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S I N R E S O L V E R 
E L C O N F L I C T O 
E S T U D I A N T I L 
Algunos p r o f e s o r e s p i d e n q u e se 
«cuna el c l a u s t r o p a r a t r a t a r d e 
los p r o b l e m a s u n i v e r s i t a r i o s 
Xcogi&o a U franquicia postal 3 2 P A G I N A S 5 C E N T A V O S 
B O L E T I N D E L D I R E C T O R I O 
El publ icado a n o c h e es e l 7 y 
en él a c u e r d a n los e s c o l a r e s 
mantenerse f i r m e s en su a c t i t u d 
Con motivo de vencer anoche a 
las doce el plazo de Retenta y dos 
horas acordado por el Directorio 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
para Que el Claustro Univers i tar io 
resolviera el conflicto moral , plan-
teado por los tres profesores que 
no desean renunciar , fué el de 
gver, un día de comentarios y de 
movimiento en nuestro pr imer cen-
tro docente. 
LOS P R O F E S O R E S T A M B I E N 
En el d ía de ayer un grupo de 
profesores e n t r e g ó a l Rector u n 
escrito pidiendo, de acuerdo con 
los'Estatutos vigentes, sea reunido 
el Claustro Univers i tar io en pleno 
para tratar de los actuales proble-
jas universitarios. 
Según nuestros informes, e l se. 
Sor Rector se r e t i r ó ayer tarde 
de su despacho, s in haber resuelto 
nada sobre esa p e t i c i ó n . 
REUNTDOS T^OS D I R E C T O R E S 
A hora avanzada de la noche 
reanudó su s e s i ó n permanente el 
Directorio de la F e d e r a c i ó n de E s . 
tudiantes, para tomar acuerdos de. 
flnltlvos en vista de no haberse 
resuelto nada por el Claustro y re-
dactar el B o l e t í n n ú m e r o 7, que 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
S E E S T A E N S A Y A N D O U N A V A R I E D A D 
D E C A Ñ A A P R U E B A D E L M O S A I C O , 
A L P A R E C E R C O N B U E N R E S U L T A D O 
E n C u b a se h a c e n e x p e r i m e n t o s p a r a obtener una 
p l a n t a h í b r i d a de la c a ñ a U b a c o n a lguna v a r i e d a d 
n a t i v a , pues e l m o s a i c o h a c e p e r d e r e l 6 0 p o r 1 0 0 
v a r i e í l f ^ c a ^ ' dic\embre 10 . (Associated P r e s s ) . - U n a nueva 
••mTsafco'- p f n i ^ f aZÚCar' a PrU6ba c0ntra la llama(ia enfermedad 
e x p e r t m l i o r n ^ 6 86 0bt€nga en brcve' como rebultado de los 
t i ¿ c i o ^ ! s ? 1U€ 8,e ? e n e n rea^an<lo por la F u n d a c i ó n para Inves-
al C o n s í n m Í ? p a^asT A c a l e s . L a F u n d a c i ó n , que e s t á af i l iada 
c pales f Í n H n ? i 0 n i i ^ ^ a n e s . tiene como una de sus pr in-
i S o I T i -f6 í€&CUlbrlr 61 medio de curar el mosaico, y ha 
m a c ^ n 1 ^ DC U 6 l Ó n ^ ^ esto puede b a l i z a r s e mediante la for-
? u ^ l . ^ t P ̂  h íbr da' Produ<*o de la c a ñ a de Cuba con a l -
gunas de las variedades m á s productivas 
tal d e 1 ^ 0 ^ ? ! ^ 1 ] ^ " 1 A ó 0Jt0n' ha e 8 t a ¿ 0 €n la E s t a c i ó n Exper imen-
. / ú c a r fa5 6n ! , n . C u b a l n v e s t i « a n d o el mosaico de la c a ñ a de 
I ¡ r J L - enfermedad no es fatal para la c a ñ a , pero disminuye 
ln« T n ^ L 0 fS y' C0m0 é1' n0 puede curarse Por ninguno de 
los medios q u í m i c o s conocidos. . 
i á , n 1 í l ^ é ^ í O S 4 Para combatir l a enfermedad consisten en a r r a n c a r 
r . S í infectadas y sembrar variedades de c a ñ a m á s resistente . 
L a labor en Cuba se dirige especialmente a esta ú l t i m a . 
be cree que el mosaico tenga su origen en Nueva Guinea , pafs 
nata l de la c a ñ a de a z ú c a r . Se ha propagado de tal forma, que se 
encuentra en casi todas las á r e a s azucareras . L a p r o p a g a c i ó n de la 
tnfermedad, s e g ú n el doctor Orton, se ha debido en gran parte a las 
e s t ó c i o n e s experimentales, que han obtenido muestras de c a ñ a infec-
tada s in real izar estudios sobre e l las . 
Toda el á r e a del Caribe se encuentra ahora m á s o menos infec-
tada excepto algunas de las Ant i l las b r i t á n i c a s . Jamaica se encuen-
tra , sin embargo, tan azotada como Santo Domingo . E n Cuba l a in -
fecc ión aparece principalmente en la mitad oriental de la I s l a . Puer-
to Rico e s t á casi l ibre de la enfermedad d e s p u é s de la terrible infec-
c ión de hace algunos a ñ o s , la d e s t r u c c i ó n de muchos campos de c a ñ a 
y la s iembra de c a ñ a Uba, una variedad india altamente resistente a 
la i n f e c c i ó n . 
E l doctor Orton dijo que en la e s t a c i ó n de Cuba se hacen expe-
rimentos para obtener una planta h í b r i d a de l a c a ñ a U b a con algu-
nas variedades nat ivas . L a c a ñ a U b a es d i f í c i l de cosechar y, por 
tknto, no es conveniente, as í como por que su contenido de a z ú c a r 
no es tan elevado hasta que m a d u r a . L a enfermedad del mosaico cau-
sa una pérd ida en la p r o d u c c i ó n de 60 por ciento. 
Se dice que la Argentina e s t á tan seriamente afectada por dicha 
enfermedad, que todas las plantaciones de c a ñ a han tenido que aban-
donarse. 
[ Q U E 
A L G U N A S O I F I C U L T A Ü E S E N E L 
S E N O O E L A C O M I S I O N i X Í A 
S e s u s c i t a r o n en tre los co lonos de C a m a g ü e y y e l pr e s ide nt e 
de l a e m p r e s a C u b a n C a ñ e , pues a u n q u e e n u n p r i n c i p i o p a r e c í a n 
seguir u n c u r s o m u y sa t i s fac tor io , las cosas h a n c a m b i a d o a h o r a 
E S P E R A N D O L A L L E G A D A D E L P R E S T E . D E L A G R A L . S U G A R 
P a r a t ra tar c o n el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c a d e l 
p r o b l e m a e s tud iant i l , a y e r e s t u v o e n P a l a c i o e l S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , q u i e n se m o s t r ó m u y o p t i m i s t a 
C o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e con el 
Piesidente de la R e p ú b l i c a los 
miembros de la C o m i s i ó n de Inte-
- igencia. 
E l grupo de C a m a g ü e y c e l e b r ó 
ayer, por la m a ñ a n a , una larga en-
trevista con el general Machado y 
Audienc ias 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
ha concedido para hoy (v iernes ) 
las siguientes audiencias: 
S e ñ o r minis tro de Santo Domin-
go; doctor C é s a r Camacho con su 
s e ñ o r padre; s e ñ o r A n d r é s T e r r y , 
A L O S C O N C U R S A N T E S D E L I N S T I T U T O D E D I V U L G A -
C I O N C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L D E C U B A Q U E A U N 
N O H A Y A N L I Q U I D A D O S U S C O N T R A T O S 
C o n s e c u e n t e e l D i r e c t o r de este p e r i ó d i c o c o n su d e s e o 
d e s o l u c i o n a r , d e u n a m a n e r a d e l todo s a t i s f a c t o r i a p a r a 
los c o n c u r s a n t e s , e l conf l i c to s u r g i d o c o n e l Inst i tuto de 
D i v u l g a c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l d e C u b a , t iene e l gusto 
d e a n u n c i a r a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e a u n n o h a y a n 
s o l u c i o n a d o sus d i f e r e n c i a s c o n d i c h o I n s t i t u t o que los de -
r e c h o s y a c c i o n e s d e r i v a d o s d e los c o n t r a t o s p o r el los sus-
c r i p t o s h a n s ido a d q u i r i d o s p o r e l d o c t o r J o s é I g n a c i o R i -
v e r o q u i e n se c o m p l a c e r á e n e n t r e g a r los a l u d i d o s c o n t r a t o s 
a s u ¿ r e s p e c t i v o s s u s c r i p t o r e s p r e v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e 
i d e n t i f i c a c i ó n y l ibre e n a b s o l u t o d e todo gasto p a r a los 
i n t e r e s a d o s . 
E L E S T A D I S T A 
E n u n a s d e c l a r a c i o n e s a l a 
A s s o c i a t e d P r e s s a b o g a por j a 
entente c o r d i a l e c o n los E . U . 
E N P R O D E L D E S A R M E 
B O L E T I N N U M . 7 
E l Directorio de la F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes de la Univers idad 
de la Habana reunido en s e s i ó n 
permanente en la noche de ayer 
acordó haoer púb l i cos los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Sabemos que por de-
terminados miembros del Consejo 
Universitario se pretende no s ó l o 
cometer a este Directorio a un 
consejo de disciplina para expul-
sa rnos de esta Univers idad por 
cuyo engrandecimiento luchamos , 
pino que aun m á s , se quiere lle-
varnos ante los tribunales de j u s -
ticia para solicitar que se nos en-
carcele. 
Tales medidas de violencia s ó l o 
vendrían a demostrar la incompe-
tencia de las autoridades univers i -
tarias, que no pudiendo responder 
a la razón con la r a z ó n lo h a r í a n 
con la fuerza. A pesar de ello 
mantenemos nuestra actitud. 
Segundo. E l Directorio de la 
Federación, cumplido el plazo que 
hubimds de f ijarnos en espera de 
la ac tuac ión del profesorado, en 
(Cont inúa en la p á g i n a 23) 
HA M U E R T O E N C O S T A R I C A 
U N I L U S T R E E S P A Ñ O L 
En san J o s é de Costa R i c a , don-
gozaba de a l t í s i m o prestigio, ha 
fallecido el 'Sxcmo. S r . don V a . 
Icriano F e r n á n d e z y F e r r a z . 
Por su amor a la patria nat iva, 
mereció que lo denominasen "el 
lustre e s p a ñ o l " los costarricen, 
se8, y por su no menos acendrado 
amor a la n a c i ó n a que se v lncu . 
lo .obtuvo que por ley de 15 de 
Junio de 1923 se le concediera el 
^uy enaltecedor t í t u l o de "bene-
mérito de l a e n s e ñ a n z a " y que la 
Secretaría de E d u c a c i ó n se hic ie . 
pa parte en el duelo que produjo 
'a muerte de tan insigne v a r ó n . 
E l E x c m o . S r . don Valer iano 
Fernández- a l c a n z ó tales honores 
ea Costa R i c a , por haber sido un 
benefactor y haber l levado una v i . 
da e jemplar . Abundan los e s p a ñ o . 
les de igunl contextura moral , entre 
^s radicados en nuestra A m é r i c a ; 
í^ro, a decir verdad, son pocos 
ôs pueblos y, especialmente los 
U IGLESIA Y LOS 
L a c a r t a d e l C o m i t é U n i d o 
N o r t e a m e r i c a n o p a r e c e que 
a g r a d ó p o c o a S u S a n t i d a d 
P U B L I C A D A A D E S T I E M P O 
L a p r o h i b i c i ó n es c o n s i d e r a d a en 
el V a t i c a n o c o m o u n a c u e s t i ó n 
de c a r á c t e r p u r a m e n t e d o m é s t i c o 
SE HA REGISTRADO 
S e h a o b s e r v a d o la s a c u d i d a en 
v a r i o s s i s m ó g r a f o s y p a r e c e que 
s u i n t e n s i d a d h a s ido m u c h a 
F U E E N C E N T R O - A M E R I C A 
R O M A , diciembre 10 . (United 
T a m b i é n en K i n g s t o n , J a m a i c a , 
se h a sent ido u n t e m b l o r d e 
t i e r r a q u e c a u s ó g r a n p á n i c o 
C H I C A G O , diciembre 10. ( P o r 
P r e s s ) . — L o s Estados Unidos teu-i la Associated P r e s s ) . E l s i s m ó -
d r á n <3ue hacer cumpl ir la p r o h i b í - ! grafo de la Univers idad de C h i c a -
c ión s in contar para ello con l a ¡ go r e g i s t r ó hoy a las 8 y 21 de la 
el vicepresidente de la Cuban Ca- C1ub de C u b a ; Carmen de B u r g o » , 
ne, M r . Sin'ith. Hoy, por la m a ñ a 
na, v o l v e r á n a Palacio . 
L o s colonos y hacendados de 
Oriente t a m b i é n conferenciaron 
con el s e ñ o r Presidente, habiendo 
acordado subdlvidirse en secciones 
para abordar los puntos principa-
les de su problema, y volver a Pa-
lacio cuando hayan llegado a a l g ü n 
acuerdo. E s t a grupo espera la pró-
xima l legada del presidente de la 
Genera l Sugar , M r . Houston, para 
tratar los puntos de mayor impor-
tanc ia . 
Una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Colonos de los Centrales C h a -
parra y Del icias , que t a m b i é n es-
tuvo ayer en Palac io , pero no pudo 
ser recibida, ha sido igualmente ci-
tada para la m a ñ a n a de hoy. 
L a s conferencias de los colonos 
de C a m a g ü e y con el vicepresidente 
de la Cuban C a ñ e , que s e g u í a n un 
curso muy satisfactorio, parecen 
tropezar a h o r a con algunas dif icul-
tades . 
a c o m p a ñ a d a por la s e ñ o r i t a Mari 
B l a n c a S a b á s A l o m á y el s e ñ o r A l -
berto F u e n t e s ; doctor J o s é I . R i -
vero, director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; c a p i t á n J o s é Delgado; 
C o m i s i ó n de las E s c u e l a s Norma-
les; reverendos padres G a l á n y G u -
t i é r r e z L a n z a ; s e ñ o r Leopoldo P é -
rez, presidente del Ayuntamiento 
de M o r ó n ; juez Correcc ional de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , cumpliendo ex-
hortes de los Juzgados de M o r ó n y 
C a m a g ü e y . 
L a c ensura c i n e m a t o g r á f i c a 
E l doctor E n r i q u e R o i g se en-
t r e v i s t ó ayer con e l subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , para tratar de la 
censura c i n e m a t o g r á f i c a . E n breve 
s e r á n citados los importadores de 
p e l í c u l a s . 
Servicios de la p o l i c í a 
E l jefe do la P o l i c í a Nacional 
ha elevado a G o b e r n a c i ó n un ex-
tenso informe, donde relaciona los 
con una C o m i s i ó n del A u t o m ó v i l 
DE 
AL IR DE V E R M E S A C A I G O E Í 
E l p r ó x i m o d i a 2 5 d e l c o r r i e n t e se e f e c t u a r á e n C a m a g ü e y 
l a c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a p a r a e l busto que h a 
d e er ig i r se a l A l c a l d e M u n i c i p a l e n e l P a r q u e G , d e Q u e s a d a 
D i c e que b a j o esta entente 
la L i g a c o o p e r a r í a p a r a o t r a 
c o n f e r e n c i a , en W a s h i n g t o n 
L O C A L P A R A LA C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E V . D E L A S T U N A S 
E n l a s o c i e d a d " C í r c u l o F a m i l i a r ' d e A l q u í z a r se e f e c t u ó 
d e m o d o b r i l l a n t e l a v e l a d a m a r t i n i a n a , a s i s t i endo a este 
a c t o p a t r i ó t i c o m u c h o p ú b l i c o y p r e e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
G I N E B R A , diciembre 1 0 . ( A s -
feociated P r e s s ) . — E l dusti^guMo 
estadista b r a s i l e ñ o s e ñ o r Afranio 
Mello F r a n c o , que representa a su 
pais en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, ha hecho hoy unas 
interesantes declaraciones a la A s -
sociated Press abogando por la 
c o n c e r t a c i ó n de una entente cor-
diale entre la Sociedad de Nacio-
nes y los Estados Unidos, con mi-
ras a l acortamiento de los a r m a -
mentos mundia les . 
B a j o tal entente, l a L i g a coope-
rar ía en los trabajos de una nueva 
conferencia nava l que se ce lebra-
ría en Washington y, a su vez los 
Estados Unidos c o o p e r a r í a n en la 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
V E N D R A A C U B A U N A C O M I -
S I O N D E M E D I C O S D E 
N O R T E A M E R I C A 
Se busca el acercamiento entre 
los profesionales de l a Medic ina 
que res iden en las dos A m é r i c a » 
E l s e ñ o r Fe l ipe Taboada, C ó n . 
sul de Cuba en Ne^- T o r k , i>or des. 
E N E L C L U B R O T A R I O H A B L O 
A Y E R E L E X P E R T O E N L A I L U 
M I N A C I O N D E C I U D A D E S 
Durante la s e s i ó n r o t a r í a de ayer 
Cabarga c a n t ó trozos de ó p e r a que 
fueron m u y aplaudidos y celebrados 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , diciembre 1 0 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E n el tren procedente de Vert ien-
tes, que l l e g ó en la tarde de ayer , 
hubo de fallecer durante el trayec-
to el pasajero Doslteo V i ñ a s , espa-
ño l , de unos cuarenta y cinco a ñ o s 
de edad y vecino de aquel pobla-
e m p e ñ a r dicho cargo con general!conferencia S^eral de desarme te 
b e n e p l á c i t o . rrestre que ahora proyecta la L i -
E l s e ñ o r Alvarez p r e s e n t ó su re í g a -
nuncla , la cual le f u é aceptada por| Dijo el Senhor Mello F r a n c o que 
el s e ñ o r alcalde munic ipal . P a r a es fundamentalmente necesario que 
ocupar el cargo vacante por el as-' N o r t e a m é r i c a tome parte en el plan 
censo del s e ñ o r Montel , ha sido | de desarme, "cuyo é x i t o — e s p e r a d o 
nombrado el s e ñ o r Rogelio P a r d o , (por el mundo entero como secuela 
- E l hogar de los distinguidos 
do. E n la e s t a c i ó n c o n s t i t u y ó s e e l ! consortes s e ñ o r a Margar i ta del P l -
juez munic ipa l , ante quien decla-
ró un hermano del fallecido, que 
é s t e se encontraba hace unos d í a s 
enfermo y, como no mejoraba, de-
c i d i ó traerlo a la ciudad para que 
ingresara en el Hospi ta l Genera l . 
Reconocido el c a d á v e r por el m é -
dico forense, se dispuso su conduc-
c i ó n al Necrocomio para la p r á c t i -
ca de la autops ia . 
E l paludismo fué la causa de su 
muerte . 
— E l p r ó x i m o d í a veinticinco se 
l l e v a r á a cabo, por la C o m i s i ó n or-
no de S a í n r de la P e ñ a y el doctor 
Manuel S a í n z de la P e ñ a , se ha vis-
to aumentado por el advenimiento 
de un nuevo v á s t a g o . 
L legue hasta ellos nuestra expre 
s iva f e l i c i t a c i ó n . 
H e r r e r a , 
Corresponsa l . 
V E L A D A A K T I S T I C A B A Ñ E S 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club R o -
tario de la H a b a n a , con asistencia . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
ayuda especial del Papa Pío X I y 
de la Iglesias C a t ó l i c a . 
E s franco y evidente el disgusto 
de Su Santidad por la p u b l i c a c i ó n 
de la car ta que hace poco le d i r i -
g i ó desde Washington el Comi té 
Unido Norteamericano para el cum-
madrugada un fuerte temblor de 
t i e r r a . L a intensidad m á x i m a f u é 
alcanzada a las 8 y 33, aparte de 
que a las 8 y 40, hora en que b u . 
bo que cambiar las hojas de lm. 
p r e s i ó n f o t o g r á f i c a del p é n d u l o , 
las conmociones eran t o d a v í a fuer, 
tes . C a l c ú l a s e en 2 . 1 0 0 millag de 
plimiento de la p r o h i b i c i ó n . D i c h a | ^ l a dlstan<;ia a socu 
carta hac a saber a l Papa que m u - ¡ r ^ Ia p e r t u r b a c i ó n . 
chos c a t ó l i c o s eran opuestos a la j 
ley prohibicionista y r e q u e r í a n el j s r p O X E S B E N C E N T R O A M E R I -
auxil lo d é Su Sant idad para obte- ' p p i í T r p 
ner l a c o o p e r a c i ó n de a q u é l l o s en! L A ^ M K () n E L A P E T 
la c a m p a ñ a del referido C o m i t é . 
Parece que no hay objec ión al-
guna contra la car ta en sí, pero 
se mantiene el criterio de que la 
p u b l i c a c i ó n de semejante a p e l a c i ó n 
S A N L U I S , diciembre 10 . ( P o r 
Associated P r e s s ) . S e g ú n el s i s . 
m ó l o g o James B . Macelvane, los 
Intensos temblores de t i erra re . 
"al P a p a antes de l í e g a r a su des- j gistrados por el p é n d u l o de la U n í . 
tino y acusarse recibo de ella por: versidad de San L u i s , entre las 8 
S u Santidad podr ía resultar un po-
co embarazoso. Generalmente, 
s iempre se suele consideran- que 
esa c lase de apelaciones deben ser 
confidenciales hasta que se tenga 
por oportuno publ icar las . 
Como resultado del disgusto del 
Sumo P o n t í f i c e , es casi seguro que 
la car ta de los prohibicionistas se-
rá contestada c o r t é s m e n t e , pea» 
con un mero acuse de recibo. 
L a p r o h i b i c i ó n se considera en 
el Vat icano como una c u e s t i ó n pu-
r a y simplemente d o m é s t i c a . De 
todos modos, la Santa Sede nada 
p o d r í a decir respecto de los m é r i -
tos o d e s m é r i t o s de la p r o h i b i c i ó n 
y 23 y las 8 y 30 de la m a ñ a n a de 
hoy, tuvieron por foco la A m é r i c a 
C e n t r a l . 
M r . Macelvane ca lcu la que la 
p e r t u r b a c i ó n o c u r r i ó a 1 .700 m i -
llas de San L u i s . 
V I O L E N T O T E M B L O R D E T I E -
R R A E X K I N G S T O N , J A M A I C A 
K I N G S T O N . J a m a i c a , diciembre 
10 . ( P o r T h e Associated P r e s s ) . 
Un violento temblor de t ierra se 
s i n t i ó en esta capi ta l a las 11 de 
la m a ñ a n a de hoy, p e r c i b i é n d o s e 
los efectos del f e n ó m e n o cerca de 
dos segundos 
No se tienen noticias de que la 
.ueiituo uC t';""*"'""" propiedad haya recibido d a ñ o , 
pues una d ^ a r ^ ^ ^ bien muchos habitantes fueron pre 
sentido podría ser interpretaoa co-
mo una i n t r o m i s i ó n en los asuntos 
privados de los Estados Unidos . 
Se ha hecho raber , por v ía de 
gobiernos, que premian sus v l r t u - i e x p l l c a c i ¿ n j qUe las e n s e ñ a n z a s de 
•ies, en prueba de agradecimiento | la ig ies ia sobre el principio gene 
sa del p á n i c o 
y Para que s i r v a de e s t í m u l o 
Descanse én paz el i lustre es. 
Pañol que hizo de Costa R i c a su 
segunda patr ia , y p r o c u r ó pagarle 
el bien que en ella h a l l ó , y rec i . 
ban sus deudos, entre los que se 
r»enta don E m i l i o Matheu, Secre. 
tarlo Consular E x t r a n j e r o en C u -
ba, e l muy sentido p é s a m e que ex. 
Presan estas l í n e a s ; p é s a m e que 
alcanza a E s p a ñ a , que ha perdido 
r'n hijo que l a e n a l t e c í a , y a la 
nac ión costarricense, que ha per. 
•iido a su vez un buen amigo . 
C U B A . S E D E D E L A S E G U N D A 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
D E E M I Ú . ^ C I O N - I N M I G R A C I O N 
ral de respeto a las leyes y la obe-
diencia a las autoridades legalmen-
te constituidas, exhortan univer-
salmente a l mantenimiento de ese 
respeto y obediencia. Y puesto que 
la p r o h i b i c i ó n es una ley es esta-
blecida, la Iglesia no a b o g a r í a por 
la v i o l a c i ó n o la e v a s i ó n de e l l a . 
G R A T I T U D D E L D R . V A R O N A 
S U A R E Z 
E l ministro de Cuba en R o m a , 
señor Car los Armenteros , por des-
Pacho c a b l e g r á f i c o fecha de ayer, 
dice a la S e c r e t a r í a de Estado lo 
Que sigue: 
" E n medio de a c l a m a c i ó n calu-
rosa fué electa la Habana , sede de ja i c i emore 
segunda conferencia internacio-
nal de e m i g r a c i ó n - I n m i g r a c i ó n que 
debe efectuarse en 1927, a pro-
Puesta de I ta l ia , Argent ina , B r a -
sil. Chile , P e r ú , Uruguay, siendo 
reribida con evidentes muestras de 
a d m i r a c i ó n a C u b a . He sido elec-
to vicepresidente del C o m i t é orga-
nizador. Fel ic i to al Gobierno por 
el alto honor concedido a nuestra 
capi ta l . 
L A P R I M E R A V E N T A D E A Z U -
C A R D E C U B A D E L A N U E V A 
Z A F R A 
N U B V Y O R K , diciembre 1 0 . 
(Associated P r e s s ) . — L a p r imera 
venta de a z ú c a r de Cuba de la nue-
va zafra se r e a l i z ó hoy en New 
Y o r k a un precio equivalente a 4.0 2 
derecho* paga-centavos la l ibra , 
dos. Diez mi l sacos de este a z ú c a r , p r o p ó s i t o que se les a t r i b u y ó , 
fueron adquiridos por una refine- i qUe. s e g ú n sus noticias, l a r e u n i ó n 
E l doctor Manae1 V a r o n a S u á . 
rez, s enador de la Prov inc ia de la 
Habana, nos pide que hagamos 
constar l.or este medio su gratitud 
a los numerosos r.migos y repre. 
s en tadores sociales de todas c í a . 
ses q u ¿ . tanto en esta c.-ipital co-
mo desda el inter ior d j la R e . 
p ú b l i c o , ee e s t á n dirigiendo a ¿i 
r t i t i f i cándc l e su afecto y su a d h r . 
s i ó n . 
E n r e l a c i ó n con la d e t e n c i ó n de 
algunas personas por s u p o n é r s e l e s 
interviniendo en un supuesto com. 
plot contra la v ida del doctor V a -
rona S u á r e z , é s t e nos ha manifes. 
tado que s e g ú n d e c l a r ó hoy al Je . 
fe de la P o l i c í a Nacional , Gene, 
r a l Pablo Mendieta, que lo v i s i -
t ó con ese motivo, é l est ima que 
esas personas no han tenido e! 
y 
pacho dirigido a la S e c r e t a r í a de i entre los invitados, del doctor 
Estado , dice lo que s igue: ¡ E m i l i o M a r t í n e z , Presidente de la 
"Como asunto de i n t e r é s para ! L l g a contra el C á n c e r , 
loe Centros M é d i c o s de Cuba y ' Hechas las presentaciones se d ió 
nT-nhnhia^fir,*^ ^ í „ - j , ' l a bienvenida a l socio s e ñ o r Gae . pronablemente digno de a lguna (.„ rr j„ * i 
a t e n c i ó n extraoficial por parte de i Toá^TO ? a n"estr" compa. , B e n j a m í n S á n c h e z A g r á m e n t e , ocu-
esa Superioridad, tengo el honor ' "f1? ^ Ia p r e \ s a ^ f i o r F r a n c i « c ° rrido en la noche de ayer en esa 
. e. ^ uuww Meluzá , que acaban de regresar del , pariuni 
de comunicar a usted que el s e ñ o r extranjero 
Presidente, doctor Wi l l i am C h a r - ; E I Presidente, s e ñ o r G o n z á l e z 
- re . de la P a n A m e r i c a n Medical ; shel ton, a n u n c i ó d e s p u é s que asis-
Society of the United States, s i ta i t ía por p r i m e r a vez como nuevo 
en el numero 20 W e s t 50th S t . , ; m i e m b r o del c l u b el ex-Pres iden. 
de esta c iudad, se ha dirigido a te del mismo, s e ñ o r E m i l i o G ó m e z , 
m í para avisarme que el 21 de D i . ! cuya presencia f u é sa ludada con 
ciembre p r ó x i m o l l e g a r á a esa c a . | una muy larga y c a r i ñ o s a o v a c i ó n , 
pi tal una c o m i s i ó n de dicho centro i T a m b i é n f i g u r ó entre los inv i -
que va a vis i tar log p a í s e s de las tados el experto e lectric ista ame.. 
Ant i l l a s y que p e r m a n e c e r á seis | ricano Mr. w . D'Arey R y a n , autor 
Bañes , diciembre 1 0 . — D I A R I O , H a -
b a n a . — E l día trece la merltlslma aso-
, elación denominada Grupo Art íst ico 
ganizadora, el acto de colocar la b á ñ e n s e celebrará el cuarto aniversa-
pr imera piedra en e l sitio del Par -
que Gonzalo de Quesada, donde 
h a b r á de erigirse un busto a l ac-
tual alcalde municipal , doctor Do-
mingo de P a r a R a f f o . 
L o s comisionados e invit ios 
par t i rán de l a casa consistorial en 
d i r e c c i ó n al lugar indicado. Asis t i -
rá la banda m u n i c i p a l . 
• — H a causado honda pena l a no-
ticia del fallecimiento del coronel 
d í a s en la H a b a n a y dos en cada 
una de las ciudades de Matanzas, 
Cienfuegos, C a m a g ü e y y Santiago 
de C u b a , de donde s e g u i r á viaje 
a la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . A s i 
mismo me informa que el doctor 
L . S . Rowe , Director de la P a n 
Amer ican Union, simpatiza con la 
Sociedad y cree que su obra s e r á 
un nuevo factor de importancia 
en las relaciones P a n Americanas 
y a que sus fines son: 
( 1 ) E l m á s estrecho acerca , 
miento entre la p r o f e s i ó n m é d i c a 
de las A m é r i c a s , y e l mejor desa-
rrol lo de relaciones entre sus hom. 
bres representat ivos . 
( 2 ) E l extender c o r t e s í a s y 
otras atenciones hospita lar ias a las 
personas representativas de la 
p r o f e s i ó n en las otras naciones 
americanas que vis i ten los 'Estados 
U n i d o s . 
E n v i a m o s nuestro sentido p é s a -
me a sus fami l iares . 
— H a sido nombrado director de 
la Banda Munic ipal de C a m a g ü e y 
el s e ñ o r J o s é Montel V a l d é s , en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r J o s é Alvarez , 
quien por mucho a ñ o s hubo de des-
E N L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
F U E D E C O M I S A D A B A S T A N T E 
L E C H E E N M A L E S T A D O 
de -la i l u m i n a c i ó n de las exposicio. 
nes de San F r a n c i s c o y R í o de J a _ 
neiro. 
E n la s e s i ó n f u é proclamado I L o s importadores de leche de esta 
nuevo secio por el doctor G á r a t e j c i l ldad sol lc i tan de Sanidad mayor 
M r . Mart in M . L y n c h . I rapidez en el servicio de a n á l i s i s 
E l tenor e s p a ñ o l J o s é C a b a r g a | r 
d e l e i t ó a los rotarlos cantando tro-
zos de ó p e r a y canciones e s p a ñ o . 
l a s . L e a c o m p a ñ ó a.í piano el 
maestro M o i s é s S i m ó n , miembro 
del Club . 
Anoche recibimos la vis i ta de 
los s e ñ o r e s Pedro Montes de Oca , 
Domingo Arenc ib ia , J u a n R u b i o , 
J o s é D o m í n g u e z , Miguel S u á r e z , 
E L C A D A V E R D E C A R L O S D E 
L A T O R R E L L E G A R A E L 
S A B A D O 
W A S H I N G T O N , diciembre 10 .— 
( P o r l a Associated P r e s s ) — E l 
c a d á v e r de Carlos de la Torre , se-
gundo secretarlo de la E m b a j a d a | pr imera conferencia de Washington 
cubana que f a l l e c i ó ayer, s a l i ó es 
de los tratados de Vcrsa l l e s y de 
los tratados de L o c a r n o — j a m á s po-
drá ser alcanzado sin l a part ic ipa-
c i ó n de los Estados Unidos . 
No sabe s i el Gobierno de W a s h -
ington a c e p t a r á la i n v i t a c i ó n que 
se le hizo para que forme parte 
de la proyectada c o m i s i ó n prepara-
toria del desarme, pero es la m á s 
c a r a esperanza de todos que pueda 
hacerlo, por creerse indispensable 
el apoyo moral de N o r t e a m é r i c a . 
" A mi j u i c i o — p r o s i g u i ó el S e n -
hor Mello F r a n c o — e l problema de 
los armamentos de t ierra y a ire 
d e b e r á ser examinado en E u r o p a , 
porque desde la f irma del tratado 
de Versa l l es a esta parte hemos 
reconocido todos la ut i l idad de las 
comisiones especiales de la L i g a 
de las Naciones, que tan profundo 
estudio han hecho de los. asuntos 
mi l i tares . E l mundo puedr y debe 
aprovecharse de tan val iosa infor-
m a c i ó n . " 
" E n cambio, por otra parte, s© 
pueden solucionar mejor las cues-
tiones navales suplemantando l a 
ta noche para la H a b a n a , acompa-
ñ a d o por los padres del extinto, 
doctor Car los de l a T o r r e y s e ñ o r a 
y por el s e ñ o r Orestes Garc ía , c ó n -
su l do C u b a , agregado a la E m b a -
j a d a , que representa a l E m b a j a -
dor s e ñ o r S á n c h e z A b a l l í . E l ca-
d á v e r l l e g a r á a l a H a b a n a el sá -
con otra m á s a celebrar a l l í tam-
b i é n : previsto desde luego que 
tanto l a conferencia de E u r o p a co-
mo la de los Estados Unidos mar-
chen del brazo en cord ia l coope-
r a c i ó n •" 
"De todos m o d o s — a ñ a d i ó nues-
tro dec larante—si queremos resol-
hado por la noche. L o s funerales !ver el problema del desarme, ten-
se c e l e b r a r á n probablemente el do- dremos que obtener la colabora-
mingo o el lunes. 
Como d e m o s t r a c i ó n de respeto 
a l s e ñ o r de la Torre , el E m b a j a d o r 
cubano y el personal de la embaja-
c ión de Washington y la Sociedad 
de N a c i o n e s . " 
Ci tó luego las conferencias del 
opio como precedente just i f icativo 
da se negaron a aceptar i n v i t a d o - ¡ de la c e l e b r a c i ó n de dos conferen-
nes para una r e c e p c i ó n d i p l o m á t i -
c e l e b r á b a en la C a s a 
M r . R y a n u s ó brevemente de la i Cas imiro Navarro , R o d r í g u e z y her-
palabra par aexplicar que c o n o c í a | mano y Pedro Castel lano, quienes 
ya la H a b a n a y que ha venido abo-; se acercaron a esta R e d a c c i ó n pa-
ra, contratado por e l gobierno pa- r a consignar su protesta de que, 
ra modif icar e l s istema de l l u m i . a la llegada a la E s t a c i ó n T e r m i -
n a c i ó n , especialmente en los pa . . nal de los cargamentos de botijas 
seos p ú b l i c o s . de leche cuyo contenido asciende a 
E l doctor G á r a t e , comisionado m á s de diez m i l l i tros y que ellos 
por el C l u b para representarlo i a l igual que otros muchos impor-
conjuntamente con el doctor G r a _ tadores reciben del campo, a c u d i ó 
nados en la p e r e g r i n a c i ó n del d ia solamente un q u í m i c o del Departa-
mento de Sanidad p a r a anal izar 
tan extraordinaria cantidad de le-
che, cosa que les ha producido un 
grave perjuic io toda vez que, a las 
once de la noche, hora de la vis i ta . 
a C a c a h u a l , dijo que el la h a b í a 
( 3 ) T o m a r aquellos pasos que, ; eido este a ñ o una verdadera pere-
sin c a r á c t e r p o l í t i c o , la Sociedad ' g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a y no un jolgo. 
estime m á s convenientes a l desa. I rio como en anteriores oportuni-
rrollo de l a amistad y conocimien. |dades: y que este cambio rad ica l 
to mutuo entre los m é d i c o s de las ¡ s e d e b í a a la campana del Club en I e l referido q u í m i c o pudo anal izar 
t, i,'vii tnioo mmo ese sentido. i i a leche procedente de cuatro va-
^ J S ^ á f f ^ ^ ' l n S S K F i n a l m e n t e el doctor D o m í n g u e z 1 ^ ^ . por cierto que, agrega-
de U,s m s m l í l o b j e t o " ^ f S i ' R o l d á n l e y ó un interesante t r a b a - ! ?on nuestr03 VÍ6Ítante8, de las cua-
ae ios mismua ai uujC acerca del origen, a c t u a c i ó n y 
tarles el concurr ir a congresos, j {ines de l a b e n e i n é r i t a L i g a contra 
reuniones, e t c . , y la p r e s e n t a c i ó n i ̂  c á n C e r . 
de informes. ^s muy posible que a la p r ó x i m a 
( 4 ) E l desarrollo de una l i tera , ¡ s e s i ó n concurra nuevamente, i n v i . 
t u r a m é d i c a inter .americana , etc. j tado por el maestro S i m ó n a s o l í . 
una i citud de numerosos rotarlos, el 
ca que se 
B l a n c a . 
Debido al enorme t r á f i c o con le 
F l o r i d a , se c r e y ó al principio que 
no s e r í a fác i l obtener el traslado 
del c a d á v e r , pero finalmente lo lo-
graron merced a atenciones espe-
ciales por parte de l a c o m p a ñ í a 
ferroviar ia . 
E n esta capital no se celebraron 
funerales debido a lo repentino de 
la muerte del s e ñ o r de ia T o r r e , 
a los que, de haberse celebrado, 
hubieran asistido numerosos ami -
gos del extinto. 
( 5 ) E l establecimiento de 
c l í n i c a m é d i c a para la colonia la-
tina pobre de la ciudad de Nueva 
Y o r k . 
( 6 ) Mantener una oficina cen. 
tra l en New Y o r k con ramas en 
n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o cubano se_ 
ñ o r J o s é M. Fuentes , cantante de 
exquisito gusto cuya robusta y 
muy grata voz hizo y a las del ic ias 
i de los asistentes a una anterior se 
tro, tres fueron decomisadas por 
estar adul teradas . 
Teniendo en cuenta la lentitud 
l ó g i c a y natura i i s ima que por ser 
ú n i c o en el d e s e m p e ñ o de tan di f í -
c i l o p e r a c i ó n emplea ese t é c n i c o en 
los a n á l i s i s , los importadores se 
ven compelidos a extraer a des-
tiempo las m e r c a n c í a s , no q u e d á n -
doles espacio, pues, para l a mani -
p u l a c i ó n consiguiente de herv ir la , 
las otras ciudades que se determl. logo de "Payasos" 
ne posteriormente; y v i s i tar los | E l Secretario del C l u b de C a 
s i ó n . H a y el deseo de oirle e l p r ó . envasar la y repart ir la a hora opor-
tuna entre sus clientes de la ca-
Centros M é d i c o s de C u b a « ] objeto imagley. s e ñ o r Rogelio R o d r í g u e z 
ría local para embarque a fines de 
F A L L E C I M I E N T O D E U N D I S -
T I N G U I D O L I T E R A T O 
- P A R I S , dic. 10 .— (Associated 
P r e s s ) . — H o y ha fallecido en es-
ta capital el distinguido c r í t i c o y 
novelista A n d r ó Beaunler. 
en que fueron detenidos t e n í a por 
objeto tratar de asuntos p o l í t i c o s , 
exc lus ivamente . 
E l doctor V a r o n a S u á r e z entien. 
de que carecen de importancia los 
rumores propalados y e s t á seguro 
de que los elementos p o l í t i c o s y 
proletarios de Cuba no participan 
de la i n t e r p r e t a c i ó n equivocada 
que un grupo de personas d i ó , ea 
los primeros momentos, a la en. 
mienda por é l formulada a la L e y 
del Setenta y Cinco por C i e n t o . 
p i t a l . 
P o r otra parte, y esto pudo 
Dn l . fnrma- B l a n c a ' se h a dirigido al de l a H a - comprobarlo uno de nuestros repor-
de levantar i n t e r é s en la f o r m a - , bana anunciando e l e n v í o de dos tergP VÍ8Ító el local destinado 
c i ó n de l a Sociedad Medica P a n . j t inajones a u t é n t i c o s , uno de los en la E s t a c i ó n T e r m i n a l a recibir 
A m e r i c a n a de C u b a , a s í como dar ¡ c u a l e s tiene inscripta la fecha 3 I lag botijas la leche en su total idad 
• , „ „ „er,oTír.i cfthrp tp 4 « noviembre de 1850, y que cons. ' conferencias en e s p a ñ o l sobre te. ^ ^ uio - » Sr p0 • Por 
mas especiales, tales como el de | pey0 Mol lna con degtlno ai I compuesta^ y cor tada . 
los recientes adelantos en C i r u g í a pr0yectado Parque Infant i l de la 
e t c . " ¡ H a b a n a . 
c í a s de desarme, y a que en la *pri-
mera de las reuniones del opio 
tomaron parte los Es tados relacio-
nados con el consumo de esa droga 
y en la segunda part ic iparon, con 
los Es tados Unidos, los patses de-
seosos de admin i s t rar un golpe de 
muerte a l nefando v ic io . 
Volv iendo al desarme, dijo que 
una de las conferencias d e b e r á ser 
ce lebrada principalmente por los 
Es tados interesados en los proble-
mas navales, dando a la segunda 
un c a r á c t e r universal , a fin de 
que, declarando c r i m i n a l l a gue-
r r a , pueda acometer de lleno el 
problema del desarme general . E n 
part iulcar , toda l a e n e r g í a d e b e r á 
concentrarse en la r e d u c c i ó n de los 
superarmamentos europeos con la 
P A R I S , dic. 10 .—(Assoc ia t ed ayuda de los Es tados Un idos . 
P r e s s ) . — P o r v o t a c i ó n favorable | E l s e ñ o r Mello F r a n c o c o n c l u y ó 
de 280 a 108, la C á m a r a de los diciendo que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
Diputados francesa a p r o b ó h o y j c a f inanciera y p o l í t i c a internaeio-
los c r é d i t o s necesarios para el i nal hace esencial l a c o l a b o r a c i ó n de 
sostenimiento de l a E m b a j a d a de I N o r t e a m é r i c a para l a mater ia l iza-
F r a n c i a en el Vat icano. ' c lón del s u e ñ o dorado de l mundo . 
F R A N C I A D E C I D E M A N T E N E R 
S U E M B A J A D A E N E L 
V A T I C A N O 
Becórtese este Cupón por la linea 
del s istema nervioso. 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
demora sufr ida , e s t á des-
ta  t . 
Desean los exponentes, y as í nos 
lo manifestaron, que el Departa -
mento de Sanidad disponga que, en 
l a adelante, practique loe a n á l i s i s 
mayor n ú m e r o de empleados, a fin 
de que la e x t r a c c i ó n de la leche no 
sufra demoras, y, aparte del grave 
perjuicio de que se les e x i m i r í a , no 
se prive a l pueblo de la Habana de 
consumir el l í q u i d o al imento en 
la cantidad necesaria, ya que, en 
virtud de haberse descompuesto la 
m e r c a n c í a , debido a la lentitud del 
examen, el pueblo c o n s u m i r á en el 
d í a de hoy, diez mi l litros de leche 
menos de lo que a c o s t u m b r a . 
7 í 
^ P A N A ^ í f é A N C I A 
Diez cupones dan derecho a U N V A L E NU-
M E R A D O para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De 1«s BASES p*f« U disinbución de premio» 
—Lm fivorecidot can eitos premios, prewntarin ca U Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale prímiado. cuyo Sombre, escrito tn el 
mismo, habrá de corresponder a la mftni que queda archivada 
/Qd—Los poseedorti de lo» vales piemiado» podrán traspasar tu» dtrechot a 
otra persona, cumpliendo los requisito» legales de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE l \ MARINA tendrá el derecho de ekipr • fe» premiado. 
la debida identificación 
Xecórt«s« este Cupón por l a linea 
"Véase en 1» plana D O C E todo lo gua refiera a lom obseqnios 
DIAMIQ S X ZJL KABUffA OI •tribuirá, entro b u b lectoreg 
ano a l 
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E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O E N 
L A A R G E N T I N A 
T L A L L A N O I ' O S K I O X L A S T E N D E N C I A S A K X T H K M A R , E L . F R O -
T E O C I O M S M O . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S ACERCA DE L A S I T U A C I O N D E L A I N -
D I S T H I A Y D E L O Q U E ( U K S T A A L P A I S D K F E N . D E K L A D E D A 
C O M P E T E M I A E X T R A N J E R A 
E l gra,n p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " , 
de Buenos Aires , cuyas opiniones 
tienen extraordinario valor no so-
lo en la Argent ina , sino en otros 
p a í s e s , pues goza de envidiable y 
en verdad merecido c r é d i t o , p u b l i c ó 
en su e d i c i ó n correspondiente a l 
d í a 2 5 del pasado mes de octubre, 
bajo el t í t u l o de " L o que s ignif i -
ca la industr ia azucarera" , un a r -
t í c u l o editorial que consideramos 
conveniente divulgar porque en é l 
se hace referencia a C u b a y sobre 
todo, porque la materia de que 
trata es para nosotros, y m á s en 
estos momentos, sumamente inte-
resante. 
Dice as í el a r t í c u l o de referen-
cia : 
" L o s industr ia les azucareros y el 
gobierno de la provincia de T u c u -
m á n parecen dominados por un an-
tagonista irreducible; pero a l fin 
de cuentas sostienen ambos el mis-
mo contrasentido de no cargar con 
sacrif ic io alguno y de hacer pagar 
al consumidor las p é r d i d a s que, se-
g ú n dicen, t r a e r á a los primeros 
la baja de precio consiguiente a una 
abundante p r o d u c c i ó n mundia l . 
" E s t á n protegidos los industr ia-
les por un derecho de aduana de 
ciento por ciento, y aun m á s , del 
va lor del a r t í c u l o , y gracias a ese 
derecho de aduana pueden imponer 
a los compradores de su producto 
un precio no solo doble, sino casi 
el trlple de los 2.1S centavos do 
d ó l a r la l ibra — equivalentes, a;* 
í a m b l o de 2.414, a 11.61 centavos 
moneda legal el k i l ó g r a m o — q u e 
cuesta a l por mayor el a z ú c a r tipo 
cubana, en el mercado universa l . 
"De manera que si obtienen pér-
didas, s e r á porque el producir azti-
r a r c-n T u c u m á n no constituye u n a 
industr ia e c o n ó m i c a , o, lo m á s pro-
bable, porque la p r o t e c c i ó n ha v i -
ciado gravemente los factores eco-
n ó m i c a s de esa p r o d u c c i ó n en lugar 
de fortif icarlos como en un pr inc i -
pio lo prometieron los autores de 
esa p r o t e c c i ó n . 
"Solo as í oe e x p l i c a r í a que las ga-
nancias resulten pocas en los tiem-
pos de altos precios, como se dice, 
y que vendiendo a doble precio que 
en el mercado universa l en tiempos 
como los presentes, la industr ia no 
pudiera sostenerse, no obstante que 
obtiene un sobreprecio de m á s de 
159 pesos moneda legal por tone-
lada correspondiente a l derecho de 
aduana de siete centavos oro por 
k i l ó g r a m o , y enteramente gratui-
to, pues obra es de l a ley. 
"S i la p r o d u c c i ó n nacional de 
a z ú c a r en 1925—que se a f i r m a se-
r á cons iderable—alcanzara a 300 
mi l toneladas—cifra a que otra vez 
se a p r o x i m ó , — e s a c o n t r i b u c i ó n del 
consumidor r e p r e s e n t a r í a l a s u m a 
de 47.770,000 pesos, y poco m á s o 
menos los 4¡5 de esta suma, o sea 
38 mil lones, s e r í a n para los azuca-
reros. 
"De manera que la indus tr ia azu-
carera de T u c u m á n r e c i b i r í a del 
consumidor, on cal idad de sobre-
precio impuesto por l a ley, m á s de 
tres veces el presupuesto adminis -
trativo de la provinc ia nombrada , 
que s e g ú n el proyecto remit ido a 
la L e g i s l a t u r a a l c a n z a r í a a 11 m i -
llones 500.000 pesos. 
"Xos parece que ta l demostra-
c i ó n evidencia que esa indus tr ia , 
í-n vez de haber producido l a rique-
za que prometiera a cambio de la 
p r o t e c c i ó n aduanera, absorbe la sa-
via de la r iqueza nac ional y no 
devuelve nada. 
" E s cierto que la provincia de 
T u c u m á n ofrece a l observador su-
perficial el e s p e c t á c u l o de sus gran-
des extensiones sembradas de c a ñ a 
de a z ú c a r y de sus grandes fábr i -
cas que le prestan algo del aspec-
to de los centros fabri les de las 
ciudades, donde miles de hombres 
se mueven en u n a forma a los azu-
careros se les antoja m á s civi l iza-
dora y m á s enrlquecedora que la 
e x p l o t a c i ó n rac ionai de nuestros re-
cursos naturales que no excluye, por 
cierto, el empleo de m á q u i n a s ni 
las f á b r i c a s , 
"Pero e l l á p i z y el c á l c u l o ense-
ñ a n , como lo vimos anteriormente, 
que esa act iv idad tucumana no r e a -
l iza el fin e c o n ó m i c o de la produc-
c i ó n , que es crear valores reales, 
a l punto de que toma de l a econo-
mía de la N a c i ó n , por violencia legal 
y no por cambio ríe igua l valor , 38 
millones de pesos, devuelve en for-
ma de impuestos la cuar ta parte . 
aun a t r i b u y é n d o l e la cas i totalidad 
del presupuesto de l a provincia y 
el resto, o sea 28.500,000 pesos. 
s e r v i r í a solo para enjugar las per-
didas de la industr ia sin lograr se-
carla totalmente, s i hemos de acep-
tar como verdaderos los c lamores 
de los industriales . Y , lo que es 
m á s significativo t o d a v í a , sin que 
los sembrados de c a ñ a puedan ol* 
tener en los ingenios un precio re-
munerativo por su p r o d u c t o — s e g ü t i 
ellos lo declaran en todos los tonos 
—no obstante lo c u a l s iguen sem-
brando v aun extienden sus sembra-
dos s e g ú n parece, pues la e s t a d í s t i -
ca no Tía dicho nada t o d a v í a sobre 
este aspecto del problema, n i ensa-
y a r á decirlo nunca , q u i z á s . 
" C a ñ e r o s e industriales azucare-
ros hic ieron grandes ganancias en 
los a ñ o s anteriores. L o s precios que 
r ig ieron—entre 5 y 9 pesos los diez 
ki logramos de a z ú c a r r e f i n a d a — 
acreditan superabundantemente, 
aparte del hecho anotado hace un 
momento, que por medianamente 
que -hubieran sido adminis tradas 
esas industr ias , p o d r í a ca lcularse 
que obtuvieron c ó m o ganancia el 
sobreprecio sufrido por 'el consu-
midor. 
" Y t e n d r í a m o s desde ese punto 
de v i s t a — e l c u a l empeora t eór i ca -
mente, a los efectos del argumen-
to, la s i t u a c i ó n de productores que 
l legaron a vender el k i l ó g r a m o de 
a z ú c a r a 90 centavos—que una in-
dustr ia que representaba s e g ú n el 
censo de 1914 un capital invertido 
de 114 millones de pesos, inclusi -
ve el va lor de los terrenos, h a b r í a 
sacado de l a e c o n o m í a nac iona l 
gratuitamente, y no a cambio de 
valor alguno, m á s de 194 millones 
de pesos de 1918 a 1824, y t o d a v í a 
no se h a l l a r í a satisfecha, pues pre-
tende no tener asegurada su exis-
tencia a los cuarenta a ñ o s de rég i -
men proteccionista. 
" L o s 194 millones representan el 
sobreprecio de 7 centavos oro por 
k i l ó g r a m o y el derecho de adua-
na f u é mayor en varios de esos 
a ñ o s . i 
"Nos parece, por lo tanto, de to-
da evidencia, que la d e s a p a r i c i ó n de 
la industr ia a z u c a r e r a — l a cua l en 
todo caso no p o d r í a operarse de la 
noche a la m a ñ a n a , n i d e j a r í a tras 
s í la esteri l idad del suelo tucuma-
n o — s e r í a la ú n i c a s o l u c i ó n na tura l 
del problema, s i fuera cierto que 
esa industr ia , cuyos capitales son 
devueltos gratuita e í n t e g r a m e n t e 
a sus poseedores cada cuatro a ñ o s , 
por obra de la c o e r c i ó n f iscal ejer-
cida contra el consumidor, no pue-
de arreg lar sus. dificultades pre-
sentes con sus propias fuerzas. 
"Con tales antecedentes, decir lo 
que los industriales , que no aumen-
tar l a p r o t e c c i ó n aduanera "encie-
r r a serios peligros para e l consu-
midor, cuyos intereses s ó l o pueden 
ser salvaguardados asegurando la 
p r o d u c c i ó n interna que r iva l ice con 
la extranjera" , es cosa en extremo 
desconcertante. 
"No creemos que los azucare-
ros puedan lograr su p r o p ó s i t o de 
aumentar la p r o t e c c i ó n aduanera , 
ni tampoco creemos que s e r á su 
ru ina que no l a consigan; por el 
contrario, a d q u i r i r á n l a conciencia 
de la responsabil idad, por lo que 
deben a la N a c i ó n : y en lugar de 
gastar su e n e r g í a en palabras, l a 
e m p l e a r á n ú t i l m e n t e en colocar la 
Industr ia en p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
" E l nacionalismo invocado por 
los azucareros , "se vuelve aborre-
cible cuando se torna un preteiett» 
de beneficios materia les a expen-
sas de la gran masa del pueblo", 
como lo dice D e r u b u r g en su cola-
b o r a c i ó n del jueves ú l t i m o , 
"Pero tampoco podemos c e r r a r 
los ojos a l peligro del tr iunfo de 
una c a m p a ñ a proteccionista que ha 
conquistado al Ministro de Hacien-
da, d e s p u é s de algunos trabajos 
p o l í t i c o s que no son conocidos. P a r -
que los cinco centavos que ha pro-
puesto ese funcionario con el nom-
bre de Impuesto Interno, constitu-
yen u n derecho de aduana , desde 
que solo lo p a g a r á el a z ú c a r extran-
jero, s in que el hecho v a r í e por-
que el ministro le cambie de nom-
bre y lo involucre en un s istema 
n o v í s i m o de u n i f i c a c i ó n de Impues-
tos internos. 
" E l Ministro de Hac i enda Inten-
ta, s imple y l lanamente, que se de 
a los azucareros un nuevo derecho 
de cobrar 50 pesos por tonelada a l 
consumidor. Y en la h i p ó t e s i s de la 
p r o d u c c i ó n Indicada a r r i b a , eso sig-
n i f i c a r í a 15 millones de carga adi-
cional p a r a la e c o n o m í a nacional , 
y 12 mil lones de esa carga los to-
maría-n, como beneficio, los azuca-
reros de T u c u m á n . " 
U n D i o s - e c i t o C o n D o s 
F e r v i e n t e s A d o r a d o r e s 
NO basta a la madre feliz ofrendar cariño inmenso a su "Idola-trado" angelito de carne y hueso, lo principal es que cuide muchísimo que no se envenen las fuentes de vida, donde él 
bebe, y de que vive. Si la madre se siente decaída y fatigada, 
con desgana, jaquecas, dolores de espalda, nerviosidad, etc., criará 
un hijo raquítico y desmedrado desde tan temprano, como arbolito 
atrofiado que nunca llega a su desarrollo perfecto. 
Las madres que están criando necesitan urgentemente CARDUI, 
tónico reconstituyente que las sostiene y repone la tremenda perdida 
de energía y desgaste que trae la crianza. CARDUI es alimento de 
los nervios y regulador de las funciones de los órganos maternales. 
Tomando CARuUI tendrá hijos robustos, pues les dará licor de vida 
con su leche. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias to venden. Solicítenos el 
Utilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, 
Tenn., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
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L A S S E S I O N E S D E L C O M I T E D E T U R I S M O u n i ó n d e f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
D E L A I S L A D E C U B A 
D R . F E L I P E G A R C I A | M A R C A S Y P A T E N T E S 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Pan Francisco 
de Paula. Medicina General. Especlp. 
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aranguren 119, (antea j 
Campanario), Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de a a 5,. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio 
C 10897 Ind 2 d 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F K I>E LOS NEGOCIADOS D E 
M A R C A S T P A T E N T E S 
20 AJ»OS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D E C O R R E O 796 
B A R A T I L L O 7, T E L E F O N O A-6439 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
^Matanzas, S de diciembre de 
1 925. 
Sr, Director del D I A R I O - D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo un motivo de hondo re-
conocimeinto quo quiero hacer pú-
blico y, confiando en au bondad: 
pido a usted le' d é publicidad por 
medio de su est imada p u b l i c a c i ó n , 
"Siete a ñ o s de anhelos por rea -
l izar una idea, han sido premiados 
con u n a . r e a l i d a d , " 
Caca/húal , p a n t e ó n que s imbol iza 
el mart ir io de dos generaciones de 
cubanos, necesitaba ser visitado 
piadosamente por los a lumnos de 
ambos sexos de l a E s c u e l a Nor-
mal de Matanzas . 
. G r a c i a s a la bondad del muy 
digno Gobernador de la Provinci?. , 
a y u d á n d o n o s con su tesoro, hemos 
podido l l evar hasta el fin la rea-
l i z a c i ó n de nuestros p r o p ó s i t o s pa-
t r i ó t i c o s . 
Y a felizmente de regreso de 
nuestra p e r e g r i n a c i ó n , emociona-
dos a ú n por lo que vimos y s e n t í - i 
raos. queremos dar p ú b l i c a m e n t e 
las gracias a l doctor Gron l l er ; gra> 
c í a s que nacen de mis m á s Intimos 
sentimientos, pues que, quiero que 
i e sepa, no me u n í a n a l doctor 
Oronl ier ni s iquiera loa lazos de 
la amistad pues que apenas h a c í a 
unos d í a s que tuve el alto honor 
de haber sido presentado a é l en 
Dr. Hernando Seguí ! 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
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acto oficial , como el m á s i h u m ü d e 
de los profesores de esta E s c u e l a , 
S é que no ha sido, desde lue-
go, ,ml persona la que m o t i v ó el 
gesto del s e ñ o r Gobernador; f u é la 
E s c u e l a , esta i n s t i t u c i ó n provincial 
tan comentada y a la cual todos 
estamos en el deber de defender 
por todos los medios, 
Grac ias una vez m á s . s e ñ o r Go-
bernador; gracias t a m b i é n a aque-
llos padres que mo han confiado 
otra vez la v ida de sus h i jos ; gra-
cias a las maestras normales y a 
las_ no normal is tas que nos acom-
p a ñ a r o n ; ¡y, aunque lejos, quere-
mos dar las gracias al L iceo de 
Santiago de las Vegas por su de-
l icada hospi ta l idad; y, porque no. 
gracias a mis queridos c o m p a ñ e -
ros s e ñ o r i t a s I r m a de l a F Vi l l e -
gas y C l a r a L . I s a l g u é y al doctor 
Bacelo , por haber aceptado con-
migo las responsabil idades de un 
v i a í e tan penoso, 
G r a c i a s a todos una vez m á s , 
Antonio D E l i C A M P O 
Director p. a. r . de l a E s c u e l a 
Normal . 
C O M P R O 
D e n p r e c i o y c a n t i d a d a l 
T e l é f o n o M - 9 5 2 8 o a l 
a p a r t a d o 2 4 9 , H a b a n a . 
A C U E R D O S S O B R E A L G U N O S 
L o s comisionados por el C o m i t é 
de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes para la r e a l i z a c i ó n 
del programa de festejos acordado 
por dicho organismo c o n t i n ú a n 
r e u n i é n d o s e p e r i ó d i c a m e n t e para 
comunicarse mutuamente sus i m , 
presiones y exponer la marcha de 
loe asuntos a cada uno de ellos en-
comendados. C e l é b r a n s e estas 
reuniones en el domicilio del dis-
tinguido art is ta s e ñ o r J a i m e V a l l s , 
que es. como ee sabe, uno de los 
ponente8 del programa de festejos 
a l par que uno de los m á s entu . 
s iastas s impatizadores de l a . c a m -
p a ñ a "pro.turismo" que la Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes mant iene , 
A l.i ú l t i m a s e s i ó n de los comi . 
sionados asistieron a d e m á s del 
mencionado s e ñ o r V a l l s los - s e ñ o , 
res Car los Alzugaray . Presidente 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes: 
Roberto Guardio la , Secretario; 
Santiago Garc ía Spring, Rogelio 
C a r b a j a l . E n r i q u e Berenguer . F r a n 
cisco Rubio . Alfredo Q u í l e z , A le -
jandro R u i z . E n r i q u e S a r d i ñ a s . 
F r a n c i s c o Johanet . C é s a r G a r c í a 
Pons (en r e p r e s e n t a c i ó n de Car los 
M a r t í ) y Hurtado de Mendoza ( i n . 
vitado por el R r , V a l l s . ) 
L o s acuerdos que se adoptaron 
en esta r e u n i ó n fueron los s igulen . 
tes: 
1 Conf iar al s e ñ o r E n r i q u e 
Berenguer la o r g a n i z a c i ó n de los 
paseos de C a r n a v a l que d e b e r á n 
ce lebrarse . ' 
2 Aprobar las indicaciones del 
s o ñ o r E n r i q u e S a r d i ñ a s para el 
mayor é x i t o del Paseo de C a r n a v a l 
Nocturno por la Quinta Avenida 
del Reparto de M i r a m a r , comi . 
s i o n á n d o s e para estudiar l a po-
sibil idad de un ir a ese festejo un 
baile de t r a j e s . 
3 Designar a l s e ñ o r Quilez 
para que realice las gestiones r e . 
lacionadag con la Cabalgata . I n . 
t e m a c i ó n a l . 
4 Aceptar la c o o p e r a c i ó n ofre-
F B S T E J O S I N V E R N A L E S 
cida por l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
A g r i c u l t u r a y ce lebrar conjunta , 
mente con dicha entidad la V e r b c . 
na de las F l o r e s y E x p o s i c i ó n C a . 
n i n a . 
5 Comis ionar a l s e ñ o r Rogelio 
C a r b a j a l para que proponga el 
lugar on que t e n d á efecto la noche 
venec iana . 
E l s e ñ o r Johanet d i ó cuenta 
de las gestiones que ha real izado 
cerca de los s e ñ o r e s Secretario de ) 
Obras P ú b l i c a s y Alca lde de l a 
«Habana, para organizar la exhibi-
c i ó n de los materia les de l impieza 
e--Incendio, habiendo obtenido el 
valioso apoyo de las autoridades 
mencionadas . 
E l s e ñ o r M a r t í p r e s e n t ó , por 
medio del s e ñ o r G a r c í a Pons. las 
bases para los concursos de B a n -
das. E s t u d i a n t i n a s y Orfeones, que 
s e r á n discutidos en una s e c c i ó n 
p r ó x i m a . 
E l s e ñ o r E d u a r d o S á n c h e z F u e n -
tes e x c u s ó por escrito su as i s ten , 
cia declarando que t e n í a muy bue-
nas impresiones respecto de la or . 
g a n i z a c i ó n del Poema S i n f ó n i c o 
que a é l se habia conf iado. 
E l s e ñ o r Santiago G a r c í a Spring 
f x p r e s ó los trabajos que ha r e a l i . 
zado p a r a organizar la Cabalgata 
del n i ñ o , a d o p t á n d o s e el acuerdo 
de conf iar a l s e ñ o r H u r t a d o de 
Mendoza la c o n f e c c i ó n de los bo. 
fetos p a r a las carrozas y jugue-
tes . L o s s e ñ o r e s V a l l s , Garc ía 
Spring y Mendoza convinieron en 
reunirse nuevamente m a ñ a n a s á -
bado, p a r a imprimir la mejor a c . 
t ividad a estas gestiones. 
F i l a m e n t e se a c o r d ó que las 
p r ó x i m a s reuniones, a part ir del 
p r ó x i m o m a í t e s . se d e d i c a r á n ex. 
e lusivamente a t ra tar los asuntos 
relacionados con los h ú m e r o s del 
programa de festejos correspon-
dientes a E n e r o y F e b r e r o , p u . 
diendo c o n c u r r i r los d e m á s delega, 
dos, pero e n t e n d i é n d o s e que s ó l o 
se t r a t a r á los mencionados feste-
jos de E n e r o y F e b r e r o , 
P O R D E C R E T O D E L A L C A L D E , S E H A 
D E J A D O S I N E F E C T O E L P E R M I S O D E 
P A G A R C O N C H E Q U E S L O S I M P U E S T O S 
E n e l d e s p a c h o d e l t e s o r e r o m u n i c i p a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
M a y a t o s u r g i ó a y e r u n i n c i d e n t e e n t r e d i c h o s e ñ o r y dos 
in spec tores de H a c i e n d a , r e s p e c t o a l uso de u n a u t o m ó v i l 
o 11180 4 d . l 0 
D I G E S T I V O C L I N 
E l t p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos , por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
as imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del e s t ó m a g o ^e ha l lan retardadas, d e b e r í a t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N 
E n efecto, la eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. B a j o la inf luencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra, e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a dos i s de a n a c e p i t a de l a s 
de l i cor d e s p u é s de cada comida . 
M A C H A D I S T A S C I E N P O R C I E N 
D e s p u é s de resolver distintos 
asuntos administrat ivos con los je-
fes de los diversos departamentos 
municipales , el a lcalde s e ñ o r Cues -
ta r e c i b i ó ayer la vis i ta de u n a Co-
m i s i ó n de la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
Machadlstas Cien por Cien, inte-
grada por los s e ñ o r e s doctor Ma-
t í a s Duque, doctor J o s é Ocbotore-
na, Manuel M a r t í n e z Amores y Jo-
s é Notar lo . 
L o s comisionados fel ic i taron al 
s e ñ o r Cuesta por su d e c i s i ó n de 
postularse para un nuevo p e r í o d o 
en la A l c a l d í a Munic ipal de la H a -
bana, y le ofrecieron su concurso 
a l logro de esa f ina l idad . 
E l s e ñ o r Cuesta e x p r e s ó a sus 
visitantes su reconocimiento p^r 
tan cordial a d h e s i ó n a sus aspira^ 
clones p o l í t i c a s dentro del Part ido 
L i b e r a l . 
C o r t a a i - Se G i e , 20, R u é des F o s s é s - S a l n t - J a c q u e s , P A R I S . 
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O B S T R U C I O X E S D E L A V T A P U -
B L I C A 
Xumerosos chauffeurs de auto-
m ó v i l e s de alquiler de plaza, se han 
dirigido a l alcalde p a r a quejarse 
d é la frecuencia con que las calles 
d é la c iudad se Ven obstruidas con 
el tiro de materiales de construc-
c i ó n , lo que se hace con manif ies-
ta i n f r a c c i ó n de las Ordenanzas 
Munic ipa les . 
Se c i ta el caso de la H a v a n a E l e c -
tr ic , que en ocasiones comienza a 
t i r a r mater ia l en la cal le desde un 
mes antes de empezar a a r r e g l a r 
el centro de las paralelas. L a pro-
pia empresa de los t r a n v í a s dedl 
ca cuadri l las de trabajadores a 
l impiar en plena v í a p ú b l i c a los 
adoquines que ha de usar en l a pa-
v i m e n t a c i ó n de sus Inter-parale las , 
l a b o r a que, a juic io de los r e c u -
rrentes , debieran r e a l i z a r en loa 
tal leres de la empresa . 
E l alcalde d a r á a la p o l i c í a las 
ó r d e n e s oportunas en e v i t c a i ó n de 
esas interrupciones del t r á n s i t o de 
que se quejan los chauffeurs. 
S O L I C I T A N D O U N A S U B V E N C I O N 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el doctor 
L u i s C a r m e n a , secretario de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , e l doctor 
Franc i sco M a r í a . F e r n á n d e z , presi-
dente de la Sociedad H u m a n i t a r i a 
Cubaha.^ para gestionar sea res t i -
tuido el c r é d i t o de c incuenta pesos 
mensuales con que el A y u n t a m i e n -
to ha venido contribuyendo a l sos-
tenimiento de esa i n s t i t u c i ó n , de 
caridad, y que f u é suprimido a v i r -
tud del reajuste impuesto a l presu-
puesto munic ipal por decreto pre-
s idenc ia l . 
C o m p a ñ í a , propietarios de ios a l -
macenes " F i n de Siglo." para po-
der s i tuar sus camiones frente a 
las casas J o s é de San M a r t í n , 16 
y 18, en tanto duren las labores de 
carga y descarga de m e r c a n c í a s . 
L a s c i tadas casas pertenecen en 
la ac tua l idad a los a lmacenes " F i n 
de Siglo," como a m p l i a c i ó n a su 
edif icio pr inc ipa l de C a r r i l l o (San 
R a f a e l ) y L a b r a ( A g u i l a . ) 
Se r e u n i ó el m i é r c o l e s la J u n t a 
Direc t iva de esta C o r p o r a c i ó n , pa-
r a ce lebrar l a s e s i ó n ord inar ia co-
rrespondiente al mes de l a fecha, 
ú l t i m a del e jercic io social de 1925 
a 1926 . 
P r e s i d i ó el acto, que c o m e n z ó a 
las dos y cuarenta y ocho minutos 
de la tarde, el s e ñ o r M a r t í n Dosal 
y M a r t í n e z , que con tanto acierto 
viene sust i tuyendo temporalmente 
a l presidente propietario. s e ñ o r 
F r a n c i s c o Pego P i ta , actuando de 
secretario el t i tu lar de la Corpo-
r a c i ó n , s e ñ o r Rogel io P a l í e l o , au-
xi l iado por el subsecretario , s e ñ o r 
J o s é de B e l t r o n s . 
L e í d a y aprobada el acta de la 
s e s i ó n o r d i n a r i a de 13 de noviem-
bre p r ó x i m o pasado, el secretario 
c o m u n i c ó oficialmente a la j u n t a , 
con sentidas y elogiosas frases, el 
fal lecimiento del s e ñ o r don J u a n 
de la Puente y Mart í , preeminen-
te tabacalero que era a la s a z ó n 
presidente de l a C u b a n L a n d and 
L e a f Tobacco C», miembro del or-
ganismo director de la H e n r y C l a y 
and Bock & C», L t d . , y presidente 
de honor de l a A s o c i a c i ó n de A l -
macenistas y Cosecheros de T a b a -
co; y l a j u n t a , por pr imera vez se 
r e u n í a d e s p u é s de ocurrido tan do-
loroso suceso, puestos en pie los 
concurrentes en homenaje a l a me-
m o r i a del b e n e m é r i t o fallecido, a 
cuyo sepelio c o n c u r r i ó una nutr i -
da r e p r e s e n t a c i ó n do la industr ia 
del tabaco, y la Mesa de la Corpo-
r a c i ó n , a c o r d ó por unanimidad , ha-
cer constar en ac ta su profundo 
sentimiento por l a p é r d i d a de tan 
relevante personal idad, y que a 
sus famil iares , a la A s o c i a c i ó n de 
Almacenis tas y a las C o m p a ñ í a s 
que se dejan c i tadas se e n v í e un 
mensaje en que se exprese el s in-
cero pesar con que c o n o c i ó de tan 
luctuoso acontecimiento. 
E n t r á n d o s e , luego, en l a orden 
del d ía se e n t e r ó la j u n t a de la 
s i t u a c i ó n del Tesoro social y de 
u n a carta de l a F e d e r a c i ó n de las 
Sociedades de Torcedores , tras la-
dando un acuerdo sobre f i j a c i ó n de 
horas de trabajo durante el p e r í o -
do comprendido desde el pr imero 
de noviembre hasta el 2 8 de febre-
ro de cada a ñ o , que s e r á n de siete 
de l a m a ñ a n a a cinco y media de 
l a t a r d e . 
T a m b i é n se e n t e r ó de una carta 
del doctor T o m á s F . Puyans , de 
Santiago de C u b a , acusando recibo 
de l a que se le e n v i ó con fecha 18 
de noviembre y agradeciendo el 
acuerdo que se le c o m u n i c ó felici-
t á n d o l o por s u a c t u a c i ó n en defen-
sa del tabaco cubano en el C lub 
R o t a r l o de P a r í s , carta que f u é le í -
da, en u n a s e s i ó n - a l m u e r z o del Club 
Rotar lo de l a capi ta l de Oriente, 
a que pertenece dicho estimado 
doctor, y m e r e c i ó los aplausos de 
aquellos dist inguidos rotanos._ 
L A B O R E S E X T R A O R D I N A R I A S 
P O R B A L A N C E 
L o s propietarios de los estable-
cimientos " L a Opera" y " B a z a r 
I n g l é s " de Aven ida de I ta l ia ( G a -
l iano) y M . V a r o n a ( S a n Miguel ) 
han solicitado a u t o r i z a c i ó n de la 
A l c a l d í a p a r a efectuar trabajos ex-
traordinar ios para el balance con 
la dependencia en horas de l a no-
che, has ta el pr imero de enero en-
trante . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como resultado del arqueo veri-
ficado en la T e s o r e r í a Munic ipal el 
d í a 9 del actual , se c o m p r o b ó este 
saldo: 
Ingresos : 
P o r E j e r c i c i o Corr iente : pesos... 
$ 6 7 . 6 1 8 . 9 4 ; por R e s u l t a s : $ . . . 
2 . 0 7 8 . 1 7 ; y para el Consejo P r o -
v inc ia l , $ 3 . 2 9 1 . 5 6 . 
E x i s t e n c i a s : 
P o r E j e r c i c i o Corr iente : $ . . . 
2 4 9 . 3 5 0 . 89; y para el Consejo 
P r o v i n c i a l : $ 5 4 . 6 3 8 . 9 4 . 
— L a r e c a u d a c i ó n de ant ier por 
T r a n s p o r t e T e r r e s t r e a s c e n d i ó a 
$ 2 . 0 5 8 . 1 0 , h a b i é n d o s e marcado 
61 v e h í c u l o s . 
L A R E G E N T E 
D E .SLT'jüNO Y AMISTAD 
av i sa , por este medio, q u é estando 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in -
tereses, para no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a Inc lu i r la s ©n l a 
referldA subasta . 
Capín y G a r c í a . 
NO S E PODRA PAGAR CON 
C H E C K S 
E l alcalde f i r m ó ayer el decre-
to s iguiente: 
" H a b a n a , diciembre 10 de 1925. 
V\8to que el Decreto n ú m e r o 45 
de 6 de septiembre de 1913, mo-
dificado por e l Decreto n ú m e r o 45 
de abr i l 7, de 1923, autorizando el 
pago de los Impuestos municipales 
en checks certif icados, no h a evi-
tado como se p r e t e n d í a , la aglome-
r a c i ó n del p ú b l i c o en las taqui l las 
y, en cambio, en la p r á c t i c a ofrece 
ciertos Inconvenientes . 
Usando de las facultades que me 
e s t á n conferidas como jefe de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , 
D E C R E T O : 
D e j a r s in efecto los menciona-
dos Decretos, y que se comunique 
a l s e ñ o r tesorero y se publique en 
el B o l e t í n Munic ipa l para general 
conocimiento. 
J . M . de l a Cuesta , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
UN IN'CIDEXTE 
E l tesorero munic ipa l , coronel 
F e r n á n d e z Mayato, f u é interrogado 
ayer estando en su despacho, por 
dos inspectores de l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda destinados al servic io es-
pecial de l a S e c c i ó n del F o n d o de 
Obras P ú b l i c a s , Con r e s p e c t ó a l uso 
de la c u ñ a que ut i l iza como jefe 
en funciones del Cuerpo d© Bombe-
ros, y que e s t á pintada de rojo , 
que es propiedad del Municipio , 
tiene la I n s c r i p c i ó n oficial con es-
te letrero: Servicio de E x t i n c i ó n de 
Incendios . 
L a forma empleada por estos Ins-
pectores a l invest igar s i esa c u ñ a 
podía c i r c u l a r con c h a p a exenta de 
pago, f u é considerada por el coro-
nel F e r n á n d e z Mayato como poco 
c o r t é s , y s u r g i ó entonces un inc i -
dente, en que el tesorero munic i -
pal e x p r e s ó a sus vis i tantes s u dis-
gusto en forma e n é r g i c a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O J>B£ HOSPXTAT. MU-
OZPAI. Z S JSMEROXNCTtAS 
Especialista en Vían Urinarias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoacopla y 
Cateterismo de los urétere?.. Cirugía 
de Vías Urinaria3. Consultad de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. ^n la calle 
Arenida de la República 254. 
A V I S O 
E L D R . G A R C Í A A M A D O R 
Eapecialista- en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secretas, de la*. Facul 
tadef. de Pari» , Londres y Berl ín , há 
trasladado su gabineto a San Miguel 
i.ftmero 21, entro Industria y Amistad. 
Consultas do 13 a 12 y de 4 a 6 
TVléícno A-láUl . 
Dr. G á l v e z GuiOem 
E U P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
B E 3 Y M E D I A A 4 
A U T O R I Z A C I O N A " Í O N D E 
S I G L O " 
P o f la A l c a l d í a han sido autor i -
zados los s e ñ o r e s G a r c í a SIsto y 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de industr ia les que han 
causado a l ta por distintas causas 
el d í a 8 de dic iembre de 1,925. 
M a n u e l Mlfiagorri , cant ina de 
bebidas en Santa Cata l ina y A u d i -
tor . F e r n a n d o T o r r e s y Manue l 
D í a z , cant ina de bebidas en D o m í n -
guez y C l a v e l . Constant ino S u á -
rez, cant ina de bebidas en C e r r o 
7 1 3 . Doctor E r n e s t o S a r r á , paten-
te de alcohol en d r o g u e r í a , R . de l 
B r a s i l , 4 1 . R o m á n Pazos, cant ina 
de bebidas en R i e l a 4 7 . R a m ó n 
M a g r l ñ á , venta de plantas y flores 
en Pres idente Zayas 5 3 . F r a n c i s -
co Ortega , bodega en F o n t s y B e a 
le, reparto B a t i s t a . F r a n c i s c o Oros 
so, academia de baile en Acosta 
74 . E n r i q u e de l a Roz , puesto de 
frutas en E s t r a d a P a l m a 8 7 . M a -
nue l D í a z , venduta p ú b l i c a en t ien-
da se s e d e r í a y q u i n c a l l a . E m i l i o 
Salas , cabaret en Pres idente 2*0.-
yas 29 . C l u e r I A d a i n e r a , b a r b e r í a 
en M á x i m o G ó m e z 8 0 . Gui l l ermo 
Miguel , puesto de frutas en A v e -
n ida de la R e p ú b l i c a 305, l e tra A . 
R i c a r d o F e r n á n d e z , subarrendador 
en A v e n i d a de B é l g i c a 1 0 1 . 
E a t a » altas p r o d u j e r o n a l Tesoro 
Munic ipa l $ 9 0 0 . 8 4 . 
" C A L Z A D O I M P O R T A D O 
I.M.ilog m u y bonitos en R a « o Negro con Hebi l la , a $7.."50 
E n C h a r o l y en R a s o Negro, s in H e b i l l a , e l mismo precio 
B R Q A D m y B R O A D W A r 
E n T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
« O M O S L O s C O L O S O S . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
L A M A Y O R D E L M U N D O . 
B E L A S C O A 1 N , Z A N Z A Y S A N J O S E T E L . M.5874 
Se leyeron dos comunicacfn 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda 
resolviendo negativamente unaU,1* 
l ic i tud de la C o r p o r a c i ó n reatL80' 
a que se autor izara a loa fabrl 
tes de tabacos y cigarros por 
dio de una d i s p o s i c i ó n de caráT*" 
general , para que saldaran i 
arras tres de los l ibros oficiales a 
sello de g a r a n t í a y anunciando n 
en cuanto a a ñ a d i r una colum 
p a r a observaciones en dichos r 
bros, como igualmente se aolic-ti 
ya se p r o v e e r á ; y otra partlcint 
do la cant idad que fué asignada^ 
la C o r p o r a c i ó n por el cuarenta \ * 
ciento de la recaudada por los r 
feridos sellos en el mes de octub^ 
ú l t i m o , quedando de ambas ent 
rada la j u n t a . 
L e í d a una c i r c u l a r del señor art 
min i s trador de Correos de l a - H 
b a ñ a dando a conocer la- creacld1 
a c o r d ó agradecer esa noticia '• 
objeto y modo de funcionar de \ 
nueva Of ic ina de Información a 
a c o r d ó agradecer esta noticia 
t ras ladar a los s e ñ o r e s asociado5 
lo sus tanc ia l de dicha circular ! 
sus efectos. 
. In formada , d e s p u é s , l a Junta de 
los proyectos de leyes presentados 
recientemente a l Senado por el doc 
tor V á z q u e z Bel lo , , se acordó ha-
ber conocido con gusto de los 
se ref ieren a la r e v i s i ó n de los 
aranceles de aduanas y a la reor-
g a n i z a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Fe-
rrocarr i l e s y restablecimiento de 
las tar i fas de bases que quedaron 
en v igor por acuerdo de dicha Ce-
m i s i ó n de 4 de mayo, de 1916, v 
representan una r e d u c c i ó n de un 
tre inta por ciento de las que rigen 
actualmente, aunque lamentando 
que a l mencionar el doctor Váz-
quez Bel lo , en el p r e á m b u l o de n 
proyecto de ley sobre aranceles la 
existencia de tari fas aduaneras en 
diversos p a í s e s del mundo que 
consti tuyen un ataque violento con-
t r a e l a z ú c a r , pr inc ipa l fruto cu 
b a ñ o " olvidara que con casi pro-
hibit ivos derechos de entrada y 
crecidos impuestos de consumo son 
gravados el tabaco torcido y ios 
c igarros , nuestra pr imera Industria 
fabril', en todos los p a í s e s , algunos 
de los cuales como E s p a ñ a , Fran-
cia, I t a l i a , P e r ú y Bo l iv la , los ha-
ce objeto de monopolio. 
F u é luego, l e í d o el extenso In-
forme emitido por la Corporadón, 
a sol ic i tud y por acuerdo del Con-
sejo de l a F e d e r a c i ó n de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s , y después de 
s e r conocida la op in ión de los se-
ñ o r e s asociados sobre Jas dificul-
tades que a Juicio .de é s t o s ofrece-
r í a l a a p l i c a c i ó n de alguhps de los 
a r t í c u l o s del proyecto de ley del 
representante por Matanzas, señor 
Aqui l ino L o m b a r d , que hace obli-
gator ia l a a d m i s i ó n de un setenta 
y cinco por ciento de ciudadanos 
cubanos en todos los comercios e 
industr ias terrestres y marítimos 
que se ejercen en el territorio na-
c ional , quedando complacida la 
j u n t a de l a forma en que por la 
S e c r e t a r í a se r e s u m i ó en dicho in-
forme e l parecer de los señores 
asociados s e ñ a l a n d o lo que estima-
r o n objecionabie en el referido 
proyecto de l ey . 
Se l e y ó u n a carta del primer vi-
cepresidente en f unciones, señor 
E u s t a q u i o Alonso , renunciando su 
cargo de delegado de la Corpora-
c i ó n en la J u n t a Superior de la 
Segunda F e r i a de Muestras de la 
H a b a n a , en v i r tud del acuerdo to-
mado por l a J u n t a Genera l del pa-
sado d í a 8, dejando en libertad a 
los asociados p a r a que decidan so-
bro su concurrencia a l a mencio-
r.ada fer ia; y a c o n t i n u a c i ó n se le-
y ó t a m b i é n , un proyecto de carta 
dir ig ido a l secretario de Agricul-
t u r a , como presidente de la citada 
J u n t a Superior, exponiendo las ra-
zoneq en que se fundan los fabri-
cantes de tabacos y cigarros para 
no c o n c u r r i r a la. f e r i a . Sobre am-
bos par t i cu lares d e l i b e r ó la Jun-
t a y se a c o r d ó por unanimidad 
aceptar la r e n u n c i a del s e ñ o r Alon-
so y no designar nuevo delegado en 
consecuencia de lo acordado por la 
J u n t a Genera l y aprobar el pro 
yecto de ley de l senador por la Ha-
bana , s e ñ o r J o s é Manuel Cortina, 
sobre defensa y propaganda en el 
extranjero de nuestro insuperable 
tabaco, y d e s p u é s de calificarlo de 
l a m á s trascendental e importante 
obra legislativa en favor de la 
m a l t r e c h a Indus tr ia del tabaco, J 
hacer u n c á l i d o elogio del patrió-
tico gesto del I lus tre senador ha-
banero, propuso que se enviara a 
é s t e u n a c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n por 
su loable In ic iat iva , o f r e c i é n d o l e el 
s incero y entusiasta concurso de 
l a C o r p o r a c i ó n para l levar a vías 
de hecho e l noble y levantado pro-
p ó s i t o q u é su proyecto de ley Per-
s igue . E s t a p r o p o s i c i ó n fué apo-
y a d a con calor por e l s e ñ o r Torres 
Gener y aprobada, por unanimi-
dad, por l a j u n t a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cuatro 
y m e d i a . 
a n o x c m D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1925 P A G I N A T R E S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
S A L U D 
L a mujer que vive al aire Ubre c onóc e la I 
gloria de la salud perfecta. Toda mujer' 
debe aaber que,para la higiene interna, 
para la limpieza interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
l L A X O L í 
kC. MARK T 
O J E O 
& Cap/tan A/í 
D E F U N C I O N E S 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
aaX*rm«d*4«a Nervios* y M«ntel*a, 
Marta na o 
Con todos los adelanto* c ient í f ico* modernos, SO.000 metro» de 
••rreno, Jardines, campos de Sport Para paciente» de ambos sexo». 
AÍSfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain »8. L . M . y V . 
\¿ \ % l . Teléfono A - M S Í . 
) O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
livia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. E s un remedio eficaz y 
probado. L a firma de E . W -
G R O V E se halla en cada ca j i ta . 
4 / 
taasm 
^ m e j o y 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s í t e n o s v s e l o d e m o s l r i a r e m o s . 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a V e ' P l e . Z d y < a s ( 0 ' R e % ) 1 2 0 . 7 T e l e f o n o s A . 3 1 1 2 - M _ 4 6 6 a 
¡ T o d o e l m u n d o p u e d e t e n e r a h o r a 
u n a G i l l e t t e I 
AH O R A t o d o e l m u n d o s e p u e d e d a r fc e l l u j o d e a f e i t a r s e c ó m o d a y r á p i -
d a m e n t e c o n u n a G i l l e t t e . E s u n p l a c e r 
q u e s e h a e x t e n d i d o p o r t o d a s p a r t e s . 
P a r a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s , v e a e s t a 
n u e v a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e , e n -
c h a p a d a e n o r o , q u e s e o f r e c e j u n t o c o n 
u n a c a j i t a p a r a g u a r d a r l a s h o j a s , t a m -
b i é n e n c h a p a d a e n o r o , e n u n a t r a c t i v o 
e s t u c h e . 
C o m p r e V d . u n a . U s e l a . A s í v e r á p o r 
q u é s e c u e n t a n p o r m i l l o n e s l o s q u e 
p r e f i e r e n l a G i l l e t t e a c u a l q u i e r a o t r a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d . 
D E L D I A 10 
R e l a c i ó n de la¿ defunciones 
ocurr idas en l a capi ta l durante el 
tiempo de 24 horas y que han sido 
registradas hasta las cuatro de la 
tarde del d í a de ayer 10. 
E l o í s a R o s s l , b lanca, 55 a ñ o s , 
C á r d e n a s 24, epitel ioma. 
Mercedes S o t ó , negra, 6 meses, 
Rpto . San J o s é , i n t o x i c a c i ó n intes-
t ina l 
N a v a j a d e 
Para que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legítimas. 
S e g u r i d a d 
Q i l l e i t e 
a p r o b ó por Mart í , Maceo y G ó m e z 1 rreB anos d e s p u é s de haber in-1 losis 
•I Plan de la i n v a s i ó n en la guerra ' J ? * } ? el co™n*\ Cruz , esto es. F ; a n c i s c o Santa C r u z , negro, 
le 1895; Songo 7 J u t i n i c u m M S ^ Í ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ Í 1 : » « a ñ o s . Hosp i ta l C . Garc ía , de^ 
)lan harto elocuentemente a toda . res a c h o n o s de buena conducta . 
Donde se c o n t i n ú a tra^ 1 de sus gloriosas labores agrar ias , 
tendo acerca de l a excur-I E n los Constituyentes de 1863, 
8l6n de miembros de l a ' d e c í a J o s é Ma. Orense un gran 
C o m i s i ó n Reorganizadores | d e m ó c r a t a e s p a ñ o l , é s t o : "Hace 
de Veteranos y Patr iotas , m á s por l a prosperidad de E s p a ñ a 
en zonas orientales d e ' el hortelano que cubre de e s t i é r c o l 
C u b a . I un pedazo de t i e rra , p r e p a r á n d o l o 
¡ e l c u l t i v ó , que todos los oradores i Rodolfo "ft'ilson, negro. 18 me-
I I que cubren de flores r e t ó r i c a s ol | ses. Empedrado 10, bronco-neu-
, estadio del P a r l a m e n t o " . E n la j monia . 
L o s meros nombres de los po-! r e g l ó n oriental de Cuba f n gene- A n a F . G ó m e z , negra, 8 meses, 
blados que ee ha l lan junto a la ¡ ra l y en G u a n t á n a m o , in i c ia l y I Hosp i ta l " L a s A n i m a s " , meningi-
f e r r o v í a informan del cubanismo ' Part lcularmente , h a c í a s e ta l . pintes, 1 tiS simple. 
esencial de l a c o m a r c a . Guaninl-1 raucl10 antes, que Orense orienta-] F r a n c i s c o V a l d é s , mestizo, 3S 
cum. Mejorana, donde se d i s c u t i ó ' " a E s p a ñ a , a s í . 1 añoSj Hospi ta l C . Garc ía , tubercu-
y ^ / r e ^ a n ° 8 s ? u f s de haber i n - j losis 
e' 
d
b  u 
y con f a m i l i a . E r i g i ó s e un mo-l • 
desto templo bajo l a a d v o c a c i ó n Margar i ta A lvarez . b lanca. 16 
de S a n t a Cata l ina y la p o b l a c i ó n imese8' San Pedro 1 ^ 1!2' bronco-
c o m e n z ó en torno de l a Iglesia. n e u m o n í a . 
E n 1843 ^e c r e ó l a Tenencia ¡ B e n j a m í n S á n c d e z . blanco, 72 
de Gobelrno y e l Sa l tadero . por 1 a ñ o s . A n i m a s 174, a p o p l e g í a cerc-
aste nomíbre era conocido ^entonces ' bra l . 
F e l i p a L e ó n , b lanca, 4 6 altos. 
15 entre D y E , c á n c e r . 
C a r m e n Debesa, blanca,! 70 
a ñ o s , L a w t o n 73, crhbolia cere-
bra l . 
Jac into Ayestuy , blanco, 65 
a ñ o s , Q. Dependientes, c á n c e r . 
M a r í a H e r r e r a , mestiza, 49 
a ñ o s . Hosp i ta l C . Garc ía , miel i t is . 
A n a María B r e a , blanca, 23 me-
ses, 2 y 7, g a s í r o enteritis . 
Josef ina N a v l a . blanca, 22 me-
notar que trabajaron mucho y j ses. V ives 147, atreps la . 
bien, contrastando con los conce- „ , , T. , _ . . 0 „ . 
Rolando J i m é n e z , blanco, 2 me-
ses, Zapata 8, enterit is . 
T e r e s a A r m a s , mestiza, 60 a ñ o s . 
C O M P L A C I D O 
! • 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , e l s i e m p r e c o r r e c t o y c a b a l l e r o s o 
s e ñ o r V i c e n t e M . J u i b e , nos h a r e m i t i d o , p a r a su p u b l i c a c i ó n , 
l a s igu iente c o p i a d e l e scr i to q u e h a c e a l g u n o s d í a s e n v i ó a l 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l d e la H a b a n a . 
D i c e a s í : 
a l m a cubana, de San L u i s a Guan^ 
t á n a m o . 
P o r lo8 prestigiosos y estimables 
coroneles del E . L . Sres. D r . Gon-
zalo P é r e z A n d r é , E n r i q u e T h o m a s 
y distintos amigos de ambos fui-
mos recibidos en Es tac iones 1 ^ j l o ^ t t e T ¿ ¿ f l t ^ e i T ^ c i u d a d ^ d e
tante lejana8 de G u a n t á n a m o , he-! G u a n t á n a m o , hoy. 
cho que est imamos y agradecimos i „ ' 
en lo m u c h í s i m o que s ignif ica y i E n 1847 contaba la p o b l a c i ó n 
representa con 29 casas de mamposteria, 
G r a n parte del pueblo que no3 ! de fmba""ado / Sl!lino y 913 habi-
h a b í a esperado la noche anterior en itant.es; D a t a de esta fecha s u cr f -
la E s t a c i ó n h a l l á b a s e congregado ^ cP/A0greS0" A E l l o . de 
en la m i s m a cuando, cerca del me- de 1S6? se " e ó ,su ^ u n t a -
miento, que fue de 2a. clase y 
compuesto de 21 concejales . A c á -
dio d í a , arr ibamos a la c u b a n í s i m a 
y austra l ciudad que en eu honrado so t a m b i é n s e r í a n de 2a. é s t o s . 
S i tí Í I - P , ™ Oon tod0' sl a s í f » - ^ P o r t a bacer 
del Reino de E s p a ñ a el 20 de Agos-
to de 1870, ostenta el calif icativo 
de "Ilustre Ayuntamiento de Q u a n - jaleg de muohos lugares de allon-
t á n a m o y presenta en el escudo de y de aquende, que hoy no solo 
mismo, u n a magna y poblada col 
mena de abejas , g í m b o l o de labo 
riosidad, orden, discipl ina colecti 
va y r iqueza; dos f ér t i l e s r í o s que 
confluyen y se unen h a c i é n d o s e 
m á s importante su caudal de agua , 
c a ñ a l e s de a z ú c a r en el curso de l a 
izquierda; cafetales, platanares, pas-
tizales y tabacales « n el de la de-
recha . 
E l s e ñ o r Alcalde Munic ipal con 
la excelente banda de m ú s i c a del 
Municipio a la cabeza el pueblo, 
tuvo l a d i g n a c i ó n de esperarnos y 
rec ib irnos . F u i m o s a pie todo el 
largo trayecto que hay de la E s t a -
c i ó n a l excelente hotel en que nos 
hospedamos. E l entusiasmo era 
grande. G r a n d í s i m o i n t e r é s por 
oir la sabia y autorizada palabra 
del doctor R o d r í g u e z L e n d i a n , 
docto c a t e d r á t i c o de la Univers idad 
Nacional y eficiente maeetro do 
buenos maestros cubanos, ex i s t í a 
en genera l . 
E l d i n á m i c o coronel Thomas , co-
nocedor de que algunos de nosotros 
d e b í a m o s estar fatigados, a r e n g ó , 
n a p o l e ó n i c a m e n t e a sus c o n t e r r á -
neos a s í : 
— C o m p a ñ e r o s . Todo se h a r á 
satisfactoriamente. Pero hay que 
dar tiempo a l tiempo y natura l re-
poso a los que reposo neces i tan. 
Disolveos por a h o r a . Acudid , pun-
tualmente, a las ocho de esta no-
che a l teatro "Campoamor" . Os 
d e c í a que estos c o m p a ñ e r o s res i -
dentes en la Habana , v e n d r í a n , y, 
y a v é i s , han venido. Todo llega pa-
ra los que saben esperar . H a s t a 
dentro de muy poco pues . Ade lan-
te. Confiemos, plenos de fe, en la 
p e r d u r a c i ó n de la patria cubana y 
en la r e g e n e r a c i ó n p a t r i ó t i c a de los 
que, desdichadamente, hayan olvi-
dado e impracticado sus m á s ele-
mentales e indeclinables deberes de 
cubanos conscientes. H a s t a las 
ocho de la noche, digo. C o m p a ñ e -
ros y hermanos, ¡ t o d o por la rege-
n e r a c i ó n de la P a t r i a y la f irme 
c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a , so 
bre firmes bases de l ibertad, pro-
bidad, jus t i c ia y dignidad! C u m p l a -
mos el mandato del mayor general 
Ignacio A g r á m e n t e que nos ped ía 
" v e r g ü e n z a " . Recordemos la orien-
t a c i ó n del inmortal lugarteniente 
general Antonio Maceo que quiso 
m á s de una vez resumir todo su 
predica e jemplar en una sola fra-
se: " ¡ H o n o r ! " Cumplamos con 
nuestro deber en la paz no menos 
importante y trascendente que el 
que cumplimos en la g u e r r a . E s 
m á s fác i l ganar que conservar la 
l iber tad . ¡ V i v a Cuba l ibre !" 
n 
T a l grati tud me inspiran las 
atenciones que en G u a n t á n a m o he 
recibido, dist intas veces, que nn 
quiero res is t ir al elevado deseo de 
dar n conocer parte de la historia del 
mismo, aunque esto pugne con el 
estilo y con el plan que informan 
estos O J E O S , escritos de pr isa , 
como cazador escaso d í tiempo y 
urgido por especiales c ircunstan-
c i a s . 
F u é el Brigadier Conde de J a -
ruco, quien, en el a ñ o de 1797 re-
c i b i ó del Gobierno metropolitano 
el mandato de reconocer el t err i -
torio y colonizarlo . Mur ió Jaruco . 
a l a r m ó s e el Gobierno porque rá-fa-
gas del vendabal que soplaba en 
Santo Domingo l legaban hasta 
G u a n t á n a m o . y el proyecto no pa-
| bó de tal . como tantos otros . E n 
I 1817, mandando el General C len-
| fuegos v o l v i ó a despertar la idea, 
i E s t u d i ó s e el antiguo expediente y 
j sus p lanos . E l coronel J u a n P í o 
j de la C r u z , en 1819. r e c o n o c i ó y 
e s t u d i ó la loca l idad. Tinguabos <=•  
son Inferiores a los do segunda, , 
sino que, en cuanto a ut i l idad p ú - C a s a Socorro, Vedado, a r t e n o es 
blica, e s t á n a c incuenta grados clerosls . 
bajo cero, y, vosotros, lectores, 
perdonad el modo de s e ñ a l a r . . . 
Nombres t í p i c a m e n t e I n d í g e n a s , 
siboneyes, tienen algunos de sus 
barrios r ú s t i c o s , Guaso, T i g u a b o » . 
Jaibo, Casisey , Sigual y Bai t iqui -
rí, entre otros. E l Monte Auseva y 
las oquedades de Covadonga eu 
Astur ias constituyen, indudable-
mente, lo m á s t í p i c a m e n t e godo-
h i s p á n i c a de toda la p e n í n s u l a 
Ibér ica . E n aquellos riscos que no 
conquistaron los romanos, y donde 
se i n i c i ó la reconquista contra be-
rebers mahometanos vencedores dol 
imperio v i s i g ó t k o - e s p a ñ o l en ol 
Guadalete , ' parece habitar s iempre 
l a legendaria recedumbre do los 
asturea uHmmontanos . ' Pues bien, 
a q u í , en O i h a . esa rccedi imbre mu-
r a l y f í s i ca parece radicar en Guan-
t á n a m o por causas tan m ú l t i p l e s 
como poderosas: la o r o g r a f í a de 
la t ierra y las e s t r a t i g r a f í a s etno-
g i á f l c a s de las colectividades so-
ciales, entre o tras . E n B a l t i q u i r í 
mucho antes del arribo de C o l ó n 
F r a n c i s c o C a r i n , negro, 80 
a ñ o s , Hospi ta l C . G a r c í a , tuber-
culosis . 
G e r ó n i m o Contreras , negro, 80 
a ñ o s , P i l a 43, cardio esclerosis. 
Antonio C a b r e r a , blanco, m., 
Vi l legas 8 2, bronco n e u m o n í a . 
V icenta Br l to , mestiza, 62 a ñ o s , 
C e r r o 472r arterio esclerosis. 
Is idoro Colange. blanco, 66 
a ñ o s , Hospi ta l de P a u l a , as ls tol ia . 
s ó l i d a m e n t e , n i c i e rra por sus dos 
extremos, ni c ierra una e x t e n s i ó n 
tan grande como las que c i erra C u -
ba, a sabpr: el Mar de las A n t i -
l las , relativamente, desde l a b a h í a 
de G u a n t á n a m o en su parte Sures -
te; y el C a n a l de Y u c a t á n y los E s -
trechos de la F l o r i d a , con todo el 
Golfo do M é j i c o desde sus costas 
Suroeste y Noroeste, respectiva-
mente. 
I I I 
a Cuba r e s i d í a «1 cacique G u a y o , dedicaciones m a r í t i m a s han 
que c u b r i ó de pueblecitos las o r H ^ J g * lectoreS( que me extendiese 
g e o c r á f i c a m e n t e , siendo as í que no 
debiera haber dejado la r u t a t r a -
zada n i salido del é r e a guantana-
. 1 mense. Queriendo hacer resal tar la 
peleaba denodadamente contra el J t J c i a de G u a n t á n a m o mis-
caribe invasor L s o es ^ g ^ n ! oP he arapiiado m i ' r a d i o . eso es 
b ien . L o s pueblos y les hombres ^" _„ .„ „,. ™„i 
deben ser pacientes; poro los pue 
l ias del Baconao y do guerreros 
l a costa comprendida entre Puerto 
Escondido y M a y s í . -All í , no solo 
se t rabajaba l a t i erra , sino que se 
blos y los hombres deben ser dig-
nos. No lo son. no pueden serlo 
quienes sufren i n j u r i a s m u j e r i l -
mente. Quien acepta una ofensa 
sin protestar — d e c í a Rooseve l t— 
autoriza para que é s t a s c o n t i n ú e n 
r e p i t i é n d o s e . 
M a r í t i m a m e n t e es G u a n t á n a m o 
el cerrojo del centro del Mar C a -
r ibe . C a r i b c a n Sea, como autori -
zadamente d e c í a n y dicen los gran-
todo, y, en verdad, no es un mal 
Ing laterra , pueblo de gentes ma-
r ineras y por enae capaces de orien-
tarse bien, c o m p r e n d i ó siempre l a 
capital idad de l a costa Sur de C u -
ba en general y la de G u a n t á n a m o 
en part icular . E l 18 de Junio de 
1742 el a lmirante i n g l é s Vermont 
o c u p ó la b a h í a de G u a n t á n a m o , la 
d i ó el nombre de Cumberland, y la 
for t i f i có . O r d e n ó l e su Gobierno que 
la evacuase luego y c u m p l i ó la or-
den, dejando como muestra del c u l -
dee nautas Ingleses. U n a flota d e . a l aguardientei que é h aus ma 
guerra que tenga por base nava l j soldados practicaban, 
la b a h í a de G u a n t ¿ n n a , " 0 ' P 0 7 d e ! tales m o n t a ñ a s de garrafones, ga-
cacr sobre P a n a m á r á p i d a y ofen- canecag( tarros, botellones y 
slvamente navegando entre botollas. quc mucho d e s p u é s , la vis-
y J a m a i c a . P « e d e t a m b i é n cerrar ta de ^ mismas constitufa gran 
dicho Mar o c ^ n f / l Jr0pS^"0 R ^ ¡ a d m i r a c i ó n de los sencillos y so-
islas que parten del extremo sui ipescadoreg or5oljog que las 
de C u b a y concluyen en " pa ^ ' v e í a n en distintos lugares de la cos-
y San F e r n a n d o , casi cabe la-, j ta E1 ^ 5 , . ^ , , Vermont . creador 
Bocas del -Orinoco. L n a potencia , pavorosas m o n t a ñ a s de bo-
naval bastante fuerte que ocupase, tellaS( ha sido cmpero no s ó l o 
a d e m á s de é s t o por el B u ^ r u n t a emulado sino disminufdo por el 
Morolos, Cozumel y el C a j o «le t ú l t } m o e l p e n ú l t i m o go-
San Antonio por el NoPt0, c e n a r í a ^ cubanos dignos han 
vlrtualmente ademas o e r ^ w - ^ - l ^ ^ ^ sf. Un 
general y un doc-
ribe en I a e x t e n s i ó n « J £ r presidentes'de Cuba republ lca-
Golfo de M é j i c o de|,de e l . C a n ^ d^ n a y d e m o c r á t i c a , fabricaron m á s 
Y u c a t á n basta los Es trechos de 1» ¡ ^ ¿ ^ r e p a r ó n , dieron y ex-
F l o r l d a . -^ .o i cUi.nHÓT, I piolaron m á s b o t e l l a s . . . que las E n esto, en su sin igual s i t u a c i ó n J de j a a l c o h ó I ¡ 
e s tá , lectores, la Importancia de | ̂  bebieron pn toda la costa de 
Cuba. No poseemos una t i e r r a ni | G u a l l t á n a m o cl almirante Vermont , 
un c l i m a superior al de ™ ^ f a s j BUS marineros y sus tropas de des-
otras. regiones ^ e ^ 6 9 ^ * f ^ f " ^ ' embarco. E l l o s , s in duda , d a ñ á r o n -Nuestra privi legiada centncidad con | & ^ mismo9 y a que el alcohol 
r e l a c i ó n a ambas A m é r l c a s es 10 | ̂  ^ veneno no g61o para ien 
que nos hace capitalmente impor- , ^ b ^ 
tantes y ricos. Hace anos, antes de , tog( at4vicamente- B , general y el 
conocerse el canal ^uc."n<f a ^ doctor presidentes de C u b a que 
o c é a n o s A t l á n t i c o X P ^ c o en uIM tantas botellas repartieron, comen-
estudio intitulado "Uuoa c. ^ a n a . , ^ 
mismos, no se da-rlo P a n a m á v las Guerras t iUro- ""'^ * 
de ^ a n a í n a imnor- fiaron en sus personas como \ e r -
npa<» hioe notar no soio la uuyor-1 - . . . . 
?ancia g e o g i f i c a de C u b a , sino el | mont y los suyos al beoer botellas 
I r a d o de riqueza mater ia l que a l - ¡ d e aguardiente; d a ñ a r o n a los c u -
^ n z í r í a si se turbaba a fondo la b ^ c * que _ adquir ieron h á b i t o s de 
"Habana , 9 de Diciembre de 1925 
S e ñ o r Alcalde M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
M ^ T I r E N T F : A L A R I A J U L B E Y 
^ l O L I X A , Ciudadano americano, 
con residencia en esta c iudad, c a . 
He de Cuarte les n ú m e r o 43, a esa 
A l c a l d í a expone: 
Que con el c a r á c t e r de propieta. 
n o de la casa n ú m e r o 270 de la 
; Aven ida 10 de Octubre (antes 
I C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e ) , en 
¡ once de Jun io del corriente a ñ o , 
en uso del derecho reconocido por 
c l A r t í c u l o 27, de l a C o n s t i t u c i ó n 
| de la R e p ú b l i c a , que a la vez i m -
pone deberes a las Autor idades 
d i r i g i ó instancia a ese E j e c u t i v o 
Munic ipal , con motivo de un ex. 
podiente de apremio en que se h a . 
b ía decretado el embargo de los 
a l q u í l e r e s de la expresada casa, 
solicitando. por dicho escrito, 
a ú n no resuelto, que se r e c o n o c i ó , 
ra la Ilegsl idad de todo lo que en 
el mencionado expediente se h u -
biera actuado por manifiesta i n . 
f r a c c i ó n del A r t í c u l o 2 0 2 de l a 
¡ L e y de Impuestos Municipales , c u . 
j yo ú l t i m o p á r r a f o prescribe que 
s ó l o en el caso de que la persona 
I que deba ser notificada no tuviere 
domicil io conocido, dentro del 
t é r m i n o Munic ipal , se h a r á l a 
n o t i f i c a c i ó n al arrendatar io ; y que 
h a b i é n d o s e prescindido de la d i . 
recta n o t i f i c a c i ó n a l d u e ñ o del i n -
mueble, la a c t u a c i ó n era a todas 
luces nu la y se i m p o n í a dejar s in 
efecto el embargo de a lqui leres de. 
cretado, d e v o l v i é n d o s e lo indebi . 
damente cobrado por el M u n i c l . 
p í o . 
No obstante el tiempo transcu-
rr ido desde dicha p r o m o c i ó n a la 
fecha, y a. pesar de lo que expresa, 
mente se determina por el A r Ü c u . 
lo 2 7 2 de l a L e y O r g á n i c a de los 
Municipios, y de la responsabi l l . 
dad en que incurren los que f a l . 
taren a] cumplimiento de dicho 
precepto y a ello se refiere el 
A r t í c u l o 276, de l a propia L e y , el 
escrito a que se ha c o n t r a í d o no 
ha sido resuelto o. por lo menos, 
no se le ha notificado la rosolu. 
c ión r e c a í d a 
Con anterioridad a su expues. 
ta p e t i c i ó n y a s í lo consignaba en 
é s t a , por aviso que se le diera 
por el inquil ino de la casa se d i r l . 
g i ó a lag Oficinas Municipales para 
cononcer el origen del adeudo, c u -
yo cobro se gestionaba con a u . 
m e n t ó de la t r i b u t a c i ó n , y sola , 
mente obtuvo como i n f o r m a c i ó n , 
que no se trataba de la repetida 
casa, sino de la contigua n ú m e r o 
268 de la propia v í a . Y esto d e b i ó 
entenderlo as í , porque l a r e n t a 
no ha sufrido a l t e r a c i ó n a lguna, 
extremo é s t e que por dos distin-
tos documentos Oficiales e s t á pro-
bado; uno de esos docuumentos 
comprende una n o t i f i c a c i ó n de» 
apremio, que autor iza el Agente 
n ú m . 1,083, s r . S . B a r ó , en la 
que expresamente se hace constar, 
con fecha diez y seis de Octubre 
p r ó x i m o pasado, que la renta que 
produce la finca es de cuarenta 
pesos ( $ 4 0 . 0 0 ) a l mes; y el otro 
documento e s t á legalizado por 
otro Agente dependiente de la Se . 
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , sobre 
el servicio de agua, en el que 
Igualmente se consigna, l a mis . 
ma renta por el Agente n ú m . 
931, S r . J u a n L ó p e z . 
L o cierto es. por consiguiente, 
que la renfa de cuarenta pesos 
( $ 4 0 . 0 0 ) e s t á reconocida e i n -
formada por dos ( 2 ) distintos 
Agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú . 
I bl ica. y que ello equivale a una 
I c o m p r o b a c i ó n de que la dec lara . 
¡ c i ó n del propietario no ha s u f r í , 
i do a l t e r a c i ó n . 
De a q u í que sea preciso tomar 
como exacta l a i n f o r m a c i ó n que 
personalmente se h ic iera a l que 
suscribe, con respecto a que la ca-
sa estaba bien A m i l l a r a d a y que 
las dil igencias promovidas para el 
rtumento de t r i b u t a c i ó n no corres , 
p e n d í a n a su propiedad y s í a la 
casa colindante, s e ñ a l a d a con el 
n ú m . 2 6 8 . 
E s visto, que la r e c t i f i c a c i ó n se 
impone porque la a c t u a c i ó n por 
los defectos de que adolece es n u -
la; l lamando la a t e n c i ó n de que el 
embargo de alqui leres ni siquiera 
se a jus ta a l cobro del Impuesto, 
no satisfecho, s e g ú n el a lqu i l er 
que percibe el propietario, sino 
que por el contrario responde a 
I una mayor cuota de t r i b u t a c i ó n , y 
! a este efecto, es claro que e s t á j u s . 
1 tificado el examen del expediente 
[ de la mater ia , para, en su vista, 
i conocer s i a m á s del defecto o 
I n f r a c c i ó n del Art icu lo 2 0 3 de l a 
L e y de Impuestos , contiene otras 
Infracciones de la propia L e y que 
pudiera q u u i z á s const i tuir la 
u s u r p a c i ó n de funciones por e l 
E jecut ivo Munic ipa l ; y para l io . 
gar a la debida c o m p r o b a c i ó n de 
este extremo,, interesa que en cum. 
plimiento de lo dispuesto en el 
A r t í c u l o 95 de l a L e y O r g á n i c a de 
los Municipios se le ponga de ma-
nifiesto a l aludido expediente, y 
que mientras tanto quede probada 
la legal idad del procedimiento 
seguido; este caso e s t á compren, 
d í d o dentro del A r t í c u l o 34.de la 
C o n s t i t u c i ó n , que prescribe que: 
nadie e s tá obligado a pagar con. 
t r l b u c i ó n ni impuesto, si el pro. 
cedlmlento de cobranza no se 
a j u s t a a la L e y . 
Indebidamente h a cobrado esa 
A d m i n i s t r a c i ó n dos ( 2 ) dist intas 
cantidades, del a lqui ler embarga-
do, que no debiendo retenerlas en 
su poder seguidamente deben s^r 
entregadas a l promovente y a s í 
lo deja pedido. 
E N R E S U M E N * 
Se han infringido los Art fru 
ios 27 y 34 de la C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a : no se .ha observado 
lo que respecto a l a r e s o l u c i ó n de 
los asuntos s e ñ a l a el A r t í c u u l o 
272 de la L e y O r g á n i c a de los 
Municipios . pasando Inadvertido 
el A r t í c u l o 276 de la misma L e y , 
surgiendo en consecuencia en de. 
fensa de los derechos del propie-
tario, 'desconocidos, u olvidados 
por quien debiera conocerlos y no 
olvidarlos , el A r t í c u l o 34, y a I n . 
vocado. de l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n : 
y tal vez los A r t í c u l o s 212 y 365 
del C ó d i g o P e n a l . 
P o r ello y s in perjuicio de usar 
de cuantos derechos sean proce. 
dentes deja solicitado: 
P R I M E R O : Que seguidamente 
se levante e l embargo de los a l . 
quileres de la casa de su propie-
dad, n ú m 270 de ln Avenida de 
10 de Octubre (antea Calzada de 
J e s ú s del Monte) . 
S E G U N D O : Que desde luego se 
le devuelvan las dos dlstintas can . 
tidades que por r a z ó n del embar-
go indebidamente se han cobrado 
y se retisnen por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , procedentes de los a lqui le , 
r e s ; y 
j T E R C E R O : Que c u m p l i é n d o s e 
¡ por la A d m i n i s t r a c i ó n e l deber 
' que Imperativamente le s e ñ a l a el 
| A r t í c u l o 95 de la L e y O r g á n i c a de 
| los Municipios , se le dé vista, pa. 
r a su. examen, del expediente or í . 
! ginal instruido para e l aumento de 
! t r i b u t a c i ó n de su y a repetida 
• c a s a . 
Pide jus t i c ia , 
V. M. J O i B E 
i c 11195 ld-11 
paz en E u r o p a . E l tiempo me d i ó . holgazaner a e Incontinencia y da-
pfena r a z ó n . E11 distintos lugares J a r o n a C u b a , que, efecto de la 
A d u j e r o n ese trabajo sencil lo y ' ^ y del Turfsmo implantada por el 
modesto. — como m í o . — que H a - j g .^era l . y a causa de la desmtegra-
m ó l a ¿ t e n c i ó n por l a amplia v i - ^ social que e n c a b e z ó y a l e n t ó 
™ón que expon ía . •> d°CÍ0T' « « S I ^ ^ ^ 
L o s gobernantes que hemos pa-1 sentina de A m é r i c a y el lugar ideal 
decido, ignorando que gobernar es i Para operar los t a h ú r e s , prostibu-
m á s que trans ig ir , pues que go- i lar ios y máx,J.m°" encanallados y sin 
bernar es t a m b i é n prever, dejaron I V e r g ü e n z a s del mundo entero, 
muy antiguo . P a s a de 300 a ñ o « . Ique m a r c h á s e m o s a la deriva y pro-1 , T a l fué- ante ,la conciencia de 
F u n d a r o n su iglesia, la c u a r t a de cedieron a GT birlonga e s t ú p i d a e .U*Verso™smoTa es 7houraa*S.y 
C u b a . B a r t o l o m é R o j a s e Isabel ! i m b é c i l m e n t e , efecto de lo cual l a ; 8 e r a ant6. la His tor ia , la obra de 
P¿rez Igran « u e r r a europea que .ruido ha- ese Par ae gobernantes, que quie-
B n ' la zona de s a n t a C a t a l i n a i cernes altamente ricos, s ó l o nos h í - i ro ^ P e t a r . y no aludo s iquiera , en 
del Guaso e n c o n t r ó dicho coronel zl m á x i m a m e n t e TTÓdigos, despi l fa- i 8 e ° t l d o Personal ? Privado P e r d ó -
grandes cafetales v vegas de t a h a - j r r a d o r e s , orgullosos y envanecido^, | "f1.63 Dl0S-. no s ó l o los males que 
co. obra de agricul tores e indu-;- d á n d o n o s h á b i t o s de magnates de ™01*1"011' sino que. habiendo podi-
A s i a . y h a c i é n d o n o s olvidar el de-1do hacer mucllos bienes, no los rea-
ber de cont inuar siendo, como n ú e s - i l i z a r o n ' faltando así a l enunciado 
tros abuelos, modestos, laboriosos i de Ibsen' Que en su Peer Gynt , por-
y austeros agricultores de C u b a . t e n t ó de profunda s a b i d u r í a , af ir -
Realmente , G l b r a l t a r cerrando el 1 m ó (lue deberemos rendir cuentas, 
M e d i t e r r á n e o entre Ceuta y T a r i f a ; no 5610 deI mal ( íue hayamos hecho, 
Dardanelos entre G a l l í p o l l y K a l é - ; E Í n o del bien pudimos hacer y 
Sul tanieh , l lave del M a r de M á r - i n o hiCimos- Siga ^ l buen pueblo en-
m a r a ; el B ó s f o r o , entre Constant i - I í a n o teniendo fe en los asertos de 
nopla y S c u t a r í , l lave del Mar Ne-1 Mart í Que dicen: 
gro; l en ika le , cierre del Mar de " L a Patr ia necesita sacrif icios . 
Azof; y ei Sund . entre Helsingor y I E s f e r a y no pedestal. Se la s irve. 
Copenhague, cerrando el B á l t i c o , i Pero n ° se l a toma para serv irse 
E L G O R D O L O V E N D I O " L A I S L A " 
Gal lano y San R a f a e l . 
2 3 , 5 7 0 E N $ 1 0 0 , 0 0 0 
Y P A R A N A V I D A D 
A $ 1 . 3 0 
tiene usted a q u í una sugestiva co 
l e c c i ó n de n ú m e r o s entre los cua-
les, seguramente, hay muchos pre-
mios. 
No se olvide de la esquina de las mujeres l indas. 
Pedidos del interior, m á s el franqueo, en cheque certificado 
o giro postal a C á n d i d o Sonto. 
L A I S L A G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C 11204 ld -11 
t r í a l e s franceses emigrados de 
Santo Domingo. A ellos, lectores, 
d é b e s o principalmente, e l gran im-
pulso que, partiendo de G u a n t á -
namo y continuando en el resto 
de l a r e g l ó n oriental se e x t e n d i ó 
en toda la I s l a . L a a g r i c u l t u r a 
cubana estaba entonces í l o he d i -
cho y escrito m i l veces y algunos 
^de mis escritos, en tal sector, han 
servido de textos en escuelas nor-
teamericanas, inglesas y francesas) 
mucho m á s adelantada que ahora 
Saludemos reverentes a tales i son lugares que c ierran cumpl ida- «i6*11*1 • 
maestros de cu l t ivo . sa ludemos mente sus zonas respectivas. Nin-1 i j a patr la es 
afectuosos a G u a n t á n a m o . teatro ¡ g u n o de ellos, empero, c i erra m á s 1 >' dolor de todos, y cielo para to 
, ! dos. y no feudo ni c a p e l l a n í a d« 
de todos. 
f \ L O S C O N S U M I D O R E S D E ftTUN 
Y 5 0 N I T 0 E N G O N S E R V f t 
(Los s e ñ o r e s A N T O N I O A L O N S O . H I J O S , de Vigo, ( E s -
p a ñ a ) , garant i zan la autenticidad del A T U N Y B O N I T O enva-
sados en sus^ f á b r i c a s con la m a r c a A N T O N I O A L O N S O . H I -
J O S , dando la seguridad de no vender bajo l a d e n o m i n a c i ó n de 
diohoa pescados otros de cal idad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerora clientela «n 
esta I s l a . 
SI usted desea tener la certeza de adquir ir A T U N Y B O -
N I T O A B 9 0 L U T A M E > 3 E L E G I T I M O S 7 de gusto exquisito, 
ex i ja la marca ANTOTTiO A L O N S O . H I J O S . 
C A L A M A R E S R E L L E N O S - — S A R D I N A S S I N E S P I N A . — S A R -
D I N A S A L A C A Z U E L A . 
" A n t o n i o A l o n s o , H i j o s " . V i g o ( E s p a ñ a ) 
n i o m alt. 15d 3 
L A C O M E D I A I I I I A S 6 1 L I N A 
R e p r e , e i . U n l « : H A R R I S B R O T H E R S I M P 0 R T C 0 . , O ' R ^ H j , 116, H « b a n » . C u b a , 
S e v e n d e a $ 1 -
nadie". 
I "Ni hay hombres m á s dignos de 
respeto que los que no se aver-
g ü e n z a n de haber defendido la pa-
t r i a con honor; ni sujetos m á s des-
i preciables que los que se valen de 
las convulsiones 'públ icas para ser-
W,1??Jl ,*n M 1 ° 6 ^ en ** Acadymloa, v lr . como coquetas, su fama per-
£ a ^ U b r l S i . * ^ • " ^ ^ o n a l o adelantar, como jugadores . 
.-rx: i au Interés privado". 
• L E O N I C H A S O 
f\f\ T * Moderna Poesía", « t l a 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U J S T 
& O L I V A E m p e d r a d o y A guiar 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A - a 4 b l y M-9238 
T R A D B M A M ANP P A T H K T 
B U R E A U L T D . 
c 3845, alt 
P A G I N A C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 a ñ o x c m 
T O T E P R E S T O , T U M E P R E S T A S , E L N O S 
P R E S T A . . . " 
P O R A N G E L O P A T R I 
— ¿ Q u é sort i jas son esas, J u l i -
ta'? ¿ D ó n d e las cogistes? 
— S o n de Mina . E l l a me las em-
•prestó, 
— Q u e te las p r e s t ó , q u e r r á s de-
c ir . Y o no s é para q u é q u i e r e » t ú 
esas cosas. A lo mejor las pierdes y 
¿ q u é le vas a decir, luego? 
— ¡ ¡ B a h ! Nada p a s a r á . 
A s í f u é que J u l i t a u s ó las sort i -
j a s de Mina hasta que un d í a la 
m a m á de Mina las e c h ó de menos 
y p r e g u n t ó : ¿ D ó n d e e s t á n tus sor-
t i jas , M i n a ? 
— L a s tiene J u l i t a . Y o se las em-
p r e s t é . 
— Q u e se las prestaste, q u e r r á s 
decir. No debieras pres tar cosas as í . 
T u abuel i ta te d i ó esas sor t i jas y 
me c a u s a r í a un disgusto s i las per-
dieras. 
— ¡ B a h ! E l l a no las p e r d e r á . 
S iempre le presto cosas. 
— B u e n o ; pero no lo hagas. ¡Ma-
ñ a n a mismo me traes esas sort i jas . 
A l cabo de dos d í a s de negocia-
ciones, las sort i jas volvieron a po-
der de su verdadera d u e ñ a . L u e -
go, l a m a m á de J u l i t a v i ó a la n i -
fia usando un láp iz que n u n c a ha-
b í a visto. ¿ D e q u i é n es ese l á p i z , 
J u l i t a ? 
— D e Caro l ina . E l l a me lo em-
p r e s t ó y yo le e m p r e s t é m i pulso. 
— Q u e te lo p r e s t ó , q u e r r á s de-
c i r . ¿ C u á n t a s veces he de corre 
— S i no tienes u n a cosa, p á s a t e 
s in e l la , que por eso no te vas a 
morir . 
Pero J u l i t a t e n í a sus Ideas per-
s o n a l í s i m a s en cuanto a "eso" de 
pasarse s in lo que- le h a c í a falta. 
P e d í a prestado lo que necesitaba y 
a veces se olvidaba de devolverlo, 
hasta que el d u e ñ o o la d u e ñ a se 
lo rec lamaba. 
U n a noche, la mama de M i n a lle-
g ó toda sofocada. " ¿ L e h a b r á pres-
tado Mina a J u l i t a sus s o r t i j a s ? 
No sabe d ó n d e las ha puesto y s é 
que J u l i a suele u s a r l a s ? " 
¡ J u l i t a ! ¿ T i e n e s a h í las sort i -
j a s de M i n a ? 
No. Y a hace tiempo que no me 
las presta. 
Sí; Mina dice que el otro día 
las t e n í a s t ú . 
E s verdad; pero se las devol-
ví . 
— M i n a dice que no. 
Y e s t a l l ó la guerra. 
A m i ju ic io hay algo muy feo en 
la costumbre de pedir cosas pres-
tadas. T a l h á b i t o hace que los n i -
ñ o s se vue lvan muy abandonados 
en cuanto a l respeto de la propie-
dad a jena , ¡y conste que ya lo son 
bastante por natura leza! E l n i ñ o 
no tiene el deliberado p r o p ó s i t o de 
apropiarse lo que no le pertene-
ce; pero s i lo obtiene ip ld iéndo lo y 
luego se olvifla de devolverlo, el 
objeto prestado queda en su pose-girte? ¡ Q u e no te oiga decir "em- s i ó n con c a r á c t e r permanente. ¿ Y 
que sucede entonces? 
E n s e ñ é m o s l e a no codiciar , a no 
pedir prestado, a no tocar, d é m o s -
les lo que necesiten y lo que pue-
da d á r s e l e s , a c o s t u m b r á n d o l o s a 
contentarse con lo que iposeen. 
prestar" otra vez! A d e m á s , tampo-
co quiero que presten ni te 'presten 
nada. Te lo he dicho m i l veces. 
— Y o creo que no hay nada m a -
lo en prestar cosas. No se debe ser 
e g o í s t a , me parece. 
E L C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A R I N D E H E R M O S O 
H O M E N A J E A S U P A T R O N A 
L a s H i j a s de l a C a r i d a d , ex-
I a lumnas del colegio de l a I n m a c u -
lada r indieron bello homenaje a su 
f patrona l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
E l d í a 7 a las 5 de l a tardo se 
I c a n t ó solemne salve como v í s p e r a 
I de la fiesta, o f i c i ó en e l la el D i . 
I rector E s p i r i t u a l de las H i j a s de 
| M a r í a P . H . Caurrondo . 
E l coro de l colegio e n t o n ó ef-
l coc ida Salve y una plegaria a l a 
1 V i r g e n . 
E l d í a 8 fiesta pr inc ipa l a las 
[ 7 y media misa de c o m u n i ó n ge_ 
l nera l , a c e r c á n d o s e a l a Misa E u . 
| c a r í s t i c a todas las a l u m n a s y ex-
{ a lumnas , f u é amenizado e l B a u -
f quete E u c a r í s t i c o por el coro del 
afamado plantel . 
A las 9 l legamos a l colegio l a 
I n m a c u l a d a , nos recibe l a ant igua 
[ a l u m n a , bel la s e ñ o r i t a B l a n q u i t a 
I ü r q u í a , l i n d a prometida del buen 
I amigo C h i c h o H e r n á n d e z . 
Pocos momentos d e s p u é s d á 
I principio l a misa a toda orquesta, 
I oficia el P . B a r q u í n , ayudado de 
los P. P . Chaurrondo y H e r n á n d e z . 
Orquesta y voces bajo l a d irec . 
I c i ó n del maestro Cía ejecuta l a 
gran misa de Pont i f i ca l de Peros i , 
I a l ofertorio himno a la V i r g e n y 
1 a l f inal p l e g á r i a a la I n m a c u l a d a . 
T o m a n parte en este conjunto 
los maestros V a l l s , R e i n ó s e , A . 
Mompo, A n d r e u y Mart í . 
Ocupa la c á t e d r a sagrada el P . 
Sainz, quien canta la» glorias de 
M a r í a de m a n e r a elocuente. 
E l a l tar luce bello adorno eje-
cutado por el amigo M a r t í n del 
j a r d í n el F é n i x . 
P o r l a tarde a las tres se nota_ 
ha gran a n i m a c i ó n en todos los 
departamentos del plantel . 
L a s a lumnas h a b í a n vendido un 
c a r i ñ o s o homenaje a Sor Concep. 
c i ó n Crespo Directora , por celebrar 
su o n o m á s t i c o . 
A las 4 dieron principio los 
cultos de l a tarde. 
Corredores , patios y Jardines se 
v e í a n a r t í s t i c a m e n t e engailvnados 
con banderas, guirnaldas , flores y 
plantas, lugar que r e c o r r i ó l a pro-
c e s i ó n . 
E l orden de los cultos f u é e l s i -
guiente: 
R o z ó el Rosar io , R e c e p c i ó n de 
las H i j a s de M a r í a , acto, ver i f i ca , 
do por el P. Chaurrondo con el 
r i tua l de costumbre, Ingresaron 
como tales: 
M a r í a F e r n á n d e z ; Beatr ik del 
B a r r i o : Obdul ia Pet i t : R o s a Gó-
mez; E l v i r a Mestre; G l o r i a Palo., 
mo; F r a n c i s c a V á z q u e z ; N i lda L ó . 
pez. 
A S P I R A N T E S 
P i l a r F e r n á n d e z : C a r i d a d C o s í o ; 
E s p e r a n z a P e r n a l ; F l o r a l y S á n -
chez; Consuelo P i ñ e r a ; Mercedes 
C h á v e z ; Margot C o r t é s ; E u g e n i a 
R a y m o n d ; I so l lna C a n o ; Hayde 
¡ B a r r o s o ; E s t r e l l a de F o r d ; Olga 
L ó p e z ; Ade la S u á r e z ; L u c r e c i a R o -
d r í g u e z ; Manue la R o d r í g u e z . 
P D L V O S 
C P v R ü M A 
E l polvo C a r o m a es el auxilio 
m á s fascinador para l a belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
No se cae 
V . V I V A U D O U , I N l ; . 
Paris * York 
P o e s í a a l t e r m i n a r l a r e c e p c i ó n 
por la s e ñ o r i t a P i l a r F e r n á n d e z . 
Acto de C o n s a g r a c i ó n por l a pre . 
Canto popular, p o e s í a por l a se. 
s identa s e ñ o r i t a A m p a r o Garc ía , 
ñ o r i t a M a r i a del P ino R o d r í g u e z 
y P r o c e s i ó n , é s t a r e c o r r i ó los co-
rredores y jardines en perfecto or,. 
den a la l legada a l j a r d í n principal 
hizo alto y r e c i t ó u n a p o e s í a de 
manera sublime l a s e ñ o r i t a M a . 
r í a Teresa A l v a r c z . 
L a banda de l a M a r i n a Nac ional 
d ir ig ida por el teniente Arman^-
do R o m e u a m e n i z ó e l acto con es-
cogidas composiciones mus i ca l e s . 
E l orden de l a p r o c e s i ó n f u é : 
E s t a n d a r t e de l a P u r í s i m a 
A m p a r o G a r c í á ; C a r l o t a Meno, 
c a l ; R a m o n a R o d r í g u e z . 
N i ñ o J e s ú s 
P i l a r F e r n á n d e z ; C a r i d a d C o s í o ; 
Rosar io C u é ; Domin ica C u é ; Brí-
gida L ó p e z ; L u z M a r i n a A r a g u n , 
de; P i l a r H e r n á n d e z ; R o s a G ó m e z ; 
F l o r a y S á n c h e z ; I so l lna C a n o ; 
Ni lda L ó p e z ; Rosar io Poch . 
Nuevo H é r c u l e s 
L a s perpetuas fuerzas de h é r c u -
les m i t o l ó g i c o , las t e n d r á el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la v i -
da intensamente. Goza la mejor vi-
da, la v ida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pi ldoras V i t a l i . 
ñ a s y r e p o n d r á su desgaste. 
C 10873 alt . 10d-2 
E s t a n d a r t e del Santo A n g e l 
E l i s a Alonso; B l a n c a U r q u í a , 
Mercedes R o d r í g u e z . 
N i ñ a M a r í a 
M a r í a Teresa A l v a r e z ; C a r m e n 
S a n t a m a r i n a ; E n m a G ó m e z ; E l v i r a 
Alonso; E m e l i n a Alonso: L u c í a 
P é r e z ; R o s l i n a Companion i ; M a r í a 
del P ino R o d r í g u e z ; G l o r i a P a l o , 
mo; G u i l l e r m i n a Savio; C a r m e n 
Carba l lo ; Pas tora Palomo. 
E s t a i u l a i t o de la Mi lagrosa 
M a r í a A s u n c i ó n B r o o k ; Dolores 
Morales; Zoi la Pa lomo. 
S a n t í s i m a Virgen 
Isabel Sosa; J u a n i t a M i r r ; G e r -
j m a i n e D u r r t y ; Blotda B a r r e n a ; 
Margar i ta Vi l lo ldo; Margar i ta F e r -
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y d e . l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
FORMULA: 
Salidlato de Soia (Noturol)^ 
HexamttWenatmna 




Jarabe de naranjo* dulcet cantidad iu/iden(e para uno cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque titá obtenido 
con el Acido Salicílico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause los trastornos 
del Salicilato de Sosa corriente 
Ea*a medicación estA indicada en el tratamiento de loa 
reumatiamoa articular, agudo y crónico. En la diatesia 
úrica 'Arenillas, gotas, etc., etc.) En la* infeccione* 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc.. etc.) 
La Ácidurina es un buen antiséptico de las 
vías urinarias, biliares y elimina el Acido úrico 
formando uratos solubles. 
DOSIS; De i o J cuchorado* diarios, aalio indicacidn facuUoñva. 





r e c o b r o 
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E X T I 3 A C T O T n i P L t 
D É . M A L T A 
M a s e x t r a c t o M e n o s a l c o h o u 
C 1 6 C e R V é C é I M - i H T t m i A C J O T i A I , 5 A . 
n á n d e z ; R a q u e l H a m e l ; P i l a r 
F o n t ; E m i l i a U r q u l a ; A n t o n i a U r -
q u í a ; M a r í a L u i s a Alonso; E l l a 
Alonso. 
B s f a n d a i t e de San V i r o p / e 
Margar i ta V i l lo ldo; S i l v i a G u z , 
m á n ; C a r m e n P inera . 
l i a . 
E s t a n d a r t e del Santo A n ^ r l 
( A m a r i l l o ) 
Rosario P é r e z ; E s t e l a C a l z a d L 
E s t a n d a r t e de l a Mi lagrosa 
( V e r d e ) 
E u g e n i a R a y m o n d ; P i l a r Deford. 
E s t a n d a r t e de l a I n m a c u l a d a 
( A z u l ) 
Teresa C a l v o ; Mercedes C h á v e z . 
C o n flores a l lado del n i ñ o J e s ú s 
( A z u l ) 
L i d i a S a i n z ; L i d i a C h a u w e l l . 
C o n flores a l lado de l a n i ñ a M a r í a 
( A z u l ) 
M a r í a A n t o n i a P o c h ; S a r a 
B lanco . 
C o n flores delante de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n 
( A m a r i l l o ) 
L u d i a Pa lomo; Margar i ta . 
R a q u e l S i l v a ; Zenia R o d r í g u e z . 
Angeles 
Rosar io P é r e z ; E s t e l a C a l z á d i -
11a; Mercedes C h á v e s ; Teresa C a l . 
vo; Zen ia R o d r í g u e z ; R a q u e l S i l -
va; E u g e n i a R a i m o n d ; M a r g a r i t a 
N ú ñ e z ; L u c i l a Pa lomo; E s t r e l l a de 
F o r d ; L i l i a C h a u w e l l ; L i d i a S a i n z ; 
Maria Anton ia Poch . 
T e r m i n ó con l a despedida a la 
V irgen . 
D irec t iva do las H i j a s de M a r í a 
Pres identa : A m p a r o Garc ía . 
V i c e : Car lo ta Menocal. 
Secre tar ia : R a m o n a R o d r í g u e z . 
V i c e : A s u n c i ó n Broch . 
T e s o r e r a : L o l i t a Morales. 
Vice : Zo i la Palomo. 
Bib l io tecar ia : Isabel Sosa. 
Fe l i c i tamos a las H i j a s de M a , 
r ía de la I n m a c u l a d a por estas 
fiestas, lo mismo que a Sor C o n . 
c e p c l ó n y a l P . H . C h a u r r o n d o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
— L A C T O M A R R O W — 
S - F R R S C O GRANDE O S U A R R / T ' B U r N R S FRRMACÍA5. 
A l lado do la S a n t í s i m a V i r g e n 
( B l a n c o ) 
U S T E D ^ \ ¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D Á 
F I E B R E ^ \ i ^ J - * T ^ / í E l G R I p p O L e s u n a m e d i -
1 c a c i ó n de g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a g r i p p e , tos , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
los is p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y" 
d e m á s d e s ó r d e n e s d e l a p a r c o 
r e s p i r a t o r i o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
R e c o m i e n d a e l C a m o l 
a todas sus A m i g a s 
L a carta que damos a continua-
ción, do la S r a . R . A . Chavez, Secre-
taría de la Junta de E d u c a c i ó n de 
Santa Rosa , N e w M é x i c o , sin duda 
que s e r á leida con i n t e r é s por todas 
las personas que deseen engordar 
algunas libras. D ice la S r a . Chavez: 
" L a s Pasti l las C a m o l son maravil l-
osas y se las recomiendo a todas mis 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sistema digestivo. S írvanse 
mandarme por correo otros tres 
irascos de Carno l ." 
Hombres y mujeres que deseen 
engordar se a l e g r a r á n saber que 
existe este preparado C a r n o l , el mismo 
que recomienda la S r a . Chavez , y que 
con frecuencia hace aumentar algunos 
kilos de carne en pocas semanas. 
L a s personas delgadas no engruesan 
porque s u cuerpo no asimila los 
alimentos que l legan a l e s t ó m a g o , 
pero Carnol se intenta para asoldarle! 
a retener y asimilar tales alimentos y 
convertirlos en carnes y gordura. E l 
engordar algunas l ibras y mejorar 
l a d i g e s t i ó n tomando Carnol , ea 
tosa frecuente, s e g ú n el ejemplo de 
l a S r a . Chavez . T o d a persona, sea 
mujer u hombre, que desee ganax 
carnes y fuerzas y mejorar su diges-
t i ó n , debe probar el Carno l . Pre-
parado en forma de pastilas, que s< 
tragan con facilidad y que no re-
quieren dieta. Compre el Carnol er 
cualquiera botica y t ó m e l o de acuerde 
con las instrucciones que l leva cad: 
frasco. T H E C A R N O L C O . , 3; 
Union Square, N e w .York. 
SI su Farmac ia no vende C A R N O I . 
le enviaremos un irasco por correo 
certificado, a l recibo de un giro pos-
tul por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y . 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
P A R A 1926 
Y a está a la venta el A L M A -
N A Q U E J U D I C I A L para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agramonte. Es te a l -
manaque, es el mas práct ico 
y útil que se ha editado haa 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los T E R M I N O S J U D I -
C I A L E S , nombres y direc-
ciones de los s e ñ o r e s Jue-
ces y Secretarlos, Te lé fonos 
de los Juzgados, de la Au- i 
diencla, de la Secretar ía de 9 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
' bléii la T A R I F A D E L T I M -
B R É con Indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bos y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar . . . . . $1 .00 
E n el interior de la Is la , 
franco de portes $ 1.16 
O B R A S J U R I D I C A S A G O T A D A S 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy d i f í c i l e s de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
años . Los t í tu los son co-
• mo s igW; 
ZARZOSO y V E N T U R A (Eze-
q u i e l ) . — T e o r í a y P r á c t i c a 
de la Redacción de Instru-
mentos Públ icos Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta españo la $10.00 
M A R Q U E S D E O L I V A R T . — 
Tratado y Notas dé Derecho 
Internacional P ú b l i c o . Obra 
de verdadero méri to , de la . 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 v o l ú m e n e s 
encuadernados en pasta es-
pañola $ 8.00 
P A N T O J A <IV. José M a r í a ) . — 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilac ión 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de J u -
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por a l fabé t i -
co de materias, etc. , etc. 
Madrid; 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta e s p a ñ o l a . $1s.00 
MOSCOSO D E L P R A D O Y 
R O Z A S ( D . J o a q u í n ) . — 
Nuevo Tratado de Legiela-
ción Hipotecarla de E s p a ñ a 
y Vl tramar; Obra muy im-
portante, 
Zaragoza. 1892. 1 tomo «n 
4o. encuadernado en pasta 
española $ 8.00 
L A S C A S A S ( D . J o s é Gonzá-
lo de) .—Tratado Completo 
F i lo só f i co - Lega l - Teórico, 
Práct ico de Instrumentos 
Públ i cos . Obra de gran 
interés para los señores No-
tarios, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en pas-
ta e spaño la $ 8 00 
G R A N D E Y CANOSA (D. A l -
fonso). —Formularios No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Direcc ión General de los Re-
gistros y Sentencias del T r i -
bunal Supremo de Just ic ia . 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
80. mayor encuadernado en 
pasta española $ 3 25 
S A N T A M A R I A D E P A R E -
D E S (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la L e g i s l a c i ó n actual 
de E s p a ñ a . 
Madrid. 1911. Sépt ima edición 
1 tomo en 80. mayor encua-
dernado en pasta $ 6.00 
O T R A S H O V E D A D E S 
C A R D E N A L ( D r . L e ó n ) . — 
Dlclonario Terminológ ico de 
Ciencias -Médic«.s . Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edloiftn 
hermos ía lmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores, 
Barcelona 1928. 1 tomo,, en 
4o. encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a . . $10.00 
THOMAS ( P . F . ) — L a E d u -
cación de los Sentimientos. 
EeUidio de las sensaclone* 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 80. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola . . . . . 1 | í . 5 0 
S A N T A M A R I A E S Q U E R D O 
'' ( F . ) — Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
, ps ico lóg ico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
l ó g i c o . 
Madrid. 1 tomo en 80. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 4.50 
M A R T I ( J o s é ) . — Libertad. 
Tomo I V . de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
L I B R E R Í A " C E R V A N T E S " D E R 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de I ta l ia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 6-m 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a recibir cji 
sus resnectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D I A R I O D E U 
M A R I N A 
S i no lo recibieron' en el cuarto, i c c l á m c n l o en la carpeta del hotel 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescea habiudones. Servicio completo. Gran talón D.Pa;' 
comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. ' 1 
R I T Z 
Situado €n Neptuno esquina .1 Perseverancia. Klegancía. confort y #-
mero. Todaa au:i habitaciones .;pon baños y teléfonon. 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la cali.! Amistad números i"» 
y 132. Todas sus habitaciones ^on amplias y confortabas, «íenco iX» 
clientes atendido» con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando coa 
un magní feo ascensor. 
A M E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. E i 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con te léfono y baño y agu 
callento a toda.» horas. 3 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. E l m á s «e l ec to hotel y restaurant de Cuba. 
Amplitud, comodidad, exqrlsito tm to y erran cunfert. 
J N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado aombre por sus mucho* aflos de exi» 
tencla. Situado en lo m á s céntr ico y elegante de la Habana. Su coníurt 
y servicios son complttos. # 
S A N C A R L O S 
F l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baneari&a •» 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño y te léfono. Av»nt u 
de Bé lg ica número 7. 
L A F A Y E T T E • 
Situado en lo m á s céntrico de l a ciudad, calle O'Rellly esquina t 
A guiar. % 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fr ía y te léfonos . . Restau 
rant de primera. Precios reducidos. 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Telffono ^M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Modomo, 1 Implo y fresen 
Elcvadoi toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riqufsinñ* 
y muy módicas. 
M A J E S T I C ' 
E l hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos ron ba 
fio y te létono. Gran talón para cnmldfis y banquetes, con vista al Golfí 
do Méjico. B e l a s c o a í n número 5. T e l é f o n o s M-,JS46 y M-984G. 
H O T E L M A I S C N R O Y A L E 
Calle IV esquina a J - , Vedado. 
Unlcd Hotel Francés . American Plan, 
módicos. 
Habltaclone* freso»?. Precios 
1 J ^ A T 
Ñ o r 
No pase tantos traba 
jos para cocinar. 
Elimine la cocina de 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas de 
estufina "LEONARD", 
no usan mecha y son 
más cómodas a la vez 
que mucho más econó-
micas 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
N« mu nrh. No fea ha*. 
No nucku los tteadki fe ctdn 
Afenfa it fimt mu m otrfn úrm 1 
h ftz pin In bríUute. 
Se bukíu (icüantt 1 u tioa pSr* 4 
Cmíu» i jileo de ctnbastiUe ai» 25 km. ongau ckc 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A P I D I E N D O CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PBINCIPALi SUCUSSAL. 
AV^TWA Î) (AMAP6uP*)Yh|A8AWA » 1 f,. Zctfa (Nf c>Tu*»M9<5 
teuaoom H A B A N A MTr«0 
Y J N O A R i L Ü D 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y " , 
D I S T I N T O S MODELOS 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N 
A g u i a r 84 
& M c A V O Y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
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P a r a o b t e n e r e l v e r d a d e r o A c e i t e d e H í g a d o 
¿ e B a c a l a o , g u í e s e 
e s t a m a r c a 
pnuiov 
L a p r e p a r a c i ó n q u e 
c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o e n f o r m a d i g e -
r i b l e y a g r a d a b l e a l 
p a l a d a r , d e q u e p u e -
d e d e p e n d e r p a r a s u 
s a l u d y r o b u i t e z — 
E m u l s i ó n J e S c o t t 
R I C A E N V I T A M I N A S 
C A S O S Y C O S A S 
LOS ASPIRANTES A JUECES MUNICIPALES 
CUANDO MAS 
Si a mí me fuera posible 
hablar con <?! joven Mella, 
que en la Cárcel, al estómago 
le ha declarado la huelga, 
sin ambages le diría 
que almorzara y que comiera. 
Porque el gesto será grande; 
pero, ¡ay! , las consecuencia-
ai fin y al cabo, señores, 
pueden resultar funestas; 
y quien decididamente 
por un ideal se arriesga 
a perder hasta la vida, 
nada gana a fin de cuentas. 
¿Sacó algo aquel Alcalde 
de Cork, que lo mismo hiciera? 
Sacó, sí, que en todo el mundo 
se hablara de su proeza; 
mas no fueron sus oídos 
los que oyeron bajo tierra 
las alatbnzas vertidas 
de su actitud en ofrenda. 
Además: de aquello a esto 
existe una diferencia 
y es: que cuando aquel anciano 
murió por mor de la huelga, 
como que pasó en Irlanda, 
se supo en toda la tierra; 
pero cuando pase en Cuba 
ni allá en Irlanda se enteran; 
y en ese caso, la gloria 
es tan pobre, tan pequeña. . . 
Sergio A C E B A L . 
UEQIXSITOS Q U E D E B E N L L E N AR L/OS OPOSITORES APRO-
BADOS 
E l presidente de la República, ees municipales de tercera, clase, 
a propuesta del secretario de Jus-' acrediten en la Secretarla de Jus-
ticia, ha firmado el siguiente De-j ticia, dentro t[el término de diez 
creto: días, que empezarán a contarse 
"Por r„anf«- io w i - ^ 'desde la publicacKin del presente 
agosto rtp i o i q la Kry ^ lo ^-Decreto en la Gaceta Oficial, como 
Gace^ o L i . l . H , ^ f ^ ^ P^vio requisito para ser nombra 
r t a ^ l ^ ^ ^ ^ ^ - d i a n t e acta notarial con tentiva de la declaración hecba ba-
ra de R1l n i f . " ? , f j ? ™ ' ^ * juramento o promesa de decir 
L s ^ n?Í P ^ Adl,; 0na- verdad, que se hallan o no com-
les que si alguno de los opositores i r . ™ : 1 _ ,OQ 
F r a n q u i c i a p a r a e l T e r c e r p ^ ^ ^ ^ S S S 
S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n 
C h i n a 
aprobados hubiese prendidos en las condicionales es-desempeñado ,ablecidag en el último párrafo de 
^ m i e ^ b ^ ^ ^ ^ ^s Disposiciones 
tivo o de una Asmblea Nacional, Adicionales de la Ley de lo de 
Provincial o Municipal de Parti- Agosto de 1919. sin que en ningún 
do Político, o miembro político de! caso los Impedidos temporalmente 
una Junta Electoral en los dos úl- de ser nombrados por aquellas cir-
timos años, no podrá ser nombrado i cunstancia3 queden privados del 
juez municipal hasta que sean ter-l derecho de selección i 
minadas definitivamente las elec-
ciones nacionales o parciales si-
guientes a la fecha de las oposicio 
nes y proclamados los 
elegidos. 
T e r m i n a P r o n t o c o n l a s C H I N C H E S ! 
PRONTO y seguro. Dethol mata a todas ellas nuevai y 
viejas. La niebla de Dethol entra 
en las ranuras y fuerza a las 
chinches a salir destruyéndolas. 
Dethol es una muerte segura 
para las moscas, mosquitos, cu-
carachas, hormigas, polillas, etc. 
Procúrese Dethol hoy mismo. 
Direcciones para su uso en cada 
lata. 
U s e s e 
Fabricado por Dethol Menufacturing Co., Inc., Rtchmond, V a . , E . U . de A . 
Agentes en Cuba: Universal Import & Export CCuba) Company, Havana. 
Por Cuanto: Se hace necesario, 
al objeto de nombrarse en su opor-; 
tunldad los luecea municipales de. 
tercera clase, que se acredite porl 
i los opositores aprobados que inte-i 
| gran la lista remitida por el Tri-
bunal de las Oposiciones última-
j mente celebradas para cubrir trein-
( F . ) Gerardo Machado, 
Presidente. 
•T. M. Barraqué, 
Secretario de Justicia. 
E Z a t e r c i o p e l a d a y t e r s a , l l e n a d e f r a -
g a n c i a s u g e s t i v a y d e b l a n c u r a a d m i -
r a b l e , SÓlO s e c o n s i g u e C O n u n j a b ó n i Ia P^zas ^e aspirantes a jueces de 
' * 7 j » . » » w i t ia referi(ia dag^ qUft ne> ae hallan 
q u e r e ú n a t o d o e l p o d e r d e t e r g e n t e d e l I compren^dos en ninguno de ios 
casos expuestos anteriormente. 
| Haciendo uso de la facultad que 
I me confiere el artículo 68 de la 
j Constitución y a propuesta del se-
j cretario de Justicia, 
b ó n 
r e s d e l 
F L Ó R A L I A 
a m p o 
M A D R I D 
FELICITACION DE I P r o y e c t o s d e l C a p i t o l i o e l e -
LOS CORREDORES v a d o s a , o s P r e s i d e n l e s i d 
R E S U E L V O : 
Que los opositores aprobados en 
las oposiciones que se acaban de 
celebrar para cubrir treinta pla-
zas de aspirantes a cargos de jue-
S e a U d . d i -
chosa con sus 
hijos 
Tome el Compnetto Vefetal de Lydte E. 
Pinkham y deatierre de m cuerpo lo» dolores 
periódico! y lai jaquecas. • fio de que pueda 
Lid. compartir las alegrías de sus hijos. 
Compuesto 
De Ltfdia E . Pinkham 
ITDIA f. PWIUMM ntOIOMI CO, kYNH, KASK 
AL DOCTOR ZAYAS 
£1 "Black Flag" es el medio más seguro 
de matar las moscas ^ y los mosquitos >^ 
No escapa ninguno! 
El igredlenle se-
creto, de efectos mor-
taies, que contiene el 
"Blaelc Fias" no deja 
escapar con vida un 
lolo Insecto. Mata to-
sas las moscas, moa-
quites y cucarachas 
que haya en la casa. Es el 
extermlnador mis seguro de 
esta clase de plagas que se 
ha descubierto. Pero es 
absolutamente inofens-ivo pa-
ra el hombre y los animales. 
Los Insectos respiran el 
'•Black Flag" y mueren. Les causa 
la muerte instantánea por asfixia. 
Xo deja uno solo con vida. En 
esto consiste su diferencia con 
.'os Insecticidas corrientes, los 
ctiales, cuando más, matan apenas 
8 insectos de cada 1.0. Los cuatro 
que escapan se reproducen por 
centenares y la plaga continúa. 
El «Black Flag" mata 10 In-
sectos de cada 10. Mata mosoas, 
mosquitos, cucarachas, hórmigas. 
chinches, pulga», polillas, pulgones 
T a m b i é n m a t a 
prontamente la* 
encarachas! 
y piojos de gallina. 
Limpia enteramente la 
casas de estas plagas, 
cuando los demás me-
dios resultan ineficaces. 
E l "Black Flag" se 
ofrece liquido y en pol-
vo. Ambas formas son 
igualmente mortales para to-
dos los Insectos. Conrieuo 
hacer sin embargo estas tres 
advertencias. Usese siempre 
el polvo para matar pulgas 
y piojos. También úsese el 
polvo en las pieles, para 
preservarlas de la polilla, pero 
nunca el liquido. 
Usese el liquido y el polvo. 
Muchas personas prefieren el liqui-
do para matar moscus, mosquitos 
y polillas, y el polvo para matar 
cucarachas, hormigas, chinches, 
pulgas y piojos. 
E l "Black Flag" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compro 
hov mismo el "Black Flag." 
S e n a d o y d e l a C á m a r a , r e s -
p e c t i v a m e n t e 
B L A C K « F L A G 
R E I N E d e s C R É M E S 
Ú 7 l a r c i 0 f / / o s a C r e m a efe C ^ e / / e z a 
¿ / n c f / ó p e n s a ó / e p a r a e / t o c a d o r 
CSENC!A.<ÍÁBON.LOCION. POLVOS, A R R E B O L S . 
IAPIZ PARA LABIOS.TINTURAS.ARTICULOS DE MANICURA.cTC. 
Ü . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S i 
A g e n t e s : FéMx L e R O Y a r O " ; A p e r t a d o 1143. H A B A N A 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE T E N E R UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
R E P A R T O S "NESTAL" 
COMPRE; SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE R E -
GALEN E L V A L E NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA E S C R I -
TURA D E PROPIEDAD. 
¡ S e s a l v ó la tr ipulación del 
Cotopaxi, p e r d i é n d o s e todo 
el cargamento con el barco 
L O S C O R R E D O R E S VISITAN A L 
ADMINISTRADOR D E L A ADUA-
NA 
Una ComiGiou de Corredores de 
Aduana compuesta por el Sr. Car-
los de la Torre, Presidente de la 
Asociación, j los Miembros Sres. 
Rafael Lerét, Antonio Carrión, 
Víctor Casaus, Juan M. Maas, Vir-
gilio Suárez, Blas Du Bouchet y 
Pedro Abren, saludaron al Dr. Za-
yas por su reposición, hablando el 
Sr, la Torre en nombre de la co-
lectividad. para exponer la satis-
facción que sentían por tener nue-
vamente a su presidente de ihonor 
en el goce de sus funciones admi-
nistrativas, testimoniándole la fe-
licitación por haber demostrado 
una vez más el Gobierno del Gral. 
Machado, su recta línea de honra-
dez y conducta en todos los órde-
nes teniendo también frases para 
la labor administrativa del Dr. 
Hernández Cartaya al frente de la 
Secretaría de Hacienda, el que 
considró un símbolo de garantía 
del actual Gobierno del Gral. Ma-
chado. 
E l Dr. Zayas contestó al Sr. la 
Torre, con palabras de reconocida 
gratitud por las frases expresadas, 
y siempre había sabido apreciar 
las muestras de simpatía que le 
había dispensado la Asociacióft de 
Corredores de la Aduana de la 
Habana. 
E l Sr. la Torre hizo entrega al 
Dr. Zayas de un dis'tintivo de la 
agrupación, que agradeció muy 
complacido. 
E L M O N T B R E Y 
Procedente de Tampico, Vera-
cruz y Progreso l legó ayer el va-
por americano Monterey, que tra-
jo carga general y 75 pasajeros 
¡para la Habana y 38 pasajeros 
I de tránsito para New York. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Manuel López Arias, Juan Berrio-
zobal, Enrique Bordenavé, Pedro 
Eiejalde, Pedro Fontana, Carlos 
Alba, Olegario Montes, Agustín 
Valdés, Rosario León Méndez, los 
: ingenieros y comerciantes en pe-
tróleo Sres. Joaquín Dobles, Fred 
' Frost, Wallace L . Reed, Alexander 
i Sindorf, y Jerone W. Spleen que 
i se dirigen a Centra América para 
explotación de pozos petrolíferos 
de Venezuela y Colombia. 
E n el día ce ayer na sido ele-
vado por el seflor Secretario de 
Obras Públicas, un juego de 'me-
morias, planos y proyecto del Ca . 
pltollo a los señores Presidente de] 
SenaHo y de la Cámara de Repre. 
sentantes respectivamente, a fin 
de que por los respectivos Cuerpos 
Legislativos se pueda hacer opor, 
tunamente cualquier recomenda-
ción referente a necesidades de lo-
cales, etc. 
Hace próximamente una sema, 
na,, el señor Secretarlo de Qbras 
Públicas cambió Impresiones con 
lo8 señores Vázquez Bello y Zay. 
din referente a este asunto, a cu. 
ya entrevista asistieron el Ingenie-
ro Jefe del Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares del 
Departamento, los Arquitectos se. 
ñores Cabarroca y Govantes, auto. 
res del proyecto y los arquitectos 
consultores extranjeros, actualmen 
te al servicio de la Secretarla de 
Obras Públicas, teñores Forestier 
y Beaudouin. 
vueltos por las autoridades 
Progreso dos sirios. 
de 
BAROOS D E CARGA 
Loa siguientes barcos de carga 
llegaron ayer: los ferrles Joseph 
R. Parrot y Estrada Palma, de 
Key West, el Inglés Barón Falrlie 
de Cárdenas, con arroz de la In-
dia, el inglés Fisrpark de Baltlmo-
re, el holandés "Wassenaa de Mia-
ml en lastre a tomar carbón, el 
inglés San Brujo de Boston, la 
goleta inglesa Vedas, de Miaml. 
SALIDAS D E A Y E R 
Salieron ayer los siguientes bar-
cos: el inglés Toloa para New 
York, el cubano Rafael Doniphan 
para Miami con dos chalanas, el 
Inglés General Stukln para Matan-
zas, lo» ferries para Key West, el 
vapor Inglés Sheaf Field para Ma-
tanzas, el americano Monterey pa-
ra New York. 
S O B R E E L COTOPAXI 
Se han recibido en este puerto 
noticias de) que toda la tripula-
ción del vapor americano Cotopa-
xi que naufragó en su viaje de 
Charleston a la Habana se había 
salvado perdiéndose totalmente 
buque y cargamento en las costaá También llegó en este vapor co 
I mo adelantamos ayer, el notable | americanas, 
pianista chileno Sr. Armando Pa-
¡ lacios que viene a ofrecer varios E l i VAPOR D B K E Y W K S I 
; conciertos habiendo sido recibidos 
' por un grupo de profesionales cu- En la mañana de hoy llegará de 
baños. E l SCÍ Carrillo no pudo Key West el vapor americano Cu-
i venir. ba que trae carga general y pasa-
L E n el Monterey, llegaron de-' jeros. 
C 10840 alt. 17 d-lo. 
81 se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite ni gllcerina 
, é l 
, UN, SOLO FRASCO le 
fuave, brillante y sedoso. 
curará la CASPA, y le conservari el cabello 
Al por mayor: Sa-De venta: en todsus las farmacias de importancia, 
tn-a, Johnson y Botica Americana. 
S E D A S 
PRACTICA. COlPRf SUS SEDAS DONDf HAS BARATO US ViNífN 
Crepé de China Francés . | 0 . 90 
Crepé de China fino francés ,,1.50 
Crepé de China especial ., ,1.25 
Crepé Meteoro ,.2.25 
Crepé Cantón satinado . . ,.2.40 
Tela Falla de novedad . . ,.3.50 
Crepé de Fibra estampado ,,1.2 5 
Orepe de Fibra color entero "0.65 
Crepé satin Francés . . . ,,3.50 
Crepé satin Francés 4.50 
Charmeus finísimo 2.40 
Jersey todog colores . . . ,,0.85 
Tela Espejo Francesa . . ,,1.15 
Tela Radium Especial . . ,,1.60 
Fiat Crep Superior . . . ,.3.00 
Burato doble todos colores ,,0.90 
Tafetán Falla 1.70 
Medias de seda "Alien" a ,,1.90 
Medias de seda Alien su-
perior ,,2.00 
Medias de seda fina . . . ,,3.00 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
. ProTesor auxiliar de Ja Faculrafl de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
bamiento medico y qnlrO:glco de la» afecciones genitales de la mujer. C» 
r,,eTa santro intestinal y de las vlaa biliares. 
Oficina de consultas, Mínrlque número 3. 
EDlFtciO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681. 
V A R I E D A D D E SEDAS 
ESTOS P R E C I O S 
B L A N C A S P A R A NOVIAS. 
SON POR Y A R D A S . 
" L A C A S A D E L A S S E D A S 
SAN. M I G U E L 21, E N T R E AMISTAD E INDUSTRIA 
c 11200 alt 7 d . l l 
O U Q ü E T > 
V O C A D O R 
l o a r r o b a d o r 
q u i s i t o p e r f u m e , 
d e o t r a s é p o c a s , p o i 
y d e l i c a d o d e s u e x -
s i n g u l a r m e n t e 
a t r a c t i v o , m a g n í f i c a . 
E l a d e c u a d o t r a t a m i e n t o p a r a b e n e f i c i a r 
« 1 c u t í s f e m e n i n o , es u n b u e n í a b ó n v 
a g u a p u r a y c r i s t a l i n a . 
E l J a b ó n C a s h m e r c b o u q u e t d e C o l g a t e , 
h a e m b e l l e c i d o v a r í a s g e n e r a c i o n e s d e m u -
j e r e s , m a n t e n i e n d o s u c u t i s f re sco , l o z a n o , 
t r a n s n a r e n t e y p e r f u m a d a 
4 & 
enídCb 
¿pian¿ foix !9C0. o 
OirtHhuMera. Surto Incorpórale* 
Annwt 2 ir 4 Hthm4 
P A R A 
SATISFACCIÓN 
Y 
E L E G A N C I A 
U S E 
E l señor Raoul Cay, Consejero 
dé la Legación de China en Cuba, 
ha solicitado las franquicias de 
Aduana para el señor H . Liau, 
nombrado por el gobierno de su 
país Tercer Secretario de dicha Le-
gación . 
E l señor Liau debe llegar a esta 
capital el día 15 acompañado de 
su esposa y servidumbre en él va. 
por Cartago. 
C O N S E R V A 
P E I N A D O E L 
C A B E L L O I 
fiere el artículo 61 de la vigente, 
Ley Orgánica del Poder Judicial, j 
Dado «n el Palacio de la Presl-
candidatos dencia. en la Habana, a nueve de! 
diciembre de 1925. 
m 
P a r a l a S a l u d 
d e s u B e b é 
L o s M é d i c o s recomiendan l a cerveza a las 
madres que e s t á n criando. L a buena y pura cerveza 
aumenta el volumen de la leche materna y l a hace 
m á s nutrit iva. Pregunte a su Doctor y v e r á como 
le confirma esto. 
Muchas mujeres se abstienen de tomar cerveza 
porque no les agrada su sabor. E s t a m o s de acuerdo 
en que algunas cervezas no tengan m u y buen gusto, 
pero la 
C e r v e z a 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
tiene u n sabor tan delicado 
y delicioso que las damas l a 
toman con gusto, y por eso 
se sirve en miles de hogares. 
L a " C A R T A B L A N C A " 
debe su fino sabor a l a cali-
dad superior de lo s ingre-
dientes que se emplean para 
su e l a b o r a c i ó n . A l fabricarla 
se usa solamente mal ta de l a 
clase m á s fina, tomada en su 
p e r í o d o m á x i m o de valor nu-
trit ivo, y el mejor l ú p u l o que 
se cosecha. L a m a l t a nutre 
y el l ú p u l o hace las veces de 
t ó n i c o . P a r a su propia salud 
v la de s u b e b é , tome diaria-
mente " C A R T A B L A N C A . " 
E s absolutamente pura. 
I M P O R T A N T E ; 
Laa etiquetas CARTA BLANCA 
llevan letras del alfabeto en el 
reverso. Júntelas usted, forme 
el nombre CARTA BLANCA y 
envíelo a la CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A., Depart-
amento "A," Monterrey, N. L . , 
México, y a vuelta de correo le 
enviaremos un valioso obsequio 
y detalles de como puede 
obtener muchos otros más. 
Distribuidores pora Cuba 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
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¡ S a l u d a b l e d e N u e v o ! 
DE S P U É S de la enfermedad, el organismo humano e s t á de l icadís imo. E n esta época es cuando la 
Naturaleza requiere ayuda en forma de Tón ico que nutra 
al cuerpo y le devuelva la normalidad. 
E l Vino T ó n i c o de Stearns es ideal para los convalecientes 
porque lo asimila m u y fáci lmente el organismo debilitado. 
L o s componentes del Vino T ó n i c o de Stearns son recons-
tituyentes y su sabor estimula a las personas que menos 
apetito tienen. 
Para la fatiga nerviosa, el debilitamiento general y la 
sangre empobrecida, el Vino Tónico de Stearns es un 
remedio sin igual. 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
Preparado por los fabricantes de los famosos Trociscos Zymole. 
m w m . 
r o m e o 
«EjTEARNs 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
A N O X C I B 
S A L A F A L C O N 
P A R A E L MARQUE I N F A N T I L 
Pasó la fiesta. 
Animada y espléndida. 
Fué la del domingo en la Sala 
Falcón a fin de cooperar con sus 
productos a la obra emprendida 
por el Rotary Club para la cons-
trucción del Parque Infantil. 
Excelente el programa. 
Número por número. 
Niños, solamente niños, fueron 
los intérpretes de canciones, de co-
medias, de poesías. 
Asombraban realmente muchos 
de ellos por su precocidad artís-
tica. 
Seguros de su cometido. 
Admirables. 
E l número patriótico de la fies-
ta estuvo encomendado a un cole-
gio de señori tas . 
E l Colegio María Coromlnas. 
Plantel modelo. 
Dicho número, que era el Coro 
de la Bandera, tuvo una presenta-
ción magnífica. 
Tomaron parte más de veinte 
Anita Vieta y Lucila Santovenia, 
rayo blanco. 
Georglna Alvarer. Carmellna 
Fuertes, Cayetana Pérez y Gudelia 
de la Incera, rayo rojo. 
Y Segunda León, Grazíella Al-
varez. Acacia Delgado y Ernestina 
Morín, rayo azul. 
Realizando evoluciones calisténi-
cas se situaron de manera que for-
maban una estrella de cinco pun-
tas en cuyo centro quedaba la ban-
dera. 
Sostenía gallardamente nuestra 
enseña nacional Eloísa Castellanos. 
Encantadora niña . 
Dotada de una voz preciosa. 
Acompañadas al piano de la se-
ñora María Fernández, distinguida 
profesora del Colegio María Coro-
minas, cantaron todas con afina-
ción y gustó . 
Merecen felicitaciones por el 
acierto con que combinaron este 
número de la fiesta tanto la seño-
rita María Gómez, maestra del cur 
niñas, quienes hicieron su aparl- s0 superi0r ¿e dicho plantel, como 
ción ante la concurrencia, airosas,, la Rfiñorita Teresa Marinó, sunar-
graciosísimas, vestidas de blanco y 
con adornos muy bonitos en la ca 
beza. 
Iban de una en fondo. 
A l compás de una marcha. 
Formaban un grupo, el de rayo 
rojo. Zoila García, Angelita Alva-
rez, Olga, Roberto y Raquel Ferrer. 
Lolita Milanés, Susana Redondo, 
Leyda Aranguren y Luz Graziella 
Casariego, rayo azul. 
Graziella Díaz, Herminia Agüéro, 
la señorita eresa erino, super 
visora dQ educación física. 
Felicitaciones que me complazco 
en hacer extensivas a la doctora 
María Corominag de Hernández. 
El la , la culta y meritísima educa-
dora, puede enorgullecerse del lu-
cimiento con que contribuyó el 
acreditado colegio de su dirección 
al éxito de la fiesta del domingo. 
Un éxito grande. . 
Bajo todos sus aspectos. 
(Continúa en la página siete) 
S E D A S 
A p r e c i o s d e c o n q u i s t a d e n u e v o s c l i en t e s , o f r e -
c e m o s l a m á s h e r m o s a c o l e c c i ó n d e s e d a s q u e 
p u e d e p r e s e n t a r s e a l a s p e r s o n a s d e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e y d e l i c a d o . D e todos los c o l o r e s , e s t i -
los y c o m b i n a c i o n e s h a l l a r á u s t e d e n n u e s t r o 
e x t e n s o s u r t i d o . 
C R E P E MONGOL.—De este 
estilo de ^eda, que por su fina 
presencia y delicado lucimiento 
supo adueñarse por tanto tiem-
po una excesiva demanda, te-
nemos en varios precios: de 
$2.25. de 3.10 y 3 .75 . 
M E T E O R O F R A N C E S . — 
Otra tela ideal. También cauti-
vadora. En las calidades mejo 
res que han sido fabricadas lo 
tenemos a la venta a precios de 
verdadera propaganda: H A Y 
D E $3.75. $4.00 y $5.00. 
C R E P E S SATINADOS—Otra 
tela impuesta por la moda en 
este invierno. De manera de-
cisiva . De esta \ela hemos reci-
bido en diversas calidades y 
anchos. Hasta de una y tres 
cuartas varas de ancho. Los pre-
cios son de $2.50, $3.50, $4.75, 
$5.00 y $6.00. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
TELEFONOS A.3372 Y M-1799 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA NUEVA R E M E -
SA D E SOMBREROS " T A V P E " ULTIMA 
CREACION D E CAROLINE REBOVX 
Y 
L E PARFUÑ TOUT L E LONC. 
D E LUCIEN LELONC 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
j 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S C U B A N O S 
De orden del señor Presidente 
de esta patriótica Institución, ci-
to a los señores que integran la 
Directiva, para la sesión ordina. 
ria que se celebrará el próximo 
domingo, día trece del actual, a 
las tres de la tarde, en nuestro 1 
local social, calle de Egido número I 
11, esquina a Sol, con la siguien-
te orden del día: Lectura del ac. 1 
ta anterior; comunicaciones; petl. 
cienes de ingresos; informe de las 
Comisiones; proposiciones y asun. 
tos generales. 
Ruego a los señores de la Di-
rectiva, que no falten a esta reu. 
nión. 
Habana, 10 de Diciembre de 1925 
Raoúl Alpizar y Poyo. 
Secretario de Corespondencla 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o , ,S ig loM, H a b a n a 
S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s : 
N o o l v i d e n a u e el 
V Í T r e n 1 0 5 " 
e s t á a c a b a n d o c o n l a D i s e n t e r í a e n e l m u n d o e n t e r o . 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
3 u e 3 0 s b t ^ H a n t e l e r l a 
S E A P R O X I M A L A E P O C A E N Q U E L A M E S A E S E L 
P E R S O N A J E — E L H E R O E — P O R A N T O N O M A S I A . 
R E C U E R D E S E — E L L O E S O P O R T U N O — Q U E L O S 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O H A N H E C H O U N A E S P E C I A L I -
D A D D E L D E P A R T A M E N T O D E M A N T E L E R I A . 
D E S D E L O S J U E G O S D E A L E M A N I S C O M A S B A R A T O S , 
H A S T A L O S D E G R A N I T E D E U N I O N P R I M O R O S A M E N T E 
B O R D A D O S . D I S P O N E M O S D E U N S U R T I D O E S P L E N D I D O . 
r 
M O D E L O 3 4 6 
E l d i b u j o s e r e f i e r e a u r o s j u e g o s d e m a n t e l e r í a d e 
g r a n i t e d e u n i ó n , a r t í s t i c a m e n t e b o r d a d o s a l p a s a d o , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n c a l a d o s . 
E l m a n t e l es d e 1 6 0 c e n t í m e t r o s p o r 1 6 0 . L a s s er -
v i l l e t a s — s e i s — d e 5 5 p o r 5 5 . 
P r e c i o d e l j u e g o : $ 7 . 6 0 . 
l l u e v e s O i p o s 6 e M l a n t e l e r i a 
Juegos de mantel de granité de unión, ricamente bordados y calados. 
De 160 por 160 c m . ; con 6 servilletas de 60 por 60, a $7 .75 . 
Juegos de mantel de granité de unión, guarnecidos con bordados abiertos estilo inglés y relieve en 
combinación con calados. 
De 160 por 160 centímetros; con 6 servilletas de 60 por 60, a $ 8.90 
" 1 9 0 " 190 M 6 " " 60 " 60, a $10.00 
" 1 9 0 " 250 " 12 ** " 60 " 60. a $15.50 
190 » 3QQ » ^ » 60 » 60. a $17.50 
" 1 9 0 " 350 " ^ 1 8 " " 6 0 60. a $23.75 
Juegos de mantel de granité de unión, guarnecidos con bordados en colores de muy finos matices. 
Los trabajos están ejecutados con hilos indestructibles. 
Los mismos precios en los taraafíos correspondientes. 
U t i c o s b a ( L a m a 
E N E L P I S O T E R C E R O S E E N C U E N T R A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E J U E G O S 
D E C A M A . 
E S * E S T E U N O D E L O S O R G U L L O S D E L O S A L M A C E N E S F I N D E S I G L O , P O R H A -
B E R R E U N I D O A L L I U N S U R T I D O I N T E R E S A N T I S I M O D E J U E G O S D E C A M A , A S I C O M O 
L A S P I E Z A S S U E L T A S Q U E I M P O R T E N A L A A D Q U I S I C I O N D E C A D A P E R S O N A : S A B A -
N A S , F U N D A S , C O J I N E S , E T C . 
T O D O E L L O S O M E T I D O A P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I A -
M E N T E E C O N O M I C O S . 
r M O D E L O 3 7 5 
D i s e ñ a m o s este m o d e l o , c o n f e c c i o n a d o e n w a r a n d o l 
d e u n i ó n , g u a r n e c i d o c o n b o r d a d o s h e c h o s a l p a s a d o y 
c a l a d o s e n t r e l a z a d o s . 
S e c o m p o n e es te j u e g o d e 
1 s á b a n a d e 2 0 0 p o r 2 5 0 c e n t í m e t r o s , 
1 a l m o h a d ó n d e 4 5 p o r 1 5 0 , 
2 c u a d r a n t e s d e 6 0 p o r 6 0 , m e d i d a i n t e r i o r y 7 2 p o i 
7 2 , e x t e r i o r . 
P r e c i o d e l j u e g o : $ 9 . 7 5 . 
J 
S á b a n a s ^ t l a r c a " 3 6 ^ 1 " 
Hechas a máquina. Hechas a mano 
54 por 90 pulgadas, $1 .75. Docena $18.80. $2.25. Docena $25.20 
63 " 90 " 2 .00 . " 22.20. 2 .50 . " 28.20 
72 90 2 .25 . " 25.80. 2 . 7 5 . " 30.60 
81 " 99 ** 2 .50 . " 27.00. 3 .00. M 33.00 
I F x i n b a s M t a r c a " I f r b t a V ' 
Hechas a máquina Hechas a mano 
18 por 36 pulgadas. $0 .55. Docena $ 6.00. $1.00. Docena $11.00 
18 " 45 " 0 .70 . 7.80. 1.15. " 12.60 
18 " 60 " 0 .85 . " 9.50. 1.25. M 13.80 
( T o l i n e s y t t a v e a ^ ^ e a l 0 
Hechos a máquina 
24 por 24 pugadas. medida interior 
y 29 por 29 exterior. $1.00. Do-
cena $11.00. 
Hecho* a mano 
$1.50. Docena $16.75, 
i D e p a r t a m e n t o 6 e O a p l c e r t a 
Damascos de seda, brochados en color entero, 
Damasco de seda, en fondos de color con listas matizadas. 
Damascos de un metro de ancho, en var¡os estilos; jo mismo brochados que formando listas ma-
tizadas . 
Otomanos en fondo de color con brochados matizados. 
Nuestro surtido de cretonas inglesas de hilo, lo mismo que satiiadas, es muy completo y variado. 
Cañamazos propios para visillos; brochados; lo mismo en color entero que con matices diversos. 
Y una riquísima colección de tapices, en los que están reproducidos los más famosos asuntos de la 
tapicería de Gobelinos y de los talleres españole?. 
008 ELEGANTES VESTIDOS DE NOVIA, CREACIONES DE NUESTROS TALLERES 
I 
Modelo confeccionado en crepé 
meteoro, con profusión de borda-
dos en perlas de cristal mate y 
brillo y brillantes. L a falda ador-
nada en la misma combinación del 
vestido. Velo de fino tul de seda. 
Ha sido adquirido por la señori-
ta María Teresa Méndez. 
Modelo de crepé satín. E l escote y frente de la blusa 
artísticamente bordados en hilo de metal plateado, combi-
nado con brillantes. 
L a falda con un amplio vuelo en el frente formando go-
dets. La cola muy sencilla, completamente lisa, pero de ele-
gancia extraordinaria. El velo de encaje de Chanlilly legí-
timo y con azahares. 
Adquirido por la señorita Asunción del Barrio. 
= • ~ J 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
O Z O M U L S I O N 
S u m i n i s t r a l a s f u e r z a s nece* 
s a r i a s p a r a g a n a r e l j u e g o . 
De 21 hombres en un juego de foot-
Dalí 17 de ellos tomaron la OZOMUL-
SION con regularidad para man te' 
nerse en buena condición. 
Cuando u n aumento de fuerzas es 
necesario la OZOMULSION que es 
un gran nutritivo es el mejor tónico. 
L a OZOMULSION que es la mejoi 
e m u l s i ó n de Aceite de Hígado de 
Bacalao de Noruega provee tanto al 
fuerte como al débil con un aumento 
ie fuerzas. 
La OZOMULSION dá potencia para 
patear la bola un poco m á s duro. 
Y potencia para evitar enfermedadet 
tales como catarros, toses, tubercu* 
lósis o enfermedades debilitantes. 
La OZOMULSION es tan buena p a n 
los jóvenes como para los ancianos. 
La OZOMULSION tiene suensabor; 
además contiene m á s cantidad ei 
cada frasco que las otras emulsiones 
Empiece un frasco hoy y note que 
diferente se siente. 
No hay otro tónico-a l imento mejoi 
para los convalecientes. 
De venta en todas las farmacias CU 
Eraseos grandes de 7 y 16 onzas. 
• Z O M U L S I O M üá Carnea y ProduceEnenjias \ % 
La Dama Distinguida 
cuida preferentemente del de-
talle esencial de la elegancia: 
el calzado. ¡Ella sabe cuan ri-
dículo sería vestir bien e ir mal 
calzada! 
Los modelos de la Peletería 
O . K 
satisfacen el gusto más exigen-
te, por que son la genuina ex-
presión de la moda. 
En Raso Negro 
y en Charol 
$ 8 . 5 0 
A G U I L A 121 
Teléfono A-3677 
C *x212 1 d—11 
E L B A I L E D E L 1 9 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a pies agrietados, es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
salpullidos, e c z e m a y 
otras infecciones c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i 
n o queda satisfecho le 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
porte í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y far-
macias . 
The Mcunen Company 
Newark, N. J . , U . S . A. m u 
L o s P i e s A m p o l l a d o s 
producen c o m e z ó n entre los de-
dos , y los pies adoloridos e i n -
flamados se sienten aliviados y 
refrescados en seguida con L I -
C A R B O . 
Destruye todas las infecciones 
d e los pies, mata los g é r m e n e s y 
evita l a reaparic ión de la enfer-
medad . 
L I G A R E O hace que usted se 
sienta con ganas de andar l e -
guas y m á s leguas; produce a l i -
vio y descanso. Nunca se a r r e -
pent i rá usted de pedir L I C A R B O 
a su f a r m a c é u t i c o . E S Ü N 
R E M E D I O D E L E O N A R D I . 
Como suponemos que habrá 
asistido usted a la Verbena del 14 
de Noviembre pasado en Palisa 
des Park. creemos no faltará al 
Gran Baile de Gala que, en honor 
del Comité Organizador y de las 
Presidentas de los Kioscos, se lle-
vará a cabo el próximo día 19 en 
el Teatro Nacional. 
Si no asistió a la Verbena, no 
deje por eso, de ir al baile. 
Será magno. 
Dos espléndidas orquestas y un 
típico son oriental, estarán encar-
gados de marcar el necesario rit-
mo a sus pies. 
Y , al pasar por " L a Filosofía' , 
puede adquirir las invitaciones per-
sonales que necesite. Valen $2, ca-
da una. 
UN RACIMO DE A R T I C U L O S 
S E L E C T O S 
T E R C I O P E L O C H I F F O N , mag-
nífico. A $4. 
S E D A S , con cenefas brocadas, 
54 pulgadas de ancho. Gran mo-
da. 
GUARNICIONES Estampadas, 
con 54 pulgadas de ancho. 
F L A T C R E P superior, de 54 
pulgadas de ancho. Especial pa-
ra mantones. 
S E D A S Bordadas, exquisitas, de 
54 pulgadas de ancho. 
T E R C I O P E L O S Brocados. ins 
perables. ' u' 
BUFANDAS de Jersey, t i . 
Crep y Mungol, pintadas. Estilo 
novísimos. Desde $2.50 en ad * 
lante. 
M A N T E L E T A S , MEDIOS MAM 
TONES Y MANTONES DE Ma 
N I L A . Soberbio surtido 
COJINES D E SEDA, p¡ntadoi 
Innumerables modelos. 
CINTAS Doradas y Pintadas. ^ 
gran fantasía. 
G A L O N E S . Para todos los Cl, 
prichos. 
J U E G O S de Cuellos, Puño, y 
Cinturones de Piel. 
SECCION DE SALDOS 
RADIANTE C R E P . Colores Be. 
gro y carmelita, solamente. Antes 
a $3 .25 . Ahora a $2 vara 
SEDA E S P E J O , en todos" coló, 
res. A 85c vara. 
MEDIAS H O L E P R O O F , de se-
da pura, garantizadas. A $2. 
A S T R A K A N , negro y diversos 
colores. A $1.50 vara. 
G A L O N E S Y TRENCILLAS a 
10c. 
V E S T I D I T O S D E ESTAMBRE, 
para Niños y Niñas, a $1.75 
V E S T I D O S D E SEDA, para Se-
ñoras. Desde $10, hasta $22. 
F R A Z A D A S grandes, a $10.50 
la docena. 
N I C O l f A ! 
J O Y E R L 
(COM T A L L E R E S P R O P I O S ) 
PLATERIAS 
PULSERAS RELOJ PARA SEÑORAS 
M u y a r t í s t i c a s , m u y c a p r i c h o s a s y o r i g i n a -
l e s s o n l a s q u e a c a b a n d e r e c i b i r E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
T o d a s e n p l a t i n o y b r i l l a n t e s y f o r m a s e n -
t e r a m e n t e n u e v a s . 
T e n d r e m o s s u m o p l a c e r e n d e m o s t r á r s e l a s 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
i i o m 
flAñAMAY 
OBRARIA 
P O N C H E R A S 
y juegos para helados 
E l s u r t i d o m á s a r t í s t i c o y de m a 
y o r n o v e d a d . | L o m e j o r q u e 
p r o d u c e n la s p r i m e r a s f á b r i c a s 
l f L ^ A . G A S A . D E I ^ A S N Q V E X W D E - S ) 
Z - E M E A ( H E P T U I i O ) 2 4 - T E L E F O N O A - 4 4 9 Q 
• t 
• •••• •••••̂  
M m e . C o p i n 
O F R E C E A S U DISTINGUIDA CLIENTELA 
VESTIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS D E L A S MEJORES 
CASAS D E PARIS A P R E -
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a 5 0 . - T e f . A - 7 7 6 9 
J 
t O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
M ; m K n - t . f l N W K i o i 
[ R e p a r e F u e r z a s 
f á ^ o ^ ^ e l F r a s c o v i 
l E N m J E N A S TORMAClASl 
- L U J O 1 S Í M 0 S ' 
a n o x c m 
H A B A N E R A S 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE D E 192í) PAGINA SIETE 
iVene tíe ta ráglna. M i l ) 
FESTIVAL DE CARIDAD 
B N E L C O L E G I O D E L A S F I L I P E \ S E S 
E s t á todo Torganizado. 
Y todo dispuesto. 
s, iniciativa de las antiguas 
alumnas del Colegio Nuestra S e ñ o -
ra de Lourdes , dirigido por las Re-
verendas JVIadres Fi l ipenses . c e l é -
brase un festival el domingo en 
aquel gran plantel de la V í b o r a . 
Tiene por qbjeto dedicar sus 
productos a la c r e a c i ó n de una es-
cuela gratuita para las n i ñ a s po-
bres de la barr iada . 
Otro su fin t a m b i é n . 
Muy loable. 
Trá tase de levantar con los mls-
mos fondos en el vecino B a r r i o 
Azul un S a l ó n para Capi l la y E s -
cuela donde puedan n i ñ o s y n i ñ a s 
recibir los beneficios do la instruc-
ción rel igiosa. 
Habrá una T ó m b o l a . 
Y una Verbena. 
Un conciertb, a d e m á s , como as-
pecto p r i n c i p a l í s i m o del f es t iva l . 
Será por la tarde . 
E n el teatro del Colegio. 
F iguran en el programa inter-
pretando n ú m e r o s diversos en el 
piano las s e ñ o r i t a s Helen Meztger, 
Grace Yero y F r a n c i s c a Alvarez 
Mon . 
C a n t a r á Ros i ta Dirube. 
Valioso concurso. 
A su vez l l e n a r á n mlmeros de 
v i o l í n la s e ñ o r i t a E m i l i a E s t l v l l y 
de mandol ina la s e ñ o r i t a J u a n a 
María M o n t a n é y la Es tud iant ina 
del Colegio. 
Toman parte, a d e m á s , el distin-
guido cantante Silverio Díaz y los 
profesores J o s é V a l s , Carlos F e r -
n á n d e z y Aurel io H e r n á n d e z . 
Angel i ta D u m á s , dist inguida se-
ñ o r i t a , tiene a su cargo la venta de 
entradas para el concierto. 
Todas personales . 
A l precio de un peso. 
De todo cuanto se relaciona con 
la o r g a n i z a c i ó n de la t ó m b o l a y de 
la v e r b e n á prometo hablar ma-
ñ a n a . 
U n a larga r e l a c i ó n . 
Y a de kioscos, y a de anaqueles. 
BN una de nuestras vid hibimos el Iraie de la 




rieras ex- ta^0 como modelo para los trajes de! Carlos", que se celebrará mañana 
traje e la lindase- las señoras y señoritas del "Kiosko i con grandM atractivos, y para i . 
a BasueJto confíHTirtna ' LosmoPolita , del que es Presidenta i n c * j 
a uasucuo, conrecciona-. . ,. . . . _ qUe en E l Encanto ya ouedan pocas 
do con suiee ón al Ji'.-S/s u la aiílinguida señora Utrha de los , , LóSm' T r d SeD° ^ Por ¡Reyes de García. Este kiosko será sin !cntradas a Ia venla-
Ainadísimo artis- ducja uno de los más clegantes y vis. Las de señora valen a 40 centa-
e la Verbena de! "Club San vos. y a peso las- de caballero. ta de E l Encanto, y que ha sido adop-1 tosos de 
L a t e m p o r a d a h í p i c a 
Elegante modelo. De raso 
color (acero) carmelita, rubio 
y negro con variedad de hebi-
llas $14.00. 
E L B A I L E D E L N A C I O N A L 
Entradas , palcos... 
Todo e s t á por agotarse. 
De día en día es mayor la de-
manda tanto á e las unas como de 
los. otros. 
Armando Muller, en su c a r á c t e r 
de tesorero del C o m i t é de Cronis -
tas, bajo cuyos auspicios ha sido 
puesto el baile del 19, tiene en su 
poder los pocos palcos que quedan 
disponibles de venta. 
Sabido es su precio. 
25 pesos. 
Pueden dirigirse cuantos deseen 
adquirirlos al s e ñ o r Muller en su 
residencia part icular . Concordia 
167, t e l é f o n o U.-3974. 
A fin de u l t imar detalles de im-
portancia relacionados con el baile 
del Nacional , e p í l o g o de la Verbe-
na del Padre V i e r a , se convoca pa-
r a una junta m a ñ a n a , a las dos de 
la tarde, en casa de la dist inguida 
dama Ofelia R . de H e r r e r a . 
J u n t a que se ha brindado para 
presidir galantemente la s e ñ o r a 
Mina P . de T r u f f i n . 
Se a n u n c i ó que Iba a celebrarse 
en el día de ayer esta r e u n i ó n . 
Pero hubo que transfer ir la . 
Por justif icada" causas. 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Antonio de la V i l l a . 
Ilustre periodista e s p a ñ o l . 
Redactor del gran diario madri-
leño L a Liber tad y Presidente del 
Sindicato de Periodistas de la V i l l a 
y Corte. 
Persona excelente, de vas ta cul-
tura, que a bordo del Alfonso X I H 
l legó a la Habana . 
Viene en viaje de p lacer . 
Por una temporada. 
E n compañía suya l l e g ó el s e ñ o r 
Francisco Abad Romero de Tejada , 
uno de los dueños de E s l a v a , fa-
moso teatro de los madriles donde 
tanto se ha hecho a d m i r a r y 
aplaudir nuestra pabsanita Catal ina 
Bárcena. 
E l señor Abad Romero tiene el 
propósito, asociado al s e ñ o r la V i -
lla, de ofrecernos la e x h i b i c i ó n de 
una magna cinta que comprende 
la toma de Alhucemas por el E j é r -
cito E s p a ñ o l . 
L o s dos distinguidos h u é s p e d e s 
estuvieron a v is i tar E l E n c a n t o ú l -
timamente. 
E l s e ñ o r Bernardo Sol í s , de la 
alta gerencia de la casa, y su sim-
p á t i c o hijo Bernardi to , c o m p a ñ e r o s 
de v iaje de los visitantes, acudie-
ron a recibirlos , corteses y ama-
bles, como s iempre. 
D e s p u é s de recorrer uno por uno 
todos los departamentos se detu-
vieron a examinar las obras de am-
p l i a c i ó n por la parte de Galiano. 
E s todo lo que era antes T h e 
L e a d e r incorporada, ya s los famo-
sos a lmacenes . 
Sal ieron c o m p l a c i d í s i m o s . 
Prontos a vo lver . 
1 
Bazar ImoleO. ffyftü. e Ihu^Tria 
MABANA-CUBA 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D L \ 9 
Es tado del T e -
soro 
Renta 
Fondo E s p . de 
O. P . del 21 
de jul io a 9 
dfx;. 1925. . 
R e c a u d a c i ó n de 
O. P. d í a 9. 
$ 2 7 . 2 3 5 . 0 6 3 . 6 1 
1 . 8 6 9 . 8 9 5 . 2 6 
5 . 2 5 4 . 5 3 8 . 1 5 
2 1 . 7 0 2 . 6 3 
P I D E N L A C O N D O N A C I O N D E 
U N A M U L T A 
Mañana se inaugura la temporada de invierno en nuestro bellísimo hipódromo. E l O r i e n -
t a l P a r k será, pues, escenario soberbio de uno de los espectáculos favoritos de la sociedad habane-
ra: las carreras de caballos. Según todos los augurios, esta temporada sobrepujará en importan-
cia y brillantez a todas las anteriores. Las carreras de mañana serán la más espléndida confir-
mación de la unánime y bien fundada profecía. « 
£1 E n c a n t o dedica una de sus vidrieras al gran acontecimiento hípico. El fondo ha sido 
pintado por López Méndez, el admirable artista de la Casa. La vidriera—que llama poderosamen-
te la atención—p~^e exquisitos trajes de tarde, de los que E l E n c a n t o presenta una colección 
maravillosa. 
(Cof i t inúa en la p á g i n a diez) 





MJÍ C A S A D C L O 5 R £ O A L O » 
^ ¿ Q i t n t a n a 
6 f c l a ^ t l o d e 
Nos acaba de llegar un 
inmenso surtido i t 
S o m b r e r o s y F o r m a s 
ie tonos de moda. 
También ma remesa im-
portante de 
V e s t i d o s 
de tarde y noche para las 
próximas Restas. 
MUE. CUMONT 
P r a d o 8 8 y 9 6 
H N T R E los innumerables moch-j los de tarde que nos ha en-
viado !a sin par Ana María Borre-
ro, nuestra admirable y elegante 
compradora en París, hay una escogi-
dísima colección de trajes cuyos esti-
los y cuya "visualidad" los recomien-
dan especialmente para asistir a las 
carreras. 
No es el vestido de color obscuro 
y serio. Es el vestido que tiene la 
doble propiedad de vestido, de tardo 
y de sport. El vestido de colores 
"fuertes", hoy tan en boga. En se-
da o lana. "Para las tardes radian-
tes del trópico o para las tardes gri-
ses, que suelen presentarse en esta 
época dándonos la ilusión óptima de 
hallarnos bajo otros cielos'-. (E;lc 
parrafito entrecomillado es, textual-
mente, de una de las inteligentes y 
amables señoritas del "Departamen-
to de Confecciones", que escribe fi-
na prosa y hace versos para su ínti-
mo recreo espiritual.) 
Además de estos exquisitos trajes 
ofrece E l Encanto para la gran sea-
V e s t i d o s d e t a r d e 
son invernal una imponderable co-
lección de pieles. 
Ricas pieles en forma de estoii, 
c capas y abrigos de srda adornad >s 
de piel, y cuellos de marta y de petit 
gris, y cuellos chicos, tan elegantes y 
ó. la vez, tan útiles para cubrir rl 
cuello en los cambios repentinos dt 
temperatura. 
De todo presenta E ! Encanto una 
variedad realmente prodigiosa. 
Y todo a los precios más "accesi-
bles". . . 
oombreroi 
Sombreros de "gran vestir" con 
adornos de plumas de paraíso, aigre 
ttes, cros.. . 
Modelos todos de laá mejores ca-
sas de París. 
Más artículos para las carreras 
Prismáticos. 
Paragüitas en todos los colores, 
cortos, con puños originales en ma-
dera y galalit. 
Abanicos de todas ciases: un sur-
tido inmenso. 
Carteras: una diversidad infinita. 
Y productos de la "Academia 
Científica de Belleza", de París, que 
usan hoy las mujeres más rcfinadis 
y elegantes. 
Y medias de seda Gotham (hilo 
oro), de calidad única y del m v 
puro y nuevo colorido... 
PAÑUELOS DE SEÑORA 
(De crepé y de hilo) 
Recibimos pañuelos de cre-
pé de seda para señora, en 
colores de fantasía y en colo-
res enteros y blancos, pinta-
dos a mano. 
Y estampados y bordados 
a mano, pañuelos de hilo en 
exquisitos colores. 
Un surtido completo. 
E n l a p á g i n a 2 0 d e e s t e m i s m o n ú m e r o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p u b l i c a m o s h o y u n a n u n c i o e s p e c i a l d e 
l o s a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o q u e u E l E n c a n t o " r e a l i z a e n 
e l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 . E s t o s a r t í c u l o s h a n s i d o s o m e -
t i d o s a u n a r e b a j a d r á s t i c a . N o d e j e d e l e e r e l a n u n c i o . 
L e i n t e r e s a . 
S O L I S , E N T R 1 A L G 0 Y C I A . 
C a t i a n c San Rafael San Miguel Telf. A-7221. Centro P r M * 
L a M a g n e s i a e s l o m e j o r 
p a r a l a i n d i g e s t i ó n 
Vo Ji»y aa« curar « ••tOm»ro eo« 
<U*«itlTOt • .rt i í lc l*l«i 
L a mayoría do las n^r8onas ^u*-
ocasional o crónicamente, sufren de 
gases agruras o Indegestlón, han sus-
pendido ya las desagradables dietas y 
el uso de alimentos patentados, dro-
aas perjudlcialeB, tónicos estomaca-
les medicinas y digestivos artificia-
les, sust i tuyéndolos , de acuerdo con 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas, 
con una cucharadita o dos pastillas 
de Magnesia Blsurada, disueltas en 
un poco de agua y tomadas después 
de cada comida. E l resultado ha si-
do que ya no sufren molestias en el 
es tómago, comen cuanto les place y 
disfrutan en general de mucha mejor 
salud. Aquellos que usan la Magne-
sia Blsurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que cst» 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula 
el funcionamiento del estómago, neu-
mentos, y todo esto sin el menor do-
trallaando su acidez y evitando la 
prematura fermentación de los all-
lor o molestia. Ensaye usted desde 
luego el procedimiento, pero asegú-
rese de comprar la l eg í t ima Magne-
sia Blsurada, preparada especialmen 
te para su uso estomacal. 
Á1X. 
• aunij 
Ü J P A R I S - V I E N A 
AVE. DE ITALIA, 101 - TEL. A-2859. 
C U B I E R T O S Y V A J I L L A S 
PARIS - VIENA tiene actualmente la mayor vario-
dad en cubiertos de plata Cristhofle, sueltos y en 
elegantes estuches. 
También presenta la más extensa colección de va-
jillas de porcelana. 
\mbos artículos señora, es oportuno que los adquie-
ra con tiempo. 
f O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R U O D E L A M A R I N A 
E l Apoderado General de la 
Cía . T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a don 
Manuel Otaduy, a c o m p a ñ a d o del 
Sr . Ju l io L ó p e z L a z á g a , alto em-
pleado de la c o m p a ñ í a , estuvieron 
ayer en la Secretar la de Hac i en -
da para hacer entrega a l D r . H e r -
n á n d e z C a r t a y a de un escrito pi -
diendo la c o n d o n a c i ó n de una m u l -
ta de $500 impuesta por el Dto. 
de I n m i g r a c i ó n a v irtud del des-
embarco de un individuo del va-
por Alfonso X I I I que ño venia en 
la l i s ta de pasajeros. Como ese 
individuo f u é detenido y pudierr 
ser que se trate de un vagabundo 
o gente de "muelle, pide la c i tada 
C o m p a ñ í a en su escrito la condo-
n a c i ó n de l a mul ta . L o s citados 
s e ñ o r e s dejaron en poder del Sr. 
M e n é n d e z , el escrito por no encon-
trarse en su despacho el D r . Her-
n á n d e z C a r t a y a . 
L O S D U E L O S D E C A M I O N E S 
T a m b i é n t r a t ó de ver a l Srio . 
de Hac ienda una c o m i s i ó n de due-
ñ o s de camiones para dejar resuel-
to el part icular referente a l a can-
t idad de carga que como m á x i m o 
se p o d r á transportar en los camio-
nes de 5 y 7 y 1|2 toneladas. 
L a c i tada c o m i s i ó n • e n t r e g a r á 
en estos d í a s a l D r . C a r t a y a un es-
crito sobre el asunto. 
M T L T A j S Al C I A S . A Z U C A R E R A S 
L a Zona F i s c a l de Orlente dfri-
g i r á un escrito c ircular a las Cías . 
Azucareras , deudoras del impues- \ 
to del 6 por 100 sobre utflldades. j 
a las que se les impone una multa | 
de $15í», d i s p o n i é n d o s e que por el j 
Negociado de E m p r e s a s y Bancos i 
se proceda a formular una l lqui- | 
d a c i ó n de alcance por la suma del i 
impuesto tributado por cada C o m - \ 
p a ñ í a en el ú l t i m o p e r í o d o en que 
tuvo uti l idades, r e q u i r i é n d o l a s 
para el pago de la cantidad que 
resulte en un plazo de 10 d í a s sin 
perjuic io de las d e m á s acciones e 
investigaciones que fuere proce-
dente pract icar . 
Se advierte a las C o m p a ñ í a s 
deudoras el derecho que tienen d * 
establecer contra esta R e s o l u c i ó n 
p a r a ante el Srio. de Hac ienda en 
el plazo de 30 d í a s , siguientes a 
l a í e c h a de la n o t i f i c a c i ó n , previo 
e l d e p ó s i t o de las cantidades re-
c lamadas por concepto de m u l t a e 
Impuesto, a s í como que de no sa-
t isfacerlas en el plazo s e ñ a l a d o , 
se p r o c e d e r á a su cobro por la vía 
de apremio. 
C A S P A 
E l Jabón "JORO" hace fiera parecer 
la caspa, dejando su cabeza, limpia y 
fortificando su c&bello. haciendo qu« 
éste reaccione; obteniendo un color 
más vivo y brillante, hermoseando su 
cabellera, y evitando la. ci'lvlcle. 
De venta en cualquier estableci-
miento de sedería v Farmacia da la 
KfcpúbUca, con preferencia en EI^ E N -
CANTO. CASA G R A N D E CASA W I L , -
SON. F I N D E S I G L O . Droguería T a -
quechel, etc. 
Para, informes y muestras dirlsrlrse 
a F . Rodrlpuez Leal, Apartado 1307. 
Habana, te léfono M_4711. 
C 11244 Alt 3 d 11 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. C . 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos loa 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venla en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puíg. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C173I ind. 2T CcV 
LIQUIDACIONES O P O R T U N A S 
Son las que viene 
efectuando "LA CASA 
GRANDE" desde prin-
cipios de mes. 
En cada uno de los 
departamentos ofrece-
mos una serie de ar-
tículos de actualidad a 
precios de liquidación. 
En el Departamento 
de Confecciones, por 
ejemplo, hemos selec-
cionado unos cuantos 
grupos de vestidos de 
invierno cuyo precio 
representa sólo el valor 
de la tela. En algunos 
casos ni aún eso, como 
sucede en el grupo de 
$9.90, 
Claro está que para 
apreciar esto necesitan 
ustedes venir a verlos, 
y eso es precisamente 
lo que nosotros quer-
mes, para demostrarles 
que no exageramos. 
Vean ahora algunos 
precios: 
Vestidos de jer-
sey de lana, 
última nove-
dad, surtidos 
en colores y 
tallas, a . . . . $ 0.90 
Vestidos de crepé de china. Bonitos modelos 
en diversos colores y tallas, a 14.90 
Vestidos de charmeusse, crepé de china y ^ 
bardina, a 16.90 
Vestidos de crepé satín y crepé de seda do-
ble (modelos franceses), a 18.90 
Vestidos de paño y gabardina de lana, de la 
mejor calidad, en todas las tallas y colores, a 22.90 
T E L A S P O R V A R A S 
A las numerosas personas que gustan de confec-
cionar sus vestidos, ofrecemos una serie interminable 
de telas propias para la temporada también a pre-
cios de liquidación 
Crepés de semiseda, estilo alpaca, en color 
entero y estampado, a $ U.b5 
Sargas de pura lana muy finas, en todos los 
colores, a 
Crepés a cuadros, tejido doble, colores fir-
mes, a 
Crepés de china, en todos los colores, a . . . . 
Tafetanes, charmeusse y moaré, a 
Astrakanes, desde 
Crepés de seda floreados, a . . . 
Crepé cantón de seda, en todos los colores, a 
Crepé satín y crepé de seda doble, en todos 
los colores, a 
Gabardinas de pura lana, en 54 pulgadas dé 
ancho, a 
Brochados de seda de gran novedad, a . . . . 
t 
Crepé mongol francés, la mejor calidad que 












c a m i s e t a s p. r . m y 2 
Nadie puede competir con nosotros actualmente 
en cuanto a precios de camisetas se refiere. 
Vean, si no: 
P. R . 3821/2. Talla la. a 
Talla 2a. a 
Talla 3a. a 
Talla 4a. a 






í l P R O X I M O L U N E S . . 
Algo sensacional, nunca visto, 
serán los precios que fijaremos 
a los artículos que ofrecemos en 
la venta especial del lunes pró-
ximo, porque es el primer ani-
versario de nuestros famosos 
LUNES y queremos celebrarlo de 
este modo. 
dOMPAÑlA 
G A L I A N O 
Y 
¿ U N A O C H O D I A R I O D E L A M A R J N A > — D I C I E M B R E 11 D E 1925 a r o x c m 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
' U R U B I A D E L E X P R E S O " E N E P R I N C I P A L 
Esta noche se estrenará en el 
Principal de la Comedia " L a ru-
bia del expreso," comedia de Fer-
nández Lapina. 
L a obra ha sido ensayada bajo 
la dirección de don Eduardo Aro-
zamena, jefe máximo de aquel es-
cenario, y será presentada con 
gran propiedad. 
L a función es de moda y abo-
no. 
" L a rubia del expreso" ha sido 
muy bien repartida. Los principa-
les artistas de la Compañía figu-
ran en su reparto. 
L a comedia que se estrenará es-
ta noche es de esas que duran mu-
cho tiempo en el cartel, pues en-
cierra, además de un gran Interés, 
buen humor y alegría. 
Se prepara para el próximo do-
Se prepara para el próximo mar-
tes un estreno sensacional: el de 
la comedia francesa " L a escuela de 
las coquetas," creación de María 
Teresa Montoya. 
E l domingo en la matlnée "Frou 
Frou," a solicitud de numerosas 
familias que no pudieron adquirir 
localidades para las veladas en que 
se representó esta obra, que ha 
consolidado el magnífico éxito ob-
tenido en la Habana por la emi-
nente actriz María Teresa Montoya. 
C A T A U N A F O R T E Z A Y L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
M DOMADOR CUBANO D I S P U E S T O A 
A R R I E S G A R LA VIDA 
J O A Q U I N U R R U T I A , V A L I E N T E D O M A D O R C U B A N O 
S E A P R E S T A A L A G R A N P R O E Z A D E D O M A R A L L E O N 
SANSON E S T A D I S P U E S T O A J U G A R S E L A V I D A P A R A 
A C R E D I T A R S U V A L O R . 
de su propiedad, que el 
mismo ha donado. 
Se propone el s eñor 
Urrutia, que el púb l i co vea 
que él tiene flus para do-
mar a cualquier fiera, y es-
pecialmente a S a n s ó n . T e -
niendo este interés porque 
sabe que con S a n s ó n han 
fracasado muchos domado-
res extranjeros. 
L a notable pianista cubana señora Catalina Forteza, que tomará 
parte en el concierto del domingo de la Orquesta Filarmónica de la 
Habana. 
Nuestros aficionados al arte mu-
sical, simpatizadores con la noble 
labor de la Orquesta Filarmónica 
se aprestan para gozar de un rato 
de Inefable arte el domingo pró-
ximo. Celebra este día la Orques-
ta Filarmónica su acostumbrado 
concierto mensual de abono y ha 
escogido un programa lleno de 
atractivos. 
Una notable planista cubana, la 
señora Catalina Forteza, presta su 
concurso a la Filarmónica en esta 
audición. Tocará la señora Forte-
za la parte pianística del famoso 
Concierto en L a de Grieg para pia-
no y orquesta. Ocupará este nú-
mero toda la segunda parte del 
programa. 
E n la última parte se repetirá 
la Obertura, sobre Temas Cubanos, 
obra de Amadeo Roldán, el violín 
concertino y subdirector de la F i -
larmónica. L a "Obertura" sobre te-
mas cubanos" ha merecido los 
más vivos elogios de nuestra crí-
tica sensata y alcanzó en el pasa-
do concierto extraordinario un ro-
tundo éxito de público. E s un 
acierto, pues, de la directiva de 
la orquesta el repetirla en la próxi-
ma audición. 
Dará comienzo el concierto con 
la obertura "Ifigenia en Aulida", 
de Gluck, y el delicioso preludio 
de Tscherepnine " L a Princesa Le-
jana" ocupará el segundo número 
de la primera parte. 
Un concierto, en fin, Interesan-
tísimo, al cual asistirá un nutr'do 
y selecto auditorio. 
£1 jovtn domador Sr. Urrutia 
M a ñ a n a s á b a d o , por la 
noche el joven Urrutia pre-
sentará a l p ú b l i c o de Pay-
ret su acto de leones, fieras la Cabeza de Sansón 
Hoy por la noche grandiosa func ión , actuando los 
principales actos de la c o m p a ñ í a . 
L a semana p r ó x i m a se seña lará el d í a para que el v a -
liente domador Urrutia entre en la jaula con el l e ó n 
Sansón . 
L A C O N J U R A 
L a máxima obra de la clnem atografía italiana. pelícuula 
en la que por primera vez se v en auténticamente el Interior de 
los famosos palacios venecianos de los Ducs 
Esta película se considera co mo la obra más artística en el 
sentido plástico, de la c inematograf ía italiana. 
E s la obra póstuma del gran actor A M L E T O NOV?23LLI, y en 
ella ha acumulado la UNIONE C I N E M A T O G R A F I C A , todos los 
atractivos que pueden interesar a un público culto y selecto. 
L A C O N J U R A 
S E R A E S T R E N A D A P O R 
S a n t o s y A r t i g a s 
M A R T I , H O Y E N F U N C I O N D E M O D A 1 A F O R N A R I N A ' 
M A Ñ A N A M O S A I C O S 
Pilar Aznar, la arrogrante y gruapa tiple cantante y Angrasto Ordóñez. 
el excepcional barítono, en la triunfal opereta lia rornarlna. 
Und escena en el Palacio de los Ducs. 
(interior auténtico) 
E N E L G R A N T E A T R O 
N A C I O N A L 
E l MIERCOLEíEls 16(y se ex hibirá también el 17 y d 18 . 
s H I T S l d . l l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Dos atractivos poderosos nos brin-
da Martí, para la función de hoy; el 
primero es el efectuarse la acostum-
brada función de moda, esas agrada-
bles fiestas sociales, que tan favore-
cidas son por nuestras principales fa-
milias y el segundo, la representación 
de la triunfal opereta L a Fornarina. 
La Fornarina es un cuento de hadas 
deliciosamente compuesto, con una 
suave entonación eentimental: Lom-
bardo el celebrado compositor que ao-
tualmeme triunfa en Europa ha dado 
a estas escenas una perfumada aen-
ílbllidad. En la partitura modelo de 
«encllle» y buen gusto, se destacan 
411 el acto primero una duetlno de fi-
nísima factura, de clara y dulce me-
lolija- el número de conjunto de los 
arlAQUlnea: y en el segundo, el fox 
de 14b fumadores de opio que tan ad-
mirablemente canta Augusto Ordóñez, 
el terceto cómico maRlslralmenti di-
cho y hecho por Consuelo Hidalgo. 
Ordóñez y Juanlto Martínez, y la ro-
manza de aterciopelada frase, cálida 
y romántica, que en el acto tercero 
nos canta Pilar Aznar. 
La Interpretación, Inmejorable por 
parto de todos, destacándose los an-
terlormen citados, muy bien secunda-
dos por bailarinas y segundas tiples. 
Y en cuanto a la presentación escé-
nica nada tenemos que decir, acos-
tumbrados como estamos a la mag-
nificencia con que Santacruz nog pre-
senta todas sus obras. 
Hora y precios los de costumbre: 
ocho y tres cuartos y dotf pesos la 
luneta. 
Mañana, sección elegante a las cin-
co de la tarde, exhibiéndose una nue-
va serle de Mosaicos que por su ori-
ginalidad y belleza superará a todas 
las nteriores.; 
NACIONAIi (Paseo de Martí esqniaa 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades Internacionales; 
El mundo perdido, ^or Besie Lowe y 
Lewls Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueva y media: Novedades In-
ternacionales: E l mundo perdido. 
PBINCIPAI. 3>2> JiA COMEDIA (Ani-
ma* y Zulueta) 
Compaflla de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, original de Fernández 
Lepina, La Rubia del Expreso. 
PAYBBT (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Martes, Jueves y sábados, matinées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna. 
m a b t x (smneva ••qnms a Srayones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep-
pe Adami, música de Carlos Lombar-
do, L a Fornarina. 
O A M P O A M O B (Industria esquina • 
San José) 
Compañía do Comedia Tubau-López 
Somoza. 
A laa nueve: la comedia en tres ac-
tos E l Doctor Jiménez: el paso de co-
media Herida do muerte. 
AlaHAMBBA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compaflfa de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: E l Bello Valentino. 
A las nuevo y cuarto: L a toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: La cuestión de 
Ortega. 
I 
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B R U J A S O P E R A 
interpretando el papel central 
C H A R L E S R A Y 
Que hace su m á s brillante labor art í s t i ca en la p e l í c u l a m á s 
preciosa que usted haya visto 
titulada: 
B R U J A S O P E R A 
( S O M E P Ü Í T K I N S ) 
Una cinta con m á s gracia que un andaluz, que le h a r á reir-
se como nunca se h a b r á reido. V é a l a . 
C 11205 I d . l l 
C I N E O L I M P I C 
Hoy n Is tandas alegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Medi-
na presentan a la gentil actriz Mario 
Prevost en la grandiosa producción 
Goldwm titulada L a Peligrosa. 
•Tanda de 8 y media Georgo "Walsh 
en El Ciclón de Tanqullandla. 
Mañana en la matlnee de las 3, dos 
graciosas comedias interpretada por 
Jlmmy Aubroy tituladas Periquete 
Basurero y E l Bxpreso Limitado y la 
sensacional y emocionante cinta inter-
pretada por Neal Hart titulada E l Va-
lle de los Desaparecidos. 
Tanda ao 5 y cuarto y 9 y media 
Carrerá y Medina presentan la ma-
gistral obra de Charles Ray titulada Bruja Sopera. 
Domingo 13 en la mattnee de 1 a 8 
nuevo episodio do Surcouf el Halcón 
de los Mares y Hoot Glbaon en E l Ca-
ballero do América. 
Matlnee de a a 5 nuevo episodio 
flna^ de .la serlo E l Tren Rápido y 
Richard Talraadge en E l Mismísimo 
Diablo. 
Tanda" de 5 y cuarto Elllot Dexter 
y Betty Francisco en Vidas Desgas-
tadas. 
Tanda d© 9 y media Lilllan Glsh 
en la producción L a Hermana Blan-
ca. 
L a n z a d o e l g u a n t e 
que 
ele-
E n r i q u e f i e L a g a r d e r e 
desafía a cualquiera, espada en mano, a que le demuestre 
hay en el Mundo otro artista capaz de reencarnarlo con la 
ganda y fidelidad histórica con que lo hace en esta película 
GASTON J A C Q U E T . 
Nosotros retamos a quien sea a que pruebe que en Cuba se 
ha presentado jamás, una película que se pueda comparar 
a ésta. Tenemos $10,000 depositados para responder a 
tro reto. Pruebas son amores. . . 
" C A R R E R A Y MEDINA" 
L A B R A 33 
nue3" 
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C I N E G R I S 
Viernes 11 de diciembre d el926. 
(Día de Moda) 
Tanda de 8 y cuarto 1.—La gra-
ciosa comedia en 2 partes Amante Al-
deano . 
2.—Havana Film Co. presenta los 
episodios 1 y 2 de la serle cómica ti-
tulada L a Telefonista. 
Se titulan estos episodios Julio le 
echa la visual y De lo vivo a lo pin-
tado. 
ce continuara los lunes, miércoles 
y viernes. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
L a Compañía Cinematográfica Cubana 
presenta nuevamente la SBnsaclonal 
producción titulada E l Círculo del Te-
rror, 
(Below the Llne) 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de 1 alnteresante película titu-
lada Luchando y Amando, e nía que 
figura como principal intérprete la 
simpática actriz Doria Kenyon. 
Lunes 14 E l Camino Prohibido, por 
Dorothy Mac Kall, la genial protago-
Rln Tin Tin, el perro quo tiene el 
cerebro de un hombre y el corazón 
de un lobo, es el protagonista de esta 
emocionante película. Toman parte 
también en este magnífico fotodrama 
las colebradas estrellas June Marlo-
we, John Harron y Charles Conklin. 
C I N E L A R A 
Hoy como día de moda se ha ^ ]a 
cionaxio un soberbio programa L"'te9 
¿xhlbiclón en los turnos C^iflfount 
do la Interesante película F*1?/ titu-
con Agnes Ayres y Jaclc " ômed1* 
lada Uniendo Corazones; la ""'i.,, 9 
Vacaciones de Cartero el epíso" js 
do la serle E l Jinete Mister oso ma 
última jornada de la i"1/ ai»' 
película E l Halcón de los Mares. „ 
fiana E l Bandido Enmascarado 15 
Turpln por Tom Mlx. Marte» 
Zona del Divorcio. ^"¡ín 
Vea la más notable producción 
Rln Tin Tin. ^ _rtr A*' 
Mañana Uniendo Corazones, 
nes Ayres, Jack Holt y Chañe 
Koche. wt̂ .ta P'' 
Domingo 13 matlneo Una ríes blC)-
vertlda, L a Estación de los ie 5i y 
res, Los Dos Pilletes. eplsoaio j , . 
Dick Turpln o E l Bandido L."1" 
rado por Tom Mlx. . . . y 1°* 
nlsia do Del abismo a la f""^; Alefl 
notables artistas Creighton «ai • B. Francis y Ralph Lewls. „ un4s 
Martes 15 y miércoles l^erni»11' 
entre Mujeres por Lowell - f «̂r-
Paulina Carón, John Harron -
trude Astor. „ . . v̂ r P*' 
Jueves 17 E l Legado Fa ni, 1 . Cft' 
be Daniel;-, Tom Moore y t»0101 
sslnelll. 
Aflo x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R R 11 D E 1925 P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
ADOOCK. 
Vna escena de la película "9 y 3 5 segundos", de la Liberty 
mm próxima a estrenarse en l» Habana. 
f ^ E s t a cinta ha de constituir un acontecimiento entre nuestros 
tas va que la misma está interpretada por el Campeón Mun-
i l de Track, el universalmento conocido Charles Paddock. 
Del argumento de "9 3¡5 seg undos" y otros pormenores de 
Mt. daremos a conocer al público próximamente. 
«r. nrt\íO UNA M U J E R P U E D E S E R A T R A C T I V A A C U A L Q U I E R 
tirpnRTAJs^HS DEOLAíRACIONE S S O B R E T E M A TAN E N T E R E -
T a Í t e p a i r a e l s e x o b e l l o , e x p u e s t a s p o r g l o r i a 
s w a n s o n , a u n " e í n t r b v l s t a d o r " c i n e m a t o o r a p i c o . 
(Por Robert CIAJETT) 
—Se puede decir muy fácilmente 
aue una mujer puede ser atractiva 
, cnalauler repuse. Pero, ¿qué me 
Jlce usted de la mujer que no o.< 
lermosa? , 
—Ahí radica la base de mi ar-
pmento—contestó Gloria sonrien-
^—iQuó quiere decir con ello? 
- t o M a inquirir. 
—Atracción no implica necesaria-
mente belleza. Puede ser una per-
sona atractiva sin ser hermosa. 
Más que nada, es una apreciación 
moral de los inidividuos. 
Tomé la silla que amablemen-
te me ofreció la gloriosa artista 
! y me senté frente a frente a ella. 
I su rostro resplendecía radiante de 
[entusiasmo, contrastando su cabe-
; llera negra con el color de su ros-
; tro sonrosado. 
I —Dígame que es lo que usted 
¡Quiere decir por apreciación mo-
ral. Tal vez sea un poco indiscrf-;-
Lto, pero. . . 
[/ —Oh, no—se apresuró a contes-
tar Miss. iS^wanson—. Su incom-
prensión viene de la mala costum-
bre que tenemos de apreciar el 
atractivo de una mujer por su be-
lleza física, apreciación completa-
mente errónea, pues después de 
haberlo diciho todo y hecho todo 
desaparece la belleza física, que-
dando únicamente el valor moral, 
la belleza de carácter, tal vez 
desarrollado a costa de paciente 
educación, de constante dominio 
de nuestras pasiones. Y aquí co-
mienza el atractivo de la mujer, 
que nada tiene que ver con la edad. 
—Pero, —^interrumpo ¡yo— una 
joven, hermosa es siempre más 
atractiva que una mujer de edad 
madura. 
—Tal vez desde el punto de vis-
ta físico, pero no si nos detene-
nios a hau-T consideraciones (io 
orden moral. Bajo ningún punto 
yo desdeño la juventud y la be-
lleza. Ambas tienen positivo va-
lor, pero valor que desaparece, 
xQue huye con los años . Actualmen-
te vivimos de prisa, mucho más 
de prisa de como vivieron nuestros 
antepasados. De ahí que tengamos 
Que preparamos con más presteza 
también para esa media edad que 
Pone blancura en nuestras cabé-
i s -y apaga el brillo de los ojos, 
robando la tersura de la piel; esa 
media edad a la que tanto terne-
r a y •que, sin embargo, tantos 
atractivos puede ofrecer. Créame 
isted, no hay nada más bello co-
too hacernos viejas de una manera 
hermosa, conservando el atractivo 
la juventud. 
Y "cómo*", según usted, una 
'oujer puede conservar ese atrae-
r é cuando los "hilos de plata 
einpalidecen el fulgor del oro"? re-
pliqué. 
—Simplemente — agregó Miss. 
Swanson, con gesto pausado—des-
arrollando sus cualidades morales, 
educando su talento basta el lími-
Je de la posibilidad. Una mujer 
J^ede "hacer" también sus posi-
Wlldades. L a mayoría de las mu-
jeres, tan pronto como son madres, 
ae convierten en lo que Grover CIo-
^eland llamó "pasividad inocente", 
dedicando toda su actividad a loá 
auevos seres. Hay otras mujeres 
"ue e\e aferran desesperadamente 
* lo que formó la gloria de su 
juventud, tratando de conservar 
'os residuos de su belleza física, 
"la embargo, olvidan lastimosa-
japute el desarrollo de sus cuali-
dades morales; no saben cantar, 
Pintar, escribir, hacer cualquier 
osa que pueda hacerla interesan-
8 cuando su cabellera comionce a 
panquear en el otoño de la vida. 
sted y yo conocemos muchas mu-
. res con quienes nos agrada ha-
lar. que nos encanta su trato y 
nfv Sin eml3arSO. ui son jóvenes 
hermosas. Además, es un hecho 
Probado que las cualidades mora-
b a desarrollan también los ras-
Bos físicos y una mujer a los cua-
eilta puede ser tan encantadora 
Como una de veinte. 
^pr esto yo estoy tratando de 
eacribir alguna cosa. Y he apren-
dido a guiar mi automóvil y pro-
curo por todos los medios desarro-
uar mis ideas, escribirlas en un 
prh110 lo más claro y elegante po-
sible, con la esperanza de que al-
Jjun día, después de intenso estu-
dio, pueda escribir algo que me-
rezca la pena. Robert Louls Ste-
ven8on, dijo: "la única manera do 
aprender a escribir e s . . . ' escrl-
"ir". Y esto es lo que yo hago. 
— ¿ Y aspira usted a llegar a ser 
Una escritora? —pregunté, 
•—No precisamente escritora, pe-
ro las cualidades literarias las 
Quiero desarrollarlas. De esta ma-
E**í cuando haya pasado el me-
ridiano de mi vida podré seguir 
siendo apreciada por mis amigos y 
la sociedad vendrá ,a mí, no por 
lo que fui en el pasado, sino por 
lo que seré en aquella época. 
Todos sabemos que Cleopatra, a 
los cuarenta años fascinaba con 
sus encantos. ¿Era todo belleza fí-
sica? Se ha dicho y sostenido por 
los historiadores que bu belleza fí-
sica no era tan poderosa como su-
ponemos, pero que sus cualidades 
morales, aunque mal dirigidas ira-
ponían. 
" L a belleza física no pasa de 
la piel" — dice un antiguo ada-
gio—. Y bay más verdad que po-
esía en el viejo dicho. 
Desde luego, Gloria Swanson no 
tiene que preocuparse de su belle-
za física durante mucho tiempo. 
Aún es joven, hermosa y llena de 
atractivos. Pero es algo de admi-
rar en ella su deseo de adquirir 
bellezas morales que no se marohi-
len con los años . Y, según su opi-
nión, esto debiera ser la aspira-
ción de toda mujer. 
T e a t r o f A U S T O 
H O Y Día de Moda H O Y 
S a t a n á s e n t r e 
U S T E D odiará con ínti-
m a adorac ión al "villano" 
seductor que agota la copa 
de la vida en la "algazara" 
paris ién. 
U S T E D sentirá e x t r a ñ a 
fa sc inac ión" por una in-
significante pordiosera, una 
apache paris ién, callejera, 
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VSMDVV (CoasuUdo entre AaJmm» y 
Wep trono) 
•A- las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Almas Inquietas, por 
Earle "WUllams. 
A las nueve: Sangre azul, por Geor-
ffe-Walsh. 
A las dlei: L a peligrosa (estreno) 
por Marle Prevost. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Satanás entre muje-
res, por Lowel Shermann, Paulina Ga-
ron y Gertrude Astor; Novedades P a -
thé número l ; la comedia E l Caballe-
ro cumplido. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Tomasito dentista. 
A las ocho y media: Juan Fernando 
gasta un real, por Earter Horrs y J . 
Logan. 
O K I S ( £ y 17, VeOado) 
A las ocho y cuarto: Amante aldea-
no, episodios primero y segundo de L a 
Telefonista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Círculo del Terror, por 
June Marlowe, John Harron, Charles 
Conklin y R i n T in T i n . 
RTATiTO (Noptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Don Pancho en la frontera, 
por Madge Bel lamy. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Extranjero pernicioso, por Richard 
Talmadge. , 
n r a X A T E B S A (General Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Eterno Triángulo, por 
Claire Wlndsor y Hobart Bosworth; 
Lobos de monte (estreno) por Buck 
Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a zona de divorcio, 
por Claire Wlndsor, Lew Cody, Geor-
ge W a l s h y Helen Chadwlck. 
A las ocho y media: Lobos de mon-
te. 
T E A T R O VERDÜN 
Un éxito fué la función de ayer y 
la de hoy se espera con el mismo re-
sultado debido al magistral programa 
aue exhibe 1» empresa de este ravo* 
recido Jeatro de la calle de Consulado 
a las siete y cuarto una revista y una 
comedia. A las ocho en punto Almas 
Inquietas, por Earle Wil l iams. A las 
nueve en punto Sangre Azul por Geor-
ge Walsh . A las diez en punto L a 
Peligrosa, estreno por Marie Prevost. 
Mañana matinee y noche E l Cam-
po de los Amantes por G . Astor Bru-
ja Sopera estreno en Cuba por Char-
írs Rey y E l Circulo del Terror por 
el perro que tiene el cerebro de un 
hombre y el corazón de lobo. 
Domingo 13 matinee y noche E l 
Bandido Enmascarado, Extranjero 
Pernicioso y Sangre y Arena reestre-
no en Cuba por Rodolfo- Valentino y 
Nita Naldi. 
Lunes 14 E l Angel de los Malvados 
por Alice Calhoun estreno. 
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WXLSOK (Padre Táre la j General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona del divorcio, por 
Carmel Myers, George Walsh , Lew 
Cody y Helen Chadirlck. 
A las ocho: revistas, comedias y có-
micas. 
PXiOUnrOXJL (San l á z a r o 7 San 
F r a n claco) 
A las ocho: una cinta cómica; A l 
fresco; el drama E l jinete sin miedo, 
por Dick Watton; estreno del drama 
Maldito sea el amor, por Elaine H a -
mmerstein. 
UrEPTXTJTO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Rejuvenecida, por Corln-
ne Griff lth y Conway Tearle. 
A las ocho y media: Persistencia 
que triunfa. 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho y media: E l Ciclón de 
Tanquilandla. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Peligrosa, por Marie Pre-
vost. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
7. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Peligrosos automóvi l e s ; Almas heri-
das . 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; L a Reina del Cinema, por Cre-
ighton Hale . 
A las nueve y media: Peligrosos 
automóvi l e s ; Almas heridas. 
U S A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l fuego; L u i d buscando sensaciones; 
Maldito sea el amor, por Helalne H a -
merstein. 
A las cinco y media: E l fuego; L u -
id, buscando sensaciones. 
A las ocho y media: E l fuego; Mal-
dito sea el amor; L u i d , buscando sen-
saciones,' por Monte Blue. 
TEJAHrON (Avenida WUson entre A j 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Prisioneros de amor, por 
Betty Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Circulo del Terror, por 
Rin Tin T i n . 
I i A B A (Prado esquina a Virtudes) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Uniendo corazones, por Ag-
ües Ayres y Jack Holt. 
E n las demás tandas, Vacaciones de 
cartero; episodio 9 de E l jineta mis-
terioso; E l Halcón de los Mares. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Con nn programa máximo, presen-
tan función esta noche Santos y Ar t i -
gas con su circo. Todo» los principa», 
les a^tos de Ja cnmpaflfa forman par-
te del espectáculo , cnUe estos actos 
figuran Los Milanos, Los Ralnats. 
Orlentus, Dania Desko. L o s Worcea-
ters, L a Trcuppe Marroquí, Soga, Ma-
dras J' d e m á s estrellas del conjunto. 
Mañana, Joaquín Urrutla, el vale-
roso domador cubano que ha firmado 
el compromiso de domar al terrible 
León Sansón, presentará ante el pd-
bllco do Payret su octo de Leoaea, 
fieras de su propiedad, que doma, 
dice él y quo la ha costado m á s hê . 
ridas qne las que pueda producirla 
el León Sansón. Urrutia se propone 
demositrar que es un domador pro-
fesional, sin m á s obstáculo en su 
carrera que el hecho de ser cubano. 
DespuCs que presente erlas fieras 
y demuestre que es un profesional en 
ese género, Urrutla seftaiará fecha pa-
ra entrar con Sansón, pidiendo pri-
mero que ce le exhiba la fiera en ja 
jaula para estudiar sus movimientos 
y tr lqulñcelas . pues según Urrutia, 
Sansón es un "bloflsta". E l Tiúbllco 
sigue con Interés todo lo relacionado 
con este asento. 
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NEPTUNO 
T,A H E J l V K N E C I D A E N N E P T C N O 
P a r a loa turnos elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, se estrena 
en Neptuno l a regla producción titu-
lada L a Rejuvenecida, creación inter-
pretadla por Conway Tearle y Corinne 
Grifflth 
Para las mismas tandas una come-
dia titulada Goidas y Flacas . 
A las ocho y media. Persistencia 
que trlynfa, creac l ín de Senna Otoren. 
Mafíaca Satanás entre mujeres. 
R I A L T O 
DOIT P A N C H O E N DA F R O N T E R A 
Un estreno en donde una vez m á s 
triunfará la be l l í s ima estrella de ojos 
seductore»» Madge P.ellamy y la su-
gestiva El the l Clayton, con un argu-
mento original y qne tiene por titula 
Don Pancho en la Frontera (Lightnin) 
es el que se presenta iá en las tandas 
de cinco y cuarto y nuevo y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. Extranjero pern1_ 
closo, por Richard Talrr.adge y en las 
otras Rupertc de Henr'.au, por Elalae 
Kammersteln. 
B domingo, una mat lnée como no 
habrá, otra, con un programa espe-
cial lleno de interés para los chiqui-
tines 
Y en las tandas elegantes vo lverá 
nuevamente L a Plegaria de una Vír-
pen. por Edmund Lowe. 
T E A T R O MENDEZ 
( E l cine elegante de la Víbora) 
E n lan tandas elegante» do las cin-
co y cuarto y nueve y media, se 
vará al lienzo, después di Ja exhlb'-
clon de una graciosa comedia, la su-
perproducción especial, en siete actos, 
tttulada Almas heridas, del reperfo-
rlo selecto de Santos y Artigas 
A las cinco y cuarto re pondr4 
una cinta cfimlca y la comedia en 
Rtls actos L a Reina del Cinema, pur 
Creightcn Hale. 
L I R A 
Selecto es el programa que para hoy 
ha combinado l a Empresa de este ele-
gante y bitu concurrido salón 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Fuego, graciosa co-
media en dos actos, grandioso reprlss 
de la regia producción super Joya t i -
tulada Lulú buscando sersaciones, 
por el actor de los besos Inquietantes 
y la s impót ica estrella Patsy Ruth 
Miller. Carrerá y Medina presentan la 
regia cinta dramática de un selecto 
argumento y emocionantes escenas* 
que tiene por t í tulo Maldito sea el 
ampr, por Helalne l í ammers í e ln . 
Tanda e lega rete a las cinco y me-
dia. E l Fuego, comedia en dos actos 
y la regla producción Joya, L u i d 
buscando sensaciones, por Monte Blua 
y Patsy Ruth Miller. Por la noche, 
selecta función a las ocho y media 
con él mismo programa de la mati-
née. 
P 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , Libros , Rosar io s , L a z o s y V e l a s . 
A C I M I E N T O S e,,claseF™a N n u 1 m 1 l . 1 1 1 u u y E c o n á m i c a . F iguras s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y C u n a s . 
L 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
FAUSTO 
Fué un hecho todo lo que conta-
mos en nuestras crónicas acerca de 
Satanás entre Mujeres, 'a cLíta OU<s 
anoche el elegante coliseo Fausto es-
trenó; es excepcional y emocionan-
te y de un aigumento como nunca 
.se había visto en el cinema y los ar-
tistas que lntc-£.:ran su reparto art í s -
tico, Lowe 11 Sherman, John Harron, 
Gus-tavc- Alvarado, Paulino Garon y 
Gertrude Astor. m á s nunca volverán 
a interpretar una cinta con tanto 
r.cierto como en esta Para hoy Fauo-
to la tiene anunciada también en los 
turnos de cinco y cuanto y nueve y 
cuarenta y cinco v es seguro que ha 
de volver a gustar mucho. Para esta 
misma función, l a revista Novedades 
l 'athé ndmero 1 y la comedia E l Ca-
l.íillero Cumolidio. 
E n el tumo de las ocho, el estreno 
de la comedia Tomasito Dentista y 
en el de las ocho y media, Juan F e r -
nando Gasta, un Real, por el gracio-
so Barter Horrs y la s impát ica .Tao-
queline Logan, cinta melodramática. 
E l lunes, es tará completamente en-
galanado el Fausto estrena E l Fantas-
ma de la Opera, l a mayor sensación 
de «ste año. Separo su 1c calidad con 
liemoo. 
1 
MONTE 47 HABANA 
Atendemcs con especial esmero 
los pedidos del Interior 
9 
Pida Catálogo 
Todos los d í s s modelos nuevos. 
Raso y Piel de todos los colores 
de moda. 
Victrola No. 240 
Caoba, RobU o Nogal 
Victrola IX 
Caoba o RobU 
m m t 
Victrola 100 
Caoba, Robla o Nasal 
Victrola No. 400 
Caoba 
F A U S T O 
njeiembre 14? A ? S O 
It.üND/ej&'Al riCTV/fZP 
¿ Q u é d i s c o s v a a t o c a r e n l a m á q u i n a 
p a r l a n t e q u e p i e n s a c o m p r a r ? 
Victrola No. 50 
Cada 
VictroU V I 
Caoba o RobU 
E s t e e ¿ t m a s u n t o q u e d e b e t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n 
a n t e s d e h a c e r s u c o m p r a , s i d e s e a o b t e n e r l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s p o s i b l e s . 
N o h a y n i n g u n a m á q u i n a p a r l a n t e , c u a l q u i e r a q u e s e a 
s u m a r c a , q u e p u e d a t o c a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e t o d a c l a s e 
d e d i s c o s , y e l m á s a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n s e o b t i e n e 
s ó l o c u a n d o l a m á q u i n a p a r l a n t e y l o s d i s c o s e s t á n h e c h o s 
e s p e c i a l m e n t e p a r a s e r t o c a d o s j u n t a m e n t e . 
A l g u n a s c a s a s p r o d u c e n ú n i c a m e n t e m á q u i n a s p a r -
l a n t e s , y h a y o t r a s q u e a d q u i e r e n l a s d i f e r e n t e s p i e z a s 
h e c h a s a q u i y a l l á y d e s p u é s l a s a r m a n e n s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . E s t a s p i e z a s c o m p r a d a s e n d i f e r e n t e s p u n t o s s e 
p o n e n j u n t a s y s e i n s t a l a n e n u n g a b i n e t e o m u e b l e d e 
c u a l q u i e r m a r c a , s i n t e n e r e n c u e n t a l a c l a s e d e d i s c o s q u e 
v a a r e p r o d u c i r e s t a m á q u i n a p a r l a n t e . 
H a y o t r a s c a s a s q u e h a c e n ú n i c a m e n t e d i s c o s , y e s t o s 
d i s c o s s o n h e c h o s c o n e l s o l o o b j e t o d e v e n d e r s e , p e r o s i n 
t e n e r e n c u e n t a l a m á q u i n a p a r l a n t e q u e v a a r e p r o d u c i r l o s . 
E s t o s v a r i o s a s p e c t o s d e l a i n d u s t r i a d e m á q u i n a s 
p a r l a n t e s s o n m u y i m p o r t a n t e s , y e s i n d i s p e n s a b l e q u e l o s 
t e n g a U d . p r e s e n t e s s i d e s e a u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l d i g n o 
d e e s t e n o m b r e . A d e m á s , s e a c u a l f u e r e s u m ú s i c a p r e -
d i l e c t a , U d . l a h a l l a r á e n l o s D i s c o s V i c t o r , l o s c u a l e s 
f o r m a n e l m a y o r r e p e r t o r i o m u s i c a l e n e x i s t e n c i a . 
E s c o g i e n d o U d . l o s D i s c o s V i c t o r , e s l ó g i c o q u e l e c o n * 
v e n g a a d q u i r i r e l ú n i c o i n s t r u m e n t o h e c h o e s p e c i a l m e n t e 
p a r a t o c a r e s t o s d i s c o s , — L A V I C T R O L A — l a m á q u i n a 
p a r l a n t e q u e e s s u p r e m a e n t r e t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a . L a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r n o s ó l o s e c o m -
p l e t a n e n t r e s í , s i n o q u e s e h a c e n e n s u t o t a l i d a d e n l a s 
f á b r i c a s V i c t o r , q u e s o n l a s m a y o r e s d e l m u n d o d e d i c a d a s 
e x c l u s i v a m e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c l a s e d e i n s t r u -
m e n t o s d e m ú s i c a . 
O i g a l o s D i s c o s V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a , e n e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e V i c t o r . P í d a l e u n e j e m p l a r d o 
l o s C a t á l o g o s V i c t o r y e n s u s p á g i n a s h a l l a r á U d . l o q u e d e s e a . 
i 
" L A . V O Z l O E L A M O " 
Ht«.Ü.S.PAT.0Fr. MotF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
\ V l c t r o l a 
R £ G . U S PAT. O F F . Mpc F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C c m p a j ^ 
F A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E U D E 1 9 2 5 
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H A B A N E R A S 
tVlene a» la pasma Blete» 
MARZO Y DIEGO 
Por cable, 
Una noticia recibida ayer. 
La más alta recompensa otorga-
da en la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas, abierta en 
París, la ha recibido la Joyería de 
Marzo. 
Firma francesa. 
De nombradía mundial. 
La Joyería de Marzo tiene dadas 
las mayores pruebas de su gusto 
artístico. 
Basta admirar las exhibiciones 
primorosas que de sug trabajos se 
ofrecen en su sucursal de la Ha-
bana, la casa Marzo y Diego, suce-
sora de la de Borbolla. 
Conocida su dirección. 
En Prado y Trocadero. 
MAISOX VERSAILLES 
Una remesa especial. 
Imponderable. 
Es de vestidos de tarde lo mis-
mo que de noche apropiados para 
jerones filies singularmente. 
Ha llegado a la Maison Versailles 
en momento muy propicio. 
Nunca mejor que ahora. 
Con más oportunidad. 
Hay una legión de señoritas que 
siguiendo la tradicional costumbre 
se presentarán en los salones du-
rante las fiestas de fin de año. 
Con esta remesa se ha recibido 
conjuntamente en la Maison Ver-




E L CONCIERTO ,DE ESTA TARDE 
La silueta femenina ha variado completamente esta 
temporada. Las auténticas modas de hoy, las de París, 
no las domésticas generaluadas hasta los mas apartados 
comercios capitalinos, tiene en esta casa de La Francia, 
tan propicia a todo lo bello, seguro refugio al que llegan 
en amorosa búsqueda nuestras elegantes... 
Y así, en las últimas horas de la tarde, nuestros salo-
nes se ven colmados de un público selecto y competente 
que sabe comprender nuestro esfuerzo en pro de la ele-
gancia femenina. 
' No falte usted a la cita: de 4 a 6 esperamos el honor 
de su visita. 
No han de ser solamente las seño-
ras y señoritas las preferentemente 
atenrliilas por Mnison Marthe. 
Líos bebés1 son también (Lipnos ¿te 
toda itención 
Mucho fnús en estos Cías en que ae 
,acercan la» Pascuas, durante las cua, 
• les, como son frecueritep !os regalos, 
suelen venir "regales úe París". 
Hay que prepararse, pi'í'S. 
No solamente para él bebe- que ha-
ya llogndo o vaya a venir a casa, si 
no para el ó i la amiga, que está, es-
perando tambif-ñ que usrted le lleve 
alguna de las preciosidades que en 
canastilla tiene Maison Marthe. • 
Vaya a verlas. Su dinerp le alcan-
zará bl<>n, lo mismo si tiene poco que 
si dispone 6e mucho, porque eí dése.) 
de. servir de Maison Marthe le ha-
ce avenirse siempre a las circunstan, 
cias le sus compradoras. 
T5tUfono ^ - 9 6 4 8 
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Kn Payret. 
XJn concierto hoy. 
Segundo de la serie Inaugurada 
con Le Nozze de Fígaro el miérco-
les por la Sociedad Pro-Arte Mu 
«ical. 
Va Don Glovanni esta vez. 
Gran recital. 
Dará comienzo la audición, co-
mo de costumbre, a las cinco de la 
tarde. 
Exclusiva de socio? 
E X EL. FRIXOIPAL 
D E C O R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
C A M P A N A S , G U I R N A L D A S 
A A R R I 5 B R 0 5 . C 9 
O ' R C I L L Y 1 0 6 
c 11191 alt Sd.ll 
H a y A l g o O c u l t o 
P e r o N o S e c r e t o 
e n toda mujer e l e g a n t e y es a h í , 
donde estriba e l arte de su e legancia . 
Inquiera V d . de l a mujer m á s ele-
gante que c o n o z c a , q u é h a c e p a r a 
e legantizarse y la ú n i c a respuesta le 
s o r p r e n d e r á p o r senc i l la , f ác i l y po-
sible de a l c a n z a r . 
L e d i r á q u e e l l a u s a 
C e ñ i d o r T R E O 
T o d a s las buenas t iendas tienen e l 
surtido T R E O y por eso, es tando 
al a l cance de todas las d a m a s , es 
f á c i l e l é g a n t i z a r s é . 
E l C E Ñ I D O R T R E O , ha hecho m á s 
por la elegancia femenina que todos 
los modistos c o n sus creaciones . 
L a s buenas tiendas t ienen el surtido 
completo de T R E O . 
H á g a s e l o mostrar . 
R E P R E S E N T A N T E S EXCLUSIVOS: 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z , A g u i a r 1 0 5 
ANUNCIO DE VADIAE 
Función por la tarde. 
Además de la nocturna. 
La primera, señalada para las 
cuatro, ba sido organizada por un 
grupo de simpatizadores de la cul-
ta revista Alma Cubana con mo-
tivo de cumplirse el segundo ani-
versario de su fundación. 
Se dará la representación de E l 
amor detective como número ini-
cial del programa. 
Recitaciones después. 
Todas por señoritas. 
Son éstas Enna Fernández de 
Guevara, América Ana Alvarez, 
Blanquita Dopico y Carmita Ravi-
ña. 
Y como final, una fantasía dra-
mática, basada en la poesía Cabe-
Jleresca, de que es autor el ilustre 
ateneísta y catedrático doctor Sal-
vador salazar. 
Tiene por intérpretes a las seño-
ritas América Ana Alvarez, Piedad 
Maza y Artola, Ana María de Aya-
la, Alicia Me Carthy y Natalia 
Quintana, el doctor Miguel Belaun-
de y el simpático joven Eugenio 
Florit. 
La función de la notíhe será con 
el estreno de La rubia del expreso» 
comedia graciosísima, por la Com-
pañía de Estrada. 
Es noche de abono. 
Y de moda. 
BN VISPERAS DE LAS CARRERAS 
Del momento. 
De palpitante actualidad. 
Ifna vidriera de E l Encanto, por 
el tramo de San Rafael, que apa-
rece hoy dedicada a las carreras. 
Nada más oportuno en víspera 
de inaugurarse la temporada hípi-
ca del Hipódromo de Marianao. 
Vidriera alegórica. 
Con trofeos, trajes, etc. ^ 
Trajes de tarde en colección que 
asombra y maravilla. 
Y todo en un fondo que es obra 
del artista de la casa. López Mén-
dez, quien cada paso nos sor-
prende con nuevas manifestaciones 
de su delicado gusto. 
Admirable! 
SAN DAMASO 
Mi primer saludo. 
Hecho con el mejor afecto. 
Sea para el doctor Dámaso Pa-
salodosT el amigo excelente y el 
caballero tan cortés, tan cumplido, 
que está hoy de días. 
Es el santo también de su hijo. 
el doctor Dámaso Pasalodos y Fe-
bles, joven de relevantes méritos. 
Y están igualmente de días el 




U N T E S O R O 
p a r a e l p a l a d a r in te l i gente , e s e l riquísimo y s in r i v a l ' c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
P A R A L A P R O X I M A B O D A 
que será un verdadero acontecimiento social, ha sido pedido ya el 
"búf^t" a 
4 , L . A F L O R C U B A N A " 
El salón preferido por las familias. • 
DULCES DE CALIDAD 60 CENTAVOS LIBRA 
Helados, Licores Finos, Ponches, Champagnes. 
GALIANO Y SAN J O S E . T E L E F O N O A.4284 
C 11211 1 d—11 Anuncios Trujillo Marín 
C H A R O L Y C O M B I N A C I O N E S 
¡jLO(DE MODA!! 
Charol y gris; charol y champagne; charol y blanco, y cha-
rol con hebilla, todos a 
DIEZ PESOS. 
1 0 
(Al interior 30 cts, extra para el franqueo) 
L A C A S A G R A N D E 
JULIO SANCHEZ 
N SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-378 6. HABANA. 
Anuncios Trujillo Marín. C 11210 alt. 2d-ll 
Sanatorio D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente 
Calle Bárrelo, número, 62, Guanabacoa. 
DE I R E 
D e l e g í t i m a p i e l d e 
N o r u e g a ; a b s o l u t a m e n -
. te i m p e r m e a b l e s p o r s u 
c a l i d a d y p e r f e c t o a j u s -
te. U n i c a s e n l a H a -
b a n a . 
C o l e c c i ó n d e b o t a s 
d e m o n t a r e n d i v e r s o s 
est i los , a $22 .00 . 
«mm au m» «r. 
S . R A F A E L 18 .1 
D e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
Grados de tiro: 
Los alumnos de la Escuela de 
Aplicación, (Curso de 1925.26), 
han obtenido en prácticas para ser 
calificados en tiro con fusil, los si-
guientes grados: 
. Tiradores Espertes: Segundos 
Tenientes, Esteban Ferrer, del 
Tercio 2; José J . Llanusa, del Ba. 
tallón 3 de Infantería; Enrique 
Ros, del Batallón 1 de Infantería; 
Francisco Cosío del EscuadrNn 41. 
G. R.., Segundo Distsito, y Psimer 
Teniente de Infantería José Gonzá. 
lez y Herrada, del Batallón 4, por 
haber obtenido respectivamente: 
323, 314, 307, 304 y 293 puntos. 
C O N A R M A S T A N P O B R E S 
N O S E G A N A N B A T A L L A S 
A y e r t u v o l a a m a b i l i d a d d e v i s i t a m o s u n a b u e n a y a n t i g u a d i e n t a de es ta c a s a y n08 
lice: 
" A c a b o d e e s t a r e n l a c a s a " X " . a d o n d e f u i c o n l a i n t e n c i ó n de c o m p r a r unas v a -
r a s d e R A D I U M E S T A M P A D O D E C E N E F A d e 5 4 p u l g a d a s , e x a c t a m e n t e i g u a l a l qUe 
v i a q u í h a c e d í a s . 
" M e p i d i e r o n p o r e s a te la a $ 1 2 . 0 0 l a v a r a , y a l d e c i r y o a l d e p e n d i e n t e q u e en " L a 
I s l a d e C u b a " l a v e n d í a n a $7 .00 , m e c o n t e s t ó c o n g r a n d e s f a c h a t e z : " L a s telas de 
" L a I s l a d e C u b a " e s t á n todas p a s a d a s " . 
D e m o d o q u e p a s a d a s , ¿ e h ? ¡ V a y a , v a y a ! L o ú n i c o que e s t á P A S A O e n " L a I s la de 
C u b a " s o n los p r e c i o s . 
C o m o q u i e r a q u e y a n o es e s ta la p r i m e r a v e z q u e l l e g a a nosotros s e m e j a n t e noti-
c i a , d e s e a m o s a c o n s e j a r a nues t ros c o l e g a s q u e e m p l e e n a r g u m e n t o s m á s conv incen-
tes y a n u e s t r a s c l i e n t e s , q u e r e m o s a d v e r t i r l e s , q u e q u i e n q u i e r a q u e use c o n ellas se-
m e j a n t e s r a z o n e s , o l v i d a , p o r lo v i s t o , q u e N O E X I S T E U N A S O L A S E Ñ O R A Q U E NO 
S E P A D I S T I N G U I R P E R F E C T A M E N T E L A T E L A Q U E E S T A P A S A D A , D E L A Q U E N O 
L O E S T A 
T O D A N U E S T R A M E R C A N C I A E S T A A L A D I S P O S I C I O N D E T O D A S Y C A D A U N A 
D E L A S S E Ñ O R A S Q U E Q U I E R A N E X A M I N A R L A S Y S O M E T E R L A S A L A S P R U E B A S 
Q U E J U Z G U E N C O N V E N I E N T E S . 
Y D E P R E C I O S , N I S E H A B L E . L O S N U E S T R O S S O N ' S I E M P R E L O S M A S R E D U C I -
D O S . A U N Q U E H A Y A A Q U I E N N O L E A G R A D E . 
c m s m m o EN ADORNOS PARA VESTIDOS 
F L E C O S D E P L U M A E N 5 0 D I S T I N T O S C O L O R E S , a $0 .75 , $ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 . 
F L E C O S D E S E D A E N T O D O S L O S A N C H O S Y C O L O R E S , d e s d e 2 0 C t s . 
P I E L P O R V A R A S , D E T O D A S C L A S E S , d e s d e $ 1 . 0 0 h a s t a $4 .00 . 
G A L O N E S D E F A N T A S I A , G R A N S U R T I D O , d e s d e 2 5 c e n t a v o s a $3 .00 . 
F E L P I L L A D E S E D A , P I E Z A D E 1 2 Y A R D A S , T O D O S C O L O R E S , a 2 0 C t s . 
T R E N C I L L A D E S E D A , P I E Z A S D E 8 y a r d a s , T O D O S c o l o r e s , a 2 0 C t s . 
G A L O N E S D E S E D A E S T R E C H O S , E N P I E Z A S D E 1 2 y a r d a s , a 2 0 C t s . 
C I N T A S D E T I S U Y G A L O N E S D E M E T A L E N " O R O , P L A T A . G R I S Y 
B R O N C E . T E N E M O S T O D O S L O S A N C H O S I M A G I N A B L E S . 
P C | C C H e m o s h e c h o u n a r a d i c a l r e b a j a e n los p r e c i o s d e l a s P I E L E S , I I í N c o n ^a o p o r t u n i d a d su f i c i en te p a r a p o d e r l u c i r l a s t o d o e l invier-
' V no . T e n e m o s d e $ 2 . 5 0 , $3 .00 , $4 .00 , $5 .00 , $8 .00 , $10.00, 
D F D A l A f l A C S 1 5 - 0 0 ' $ 2 a 0 0 . $ 3 0 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $50 .00 , 6 0 . 0 0 y $75.00. 
l I L i j A I A I J A 1 ^ a ^ a u n a ^ e^as va^e p o r '0 m e n o s ê  d ^ l e e n cualquier u n a 
o t r a c s a a . 
M E D I A S D E S E D A " C U B A " E N C U A T R O M A G N I F I C O S T I P O S G A R A N T I Z A D O S 
C H O N T E S 
^ 4 
B I B L I O G R A F I A 
Tiradores certeros: 
Segundos Tenientes Enrique Pa-
cot, del Batallón 2 de Infantería; 
Julio Oter'o, del Tercio 6 de Caba-
llería; José Rodríguez Sánchez del 
Escuadrón 10 G. R . , Primer Dis. 
trito; Primer Teniente de Infan-
tería Indalecio Martínezmoles del 
Batallón 3; Segundo Tenientes Ri , 
cardo Gómez, del Cuerpo de Seña, 
les; Enrique Meso, M. M., del Es. 
cuajirón 3 3 G. R., Segundo Distrito 
y Enrique Serlabons del Escuadrón 
40 G. R . , Primer Distrito, por ha-
ber obtenido respectivamente: 290, 
289, 280, 278, 275, y 275. 
Tiradores distinguidos: 
Segundos Tenientes Antonio Sei-
glie, del Batallón 1 de Infantería; 
Vicente Gallinat del Escuadrón 9 
G. R-, Tercer Distrito; José Acos. 
ta y Recio del Escuadrón 11 O. 
R. , Segundo Distrito; Primer Te-
niente de Infantería Alfonso Sosa 
Quesada, Batallón 3; Segundo Te^ 
niente de Caballería Aurelio Mar. 
tínez Villalobos del Tercio 3 y Prl. 
mer Teniente de la Guardia Rural 
José López y Campos del Escua-
drón 12, Tercer Distrito. 
Estos grados surtirán efecto a 
partir del 28 de Noviembre próxi-
mo pasado. . 
V E N Z A L O S 
Loa enemigos del neurasténico 
san los nervios. E l mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
^lt. 3 Dic. 
A v a l a 
D i g e s t i ó n 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
v 
Dolores de cabeza, tnalea 
del estómago,* estado ner-
vioso, etc., provienen cas i 
siempre de mala d i g e s t i ó n . 
L a s Pildoritas de Reuter 
r e g u l a r i z a n el f u n c i o n a -
¿ l i e n t o del h í g a d o y .del 
e s t ó m a g o . / " 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
E L ECO CIENTIFICO 
Aabamos de recibir el número 
12 del cuarto año de la importan-
te publicación " E l Eco Científi-
co" que corresponde al primero de 
Diciembre, número pleno del inte, 
rés que sabe dar a su importante 
revista el notable laringólogo y 
otólogo, doctor Gabriel M. Landa, 
fundador y director de ella. 
Entre los originales dignos de 
ser conocidos se encuentra el, ma-
gistral discurso que el doctor Va, 
reía Zequeira pronunció en la se. 
sión celebrada por la Federación 
Médica de Cuba iy una biografía 
exornada con el retrato del nota, 
ble médico ypatriota Ramón Zam-
brana. 
Los demás trabajos son igual-
mente interesantes. 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j u -
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
t i c u l a s d e p l a t a fina. 
• k A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 2 8 
$ 1 2 
Las auténticas modas invernales del 
calzado, pueden ser de charol o raso; 
pero a condición de que sean muy 
sencillas. Una sola correa es la prin-
cipal característica. De ella copia-
mos un fino modelo. Vea nuestra Ex-
posición. Gratis se envía catálogo. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
a ñ o x c m 
l ü Ñ S E N E S P E C I A L I R A N A S A N T A 
C L A R A E L D O M I N G O E L P R E S I D E N T E 
D E L S U P R E M O Y V A R I O S S E C R E T A R I O S 
V\ lunes próximo quedará inaugurado el servicio de 
gas-car entre Colón, Allamisal y Macagua y también se 
establecerá otro servicio de gas-car entre Colón-Aguada 
«ixrrwNTO DE VIAJEROS 
«0Vl>noÍRAS NOTICIAS 
^ Colón en Gas-Cars 
riciales de los Ferrocarril^ 
- ^ns y de la Compañía conatruc-
de los últimos Gas-Cars lie-
t0T* irán el lunes, por línea Cen-
? en el Gas-Car número 820. 
tra1' colón, para dejar inaugura-
?aSíl nuevo servicio de Gas-Cars 
ütre Colón. Altamisa! y Macagua, 
f f ® trenes (Gas-Cars) rendirán 
?! viajes redondos diarios Tam-
. L se establecerá otro servicio de 
'GÍcars entrQ_Colón y Aguada. 
gobernador do Oriente 
Ayer regresó a Santiago de Cu-
el coronel J . R- Barceló, go-
wnador de Oriente, a quien nu. 
íridos grupos de liberales orientá-
is v amigos suyos despidieron en 
la Estación Terminal. 
Mr. Morson y Mr. Stewart 
Árer en el coche-salón "Virgi-
- agregado al tren B. fueron a 
rlmagüey: el controller general de 
^consolidación Ferroviaria Cuba-
n* señor Etewar, acompañado de 
lü familiares y del señor G. Mor. 
¡on ex administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, muy querido, 
por cierto, al que acompañaba su 
jefiora esposa. 
Los directores de los Ferrocarriles 
Unidos 
Hoy, a las ocho y cincuenta y 
cinco de la mañana, irán al Coto-
rro en un tren especial eléctrico, 
los señores directores de los Ferro-
carriles Unidos que se encuentran 
en ésta, acompañados de oficiales 
de la Compañía y por el superin-
tendente de líneas eléctricas señor 
Stevenson; regresarán en las pri-
merag boras de la tarde. 
También Irá el ingeniefgT señor 
De Candolle. 
El presidente de la Audiencia de 
Oamagüey 
Ayer llegó de Camagüey el doc-
, tor Gregorio del Llano, presidente 
de aquella Audiencia. 
Botas e hijas; Juan Nicoletto. A 
Cieníuegos: José Izárraga y fami-
liares; José Ruiloba; Perfecto Co-
bo; Torcuato Ruiloba. A Colón: 
Raquel Vázquez viuda de García. 
A Banagüises: señorita Candita 
Echenlque y su hermana Juanita. 
Viajeros que salieron 
Por dientes trenes fueron a 
Santa Clara: el señor Aurelio Ruiz. 
el cual se espera sea nombrado ad-
ministrador de aquella Zona Fis-
cal; le acompañaba su esposa. A 
Matanzas: el coronel Víctor de Ar-
mas. A Santiago de las Vegas: Os-
car Arango y Mestre, y su esposa 
Cía Andreu. a Zaza del Medio: 
Francisco Dago. A Camagüey: el 
miembro de la Policía, señor Milá; 
el inspector del Ferrocarril de Cu-
ba, seño*-'Rodena. A Paso Real: 
el señor René Valverde. A 'San 
Juan y Martínez: Luis Guerra. A 
Mendoza: J , R. Machado. A Los 
Palacios: R, Salazar. A Pinar del 
Río: el teniente del Ejército Na-
cional Enrique Diez; la señorita 
Pilar Campa; Mr. Whetehend; Ju-
lián Redondo; Virgilio Ortega. A 
San Felipe: Vicente González. A 
Taco Taco: el conductor de los Fe-
Strocarriles Unidos señor Justo 
Oliva. A Mangas: R. "Mayor. A 
San Cristóbal: Horacio Cruz. A 
Guane: Federico González. A Con-
solación del Sur: Adolfo Pino. A 
Puerta de Golpe: Rafael Plascen-
cia; señorita Teresa Forment; el 
teniente del Ejército Morales, a 
Candelaria: el empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos Lalo Labandera. 
Viajeros que llegaron 
Del Central ííarclsa: Jorge y 
Alberto Fawler. Del Central Por-
tugalete: el administrador de esa 
fjnca azucarera. D q Caibarlén: el 
compañero en^la prensa señor José 
Calero. De Sagua la Grande: Ho-
racio Barroso. De Cienfuegos: Mi-
guel Orta; Florencio' García. 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó atrasado, a las seis 
y cincuenta de la tarde. 
El coronel Amiell 
Nuevamente llegó de Matanzas, 
el coronel del Ejército Nacional, 
Emiliano Amiell. 
E l general Francisco Peraz» 
Ayer mañana regresó a Guarg, 
el general del Ejército Libertador 
señor Francisco Peraza, 
El maestro Hubert de Blanck 
Para el balneario de San Miguel 
de los Baños, el delicioso lugar 
donde tantos enfermos van a bus-
car la salud, fué ayer el maestro 
Hubert de Blanck, director del 
Conservatorio Nacional. 
El secretarlo de Comunicaciones y 
el subsecretario, a Santa Clara 
El domingo, a las seis y treinta 
de la mañana, saldrá un tren es-
pecial, formado por la locomotora, 
un coche de equipajes, dos de pri-
ínera, tres dormitorios y el coche 
salón nOmero 500. donde irán el 
señor José M. Espinosa, secreta-
rio de Comunlcacionet»; el señor 
Juan Zamora, subsecretario del ci-
tado Departamento; el doctor Car-
ios Miguel de Céspedes, secretarlo 
ae Obras Públicas; el general Ma-
nuel Delgado, secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo; el 
Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor Gutiérrez Quirós. altos fun-
cionarios de la Secretaría de Co-
municaciones, y varios invitados, a 
Santa Clara, a fin de asistir a la 
"esta que se ha organizado allá 
Para declarar hijo predilecto al" se-
uor Juan Clemente Zamora. 
Asistirán, así mismo, a la Inau-
guración de la nueva oficina de 
Comunicaciones, establecida en la 
Estación que los Ferrocarriles Uni-
dos poseen en dicha ciudad. 
E l hacendado Perrer 
En el tren de Cienfuegos llegó 
•ayer el hacendado José Ferrer. 
dueño del Central que lleva su 
nombre en el término de Rojas. 
Tren Expreso Limitado 
Por este tren llegaron de San-
tiago de Cuba: el colono Gabriel 
Mourifio. que forma parte de la 
^omisión, que se encuentra en es-
ta capital; la señora Cristina VI-
nent de Cuervo; la señorita Pa-
quita Mlr. De Camagüey: Avellno 
de Varona; Fernando Artola. San-
tos Rodríguez y familiares; Gracia-
0̂ Betancoqrt Castillo; Eladio 
•wtínez; S. Casas. De Matanzas: 
Rodolfo Ramírez. De Macagua: 
Cristóbal Guzmeli; de Gibara: Flo-
ro Muñlga y familiares. De Santa 
i-Iara: el coronel Carlos Machado; 
«1 licenciado Aragón y familiares; 
^audio Quintana; Serafín y Miguel 
«amos y familiares. De Holguín: 
Alfredo Infante; José Querejeta. 
De Morón: Octavio y Leopoldo Pé-
rez; José Luis Meneses. De Cha-
Parra: Emma Fernández de Dola-
deras y sus hijas Ana María y Gul-
üermlna; el joven Santiago Bola-
deras. 
Tren a Caibarlén 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Enrique Parquet Jr . ; Juan José 
Ulcerado; Ernesto Castro y señora. 
Sagua la Grande: Juan López VI-
ñe8: Julio Schutte. A San Miguel 
de los Baños: doctor Armando Co-
ro. Al Central Covadonga: Hora-
cio Díaz. Al Central Unidad: C* 
administrador de esa finca azuca-
rera N. C. Alcanta. acompañado 
de sus niños. A Caibarlén: Tomás 
El contador de la Compañía dueña 
de los Centrales "Agramoait©" y 
"Ve^tlentes,, 
Ayer tarde, acompañado del se-
ñor Nicolás Meneses, llegó el señor 
Carlos Tduate. el cual en au ofici-
na, al tratar de espantar un gato 
con un escobillón, hubo dei' des-
prendérsele éste, cayéndole sobre 
un ojo, lesionándole gravemente. 
E l señor Iduate es contador de 
la Compañía de los centrales "Ver-
tientes" y "Agrámente." 
Agr icu l tura y Zootecnia 
Acaba de hacernos su acostum. 
brada visita mensual, la magnífi-
ca revista Ilustrada "Agricultura 
y Zootecnia", que con verdadero 
acierto publica hace más de cua-
tro años el doctor Bernardo J . 
Crespo. Jefe de la Sección de Ve. 
terinarla y Zootecnia de la Secre. 
taría de Agricultura. 
Este número de Noviembre no 
debe faltar en ningún lugar donde 
se exploten Industrias agrícolas, 
pues resulta' de gran utilidad pa. 
ra las clases agro-pecuarias, los 
artículos que en el mismo se pu-
blican, como son los intitulados: 
"Pozos artesianos", por el Inge. 
niero José I . Corral, que está be. 
llámente adornado con fotografías 
que lo hace muy ameno e Intere. 
sante; "La Industria de las Car. 
nes". muy sugestivo; Revista de 
Revistas; "Variedades" y otros 
muchos que no mencionamos por 
el corto espacio de que disponemos 
pero que nuestros lectores verán 
en el sumarlo que publicamos a 
continuación: 
Editorial; En honor de los Ve-
terinarios Militares; La industria 
de la carne, por "Waldon Fayreett; 
Pozos Artesianos, por el ingeniero 
José I . Corral; E l problema del 
moquillo del perro, por el doctor 
Rafael de Castro; Una buena de. 
mostración de maquinaria para 
construir carreteras; Hierba del 
Pará, por A. C. Hartenbower; 
Bronquitis verminosa; La enfer. 
medad de las habas Lima, por P. 
D. de Pool; Diagnóstico experi. 
mental de la diarrea blanca baci-
lar de los pollos, por el doctor 
Ildefonso Pérez Vigneras; E l Inge-
niero Gonzalo Fortún: Un viejo 
problema resuelto, por Carlos Aya. 
la ; Desde mi granja Carmen, por 
Luis G. Martínez; Sección de la 
Asociación Veterinaria, por los 
doctores Iduate, Etchegoyen y Her 
moso; Revista de Revistas, por el 
doctor Francisco Etchegoyen; Va. 
riedades, por el doctor Clodoaldo 
Arias. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CASA D E 
Entradas: 
S A L U D 
DONGA' 
LA COVA-
N E C R O L O G I A 
FERNANDO FLORES 
•rjn la tarde de ayer falleció en 
esta ciudad el viejo y notable pe-
riodista don Fernando Flores y 
Vergara, redactor que fué de núes, 
tros colegas "El Comercio", " E l 
Financiero", "Avisador Comercial', 
"Mercurio" y "Correo Español", 
de la Habana, y de1 muchos más 
de provincias. 
Flores firmaba con diversos 
pseudónimos sus artículos, casi 
siempre irónicos y chistosos, e hl. 
vo muy admirados los de "Dulca. 
mará" y "Guzmán de Alfarache", 
Descanse en paz el caballeroso 
amigo y compañero y reciban sus 
familiares todos la expresión de 
nuestro pésame más sincero. 
Señores: Benjamín Feito Ries-
go; Pedro Bello Saciro; Pedro 
Bardo García; José López Samá; 
Benigno Pardo Bada; Francisco 
Rodríguez García; Francisco Díaz 
Martínez; Ramón Sánchez Rodrí-
guez; Juan Santana Castellano; 
José M. Rodríguez Caselles; Fran-
cisco J . Alfonso Gonzále?; Hilarlo 
Mederos Mederos; Juan Martínez 
Martínez; José de la Fuente Novo; 
Eduardo Arias Z;; Antonio Fer-
nández Fernández; Francisco He-
rrera García, José Antonio Cobian 
Fuentes. 
Clemente Pérez tSuárez;' Manuel 
Alvarez Martínez; Manuel López 
Fernández; Cándidq González Ries-
go; Antonio Calleja Martínez; Ra-
món López Fernández; Robustia-
CADA D I A ES MAS ENTUSIASTA E L CONCURSO DE INSCRIPCIONES DE LA 
ASOCIACION CANARIA 
El baile»veneciano.—Las tardes elegantes de "Concepción Arenal".—Ha tomado posesión la 
nueva Directiva de Asturias Juvenil.—Los delegados representativos de la Unión Castellana 
de Cuba.—Oigan todos los mugardeses.— La velada de Concepción Arenal.— 
Otras noticias. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO ,DE i da Martínez, Amada Ojea Pérez,' tiempo mayor número de nuevaa 
TABOADELA Y SU COMARGA | Francisco Moreno, Juan Polalno inscripciones, haciendo la aclaración 
La Junta Directiva la celebrará i Molina. de que si fuese agraciada la mis-
esta Sociedad en su local Centro Salidas: Estrella González Ber-;ma dependencia que lo obtenga 
Galleé, el día 13 de diciembre, a j mudez, María Montesinos y Josefa por haberle correspondido el pri-
las 2 p. m. 1 Barros Domínguez. [ mer premio a un socio de la mis-
Orden del día: 
Lectura del acta anterl/-. Balan-
ce de noviembre. Renovar Directi-
vos. Nombrar Comisiones. Eleccio-
nes y Asuntos generales. 
CONCEPCION ARENAL 
ma, entonces quedará sin efecto el 
nuevo premio, para evitar que uña 
misma dependencia pueda alcanzar Organizada por la Sección de dos Títulos de la misma naturale-
Sports de esta prestigiosa colecti- ^ 
vidad, se celebrará el domingo 13 
E L "BAILE VENECTANO" SE CE-
CERRARA E L SABADO 12 
[la segunda "Tarde Elegante" en el 
! Campo de Deportes ( de Josefina y 
El entusiasmo por contribuir al 
mayor éxito del Concurso que íeliz-
'. mente ideado por el entusiasta don 
Andrés Nóbregas ha sido llevado a Avellaneda, Víbora. Promete resultar muy lucido, el Los <?Pñorp<? Ruhal v Blanco en-i. 
Suárez Quesada; Modesto Martínez 
Fernández; Julio Amieva Sariego; 
Pedro J. López Acosta; José Mu-
ñiz Alonso. 
Pedro Coyado Loredo; Manuel 
Casanova Rey; Bernardo B. Riaño, 
Francisco Cifuentes Vigil; Ramón 
Rodrigo Car*; José M. Arias Al-
varez; Donato Valdés Beltrán; Sil-
verlo Menéndez Méndez; Salustia-
no Méndez Marqués; Ramón Me-
re Iglesias; Andrés Lorenzo Rive-
ra; Laureano Monte Ardárín y Jo-
sé García Fernández. 
Altas: 
Señores:) Belarmini Díaz Rive-
ro; Gínés Suárez Pérez; Ensebio 
Villamón Ruiz; Angel González 
Rodríguez. Franclscó Fernández 
Garrido; José Acevedo Vázquez; 
Marcial Rodríguez Mareen; Anto-
nio Suárez García; Luis Pérez Gar-
cía; José Chico Pérez; Vicente 
Manjon Ganado; Israel Picallo 
Quelgas; Manuel Olazgal Llande-
ras. 
Manuel Hidalgo Santo; Plácido 
Gómez Santos; José García'Rrobea; 
Manuel Fernández García; Benja-
mín del Barrio Sánchez; Leandro 
González Ruiz; Nicasio García Pá-
tallo; José Iglesias Fernández; 
Justo Suárez de Armas; Justo Me-
rino Alvarez; Juan González Lla-
nera; Isaac Blanco Feliz y Anto-
nio Nadal Marín. 
Habana. 8 de diciembre de 1925. 
Hotel Majestlc, situado en Belas 
coaín 5. 
La Dirección del moderno l̂ otel, 
ha hecho una selecta invitación pa-
ra esta bella fiesta, entre distingui-
das familias de la sociedad haba-
nera. Será, sin duda alguna, el 
acontecimiento del sábado, por los 
atractivos que ofrece el "Baile Ve-
neciano". 
E l adorno del "roof", con faroli-
llos multicolores y guirnaldas, es-
tará a cargo de la acreditada casa 
"Los Reyes Magos", que hará ga-
la una vez más. de su gusto en el 
arte de decorar. Además, las dami-
tas participarán de la rifa gratui-
ta de un costoso estuche de perfu-
mería, de la afamada marca "Coty" 
el perfume de moda. Pitos, matra-
cas, sirenas y otros artefactos de 
ruido, serán repartidos entre los 
concurrentes a este baile elegante. 
Se ha combinado un buen pro-
grama de bailables, que estará a 
cargo de la orquesta—Jazz Band— 
que dirige el profesor Pego. 
En las oficinas del Hotel Majes-
tic. Belascoaín 5, se expiden las 
invitaciones para el "Baile Vene-
ciano". 
un olano para ésta fiesta 
Se ejecutara un bonito progra-
ma bañable y se jugarán interesan-
tes partidos de tennis. 
Para participar de esta fiesta só-
lo se exigirá la presentación del re-
cibo social a la Comisión de recep-
ción. Ya lo saben los arenaleses si 
quieren pasar un domingo delicio-
so trasládense al Campo de Depor 
se han propuesto 
poner sus mejores entusiasmos a 
contribución de ese mismo éxito, y 
como consecuencia inmediata, al 
engradecimiento de la poderosa 
Asociación Canaria, legítimo orgu-
llo de cuantos la componen. 
Triunfa, pues, esta simpática 
colectividad por la laboriosidad de 
sus hijos y de cuantos la compo-
, nen. y es por ello que no regatea-
tes de Josefina y Avellaneda donde ¡mos ^plaugog a log que de mane-
además de los encantos del baile jra patriótica y elevada dignifican 
disfrutarán de la compañía de las 
bellísimas arenalesas que son la 
atracción máxima de estas fiestas. 
QUINTA "LA BALEAR" 
Mcvimlentos de enfermos habido 
en la Quinta La Balear, el día 8 de 
diciembre de 1925. 
Entradas: Emilia Cortés Alvarez, 
Benita Abloña Piñeiro. Julia Gran-1 que colectivamente envíe en igual 
ASOCIACION CANARL1 
Entre todas las dependencias de 
la poderosa Asociación Canaria ha 
causado el mejor efecto y ha des-
pertado aún más el entusiasmo, la 
creación del nuevo premio para el 
Gran Concurso de Inscripciones, 
que habrá de otorgarse a aquel 
organismo que durante el tiempo 
de vigencia del Concursó haya en-
viado a la Sección de Propaganda 
mayor número de nuevas inscrip-
ciones. 
Tal como están redactadas las 
Bases del Concurso el Título de 
"Benemérita" es concedido a la 
Delegación a la cual pertenezca 
el asociado que obtuviere el Pri-
mer Premio; con la creación de la 
nueva recompensa se hace acree-
dora a igual Título la Delegación 
y enaltecen las hermosas Islas del 
Archipiélago Canario. 
E l entierro del señor Flores se 
efectuará esta tarde a las 4, sa-
liendo el cortejo de la casa mor-
tuoria Churruca 49 y medio, entre 
Daoiz y Velar de. 
Otros viajeros 
También llegaron por el tren de 
Santiago de Cuba de Cienfuegos: 
Vicente Aguila y señora; Primitivo 
García y familia; Antonio Huguet; 
la señora Gómez de Mendoza. De 
Camagüey: el doctor Rodríguez y 
familia; Arturo Méndez. De Ma-
tanzas: el ingeniero Pedro Buzzi; 
Federico de la Cruz Muñoz.-Del 
central Francisco: José Aguirre. 
De Trinidad? Luis Boada y seño-
ra. De Tinguaro: Enrique Cárde-
nas y señora. De Colón: el tenien-
te del Ejército Nacional Morilla 
Coba; el representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas; las señori-
tas Julia y Josefina Elizondo; De-
lia Godínez; Conchita Fernández; 
el señor José Peña. De Santa Cla-
ra: Luis F . Ayala; Gregorio Saez; 
Rafael Díaz; señorita Inés Macha-
do; señora Rufina Monteagudo. 
De Campechuola: Martín León y fa-
miliares. De Guantánamo: José 
Seisdedosf y Castro. De Aguada de 
Pasajeros; José Menéndez. De Cár-
denas: Lucas Gambó; Ramón Tru-
jillo; capitán Dubrocá. De Algo-
dones: Arturo Tinoco, y también 
de Corón: el doctor Valdés Fi-
gueroa. 
Algunos viajeros de anoche 
Salieron a Santiago de Cuba: Al-
berto Moreda y familia; el repre-
sentante a la Cámara Antonio Ro-
dríguez Fuentes; a Sancti Spíri 
tus: Mariano Martínezmoles y fâ  
millares; Raimundo Rubio. A Ba-
ñes: el representante a la Cámara 
Alberto Silva. A Puerto Padre: el 
fioctor Soto Izquierdo. Al Central 
Ella: el representante a la Cáma-
ra Juan Cabrera. A Guayos: Sil-
vestre Rienda. A Camagüey: seño-
r a j e González Quevedo. A Morón: 
Manuel Suárez. presidente de la 
Compañía Ensanche de Poblaciones 
de Cuba. A Santiago de Cuba: el 
coronel Alfredo Lora. 
E l señor Acevedo 
Anoche fué a SanTiago de Cuba, 
para seguir viaje a la República de 
Santo Domingo, el ex secretario de 
Obras Públicas de aquel país se-
ñor Aceyedo, que' fué despedido por 
un grupo de amigos, entre ellos el 
cenador coronel J . R. Villalón y 
Luis V. Abat. 
C X D D jíBUENAS FñRMMCIrtS jl 
¿QUIEN T I E N E L A C U L P A ? 
E l mundo está lleno de enfer-
medades y doloreB. ¿ Quién tiene 
la culpa? Todo el mundo; y por 
consiguiente a menudo la falta es 
de ellos mismos. Pero la cuestión 
apremiante es lo que se ha de ha-
cer, cómo se ha de aliviar y cómo 
curar. ¿ Qué sería de nosotros si no 
se encontraran medios para com-
batirla enfermedad? Naturalmen-
te la enfermedad nos destrozaría 
y el mundo quedaría despoblado. 
Hasta que aprendamos la manera 
de evitar las enfermedades, tene-
mos que agradecer que poseamos 
los medios de abatirlas y curarlas 
después de ser atacados, cuando, 
a semejanza de un salvaje con su 
hacha levantada, se presenta a 
quitarnos la vida. Especialmente 
necesitamos un tratamiento segu-
ro y violento para esas afecciones 
que se han hecho universales y 
que desoían a la pobre humanidad 
en todas las estaciones del año. 
Nos referimos a tales afecciones 
como Clorosis, Eesfriados, De-
bilidad Nerviosa, Afecciones de 
la Garganta y Pulmones, asi como 
las que especialmente afectan a 
las mujeres y niños. Para estas, la 
PREPARACION d e W A M P O L B 
se aproxima a un verdadero espe-
cífico más que cualquier remedio 
que hasta ahora se ha descubierto 
por la ciencia. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Flúido de 
CerezoSilvestre.ElDr.F.Busquet, 
Habana, dice: "He usado desde ha-
ce años la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados o 
debilitados." L a original y genui-
na Preparación de Wampole, es he-
cha solamente por HenryK. Wam-
pole & Cía., Inc. , Filadelfia, E . ü . 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
T i V O E 
U T P 
T 1 V 0 L I M A L T 1 N A 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S Í I C H A R D S U I Z A 
E X P 5 I T 0 S C 0 C 0 A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
V E R M O U T I I I M P E R O c 
OPICíNA CENTRAL 
êU Ó HQjNftOA A Me Rl C AN A ' 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO' 
dos los cstablecimitntos de la Provincia de Matanzas; 
check del VERMOUTH "IMPERO", se lo entregará. 
R I V E I R A Y C A . 
por valor dz $25.00, recorrerá esta semana to-
el que primero le diga sin titubear, "déme el 
S a n M i g u e l 2 0 1 
Recientemente tuvimos el gusto 
de dar a conocer a nuestros lec-
tores la importante operación que 
por los doctores,Duplessis, Rojas y 
Lauderroan. competentes cirujanos 
de la Casa de Salud "Nuestra Seño-
ra de la Candelaria", le fué prac-
ticada al señor Blas Moreno Ma-
chado, alto empleado del Central 
"Pilar", que en calidad de pensio-
nista se encuentra en el moderno 
Sanatorio de los Canarios. 
Igualmente dimos a conocer el 
gran triunfo obtenido en dicha 
operación por los reputados ciru-
janos mencionados, siendo hoy mo-
tivo de verdadera satisfacción con-
signar en estas notas el agradeci-
miento del señor Moreno hacia los 
que, de manera tan solícita y aten-
ta, se han preocupado de devol-
verle la salud que tanto anhelaba. 
En prueba de ese reconocimiento 
el señor Moreno se ha convertido 
en un entusiasta cooperador al 
éxito del Concurso de Inscripciones 
a cuyo eíecto está llevando a ca-
bo una importante y meritoria la-
bor digna de los mejores aplausos. 
Ya se han recibido en la Sec-
ción de Propaganda numerosas 
boletas de nuevas inscripciones pre 
sentadas por el expresado señor 
entre las cuales se cuentan las de 
eus pequeños hijos Orelio y Ber-
nard, de ocho y diez años, respec-
tivamente. 
ÍLa Sección d© Propaganda se 
encuentra satisíeciha y agradecida 
de la cooperación que le viene pres 
tando a su labor, tanto el Cuerpo 
Facultativo de la Casa de Salud 
como el Administrativo, pues se 
ha venido notando con general sa-
tisfacción que todo aquel que tiene 
oportunidad de comprobar la efi-
cacia de loa servicios que allí so 
prestan, así como el buen trato 
que reciben, se convierte al punto 
en un verdadero propagandista de 
su poderosa colectividad. 
Agradecida queda la Asociación 
Canaria a los buenas deseos y ser-
vicios del señor Moreno Machado, 
por cuyo total rc3Stable<cImien'.o 
formulamos nuestros vt)to3. 
A TvOS MUGARDESES 
E l Comité que fué nombrado 
para tratar de efectuar la fusión 
de las dos Sociedades mugardesas, 
cita por* la presente a todos los 
mugardeses que simpaticen con 
esta idea, para la reunión que «e 
celebrará el día 13 del actual (do-
mingo) a las 2 de la tarde en los 
altos del Centro Gallego. . . 
En esta reunión se dará cuen-
ta a los concurrentes de las gestlo* 
nes realizadas por este Comité, 
así como darles conocimiento de 
la formación de los Comités de 
Casablanca, y Muelles y otros en-
caminados a realizar la fusión de 
las dos Sociedades existentes en 
una sola. 
Por el Comité Central.—F. Ma-
yobre, V. M. Pérez, E- Deus, S. 
Ferrer, E. Landrove, G. Miguez. 
XTjíION CASTELLANA D E CUBA 
Sn atento escrito que con gusto 
publicamos, nos comunica el señor 
Florentino Serrano, secretario ge. 
neral de la sociedad Regional Es-
pañola ,de Beneficencia, Instruc. 
ción y Recreo, Unión Castellana de 
Cuba, que recientemente la socie. 
dad ha nombrado al señor José 
Hervás y Aldecoa, Delegado.repre-
sentativo de tan prestigiosa socle. 
dad, ante el Departamento de In-
migración de España, con residen 
cía oficial en el puerto de la ca-
pital castellana de Santander, coh 
amplias facultades concedidas por 
el Honorable 8eñor Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
de esta hospitalaria República, pa. 
ra nombrar gubdelegados en todos 
los demás puertos, tanto de- la eos. 
ta Norte, como de la de Levante 
y Mediterránea. 
Los Indiscutibles conocimiento^ 
que en materia de Inmigración po-
see el señor Hervás (por haber de-
sempeñado durante mucho tiempo 
la representación de "la Bolsa Na^ 
clonal del Trabajo, tanto en Espa. 
ña como en Cuba) es de esperar 
que su labor ha de resultar de 
fructíferos resultados no tan sólo 
para la sociedad que representa, 
sino en el orden general, también 
para todos aquellos inmigrantes de 
ambos sexos, bien sean castellanos 
o de otras reglones que a él se 
acerquen, pues en el señor Hervás 
no solamente encontrará al Dele-
gado que ha de proveerles de to-
do lo necesario para que al llegar 
a esto puerto no tengan Impedi-
mento alguna para desembarcar, 
sino también a un consejero que 
coble y desinteresadamente ha de 
prevenir a todo inmigrantes de las 
orientaciones propias a tal fin. 
ASTURIAS JUVENIL 
Una gran noche juvenil. 
Bajo un franco ambiente de ale, 
gre camaradería. 
Así resultó la noche del día 9 
al tomar posesión de sus cargos 
la nueva Directiva que está presi-
dida por el distinguido juvenil se-
ñor Constantino García. 
Al hacer entrega de la presiden-
cia el señor Manuel Barbat, usó 
de la palabra, haciendo reconocer 
el agradecimiento hacia todos los 
miembros componentes de la Di-
rectiva que cesaba, que con él co-
laboraron de una manera muy ad-
mirable para conseguir el resurgí, 
miento de Asturias Juvenil hasta 
convertirla en una sociedad del 
estado floreciente en el que la. 
nueva directiva la encuentra. 
Con muy calurosos aplausos y 
sinceras manifestaciones de júbi-
lo, toda la concurrencia puesta de 
pie dá la bienvenida a la nueva 
Directiva, y los componentes de 
osta agradecidos, con bellas frases 
pnaltecen la fructíefra labor desa-
rrollada por la Directiva saliente, 
y todog unidos prometen toda su 
ayuda en bien del progreso de As-
turias Juvenil. 
E l señor Presidente, así como 
el Vice, dieron las gracias a todos 
por haberlos elegido para el puesto 
que ocupan, prometiendo guiar a 
sociedad por el mejor camino del 
progreso hacia la conquista de ma. 
yores éxitos. 
E l señor Nicolás Blanco, secre. 
tario general, reelecto con gran 
beneplácito de todos los juveniles, 
también dijo algo: pidió a todos 
los componentes de la Directiva, 
entusiasmo y más entusiasmo, la 
completa unión de sus compañeros 
para hacer así mejor labor en pro 
de los Intereses de su querida Aa. 
turias Juvenil, por la que él tanto 
luchó y hoy se siente orgulloso 
de verla grande y poderosa y ser 
uno de los pocos que con su amor 
hacia ella supo conquistar reso-
nantes triunfos en todas las fies, 
taa organizadas, llegando a adml. 
rar en la cumbre del éxito, donde 
ondea gallarda y precioso la han. 
dera juvenil. 
Kl señor Antonio Suárez, teso-
rero también reelecto, hizo una 
peaueña historia del estado en que 
se encontraba la sociedad al tomar 
posesión la Directiva saliente, ha-
ciendo resaltar la obra emprendida 
hace un año y sus resultados ma. 
ravillosos y r1 estado de progreso 
en que actualmente se encuentra. 
A continuación hablaron los se. 
ñores Darío Cantalapledra, que co-
mo él sabe hacerlo, recomendó se, 
gulr el camino trazado por la Di. 
rectiva cesante, que fué camino 
glorioso de triunfos. 
José María Menéndez y Max!, 
mino Fernández, dijeron estar sa. 
tisfechos de la labor realizada por 
la anterior Directiva viendo con 
gusto el gran progreso de Astu. 
rías Juvenil. 
Para estos tres señores. Presi. 
dentes de Honor, hubo un aplauso 
de la Directiva, como componentes 
entusiastas de la sociedad. 
Acto continuo se pasa a celebrar 
Junta Directiva bajo la presiden, 
cía del señor Constantino García 
y como Secretarlo el joven Nicolás 
Blanco. 
Se da lectura al balance general 
el cual es aprobado por unanimi-
dad, contentos todos al ver la su-
ma total del fondo social. 
E l entusiástico Blanco, inicia-
dor de hermosas ideas, recomlen. 
da a la Directiva la celebración de 
tres actos sociales, para el día 19 
dê  raes actual: la celebración del 
baile social, el domingo 3 de ene-
ro un gran banquete en uno de 
lo8 hoteles de la capital y para el 
día 9 del mismo mes un muy ex. 
traordinario festival, en obsequio 
a todos los asociados, siendo todo 
aprobado. 
Se toma el acuerdo de nombrar 
Presidente de Honor al señor Ma. 
nuel Barbat, en gracias a su in. 
tensa labor realizada durante va-
rios años por el mejoramiento d» 
los Intereses sociales, habiendo si. 
do Presidente durante los dos años 
pasados y que con gran acierto di. 
rigió loa destinos de Asturias Ju. 
venll. 
Al terminarse la Junta, el señor 
Presidente invitó a todog los asís, 
tentes a un ponche, para celebrar 
la toma de posesión y allí todos los 
juveniles directivos, llenos de en. 
tusiasmo brindaron con la rica si. 
dra asturiana, por Asturias Ju. 
venil, por la sociedad de sus amo-
res. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SUBASTA PUBLICA DE L A M P A R E R I A PARA E L 
CENTRO SOCIAL 
Hasta las cinco de la tarde del día 
30 de Enero de 1926, se admiten en 
esta oflc-lna, ppopoílclones en pliego 
cerraAj dirigido al Sr. Presidente So-
claJ, pera el suministro e Inotalacl^n 
de lámparas, grlobos, y demás mate-
rial que ha de constituir el alumbrado 
eléctrico de la planta baja, en el pri-
mer piso y en eü segnindo piso r sal-5n 
de fiestas y ademán en la ezetea, cú-
pulas, etc., con estricta sujeción al 
pliego de condiciones y eepeciíicacio-
nes qne se facilitarán, a los eefior*B 
postores, en horas hábiles, en esta 
Secretaría. 
L a Subasta se efectuará, a las ocho 
y media, de la noche del orpresado día 
30 de Enero próximo, ante la Junta 
Directiva. 
Habsna. 9 de dlclemhr» de 192J. 
Carlos Martí, Secrto. GraL 
C 11145 Alt 3 d 9. 
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CIRCULAR A LOS 
FUNCIONARIOS 
DE SANIDAD 
Se les prohibe que soliciteh 
Ucencia para asuntos propios. 
Nombramientos y cesantías 
E l secretarlo de Sanidad dictó 
ayer una circular a todos los jefes 
de negociados, llamándoles la aten-
ción respecto a que queda prohi-
bido terminantemente, conceder li-
cencia por asuntos propios a nin-
gún empleado, debido a. la escasez 
de personal porque atraviesa hoy 
dicha dependencia del Estado, tam-
bién con el fin de evitar, como vie-
ne ocurriendo entre las mismas 
empleadas de la Jefatura de Des-
pacho de la Secretaría, continúen 
faltando sin autorización, debiéndo-
se ello más que a otra cosa, a la 
influencia política. 
E l general Gispert espera que 
con esta circular se evitará el te-
ner que llamarle la atención a mu-
chos empleados que sin causa que 
lo justifique, dejan de concurrir a 
la oficina. 
X O M B R A M I E X T O S Y C E S A N T I A S 
Ayer fué decretada la cesantía 
del señor José Soto, inspector del 
Negociado de Inspección Sanitaria 
Domiciliaria, nombrándose en su 
lugar al señor Joaquín Rico. 
Así mismo fué dejado cesante 
ayer el señor Ramón González So 
eá, escribiente de la Jefatura Local 
de Sanidad de Cifuentes, nombrán-
dose en b u lugar al señor Rafael 
Caraballo. 
S E A C O G E A L A I ^ E T D E J U B I -
L A C I O N E S 
E l próximo día primero de ene-
ro se acogerá a la Ley de Jubi-
laciones el señor Benito Arangu-
ren, jefe del Negociado, de Material 
de la Secretaría de Sanidad, con el 
haber mensual de doscientos dó-
lares. 
Se decía ayer en la Secretaría 
de Sanidad que era casi seguro 
fuese nombrado para este puesto 
el señor Rafael Cañizares, actual-
mente encargado del Archivo, con 
el haber mensual de ciento cincuen-
ta pesos. 
T R A S L A D O D E E M P L E A D A S 
Hoy. por disposición del general 
Gispert, será trasladado de la Di-
rección de Sanidad para la Jefatu-
ra de Despacho de la Secretaría, la 
señorita Rosario Gracia, y de la 
Jefatura de Despacho a la Direc-
ción de Sanidad, la señorita Terina 
Losa. 
I N F O R M E (DEL DR. L O P E Z S I L -
V E R O 
E l doctor Francisco López Silve-
ro, director Interino del Hospital 
Nacional General Calixto García, 
elevó ayer un informe al director 
de Sanidad, dándole cuenta de los 
trabajos realizados en dicho Cen-
tro durante el mes de noviembre 
próximo. 
Hace constar que en el Calixto 
García fuerom asistidos cerca de 
mil enfermos, habiéndose registra-
do solamente setenta y tres defun-
ciones . 
Así mismo expone, en su infor-
me el doctor López Silvero que 
ningún paciente se ha dirigido a 
él dándole queja alguna, y que to-
dos están muy satisfechos del tra-
to del personal y de la buena ali-
mentación . 
D E L NEGOCIADO D E ABASTO D E 
L E C H E 
E l supervisor del Negociado de 
Abasto <e Leche de la Secretaría 
de Sanidad, capitán Fernández de 
Lara, auxiliado del químico doc-
tor Antonio Camacho, procedía, 
durante la madrugada anterior, al 
arrojo a la vía pública de 4,214 li-
tros de leche, de los cuales 4,107 
correspondieron a la Compañía 
Abastecedora, sita en la calzada de 
Cristina. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Por este Negociado han sido tra-
mitadas las siguientes licencias: 
Aprobadas: Finlay por San Ni-
colás, puesto de frutas. Tulipán 
40, fábrica de masilla de cal; Za-
pata 27, construcción de carros-
Avenida de Bélgica 69, cafó con-
fitería; 10 de Octubre 7 67. garage-
Rafael M . Alonso 128, tienda dé 
frutos del país; Padre Várela 86 
letra B . , fábrica de tabacos; M* 
Gómez 48 4, barbería. 
Denegadas: M. Suáre^ 64, altos, 
f igón; Antonio María Lazcano 81* 
letra B, zapatería; Estrada Palma 
88, barbería; Finlay y Espada, na-
ve, sin número, tienda de materia-
les de construcción; Avenida de la 
República 24. depósito de autos de 
uso; General Carrillo 126, barbe-
ría; República del Brasil 85, café 
cantina; Avenida de Simón Bolí-
var 36, venta de frutos del país . 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección han sido} 
aprobados los siguientes planos: 
Dolores entre San Buenaventura y 
San Lázar.\, de Enrique González; 
27 de Noviembre 22, de María Te-
resa Anglés; Bella Vista esquina 
a Primera (4 casas) de Angel Tue-
ro. Rafael María de Labra, del 161 
al 163, de la Cuban Telephone C ; 
Alvarado, solar 5„ manzana 22, re-
parto Santa Amalia; José de San 
Martín entre Aldama y Rafael Ma-
ría de Labra, de M. Enriqueta H. 
Cartaya; D entre 10 y 12, de An-
tonio García Alvarez; F entre 25 
y 2 7, números 2 50 y 252, de Sara 
d© la Cruz de Pino; 19 número 
241, de Julio A . Arcos; Vapor y 
Espada, de Ramón Suárez; D en-
tre 8 y 9. de Ricardo Herrera; Co-
rrales 16 4, de Juan R . de Soto; 
Salud 56. de Pedro Samgeao y Ga-
rrido; Merced 93, de Sobrino y 
Hermano; 7 entre 14 y 16, de Ma-
nuel Ajuria; 13 entre Cerrada y 
I), de Jaime Alberú. 
Han sido rechazados: Aramburu 
entro 27 de Noviembre y Varo»1, 
c p Juan Torroella. General Lacrrt 
esquina a M. Figueroa, la Valer-
tín Díaz, 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunciado a sus suscriptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, l a respetable cant idad de $105.000. 
L a dis tr ibución se ver i f i cará por grupos. 
E l primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para E s p a ñ a o F r a n -
c ia , con $.350 de dieta por persona. 
Y , a d e m á s , un pasaje famil iar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con D I E Z M I L P E S E T A S para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a y otro en la de la farde, aue 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el l o . de Junio e n t r a r á en tumo el segundo grupo. Veinte pasajes en primera clase, 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la sene mundial de Base B a l l , tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta. 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Nav idad , e m p e z a r á n a publicarse el d í a 
16 de Septiembre, p u b l i c á n d o s e el ú l t i m o el d í a 2 3 de Diciembre, 
E n este grupo v a n incluidos los siguientes premios: 
U n a casa , construida exotesamente en Reparto Kohly , A l h i r a s di» Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez a u t o m ó v i l e s de distintos tipos y marcas . 
Y mil lotes de juguetes. 0 
P o r hoy, f í j ense los lectores en las Bases por que se reg i rá el primer grupo que es el que, 
entra en a c c i ó n , actualmente. 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S - P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
la.—En cada edición del DIARIO DE LA MARINA, 
de la mañana y la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar* la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje^ 
5a.—El último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO 
DE LA MARINA 
7a.—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a.—El camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al PRIMER 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
l i a . — E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el DIARIO DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne*, que salen del puerto de Saint Nazaire. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A Ü O S U N I D O S 
la.—A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana de 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a.—El último cupón, que será publicado el día 1*5 
de Septiembre, se admitirá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO. 
/a-—El sorteo se verificará de la misma manera que 
D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
L O Q U E H A R I A S I M E 
Como si lo viera: un a u t o . . . 
Una "má-qulna", que decimos 
en Cuba, causando sorpresa a quie-
nes dicen "el coche" y nos sor-
prenden a nosotros que no vemos 
el coche donde no hay caballos ni 
cochero. 
ILo de que no hay caballos, se 
ha sobado en (Chistes malos y 
peores, viniendo a parar siempre 
en que "están dentro". 
De ahí Ja superioridad del co-
che arastrado por caballos, según 
lo demostró el famoso torero 
"Guerrita", cuando le fueron a 
proponer una máquina de sesenta 
caballos. 
No me conviene. Mire usted mi 
coche de campo. Lo arrastran cua-
tro caballos nada más: cincuenta 
y seis menos de los que usted me 
propone... Pues si de los de us-
ted se estropea uno, la máquina 
no camina: y de los míos,*de los 
que arrastran mi coche, si se es-
tropea uno quedan tres y el cocho 
camina; y si se estropean dos.que-
dan d o s . . . y hay para rato antes 
de que el coche no vaya a donde 
yo quiera. 
DI argumento, como argumento 
de resistencia de un señor que se 
resiste a gastar un puñado respe 
table de pesos- adquiriendo una 
máquina, es de gran fuerza. 
T demuestra no poco ingenio: si 
se quiere, Ingenio basto, pero In-
genio de todas maneras. 
Indudalbllemtne "Guerrita" ha-
brá claudicado y, pese a que es 
uno de los tipos clásicos de lo po-
co que en Andalucía queda, habrá 
adquirido un "maquinón" pero no 
se habrá desembarazado de las ja-
cas que arrastraban su jardinera. 
Y . . . como si lo viera; ¡un au-
to! 
•Esto es lo que han soñado, des-
piertos, y con los ojos abiertos, 
muy abiertos, y la tijera en la ma-
no para cortar el cupón correspon-
diente, una infinidad de lectores 
de ambos sexos. 
Ayer habló el Joven que soñara 
con que el viaje a (España, o a 
Francia, le tocaría irremisiblemen-
te. 
Y a fe que su sueño fué algo 
muy sugestivo hasta que se desva-
neció. 
Pero a pesar de ello, apesar del 
desvanecimiento, la fe no le aban-
dona. 
No le puede abandonar. 
No le debe abandonar. 
No puede, porque de aquí aJ día 
del sorteo pueden ocurrir muchas 
cosas. Puede la •suerte, casquiva-
na, decir: 
—"Voy a "toparme" con aquel 
joven que soñaba tantas cosas y 
que, luego, dudó de que pudiera 
ser afortunado. Voy a "toparme" 
con él." 
T O C A R A . . 
i 
Y en este caso ¿ q u é ? 
¡Realiza e l joven su s u e ñ o do-
rado. 
Y no debe abandonar le porque 
s i no tuviese é l , como todos, una 
esperanza, ¿ s e r í a posible l a v i d a ? 
D e j é m o n o s de f i l o s o f í a s , y rep i -
tamos: 
— C o m o e l lo v i e r a : j u n auto l 
E s t o lo íhan dicho var ios , muchos 
presuntos c larividentes . 
U n auto. 
Dice el Joven a turd ido: 
— U n auto . A m í me conviene 
"sacarme" n n auto. 
¿ P o r q u é ? ¿ P a r a q u é ? 
E n pr imer lugar p a r a no tener 
que gastar tantas pesetas en fo-
tingos sucios y destartalados. 
E n segundo l u g a r p a r a i r c ó m o -
damente arre l lanado en u n a m á -
quina de m i gusto. 
M á s bien p e q u e ñ a , bada, esbel-
t a . Con una bocina fenomenal , 
que se oiga bien, que escandal ice , 
que, a l sonar , d é l a s e n s a c i ó n do 
que l lega u n a g r a n m á q u i n a , o 
una m á q u i n a grande: u n c a m i ó n , 
por ejemplo. 
A h . . . ¡ c ó m o se a p a r t a r í a todo 
el mundo! 
E s lo que quiero: que se aparte 
y me deje paso l ibre . 
Y yo, muel lemente recl inado, 
con aire displ icente, con aspecto 
de i lustre cansado de l a v i d a i n -
diferente a todo, c r u z a r c a l l e s . . . 
L a de Obispo, P i y M a r g a l l , o 
como se l lame, a la h o r a de l a m a -
y o r a g l o m e r a c i ó n de peatones, y 
sobre todo de peatonas, y de m á -
quinas . . . 
U n cuarto de h o r a cada c u a d r a : 
seis cuartos de hora da exposi-
c i ó n . . . 
Q u é interesante, ¿e(h? 
Y luego? 
P u e s a cualquier s i t io , con n n 
poco de velocidad, s iempre negl i -
gentemente arre l lanado en el m u -
ll ido asiento, con aspecto de g r a n 
s e ñ o r fastidiado, aburr ido de todo, 
cansado de todo. 
¡ Q u é b i e n ! 
iLuego, c laro , h a y que pensar en 
e l c h ó f e r . 
Y en l a chapa. 
Y en las a v e r í a s . . . 
¡Manejaré y o . Me a h o r r a r é el 
Ohóíer . 
¿ Q u e a u m e n a t r á n las a v e r í a s ? 
E s c ierto. 
(Sigo con el c h ó f e r . 
¿ Y el garage? 
C a r a m b a : l a cosa se c o m p l i c a . 
Creo que no me conviene el auto-
m ó v i l . 
E s mucho gasto. 
P e r o ¿ r e g a l a d o ? 
B u e n o : lo t e n d r é unos d í a s y 
luego lo c a m b i a r é . E a decir, d i r é 
que 1 c a m b i o . L o v e n d e r é . E s o , 
lo v e n d e r é . 
Y mientras tanto, dnrante u n a 
temporada, h a b r é sorprendido a 
mis amistades y ¡ q u i é n s a b e ! . . . 
u n j o v e n que t iene " m á q u i n a " no 
es u n cua lqu iera . 
P o d r é tener aspiraciones . 
E s o e s . Y t a l vez real ice a lguna . 
Oh , ¡ l a fuerza de una m á q u i n a ! 
Dec id idamente . Me toca; v a y a 
s i me toca. 
Y ¿ s i no? 
P u e s y a he paseado, y a he pre-
sumido, y a me h e hecho e l inte-
resante, y a he s o ñ a d o y ihe tenido 
u n s u e ñ o grato, u n a n t í p o d a de la 
p e s a d i l l a . . . 
Y o corto cupones. 
E s p e r o el a u t o m ó v i l . 
¿ Q u e no v i ene? Y ¿ p o r q u é no 
venir u n v ia je , o l a casa va luada 
en $ 1 0 . 0 0 0 , o unos jugi^etitos 
para amenizar m i existencia o l a 
de los n i ñ o s , mis amlgui tos? 
•La s e ñ o r a de Corche te tieno, 
a d e m á s de marido, e l s e ñ o r B i e n -
venido Cordhete, perro. 
T i e n e perro, s í : un hermoso pe-
r r o . 
Grande , fino, f ie l como buen pe-
r r o . 
F i e l guardador de s u be l la due-
ñ a , a l a que defiende s i l l ega el 
caso. 
L a s e ñ o r a de Corche te que, ade-
m á s de marido y perro, tiene una 
p o s i c i ó n regularmente desahogada, 
pero no lo bastante t o d a v í a para 
poder v i v i r en casa propia y tener 
a n t o m ó v i l , e s t á que se p i r r a por 
uno. 
Y . ; , e l l a t a m b i é n dice! 
— " C o m o s i lo v i e r a : un auto". 
E s su s u e ñ o . 
Y ¿ p a r a q u é quiere con tanto 
i n t e r é s u n auto? 
O i g á m o s l a monologuear: 
"Me toca, y en cuanto lo tenga 
en m i pder cada d í a , a l a misma 
hora, s ite p. m., p a s e a r é por l a ca -
lle Campanar io , por frente a l a 
casa de mis amiguitas Zs.patiesta 
que, como c a ñ ó n , e s t á n (fijas en 
l a ventana viendo como pasa l a 
g e n t e . . . 
E s decir, esperando que la gen-
te las vea . 
Y m á s a ú n : esperando que a l -
g ú n g a l á n , le d iga: 
— C o n permiso de Zayas B a z á n , 
buenos ojos tiene usted. 
P a s a r é , y les d i r é a d i ó s , con I03 
dedos. 
Y nada m á s . 
Y cada d í a lo mismo. 
¡ C ó m o van a comer automóiv i l ! 
E l l a s , taen orgullosas, que por 
que pudieron o í r a C a r u s o en el 
Nac iona l , grac ias a u n "volante" 
de prensa , m e h a n estado macha-
cando los o í d o s dos a ñ o s seguidos, 
d i c i é n d o m e : 
— | C ó m o . . . ! ¿ N o o í s t e a C a r u -
so? P u e s nosotras le o í m o s , y a 
fe que nos g u s t ó m á s que por dis-
c o . . . 
A h o r a os d i r é : 
— ¿ E l a u t o m ó v i l ? L l e g a a can-
s a r . Me aburro , creedme. 
Como s i lo oyera, me d i r á n : 
— B u s c a c o m p a ñ í a . . . 
Como p a r a que las d iga : 
— O s v e n d r é a buscar por las 
tardes . 
Pero ¡ c á ! 
L e s d i r é : 
— ¿ C o m p a ñ í a ? Y a tengo. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
—tPero no hab la : no me contes-
ta . 
— P e r o ¿ q u i é n es? 
— E l perro. ¡ C ó m o d is fruta! 
P o r é l paseo todas las tardes, que 
lo que es por m í . . . Pero veo que 
goza t a n t o . . . Pobrecito; es tan 
f iel , ¡ y tan b o n i t o . . . ! 
Val i ente chasco les d a r é a esa a 
bobas. 
Como s i lo v i e r a ; u n a u t o m ó v i l . 
¿ Q u e puede no tocarme? 
E s cierto. 
P e r o puede "caerme" la c a s a . 
O "sa l i rme" u n v ia je : o unos j u -
guetes . O . . . nada . 
Pero lo que he disfrutado h a -
ciendo r a b i a r a las buenas a m i -
guitas Zapatiesta, no lo d i s f r u t a r é 
n u n c a m á s . 
N i aunque me tocase el auto-
m ó v i l . 
^ u é m a l rato las he d a d o . . . 
Ü N T U R I S T A 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a<_Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión.. 
1 la.—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los agraciados con los viajes. P a r a presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las líneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el DIARIO DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la., 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a^ 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE 
LA MARINA el d í a 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles. 
FALLECIMIENTO DE UN GE-
NERAL CHINO AGREDIDO A 
BORDO DE UN BARCO 
AMERICANO 
SHANGHAI, diciembre 9 .—(Aa-
soclated Press) .—Hoy ha fallecido 
los elementos antibolshovistas de 
Cantón, General Hong Chong Llng, 
que el pasado lunes fué agredido 
a tiros por u ncamarero chino a 
bordo del vapor norteamericano 
President Pierce. 
E l General rodé por tierra he-
rido hallándose en su camarote ro-
deado de su familia. 
E l camarero Re suicidó uua vez 
en un hospital de é s t a e l l íder do ' perpetrado e l c r i m e n . 
PAUL COSSMANN GANO SU 
PLEITO CONTRA EL DIREC-
TOR DEL MUNICH POST 
MUNICH, diciembre 9. (Por la 
Associated Press) . Paul Cossman, 
director de la revista mensual 
"Alemania del Sur", ha ganado su 
pleito contra Martin Gruber, di-
rector del "MTinlch Post", perió-
dico socialista. 
E l veredicto dictado por e l tr ! . 
bunsíl sostiene, en efecto, ser c i er . 
tas las a f irmaciones hechas hace 
algunos meses por e l p e r i ó d i c o de 
Cossmann relat ivas a que la pro. 
paganda social ista en A l e m a n i a 
hab ía sido l a cansa del colapso del 
e j é r c i t o a l e m á n en la guerra m u n . 
d i a l . 
Cossmann se q u e r e l l ó cuando el 
a f irmaciones eran fa l sas y le c a . 
l l f i c ó de "preparador de venenos 
p o l í t i c o s " . E l veredicto condena 
a G r u b e r a l pago de una m u l t a 
de 3 . 0 0 0 marcos con l a a l t ernat i -
v a de 30 día9 de p r i s i ó n . T a m b i é n 
se dec lara en la sentencia que es . 
tá obligado a l pago de las costas . 
Iva causa p r o v o c ó gran c u r l o s l . 
d a d . E n t r e las autor idades m i l i . 
como testigos, ge encontraba el 
A l m i r a n t e V o n T r o t h a , ex-Jefe del 
A l m i r a n t a z g o ; el Vicea lmirante 
V o n Levetzow, e I c a p i t á n Hlnse 
m a n n . del !Etetado Mayor del A L 
mlranta2go y e l general Groner , 
que s u s t i t u y ó a l general L u d e n , 
dorff cas i a l terminar la g u e r r a . 
T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n e l pro-
fesor H a n s Delbrueck, conocido 
D E COMUNICACION^ Af3 
h Coi 
« • l a c l A n de la» carta . ^ _ 
nacionales que se encuentran Ai 
da* en el Negroclodo de Certíf, C,Uy*. ^ 
Bezagros de l a Secretarla de 
cadones, en virtud de no W 0*1' 
do eer entregadas a lo . ü e s t ^ ^ 






l i t a Tf cuales e s t á n en dicho R e i r i ^ 
dispos ic ión de nnoa u otros í̂1*40 l i ' • 
identl f loaclóa ' ^ t » ro se 
ina cU.ef 
Cajso « e no ser nc-bimaA* ^ i ^ 0 1 ' 
Certificados, s e r á n abl©^toa^^J't,, je"'0" 
mente y el dinero o va-lorM on. ^ lo8 butlU lore-a qu* Cl41* 
vieren se Incautará, de ©lloa m ft001". 
[08 
(Articulo 350 del Heglaanento d í ' ^ itU*' 
vicio de Correos). ^ Sír. . \ 
Cualquier r e c l a m a d a 5t>bre ^w . ser 
pendencia debo hacense en el Dl!°fr,s' .nvidaí 
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Remitente, L u i s a María; t t . « . 










Remitente, no consta. Tacajfl ^ 
Joconlen L . . Mr> Indlan, B "w y ' 
Remitente, Antonio Graiidal * ¡i 
nao. Dearto. J i m é n e z García Ros^T" 
narlas. s ^ 
Remitente, Antonio Lflpej AnMiu 
Desto. Juan Enrique, New York. 
Remitente, No Consta» Alto ( W 
Desto, Jerosne Francisco, c. Tlolü 
Remitente. No Consta. L a ^ 
raída. De&ito. Joselh Grotien cv »*' 
Ote. * ^ 
Remitente, No Consta Boqntr*. 
Desto. Jcsephlno Mad. Santiago. 
Remitente, Alice James, Santk*. 
Desto. James Catherlne, J a m a l c í u ^ 
Remitente, Ricardo Pemáj*Jle^ g,. 
Uno. Desrto. López Flores Mianu^ 
p a ñ a 
Remitente, Fernando Morejflj^ ^ 
nar Río , Desto. López Joselto, ' t í m 
Taco. 
Remitente, León Vicente, Eneroy. 
jada . Desto. Dulogrlo Nodarse, C. it« 
Avi la . 
RemiteTrte, Mar ía García, denfos 
E:os> Desto. L u d e m a ñ a Juan Biei. 
Remitente, Manuel M. Pérez, 
del R í o . DestOk López Joseíto, Taco 
Taco. 
Remitente, Juan Bernal, Pinar del 
Río. Desto. L i m a . Guadalupe, AmaM, 
U a a 
Remitente, Angrela Rodrífeme», M» 
nesea. Desto. Longk. V . C. de ArUa* 
Remitente. Matilde Mollnes, Morfln, 
C . Desto. Longk V , O. de Avüa. 
Remitente. L u i s a Matos, S a i A ^ 
Desto. Lombert Faustino, Gayo Jiia", 
b í . 
Remitente, Salvador Artas, PaJn»» 
rito. Desto. Longk V . c . de Avll».. 
Remitente, Raimundo González, Bv 
nacoa. Desto. L e l v a Slxta, Jarnoo. 
Ote. 
Remitente, Gafertel Negrln, Cham. 
bas. Deato. L onh V. , Prof. c , ds 
A v i l a 
Remitente, Miaría Jiménez, Oami, 
Juaní. Desto Longk V . Prof. C d« 
A v i l a 
Remitente, R . Segura Maffo. otíi 
Desto. Longa Arturo, Habana. 
Remitente. M á x i m o O. Ortega, L» 
Esmeralda, Desto. Longk K . Prof a 
de A v i l a 
Remitente, Julio Díaz. La, Esmerel. 
da. Desto, Longk V Prof. a d« 
A v i l a 
Remitente, Claudio Gutiérrez Xtjt. 
gua Desto. L lerml l la Gómez Camila, 
Pledrecltas. 
Remitente, Matilde Corell, Suo N. 
N. H a b a n a Desto. Mascaros Matilde. 
Méjico. 
Remitente, Mar ía Parra, P. Betan, 
court. Desto. Muñocz Ruperto. Cham-
bas, Ckmg^ 
Remitente, J o s é Artas, P . de Cante. 
Ote. Desto. Mentaslimo Colegio, C. 
de A v i l a 
Remitente, Jooé D. Pérez, Cama-
gtiey. Desto. Mena Guillermo, Florida 
Remitente. Zoi la Cru^, AntllW. Tes-
to, Marrcro J o s é . Santiago. 
Remitente, P i l a r Almeida, Limonar. 
Desto, Morfles, Juan Flor ida 
Remitente, Anl ta Alfonso Candon-
ga. Desto. Maceo Antonio, Florida. 
Remitente, Aniceto A l b l s a Cay*!1-
bos. Desto^ Nodarse Pantaléón, Art»-
m i s a 
Remitente, Juan Quintana, Cifuen-
tes. Desito. Naranjo I n é s M. Clftien. 
tes. 
Remitente, Mcrsel TTelr, jatlbonl* 
co. Desto, Neir Thomas(, B a y a ^ 0. 
Renitente, Lorenzo Echevarría, Saa 
P . Habana Desto. Pérez Bernardo. 
Méjico . 
Remitente, E ^ Sánchez, Habana, O 
b a Desto. Ptña" Francisco. BraML 
Remitente. Josefina Pérez, Habana. 
Desto P é r e z Leonor, New York. 
Remitente. A . Miranda, Suc. B*4-
Termln-xl. Desto. Fabián José,, Hti»' 
n a C u b a 
rJEPORTAVTB 
Be recomienda, a l público qne al ^ 
r lg lr sus pollcitudes sobre esta corre»-
pendencia, mencione el número de 
ta l i s ta y l a fecha de su publlcaoW», 
No debo omitirse el número t 
l e cc ión diel lemltente en las cotttf 
pendencias. 
Reglamentariamente la oorreap*»' 
dencla de primera clase se devuelve • 
los remltentea a log treinta dlaa al »» 
puede ser entregada a loa dertln»**' 
rtoa, a menos <iue aquél los pidan po* 
medio do r ó t u l o adecuado puesto (I! 
la cubierta, que l a devolución a» *»• 
ga antes. 
L a s oficinas do Correo* no admití9 
a la cer t i f i cac ión las cartaa qo« **• | 
t én dirigidas con lápiz ni laa ««• 
























































GRAVES DISTURBIOS EN UNA 
ISLA DEL ARCHIPIELAGO 
HELENICO 
Munich P o s t d e c l a r ó que a i u e l l a s tares y navales que fueron citadaa I h i s tor iador j economista a l e m á n . 
A T E N A S , diciembre 9-— 
ciated Press).—.Despachos recU» 
dos de Samos dicen que un "^^V, 
llegado a aquel punto proceden^ 
de la isla de Karpatos da 
de haber ocurrido en Karpat" 
gra/ves disturbios al llegar d V. 
bernador de Rodas con la ^ ie 
de Imponer el cumplimiento 
la nueva ley Italiana que hace oo 
gatorla la nacionalidad Italiana P 
ra los habitantes de las Islas ^ 
decaneso. • ¿g 
Asegúrnse que los liat,Itallt^e#' 
a'quella población aibrieron r" ] 
sobre el Gobernador ante lo ég(9 
los soldados que escoltaban » ^ 
una descarga sobre las turba» 
Bando muchas desgracias. -..̂ Ifo 
Ese viajero dice que , ¿a-

















































































A N o x c m 
Conferencia Inlernacio-
>al del Trabajo de 1926 
' Conferencia i n t e r n a c i o n a l ^ 
P A G I N A T R E C E 
^ í l l La ^ " ' e l e b ^ r á "dos reuniones 
^ k ' u t l v a s en el a ñ o 1926. L a 
rpunión . cuya feqha de aper 
9 £ ^ a V a I f f i adk para e l 25 de m a -
^ J ^ ^ nnl^vlrl a l e s t u d l o l d e 
^ ^ ^ e ^ / d e e m i g r a c i ó n : s im-
> ^ «Ünps a introducir en l a ins-i jiificaciones a i a bordo de 
^ ^ r ^ o n s ; ; ^ ^ ^ 
A L r a otra c u e s t i ó n que pue-
planteada, respecto de l a 
^ ^ ¡ J á e la Ofic ina Internacio-
^ 5 Trabajo y de los problemas 
44 ^ íal , Í en general. 
V'816", e0rden del d í a de l a nove-
El1 l i ó n f iguraban dos asuntos 
^ al trabajo m a r í t i m o : la 
^ relat^oHón internacional de las 
T r t0diíi i l a t i v a s a los contratos de 













refla,SJiento y los principios ge-
ir0 ' de la i n s p e c c i ó n de traba-
neraie mar. Ja la gente de mar . 
i» dc o r g a n i z a c i ó n Internac ional 
, t r a b a j o , a l abordar tales cues-
c o de e m i g r a c i ó n , cree contri 
L m a s sociales m á s importan-
^ T m o m e n t o actual , s o l u c i ó n 













































,e una imperiosa necesidad. 
t,tUpor otra parte, las cuestiones 
i donadas con el trabajo m a r i -
ó n responden a u n a de las m á s 
t e u a s Preocupaciones de l a O r -
18 S c i ó n internac ional del T r a -
^ E n 1 9 1 » . y a las Asoclacio-
Wie marinos l l amaron l a aten-
2 . de la Conferencia de la P a z 
Tre el problema general de l a r e -
Ülentac ión de las condiciones de 
L j o de la gente de mar. 
La Oficina Internacional del 
tribajo se propuso desde enton-
introducir c ierta uni formidad 
Tías tan diversas condiciones ge-
¡rales del trabajo de los mar inos 
¡especialmente en las c l á u s u l a s de 
L contratos de enganche. Inter-
Itando as í fielmente el e s p í r i t u 
¡"la Parte X Í I I del Tratado de 
pti que declara que existen " m é -
todos y principios para l a r e g l á -
aentación de las condiciones de 
«bajo que toda comunicad indus-
trial ha de esforzarse en adop-
¿n 1920, la Conferencia I n t e r -
jacional del Trabajo , celebrada en 
Cínova, se o c u p ó por pr imera vez 
le tal cues t ión y c o n f i ó a l a O í i -
Ina Internacional del T r a b a j o la 
lisión de comenzar los trabajos 
iminados a la p r e p a r a c i ó n de 
estatuto internacional de ma-
taos. Estos trabajos fueron efec-
jlDados en c o l a b o r a c i ó n con el Co-
mté paritario m a r í t i m o , creado en 
Wrtud de la Conferencia de G é n o -
ra, y constituido por representan-
tes de los marinos, de los armado-
res y de la O r g a n i z a c i ó n In terna-
cional del Trabajo. E l resultado de 
dichos trabajos ha sido l a redac-
ción de un proyecto de codifica-
ción de las reglaa del contrato de 
UNA ARROJANDOSE AL AGUA Y OTRA 
CON ÜN PUÑAL, ATENTARON CONTRA 
S U V I D A , AYER, DOS MUJERES 
L a p r i m e r a , c u y a s g e n e r a l e s se d e s c o n o c e n , se a r r o j ó a l 
a g u a d e s d e u n o de los f e r r i e s q u e h a c e n e l s e r v i c i o entre 
la H a b a n a y R e g l a , s i endo i n ú t i l e s los e s fuerzos p a r a s a l v a r l a 
E L M A S G R A N D E I N V E N T O D E L 
CON LOS POLVOS 
S I G L O 3 / 
F A Q U E T F 
H a 
L O S N E G R I T O S " 
resuelto V d e l m á s di f íc i l d e los problemas d e l hogar, pues c o n ellos se 
l ava igualmente la seda m a s fina q u e los pisos, b a ñ o s , e t c . P r u é b e l o u n a sola vez 
D E V E N T A POR: E C H A V A R R I C O . J E L F M - 6 3 8 9 
M A X I M O N A Z A B A U " E L T R A T A D O " T E L F A - 4 9 4 6 
R O Z A M E N E N D E Z Y C A . T E L F M - 2 8 4 0 
F E R N A N D E Z G A R C I A Y C A . T E L F A - 7 7 1 5 
P E R E Z P R I E T O Y C í a . T E L F a - 9 8 2 4 
Representante: JUSTO RODRIGUEZ. Lonja 534. - Te lé fono A4413. - Habana 
enrolamiento de los marinos, pro-
yecto que se s o m e t e r á a la Confe-
renc ia de 1926, y que comprende 
las reglas generales admitidas por 
las legislaciones nacionales, y, ade-
m á s v ciertas disposiciones suscep-
tibles de faci l i tar la a p l i c a c i ó n I n -
ternacional de los principios for-
mulados, representando a s í l a pr i -
m e r a parte de e s t é C ó d i g o inter-
nacional del trabajo m a r í t i m o , cu-
y a p r e p a r a c i ó n f u é encomendada a 
l a Oficina Internac ional del T r a -
bajo. 
L a i n s c r i p c i ó n en el orden flel 
d í a de la Conferencia de 1926 de 
los principios generales de la ins-
p e c c i ó n del trabajo de las gentes 
de mar responde a a n á l o g a preo-
c u p a c i ó n . E s t o s principios e s t á n 
a ú n insuficientemente definidos y 
son esencialmente diferentes de | 
los que se apl ican en la i n s p e c c i ó n j 
del trabajo) Industr ia l . L a Confe-
renc ia d e b e r á pues determinar si 
es el momento oportuno para de-
f in ir de una manera m á s precisa 
el objeto y los m é t o d o s de la ins-
p e c c i ó n m a r í t i m a e Incluso de pre-
ver la forma de o r g a n i z a c i ó n ge-
neral que pudiera revestir este 
servicio. 
A n ü n c i e s e en e l ' D i a r i o de l a Marina" 
A la una de l a madrugada an-
terior se p e r s o n ó en la oficina de 
la p o l i c í a del puerto Alberto L a i -
nez Herrero , vecino de Perdomo, 
20. en Regla , p a t r ó n de uno de los 
ferries que hacen l a t r a v e s í a de 
la H a b a n a a R e g l a , denunciando 
que momentos antes, a poca distan-
cia del emboque del Muelle de L u z , 
o y ó a l pasaje del barco gr i tar que 
una m u j e r se h a b í a arrojado a l 
agua, por lo que detuvo la mar-
• cha del buque, ordenando a la ma-
i r iner la procediera a buscar a di-
| cha mujer , resultando i n ú t i l e s to-
dos los esfuerzos realizados en ta l 
sentido. 
A g r e g ó , que entre el pasaje na-
die c o n o c í a a la referida m u j e r . 
T como a las once de l a maña-
na de ayer , junto a l varadero exis-
tente en Regla , denominado "de 
la v iuda de Gamiz ," f u é hallado, 
flotando en el m a r , el c a d á v e r de 
una m u j e r mestiza, vestida con un 
traje obscuro, zapatos amari l los y 
aretes de metal dorado. 
Reconocido el c a d á v e r por el 
! doctor Portuondo, m é d i c o de guar-
dia en la C a s a de Socorro de C a s a 
I B lanca , é s t e c e r t i f i c ó no presenta-
. ba l e s i ó n externa alguna, ignoran-
do las causas de su muer te . 
I E l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a o r d e n ó la r e m i s i ó n 
del c a d á v e r a l Xecrocomio, no h a -
) biendo sido identificado por per-
; sona a l g u n a . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n la casa calle San J o s é , nú-
mero 158, se p e r s o n ó ayer el v i 
A N T I G U A " ' P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o » C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n ' 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
\ ] t ipo m á s b a r a t o d e p l a z a . 
L p e ñ A v v e g a m 
- P E L L O N " 
O O 4 0 * 
O A . 3 1 4 » 
A N A 
gilante de la P o l i c í a Nacional nú-
mero 343, J . B e l t r á n , por haberse 
recibido aviso en la S é p t i m a E s -
t a c i ó n de P o l i c í a de que una mu-
j e r h a b í a atentado contra su vida. 
A l v igi lante B e l t r á n p r e s t ó de-
c l a r a c i ó n la joven Mercedes Amor 
y R a m o s , natura l de G ü i r a de Me-
lena, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, la 
Que dijo que por encontrarse abu-
r r i d a de la vida habla tratado de 
suic idarse , con un p u ñ a l de cabo 
de pata de c a b r a ; pero que a l des-
envainar el a r m a , se d e s p r e n d i ó el 
cabo de a q ü é l l a , siendo presa en 
esos momentos de un ataque . 
Del hecho se le d i ó cuenta al 
juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
L A A M E N A Z A C O V D A R L E 
M U E R T E 
Osi l ia A lvarez C h a c ó n , de la Ha-
bana, de veintisiete a ñ o s dé edad 
y vecina de Gal iano, 103, f u é asis-
t ida en el Segundo Centro de So-
corro por el doctor T a p i a , de di 
versas contusiones no recientes, di-
seminadas por el cuerpo . 
E x p u s o la A lvarez a l a po l i c ía 
que dichas contusiones se las ha 
b ía producido a l ma l t ra tar la de 
obra L u i s N á p o l e s , hace varios d í a s 
y, que constantemente es amena-
zada de muerte por el mismo, por-
que ella se niega a reanudar las 
relaciones que entre ambos exis-
t i eron . 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron procesados por los 
distintos jueces de I n s t r u c c i ó n de 
esta capital los siguientes indi-
viduos: 
Nicasio Ve iga V e i g a y L u i s L i -
ma Morales, por estafa, con fian-
za de trescientos pesos cada uno. 
J u a n R o d r í g u e z Quintana y J e s ú s 
Cao. por encubridores de un deli-
to de robo, con quinientos pesos de 
fianza cada uno. 
C O X L L ' Z B R I L L A N T E 
J o s é L . Caldeiro, de la Haba-
na, de quince meses de nacido y 
vecino de P r í n c i p e , 10 y medio, f u é 
asistido por el doctor P é r e z Bou-
det, m é d i c o de guardia en el Hos-
pi ta l Municipal , de s í n t o m a s de 
grave i n t o x i c a c i ó n . 
R e f i r i ó a la p o l i c í a la s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n G ó m e z R o d r í g u e z , ma-
dre del menor, que é s t e h a b í a su -
frido «1 m a l que p a d e c í a a l inge-
r ir casualmente un poco de luz br i -
l lante . 
P a r a A u t o m ó v i l e s 
y C a m i o n c i t o s 
L a g o m a d e s m o n t a b l e 
c o n p a n e c i t o s 
D e s m o n t a b l e 3 0 x 3 t 
« ¿ i económica y mayor duración que cualquier otra 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
>VM"rF.s 
A N 
I G N A C I O y T " R E Y 
T O T A L : N A D A 
Servideu P a s c u a l , de I ta l ia , de 
cuarenta y cinco a ñ o s de edad y 
vecino de Morro, 5, d e n u n c i ó en la 
S e c c i ó n de Expertos que e l d í a 2 5 
de septiembre p r ó x i m o pasado en-
t r e g ó , en la casa Zulue ta , 22, a 
Manuel H e r n á n d e z Rave lo , vecino 
do Vir tudes , n ú m e r o 1, la cant idad 
de doscientos sesenta y nueve pe-
sos en cal idad de d e p ó s i t o y que 
ahora dicho dicho individuo se nie-
ga a devolverle dicha suma. 
Detenido el acusado por los ex-
pertos n ú m e r o s 8 y 17 69, expuso| 
que era incierto lo manifestado por 
el P a s c u a l , pues é s t e s ó l o le h a b í a 
entregado cien pesos, de los c u a -
les tuvo é l que abonar en. el Juz-
gado Correcc ional de la S e c c i ó n Se-
gunda la cantidad de tre inta un 
pesos en concepto de mul ta impues-
ta por el juez, por haber sido acu-
sado por es tafa . 
E l acusado m o s t r ó a l Juzgado el 
recibo del Correccional , siendo 
puesto en l ibertad momentos des-
p u é s de d e c l a r a r . 
De uso diario 
A s í es U n g ü e n t o Monesia, a dia-
rio en todas las casas se necesita 
porque siempre hay un grano, un 
sletecuero, un u ñ e r o , un a r a ñ a z o , 
un golondrino, u otro mal peque-
ñ o . U n g ü e n t o Monesia, se vende 
en las boticas y todos los bogare-! 
lo necesitan todos los d í a s . 
• H \ Dic 
B E B A 
EVIAN = C A C H A ! 
L A M A S E F I C A Z A O U A D K R E G I M E N 
" a i T p o r m a y o r 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N ' G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 





















87. . —100 
92. . -100 
tOTUA 
110. . —100 
Uó 200 
1*9 200 
155. . —100 
203. . -200 
2+8. . —100 
252.. -,200 
288 100 
201. . -100 
315 100 
m—ioo 
328. . —100 
1*1. . -100 31-7. . _ooo 
378. . -200 





42/. . —200 
45G. . -,100 
•«0. . —100 
491 100 
« 8 . . - i c o 
«3Í!. . _ ]|,() 
«Sfi. . —100 
'12 100 
'''t. . —100 
626 100 
63o. . —loo 
636. . —loo 




766. . —loo 
«69 ioo 
«fto. . ^100 
«18. ..-100 
8ud.,-200 
S I wo 
ioo 
; o.. -loo 
*\4. . 100 
m : - S 
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3358. . — 
8365. . — 
3379. . — 
3453. . 
3460. . 

































3531. . — 
3531. c— 
3532. c— 



























3546. a. 500 
3547. . 50,000 
















































































































































































































































5003, . —200 
5034. . —100 
5126. . —100 
5140. . —100 
5151. . —100 
5160. . —200 





















































































































































NUMMM mol NUMERO* MSOt 
6935. . —100 
6948. . —100 
6981. . —100 
SIETE MIL 
7026. . —100 
7036. . —200 
7069. . —100 
7095. . —100 
7136. . —200 
7147. . —100 
7169. . —200 
7265. . —100 
7268. . —100 
7294. . —100 
7319. . . 2,000 
7362. . —100 
7391 100 
7393. . —100 
7413. . —100 












































































































































8825. . —100 
8915. . —100 


































9326. . . 2,000 
9397. . —100 
9409. . —100 
9413. . —200 
9415. . —100 
9467. . —200 
9494. . —100 
























































































































































































































































































































12704. . . 1,000 
KLMtSM PttOt 
2710. . —100 
2732. . —100 
































































































































































14946. . —600 
11950. , -100 
QUINCE UL 












































































































































































































18322. . —100 
18348. . —200 
18350. . —100 
18416. . —100 
18418. . —100 
18422.. —100 
18454.. —100 















































































17331. . —loo 
17336. . —KM» 
17391. . —20(1 
17424. . -^100 




































































































































19410. . 26,000 
19414. . —100 
19422. . —100 
19424, , —100 
19419, , —100 
19459, , —100 






































































































































































































































































































































































22863, . —200 
22875. . —100 
2280U . —100 
22905. . —100 
22918. . —200 
22989, . —100 
22912. , —100 
22957. . —200 
22984. . —100 
TENfflTKS MIL 
23085 100 
23098. . —100 
23107. . —100 
23133. , —100 
23154. , —100 
23156, . —100 
23163. . —100 
23172... 1,000 
23183. . —200 
23193. . —100 
23202. , —100 







23316. . —100 
23319, , —100 
28354. . —100 







23411. . —200 


























































































































































23608. . —200 
23643. . —100 
23652. . —100 
23657. . —200 
23718, . —100 
23730, . —100 









23571. p. 1,000 
















23966. . —100 
23980, , —100 
23998. . —100 
lEJ.MlCCiTIO MIL 















































































































































































































26545. . —100 
26566. . —100 
20576. . —100 
26010. . —100 
26696, . —200 
267:45. . —10O 
26768, , —100 
26788, , —100 
26806, , —100 
26835, . —100 







26901. . —100 
26902. . —200 
26010. . —2O0 
26914. . —100 












































































































































. - 1 0 0 
.—600' 













































































28950, „ fc-20<» 
2»986. . —200 
D1EC10CI1 MIL 


























E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 3 5 7 0 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 2 3 5 6 9 y 2 3 5 7 1 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 3 5 0 1 a l 2 3 5 6 9 y d,©! 
2 3 5 7 1 a l 2 3 6 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 5 4 7 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 3 5 4 6 y 3 5 4 8 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 3 5 0 1 a l 3 5 4 6 y 
3 5 4 8 a l 3 6 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 9 4 1 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 8 4 8 1 > : 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 8 3 , e x t r a o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e l d í a 2 1 d e D i c i e m E r e d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 1 5 , 0 0 0 b i O e t e i 
á $ 1 0 0 e l e n t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á U N P E S O c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1925 A f l o x c i n . 
i n t o i w i O n T a D a G a i e r a 
D E L ^ l E R C A D O D E R A M A 
Se dijo ayer en el mercado que 
el almacenista A n g e l Prieto h a b í a 
vendido parte de sus quintas y se-
gundas, o todos los tercios que de 
ambas clases disppne l a menciona-
da firma. 
Espec ia l izada é s t a en tabaco de 
Vue l ta A r r i b a o Remedios , y sos-
teniendo el c r é d i t o de que d i s fru-
ta entre los exportadores por l a 
bondad de las clases que les ofre-
ce, nada nos s o r p r e n d i ó la noticia 
y presto tratamos de c o n f i r m a r l a ; 
Pero no lo logramos porque nada 
h a b í a de ello. 
Parece que ese tabaco de Prieto 
ha sido visto durante los ú l t i m o s 
d í a s ; q ü e ha gustado mucho, y qu« 
del mismo se han tomado mues-
tras- . . Pero nada m á s hasta ahora . 
E n cambio sí se han conctrtado 
otras operaciones a base de clases 
l impias de la m i s m a procedencia, 
y t a m b i é n hay concertadas ventas 
de tipos de f á b r i c a de V u e l t a Aba-
jo, a m é n de algo de Part ido . 
No han de ipasar muchos d í a s sin 
que tengamos que anotar a q u í esas 
nuevas operaciones a que nos re -
ferimos. 
r a a los mencionados almacenistas 
y exportadores. 
E n los almacenes do Constant i -
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a hubo ayer 
a ú l t i m a hora, un movimiento del 
que no logramos conocer detalle 
que consignar aqu í . E r a t a r d e . . . 
Pero sí pudimos saber que as-
ciendo a unos seiscientos, los ter-
cios de "botes" vendidos por V i g i l 
y Corzo a Sobrinos de Antero Gon-
z á l e z . 
A c a s o en ese total, que ya esta 
f i rma e m p e z ó a recibir, entren a l -
gunos tercios de otra clase, tam-
b i é n inferior. 
Trescientos nueve tercios de ter-
ceras, fueron los comprados" regis-
trados por J . B . D í a z y Compa». 
ñ í a en los almacenes de J o s é C . 
Puente y C o m p a ñ í a . 
E s t o s mismos s e ñ o r e s , vendieron 
a la C o m p a ñ í a Despal i l ladora, cua-
trocientos c incuenta tercios de la 
mencionada clase. 
De ese total r e g i s t r ó ayer d icha 
C o m p a ñ í a , doscientos veinte y cua-
tro tercios. T e r m i n a r á hoy. 
Y tenemos a otra f i rma s in ter-
ceras disponibles en sus almace-
nes. 
Cano y Hermanos vendieron a 
Gonzalo C a ñ a v e r a l , c incuenta y c in-
co tercios de sextas de la m i s m a 
procedencia. 
F u e r o n registrados ayer por el 
comprador, como t a m b i é n en la 
larde r e g i s t r ó el corredor Cotayo, 
nn los almacenes de Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , un lote Se buenas 
capas que momentos antes compra-
P a s a r o n , t a m b i é n ayer, a tereb-
ras manos, varios lotes de capas de 
Vue l ta A b a j o ; cas i todos con des-
tino a p e q u e ñ o s expendedores "y a 
fabricantes del interior. 
Y de nada m á s supimos ni v i -
mos . 
S I E M B R A S E N P A R T I D O 
Recibimos informes de las zonas 
de Part ido , d i c i é n d o n o s que en to-
das las ñ u c a s dendb no acabaron 
los trasplantes , se sigue sembrando 
s in descanso, favorecidos los cose-
cheros por una temperatura mag. 
n í f i c a . 
E n las fincas propiedad de Se-
veriano Jorge y C o m p a ñ í a , las siem-
bras se encuentran m u y adelanta-
das. T a m b i é n en las vegas que es-
ta casa cuenta en Taco Taco . 
Manuel de l a Osa , Antonio San-
j u á n , J o s é M a r í a Cuevas y otros co-
secheros de c r é d i t o de la zona de 
San Antonio , tienen t a m b i é n unas 
m a g n í f i c a s siembras. 
Igualmente los expertos Vicente 
Sosa y J o s é M a r í a Yanez , del C a i -
mito, donde t a m b i é n cuenta su re-
nombrada f inca Constant ino Junco. 
D E S E M I . V r ( E I / r A 
L a s zoas de Semi V u e l t a , a juz-
gar por los informes que ayer re-
cibimos, fueron favorecidas -por las 
ú l t i m a s l luv ias que sa lvaron los se-
mil leros , amenazados por la se-
q u í a , y en estos primeros d í a s de 
diciembre cayeron otros aguaceros 
que faci l i taron a ú n m á s las labores 
para las s iembras que se c o n t i n ú a n 
l levando a cabo s in interrupciones. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OFZOZAXi, P A R A V E N T A S A I . P O R M A Y O R Y A I i CON-
TADO, S E A Y E R , 10 S E D I C I E M B R E 
A C E I T E ; 
Oliva latas 2S libras qq . . 
Semila de algodón, caja 
15.00 a 
do 
A F R E C H O : 
Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
A J O S : 
Caprades morados 
Capadres bañólas de 0.66 a . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos • • 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal . . . . . 
Saigon largo número í qq - . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Carden número 1 q q . . . 
Slam Carden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valenciano legitimo quintal . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . . . 
Cent, corriente qq 
B A C A L A O : 
Noruega caja . . 
Escocia c a j a . . . . 
Aleta negra caja 























Rosados California q q . . * . . . . 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrow5 europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar qq 
H A R I N A : 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 38 a . . 
P a í s quintal de 26.00 a . . 
Centro A m é r i c a qq. de 35 a 
Bras i l quintal 
C A L A M A F I E S : 
C a j a de S.Tfc a . 
H E N O : 
Americano quintal 
J A M O N : 
Paleta quintal de 24.00 a . . 
Pierna quintal de 34.50 a . . 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quqintal 















c a m p a ñ a mm 
A h o r a q u e e l p r o b l e m a d e l a s a l u d 
p ú b l i c a e s u n a r e a l i d a d , b u e n o e s 
s a b e r q u e e s t a m o s e n l a é p o c a p r o -
p i c i a p a r a r e p o n e r l a s e n e r g í a s 
g a s t a d a s p o r e l t e r r i b l e v e r a n o . 
E l a p e t i t o s e a u m e n t a , e l c u e r p o s e 
v i g o r i z a y l a s a l u d s e h a c e e s t a b l e 
t o m a n d o e n l a s c o m i d a s u n N i p d e 
n u e s t r a i n s u p e r a b l e C e r v e z a I n g l e s a 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
C o m o d e s a y u n o e s n u t r i t i v a y s a n a , 
y t o m a d a a l a c o s t a r s e , u n s e d a n t e 
d e l o s n e r v i o s q u e f a c i l i t a e l s u e ñ o . 
C o n s ú l t e l o a s u m é d i c o ; é l n o s d a r á 
l a r a z ó n . 
C E R V E Z A I N G L E S A 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
Dog's Head B a s s ' Ale y Dog's Head Guinncss ' Stout 
S A L U D - F U E R Z A - V I G O R 
L a ú l t i m a j u n t a e n e l C e n t r o 
d e D e t a l l i s t a ? 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
M A I Z : 
Argentino colorado quintal de 
2.40 a 
Argentino pálido quintal . . . . 
De los Estados Unidos qq . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
C E B O L L A S : 
Medios huacales A . B r o u n . . 
K n huacales gallegas Ídem . . 
E n 1|2 huacajes Idem 
E n sacos amiericanas 
Del pa í s en 1|2 huacales 
Egipcias saco 
A u s t r a l i a . . » 
Semilla . . . , 
Murcianas 113 huacales 50 l i-
bras. . . . -
I s l eñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas. . • 
E n sacos A . Broun 
C H I C H A R O S : 
Quintal de 5.00 
F I D E O S : 
Pafs quintal . . . 
P A P A S : 
E n barriles Long Island . . . . 
21.00) E n sacos americanas . . . . » . 
I E n tercerolas Canadá 
| Semilla Bl i ss 
44.00 ; Tercerolas Hallfax 
35.00 i Prlncpe Eduardo saco de 180 
42.00 I libras 
33.00 Principe Eduardo saco de 90 
j libras 
! Semilla blanca 
15.00 
P I M I E N T O S : 
(Españoles 114 caja 
2.60 1 
4.50 ' Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
2.50 Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.25 a . . . . 
S A R D I N A S : 
— Espadín Club .~0 m|m caja . . 
— Ehpadin planas V8 mlm c a j a . . 
5.00 Chicharros 
F R I J O L E S : 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 


























T O C I N O : 
Quintal 22.00 
T O M A T E S : 
Españoles natural 1|4 caja 
de 5.00 a 5.50 
Natural amerlcstr.o un k i lo . . '3.76 
Puré en 1|4 caja de 4.50 a . . . 6.25 
Puré en 1|8 caja de 2.76 a . . 3.50 
Puré natural español un kilo 4.26 
G I N t B R A A R O M A T I C A D t W O U t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
c e l e b r ó s e s i ó n la Direc t iva del 
Centro de Detal l i s tas de l a H a b a -
na en sus salones del Ed i f i c io C a . 
l ie , en Oficios y O b r a p í a , l a J u n t a 
reg lamentar ia del mes, a la que 
asist ieron los s e ñ o r e s A m a d o r G a r . 
c ía , J o s é G a r c í a , Manuel M o r á n , 
Casiano Moreda; F r a n c i s c o Reigo. 
sa , Constantino P a í s , Manuel M . 
Pazo, Manuel Campo, don Manuel 
Garc ía V á z q u e z , A r t u r o D í a z , Jo-
s é Pa lmeiro , M a t í a s P a r d o , J o s é 
Manuel Guanes , Be larmino S á n . 
chez', J u a n Santabal la , don J o s é 
P r i d a , Manuel A l v a r e z G o n z á l e z y 
otros . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A m a d o r G a r -
c í a , actuando de Secretario don 
J o s é Garc ía y de aux i l i ar e l Jefe 
de las oficinas, s e ñ o r A r m a n d o de 
T o r r e s . 
E n cumplimiento de l a Orden 
del D í a , se d i ó l ec tura a l acta de 
la j u n t a anterior, la que f u é apro . 
b a d a . 
Seguidamente se d ló a conocer 
el informe de la T e s o r e r í a , en el 
que se demostraba el estado flo-
reciente de la entidad, que en el 
presente a ñ o cuenta, desd su p r i n . 
cipio a l a fecha, con u n capital 
de muy cerca de $ 1 0 . 0 0 0 . 
la. S e c c i ó n de Propaganda pre. 
s e n t ó su informe reglamentarlo , 
que f u é aprobado, en el <iue de-
mostraba que a l f ina l i zar el a ñ o 
e x i s t í a n cas i mi l asociados n ú . 
mero, y que los protectores y anun 
ciantes h a b í a n aumentado conside-
rablemente, c o b r á n d o s e desde ex-
p r é s e n t e mes, por esas cuotas la 
s u m a de $ 1 . 4 9 6 . 0 0 . 
Igualmente f u é l e í d o y aprobado 
el informe de S e c r e t a r í a , en que 
se pone de relieve l a buena labor 
rndida durante e l mes por haber, 
se tramitado en la m i s m a con el 
mayor é x i t o , muy cerca de cuatro , 
ientos asuntos en las dist intas ofi 
c i ñ a s p ú b l i c a s , y de haberse rec i -
bido y piigado por conceptos de 
contribuciones, m u y cerca de' 25 
mi l pesos. 
Terminados log lnformes reg la , 
mentarlos, se d i ó lec tura a la co-
rrespondencia, entre las que h a . 
b í a inf inidad de cartas de i n t e r é s 
ú n i c a m e n t e para l a sociedad, a ex. 
r e p e l ó n de dos de los fabricantes 
de Irombeer y C h a m p á n Sport, en 
que ac laraban ciertos part icu lares 
con respecto a l reparto de sus su-
pones, t 
E n t r a d a la J u n t a en asuntos ge. 
nerales, se tomaron importantes 
acuerdos de í n d o l e inter ior , que 
oportunamente se d a r á n a cono-
cer en el B o l e t í n de l a entidad, y 
a d e m á s se a c o r d ó recomendar a l a 
J u n t a G e n e r a l p r ó x i m a , e l estado 
actual del asunto de los cupones 
en lag cajet i l las de c igarros y me . 
'üas l ibras de chocolates, para que 
/«Ha resuelva lo que crea oportu. 
no en asunto tan importante . 
E n l a j u n t a r e i n ó l a mayor a n l . 
m a c i ó n y el m á s franco optimismo 
por el futuro social de esa cor . 
p o r a c l ó n . 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano C A Y O MAMBI, capitán Coló, 
ma, entrado r'oc^dente de la Costa 
Sur, consignaxio a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DBS S A N T I A G O D E C U B A 
C . M . Nacional, 110 sacos dte cacao. 
Carra l y C a . 135 bultos café . 
M . Machado, 50 sacos c a f é . 
Viadero y C a . 10 id. Id. 
A d . Aduana 1 caja cáilamo. 
A . Ollen 1 fardo ropero uso. 
Casas KaDelo Co. 5 cajas cigarros. 
Oa. C . Cemento 14 fardos sacos va-
cíos. 
C . A i r 15 envases. 
G . Electr ic 3 aparatos radio 
J . Ul loa y C a . 2 cajas accesorios 
autos. 
M. B . Puente 23 id. du>js . 
INI.. Arnistrong D, 9 cilindros va-
c í o s . 
N . F . de Hielo 9ÍM) barriles boto-
lias vacias. 
W . India, 398 envases 
D E M A N Z A N I L L O 
Orden, 25 barriles miel de abejas. 
B . N U . 1 saco azúcar. 
G . Glez. C e . 1 caja calzado. 
J . M . Caballero, 3 bultos ron y 15 
garrafones anís . 
J . Z . Horter, 2 bultos motor y co, 
ches. 
L Hlnzel 1 caja vino. 
L . 3 , Ross y C a . 1 fardo mue-
lles. 
M . Fuentes García, 5 bultos varios. 
M. Suárez y C a . 3 fardos sombro-
ros. _ 
) l . LApez y C a . 1 huacal id. 
R . Veloso 1 caja papelería. 
H. Dussrq y C a . 1 atado 2 r.oma.s# 
T . F . Turul l , 3 carboyes vac íos . 
U . State R, 1 caja efectos de auto. 
W , India, 87 envases. 
D E S A N T A C R U Z 
A . Uraln 4 rollos jarcias. 
D E C A S I L D A 
C . Garay Co . 1 bulto varios. 
O. Cicle Co . 3 id. id. 
C . A i r P . 6 cilindros vacíos . 
García 4 barriles cera, 
M.* L . 1 caja tei 
O. Bermúdez, 25 bultos muebles. 
P i ta Unos. 5 socos arroz. 
Sabatés y C a . 6 bultos velas y tra-
bucos. 
D E C I E N F U E G O S 
Angel y C a . 1 caja bacalao^ 
A . Alvarez, 6 bultos varios.* 
Crusellas y C a . 5 bultos sebo. 
Graells y Oa. 1 caja sardinas. 
H . Garría 3 bultos efectos. 
J . Castillo, 50 tercerolas vac ías . 
M . Trolleis 153 bultos varios. 
Moría y C a . 5 bultos envases y sa-
cos. 
P . Hernández, 9 rajas dulces. 
N . Merino, 2 cajas mantequilla. 
R . H . 1 caja vermouth. 
W . India 5 envases. 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R 
P A R A P U E R T O P A D R E 
O. G . Reyes, 2 huacales maletas y 
10 baúles . 
G . G . Vleta, 20 barriles vacíos . 
J . Labrada, 3 fardos alambre. 
S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
Vapor Antol ín del Collado, en Vuel , 
ta Abajo^ Se espera m a ñ a n a 
Baracoa, sa l ió ayer de Tarafa pa-
ra Gibara. Viaje de Ida-
Cayo Cristo, l legará m a ñ a n a proce-
dente de Puerto Padre. 
Cayo Mambí, oaxgandto para la cos-
ta sur. Saldrá el viernes. 
Cienfuogos, Falló anoche de Cien-
fuegos para Casilda, viaje de ida. 
Calbarién, en Isabela de Sagua. Se 
espera el sábado. 
Busebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Caimanera) y 
Santiago de Cuba, Saldrá el sábado. 
Gibara, en retparación. 
Guantánamo, en Santiago de Ciiiba, 
viaje do ida. 
Habana, l legará hoy a Santiago de 
Cuba, viaje de retorno Se espera el 
lunes. 
Joaquín Godoy, en Santiago do 
Cubo, 
Jul ián Alonro, Uegaj-á hoy a Nuevi-
tas, viaje de retorno. Se espera el 
sábado. 
L a F e , cargando para Calbarién 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sa l ' 
drá el sábado. 
Las Vil las , en Santa Cruz del Sur 
viaje de retorno. 
Puerto Taraíla, sin opemclones. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, cargando para la 
costa norte. Saldrá el sábado. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P í a 
D i mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 6 y treg cuartos a 
7 centavos. 
C e r d a ; de 10 a 11 centavos el 
del p a í s y de 13 y medio a 14 y 
medio el amer i cano . 
L a n a r : de 8 y medio a 9 cen . 
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cot iran a los s iguientes precios: 
V a c u n o : de 26 a 27 centavos . 
C e r d a : de 40 a 45 y 54 cen-
tavos. 
Reses sacrif icadas en este ma. 
tadero: vacuno: 84; c e r d a : 6 2 . 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
V a c u n o : de 26 a 27 centavos . 
C e r d a : de 45 a 54 centavos . 
L a n a r : de 48 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a t a , 
dero: vacuno, 271; cerda, 134; l a . 
nar 5 4 . 
E n t r a d a s de ganado: — Confor-
me a n u n c i á b a m o s ayer , esta m a ñ a , 
na l l e g ó un tren ganado de las 
V i l l s con 17 carros con ganado v a . ¡ 
cuno para el consumo, de los c u a . 
leg v in ieron doce consignados a 
l a casa L y k e s B r o s , y los 5 res-
tantes para Mateo R o c a . 
No se regis traron m á s e n t r a , 
das . 
A c u e r d o s d e i a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
I n d u s t r í a l e s 
B a j o l a pres idencia del s e ñ o r 
Ave l ino P é r e z , y actuando de Se . 
cretar io el doctor Alfredo O . C e . 
beiro, c e l e b r ó s e s i ó n mensual or-
d inar ia , en sus oficinas de la M a n . 
zana de Gómez , Departamento n ú . 
mero 342. la A s o c i a c i ó n Nac iona l 
de Industr ia les de C u b a , t o m á n d o . 
se los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o : Se l e y ó y a p r o b ó el 
a c t a de la s e s i ó n a n t e r o i r . 
Segundo: Se d i ó cuenta del E s -
tado de C a j a , que a r r o j a un s a l . 
do a favor de la A s o c i a c i ó n de 
$ 2 . 4 9 7 . 7 8 . 
T e r c e r o : Se a c o r d ó , para ser so. 
metido a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
p r ó x i m a asamblea general , que to. 
dos los asociados que se den de 
baja , para re ingresar en la Aso-
c i a c i ó n , t e n d r á n que pagar todo el 
tiempo que hayan permanecido a le 
jado de las act iv idades de la m i s . 
m a . 
C u a r t o : Se d i ó cuenta con una 
c o m u n i c a c i ó n de la F e d e r a c i ó n de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , en r e . 
l a c i ó n con la E x p o s i c i ó n <iue se ce . 
l e b r a r á en F i l a d e l f i a el p r ó x i m o 
a ñ o y se a c o r d ó des ignar repre-
sentante de la A s o c i a c i ó n ante la 
C o m i s i ó n que a c t u a r á bajo l a pre . 
s ldencia del s e ñ o r Secretario de 
E s t a d o , a l s e ñ o r Emeter io Z o r r l , 
l i a , y suplente, a l doctor Al fredo 
O . Ceber lo . 
H a b i é n d o s e dado cuenta de l a 
p r ó x i m a l legada del s e ñ o r R a m ó n 
F . Cruse l la s , presidente de l a Aso 
e l a c i ó n , se a c o r d ó que l a J u n t a 
D i r e c t i v a en pleno concurr iera a 
r e c i b i r l o . 
Y por ú l l m o . por S e c r e t a r í a se 
d i ó cuenta de los ú l t i m o s trabajos 
real izados por l a C o m i s i ó n de A r a n 
celes e Impuestos de la C á m a r a 
de Representantes , y el Informe 
que l a A s o c i a c i ó n e n v i a r á a dic l ia 
C o m i s i ó n , sobre algunos extremos 
que est ima necesario a c l a r a r . 
E l presidente actuante , s e ñ o r 
Ave l ino P é r e z , I n f o r m ó a la J u n -
ta que a pesar de su acostumbrado 
pesimismo, se s e n t í a a l tamente sa -
tisfecho de l a labor que se viene 
desarrol lando, p a r a l legar a l a r e . 
de Aduanas , y que tiene motivos 
fundados para sent irse opt imis ta . 
E l c e n t r a l B o s t o n c o m e n z a r á 
a m o l e r e l l u n e s 
Bañes , diciembre 1 0 . — D I A R I O , H a -
bana.-—Hoy ha comenzado el central 
Boston su corte de c a ñ a propias, pa-
r a cuyas faenas se es tán ocupando 
de tres a cuatro mil haitianos. 
L o s colonos esptfran órdenes de los 
organismos superiores para empezar 
gus cortes. 
E l Boston molerá m á s de seis cien-
tos mil sacos, pues los campos se en-
cuentran en magnificas condiciones. 
E l lunes el ingenio romperá la mo-
lienda. 
Pelayo, Corresponsal. 
E l c e n t r a l C o n s t a n c i a c o -
m e n z a r á a c o r t a r s u c a ñ a 
Abreus, diciembre 1 0 . — D I A R I O . 
Habana.—Hoy comenzaron los cortes 
de caña en el central "Constancia", 
con estimado de 24 millones de arro-
bas de cafia. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 21,600 sacos. 
Destino: Fi ladelf ia . 
Aduana de Nuevitas: 39,716 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
^.duana de Matanzas: 29,800 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 23,034 sa-
cos. Destino: Boston. 
Aduana de Manatí : 24,000 sacos. 
Destino: New T o r k . 
Aduana de Cárdenas: 19,589 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o * 
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 10 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS 
S j E . Unidos cable 
S | E . Unidos v is ta . 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par í s cable . . . . , 
Par í s vista 
Bruselas vista . . , 
E s p a ñ a cable . . . 
Espafia vista . . . 
I ta l ia vista 
Zurich vista 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista . 
Copenhague vista . 
Christianla vista . 
Estocolmo vista . . , 
Montreai vista . . . 
Berl ín vista 
Tipos 
R |64 P. 










S 132 P. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenir en l a cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . A r -
g ü e l l e s . 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
í!5 
C O N T A B I L I D A D 
Y O R D E N A N Z A S 
D E A D U A N A S 
L o s problemas económicos ton hoy 
\on qiH! gcblernan al mundo. 
No hav m á s que fijarse en lo que 
le ocurra a Francia en ertos momu.i-
tos, para darnos la razón de lo quo 
afirmamos en el párrafo anterior. 
Y en Cuba mismo no se hojeará 
n ingún periódico sin encontrar late:i_ 
tes en nucetra vida diaria las cuestio-
nes de impuestos aduanales, emprés-
titos, efcennioiies y descensos Oo 
empresas financieras y otros múl t i -
ples aspectos de las eternas cuestio-
nes económicas de que se ocupan los 
libros que anunciamos hoy, exponon^ 
les de lo m á s avanzado en las ma-
ti-rios de que tratan, sin que exista 
hada mejor en casitellar.o. 
Los que se preparan y se adelantan 
a los acontecimientos en estas, cues-
liones son les r̂ ue triunfan, y por 
tso recomendamos la adquisición do 
les siguientes magn í f i cas obras: 
T E O R I A S B E C O N T A B I L I D A D O E -
ÑERA!» Y S E A D M I N I S T R A C I O N 
P R I V A D A 
Segunda edición, por Antonio Sa-
cr i s tán y Zavala, Catedrático por opo.. 
sición de l a Escuela Siperior d» Co-
mercio de Madrid'. 1 volumen con 661 
páginas , pasta española, $5.00. 
C A I X r i i O C O X E X C I A X i 
Estadio matemát ico «lemental , adap. 
tado a la técnica moderna, propio 
para el primer grado de l a carrera 
mercantil y paja satisfacer las nece-
sidades del trabajo corrlent© de ofi-
cina, en Banca, Bolsa y toda, clas^ de 
negocios, por Kmidgio Rodríguez Pita , 
Catedrático por oposic ión en la E s -
cuela de Comercio d© Oviedo. 2 vo. 
l ú m e n e s en un .tomo, en pasta espa-
ñola, $6.60. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
Por el doctor I . P. Martínez, anti-
guo profesor de Matemá,ticas y Comer-
cio. Un volumen en pasta, $2 50. 
O R D E N A N Z A S G E N E R A L E S D B 
A D U A N A S 
Real Decreto español de 14 de No-
viembre de 1924, aprobando esas or-
denanzas, con las disposiciones rom 
plementarias del Directorio ÉspeñolT 
muy útil para todos los comercian-
tes que exportan e importan. 
1 vo lúmen en pasta española, $4.00. 
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P l y M A R ' é A t J L r - t - V i - R I ^ X C I D O 
W¿é\ T E L . iccntro ppivaoo) A-T-TI**13^ APARTADO* OÓS ¡ m 
C o r n e l l W o o d B o a r d 
P a r a C i e l o s - R a s o , T a b i q u e s y 
d e c o r a d o s i n t e r i o r e s . 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
J o s é A l i ó f C o , S . e n C . 
ZANJA 140 
Entre Hospital y Espada. 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agüáar 106'1ÚÍ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
•MM(n*MIM *•*****•**•••••«•••• ttMKMttMMVMtttVttMMttMMMMlMt^^**** 
teftta» Depósitos en Esb Secdfc, Pigando Interés del 3 por 100 M 
Todn esta» eptradontt puedtn e / c t í n e n • también per 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
So entregan con su l e g a l i z a c i ó n ConsuJaj las escrituras <̂ estma<̂ ,, 
a i extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de «criW 
ras. T r a d u o d é n para protocolarlos de docimentos en los iefion»*1 
inglés y f r a n c é s . 
E D I F I C I O t 
BAIfOO COMERCIAL. R E COBA 
AfiüIAR 73. Dplos. 710,11 y 12. Teíéfon*: IM472. CiW« 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
En Íer1" más animación que en el 
l»01 ;.rior. efectuándose operaciones 
di* 
local de valores se Calzado, cap. 5400,000 . . 
creado locai uo Cervecera, capital Curren-
BQ 
í r ^ í a d r y a Plazos 
'* i q s cotizaciones el 
, Sa dado que mientras unas acclo-
^ ' / m a n t i e n e n firmes, otras acu-
.^n'pesadez. 
i , «residente de la Compañía Ha-
rlectrlc señor Steinhart, em-
^ r á mañana para Nueva York . Su 
ibarcar ^ relaCi0nado con la combi-
| W * financiera de la Compañía, 
nació» * 
• , acciones de la Havana Electr ic 
/ firmes. E n las nuevas acciones 
' , Havana Electric Utilities y a se 
efectuando operaciones, prlncl-
^ ' l en comunes, 
nichas operaciones son a base de 
ar las acciones, tan pronto sean 
en circulación. 
rn canje de las acciones de Hava-
Electric terminará definitivamen-
la 15 del mes actual. L a Com-
a tiene el propósito de no dar 
cy 2.000.000. lOS1^ 104% 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 Nominal 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
H el día 
prórroga, y reconocerá solamente 
tener 
derecho a loo beneficios, a los 
,ionistas que hayan ido al canje 
, ance el día 15 del corriente mes. que v ent-0 c 
Con 
alguna más actlvldád actúan 
"aciones de los Ferrocarriles Unl -
unidos de la Habana, operándose 
2,000 de ellas a base do contado y 
¡¡ecl'o reservado^ ^ 
• pirmos estuvieron las acciones de 
i»rcla de Matanzas, Navieras, Cuban 
Tílephone, Cervecera y Nueva Fábrica 
•THielo. • 
Con tono de flojedad rigieron las 
piones de la Cuba Cañe y Teléfono 
Htírnacional. 
Kl papel de Licorera, Perfumería 
• jfanufacturera Nacional, sostenido. 
íío tienen cotización oficial en la 
«jifa las acciones de la Papelera Cu-
bana. 
#ri« i r r * . Clenfuegos, capital pesos 
tono fue irre- 500,000 Nominal 
Curtidora, cap. $200,000.. Nominal 
Gas, cap. Cy 4.000.000 . . 106 115 
Gibara, capital Currency 
"349.000 pesos Nominal 
Havana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972,561 97 99 
Havana Eleotr.c. Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000.000 94 94% 
Licorera, capital pesos 
2.500.000 5 5 1 4 69 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 i 65 58 
Matadero cap. $500,000.. 20 67 
1300,000 . . Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000 . . . . 103 106% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000,000 102% 105 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 Nominal 
Papelera serie A . capital 
$500,000 101 103 
Papelera serie B . capital 
$8.00,000 76 85 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 . . . . . . Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90 96 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e co t i zo 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 6 F R A N C O S 
4 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
I A P E S E T A 
(Por TU* Associated Fresa) 
COTIZACION MONETARIA 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
Par 
Con precios firmes rigió el merca-
de de bonos, operándose en los de Cu-
ta- Cervecera, Havana Electric y 
(ligaciones del Ayuntamiento de la 
juana. 






tono irregular cerró el mer-
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Bmp. R . Cuba Speyer . . 100 
Bip, R . Cuba D . I n t . . . 95 
ftnp. H. Cuba 4 1|2 por 
r iw 
Émp. R. Cuba Morgan 
r m t 
• ip . R . Cuba Puertos., 
tmp. Jl. Cuba Morgan ; • 
rT923 . . 1 0 4 
ÍHávana Electric Ry C o . . 96 
Pavana Electric Hipoteca 
general 94 
guban Telephone Co- . . . 90 












F . C. Unidos 106 110 
Havana Electric pref s . . 113 H 114 ^ 
Havana Electric comunes 225 — 
Teléfono preferidas . . . . 107 108% 
Teléfono comunesi 100 — 
Inter. Telephone C o . . . . 113 116 
Naviera preferidas . . . 76 83 
Naviera comunes.. . . . . 18% 19% 
"Manufacturera, pref a . . . . -8 JA. 10- -
Manufacturera comunes . 2% 4 
Licorera comunes 2% 4 
Jarcia preferidas 100% 102 
Jarcia comunes 43 " 45 
COTIZACION OriCIAL 
BOXOS Y O B L I G A C I O -
NES Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy 35.000.000 . . 101% 103 
Rep. Cuba, Deuda Inte-
. rior 1905, cap. Curren-
cy 11.169,800 95 
Rep. Cuba 1909, 4 1|2 por 
}00, capital Currency 
' 16.500,000 90 
«ep. Cuba 1914, Morgan, 
•cap. Cy 10.Q00.000 . . 95 
«ep. Cuba 1917, Puertos, . 
\ c a p . Cy 7.000.000.. . . - 98 
«ep. Cuba, 1905, 5% cap. 
t'y 50.000.000 103 
Ayuntamiento Habana la . 
hipoteca, cap. Currency 
.«•183.000 102 — 
Ayuntamiento Habana 2a. 
S'Poteca. cap. Currency 
B-V^^OO 96% 100 
«, ™TerritGriaI. capital 
000.000 , . . . 70 _ 
100 
105 
Accidentes, cap. 5 250,00 Nominal 
Agrícola, capital 260,000 
pesos. Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000,000 35 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. ?5.000,000 — — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,OCUO 15 — 
Cervecera Unicas capital 
$500,000 130 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200.000 
Cienfuegos, capital pesos 
l.OOO.OOO 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000. . . 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 . . 
Constructora comnes cap. 
$3.000.000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000,000 40 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
C y 50.000,000 6 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900.000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 
Gibara, capital Currency 
300,000 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000,000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 239 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 . . . „ . . . . Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
$2.500,000 . . 100% 102 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000.. . . . . . . 43 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 2. Ti 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200,000 . . . . . . . . 100 
Lonja comunes capital C y 
200,000 . . . . . . . . 200 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2?i 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 77 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 18 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000. 401 
Perf umerfa prefes. - capital-
$1.400,000 66 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850.000 15 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000.000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos , capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spíritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 108 109 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000.000 125 200 
T e l . Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 112 115 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 1 0 7 110 
Union Gil , capital pesos 
1.000,000 ' 
Unión Nacyonal preferi-
das, cap. $750,000 . . . 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 
Urbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000. . . . . . . . . 
Urbanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 






R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
raras veces ha tenido conocimiento do 
ventas de azúcar de la nueva zafra 
con descuento en relación a la pasa-
da, de suerte que la venta de hoy de 
10.000 sacos de la nueva zafra cuba-
na a 2.1|4 centavos costo y flete, 
embarque en la segunda quincena de 
diciembre, const i tuyó 'una sorpresa en 
los círculos azucareros, especialmen-
te cuando se supo que los tenedores 
de azúcar de la zafra pasada de Cuba 
hablan rechazado una oferta a 2.1 ¡4 
centavos, avanzndo su precio 2.5|16. 
Los azúcares de Fil ipinas de entrega 
inmediata han estado en tratos a 4.02 
centavos entrega. E l mercado cerró 
a 4.02 centavos. 
FUTUROS EN CRUDOS 
• Los estimados bajistas de GumA 
acerca de la próxima zafra circulaban 
por todas las secciones del país en 
el día de ayer y provocaron numero-
sas órdenes de venta en futuros du-
rante la noche, que se ejecutaron tan 
pronto como comenzó hoy la sesión, 
alterando los precios Iniciales desd» 
un punto más bajo a uno más alto. 
E n general se creía que el mercado 
habla descontado este cálculo kajis-
ta y durante el día se realizaron su-
ficientes operaciones para cubrirse 
siendo esto causa de que los precios 
finales avanzaran de 5 a 7 puntos, 
sobre ventas de 38.00 toneladas. L a s 
existencias de crudos en los alma-
cenes afianzados de New York se han 
reducido a 94.114 sacos. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina 
4.86 5|8 por soberano. 
Demanda 4.84% 
Cable 4.85% 
Sesenta días 4t80% 
E S P A S A : Par 19.3 centavos por pe-
Demanda 14.24 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
• Demanda 3.78 
Cable 3.78% 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda . . 19.28" 
B E L G I C A : 
franco. 
Demanda. 
Par 19.3 centavos por 
. 4.52^% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 4.02 
Cable 4.02% 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.74% 
H O L A N D A : 
f lor ín . 
Demanda 











Enero . . 
Febrero ,. . 
Marzo . . 
Abri l . . 
Mayo . • . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 





231 239 231 237 
. 243 251 243 250 
252 260 252 259 









G R E C I A : Par 10.3 centavos por draC-
ma. 
Demanda 1.30 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.35 
D I N A M A R C A ; Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.93 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona 
BOLSA BB PARIS 
P A R I S , diciembre 10. 
L o s precios estuviere nhoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 46.85 f r s . 
Cambios sobre Londres: 128.12 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100; 50.45 frs 
E l dollar se cotizó a 26.45 f r s . 
BOLSA B E LONDRES 
L O N D R E S , diciembre 10. 
Consolidados por dinero: 55 1Í4. 
United Havana Rallway: 101 344. 
Emprést i to brtánico .del 5 por 100: 
1001|4. 
Emprés t i to británico del 4 112 por 
100: 96. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.24; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100; sin cotizar. 
Segundo 4 por 100; Alto 99.31; bajo 
99.31; cierre 99.31. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.26; cierre 101.28: 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 114-p or 100: Alto 101.8; 
bajo 101; cierre 101. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.30; Cierre 103.1. 
U . S . Treasury 4 por 100: Sin co-
tizar. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.12"; bajo 106.8; cierre 106.8. 
Internacional T e l . apd T e l . Co.; 
Alto 114; bajo 113 1¡4; cierre 113 114. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , diciembre 10.. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones- a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 100 3|4; bajo 100 3 4̂  cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a v e r a l c i e r r e d e l m e l a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 1 * 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 




Demanda 2.-95 Alto 99 114; bajo 99 1̂ 4; cierre 99 114 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavo/9! CIerre 97 
por diñar. 
Demanda 1. 
R U M A N I A : Par 19.S centavos por lei . 
Demanda 0.46 
P O L O N I A : 
zloty. 
Demanda 
Par 19.3 centavos por 
. . . . 12.00 
266 273- 266 273 273 
AZUCAR REFINADO 
Bien cubierto el comercio distribuir 
dor para la^ atenciones de este mes, 
pocas compras se registraron en el 
mercado del refinado. Algunos azú-
cares de segunda mano se ofrecieron 
a 5.30, pero fueron rápidamente ab-
sorbidos. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
R i g i ó a y e r con inejor tono el 
mercado de a z ú c a r . 
P o r distintos puertos de la R e -
p ú b l i c a se exportaron ayer 157 mi l 




R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firme el mercado local de cambios. 
Los bancos pagaban 1116 de premio 
•tor cheques sobre New York. 
; Se dió a conocer una venta de veln-
mil libras esterlinas a 4.85.7|16 y 
••85 318 para entregar el 31 de. di-
ciembre. 
Se operó también en francos che-
Pl6 a 3.77 i|2. 
H a n comenzado su molienda* loa 
Centrales x iquero , en Manzani l lo ; 
Franc i s co , en Santa Cruz del S u r ; 
Romelie , en G u a n t á n a m o y W a s . 
hington en C á r d e n a s . 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por tael. 
Demanda 773» 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43.00 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.60 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda . . 14.12 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
Amer. Agriculture Chen. 
American Beet Sugar . . 
American Can 257 
Atlantic Coast Line 244% |Louisv i l l 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining 
American Car Foundry 
American F o r . Pow. . . . 
Atlantic Gulf & West I 
American Internatonal 
Kansas City Southern , 
Kel ly Sprlngfleld Tire . 
Kennecott Copper . . . . , 
Lehigh Valley . . , . . . 
Louisiana Oil . .* 
& Naehville . 
9°% Moon Motor 
4Í> *̂ ÍMongomey Ward . . . . , 
111% ¡Missouri Pacific Railway 
^ ¡Missouri Pacific pref. 
58 1 Marland Oil - -












213!. American Locomotire J 2 * ^ i M a v Stores . . 136 % 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref. Co 
Atchison 
American Woolen 
Baldin Locomotive works. 
I n ' / Y . Central & H . River . . 127\4 
128?* ¡M Y N H & H ( 44 
'55^ ¡Northern P a c c i f i c . . - . . 7a 
^ í » » National Blscult 70Vj 
. . ^ ^ i Norfolk & Western Ry . . . . 146 VI 
138 Pacific Oil Co. 60k 
Galtlmore & Ohlo ^ ¡Pan A m . P t . class "B" 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet. •nst i Pensylvannia ! Pierce Arrow com. Canadian Pacific l ^ v ? Pierce Arrow pref 
Packard Motors 
100 centavos por 1 M O N T R E A L : Par 
dollar. 
Demanda 99.31132 
PLATA EN BARRAS 
Pl.ita en barras 
Pesos mejicanos 
69'i 
BOLSA B E MABRIB 
M A D R I D , diciembre 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: • 
L i b r a esterlina: 26.55 pesetas. 
Franco: 34.09 pesetas, 
BOLSA BB BARCELONA 
B A R C E L O N A , diciembre 10. 
E l dollar se cotizó a 7.03 pesetas. 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Alto. 89 7|8; bajo 89 7)8; cierre 89 7)8. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 89 114; bajo 89; cierre 89 114. .-
Havana E . Cons. 5 por 100, 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 da 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 i;2; cierre 
84 1|2. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 1|4; bajo 84 114; cierre 84 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 114; cierre 
84 3|8. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101; bajo 100 5!8; cierre 
101. 
Emprést i to f rancés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 7i8; bajo 90 1|2; cierre 
90 3|4: 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 1|8; bajo 104; cie-
rre 104. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 1!4. 
Emprést i to de la República de Chile 
¡del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 114: bajo 
101; cierre 101 118. 
• A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
American Sugar.—Ventas 1,000.— 
Alto 75 7|8; bajo 75 112; cierre 75 518. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
1,400.—Alto 25; bajo 25; cierre 25. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
Alto-9 314; bajo 9 112; cierre" 9 3(4. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
1,400.—Alto 44 114; bajo 44; cierre 44. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 800. 
Alto 39 314; bajo 39; cierre 39 3|4. 
M A N I F I E S T O S 
le? 
Muelen actualmente 3.2 centra . 
COTIZACIONES 
Valor 
ew York vista 
York cabio 
3 132 P. 
1 |16 P. 
4.85 % Londres cable . 
Londres vista 4.85 
París cable . . s.go 
W*Í9, vista 
Haniburgo cable . . . . 2 
«amburgo vista 
« p a ñ a cable . . 
ESPaña vista . . 
^ . l i a cable.. . . 
ítalia vista 
Bruselas cable . 
Bruselas v i s ta . . 
z«rich cable.. . 
Zurich v is ta . . 
Amsterdara cable " 40.25 
Amsterdam vista 40.23 
Toronto cable 
Toronto vista 
« 0 n g Kong cable 












11 8 P. 
1 ¡16 P. 
B8' 65 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado de New 
0TK se cotizó el algodOn como sl-
Suc; 
Quintal 
^icteiM^re . . . . 19.36 
Rnero (192S) 19.03 
•Marzo (1926) 19.21 
^Tayo (1926) . . . ' * ' , , ]8.92 
j u I í o (1926) .* .# ^ . 5 8 
Octubre (1926) 18.16 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l interés 
estuvo resiringido hoy en el mercado 
de bonos por la incortldumbre que rei-
na acerca de la acción que hayan de 
tomar los directores del Banco Pede-
ral de Reserva después del cierre del 
mercado. Aunque no se registró nin-
gún cambio en el tipo del redescuen-
to, que continúa siendo de 3.1|2 por 
ciento, se observaron precauciones y 
los bonog se compraron solamente pa-
ra propósitos de invers ión . 
Como resultado de esto la poca ac-
tividad de compra que se desarrolló 
se concentró en algunas emisiones fe-
rroviarias de alta cot ización. Delawa-
re and Hudson; Chesapeake and Ohio, 
Louisville and Nashville y New Ha-
ven avanzaron y moderada demanda 
hubo para Atchison del 4 de 1958, 
A.tlantic Coast Line del 7, Prisco ajus-
tados del 6, St . Louis Southwestern 
primeros del 5 y Florida E a s t Coast 
del 5. 
L a demanda para las obligaciones 
industriales fué ligera y con pocas 
cxcepclonea los precios fluctuaron 
dentro de l ími tes fracciónales . Re-
public Steel del 5.112 y American Beet 
Sugar del 6 desarrollaron fuerza in-
dependiente, pero Sinclair Oil del 7, 
Gould Coupler del 7, Duquesne Light 
del 6 y Wickwire Spencer Steel del 7 
alcanzaron los más bajos niveles. E l 
anuncio rte que Murray Body Corpo-
ration no pagarla el dividendo recien-
temente declarado a causa de hallar-
se bajo una administración judicial, 
fué causa de que se reanudara la ven-
ta de sus bonos, perdiendo los del 6 
1|2, 1.1|2 puntos a 82 .11 . 
L a s -transacciones en obligaciones 
extranjeras estuvieron encalmadas, s i 
bien no carecieron de fuerza las da 
Sao Paulo a causa de lag noticias que 
circularon-40 que un nuevo flnancia-
miento se estaba preparando conjun-
tamente por los banqueros de Lon-
dres y New Y o r k . 
Los nuevos ofrecimientos de bonos 
que se harán mañana incluyen pesos 
15.000.000 a l « .1 |4 por ciento para 
el New York Bvening JonmaT, pesos 
10.000.000 a l 6.112 por ciento, para 
la International Power Securitles Cor-
poration y ?6.500.000 al 6.1 2 por 
ciento, para la Hamburg American 
LIn». 
E l mercado de a z ú c a r , de X e w 
T o r k , a b r i ó quieto y demostrando 
a l g ú n i n t e r é s por parte de'los cora 
pradores . 
Se a n u n c i ó una venta de diez 
mi l sacos de Cuba a 2 y un cuarto 
centavos l ibra, costo y flete, zafra 
nueva, embarque de la segunda 
quincena de diciembre a l a W a r n e r 
Sugar C o . 
Se d ió a conocer otra venta de 
Cuba , s in decir canfidad a l precio 
de 2 .5 |16 centavos l ibra , costo y 
flete a flote, a un ref inador . 
' E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos del A t l á n t i c o durante la 
semana anter ior f u é como s igue:! 
Arr ibos : 3 8 . 6 4 0 toneladas . 
Derret idos: 5 2 . 0 0 0 toneladas . 
Ex i s tenc ias : 4 4 5 . 3 2 8 toneladas. 
Manifiesto 1357 Vator americano J 
R P A H R O T T . capltAn Jlarnngtr.n, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Brannon. 
M I S C E L A N E A S 
Goodyear Tire Rubber, ñSO bultos 
P . C . Unidos, 158 id . ncc-M 
Chase National Tíank 7.714 kl lcs 
acr-.itft 
P ó r ^ Cobo y C a . 52 cajiis tubos. 
Knu.ie Lecours ÍÍO caj^fc ác\¡.«. 
5oiito y Saritana, 2'57l piezas do 
maderas 
Laño Sors, 27 «nins vM^foft 
Havana Elóctrle Uy Co.. 25 b:i: r l ' í s 
barr.i. * .ZOO .i.dv.JlOí". 
M . Gutiérrez y C a . 7.343 piezas 
madera. 
R J Hevia. y C a . 1.293 Id . I d . 
Campso Rtestra y Cá. J960 piezas 
tubos. 
.1 Pérez, .rr.24 id. I d . 
F Bandin y Ca . 1383 i d ; id. 
Equizabal y Solana, ;»50 Id. i d . 
C E N T K A L E S 
Santa Maila . rf'.4 42 ladrillos. 
Gómez Mena ] pieza maquinarla. 
Mavay 7 carros y accesorios. 
Andorra. 2 id. id . 
Jaruco 1 Id. id. 
Fldellty Sugar Co. 2 Id . id . 
Manifiesto 1 £39. Vapor Inglés T O -
LOA, capitán V.'hidden, ptocei'ente dv» 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
la United Fruit Company. 
Con carga en transito para New 
York. 
Manifiesto í.r.r»9. Chalana cubana C 
C Duffau, iiflinero 4, capitán S á n c h e í 
procedente de cabotaje a travesía , con-
signad/) a Dufau Comercial Co. 
Lastre. 
Manif i^to I3f;0. Chalana cubana G 
C DITFATT. NL'M 3. oapitán S-ínch??., 
procedente d.» Cabotaje a Traves ía , 
consignado a Dnfiai Comercial Co. 
Lastro. 
Manifiesto 1361. Vapor americano 
/VBANBARKZ, capitán Card. proce-
dente d i Colón > táca las , ronsigra-
ao n l a L n i t t d Frn i t ncmrany. . 
Con carga en tráns i to para Xew 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 1362.— Vappr ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán' Han-
sen, procedente de Key West, con-
E N G A Ñ O S A F A L S I F I C A C I O N 
D E B I L L E T E S D E $ 5 0 
L a s noticias de X e w Y o r k dicen 
que un mercado azucarero muy 
fuerte con precios de 5 a 7 pun . 
tos m á s altos en general , a pesar 
de que no hubo cambio alguno en 
las condiciones fundamentales . 
L a l i q u i d a c i ó n in ic iada ayer p e r d i ó 
pronto su fuerza y d e s p u é s de una ¡ s i g n a d o ' a ~ R . L . Brannen. 
aperfura decididamente déb i l , se ¡ Armour y Co; 69,176 kilos manteca, 
p r e s e n t ó una m e j o r í a que d u r ó 
p r á c t i c a m e n t e hasta el c ierre 
E l mercado se i n c l i n ó a conce-
der su m í n i m a importancia a los 
recientes estimados de la a a f r a . 
No obstante, p a r e c í a ser cas i u n a . 
nime l a o p i n i ó n de que el rendi-
miento f inal a c u s a r á u n a zafra de 
por lo menos cinco milloneg de 
toneladas. 
M E R C A 1 K > I N G L E S 
E l mercado azucarero de L o n . 
dres c e r r ó sostenido. C i r c u l a en 
los c í r c u l o s azucareros locales el 
rumor de que los refinadores ca -
nadienses h a n comprado un c a r . 
camento de a z ú c a r e sde Cuba , b a . 
se New Y o r k , a 2 . 5116 centavos 
costo y flete. 
L a s e c c i ó n de l a Moneda ha s i -
do notif icada de haber aparecido 
en la c i r c u l a c i ó n una nueva falsi-
f i c a c i ó n de billete-oro de c incuen-
ta pesos, con las siguientes carac-
t e r í s t i c a s : 
Series de 1922 . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " E . " 
N ú m e r o del c l i c h é del anverso: 
57 . ' . 
N ú m e r o del c l i c h é del reverso: 
omitido. 
F i r m a s de H . V . Speelman, re-
gistrador de l Tesoro; F r a n k TVhi-
te, tesorero de los Es tados Unidos. 
Retrato : de G r a n t . 
E s t a es u n a f a l s i f i c a c i ó n excep-
cionalmente bien ejecutada, impre-
sa de p lanchas grabadas, en dos 
pedazos de papel entre los, cuales 
aparecen distribuidas hebras de se-
da m á s gruesa que las l e g í t i m a s . 
E l retrato y el trabajo g e o m é t r i c o 
de la or la e s t á n c laramente defini-
dos, pero la apariencia general del 
billete es de un color parduzco y 
el e s p é c i m e n a mano porta el n ú -
mero ser ia l del Tesoro B398557 , y 
tiene un tono grasiento. E s t e n ú -
mero do serle e s t á Impreso en t i -
pos m á s largos que en el l e g í t i m o , 
y la t inta a m a r i l l a del sello y n ú -
mero de serie es demasiado p á l i -
d a . E l punto d e s p u é s del[ t í t u l o 
"Tesorero de los Es tados l lnidos" 
h a sido omitido, a s í como en la ins-
c r i p c i ó n "Serie de 19 22" en la iz-
quierda infer ior de la nota, estan-
do las comas sust i tuidas por pun-
tos. E s t e billete es alrededor de 
trer d é c l m a s e x t a s partes de una 
pulgada m á s corto que el l e g í t i m o . 
E l reverso e s t á bien e j e c u t á d o , im-
preso en t inta p á l i d a y las l í n e a s 
finas grabadas en espiral en la vi-
ñ e t a del centro, no se destacan lo 
suficiente. 
Mucho cuidado debe observarse 
a l . m a n i p u l a r billetes de esta 
e m i s i ó n . . 
E s de advert irse que los Gold 
C e r t i f í c a t e de la d e n o m i n a c i ó n del 
c incuenta pesos, s ó l o ostentan dosl 
retratos: el de Grant , que es el que! 
" el de W r i g h t . i 
N U E V A Y O R K , d'ciembre 10. «Por 
The Assoolatea Pr<^s).—Reducid) t i 
interés especulativo, las cotiza-Monís 
fluctuaron hoy denuo de estrech's lí-
mites, pero conm.uaron ofro.^icndo 
tendencias a'clstas. L a s noticias orns-
tructivas no lograron provocar res-
puesta por parte de las emisiones in-
dustriales hasta que las transaccio-
nes de los bajistas durante l a . hora 
final produjo bruscas alzas. 
E l total de las ventas no l legó a 
millón y medio de acciones. 
"iodos los acontecimientos del día 
fueron uniformemente favorables. 
Incluyeron el anuncio de un aumen-
to de m á s de 470.000 toneladas de 
órdenes no ejecutadas por la United 
States Steel Corporation para noviem-
bre y una larga serie de dividendos 
extraordinarios, entre los que f iguró 
como más saliente el de Southern 
Railway, _que fué elevado de $3 a 
$7 por acción. 
L a compra de acciones de acero fué 
promovida por el informe acerca del 
tonelaje que representa las mayores 
ganancias del afto. United States Steel 
respondió lentamente a las noticias, 
avanzando a 135.318, con alza de 1.5 8 
puntos en el día . Sloss Shefleld ganó 
4.14 puntos y Ludlum Steel 3.112 re-
gis trándose ganancias más modera-
das por Bethlehem, Republic, Gulf 
States y Cruxlble. 
L a colocación de grandes órdenes 
de material rodante para los ferro-
carriles provocó la demanda de las 
emisiones de material ferroviario. 
American Car and Foundry, American 
Locomotive, Baldwin Locomotive y 
Pullman, la mayor parte de las cua-
les participaron de los nuevos nego-
cios, avanzaron de 2 a 3 puntos. 
E l interés en el grupo ferroviario 
fué estimulado por el aumento del di-
videndo del Southern Rai lway. Balti-
more and Ohlo avanzó fraccionalmen-
te antes de que se declarase el divi-
dendo trimestral ordinario de $1.25 
por a c c i ó n . L a característ ica salien-
te en el grupo ferroviario l a consti-
tuyó S t . Louis Southwestffn, compa-
ñía que aparece envuelta en la nue-
va consolidación del suroeste, la cual 
subió a 64.12 y cerró con alza de 
m á s de 3 puntos a 6 3.1|2. New York 
Central New Haven, Chesapeake and 
Ohio y Prisco registraron ganancias 
moderadas. 
Los m á s variados movimientos de 
las cotizaciones se registraron en las 
especialidades. Foundation Company 
avanzó más de 9 puntos, y ganancias 
de 2 a 7 puntos se registraron por 
Remington Typewrlter, Barnett L e a -
ther, International Shoe, General As-
phalt. General Electric, Mathieson 
Alkal i Internacional Paper, American 
Chickle y United States Realty. 
n U ordenado avance ocunj óen las 
acciones de motores, a la cabeza del 
cual marchó Chrysler con ganancia 
de m á s de 5 puntos a 215.318. Hud-
son y General Motor también reanu-
daron su movimiento de alza. 
Alguna de la vaci lación del día fué 
atribuida a la disposición por parte 
de los operadores a esperar el resul-
tado de la unión semanal de los di-
rectores del Banca Federal de Reser-
v a . Los prés tamos sin plazo fijo se 
cotizaron a 5 por ciento todo el d ía . 
Central Leather 
¡Central Leather pref «5% ¡ p ü ^ a ' A l e g r e " Sugar' 
Cerro de Pasco i l \ í pure oi l 
Philadelphla & Co. 
Chandler Mot. 
Chesapeake & Ohio Ry . . 
Chic. & N . W . . 
C . Rock I . & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
Com Products . . . . . . . . 
Continental Can . . . . . . 
Cruclble Steel . . 
Cuban American Sugar Me 
Cuban Cañe Sugar com. . . 















Delaare & Hudson 148 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref 
Du Pont 
Erie 
E lec . Light Pow . . 
Famous Players . . 
F i sk Tire 
F L M . . . . . . . . . . . . . . 
General Asphalt . . . . . . 
General Motors . . . .' 117% 
Goodrich 
Great Northern . . . . . . 
Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . 
Hayes Wheel . . 
Postum Cereal Comp. Inc . 
Phillips Petroleum Co. . . 
Royal Dutch N . Y , . . . . 
Radio 
Reading 
Republic Iron & Steel . . . . 
Remington 
St. Louis & St. Francisco 
St . Louis & 'Southwestern 
Seaboad ar Line com. . . 
Sears Roebuck . . , 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp. 
431i Stdard. OH of New Jersey) 
87 % Slms Petroleum 1 
233 ISteart Warner • 
Savage Arms . . . 
Texas Co • • • 
Texas &- Pac . . . . . 
Timken Roller Bear C n . , . . . 
obacco Prod. ... 
Union Pacific 
U . S." Industrial Alcohol. . . 
U . S Rubber . . . . . - . 
U . S. Steel 
Underwod.. . . . . . . • 
318 ̂  ¡Vanadiun . . . . . . • • •• • 









Hudson Motor Co ]061.s ¡wabash pref. 



























117% Westlnghouse . . . . . . . . . . '4 
63% wlllys-Over 27% 
Internafl T e l . & Tel 113% | wlllys-Over pref. 
Independent Oil & Ga?. 
Jordán Motors 
33% ¡Whtte Motors 
121' 
84' 
47 woolworth • . 199ií 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 1 R E V I S T A D E T A B A C O 
ZAFRA 1925 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. (Por 
The Associated Press) . — E l mercado 
de 'futuros en café abrió firme con 
alza de 12 a 16 puntos, vendiéndo-
se los contratos de marzo a 16.65 
debido a transacciones para cubrir-
se y a compras por parte de los dis-
tribuidores. Junto con noticias reite-
radas de firmeza en el esto y flete. 
E l alza encontró alguna liquidación, 
bajando marzo a 16.48, con ganan-
cias al cierre de 1 a 8 puntos. L a s 
ventas se estimaron en 16.00 sacos. 
Mes 
H a n comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
R í o Cauto , en Manzani l lo , no, 
v lembre 2 1 . 
Isabel , en G u a n t á n a m o , noviera 
bre 2 3 . 
Macareno, en Santa C r u z del 
Sur , noviembre 24 . 
•Manatí , en M a n a t í , noviembre 
24 . 
E l i a , en Carnagiiey, 2 6 de No-
viembre . 
C é s p e d e s , en Carnagiiey, 26 de 
noviembre. 
San Is idro, en Sagua, 26 de No-
viembre . 
Jat lbonico, en Nuevitas, noviem j 
bre 2 5 . 
P r e s i ó n , en Ant i l las , 28 de no. 
v lembre . 
so ledad, en G u a n t á n a m o , 28 de 
noviembre, 
P u n t a Alegre , en C a i b a r i é n , 29 
de noviembre. 
L a Vega , en Santa C l a r a , 30 de 
noviembre . 
E s t r e l l a , en Nuevitas , 1 de d i . 
c iembre . 
E r m i t a , en G u a n t á n a m o , 1 de 
dic iembre. 
F l o r i d a , en Puerto T a r a f a , d i . 
ciembre 1. 
Isabe l , en Manzanil lo, diciem-
bre 1 . 
San Cr i s tóba l , en Habana , d i . 
c iembre 1. 
Santa Cec i l ia , ' en G u a n t á n a m o , 
diciembre 3 . 
Cupey, en A n t i l l a , 3 de dlc iem. 
b r e . 
Hormiguero , en Cienfuegos, d i . 
ciembre 4 . 
Cunagua , en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre 7 . 
J a r o n d . en Puerto T a r a f a . d i . 
ciembre 7 . 
.Tobabo, en A n t i l l a , diciembre 7. 
A g r á m e n t e , en Puerto T a r a f a , 
diciembre 7 . 
Slboney, en Nuevitas , diciembre 
s iete . 
Hat i l lo , en Santiago de Cuba, 7 
de d ic iembre . 
B a r a g u á , en J a r o n ú . 8 de d i . 
c iembre . 
T r i n i d a d , en T r i n i d a d , 8 de d i . 
c iembre . 
Niquero, en Manzanil lo, 9 de di -
ciembre . 
F r a n c i s c o , en Santa Cruz del 
Sur , diciembre 9 . 
Washington, en C á r d e n a s , 10 de 
dic iembre . 
Remel le , en G u a n t á n a m o , 10 de 
diciembre. 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. (Po^ 
The Assoclafed P r e s s ) . — L a s noticias 
oficiales de Europa anuncian um 
aumento del 24 por ciento en la co-~ 
secha tabacalera de Grecia, que se 
estima en 134,900,000 libras para 1925. 
L a s noticias de Suecia indican que la ' 
cosecha es mucho mayor que en los», 
afios ú l t imos mientras se registra una' 
disminución en la cosecha italiana de 
¡ cerca del 3 por ciento. E n la mayor 
parte de los centros domést icos conti-
núa notándose considerable actividad, 
con grandes ventas de tabaco de 1924j 
en los distritos de Penna y Hartford." 
Sin embargo, el comercio entrará, en 
breve en el encalmado periodo propio 
de fin de año, miertvss los fabrican -
te? se dedican al '«alance anual de sus 
operaciones. E l comercio al por me-
nor ha encontrado muchos negocios 
er;te mes. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R - ' 
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 17ío ' 
Habana 1.955289 • 
Matanzas 2.013750 
Cárdenas 1.958366 ; 







Mayo . . . . . . . . i 16.37 
Julio , ." . . . . . . u . U 
Septiembre , . . . . 15.67 
C L E A R I N G H 0 U S E 
MISCXIiANXA: 
Fábrica de Hielo: 3 bultos • maqui-
naria, 5,300 sacos malta. 
Compañía Cervecera: 600 Idem Id . 
West India Oil Ref ; : 30,275 kilos 
aceite. 
Buergo y Alonso: 2,666 piezas ma-
,7 Rodr íguez : 200 atado» pulpa de ¡ ha sido :falsificado 
cartón. 
J iménez Co: 43,120 -botellas. 
No marca: 40 cuñetes remaches, 
5,500 rollos alambres. 
R Cantón: 2.040 piezas tuboé. 
Pelleya Hermano: 26,680 kilos car-
t ó n . 
Havana Coal Co: 26,670 Idem I d . 
López Hermano: 27,034 Idem Id, 
T F Turul l : 24,3L3 I d e m . á c i d o . 
García Hermano: 22,327 idem acei-
te. 
Hershety Corp: 69 bultos maquina-
rla . 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can* 
tidad de $3.363,622,61. 
L a A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a -
l e s e s t a b l e c e r á u n a e x p o s i -
c i ó n p e r m a n e n t e d e p r o d u c -
t o s n a c i o n a l e s 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa B lanca , Diciembre 10 de'' 
1 0 2 5 . — D I A R I O , H a b a n a . — P r o . 
n ó s t i c o I s l a : tiempo var iab le hoy 
y e l viernes con tendencias a me. 
j o r a r s in gran cambio de tempe__ 
r a t u r a s . Vientos variables -mode— 
rados . Posibi l idad de l luv ias hoy', 
en mitad occidental y el v iernes 
en la O r i e n t a l . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a m . 
Estados Unidos bajas presiones en , 
r e g l ó n Nordeste y Norte y a l tas 
E s t a d o s del Golfo de 'México y ; 
P a c í f i c o . Golfo de M é x i c o tiempo^ 
variable b a r ó m e t r o alto en mitad;-\ 
Norte algo bajo en mi tad sur , ̂  
vientos var iab le s . 
Observatorio N a c i o n a l . 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
m IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Español cert. con 
•1 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolea son 
para lotes ds cinco mil pesos cada 
uno. 
L A M O L I E N D A E N E L C E N -
T R A L M I R A N D A 
M A N I F I E S T O 1363,— Vapor ameri-
cano M O N T E R R E Y capi tán Innis, 
procedente de Tampico y escalas, con-
signado a W . H . Smlth.-
D E T A M P I C O 
J Gallarreta Co: 600 cajas cerveza. 
J Ortega:' 8 fardos fibras. 
..a H : 30 pacas ixtle. ' 
D Saleml: 10 idem tela. 
Miranda, Oriente, diciembre 10, D L \ -
R I O , Habana.—Hoy a las 12 meri-
diano suspenderá su molienda el cen-
tral "Miranda". 
Vaillant, Corretponsal. 
huevas, 1,887 eacos l isas. 
Pérez Co: 1J6 Idem .Idem. 
M A N I F I E S T O 1364.— Vapor holan-
dés W A S S É N A A R , capitán Rodíze-
ma, procedente de Miami, consignado 
a A , - J . Martínez. 
E n lastre.. 
M A N I F I E S T O 1365.— Vapor ing lé s 
B A R O N F A I R f . I E R , capitán Ried, pro 
oedente de Kohsicvhang t . escalas, 
consignado a A . C . Fabriclus . 
D E K O N S I C H A N Q 
ARROZ: 
Var la f marcas: 20.750 sacos arroz. 
D E S A I G O X 
Bengoche?Ey P F e ^ d f ? : . l f ; . . « . í | « A ^ ? " . m*rc«8:. 16 ̂ 6 s a ^ *rrot ' 
D E V E R A C R U Z 
W B F a l r : 1 caja •whlskey-
A Somoano: 213 fardos algwJSdn. 
.T E Restrepo: 2 cajas cristal . 
C B Zetlna: 1 Idem si l las . 
F "W Morris; 6 Ídem efectos de uso. 
M Tuban: 1 Idem Idem. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 10 
P u b l i c a m o i l a to ta l idad 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d * 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 9 . 6 1 4 . 0 0 0 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de I n . 
dustr ia les de C u b a , se propone fa . 
bri iear un edificio propio, en e l 
que e s t a b l e c e r á una E x p o s i c i ó n 
Permanente de Productos Nacio-
na le s . 
E n dicho edificio se e s t a b l e c e r á 
un espacioso s a l ó n para contrata , 
clones entre I03 compradores y 
productores cubanos . 
T a m b i é n en el propio edificio 
se propdnen instalar una Bolsa de 
A z ú c a r e s . 
D e l e g a d o d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o C u b a n a 
Como en afios anteriores, s u -
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que co-
mlencen a cortar y moler loe 
ingenios en sus Jurisdicciones 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
« a t o s que son de gran inte-
r é s . 
I n d . 
C E N T R O B A L E A R 
A C C I O N E S 
1 . 4 5 4 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l Q e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
$ 1 . 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
L a C á m a r a de Comercio, Indus . 
t r ia y N a v e g a c i ó n de la I s l a de 
C u b a , h a designado delegado y su -
plente para que represente a d icha 
entidad en el seno de l a C o m i s i ó n 
que h a de estudiar y organizar, 
bajo l a presidencia del s e ñ o r Se . 
cretario de Es tado , l a part ic ipa , 
c i ó n de entidades comerciales cor. 
poratlvas en la p r ó x i m a E x p o s i -
c i ó n Internac iona l de F i lade l f ia , a 
los s e ñ o r e s Avel ino Pérez' y Pablo 
Y o d ú , miembros de l a Junta D i . 
rect iva , para cubrir dichog pues, 
tos, en el orden en que e s t á n m e n . 
c ionados . 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
De orden del s e ñ o r Presidente 
y con arreglo a lo que dispone el1 
p á r r a f o primero del a r t í c u l o fi5' 
de los Estatutos Generales , se ci,' . 
ta a los s e ñ o r e s socios y señoras» • 
y s e ñ o r i t a s asociadas, para que e l ! 
p r ó x i m o domingo, d ía 13, a las dos» 
de la tarde, se s irvan concurr ir a l * 
local social , para l a c o n t i n u a c i ó n 1 
de l a s e s i ó n ord inar ia de J u n t a I 
General , suspendida el día seis . 
C o n arreglo a l Inciso tercero' 
del art iculo 15 de los citados E s . ^ 
fatutos, s e r á requisito indispensa- . 
ble para poder as is t ir a dicho a c - . 
to, l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
raes de la fecha y e l carnet de 
i d e n t i f i c a c i ó n y l l evar de asociado 
el tiempo que determina e l Inciso 
d é c i m o del a r t í c u u l o 16 de la 
propia ley socia l . 
L o que se publica para general 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asociadas . 
Habana , 8 de Diciembre de 19 25 
E l Secretario.Contador, 
c 11139 6<i-8 
D I C I E M B R E 11 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS 
D E T E N I D O S D O S D E L O S A U T O R E S D E 
U N A S A L T O Y R O B O 
U N A M U J E R R E C I B I O A Y E R G R A V E S C U C H I L L A D A S . — A UN 
I N D I V I D U O t E E S T A F A R O N $ 1 0 2 CON " L A L I M O S N A " 
C R E E N P E R D I D A L A 
T R I P U L A C I O N D E L 
V A P O R G E R T R U D I S 
Hace varios meses, día 13 
de marzo último, denunció Ma-
nuel López García, español, vecino 
de Ciego de Avila y accidental-
mente entonces en la Habana, Que 
dos in4ivlduso al parecer esp i'o'os 
con los que habla entablado amis-
tad, le habían llevado al Vedado 
en busca de un imaginario Dr. 
Hernández al que habían de en-
tregarle una cantidad y una vez 
allí en un automóvil y con la com-
plicidad del chauffeur, que fué de-
tenido, al ver que él no "mordía 
el cebo" y entregaba el dinero que 
llevaba a cambio del paquete con 
el dinero para repartir a los po-
bres, se le abalanzaron encima los 
dos Individuos, le sustrajeron 
$1.400 que llevaba en la cartera 
y se dieron a la fuga, sin que el 
chauffeur parara el automóvil ni 
los siguiera sino que por el con-
trario aumentó la velocidad para 
impedirle tirarse del auto, por lo 
que él detuvo al chauffeur. 
Ayer el vigilante Pedro Vilari-
fio número 1838 actualmente en 
la Sección de Expertos, detuvo 9 
Juan Bouzamayor García, español, 
de 35 años, vecino de Agramon-
te 122, que fué uno de los autores 
del robo y poco después en unión 
del también experto número *1847 
J , Castaño, detuvo en Zanja 5, 
habitación número 17. a José Ló-
pez Pazos, o José Pazos López o 
Jesús Coral (a) Gallego Bembudo, 
de España, que en unión de Bou-
zamayor asaltaron a López Gar-
cía. 
Este reconoció a los dos. Se da-
rá cuenta hoy del hecho al Juzga-
do de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
E L E T E R N O TIMO 
E n la tercera Estación de Fo-
llcía denunció, anoche Tomás Flo-
res Jules, de S. Salvador, de 48 
años, vecino de L a Complaciente, 
casa de huéspedes sita en la ave-
nida de Bélgica, que anteayer de-
sembarcó en los muelles y un in-
dividuo que le dijo nombrarse 
"Rafael García y ser español le re-
comendó y acompañó a la referi-
da casa de huéspedes. 
4yer fué a buscarle para dar 
un paseo por la ciudad, fueron al 
Malecón y de allí al parque de 
Luz Caballero y estando allí con-
versando se les acercó un tercer 
individuo que les dijo tenía ?6.000 
para repartir entre los pobres y 
buscaba un individuo al que darle 
el encargo, y le timaron $102 que 
llevaba encima, entregándole un 
paquete envuelto en un pañuelo 
conteniendo recortes de periódi-
cos. 
Se dará cuenta he- del hecho 
al Juzgado correspondiente. 
H E R I D A A CUCHILI iADAS 
E n el primer centro de socorros 
fué asistida anoche de dos heri-
das incisas en el hombro y brazo 
Izquierdo, Inés Winter, de Pana-
má, de la raza de color, de 23 años 
y vecina de Puerta Cerrada 11. 
Estas .heridas declaró que se las 
causó con un cuchillo Pedro Gon-
zález Hernández, mestizo vecino 
L A V E L A D A D E L A S O C I E -
D A D " C O N C E P C I O N 
de Suárez 9 6, en su domicilio. Gon-
zález se dió a la fuga no siendo 
detenido. 
OCUPACION D E P R E N D A S RO-
BADAS 
Los subinspectores de la Secre-
ta Sres. Máximo Méndez y Pom-
pilio Ramos ocuparon en la casa 
de préstamos situada en Ccmpos-
tela 116 B, L a Gran Vía, de Do-
mingo Sonto Sasavedra, ropas y 
prendas procedentes del robo rea-
lizado hace días en la casa Nep-
tuno 203. 
Eduardo Cervantes empeñó se-
gún aparece en los libros varias 
prendas en $7.00, dando como do-
micilio el de Damas 63. L a Secre-
ta ocupó las prendas. 
TOMO POSESION E L NUEVO 
I N S P E C T O R D E L A S E C R E T A 
Ton\^ ayer posesión del cargo 
de Inspector de la Policía Secreta 
el Sr. Tejeda, capitán del Ejerci-
to Libertador y subinspector que 
era de dicho Cuerpo. También to-
maron posesión de sus cargos de 
subinspectores los Sres. Torrado 
v "Goyito" Suárez. 
Felicitamos a los nuevos Ins-
pector y . Subinspectores a los que 
deseamos grandes éxitos en su ges 
tión. 
E l encargado de negocios de 
Inglaterra en M é x i c o dice que 
existen relaciones cordiales 
(Sorvírio radiot(elográfico del DIA-
R I O D E L A MARINA) 
A R E N A L " 
Anoche tuvo efecto en el Pala-
cio del Muy Ilustre Centro Galle-
go una fiesta artística, correspon-
diente a la hermosa serie de fies-
tas que con gTan entusiasmo viene 
celelbrando la culta institución 
"Concepción Arenal" en honor de 
sus asociados, a las que se suma 
cada día mayor público; anoche 
lucía bellísimo el salón,~cn el que 
se destacaba la belleza de innume-
rables damas y señoritas. 
Presidía la Velada, desde el si-
tial de honor, la ilustre escritora 
doña Carmen de Burgos (Colombi-
ne) . A su lado su encantadora hi-
ja María de Burgos y los señores 
José iLens, Antonio Reymóndez, el 
Presidente de la Sociedad "Con-
cepción Arenal"i señor Secundlno 
López, el Presidente de la Sección 
de Cultura de dioha sociedad señor 
Dimas Vecino, el ex-presidente se-
ñor Vilarino y otras distinguidas 
personalidades. 
Se cumplió el programa que di-
mos a conocer en nuestra edición 
de ayer tarde, teniendo los artis-
tas que visar mucbos de sus nú-
meros ante los aplausos con que la 
concurrencia premió su hermosa 
labor. 
Especial mención merecen el ni-
ño Eduardo Hernández, que a los 
catorce años es un violinista ad-
mirable. Le acompañó al piano su 
hermanita LUÍ, de doce años que 
como su hermano Eduardo prome-
te ser una famosa pianista. E l pú-
blico tributó a estos maxos del 
violín y el piano nutridas ovacio-
nes por su brillantísima ejecución, 
primero con la Serenata Schubert 
(Elman) Bolero de Mozacapo, y 
en la segunda parte, al ejecutar la 
romanza Brisas Españolas. 
Otros números de canto fueron 
aplaudidos, con un número de la 
Estudiantina Pasa, por el Coro de 
"Concepciión Arenal". 
A las doce y media de la noche 
terminó la Velada con un brillante 
desfile. 
L A H A B A N A S E R A A S I E N T O 
D E L A S E G U N D A C O N F E R E N -
C I A I N T E R N A C I O N A L D E E M I -
G R A C I O N E I N M I G R A C I O N 
ROMA, diciembre 10. — (Asso-
ciated Press) . — L a Habana fué 
escogida por aclamación como 
asiento de la Segunda Conferencia 
Internacional de Emigración e In-
migración, en una sesión celebra-
da en ésta por todas las delegacio-
nes que asistieron a la primera 
confcrencTa. 
Los italianos propuseron la se-
lección de la Habana, mereciendo 
au idea la aprobación inmediata de 
los delegados argentinos, chilenos, 
brasllefioe, peruanos y uruguayos. 
E N L A T U M B A D E L 
G R A L C A L I X T O G A R C I A 
H O M E N A J E A SU MEMOIUA 
Én la tarde de hoy, a las cua. 
tro y media, tendrá lugar una 
ofrenda floral en la tumba del Ma-
yor General Calixto García, en con-
memoración del 27 aniversario de 
la muerte de este heroico paladín 
de las libertades patrias. 
L a banda de música del Estado 
Mayor del Ejército ha sido con. 
cedida para este acto, al cual asis. 
tirán los familiares del general 
García, el Honorable señor Presi. 
dente de la República, los secre-
tarios del Gabinete y otras auto-
ridades así como particulares que 
siempre acuden a estas fiestas 
donde se rinde "culto a los funda, 
dores de la nacionalidad. 
Distintas asociaciones patrióti. 
cas, así como los centros oficiales 
han prometido contribuir con su 
ofrenda floral para mayor lucí, 
miento del acto, merecidísimo, por 
que se encamina a demostrar la 
gratitud y la veneración del pueblo 
cubano hacia una de sus mág le-
gítimas glorias. 
Los elogios que se tributarán al 
gran caudillo de las epopeyas del 
68 y del 9 5 estarán a cargo de 
oradores elocuentes. 
V E I N T E M I L L O N E S A N U A L E S 
E N E L M E J O R A M I E N T O D E L A 
A V I A C I O N 
"WASHINGTON, diciembre 10.— 
(Por la Associated Press) . — - L a 
Comisión Especial de Aeronáutica 
de la Cámara 1 acordó recomendar 
hoy en su informe la aprobación 
de créditos por $20.000.000 anua-
les durante un período de cinco 
años con destino a la ampliación 
y mejoramiento del material de 
los servicios de aviación del ejér-
cito y marina. 
Todosi losi miembrosi de dicha 
comisión coincidieron en la formu-
lación de una secretaría de Defen-
sa Nacional con jurisdición sobre 
las fuerzas de mar, tierra y, airte. 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 10. L a Capitanía del Puerto 
de Veracruz ha recibido informes 
de haber naufragado el pailebot 
de bandera mexicana "Gertrudis" 
cerca de la Barra de Alvarado, te-
miéndose que hayan perecido to-
dog o la mayor parte de sus t rL 
pulantes. 
D O C E M I L L O N E S D E P E S O S E N 
C A R R E T E R A S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 10. Por acuerdo aprobado por 
él señor Presidente de la Repú. 
blica, la Secretaría de Fomento em 
pleará inmediatamente doce millo, 
nes de pesos en carreteras, que 
según el plano confeccionado uni-
rán a las principales ciudades de 
la nación entre sí y con los puer-
tos tanto del Pacífico como jjel 
Golfo de México. , 
APROBADA L A L E Y D E I R R I . 
GACION 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 10. 'En sesión permanente que 
celebró ayer la Cámara de Diputa-
dos fué aprobada la ley sobre las 
obras de irrigación en toda la Re-
pública . 
Mediante la construcción de re-
presas y canaliraciones serán pro. 
vistos de agua muchos territorios 
en log cuales hasta el presente la 
escasez de dicho líquido los con. 
vertía en estériles, declarando los 
técnicos del Departamento de Agn 
! cultura que ert el próximo habrá 
i de redoblarse la producción de esos 
i territorios. 
S A L D R A E L P R E S I D I E N T E P A R A 
H I D A L G O 
CIUDAD DÉ M E X I C O , diciem-
bre 10. E l sábado próximo saldrá 
I él señor Presidente, acompañado 
; de algunos de sus Secretarios ha-
cia el Estado de Hidalgo, para vi-
;-sitar la finca donde habrá de ins. 
i talarse otra gscuela regional agrí. 
¡ cola. 
| CAArBIO D E J E F E S M I L I T A R E S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
! bre 10. Entre los nuevos cambios 
de Jefes de Operaciones Militares 
que tiene el proyecto el Mlniste-
' rio de la Guerra figuran los de 
Chihuahua, Sonora ,Durango, Gua-
naiuato y la Región Lagunera de 
Coahuila. Nada se ha dicho sobre 
el motivo de estog traslados, cuya 
causa entiéndese, es debida a cues, 
tioneg políticas. 
L \ MEÜ O R A R L E S RULAÍ^ON KS 
ANGLO.MEXICANAS 
. CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 10. S. S- Norman King, E n -
cargado de Negocios de la Gran 
Bretaña en México, declaró ayer 
que no existe ningún asunto im-
portante pendiente dé resolución 
entre México y la Gran Bretaña, 
%-sí como que las relaciones ahora 
son completamente cordiales entre 
ambos países. 
F E L I C I T A C I O N E S A L A O . R . 
O . M . 
CIUDAD D E MEXICO, • diciem-
bre 10. L a Confederación Reglo, 
nal Obrera del Ecuador por con. 
ducto del Ministro de México, se. 
ñor Rafael R . Pedrúeza, envía un 
mensaje de fraternal afecto a la 
Confederación Regional Obrera 
Mexicana, como muestra del más 
Indestructible lazo de solidaridad 
obrera internacional. 
L A F I E S T A D E L " V E E N D A M " 
A BENEFICIO DE LOS NAUFRAGOS HOLANDESES 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
A L O S C A N D I D A T O S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
Recogemos los ecos de una fies-
ta brillantísima celebrada el vier-
nes último a bordo del magnífico 
vapor "Veendam" de la Holland-
América Line arribado el sábado a 
esto puerto con cer,ca de dos mil 
pasajeros encantados todos ellos 
tanto de la feliz travesía, no obs-
tante loa últimos temporales, co-
mo del exquisito trato recibido por 
parte de todo el personal del bar-
co y especialmente del Mayordomo 
Tresfon, que es un perfecto gentle-
man siempre atento a las comodi-
dades y a los deseos de cuantos 
viajan en ese hermoso trasatlánti-
co. 
La fiesta, celebrada a beneficio 
de los náufragos holandeses, fué 
organizada con singular acierto por 
el ilustre senador señor Fausto G. 
Menocal, con la cooperación de la 
señorita María Luisa Gómez Mo-
na y del señor Luis del Valle, y re-
sultó un éxito social, artístico > 
benéfico. 
Abierta la soirée por el señor 
Menocal, pronunció una bellísima 
alocución relativa al acto el nota-
ble abogado mejicano señor Ledo. 
Agustín Barrios Gómez quien, con 
sólida cultura y elocuente frase, 
explicó los fines de la fiesta, recor-
dó las íntimas y afectuosas rela-
ciones que mantiene su patria con 
Cuba y entonó un hermoso canto 
en loor de la Caridad y en elogio 
de la mujer cubana, tan dulce, di-
jo, como la caña de su país, sien-
do muy justamente aplaudido. 
L a bella señorita Margarita Jor-
ge, admirablemente caracterizada y 
con una soltura y una gracia de ar-
tista consagrada, cantó " L a Java", 
viéndose precisada a repetirla, re-
cibiendo aplausos tan merecidos co-
mo entusiastas. 
Las señoritas María Luisa Gó-
mez Mena y Angelina Pórtela, am-
bas bellísimas y muy elegantemen-
te ataviadas, tuvieron a su cargo 
números de recitación, permitiendo 
al público deleitarse con poesías 
escogidísimas, siendo también am-
bas señoritas "calurosamente aplau-
didas. 
L a encantadora señorita Carmen 
Menocal cantó con maestría in-
comparable " L a Violetera", esa 
lindísima canción que ha hecho des-
filar a cientos de miles de perso-
nas por ei "Palace" de París, don-
de Raquel Meller deleita a la con-
currencia. L a señorita Menocal re-
cibió una clamorosa ovación, te-
niendo que repetir su número can-
tándolo en francés con la misma 
gracia y el mismo sprlt que lo da-
bía hecho en español, siendo re-
compensada de nuevo por una tem-
pestad de aplausos. 
Mrs. Albert Frank cantó con tan-
to gusto como bella voz varias can-
ciones escocesas que regocijaron 
grandemente a los oyentes. 
E l señor Coronel W. B. J . Mit-
ford. Consejero de la Embajada de 
Inglaterra, bailó a la perfección, te-
niendo que repetirlo, un original y 
dificilísimo baile ruso en el que de-
mostró tanto arte como agilidad y 
destreza, siendo Igualmente muy 
admirado y aplaudido. 
E l señor Sánhez Torralbas tocó 
al piano, maravillosamente, diver-
sas obras clásicas y una bellísima 
jota, siendo delirantemente ovacio-
nado . 
L a última parte del programa es-
tuvo a cargo del Dr. Manuel Abril, 
y consistía en una conferencia so-
bre la evolución de la mujer des-
pués de la gran guerra, aeprca de 
cuyo interesante tema disertó el 
culto abogado con tanta originali-
dad como acierto, penetrando en lo 
hondo del problema y exhibiendo 
puntos de vista tan sutiles para ex-
plicar la causa y la justificación 
de la actual y progresiva preíponde-
rancia de la mujer, que el audltó-
E l lunes p r ó x i m o c o m e n z a r á n a expedirse los Vales Nu-
merados correspondientes al Sorteo del Premio Nacional de 
$5 ,000 , Sorteo que se e fec tuará el domingo 2 0 del corriente. 
Los concursantes del interior de la R e p ú b l i c a deben re-
mitir a la mayor brevedad posible su d irecc ión por carta o 
tarjeta postal, de la manera m á s clara posible, escribiendo 
simplemente esto: 
Niño 
(Nombre y dos apellidos; 
(Calle y número donde residan) 
(Pueblo) (Provincia) 
Aquellos que no e n v í e n su d irecc ión antes del dia 15 se 
les publ icará por el per iód i co el n ú m e r o o n ú m e r o s que Ies ha 
correspondido. 
E s de advertir, que el Premio Nacional de $ 5 , 0 0 0 que 
se sortea entre todos los niños que han alcanzado mas de cien 
votos, se entregará solamente al n iño a favor del cual se ha 
expedido el Vale , cuyo duplicado queda archivado en la 
Oficina del Concurso. 
Los candidatos de la Habana es tán obligados a recoger 
sus Vales Numerados en las Oficinas de Zuluela esquina a T e -
niente R e y y los que no lo hagan en el término fijado, apare-
cerán sus nombres en una relación igual a lo que se estipula 
con respecto a los candidatos del interior. 
E S T A F E T A 
E n los últimos escrutinios publicados han salido varias erra-
tas que aquí dejamos subsanadas. 
Benita García Alonso, de la provincia de Pinar del Río, de-
bió aparecer con 9,980 votos en el último escrutinio, teniendo en 
total 47,422 votos. 
Enrique Hevia Hano, no aparece con loa 29,418 votos en-
viados para el último escrutinio, votos que se hacen aparecer 
a nombre de Ana Dolores Herías . Por tanto, el primero tiene un 
total de 37,951 votos y la niña Ana Dolores Herías sólo tiene 1,104. 
En el escrutinio de la Habana dejó de figurar Alfredito Fer-
nández Díaz, que tiene 419 votos, y Pedro Galán con 1,000. 
rio todo y especialmente el feme-
nino, premió al conferenciante con 
ardorosos aplausos. 
E n síntesis el doctor Abril sostu* 
vo que el bombre como conductor 
de sociedades, como factor de feli-
cidad humana había fracasado de-
mostrando su fracaso cuando, de», 
pués de cuarenta siglos de dominio 
exclusivo, toda la civilización quo 
podía exhibir era la barbarle db la 
última guerra en la que, sin saber-
se aún por qué ni para qué se ha-
bían sacrificado doce millones de 
hombres; que cuando en una so-
ciedad compuesta de dos miembros 
fracasa uup de ellos, es al otro a 
quien le incumbe intervenir para 
remediar el daño y encauzar por 
buena senda los asuntos comunes; 
que por eso la mujer empezaba a 
actuar cada vez más Intensamente 
en la vida pública a lo que la obli-
gaba su deber más elemental por-
que ni podía seguir siendo indife-
rente a los destinos humanos por 
tener bien cláro el concepto de su 
responsabilidad, ni podía dejar de 
defenderse impidiendo que dentro 
de dos ó tres lustros vengan a pe-
dírselo do nuevo, que consienta en 
el sacrificio de otros doce millones 
de hombres que son sus hijos, sus 
esposos, sus prometidos, sus padres 
o sus hermanos. Imposible nos se-
ría seguir al conferenciante, quien 
como antes exponemos, se mostró 
tan original como bien documenta-
do de razones y quien recibió múl-
tiples felicitaciones y repetidos 
aplausos. 
L a segunda parte de la velada 
se dedicó al baile que duró has-
ta la una de la madrugada sobre los 
espaciosos puentes del vapor, artís-
tica y profusamente iluminados. E l 
buffet que se sirvió fué espléndi-
do y estuvo abierto hasta el fin de 
la fiesta. 
L a recaudación que se hizo en 
beneficio de los náufragos ofreció 
una cantidad muy respetable, por 
la que en nombre de los favoreci-
dos, dió las gracias el Comandante 
del barco Mr. Krol . 
L a asistencia sería imposible re-
lacionarla, pudiendo afirmarse que 
fué extraordinaria y de lo m á s dis-
tinguida. Entre las que al azar re-
cordamos mencionaremos a las se-
ñoras de Menocal, de Gómez Mena, 
de Alvarez, de Balaguer, de Suris, 
de Carbajal, de Barcia, de Barrios, 
de Boán, de Campa, de Castaño, de 
Celis, de Maruri, de Monasterio, de 
Desverninc, de Kohly, de Estefani, 
de Estrugo, de Fernández, de Bern-
des, de Franq, de García, do Gonzá-
lez, de Gordon, de Jorge, de Kuiper, 
de Lombard, de López Oña.d© López 
Silvero, de Marchena, de Báez, de 
Ñavarrete, de Panlagua, de Muñiz, 
de Pereira, de Pórtela, de Rentería, 
de del Río, de Rodríguez, de Sán-
chez, de Sorlano, de Stevens, de 
Storer, de Suero, de Urqulza, de 
Valle, de Vera, de Vidal, de Villa, 
de Villapol, de Weber, de Zain, de 
Zumalacarregui, de Borbolla, de 
Albear; señoritas Abril, Aguayo, 
Alonso, Alvarez, Barrios, Bermú-
dez, Gómez Mena, González, Grías, 
Jorge, López, Marchena, Menocal, 
Panlagua, Pérez, Pórtela, Rodrí-
guez, Sánchez, Storer, Corriente, 
del Valle, de Vera, Dory, Bonstow 
y otras muchas cuyos nombres no 
podemos recordar. 
Todos los coivcurrentee pasaron 
muy agradablemente la velada con 
la que también se festejaba la fe-
liz travesía por el Atlántico, puet" 
al amanecer de esa noche ya se po-
día distinguir por la suavidad de 
los tonos y la intensidad de la luz 
que la bella aurora de los trópi-
cos nos regalaba con sus Inimita-
bles matices ofreciéndonos que en 
ese mismo día pisaríamos, como lo 
hicimos, la anhelada y bendita tie-
rra cubana. 
Croniqueur. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Ampliación de crédito para conser. 
vación y reparación de carreteras 
Por Decreto Presidencial se au-
torizó la concesión de un crédito 
adicional extraordinario de 50 mil 
pesos para cada una de las pro-
vincias de la República para la 
continuación de los trabajos de las 
distintas carreteras. 
Los certificados de Adeudos 
Por resolución del señor Secre. 
tario de Obras Públicas doctor Car 
los Miguel de Céspedes, se ha dis. 
puesto que en todos los contratos, 
ya sean de suministros o de obras, 
cuando tenga que exigirse la pres. 
tación de alguna fianza, precisa-
mente en metálico, pueda ser sus-
tituida por bonos de la República 
o certificados de Adeudos del E s . 
tado. 
Sin duda, con esta medida, las 
certificaciones de adeudo han de 
tener una gran alza en el mer. 
cado, llegándose quizás a cotizar 
a los precios que actualmente se 
cotizan los bonos. 
Acueducto de Albear 
Recaudado en total por todos 
conceptog desde Septiembre 14 a 
Diciembre 9: $667.155.58. 
Cobrado el día 9 por atrasos-
$6.570.05. 
Depósitos hechos: $1.245.00. 
Por alquileres embargados cobra-
dos hoy :$545.00. 
Los comprobadores de altas y 
bajas han despechado hoy 35 asun-
tos, habiéndose dado hoy 11 altas 
de plumas de $20.00 y 16 de a 
$40.00. 
Continúan los trabajos prepara, 
torios para el cobro del próximo 
trimestre, y hoy se han extendido 
200 matrices m á s . 
Los policías y agentes de apre. 
I mío. por su parte, han diligencia, 
do 105 expedientes, trabando em-
bargo po ralqulleres en 72 casos, 
en 21 embargos de bienes muebles 
y en 3 embargo de fincas urba-
nas. 
| se han levantado en el día 69 
embargos, habiéndose pagado en 
el día 70 expedientes, despachán, 
dose 115 por la Sección de Apre. 
míos, nielándose 30 máas y archi. 
vándose 20. 
Anulación de contrato 
También por Decreto Presiden, 
cial ge ha dispuesto la anulación 
del contrato celebrado con el se-
ñor José Baltrons, para la repa-
ración de dos kilómetros de la ca. 
rretera que va de Trinidad a Ca. 
silda. 
POR CONSECUENCIA D E L EXCHS1VO T R A B A J O QUE HA 
PESADO SOBRE L A OFICINA D E L CONCURSO I N F A N T I L DU-
R A N T E LOS DIAS E N QUE HA VENIDO C E L E B R A N D O S E E L 
E S C R U T I N I O , HA SIDO M A T E R I A L M E N T E I M P O S I B L E CON-
T E S T A R E L C R E C I D O NUMERO D E C A R T A S QUE NOS HA 
L L E G A D O Y QUÉ ESTAMOS E N E L D E B E R D E CONTESTAR. 
POR MEDIO DE L A E S T A F E T A , COMO HACIAMOS A N T E -
R I O R M E N T E , D E J A R E M O S CONTESTADAS MAÑANA TODAS 
ESAS CARTAS, 
E N L A KDTOION D E !LA T A R D E S E G U I R A PUBLICANDO-
S E E L R E S U L T A D O D E L ¡BSIGRUTINIO D E L A HABANA. 
| Nombramiento de Ingenieros 
Ha sido nombrado el señor Jo. 
sé Manuel Valdés Cartaya con la 
categoría de Ingeniero de Segun-
da Clase, temporero y con el ha-
ber anual de $2.400, quien prew. 
tará sus servicios en el Negociado 
de Contratos, Bienes y Suminls. 
tros. 
También ha sido nombrado el 
señor Octavio Massés y Valera, con 
la categoría de Ingenelro de prl. 
mera clase, temporero, afecto al 
Negociado de Suministro de Agua, 
Cloacas e Ingeniería Municipal, 
con haber mensual de $250.00. 
Fondos disponibles: en Diciem-
bre 8: $268.457.82; en diciembre 
9: $275.027.87. 
Fondos no disponibles, por de-
pósitos diversos: E n diciembre 8: 
$32.603.90. E n diciembre 9: 
$33.283.02. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
E L C O N F L I C T O UN1VERSITA. 
R I O Y E L G O B I E R N O 
Al departir ayer a mediodía con 
los reporters, el señor Secretarlo 
de Instrucción Pública les Infor. 
mó que, hasta esa hora, no tenía 
noticia oficial relativa al ya pasa-
do conflicto estudiantil en la Uní. 
versldad, recientemente sanciona-
do en un Consejo de Disciplina. 
Agregó el doctor Fernández' Mas 
caró que el Gobierno seguirá sin 
ingerencia alguna en log asuntos 
universitarios, de la exclusiva com 
potencia del Claustro y de los res. 
pectlvos Decanos, salvo que una 
razón de orden público precisara 
la Intervención adecuada de ca. 
rácter represivo o preventivo, lo 
que nada acusa ni estima verosí-
mil, dada la cordura y. corrección 
mostrada por la clase estudiantil. 
VISITA D E L »UPERINTENDKN. 
T E D E P I N A R D E L R I O 
Ayer celebró una amplia entre-
vista con el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública el señor Supe, 
rlntendente de Escuelas de Pinar 
del Río, doctor Pedro García Val 
dés . 
E n dicha entrevista el doctor 
Fernández Mascaré quedó Informa 
do de la terminación de todas las 
obras que se debían realizar en 
edificios, de las acordadas por el 
señor Secretario, y cuya ejecución 
anticipó el doctor García Valdés, 
sin esperar la respectiva situacióí, 
de fondos, para favorecer más 
prontamente los servicios escolares 
de ellas pendientes. 
TUl doctor Fernández Mascaré fe-
licitó al celoso Supervisor plnare-
ño, elogiando su actuación tan 
provechosa para los intereses edu. 
cacionales y dispuso, en el acto, 
el pago de las obras acordadas y 
ejecutadas en aquella provincia. 
E l doctor García Valdég entregó 
al señor Secretario ejemplares de 
dos circulares dirigidas en los co. 
mienzos de curso a los Inspecto. 
res de Distrito y Maestros públi-
"cog de la Provincia, que el doctor 
Fernández Mascaré encontró pie. 
ñámente utiliz-ables para todos los 
Inspectores Escolares y Maestros 
públicos de la República. 
Informó también detalladamen. 
te al doctor Fernández Mascaré 
de la marcha de los cursillOg de 
perfeccionamiento organizados ya 
en todos los Distritos pinareños 
yde las varias reuniones pedagó. 
gicas habidas con los maestros, la 
última de las que se efectuó en 
la capital de la provincia, presidi-
da por el doctor García Valdés con 
asistencia de 133 maestros. 
E l doctor García Valdés dió 
cuenta al señor Secretarlo de la 
organización ya ultimada de un 
Campeonato de Base Ball para es. 
colares de la provincia, que se ini. 
ciará el 20 del actual con un de. 
safio entre un team capitalino y 
una novena de Los Palacios, en 
opción a una copa donada por el 
señor Arturo R . de Carricarte, que 
retendrá por un año la Escuela a 
que pertenezca el club vencedor, 
de acuerdo con las bases acorda-
das para este simpático campeona, 
to. 
E l doctor García Valdés se de^. 
pidió del señor Secratarlo, por re. 
gresar hoy a Pinar del R í o . 
L i q u i d a c i ó n a l o s c o n t r a t i s t a s 
Continúan recibiéndose en la 
Secretaría de Obras Públicas, so. 
licitudes de distintos contratistas, 
entre ellos las de los señores Ma. 
nuel Ravelo, Lechuga, etc., ofre. 
ciendo, al igual que otros contra-
tistas del Estado, hacer el des-
cuento de un 50 por ciento en los 
créditos que representan, siempre 
que se les liquide en efectivo, con 
cargo a sobrantes de la liquida, 
clón del presupuesto pasado, co. 
rrespondiente al año fiscal de 
1924.1925, 
E X C U R S I O N P A T R I O T I C A 
De un informe de la señorita 
María Cristina Aguilar, Inspectora 
del Distrito de Guanajay. tomamos 
los interesantísimos datos que si-
guen: 
" E l día cuatro de los corrientes, 
doce aulas del Distrito del Ma. 
riel, de las qu5 ocho eran urba-
nas, tres rurales y una del pobla. 
do de Qiebra Hacha, que aunque 
pertenece a Marlel está once ki-
lómetros de distancia, acompaña-
dos del señor Inspector Auxiliar 
de este Distrito, el Presidente y 
Secretario de la Junta de Educa, 
ción, un piquete de la guardia n i . 
ral, oficial del Ejército, autorida. 
des locales, representaciones de 
las sociedades^ caballeros Católi-
cos, sociedad L a Unión y pueblo 
en general, con la que suscribe, 
realizamos una peregrinación des-
de el pueblo de Marlel hasta el 
lugar donde se encuentra el obe. 
llsco que señala el desembarco de 
Antonio Maceo, la noche del 4 de 
Diciembre de 1896, al burlar he. 
rolcamente la trocha que para cer. 
cario en la provincia de Pinar del 
Río construyó el gobierno español. 
Deápués de una clase de histo-
ria, dada por los maestros a sus 
respectivos alumnos y un descanso 
de una hora que fué aprovechada 
para que los niños tomaran su 
merienda a la vez que se les hacía 
observar algunos de los accidentes 
de aquel hermosísimo paisaje, nos 
congregamos nuevamente al pie 
del citado obelisco y comenzó a 
cumplirse el programa siguiente: 
Himno Nacional, cantado al 
tiempo que se Izaba la bandera, 
por casi todos los niños allí reu-
nidos, recitación de varias poesías 
alusivas, discursos t>or los señores 
NTatos y Fernández, vnaestros pú. 
blicos, discurso por el doctor F . 
J . Vélez y resumen por el doctor 
Montero, Juez Municipal y Corree, 
cional de Mariel. 
Cerca de las 5 y 30 de la tarde 
comenzó el desfilo do aquel nume. 
rosísimo grupo de niños y niñas 
que presentaban un hermoso as-
pecto, uniformados todos los niños 
con pantalón crudo, camisa azul, 
y sombrero de guano, y todas las 
niñas con saya azul, blusa blanca 
y algunas con lazos rojos en la 
cabeza. 'Es notable y digno de 
nplauso el esfuerzo realizado por 
los maestros, el señor Sixto Ma-
tos, director de la Escuela núme. 
ro 1. organizador d? la excursión, 
puede estar satisfecho por el con. 
curso que le prestaron los maes. 
tros Angelina Prieto: Pedro Fer-
nández; María Terw. MHlán; Te-
resa María Alonsoá Ramona Váz. 
quez: Inés María Concepción; Pe. 
dro Fuentes y Manuel Arlas; los 
que fueron felicitados por esta 
Inspección. Se levantó un acta y 
en ella se hizo constar el acuerdo 
allí tomado, a propuesta, del maes. 
tro señor Matos, de construir en 
aquel lugar un parqueclto, parí r 
cual se solicitará el concurso de 
la fábrica de cemento E l Morro, 
muy próxima al lugar, así como 
de todos los elementos que concu-
rrieron a l acto. Se solicitará per-
H O M E N A J E A L M I N I S T R O D E C U B A f S 
L A R E P U B L I C A D E P A N A M A 
A S I S T I O A L A C T O E L P R E S I D E N T E C H I A R I 
Y H A B L O E L M I N I S T R O D E 
INSTRUCd, 
E n la prensa panameña hemos 
hallado diversas noticias acerca 
de log agasajos con que fué re. 
cibido el Ministro de Cuba en Pa. 
namá, doctor Carlos A . Vasseui, 
al regresar a la capital de la re. 
pública hermana, acompañado cíe 
su apreclable familia, y hacerse 
cargo nuevamente de la Legación 
después de terminada la comisión 
para que lo l lamó nuestro Gobier-
no. 
Pero con haber sido esos agasa-
jos muy expresivos, ninguno prub. 
ba tan elocuente de la altísima es. 
timaclón en que se tiene on aquel 
país al nuestro y al diplomático 
que tan dignamente nos represen, 
ta en la simpática y bien querida 
nación itsmeña, como el homenaje 
que el día 13 del pasado mes» tri-
butaron caracterizados elementos 
del Gobierno y la sociedad de Pa-
ec;. 
Doctor Carlos Vasseur, Ministro de 
Cuba en Panamá. 
namá ai doctor Vásseúr y a su 
distinguida esposa. 
Agradecidos, por lo que signl. 
fica en el orden de las relaciones 
que unen cada vez; más fuerte, 
mente a Cuba con la noble repu. 
blica panameña, recogemos en es-
tas columnas la cálida reseña que 
del aludido homenaje publicó el 
periódico " L a 'Estrella de Panamá" 
en lugar preferente de su edición 
del 14 del expresado mes. 
He aquí cómo relata y al mismo 
tiempo comenta el acto ese impor-
tante colega: 
"Una fiesta admirable, de con. 
fraternidad real, positiva, sincera, 
fué la de anoche ofrecida en ho. 
ñor del Ministro Plenipotenciario 
y 'Enviado Extraordinario de Cu. 
ba en nuestro Gobierno, doctor Car 
los A. Vasseur. 
. "Organizada rápidamente, sin 
preparación, se reunieron ' alrede. 
dor de la elegante mesa del Club 
Unión, cincuenta caballeros, enea, 
bezados por el Excmo. Ss. Presl. 
dente de la República, don Rodol. 
fo Chiari, que acudía atento y no. 
ble, a estrechar la mano y acom. 
pañar a uno de los mejores amigos 
que Panamá tiene en el Exterior. 
E l homenaje se dedicaba a un per. 
sonaje y envolví a toda una Na. 
ción: el corazón pensaba en Cuba, 
en la república hermana que sabe 
escoger sus representantes entre 
los que sienten y nos sabe dejar 
en buen lugar cuando llega la oca. 
s ión. 
"Los himnos de Cuba y Pana, 
má sonaban anoche a algo más 
que un saludo: eran un abrazo 
de hermanos. 
" E l menú, como servido por el 
Unión, excelente; a la hora del 
champán se levantó el doctor Oc-
tavio Méndez Pereira, organizador 
del banquete, y pronunció el dis. 
curso que a' continuación publica, 
mos, que es una nota cordial y 
justa, como cuantas salen .de la 
pluma del culto galano escritor, 
"Un homenaje—dice—como és. 
te, cordial y espontáneo, debía te 
ner también un Vocero un vocero 
que ni ha sido designado para ello 
ni ba preparado un discurso es 
péclal, sino que por Impulso Irre. 
slstlble ha dejado que las palabras 
fluyan del corazón y traduzcan en 
afecto de los panameños por vos, 
que, siendo un gran patriota cu. 
baño, habéis sabido ser al mismo 
tiempo un decidido panameño; que 
siendo un hábil diplomático, ha. 
béls sabido despojaros de vuestra 
investidura para sentir con nos-
otros nuestros dolores y gozar con 
nosotros nuestras alegrías . 
"Hijo de una tierra muy se-
mejante a la nuestra por su raza, 
por su historia, por sus problemas 
internos e internacionales y por 
su anhelo Arehemente de libertad y 
de justicia, habéis llegado por eso 
a compenetraros con nosotros, a 
bajar al fondo del alma de núes, 
tro pueblo y forjaros un patrio, 
tismo Internacional, seguro, de que 
la patria es un cariño, un gran ca. 
riño, pero no una estrecha y hu-
raña l imitación. 
¡os 
"Invocando Qse 
vuestro, que es ejemn?airloti«íh 
trlotismo cubano en del í 
prometí una vez, sefioT?1' h 
en el claustro de v n ^ L ^ i 
sidad, decir a mis ^ ^ ^ l í ' 
Para que entre nosotros Paftr1^ 
est,mulo y de e j e m p l o ^ c ^ U 
béis venido preparando el « ^ 
y la voluntad de vuestm pí^ 
Para las ascensiones auda^''" 
en Ia primavera de 68 
civihzaclón. late y c ircuí 
lo la sangre que aver 
Para las gestas' g l o r i a s • 
de vuestros guerrero». 8,n0 H 
Mén la que vigoriza el S r l h^ 
vuestros trabajadores int!i d' 
les, santamente obseslonaal^ 
mo el . maestro Martí, con ef ' í0-
lo de un mañana mejor .,1 ^' 
y riente, lleno de luz y ¿ e í > 
Yo cumplo, señores e; " 
ocasión propicia, la p r o m * ^ 
lemne e Invito a los amwa ^ 
en esta noche tan afectuóLl,5' 
rodeamos al señor Vasseur ^ 
puestos todos de pie y entretM? 
do las rosas de los vosJ^T 
la amistad hizo florecer w ! 
un ramillete para s u ' d i g n í í 
compañera y colaboradora en i 
obra ae acercamiento panamefi? 
cubana, dona Amparo de Va«l 
y una cadena para unir nuê V 
patrias al través del Mar (Vjv' 
L a presencia aquí del Excmo 
ñor Presidente Chiari y ia jnT 
ción que hago del nombre del e'' 
lH?ral Machado, asegurarán y J , ' 
tlgiarán la eficacia de esta «nu 
vitua. 
Al terminar de hablar el d0cl(lr 
Méndez la ovación fué ardorosa; 
la cortó la curiosidad, el respíto 
al ilustre homenajeado doctor Vas 
seur que se levantó a contestar e! 
ofrecimiento. 
Improvisó el Ministro de Cuba 
lo hizo con tal emoción, con tai 
cantidad de corazón, pálido y maf 
níflco.,.que llegó al alma de'todos 
él mismo dió la clave de su ora-
toria comentando la frase del 
apóstol Martí: "nada llega al al-
ma como lo que del al mi «le" 
Tuvo períodos brillantísimos 
el que dedicó al Excmo. señoT^w. 
sidente Chiari por su energía, pa 
trlotismo y dotes de gobernantei: 
el otro que definió con habilldaiy 
extraordinaria, visión la coopen. 
ción norteamericana en nuestn 
ciudad con motivo de los sucesw 
¡de l 10 de Octubre: el dedicado i 
la mujer panameña lírico, emotl' 
vo y por íín el brindis por Pana' 
má, en el que latía un cariño bíii, 
cero 
F i é aplaudldísimo y felicitado, 
comenzando por el Excmo. aenor 
Presidente de lá República, don 
Rodolfo Chiari que estaba sentado 
a su derecha. 
Como nota de galantería se en. 
vló un ramo de flores a la espm 
del doctor Vasseur, la señora Am. 
paro de Vasseur, que rodeada de 
un grupo de amigas, era la hués-
ped de otro , banquete sólo de da-
mas . 
'31 comisionado para poner las 
flores en manos de la señora Van. 
seur fué el señor Fabio Aroseme 
na que las entregó con unas trases 
delicadas, dedicadas a la, Perl» 
de las Antillas, que era la señora 
de Vasseur, reuniendo a; Cuba, 
isla privilegiada y ¡a la belleza 
de una de sus dignas hijas en 1¡ 
brillante metáfora. Fué fué cele, 
brádo el señor Arosemena. 
E n la mesa de damas a que ah 
dimos llevó la palabra a la hora 
del brindis la señorita Nicolle ta-
ray, nuestra selecta poetisa, y-
improvisó tres décimas que sent-
mos no poder ofrecer a nuestro? 
lectores; fueron tres rosas prodi-
giosas de nuestro jardín itsmeño 
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A S í 
A L B E R T O M A T E U 
E n el vapor de la Trasatlántica 
Española "P. Satrústegui", llega, 
rá del 13 al 14 del corriente el 
notable violinista Alberto Maten, 
primer premio del ClonservatOrio 
Nacional de Bruxelas, discípulo del 
eminente Crlboo, y de cuyos triun-
fos en Bruselas, París y Barcelo-
na nos hemos ocupado oportuna, 
mente. 
Tanto el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa, de donde es hijo el nota, 
ble virtuoso, como el Liceo, Casi' 
no Español, y otras colectividades 
de la Villa de Pepe Antonio, como 
de la Habana, harán al joven ar 
tista un cariñoso recibimiento 
miso de la Secretaría de Instruc 
ción Pública para que lo8 nIño¡ 
contribuyan con una pequeña cuo 
ta y se recabará del Honorable 
señor Presidente de la República 
el apoyp oficial"^ 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A . M A Y O R 
B r r a n x t o d a s *A»Jf¿S 
Z . O S 9 X A S T L O S 
T O S A X » A S O C H I 
F A R M A C I A S Q U E E S T A P 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 61*-
Milagros y San Anastasio-
Luynnó numero 113. . 
Jesús del Monto número «» 
Jesús del Monte numero ^ ! 
Cerro número 765. 
Cerro núm'TO 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revlllagigedo y ApodaC». 
Bclascoaín número 645. 
Consulado número 9f>. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belascoaín número 1- - r 
Fernandina número 77. 
11 v M (Vedado). 
Sanios Suárez y Serrano» 
Cárdenas y Mente 
Correa número 32-
Ave. de WH&on núrr^roj^y 
F A R M A C I A T »R00t?3fj 
L A A M E R I C A P 
O A X . Z A K O T ^ í o C f * 
A B I E R T A T O D A ^ J L 
L O S SABADOS 
S E C C I O N 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-Sm 
1-1994. Marlanao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y p". 
eroiotti, p-o-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta A^orlaclfin es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
caWegrAfleas y la informacifin local 
Cue en este DIARIO ge publiquen. 
S E C C I O N 
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[ N L O S A N I M O S E N 
Y E L 
Los procedimientos de la 
delegación americana fueron 
denunciados por un almirante 
CREAN VIOLENTAS PASIONES 
£1 gobierno ahileno ha decidido 
hacer comentarios respecto a 
la situación en Tacna-Arica 
UNA NUEVA DEMORA 
prensa chilena cree que ha 
llegado el momento de hacer 
una apelación ante el arbitro 
LViCA, diciembre 10 .—(Por la 
ABÍociated iPress) . — E l AlmirantG 
J L e z Carreño, intendente de 
Ticna, denunció los procedimlen-
de la delegación americana en 
,1 olebiscito de Tacna-Arica, en 
„na carta dirigida a un periódico 
local manifestando que "mantie-
nen y fomentan la presente situa-
Ci6n'en Tacna y Arica, donde) se 
hjji creado violentas pasiones". 
El intendente niega las acusa-
jiones hechas por un carabinero 
telativas a atrocidades contra ios 
peruanos, publicadas en la última 
edlfición de La Voz del Sur'. 
la, carta abierta del Almirante 
(tfmez Carreño, termina diciendo: 
"Tal actitud calumniosa de L a 
Voz del Sur es consecuencia de 
haberle tolerado sus impertinen-
cias por demasiado tiempo. E l 
afán de complacer a quienes jamás 
albergarán nobleza ni rectitud en 
bus actos nos está arrastrando a 
estos extremos. L a tolerancia do 
los jueces y el alejamiento de las 
finalidades del laudo están contri-
buyendo a esas malévolas publica-
ciones, que exasperan los ánimos 
de la colectividad poco acostum-
brada a la paciencia y a la pasi-
vidad ante los insultos. 
"Piensen los causantes de esa 
demora lo que significa en cuanto 
c su responsabilidad ante su país 
y ante el mundo por la situación 
que van creando las pasiones vio-
lentas que con ellos se fomentan. 
" E l mundo contempla hoy lo 
que sucede en Tacna y confiados 
esperamos nosotros su fallo. No 
necesita, nuestra causa de violen-
cias, pues la fuerza a nada condu-
ce para cimentar el triunfo. No 
sería este el caso de que una 
írran democracia enemiga de to 
da tiranía, intentase imponer su 
voluntad contra la justicia ya fa-
llada en un tigio, 
"Permanezcamos tranquilos. 
Cuidémonos de no provocar en las 
actuales circunstancias, en que es 
anhelo la paz del mundo, situacio-
nes extremas, cuyas consecuencias 
nadie podría prever". 
SE C R E E QUE MURIERON 
V E I N T I C I N C O HOMBRES 
EN UNA EXPLOSION 
BIRMIXGHAM, Alabama. di-
ciembre 10. (United P r e s s ) . — 
Se estima oficialmente que los 
2 5 hombres desaparecidos en 
la tremenda explosión ocurri-
da hoy en la mina de Over-
ton, de Alabama Fuel and 
Iron Company, han perdido la 
vida, a pesar de que sólo se 
han recuperado 16 cadáveres. 
Los 16 cuerpos recobrados 
son todos de trabajadores ne-
gros. Según los funcionarios 
de la compañía, de los otros 
nueve que también se supone 
muertos, cuatro son igualmen-
te negros y cinco blancos. No 
hay esperanzas de que ningu-
no de estos nueve restantes 
se encuentre con vida. 
D E 
R E F U G I A D O S E N E L 
T E 
N O S O N G R A J O S 
L O S A R A N O S 
Dice un periódico francés que 
no son personas gratas porque 
sólo van agentes de negocios 
Antes de la revuelta de los 
drusos había en Siria 105 mil 
refugiados q. han aumentado 
ARMENIOS CASI TODOS 
Han venido a empeorar esta 
situación los 30 o 35 mil que 
la revolución dejó sin hogai 
LOS HUERFANOS EN P E L I G R O 
e l g o b i e r n o c h i l e n o s e 
a b s t i e x e d e c o m e n t a r 
L A SITUACUaN 
SANTIAGO D E C H I L E , diciem-
bre 10—(Por la Associated Press) 
—Kn los círculos gubernamenta-
les se dice que el gabinete ha de-
cidido no hacer comentarios por 
ahora acerca de la situación en 
Jacna-Arica. E l ministro de esta-
ño ha estado muv atareado en es-
tos días comunicándose con Agus-
tín Edwards, comisionado de Chi-
en Arica. 
En los círculos bien informados 
esta capital se decía qTie el mi-
nistro de estado, señor Barros 
Jarpa, será nombrado ministro 
Plenipotenciario en Londres; que 
Mi?uel Cruchaga Tecomal, actual 
Ministro en la corte de St. James, 
"^á trasladado a Washington. E l 
senor Cruohaga se encuentra en 
Washington desde el mes de agos-
0 estudiando algunos aspectos le 
5ales del problema de Tacna-Ari ca. 
Pías pasados se anunció que el 
fenor Beltrán Mathieu, (Embajador 
ê Ohile en Washington, ocupará 
Ja cartera de estado del gabinete 
SOLO ALEMANES Y RUSOS 
Según las estadísticas dadas a 
la publicidad, hay en Francia 
tres millones de extranjeros 
P A R I S , diciembre 1 0 . (Servicio 
•Especial). Un fiero ataque contra 
los extranjeros, que forman más 
de la décima parte del total de la 
población francesa, se ha publica, 
do por el periódico "París Midi", 
que dice que con excepción de los 
americanos, alemanes y rusos que 
pueden "ser tolerados", los demás 
deben abandonar el territorio fran 
cós . 
Las curas oficiales dadas a la 
publicidad recientemente, demues. 
tran que hay cerca de 3 millones 
de extranjeros dentro de las fron-
teras, pero "París Midi" dice que 
este número solamente comprende 
a los extranjeros que tienen su do-
cumentación en orden y que se han 
Inscripto en las oficinas correspon. 
dientes. E l número total de ex, 
tranjeros en Francia, según el "Pa. 
ris Midi", es de lenco millones. 
L a razón por la cual los ame-
ricanos no son gratos en Francia 
es porque no vienen a este país 
en calidad de obreros .manufactu-
reros u hombres de negocios, sino 
como agentes de los bancos o de 
las fábricas americanas. Por otra 
parte, los periódicos desean que 
vengan a Francia los suramerica. 
nos en el mayor número posible. 
Los Ingleses son bien acogidos a 
causa del extenso comercio que 
existe entre la Gran Bretaña y 
Francia, mientras los belgas, los 
Italianos y los españoles son fácil, 
mente asimilables. Los polacos y 
log ciudadanos de la Europa Cen. 
tral son obreros en su mayor parte 
y apreciada, por tanto, su estancia 
en esta República, mientras los 
rumanos son "hijos adoptivos del 
país galo". 
Los rusos pueden permanecer 
porque son desgraciados, pero no 
debe permitírseles que mezclen su 
sangre con la de los franceses 
"porque la mezcla carecería de va-
lor". Los alemanes, finalmente, 
"deben ser cuidadosamente vigila-
dos" , , 
Con el fin de determinar la na. 
turallaación de los extranjeros, 
como "París Midi" quisiera ver. 
la el periódico sugiere que solo 
ee' dé trabajo a los extranjeros a 
condición de que estos adquieran 
la nacionalidad francesa^ 
del Presidente Figueroa. 
M E R C U R I O " O R E E Q U E HA 
L L E G A D O E L M O H I E N T O D E 
A P E L A R ATj A R B I T R O 
SANTIAGO DE C H I L E , diciem-
Ĵ 6 10—(Por la Associated Press) 
r~El periódico Mercurio es el úni-
0 Que comenta en su sección edi-
na^A1 l0s aeontecimient08 de Tac-
*-Arica. Después de señalar la 
srayedad de la situación, dice el 
Periódico: 
p El hecho de que el general 
erahlng tardase más de una se-
ana en contestar al discurso del 
t^p.r.esentante chileno y la preseu-
a«6n de la moción chilena fijan-
h] }* fecha para la celebración del 
S ^ d10 motIvo a que so 
tra an e8P6ranzas de que mien-
a8 se realizabS-n l i s negociacio-
Httf 86 llallaría alguna solución sa-
'wactorla. Desgraciadamente la 
calidad ha desvanecido estas es-
J?ranzas. E n su reunión de ayer, 
J general Peshing reanudó sus 
jaques contra Ohile y sus acusa-
ch i168 contra la administración 
Quena de Tacna-Arica, terminan-
t>] t?0t ^ P o n e r la celebración del 
^eblsclto en abril, sujeto a condl-
lones qUe constituyen un serio 
í'go con nuestro país y un nue-
£ atentado contra nuestros dere-
s T a D V I E R T E A L O S N O R T E -
A M E R I C A N O S Q U E W I E R -
T E N D I N E R O Q U E T E N G A N 
P R U D E N C I A 
ST P E T E R S B U R G , F i o . , di-
ciembre 1 0 - ( P o r la U n ^ / m . * * 
— E n la reunión celebrada hoy 
aquí por los Banqueros de Inver-
siones se dió lectura a un escrito 
aconsejando a los norteamericanos 
que invierten dinero, que tuvieran 
mucha prudencia al comprar t>onos 
extranjeros y al mismo tiempo ata-
cando la política que siguen los 
Estados Unidos al aplicar el im-
puesto sobre la renta a f m ^ 1 1 ^ 
bonos. E s la opinión del delegado 
nue hace este ataque, que semejan-
te aplicación del ™P™to*ns°d¿-
cho era una barrera a a libre dis-
tribución internacional de esas 
obligaciones, apartando con ello al 
comprador norteamericano del mer-
cado extranjero. 
E l Comité de la Convención es-
tuvo conteste en alabar el sistema 
de presupuestos de los Estados 
Unidos. Dicho comité hizo resaltar 
que a causa de esta estricta econo-
mía, puesta en práctica por el Go-
bierno, había sido posible reducir 
los impuestos. 
E l editorial continúa diciendo 
^Ue la situación ha llegado a tal 
PUnto que una apelación al árbitro 
°0 solamente es inevitable sino 
^cesarla para demostrar el deseo 
JJe Chile de participar en un hon-
rado plebiscito y poner de mani-
festó que las acusaciones dirigidas 
cOntra Chile so ninfundadas. 
E l periódico lamenta que esto 
Procedimiento significará una nue-
(Contlnúa en la página 2 3 ) 
E L S E N A D O R B O R A H P I D E E N 
L A C A M A R A Q U E E . U . R E C O -
N O Z C A A R U S I A 
WASHINGTON, diciembre 1 0 — 
(Asociated P r e s s ) . — E l Presiden-
te de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Alta Cámara. Se-
nador Borah. presentó hoy una 
moción proponiendo el reconoci-
miento del Gobernó ruso soviet por 
el de los Estados Unidos. A peti-
ción suya fué aplazado el debate 
de la medida. 
R A T I F I C A E L E S T A D O L I B R E 
D E I R L A N D A E L C O N V E N I O 
D E L I M I T E S 
DUBLIN. dlc. 1 0 , — ( P o r United 
Press).—Por 7 1 votos contra 2 0 
el Dail o Parlamento del Estado 
Libre de Irlanda ratificó hoy el 
convenio de límites con Ulster, 
Los directores de orfelinatos 
confían en la protección que 
les brindan franceses y drusos 
B E I R U T . Siria, dlc. 1 0 . — (Ser-
vicio Especial).—Harclay Acheson, 
de New York y Portland, Ore. 
Director General de !^ Comisión 
de Auxilios al Cercano Oriente, ha 
regresado a Beirut después de ins-
peccionar la situación de los refu-
giados en Siria y las escuelas y 
hospitales a donde la organización 
está llevando a los niños huérfa-
nos para educarlos o atender a sus 
enfermedades. L a presente guerra 
en Siria dijo, ¡ha echado una carga 
adicional sobre la Comisión de 
Auxilios al Cercano Oriente, ha-
biendo creado de 3 0 mil a 3 5 mil 
refugiados más. 
"Había 1 0 5 , 0 0 0 refugiados en 
Siria antes de la revuelta de los 
drusos". dijo Mr. Acheson. "De 
ellos 2 5 , 0 0 0 estaban en Beirut, 
1 5 , 0 0 0 en Damasco, 4 0 , 0 0 0 en 
Alepo y el resto en diferentes ciu-
dades más. L a mayoría son arme-
nios desterrados de Turquía. A 
ese número tenemos que agregar 
ahora de 3 0 , 0 0 0 ; a 3 5 , 0 0 0 perso-
nas que carecen de hogar a causa 
de la revolución. Unos 2 , 0 0 0 huye-
ron de D|amasco a Beirut, 1 0 , 0 0 0 
huyeron desde las ciudades de 
Rasheiya, Jedeideh, Hasbelya y 
Kokaba, en el sur del Líbano, y 
se encuentran distribuidos entre 
Sidon, en el Mediterráneo, y Zahle 
en el ferrocarril de Beirut a Da-
masco. Mil doscientos refugiados 
huyeron a Trípoli desde Homs y 
varios millares más han llegado 
a Aleppo. 
"De acuerdo con mis investiga-
ciones creo altamente improbable 
que la Comisión de Auxilios al 
Cercano Oriente se vea obligada a 
evacuar sus orfelinatos. Baso mis 
conclusiones en que cada vez son 
más remotas las probabilidades 
de que la guerra llegue a. la costa 
del Mediterráneo. Cuando los dru-
sos y los franceses estaban com-
batiendo sólo a dos horas en au-
tomóvil de nuestras escuelas, núes 
troM directores, doctores y enfer-
meras de los orfelinatos recibían 
seguridades de protección y coo-
peración no sólo de los franceses 
sino de los drusos y mahometanos 
amigos". 
Mr. Acheson dijo que la fase 
más triste de la rebelión era el de-
sastroso efecto sobre ol comercio 
y la vida económica del pueblo. 
" E l problema económico básico 
—continuó diciendo—creado |pór 
la guerra mundial se ha complica-
do por esta revuelta que no ha 
permitido recoger las cosechas. Es-
to dará como resultado una esca-
sez durante mucho tiempo. Antes 
de la guerra mundial, cuando los 
países desde Turquía a Egipto 
estaban dentro del imperio otoma-
no existía un sistema comercial 
unificado. Cuando esos países fue-
ron divididos en diez o doce en-
tidades distintas, el cambio comer-
cial tropezó con serias dificulta-
des. 
, " L a revolución ha puesto de 
manifiesto la necesidad en el Cer-
cano Orieste de una más íntima 
cooperación entre Turquía. Siria, 
Palestina y el Irak a fin de que 
los ferrocarriles y las rutas de 
automóviles puedan ser operadas 
K que pueda florecer el tráfico 
entre los puertos de Siria y el in-
terior. Desde este punto de vista 
económico, no pueden ser próspe-
ros estos países hasta que las adua-
nas y otras barreras sean removi-
das y se unan como los Estados 
Unidos". 
L í O S FANATICOS MlTUSUMAKES 
SAQUEAN L A S A L D E A B 
CRISTIANAS 
B E I R U T , diciembre 1 0 . — (Por 
la United Press) . — G r a n número 
de fanáticos anti-cristlanos están 
asaltando las aldeas de las inme 
diaciones de Homs. Muchas de és-
tan han sido ya quemadas. E n las 
otras partes de Siria reina la tran-
quilidad. L a policía de Damasco 
ha logrado rechazar algunos de 
los ataques. 
E l Comisario francés De Jouve-
nel ha lanzado un manifiesto a 
los sirios asegurando que a los 
drusos se concederán los mismos 
privilegios concedidos al Líbano, 
tan pronto como se restablezca la 
paz 
E N B U S C A D E U N 
M A N A D A S D E L O B O S L L E -
G A N A L O S P U E B L O S S E R -
B I O S C A U S A N D O P A N I C O 
S O B R E E L M O S U L 
El Consejo Je la Liga ha hecho 
alto en su labor para que turcos 
e ingleses se arreglen entre sí 
LA ACTITUD INGLESA 
Si Turquía rompiese hostilidades 
Inglaterra apelaría ante la Liga 
para quedar bien ante el mundo 
CRIMENES DE LOS TURCOS 
E l Embajador de Cuba en Washington, doctor Rafael Sánchez Aballi, 
que presentó recientemente sus credenciales al Presidente de los E s -
tados Unidos de América. 
E 
E L L A 
En un memorándum que el gobierno francés ha sometido a 
las demás potencias, se hace ver que aquél considera el 
desarme naval y terrestre comprendido en el pdan de la Liga 
FRANCIA C R E E NO PODER HACER UNA GRAN REDUCCION 
En cuanto Alemania entre en la Liga será la primera en 
proponer el desarme, creyendo que el ejército que le fijó 
el tratado de Versalles es el que deben de tener todos 
COMPLOT COMUNISTA DES-
CUBIERTO EN FINLANDIA 
H E L S I N G E O R S , dic. 1 0 . — (Por 
United Press).—Acaba de ser des-
cubierto en Viborg. Finlandia, un 
complot comunista que comprende 
a parte del ejército finés. Muchos 
miembros de éste han sido arres-
tados. L a policía secreta hizo una 
razzia en los cuarteles generales 
de los comunistas en Viborg v 
descubrió documentos que indica-
ban que el complot tenía ramifi-
caciones en el ejército. Parece 
que los conjurados mantenían una 
estrecha comunicación coal Mos-
cou. 
PARIS , dic. 1 0 . — (ServiclO| Es-1 
pecial).—Acepten o no los Estados' 
Unidos la invitación para que to- | 
men parte en las negociaciones pa- \ 
ra el desarme que está empren- • 
diendo la Liga de las Naciones, la j 
flota americana seguramente será | 
un factor en las conversaciones de j 
la Liga. Esto se deduce de la for- I 
ma en que el ministro de Estado ¡ 
Briand está conduciendo las negó- i 
elaciones para la limitación de I 
los armamentos. ' 
E n un memorándum que París 
ha sometido a las demás potencias 
de la Liga, se da a entender cla-
ramente que París considera el 
desarme naval lo misma que el 
terrestre comprendido en el plan 
de la Liga. E l memorándum fran-
cés también arguye que otros tac-
tores además de la fuerza numé-
rica de los ejércitos se tendrán en 
cuenta y se dan a conocer las ne-
cesidades militares de Francia 
que no permitirán realizar grandes 
reducciones en sus efectivos una 
vez establecido el servicio de un 
año en vez del de diez y ocho me-
ses. 
Pero la parte importante del 
documento, desde el punto de vis-
ta político, se encuantra en el én-
fasis con que se trata del desarme 
naval. 
E l tratado de Versnlles dice al 
comienzo de la Parte Quinta: 
"A fin de hacer posible la ini-
ciación de una limitación general 
de los armamentos de todas las 
naciones, Alemania se comprome-
te a observar estrictamente las 
cláusulas militares, navales y aé-
reas que siguen". 
Los franceses saben perfecta-
mente bien que tan pronto como 
los alemanes sean miembros de 
la Liga serán los primeros en 
proponer el desarme. Los alema-
nes así lo dieron a entender cla-
ramente en Locarno y se sabe 
también que ellos creen que el ta-
maño de su ejército fijado por e1 
tratado de Versalles representa la 
medida que debe aplicarse al des-
arme europeo. 
LoA franceses también saben 
que los Ingleses se encuentran In-
clinados a apoyar a los alemanes 
en esa pretensión. Y por esa ra-
zón, anticipándose a los aconteci-
mientos, declaran que si parte del 
Tratado constituye una base legal 
para reducir su ejército a un ta-
maño aproximado al alemán igual-
mente ofrece una base legal para 
fijar el tamaño de las flotas de 
los miembros de la Liga de acuer-
do con la reducción de la flota 
alemana. 
P a r ^ demostrar su pensamien-
to, los franceses agregan la suges-
tión de que ni por tierra ni por 
mar ningún miembro de la Liga 
debe poseer una fuerza mayor que 
aquella que la Liga de las Nacio-
nes pueda poner frente a un miem-
bro de ella en el caso de violación 
de sus obligaciones. 
No se require una gran imagi-
nación para prever que Inglaterra 
ha de contestar que aún en el caso 
de qué estuviese dispuesta a re-
ducir su flota no podría hacerlo 
mientras los Estados Unidos man-
tengan su actual fuerza naval. 
Esta, come» es natural, será una 
buena respuesta si los Estados 
Unidos no toman parte en los tra-
bajos de la Liga y aún en el caso 
contrario es muy improbable que 
Inglaterra, los Estados Unidos y 
el Japón dejen de defender la 
proporción establecida por el tra-
tado del desarme naval de Was-
hington. 
Otras muchas respuestas puede 
dar la Gran Bretaña y M . Briand 
sabe perfectamente que Inglaterra 
no va a reducir su flota al tamaño 
de la alemana; pero al mismo 
tiempo está seguro también de 
que Francia tampoco va a redu-
cir su ejército al tamaño del de 
Alemania. Lo que está haciendo 
Francia es preparando su caso. 
Y al parecer lo está haciendo 
bien, pues al negarse a aceptar el 
plan británico está seguro de que 
en el momento de las discusiones 
se tendrán en cuenta esas conside-
raciones a que alude. 
E L D A I L EIREANN APROBO 
LAS NUEVAS FRONTERAS EN 
E L ULSTER 
En el informe de un general 
se dice que los turcos han 
asesinado a pueblos enteros 
(Por la United Press) 
G I N E B R A , diciembre 1 0 . — L a s 
sesiones que venia celebrando el 
Consejo de la Liga de las Nacio-
nes cou el objeto de arreglar la 
disputa entre Turquía e Inglaterra 
acerca de la soberanía del Mosul, 
en el Asia menor, se han suspen. j 
dido para dar lugar a que se He-! 
gue a un acuerdo directo por par- i 
te de las naciones en disputa. E l 
consejo antes de tomar esta deter.! 
minación consideró cuál debía ser í 
su actitud para el caso en que 
Turquía, rompiese las hostilidades, 
atacando a los ingleses que ocupan 
dicha reglón, en el posible even-
to de que no se llegue a un acuer. 
do satisfactorio. 
Se dice que si esto ocurre. In-
glaterra apelará ante la Liga, aun-
que no sea mas que con el propó. 
sito de salvar su actitud ante la 
opinión mundial. 
E l general Laidoner, un patrio-
ta muy conocido en Estonia, que 
actuó como presidente de la Co, 
misión de la Liga nombrada para 
investigar las . acusaciones que 
contra las autoridades turcas se 
habían hecho ante el Consejo, con 
respecto a las supuestas deporta-
ciones en masa de los habitantes 
de aquellas regiones que profesan 
la religión cristiana, sostiene en 
su informe que ellas son ciertas y 
que se ha dado el caso en que en 
emigraciones en masa de algunos 
pueblos, han perecido en una sola 
sola vez y al mismo tiempo acusa 
a los soldados turcos de asesinar a 
poblaciones enteras. Se tiene en-
tendido que el informe no hace rp-
ferencla al caso de que se Inicien 
las hostilidades, porque se añade 
que por el momento no las cree in. 
minentes. 
E l informe es contrario a la cau 
sa de Turquía y los delegados de 
ésta hicieron protestas ante el Con-
sejo acusando a Laidoner de do. 
blez y haberse vendido a la can-
sa de Inglaterra. L a presentación 
de este informe fué un triunfo di-
plomático de Inglaterra. Después 
de las protestas ante el consejo de 
los delegados turcos reanudaron 
sus conversaciones con los de ln. 
platerra y estuvieron tratando di-
rectamente con ésta acerca de la 
solución del asunto. 
Los delegados de Turquía han 
determinado que el viaje de su pre. 
sidente, Tewfik Rousclii Bey a An-
gora, no se practique por el mo-
mento y se quede en esta ciudad 
hasta "conocer la decisión de su 
gobierno y esperando que ee llegue 
a una solución satisfactoria". 
L a opinión de los observadores 
es que el Consejo debe actuar enér. 
gicamente en este conflicto entre 
el Oriente representado por Tur 
quía a la que se sabe que apoya 
la Rusia soviet y la Inglaterra 
que representa al Occidente. 
VIENA. diciembre 1 0 . (Uni-
ted Press).—Noticias llega-
das hoy a esta capital, proce-
dentes de Servia, informan que 
varias manadas de lobos, acu-
ciados por el hambre y más 
aun por el extremo frío que 
azota esas regiones, han salido 
de las montañas cercanas a 
Belgrado, llenando de terror 
las comarcas vecinas, durante 
toda la semana pasada. Algu-
nas fincas pequeñas han reci-
bido la macabra visita de los 
terribles huéspedes, habiendo 
perecido en una de ellas dos 
muchachas, víctimas de las fie-
ras. También se dice que son 
numerosísimas las pérdidas de 
cabezas de ganado sufridas 
por los aldeanos. 
Í R E N D E P E K I N 
P A R A T I E N T S I N 
Sin embargo, se asegura que 
Chile apelará por haber sido 
rechaz. la moción presentada 
S E R I A CONTRAPRODUCENTE 
De hacer Chile esta apelación 
demoraría más aún el plebiscito 
referente a las dos provincias 
OPOSICION A PERSHING 
Tiene carácter internacional sien -
do dirigido por extranjeros y j 
custodiado por norteamericanos 
SE IGNORA EN WASHINGTON 
Creen sin embargo que nada 
tiene de extraordinario en 
esta época de tanto desorden 
P E K I N , diciembre 1 0 . (Asso-
ciated Press) . — A las ocho de la 
mañana de hoy salió de Pekín pa-
ra Tientsln un tren internacional 
dirigido por funcionarios extranje-
ros y llevando de escolta un des-
tacamento de infantería norteame-
ricana . 
E N L A S E C R E T A R I A D E ESTADO 
D E WASHINGTON NO CAUSA 
E X T R A ^ E Z A L A ACTl'ACTON D E 
LOS SOLDADOS AMERICANOS 
E N L A CHINA 
WASHINGTON, diciembre 1 0 . 
(Associated Press) . — L a Secreta-
ría de Estado no recibió comuni-
cado oficial ninguno dándole cuen-
ta de que las tropas norteameri-
canas iban a ser utilizadas como 
escolta en el tren internacional que 
salió hoy de Pekín para Tientsln; 
pero altos funcionarios de ese De-
partamento gubernamental decla-
ran que el acaecimiento no tiene 
nada de extraordinario en una épo-
ca en que tantos disturbios ocu-
rren a lo largo de esa l ínea. 
D U B L I N . diciembre 1 0 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Dail EÍreann 
aprobó esta noche la solución dada 
al pleito de las fronteras del Es-
tado Libre con el Ulster, por 7 1 
votos contra 2 0 . 
LA FORMACION DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE EUROPA 
B R U S E L A S . Bélgica, dic. 1 0 . — 
(Associated Press).—Haciendo uso 
de la palabra ante la Cámara la-
tinoamericana de Comercio de 
Bélgica, el Secretario de esa ins-
titución, M . Billiard. declaró que 
el único medio de resistir la pre-
sión del "formidable comercio 
norteamericano" estriba en la lor-
mación de unos Estados Unidos 
de Europa. 
HABLA E L PRINCIPE DE GA-
LES A L CLUB ARGENTINO 
SEVERAS PENAS PARA LOS 
QUE SACAN SUS C A P I T A L E S 
DE FRANCIA 
L O N D R E S , dic. 1 0 . — (Por Uni-
ted Press ) .—El Príncipe de Gales 
ha añadido un nuevo adorno a su 
repertorio. 
E n su primera aparición en pú-
blico desde su vuelta de la Améri-
ca del Sur, Su Alteza habló a los 
socios del Club Argentino en una 
comida que éstos dieron hoy en su 
honor. 
E l Joven Príncipe asombró a sus 
huéspedes intercalando con fre-
cuencia en su discurso numerosas 
expresiones del caló argentino. 
PAJRIS, dic. 1 0 . — (Por United 
Pres s ) .—El .Ministro», de Hacien-
da Loucheur propuso hoy que se 
reprimiese la continua exportación 
de los capitales franceses al ex-
tranjero aplicando penas de cár-
cel que fluctúen entre 2 y 5 años, 
a los violadores de la ley que tal 
cosa prohibe. L a proposición para 
hacer permanecer el dinero «n 
Francia está incluida en una se -
rie de proyectos que M. Loucheur 
oedirá s»an hechos leycv. 
Pidió también el Ministro que 
se estableciese un libro individual 
de cupones para el control de la 
renta de los tenedores de bonos, 
con la exención de los extranje-
rso a los cuales se les exigiría 
que suministrasen affidavlts. 
Entr^ los proyectos sugeridos 
se encuentra el de facilitar la cir-
culación de los llamados bonos no-
minativos para crear una catego-
ría de comercio de tonos que fuera 
i más fácil que el sistema actual. 
! Hay agitación creciente en los 
círculos políticos sobre el plan to-
tal del Ministro de Hacienda, cri-
ticándole muchos fuertemente por 
su programa de ensayo y no es 
cosa imposible que, dentro de po-
co, haya una reacción contra él y 
su plan. 
CHINA R E C L A M A E L D E R E C H O 
D E C O B R A R IMPUESTOS A LOS 
E X T R A N J E R O S R E S I D E N T E S 
A L L I 
WASHINGTON, diciembre 1 0 . 
(Por la United Press) . Han lie. 
gado a esta capital noticias de que 
la delegación china a la conferen. 
cia sobre las aduanas, que se en. 
cuentra reunida en Pakín, ha re-
clamado una ver mág para su na-
ción el derecho de cobrar impues. 
en la Celeste República. Se ase. 
gura que la delegación china ha 
declarado a sus colegas extranje. 
ros reunidos en la referida con-
ferencia, que China tiene todos los 
derechos habidos y por haber a 
cobrar cuantos impuestos tenga 
por conveniente a los extranjeros 
residentes en cualquiera de las ciu 
dades chinas. Se llamó la aten-
ción sobre el hecho de que existían 
informes sobrados respecto de la 
frecuente evasión de las leyes de 
Impuestos actualmente en los 11. 
bros para la contribución de los 
extranjeros. 
L a necesidad de expertos que 
estudien las propuestas hechas a 
la conferencia aduanal ha moti. 
vado un receso temporal. Las pro. 
posiciones de China sobre la revi-
sión de las tarifas no será estu-
diada por las diversa» delegado, 
nes en sesión formar hasta tanto 
no se haya dado a los expertos 
tiempo suficiente para revisarlas 
cuidadosamente. 
D I M I T E EN PLENO E L PARLA-
MENTO DE FINLANDIA 
^ S I G N I F I C A . G A R A N T I A 
B O M B A P R A T 
I I 
H B L S I N G F O R S , dic. 1 0 . — (Por 
Associated Press) .—Al negarse el i 
Parlamento a votar los créditos | 
necesarios para la construcción dé [ 
una flota de defensa costera, ha 
dimitido hoy el gobierno finlandés 
en pleno. 
E l Parlamento aprobó una ley 
disponiendo el restablecimiento i 
del patrón oro. 1 
A L A M A G 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Lmt delicias de todos loi 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Este se vería enfrentado con 
la oposición de los funcionarios 
chilenos si este país apelase 
WASHINGTON, dic. 1 0 . — (Uni-
ted Pres s ) .—El Departamento de 
Estado no ha recibido aun noti-
cias dadas como ciertas por algu-
nos periódicos de que Chile pien-
sa apelar ante el Presidente Coo-
lidge, en su carácter de árbitro so-
bre la controversia de Tacna y 
Alca, en virtud de la decisión to-
mada en el día de ayer por la Co-
misión Plebiscitaria, en contra de 
laj moción presentada por la re-
presentación chilena fijando para 
el día primero de febrero, la cele-
bración de las elecciones donde 
los; residentes de dichas provin-
cias determinarán el ulterior des-
tino de las mismas. Esto ha dado 
pábulo a la creencia de que Chile 
no procederá de tal modo, porque 
si tal imaginara, ya aquí se ten-
drían noticias de ello. 
E n la Embajada chilena tam-
bién se nos dijo que allí no se te-
nían noticias de la supuesta ape-
lación ante Coolidge, pero de un 
modo oficioso se cree que la ape-
lación está indicada para casos co-
mo el que acaba de ocurrir. 
Algunos elementos creen que la 
apelación chilena, si ai fin ella se 
lleva a efecto, tendría un efecto 
contraproducente, pues demoraría 
aun más la celebración del plebis-
cito. Otros opinan por el contra-
río que este será el proceder de 
Chile, porqe asi daría ocasión a 
que se enfríase la atmósfera, ya 
muy caldeada que existe en Tacna 
y Arica. 
Los funcionarios de^ Departa-
mento, opinan que si los chilenos 
apelan ya de esa cuestión ya de 
otra cualquiera, el resultado será 
demorar en definitiva la celebra-
ción del plebiscito. Otros dicen 
que los términos del fallo no obli-
gan a Coolidge a resolver las cues-
tiones de esta índole, aun cuando 
añaden que seguramente éste acep 
tará cualquier designación en este 
sentido. 
Por el momento podemos ase-
gurar que hasta la hora de tras-
mitir este cable no se había recibi-
do en la Secretaría de Estado nor-
teamericana ni en la Embajada de 
Chile en Washington , indicación 
alguna que hiciese esperar que los 
chilenos piensan apelar de la de-
cisión tomada por la Comisión re-
chazando la moción que fija des-
de ahora la fecha de la celebra-
ción del plebiscito. 
SI L A AP-BLACION S E E F E C T l A 
EN L O A D E L A N T E ( OX JIRA 
OPOSICION" A B I E R T A POR PAR-
T E D E C H I L E 
A R I C A , d i * 1 0 , . — CPor United 
Press).—Si en efecto se llevase a 
la ejecución la apelación ante Coo-
lidge por parte de los chilenos de 
la decisión tomada por la Comisión 
acerca de fijar desde ahora la fe-
cha en que la celebración del ple-
biscito tendría lugar, el General 
Pershlng se encontrará de un nm 
do definitivo con la abierta opo-
sición por parte de los funciona-
rios de Chile. L a situación per-
manece tranquila, pero se dice 
que Chile está preparando el es-
crito q u l contiene la apelación 
al Presidente Coolidge, árbitro y 
autor del fallo, cuya aplicación 
ha dado origen a esta disputa. 
Si la apelación de Chile se lle-
va a efecto como se runibra, Coo-
lidge tendrá que decidir si en efec-
to la representación suya en la Co-
misión se ha comportado de una 
manera impropia y poco hábil co-
mo sostiene Chile. 
Todas las delegaciones están 
muy atareadas preparando infor-
mes sobre los aconteaimientos 
para el caso que al fin se presen-
te la apelación anunciada ante 
Coolidge, para informar debida-
mente a éste de lo ocurrido. 
Todas las conjetutras se hacen 
alrededor de cuál será en defini-
tiva la solución de la situación y 
si ella será dentro de poco tiempo 
o tomará mucho para darla. 
Chile tiene la alternativa de 
apelar ante Coolidge antes de rom-
per en definitiva con la Comisión 
y sus procedimientos. 
LLEGADA DEL PRESIDENTE 
DE LA R A I L W A Y EQUIPMENT 
A NEW YORK 
N E W Y O R K , diciembre 1 0 . E l 
señor Oscar B . Cintas, presidente 
de la Railway Equípment Company 
of Cuba, l legó aquí anoche prece-
dente de Europa, a bordo del tra-
satlántico Homoric. 
E l señor Cintas fué recibido en 
el muelle por Mr. Wiiliam H . 
Woodin, preeminente financiero 
bien conocido en Cuba, Trustte* 
de los Ferrocarriles Consolidados 
de Cuba y Presidente de la Ameri. 
can Car and Foundry Companr 7 
de la American Locomotivo Com-
pany, compañías constructoras de 
equipos ferroviarios^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1925 
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E D I T O R I A L E S 
EL BANCO AGRICOLA HIPOTECARIO de 'incalculable 
Y REFACCIONARIO. 
L a s iniciativas que tienden a re-
mediar el actual estado e c o n ó m i c o , 
y con mayor motivo aquellas que 
propenden a impedir en lo posible 
l a l e p e t i c i ó n de crisis tan agobian-
tes como la que azota al p a í s , mere-
cen encomio, sea cual í u e r e el 
acierto con que se producen y, por 
lo tanto, el resultado que de ellas 
pueda esperarse. 
Por eso hemos aplaudido en prin-
cipio los proyectos presentados al 
Senado por su presidente, doctor 
V á z q u e z Bel lo; pero con el deseo 
de contribuir a que obtengan éx i to , 
\ amos a puntualizar algunos de los 
reparos que formulamos al comen-
tarlos ayer desde estas columnas edi-
toriales. 
Hemos dicho que el plan traza-
do para la cons t i tuc ión de! Banco 
A g r í c o l a Hipotecario y Refacciona-
rio, t ropezará con serios inconve-
nientes, porque lesiona los derechos 
concedidos a l Banco Territorial de 
C u b a . E n efecto, s u c e d e r á eso, 
mientras no haya medio hábi l de mo-
dificar el Ar t . I V . de la L e y de 20 
de jiilio de 1910. Y la cosa parece, 
m á s que dif íc i l , imposible. 
E l aludido precepto dice textual-
mente que "ninguna Sociedad, Com-
p a ñ í a o Banco, p o d r á emitir, como 
inst i tución de créd i to intermediaria, 
obligaciones, c é d u l a s o bonos hipo-
tecarios durante los sesenta a ñ o s en 
que g o z a r á de esa facultad exdusi-
va el B a n c o Territorial de C u b a , sin 
perjuicio de que puedan hacerlo los 
deudores directos, por s í o por me-
dio de fiduciarios." 
E n virtud de esa facultad ha co-
locado el Banco Territorial de C u -
ba obligaciones hipotecarias fuera 
del p a í s . Aceptemos, h i p o t é t i c a m e n -
te, la posibilidad de que se llegue a 
modificar el citado Ar t . I V de la 
L e y de 2 0 de julio de 1910, porque 
arbitrariamente lo acuerden las Cá-
maras legislativas y lo sancione el 
Poder Ejecut ivo. ¿ S e c o n f o r m a r í a el 
Banco Terr i tor ia l? ¿ N o hal lar ía am-
paro en los tribunales de Justicia? 
i No d a r í a eso lugar a reclamaciones 
de los accionistas y tenedores de 
obligaciones extranjeros? Importa 
mucho pensar en esto. 
Y si , como parece indiscutible, el 
Banco A g r í c o l a Hipotecario y R e -
faccionario que e s tá en estudio, no 
puede legalmente l iacer emás iones 
en las condiciones proyectadas, por 
impedírse lo taxativamente la repe-
tida L e y de 20 de jul io de 1910, 
¿ c o n q u é recursos h a b r á de contar 
para desenvolver sus operaciones y 
cumplir los fines que quieren asig-
n á r s e l e ? E l impedimento para utili-
zar en garant ía sus inversiones hipo-
tecarias, limita las emisiones al valor 
oe los p r é s t a m o s sobre cosechas, cu-
ya l iqu idac ión será insegura, por lo 
menos en é p o c a s anormales. ¿ B a s -
tará eso, aun con el a v a l del Esta-
do, para que hallen franca circula-
c ión las c ú d u l a s ? " 
No queremos desvanecer ilusiones, 
poro abrigamos el temor de que los 
resultados del proyecto no alcancen 
a lo que requieren las necesidades 
agr í co la s , dada la traba que le pone 
la c o n c e s i ó n de que disfruta el B a n -
co Territorial . Por otra parte, si la^ 
c é d u l a s no tienen ni pueden tener 
fuerza liberatoria, ¿ c ó m o han de 
convertirlas sin quebranto, en mo-
neda, los agricultores que las per-
c iban? ¿ L a s admit irán a la par otros 
establecimientos de c r é d i t o ? He ahí 
r.lgo de cuma importancia, porque 
í i se ponen a descuento o no hay 
facilidad para negociarlas, lejos de 
irportar beneficio crear ían a quie-
nes las aceptasen en cal idad de re-
f a c c i ó n , perjuicios 
trascendencia. 
Es tá muy lejos de nuestro á n i m o 
impugnar el plan concebido por el 
doctor V á z q u e z Bello, L o que de-
seamos es que se perfeccione, y pa-
ra eso s e ñ a l a m o s algunas de las fa-
llas que a nuestro juicio tiene. E l 
proyecto es loable por el propós i to 
que lo inspira; pero, prescindiendo 
de que los términos en que es tá he-
cha la c o n c e s i ó n al Banco Terri to-
rial permitan sancionarlo sin en-
Imiendas, ¿ c a b e que se desarrolle 
una ins t i tuc ión de créd i to agr íco la 
en un pa í s que no tiene diversidad 
de cultivos? L a s pérd idas que se 
originaran por mala cosecha o ma-
los precios de un producto, ¿ c ó m o 
se c o m p e n s a r í a n mientras no se mul-
tipliquen y en cierto modo se equi-
libren los ciiltivos? Aunque se con 
tara con el respaldo de un banco 
oficial de e m i s i ó n , que no es una 
prensa para imprimir papel moneda, 
i no o frecer ía graves riesgos aven-
turarse fin m á s n i m á s en una em-
presa de tal magnitud y de tan in-
cierta seguridad? L a s preguntas que 
formulamos invitan a meditar. L a s 
hacemos, bueno es insistir en ello pa-
ra evitar torcidas interpretaciones, 
con el deseo de que alcance mayor 
p e r f e c c i ó n la obra legislativa y sir-
va positivamente a la muy meritoria 
ciase social que constituyen los agri-
cudtores. 
PROTECCION AL TABACO. 
debe pensar nadie en poner dificul-
tades de ninguna í n d o l e a que se ex-
porte un art ículo cuya p r o d u c c i ó n 
ha adquirido enorme desarrollo. C u -
ba es un pa í s esencialmente a g r í c o -
la. S u importancia industrial, hecha 
e x c e p c i ó n del a z ú c a r , es muy pe-
q u e ñ a . Y lejos de gravar la exporta-
c ión de uno de sus principales pro-
ductos, como es la rama de tabaco, 
a la que hace ya s e r u competencia 
la de Puerto R i c o , lo indicado es 
darle facilidades para sost.oner cor-
ventaja dicha competencia. 
E n la R e p ú b l i c a habrá hoy d ía 
unos ocho c diez mil tabaqueros. 
E n cambio, casi puede decirse que 
del cultivo del tabaco vive toda la 
provincia de Pinar del R í o , gran 
parte de la de Santa C l a r a y varias 
poblaciones de la Hab an a . 
Como dato concreto podemos ase-
gurar que no menos de ochenta y 
cinco o noventa mil personas de-
penden de ese cultivo en Vuel ta 
Arr iba solamente. Y que la produc-
c i ó n de aquella zona se exporta ca-
si en su totalidad, ¿ Q u é h a r í a m o s 
con nuestra enorme p r o d u c c i ó n de 
rama el d ía que una medida oficial 
le quitara su mercado exterior? 
c Q u é s i tuac ión de miseria no trae-
ría eso consigo para una muy con-
siderable parte de nuestro pueblo? 
Otro dato que da clara idea de la 
importancia de nuestra p r o d u c c i ó n de 
tabaco en rama, comparada con la 
manufactura o e l a b o r a c i ó n , es el si-
guiente: E n el a ñ o natural de 1^2-1 
la e x p o r t a c i ó n de rama representó 
la suma de $29,819,778 contra 
$9,762,148 a que a s c e n d i ó la del 
torcido. 
S e ve, pues, que los fondos para 
la e j e c u c i ó n del proyecto del doctor 
Cort ina , deben salir de cualquier 
fuente antes que de un gravamen a 
la e x p o r t a c i ó n de rama. H a y , por 
el contrario, que favorecer a é s ta , 
contribuyendo a reducir su elevado 
costo de p r o d u c c i ó n , que es uno de 
los factores que m á s estimulan la 
competencia de la de otras proce-
dencias. 
E n cuanto a la p r o t e c c i ó n al tor-
cido, debe estar basada en estos 
tres puntos: propaganda, defensa 
con los aranceles y e v i t a c i ó n de las 
falsificaciones. A este ú l t i m o res-
pecto pudiera llevarse a la p r á c t i c a 
admirable sistema ideado hace 
E n buena hora se h a y a produ-
cido el problema azucarero, dijo en 
la primera reunión de la Comis ión 
de Inteligencia el Presidente del 
Senado. Y a fe que tiene r a t ó n . Por-
que las graves dificultades del a z ú -
car han determinado una r e a c c i ó n en 
e l sentido de dar a nuestros pro-
ductos la p r o t e c c i ó n oficial que ha-
ce tiempo reclaman Hasta el taba-
co, ta ninjustamente relegado al 
olvido siempre, ha tenido su pala-
dín generoso en el doctor J o s é Ma-
nuel Cortina, por cuyos dos pro-
yectos sobre c r e a c i ó n de comisio-
nes permanentes de propaganda y 
defensa del a z ú c a r y del tabaco, 
bien merece una sincera fe l i c i tac ión . 
Pero hemos de aprovechar la 
oportunidad p a r a , d e s p u é s de reco-
nocer y aplaudir lo bien intencio-
nado de uno y otro proyecto, for-
mular algunas objeciones al relacio-
nado con el tabaco, confiados en 
que la c lara mentalidad y e l e v a c i ó n 
de miras de su autor habrán de ha-
llar en estas l íneas no vano e infe-
cundo prurito de censura o cr í t ica , 
sino noble p r o p ó s i t o de coopera-
c i ó n . 
Bien está cuanto tienda a buscar 
mercado o demanda a nuestro taba-
co elaborado y a defenderlo entu-
siastamente, como hace el doctor 
Cortina, Bien e s t á cuanto a ese fin 
determina el proyecto de referencia, 
pero debemos exceptuar y exceptua-
mos el art ículo 10, por el que se 
dispone que los fondos necesarios 
para la e j e c u c i ó n de una ley enca-
minada muy principalmente a la de-
fensa del torcido, hayan de proce-
der de un impuesto de veinte y cin-
co centavos por cada cien pesos de 
rama que se exporte. 
E l tabaco tiene dos aspectos muy 
distintos: el a g r í c o l a , es decir, la 
p r o d u c c i ó n de la r a m a ; y eí indus-
trial, o sea, la e l a b o r a c i ó n . U n o y 
otro son igualmente dignos de todo 
auxilio, y claro es tá que en mane-
r a alguna debe protegerse a uno 
con evidente perjuicio del otro. 
S o n lemotos y a los tiempos en 
que se discut ía la conveniencia de 
prohibir Ha e x p o r t a c i ó n de rama. 
Menos remotos aquellos otros en que 
y a no se hablaba de prohibir, sino 
de restringir. E n la actualidad uo 
un 
algur,os a ñ o s por el doctor J o s é V i -
dal C a r o , ex-Ministro de C u b a en 
Chi le . L o conocemos y nos parece 
que nada p o d r í a dar mejores re-
sultados, tanto por r a z ó n de efica-
cia como de costo. Realmente lo 
que sorprende en este caso es que 
t o d a v í a no haya sido implantado por 
el gobierno ni por los propios inte-
resados. 
Recomendamos a la c o n s i d e r a c i ó n 
del doctor Cortina ese invento del 
doctor V i d a l Caro , y, para termi 
nar. queremos llamar t a m b i é n la 
a t enc ión al doctor V á z q u e z Bello 
hacia un extremo de su reciente pro-
pos i c ión de ley acerca de la revis ión 
de los aranceles. Nos referimos a 
las siguientes palabras: "Dada la 
existencia de tarifas aduaneras en 
diversos p a í s e s del mundo que cons-
tituyen un ataque violento contra el 
a z ú c a r . . . " 
E n el mismo acaso, exactamente, 
es tá t a m b i é n el tabaco. Cierto que 
el articulado de esta otra proposi-
cin de ley no lo excluye de los 
beneficios que con la misma se per-
siguen, pero ellas constituyen un 
muy sensible olvido y nos anticipa-
mos a advertirlo para que en la co-
m i s i ó n t écn i ca arancelar ia de ca-
rácter honorario que se trata de 
crear, se d é en su oportunidad, la 
debida representac ión a los elemen-
tos de la industria del tabaco. 
LA LEY DE NO RE0RCANIZACÍ0N. 
favor de quienes la han aprobado 
en el Congreso. E n tal virtud, y co-
mo c u e s t i ó n de principios, no pode-
mos dejar de consignar nuestra opi-
n i ó n contraria a esa discutida re-
jorma electoral, encaminada exclu-
sivamente a mantener un statu, 
beneficioso para quienes la han sa-
cado adelante en el Congreso, así 
como para otros intereses po l í t i cos 
que desde fuera le han prestado su 
apoyo. 
L a reforma no responde, s e g ú n se 
ha puesto de manifiesto tanto en la 
C á m a r a como en el Senado, a nin-
gún in terés de partido, sino a aspi-
raciones personales. L o mismo en la 
C á m a r a que en el Senado, congre-
sistas pres t ig ios í s imos de los parti-
dos Liberal y Conservador se han 
pronunciado elocuentemente en con-
tra de el la, c o n d e n á n d o l a en nom-
bre de la moral po l í t i ca y del res-
peto a la Const i tuc ión , 
Senadores liberales tan significa-
dos como los s e ñ o r e s V a r o n a S u á -
rez y Barreras, Vicepresidente el úl-
timo del Senado, se han expresado 
en términos muy severos contra la 
citada reforma. E l Comandante B a -
rreras, en la d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a que 
dimos a conocer el m i é r c o l e s , con-
sideraba la m o d i f i c a c i ó n a la ley 
elctoral "en c o n t r a d i c c i ó n con el ré-
gimen moralizador que, con general 
aplauso, mantiene gallardemente des-
de el m á s alto sitial de la N a c i ó n 
el (-enera! Machado". 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , aje-
ne a las aspiraciones y a las ambi-
ciones pol í t icas de orden personal, 
que son la fuerza propulsora ocul-
ta de medidas legislativas como és -
ta que comentamos, no se mueve al 
omitir su juicio, a impulsos de la 
s impat ía ni de la ant ipa t ía hacia 
nadie, ni su op in ión lleva impl í c i -
ta una a p r e c i a c i ó n desfavorable res-
pecto de los organismos directores 
de los Partidos en la actualidad; 
nuestro criterio se inspira en princi-
pios generales de rectitud y buena 
fe, cuyo quebrantamiento, en cual-
quier forma que se realice, lo esti-
mamos perjudicial para el progreso 
y la mejora de las costumbres pú 
blicas. No sentamos plaza a favor 
ni en contra de nadie, sino de la 
moral po l l í t i ca , porque no participa-
mos de! c o m ú n excepticismo de 
creer que en po l í t i ca no puede ha-
ber j a m á s un recto criterio moral. 
LA REFORMA DEL CODIGO ELEC-
D E S D E R O M A 
M BEFÓBMA SINTOMATICA E N L A D I R E C C I O N D E L A " J I U / E X 
TUIl CATOLICA ITALIANA".—¿CONTRA E L FASCISMO?. — L A 
• ( T K S T I O N KOMANA" S E R A R E S U E L T A MUY EN l i R K V K . I 
E X P O s K ION MISIONERA HA SIDO REORGANIZADA E N UN MU-
SEO PEIOLAN K N T E . — E L E X - R E V D E B U L G A R I A E N P E R E G R I -
NACION A L VATICANO 
TORAL 
Con la a p r o b a c i ó n , antier, por el 
Senado y por la C á m a r a , del dic-
t á m e n de su Comis ión Mixta sobre 
Reformas en el C ó d i g o Electoral , 
quedan por ahora resueltos numero-
sos problemas referentes al sufragio 
y a su o r g a n i z a c i ó n que, desde ha-
ce mucho tiempo, v e n í a n siendo ob-
jeto de la a tenc ión púb l i ca y de la 
d i scus ión m á s dividida entre los pro-
fesionales de la po l í t i ca . 
Decimos que esos problemas que-
dan resueltos "por ahora", porque 
evidentemente, es el tiempo y l a fu-
tura experiencia los^ que d e c i d i r á n 
si estas reformas han de quedar o 
no como definitivas. E l ejemplo del 
mismo C ó d i g o Electoral hoy refor-
mado, 'que a n t a ñ o se c o n s i d e r ó pa-
nacea para todos nuestros padeci-
mientos po l í t i cos hasta que la prác -
tia puso de manifiesto sus defectos, 
nos induce a suspender todo pronun-
ciamiento apriorís t ico acerca de las 
icformas aludidas. L a p o l í t i c a no es 
una teoría , no es una ciencia exac-
ta, es un arte y una práct i ca . Por 
lo mismo, e s tá necesariamente su-
jeta a lo circunstancial y a lo empí -
rico: lo que hoy puede satisfacer 
deseos, cubrir necesidades indiscuti-
bles y excitar fác i les o interesados, 
entusiasmos, acaso sea m a ñ a n a mo-
tivo de nuevas censuras y de con-
L a l lamada ley de "no rrorgani- siguientes reformas. No admitir es-
aprobada el m i é r c o l e s por ta elasticidad relativa de los siste-
Roma 8 de noviembre de 1925. 
Justamente hoy ha sida publica-
da en la prensa una carta del San-
to Padre, que nos llena de dolor y 
admiración, dirigida a la asociación 
de los jóvenes católicos de Italia. 
E l Santo Padre se ve en la necesi-
dad de deponer en la forma más 
cortés al presidente general de 
nuestra mayor organización cató-
lica- y a su asistente eclesiástico, 
para reservarse a sí mismo el nom-
bramiento directo de sus sucesores. 
Además escogerá todos los conse-
jeros regionales de la misma aso-
ciación y los sustituirá con un so-
lo consejero que será nombrado di-
rectamente por Roma. 
Estamos pasando por una crisis 
nerviosa y de grajides ascendientes: 
parece que con la tendencia que 
prevalece hoy en Italia de concen-
trar toda la vida de la nación en 
los oficios de la capital hasta la 
misma Roma se ha contagiado, y 
eso que siempre había sido conser-
vadora de sus costumbres. Por lo 
tanto de hoy en adelante aquellas 
asociaciones que bajo la dirección 
del Obispo gozaban de una cierta 
autonomía del centro de Roma y 
necesaria «cautela, sus delegados, 
recibirán de orden de Roma a sus 
Jefes. 
E n otras palabras, los cargos de 
mayor importancia y de más gra-
ve responsabilidad de la gran aso-
ciación católica italiana cesan de 
ser elegidos y sus delegados serán 
nombrados directamente por el 
Papa. 
L a Juventud Católica Italiana 
reconoce que todo aquello que ha-
ce el Papa está bien hecho y obe-
decen. Les puede asegurar que es-
ta reforma no traerá ninguna cri-
sis en la organización de loa jóve-
nes católicos, aunque esta reforma 
publicada hoy, no tenga todas las 
simpatías en la mayoría de esos 
mismos jóvenes. Se baja la cabeza 
en señal de disciplina y se besa la 
mano que ordena, 
Pero en el ambiente romano que 
nó está ligado a la organización 
católica, la reforma anunciada por 
la Santa Sede ha sido muy discu-
tida. Muchos se preguntan s; la 
reforma habrá sido necesaria por 
una crisis interna de la asociación 
reformada; y todos contestan que 
la Juventud Católica, lejos de es-
tar en crisis, está muy al contra-
rio floreciendo gracias al trabajo 
del presidente general Comendador 
Camilo Corsanego y de su asisten-
te eclesiástico Monseñor Pini. lo 
cual demuestra que reinaba gran 
armonía y respeto entre la presiden-
cia general y las órdenes subalter-
nas. 
L a reforma ha sido causada por 
motivos completamente ajenos a la 
asociación. No es un misterio para 
nadie que la presidencia general 
depuesta se mantiene muy por en-
cima de la discusión del pro y con-
tra del fascismo y permanece fiel 
a los postulados del Partido Popu-j 
lar Italiano, que es la oposición 
aventinana del gobierno, q u ñ - ^ s 
respondían del resto de los jó ve 
nes de su organización los cuales 
eran en su mayoría íntimamente 
populares en su calidad de demó-
cráticos cristianos. 
Esta casualidad de la organiza-
ción católica no está bien vista por 
el gobierno fascista el cual la con-
sidera casi como una enemiga y 
también como enemiga de la orga-
nización fascista de jóvenes. De es-
to proviene el origen de las vio-
lencias cometidas contra los círcu-
los católicos. 
Otras veces entre los mismos ca-
tólicos nacía la discordia, pues unos 
estaban resueltos a mantener su 
posición intransigente frente al fas-
cismo, y querían otros que el fas-
cismo fuera visto con buenos ojos 
para evitar la violencia contra 
nuestros círculos, reconociendo el 
bien que realmente hace el fascis-
mo a la religión del estado. 
E n esta decisión, Monseñor Piz-
zardi. sustituto de la secretaría de 
estado de la Santa Sede y asisten-
te general de toda la acción católi-
ca, representaba la parte filofascis-
ta, mientras los dirigentes depues-
tos de la asociación juvenil, comen-
dador Corsanego y monseñor Pini, 
representaban la parte filopopular 
o por lo menos agnóstica frente al 
partido dominante. 
Ya solo falta saber quién será 
nombrado presidente en lugar del 
señor Corsanego. E n Roma se dice 
que es probable que sea nombrado 
el diputado ex popular, y aho-
ra fascista, Martire, Pero la no-
ticia no es considerada como ver-
dadera, pues el nombramiento de 
Martire significaría fascistizar de 
una vez la Juventud Católica Ita-
liana. 
E m i g r a d o s y S o l d a d o 
Por ANTONIO E S C O R A R 
el único alcalde E n los Estados Unidos el único aicame que se ha ealidn 
ordinario v tenido verdadera originalidad ha sido el quo hace «i 
semanas se vistió de mujer para dar una broma; s,, propu %i« 
lo prendió en la calle por haber infringido una ley que p r o h i b í 
disfraces. • . u u- ^ , ' ^ 
E n España ha habido y sigue habiendo alcaldes de varias w 
uno, del orden sublime, el de Móstoles, que en 1808 declaró la ^ 
a Francia, cuando la invasión napoleónica; el de Zalamea, n^J**^ 
Este avecinamiento del Vaticano 
al partido del gobierno es suma-
mente significativo; puede ser in-
terpretado como un apoyo y una 
ayuda prestada por el Vaticano a 
aquellos católicos del "Centro Na-
nece a la alta literatura, donde 
qu-c si no ©ra guasón por dentro 
lo puso una obra de Calder . " ^ 
o er  u «..u, lo resultó por fuera, cuando11^ 
primeros días de la Revolución de 1868, en un pueblo de Andsi ^ 
"derogó el Concilio de Trente" por ser opuesto a la celebrad' 15 
matrimonios civiles. 0,1 
Ahora un alcalde de Asturias, el de Parres, merece mencIA* 
que parece ser hombre de iniciativa y de sentido práctico. Es i50 
tor de una exposición firmada y enviada por todos los alcaldes *' 
ríanos al Directorio Militar y publicada en el DIARIO DE L \ . 
NA la semana pasada, acerca de la situación de los españolea ! 
(lentes en el extranjero que han eludido el servicio en el ejército ^ 
les si regresan a España, "son aprehendidos con harto perjuicio" 
sus negocios"—como se dice en esa exposición —y obligadop - " ' 
ñar las armas. 
Esta es hoy la ley. Por la anterior, derogada el año v¿, „ D 
mitía "la redención por metálico", esos españoles nodían «^il.^6 ' 
servicio, pagando 1.500 pesetas. Lo que en la exposición se pi^ 
es a oles po ía  eximir,!? 
c„ , fic 
cional" que se declararon abierta- que se restablezca la redención para los mozos emigrados de todiT^ I 
reemplazos de 1912 a 1924, pero no se fija la cuantía, qu^ ^8 0 
ai arbitrio del gobierno; y se consigna que en Italia por una recift 
disposición "se brindan facilidades a los súbditos de Ultramar ^ 
que retornen y esparzan el oro conquistado en tierras americanas'' 
'Se añade que no sería exagerado estimar en 300 mil ©i ^ ' 
i o z o s emigrados de los reemplazos de 1912 a 1924, ni difícil , 
«lí-
mente amigos del gobierno y tie 
ñen sus representantes en el go-
bierno, que tiene necesidad de de-
mostrar que su actuación es eficaz 
no considerando que hace lo sufi-
ciente con demostrar amistad y de-
fender al Honorable Mussolini. 
Todo esto hace que se corra la 
voz, aún en los cíenlos más reser-
vados de que las relaciones entre 
la iglesia y él Estado son por aho-
ra tan cordiales que es muy posible 
que la noticia sea dada oficialmen-
te dentro de poco. Se dice sin em-
bargo que pronto vendrá la solución 
definitiva de la" "Cuestión Roma-
na',' 
Por mi propia información les 
puedo decir que es muy posible que 
sea verdad. 
Una noticia sumamente intere-
sante es 1» reorganización de la 
magnífica exposición misionera, de-
clarada públicamente exposición de 
universal interés, en un museo per-
manente, demostrativo, apologéti-
co y de estudio. 
Esta decisión de la Santa Sede 
que ha encontrado un aplauso vi-
vísimo entre todos los visitantes 
de la exposición fué madurada muy 
despacito. Primeramente no se en-
contraba un local suficientemente 
grande para contener la parte prin-
cipal de !a exhibición, pues en el 
Vaticano, desde la ocupación de 
Roma en el año 1870 por el go-
bierno italiano, no tiene en Roma 
ni un solo palacio propio de que 
disponer. Pero gracias a sus esfuer-
zos pudieron conseguir la grandio-
sa villa cerca de Gianicolo, donde 
existen grandes locales propios pa-
ra la exposición. 
de m o s c i iaatra u b i » , 





el Congreso al recaer en r l Senado 
una v o t a c i ó n favorable a la misma, 
no ha podido pasar por nuestros 
cuerpos colegisladores sin merecer la 
acre censura de congresistas de gran 
autoridad intdlectual y moral . £ s 
una ley que, con el pretexto de no 
perturbar al p a í s con agitaciones 
po l í t i cas , deja en suspenso la re-
o r g a n i z a c i ó n de los partidos, y au -
menta el n ú m e r o de Representantes, 
permitiendo que c o n t i n ú e n a l frente 
de las organizaciones de cada agru-
p a c i ó n , de io m á s alto a lo m á s ba-
jo , los mismos que en la actualidad 
ocupan esos puestos. Aprec iada en 
ese sentido, puede considerarse, 
prescindiendo de toda tendencia par-
tidista, como una ley de privilegio a 
mas o r g á n i c o s de la po l í t i ca , es in-
tentar someter a formas r íg idas y 
perennes lo que es por naturaleza 
mudable y condicionado. 
De las reformas que acaban 
de establecerse, qu izás la m á s 
trascendental de todas es la que l i-
mita taxativamente la f o r m a c i ó n de 
nuevos partidos pdl í t icos , y , en espe-
cial , de los llamados "grupos inde-
pendientes". Con ella se ha querido 
evitar, en las palabras del Senador 
Duque de Heredia, "esas agrupacio-
nes temporales que aspiran al inte-
rés y lucro del instante y que mue-
ren cuando, con olvido de todos los 
deberes, perecen las pasiones do to-
da clase que 'las produjeran": m á s 
netamente, se eliminan las bande-
Ha sido huésped del Vaticano 
el ex-Rey de Bulgaria Fernando de 
Coburgo. 
Fué recibido con honores espe-
ciales, pero no con la solemnidad 
que se usa con los Reyes. Estuvo 
hablando con el Santo Padre por 
largo rato. 
Esta visita tiene un valor partí 
cular, porque significa que el ex-
Rey se ha reconciliado con la Re-
ligión Católica a la cual había ofen-
dido gravemente cuando por mo-
tivos de estado hizo bautizar a su 
hijo Boris, actual sucesor al Tro-
no Búlgaro, en la religión Cismá-
tica. 
¡Cuánto debió haber meditado el 
Rey sobre la miseria de los sueños 
terrenos y el castigo que Dios re-
serva a los apóstatas! . . . 
E l Rey fué en peregrinación, 
acrecentando de esta manera el nú-
mero de los reinantes que en este 
Año Santo han demostrado su fé, 
atravesando el suelo bendito de 
nuestras santas besílicas para ob-
tener de Dios el perdón de sus pe-
cados. 
L u i s B E R R A . 
rías po l í t i cas , en ocasiones muy re-
ducidas, que vician y desorientan 
el sufragio con el s ó l o fin de am-
parar candidatos fracasados en su 
asp irac ión dentro de los grandes par-
tidos. 
E s obvio, sin embargo., que el es-
tilete legislativo con el cual se ha 
extirpado hasta la posibilidad de es-
tos tumores en el cuerpo electoral, 
es un instrumento cortante de dos 
filos. A l par que contribuye a l sa-
neamiento y robustecimiento de ios 
grandes partidos po l í t i co s , estable-
ce, en cierto modo, un trust a fa-
vor de ellos que elimina la competen-
cia de los grupos independientes, de 
las p e q u e ñ a s m i n o r í a s bien inspira-
das. E l derecho de discrepancia que-
d a , pues, en gran medida limitado. 
A l ciudadano no le es posible, o por 
lo menos no le es tan fácil como an-
tes, levantar bandera aparte en cru-
zada por un ideal (pues no siempre 
han de ser ¡ntereses mezquinos) 
distinto del que inspira a las gran-
des agrupaciones consabidas. T i e n e 
que ajustar a és tos su criterio, o, 
de lo contrario, renunciar a toda 
a c t u a c i ó n po l í t i ca sincera. Has ta 
qué punto la supres ión de aquel mal 
compensa la in troducc ión de és te es 
lo que ha de determinar la futura 
experiencia, y só lo entonces se po-
drá estimar juiciosamente el valor y 
la eficacia de las recientes modifi-
caciones al C ó d i g o Electoral . 
D e N u e s t r o C o r r e o 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
Habana, 8 de Diciembre de 1925 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Entre log proyectos de leyes 
presentados al Senado de la Re. 
pública por su Presidente, doctor 
Clemente Vázquez Bello, publica 
dos por el DIARIO D E L A MA-
RINA, hay uno, el que se refiere 
a. las tarifas ferrocarrileras, que 
merece especialmente un detenido 
estudio, porque puede traer una 
gran perturbación en la marcha 
económica del pa í s . 
Se trata de restablecer las ta. 
rifas de base del acuerdo de la 
Comisión de Ferrocarriles de 4 de 
Mayo de 1915, puestas en vigor 
en lo de Julio de dicho año, y se 
hacen además reducciones especia, 
les en el transporte de ciertos ar 
tículos y con referencia a la caña 
y al azúcar, como si el costo de 
mantenimiento y tracción de los 
ferrocarriles fuera el mismo qut> 
era en 1915. 
De entonces acá el aumento de 
sueldos y jornales y la elevación 
de precios de los materiales ha 
subido mág de un ciento por cien, 
to, por lo cual ha sido necesario ir 
autorizando aumento en las tari, 
fas a medida del aumento del eos. 
to de operación de los ferrocarrl. 
les, y no habiendo variado éste, 
sino por el contrario, tendiendo a 
subir más aún por las exigencias 
dé aumentos en los sueldos y sa-
larios de los empleados y obreros, 
¿cómo podrán los ferrocarriles 
prestar el servicio con una reduc-
ción en las tarifas que, según el 
propio Dr. Vázquez Bello Indica 
en el preámbulo de sug proyectos 
equivaldrá al treinta por ciento 
monos de las actuales, aunque yo 
creo que será mucho mayor? 
L a Ley propuesta por el señor 
Presidente del Senado, si fuera 
ap-obada, haría imposible el fun. 
cloramiento de los ferrocarriles 
ren la conslguiento paralización 
del servicio público que vienen 
prestando y sin el cual se arruina, 
ría la agricultura que se cuiere 
proteger, y especialmente nuestra 
producción de azúcar. 
5Blf estas materias económicas 
sólo el hecho de presentarse pro-
yectos de ley como este de que se 
trata, aunque después no sean 
aprobados, atemorizan al capital, 
cuya Inversión tanto necesita el 
país, sobre todo si esos proyectos 
los presenta un legislador de la 
; a la Hacienda por lo que recaudarla; a las empres 
navieras y a varios puertos de España por lo que le produciría ia , 
irada y salida de pasajeros, que ahora dejan de ir a áu tierra, para .̂ 
"ser aprehendidos" como delincuentes, cuando debieran ser récibld1 
con música y fuegos artificiales, porque contribuyen a enriquecJ,0.5 
España y a dotar a muchas localidades de progresos que sin el dh/ 
ro de ellos no se habrían realizado o habrían tardado en venir 
E n la exposición se habla de "las innumerables escuelas eswr 
cidas por toda la Península, verdaderos móldelos de arquitectura e hl 
giene" y de los ayuntamientos que "se ven favorecidos económicamen-
te con el apoyo desinteresado de los emigrados cuando se trata de 
construir carreteras, traídas de aguas, alcantarillados y toda clage de 
mejoras urbanas e ínter-urbanas". 
Y también podemos incluir el saneamiento de la peseta, qu« « 
Havertle, cuando era ministro de Hacienda, declaro "enferma", 51 
DIARIO del 7 ha salido un cablegrama de Madrid que dice: " i ^ 
ta Financiera en un articulo publicado hoy atribuye la depreciadói; 
de la peseta a la disminución de envíos de dinero que suelen hacer los 
emigrados españoles a la Madre Patria", 
Pienso que los acaldes astuirianos se quedan cortos cuando limitan 
al periodo 1912-1924 la redención; debiera hacerse extensiva al aflo U 
y a todos los que sigan; esto es, debiera ponerse en la ley de rechta 
miento un artículo que eximiese del servicio militar a ciertos emigra-
dos que pagarían, ya en España, ya en Legaciones o Consulados 
pañoles, el precio de esa exención. 
Y digo "ciertos", porque esta disposición no comprenderla mas 
que a los españoles que emigran a nuestras repúblicas, únicos qwwn 
útiles a España; 'los que van a otros países, no solo carecen de ut\\\-
dad, sino que son pérdidas y hasta pueden ser peligrosos. Los hay 
que se afrancesan—sobre todo, si son catalanes—o crean familias fran-
cesas, de las que salen hombres que peleen algún día contra Espafia. 
Además no fomentan tanto como los que vienen a la» Amérkas 
el consumo de productos españoles. ¿Cómo la gente que emigra a 
Francia y a la Argelia va a beber vinos de L a Rioja, si tiene baratos 
los de Burdeos y el Resellen? Si la inmigración cesase en nuestras re-
públicas, se acabaría en plazo más o menos largo la" Importación de 
artículos españoles, que sobre dar ganancias a sus productores, con-
tribuyen a la recaudación de las aduanas hispano américánaa. 
Lo que aquí se propone parecerá contrario a la ley ig'ualltaTla de 
servicio militar vigente, que ha suprimido lo que se llamaba "privi-
legio de los ricos"; pero en esto se debe tornar lección.del pueglo in-
glés—el que mas sabe de polít ica—y que es el gran, inconsecuentfl 7 
no imitar al pueblo francés, aficionado a la geometría legislativa, 
ia uniformidad y a la lógica. Los Ingleses llevan siglos cometiendo Ib 
congruencias e incurriendo en anomalías, oon las cuales les ha ido 
muy ricamente y en la práctica han servido a la justicia; que no con-
siste en tratado todo por igual, sino en tratar desigualmente las cosa? 
desiguales, como lo son la emigración que se dirige a América v la 
que va a otras partes. 
Y luego, una ley de servicio militar, con ser cosa muy ImHrttan-
te, lo es menos para el verdadero hombre de Estado que los altos de-
signios polít icos. E n este caso se debe subordinar esa ley—que pue-
de ser modificada sin peligro'—al interés económico, bien entendido, 
de España y a la cooperación y la intimidad entre esta y las naciones 
aue antes fueron sus colonias. L a madre y las hijas forman urna de 
]as mas distinguidas familias humanas, a la que aguardan brillailtea 
destinos, si sus gobernantes tienen imaginación y buen sentido; Ja 
primera sirve para "hacer cosas", como dicen los americanos y él se-
gundo, para no hacer tonterías. 
C!on imaginación verían los actuales gobernantes dé Madrid (fto 
los emigrados a América no solo no son unos vulgares burladores $ 
la ley, sino que como se dice en la exposición de los alcaldes asturia-
nos "sienten mas el concepto de patria allí donde mas lejos se encuen-






































C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r M A N U E L G A R O A H E R N A N D E Z 
P A N A M E R I C A N I S M O , L A T I N O A M E R I O A N I S M O E I B E R O A M W U O A 
N1SMO. 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
Este fué el tema elegido por el 
profesor español Jiménez de Asúa, 
quien actualmente desarrolla en 
este país un ciclo de conferencias, 
para disertar en la tribuna del 
Club Español. 
Lo primero que se le ocurre al 
cronista es pensar en la largueza 
de las tres palabrejas acomodati-
cias y manoseadas diariamente, 
Jiménez de Asúa es un crimina-
lista moderno, profesor de la Uni-
versidad de Madrid, que sabe ana-
lizar al punto las cosas más abs-
trusa^. Apartándose de su labor 
científica, se entregó de lleno a ex-
plicar su conferencia, la, que fué 
escuchada por un selecto grupo de 
españoles. 
Cuando le tooó hablar de pana-
mericanismo, censuró esta política 
de la que recelan siempre las pe-
queñas nacionalidades sudamerica-
nas. Yo creo, sin embargo, que la 
política actual de los Estados Uni-
dos ha evolucionado enormemente 
y que sus políticos no t iene» el 
importancia del Presidente del Se. 
nado, sin el debido estudio previo 
y consulta con los intereses que 
se van a perjudicar tan grave, 
mente. 
Considero muy plausible todo 
lo que se haga para ayudar a la 
agricultura, y especialmente a 
los colonos, en su mayoría cuba, 
nos, que han puesto todas sus 
energías para la producción del 
azúcar, base de la riqueza del 
país, pero hay que obrar con mu-
cha cautela y teniendo en cuenta 
todos los factores que entran en 
esos complejos problemas, para rio 
Ueenr a un resultado contraprodu-
cente. 
Yo espero que tanto sobre este 
proyecto de ley, como sobre los 
otros presentados por el doctor 
VAzquez Bello, el DIARIO D E L A 
MARINA hará un detenido estu-
dio con objeto de ilustrar la opl. 
nión pública, y que el Congreso 
medite mucho y oiga las opiniones 
de las personas que entienden de 
estag cosas, que no fnltan en Cu-
ba, antes de aprobar leyes que tan 
hondamente afectan al comercio y 
empresas establecidas en la Repú. 
blica, muchas de ellas con gran 
parte de sus acciones en manos de 
cubanos y que tan necesarias son 
a la vida económica nacional. 
Soy de usted atentamente. 
Ramón MASON 
mismo concepto que tenían respe-
to al porvenir y vitalidad de eaio» 
países. Creo que hoy no ha de cons-
tituir ningún peligro el norte, t'na 
prueba de la democracia actual que 
dirige la política norteamérican» 
es la que condensó el gobierno & 
Estados Unidos en la revisión d*1 
tratado do la Isla de Pinos y otrê  
más. 
Es ta es mi manera de ver. D'' 
siento del profesor Jiménez ^ 
Asúa. B l peligro inminente «' 
otro. Precisamente más convendría 
a los pueblos de América el pan^ 
merlcanismo que el latlnoameríca* 
nismo, creado para dar entrada 
países ajenos al sentir continenta 
E l peligro lo esboza el panruflis-
mo, que se filtra .hoy aunque se 
opongan resistencias. Rusia de • 
sacudir las bases de su vida eco-
nómica y política. E n ello t,n'0pe' 
zones de carácter fundamental-^, 
ro ese artículo del sovietlsmo de 
ser para uso exclusivo de la . 
sia, •-•^•S 
América sólo pide trabajo. Sin 
embargo el ranamericanishio sie 
pre trae en línea directa el rece-
lo contra la potencia econónU - ^ 
cuando no política, de los Esla**r, 
Unidos; latinoamericanismo ^ ^ 
ta a países que nada tíenea.,faa. 
ver con la cultura ^ la clvl1 *g, 
clón de América y que sólo a 
nan por un prurito de interc 
blos intelectuales y de otras 
dencias de figuración social ^ 
queda al hispanoamericanismo. ^ 
Jiménez de Ansúa. Respecto^, 
'si las crónicas marcaban _ 
eran 
jo 
que ' ai mo croiiiL-aa xn»» ^ 
deza tales, rudezas no eran ^ 
cosa que la característica del daa 






Espafia ha descuidado su 
bre en América. Ahora desp js 
España do esa modorra ©n I 
sumió el pleito de América- ^ 
Y a lo dijo luego el conferenc 
te: " L a inacción oficial q"6 ^ * 
notado se perpetuaba en Espa ^, 
pesar de loa esfuerzos a»e r otld0 
ban los intelectuales en el 6 jps 
de estrechar eficaz y v ivamen^, 
lazos efectivos y económicos pr 
ambos países". Eso es ver,.ag(,r » 
ro España quiero ahora 11 * sén: 
América y envía hombres rer 
tativos de su cultura gener 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
a n o x c i n 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
E S T A N O C H E P O R E L M A G N A V O Z D A R E M O S L A P E L E A B E R L E N B A C H - D E L A N E Y D E S D E L A S 9 Y 3 0 
t f í j c t ñ a n a J Í h r i r á s u s ¡ P u e r t a s í f O r i e n t a l S P a r A " S n a u g u r á n d o s e t a V e m p o r a d u J é í p í c a 
L 0 S C A M P E O N A T 0 S 
E N L A S G R A N D E S 
L I G A S C O M I E N Z A N 
E L D I A 1 4 D E A B R I L 
Y t e r m i n a r á n e l 2 6 d e sept iem-
bre; a s í se a c o r d ó e n l a r e u n i ó n 
conjunta c e l e b r a d a a n o c h e en el 
hotel R o o s e v e l t , p o r los m a g n a -
tes de a m b a s L i g a s G r a n d e s 
C A S T O R . E L C A T C H E R Q U E 
lUGO D E L " H A B A N A " , J U G A -
w R A C O N L O S R E D S O X D E 
B O S T O N 
P A U L B E R L E N B A C H D E F E N D E R A E S T A N O C H E S U T I T U L O D E C A M P E O N | 
M U N D I A L D E L I G H T H E A V Y W E I G H T C O N T R A E L C A N A D I E N S E D E L A N E Y 
(Correspon 
Por F R A N K G E T T T . 
sal ae !a United Press) 
S E C A L C U L A Q U E U N A M U L - I 
T I T U D D E V E I N T E M I L P E R -
S O N A S E S T A N D I S P U E S T A S A i 
P R E S E N C I A R E L B O U T D E R E - I 
V A N C H A E N T R E E S T O S D O S í 
P U G I L I S T A S 
E l p r o m o t o r T e x R i c k a r d d i j o ; 
q u e a y e r e s t a b a n y a v e n d i d a s ! 
todas las e n t r a d a s . — H i s t o r i a d e l 
t í t u l o d e l peso c o m p l e t o l igero 
e n los E s t a d o s U n i d o s 
diciembre 10. NETV T O R K 
magnates de las l-iga-s 
tuvieron hoy su reunión 
N U E V A Y O R K , diciembre 10 .— 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — E l 
c a m p e ó n mundial de peso completo 
ligero. P a u l Berlenbach, s a l d r á ma-
ñ a n a por la noche a l r i n g del Ma-
dison Square Garden para deTen-
der su t í t u l o en un bout a quince 
Loa ¡ rounds contra el ú n i c o hombre del 
Nacional y 
Americana, 
ínual on el Hotel Roosevelt. ^s:fin 
que presidió el Comisionado de Bas? 
Bill, Landis, y que se celebró dentro 
« lk cordialidad más s ircera . 
A uno y. otro lado ele dandis, se 
mundo que ha logrado noquearlo 
J a c k Delaney. de St. F r a n c i s , Ca -
n; idá . 
E x luchador y boxeador amateur 
y miembro del team o l í m p i c o ame-! 
ricano de 1920, P a u l Ber lenbach, ' 
-ntaron Hcvl ler v Johnson y en í s t a i tiene ^ .recor<* amateur verdade- j 
S ^ L n r l e n t e y amable, que es cl isJ ^ e n t e unpresionante. Desde los, 
llntlvo ¿e los hombres de negocios 
cuar.flo no se encuentran amenazado^ 
E sus intereses, transcurrió la sesión 
en un mutuo cambio de ooríesfas y 
tabacos habanos que despodían f r a , 
gante y azulado humo. 
Ambas Uigas acordaron' adelantar 
bu programa, de modio la tempo-
rada,, do 1926 comience. .una. semana 
nntcs y concluya una semana antes, 
que la de 1925. Uos juegos comenza-, 
rin en Abril 14 y terminarán el día j 
¡6 de septiembre. 
HabrA siete double heoders m á s consecutivos 
comienzos d^ su carrera profesio-
nal , fué un é x i t o . Uno tras otro 
f u é e c h á n d o s e a la cara pesos me-
dios medioervis y uno tras otro los 
fué apagando con su tremenda y 
poderosa i zquierda . 
M á s tarde f u é objeto de tenaz 
o p o s i c i ó n por p . m e de boxers de 
m á s cal ibre; pero siempre f u é su 
yo el knock out . Antes de que a l - j 
guien parara los pies a Berlen-
bach. é s t e se a n o t ó 'li knock outs 
que en la temporaóa que acaba, de 
transcurrir. L a disputa sobre la f i -
che d3 terminación estaba empatada 
y Landls la decidió con su voto en 
íavor de la tesis de l a Americana. 
Clark frrlffith presentó una propo-
sición referente a la prohibición de 
construir para el futuro gnacjeríad 
temporaler, en los terrenos dondo se 
lleva a cabo la serie mundial, con el 
propUsito de disminuir el número do 
jonronas que durante la misma, ocu. 
rren por el poco espacio de los terre-
nos, pero no se llovó a ofeetc ninguna 
medida. 
Tampoco fuf- objeto díí discusión la 
cuestión de autorizar a los pltchers 
a emplear la resina. H^ydler some-
terá, este asunto a la próxima reunión 
<iel Comité de las Reglas de base ball 
do las Grandes Ligas, que ha de ce-
lebrar*} el próximo mes. 
Tr^g acuerdos más fueron adoptados 
«¡n la reunión die hoy. El los son los 
siguientes: 
lo-—¿e convino en que no se permi-
tieran solicitudes de walvers por par-
te de los players durante los días com. 
prendidos entre 26 de septiembre y 
octubre 20. 
2o.—La l imitación del tiempo en 
Q"e las ligas mayores pueden poseer 
jUjradores; en las menores para que 
adquieran experiencia, se prorrogó a 
tres aftos. 
3o.—Se convino que el dinero re-
tenido desde 192i>. para determinar a 
julén correspondía la cantidad ds 
•4.800.53, que tocó al club que quedó 
"> segundo término en dicha tempora-
en la Americana se repartiese en-
,ro los miembros ce loe "Whlte Sox 
año. Este dinero estuvo retenido 
«"inco afios para esclarecer las reapon, 
«bllMades del e s c á l d a l o dlel año an-
^•"íor cuando algruros de les players 
Jte dicho team entregaron el campeona-
to mundial del 19 al Clnc l . Ahora se 
«ntrepa. a ios miembros ¿el Chicago 
' raerlcano que nó tuvieron participa-
ron en el chlvlrlco. 
Se prodigo 
lia una nota discordante al 
Dalaney p e l e ó en el viejo Madi-
son Square G a r d e n , e l 1 4 de marzo 
,de 1924 contra Pi>rlenbach y rea-
l i z ó una de las h a z a ñ a s m á s asom-
brosas de la temporada invernal de 
boxeo al noquear íi P a u l en el c u a r -
to round de un match a cinco. No 
obstante, Ber lenbach se l e v a n t ó po-
derosamente contra la flor y nata 
de su d i v i s i ó n y a l c a n z ó la cumbre 
de su fama a l derrotar por puntos 
el 30 de junio de 1925 st c a m p e ó n 
mundia l de pe.̂ o completo ligero 
Mike McTigue eu Una a b u r r i d a ex-
h i b i c i ó n dada en el Stadium Y a n -
kee . Desde que c i ñ ó sus sienes con 
la corona, E e r l e n b a c h ha podido 
protegerla contra los J o h n Maru-
J O H N S O N H A C E 2 5 
A Ñ O S Q U E D I R I G E 
L O S D E S T I N O S D E 
L A L A M E R I C A N A 
S u i d e a de f o r m a r n u e v o s c l u b ? 
en N e w Y o r k , F i l a d e l f i a y B o s -
ton p a r a h a c e r l e f rente a l a L i g a 
N a c i o n a l f u é lo que lo h izo fuer-
te en e l b a s e ba l l o r g a n i z a d o 
S U P R E S T I G I O S E R E S I N T I O 
A L G O C U A N D O T U V O Q U E C E 
D E R A L A V E N T A D E 
C A R L M A Y S 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 3 ) 
E n *\ flamante Madison Square Garden se efectuará eita noche la r r a n pelea por la faja mnidlal del pe^o completo U^ero entre an poseedor, Panl Berienbach, y el retador, Jack Delaney, 
ñel Cadan4 Ha de ser nn match de enorme importancia, el que mayor i n t e r é s ha despertado de toüos los qne de vienen celebranio en Insrares cerrados durante la temporada i ^ e r n A l . 
espera realizar un gran lleno. E l qne aparece a la Uqnierda del presente grabado es Jack » e l a ney, en actitud de bobear, y el de l a derecha el campeón, Panl Berlenbach Tex Blcka-d 
L U N D Í L E P U S O M C A A L l U f f i f l D E A Y E R C O N 
S O T A B L A Z O B I A N G O L A R E N E L O C T A V O 
M R . J O H N M c E N T E E A N O N C I O A Y E R S U 
P R O G R A M A C O N S T R U C T I V O D E L D E P O R T E 
S I N O S E L E L L E G A A C A E R L A B O L A A R O J O C U A N D O M A -
Y A R I E N T R A B A E N L A ' A C C E S O R I A D E M A R G O T . A U N S E 
E S T U V I S R A J U G A N D O E S E M A T C H . P E R O E S O " N O L O 
P A G A E L R U B I O " . — " T A T A " W I L S 0 N T O M O P A R T E 
A C T I V A E N L A S D O S U N I C A S A N O T A C I O N E S D E 
C L A V E L E S R O J O S 
E s e L u n d y f u é el ú n i c o culpa-1 lejos, donde e l jard inero azul ex-
ble de que el H a b a n a perdiera I t e n d i ó sus largos remos y a t r a p ó 
ayer a manos de los azules de C a - | la e s í é r i d e como s i fuera una 
b r e r a . Se le o c u r r i ó a l defensor del blanca mar iposa . Paito batea so-
campo corto a lmendarino pegar un bre pr imera y P e p í n P é r e z le roba 
tabhizo bestial en el octavo round, un hit, hizo un engarce monumen-
cuando h a b í a dos hombres en las \ ta l a l t i rarse en e l suelo sobre la 
bola . W i l s o n a r r i b ó a lá adulte-
r ina en la j u g a d a . Torr iente suel -
ta un indiscutible al center y W i l -
'"enores. 
representante de las ligan 
Ahora vamos a dar algiinaa noticias 
6 cambios y transferencias de ju-
Sadores hechas en estos días: 
L O S B L ñ N Q U l N E G R O S D E L F O R T Ü N f V 
S E ftNOTftRON S U S E G U N D O T R I U N F O 
E N E L G f l M r E O N f t T O D E B f t S K E T 
D e s p u é s d e h a b e r f i n a l i z a d o e l p r i m e r t i e m p o c o n e l s c o r e d e b a j o , 
los b o y s d e C r e s p o t u v i e r o n u n a b u e n a r e a c c i ó n y g a n a r o n f á c i l . 
A r r e d o n d o , C a r a b a l l o y N ú ñ e z f u e r o n los e j e s d e l t r i u n f o . — 
E n el p r i m e r j u e g o , e l Y a c h t C l u b d e r r o t ó a l 
F e r r o v i a r i o 2 2 p o r 9 
( P O R G A L I A N A ) 
L a tan deseada vlspeB^ de l a < cenar la c o m p a ñ í a ex tranjera , con-
temporada invernal ha llegado y I tr ibuyendo a que s iga los pasos 
con ello el convencimiento en los j del basebal l y otros deportes, ha-
ciendo comprender sus bellezas a l 
conducirlo ta n s ó l o como sport en 
que e l americano c o n v i v i r á con el 
cubano, a s í como con cualquier 
sa l iera por l a puerta grande, y M i - ¡ c o r t i n a s de esa entrada . K a k i n se j empresa~ que q u e d ó const i tuida y I otro extranjero y recibiendo todos 
ke, con su t r i b u r o j a , por la puer- sacr i f ica generosamente, con espe- j en aptitud para in ic iar la tan ar - e l trato a que se hagan merecedor 
cer constar la representación del' bases, F a b r é en l a adul ter ina y 
-nica?.) Whlte Sox que ella se había i M a y a r í en la v i r g i n a l . ¡ E s c laro! 
'Puesto al aumento do salario a B a n l O c u r r i ó lo que t e n í a que o c u r r i r , 
o nsan. pidiende. que constara en ^c-1 como pl batazo f u é de dos esqul -
su protesta. . ¡ ñ a s , entraron los corredores en ca-
s..n^ V08, NacIonal n^mbr6 sus reR'*0' sa de sus t í o s haciendo gran ru l 
^ n L 1 ^ el1.C,;n,it<l de ^tf135' d0 a l caminar , para que 




son, dando mucha c u r e ñ a y hacien-
do mucho esfuerzo, pues la pista 
estaba enfangada, entra en la del 
v le- ; chocolate gozosamente. E l catcher-
c lown ( R o j o ) a c a b a . e n p a l e m ó n a 
E s t r a d a ad-
ficientes para que el Almendares 
f a n á t i c o s de que los actuales d i -
rectores de O r i e n t a l P a r k se dis-
, ponen a presentar el m e n ú h í p i c o 
q u í r í ó un boleto a l levantarse las | m á a sucUiento a l alcance de 
D E F E N S O R D E L O S M E T O D O S D E S A N E A M I E N T O , P R O P O N E S E 
C O L O C A R A O R I E N T A L P A R K A L A A L T U R A D E L O S H I P O -
D R O M O S M E T R O P O L I T A N O S . — J U A N A R E L L A N O , M A R I O 
M E N D O Z A Y M I G U E L S U A R E Z C O N T R I B U Y E R O N C O N 
S U S B U E N O S O F I C I O S A L A S O L U C I O N D E L P R O -
B L E M A . — E L C A S O P E R N I A F U E R E S U E L T O D E 
E S T R E C H O A C U E R D O C O N E L C R I T E R I O S U S -
T E N T A D O P O R E L C L U B H I P I C O D E C U B A 
L o s dos matchs de basket ball 
efectuados anoche en el floor de 
de los Marqueses dejaron mucho 
que desear en lo que respecta a 
la c iencia del sport: E l pase . No 
vimos en ninguno de los cuatro 
teams que contendieron una juga-
da o buen pase que indicara que 
dominan perfectamente este depar-
tamento del juego y esto trajo 
X E W Y O R K , diciembre 10. (Cróni-
ca de Joe Vl la , de la United Presa) . 
—Muy cerca del vigrésimo quinto ani-
versario de la fundación de la Liga 
Americana, los duefios de clubs en I 
dicha organización han hecho enmien-
das con respecto a su conducta rlH 
invierno paeado cuando ofendieron ?. 
su presidente Johnson, buscando el 
modo dj congraciarse con el Juez 
Landis . 
Antes de la sesión conjunta de hoy 
que tuvo lugar en el Hotel Roosevrl;. 
los magnates de la Americana def r-
minaron qua Johnson actuase como 
presidente de la Liga durante un", 
prórroga que comprende desde la ter-
minación del actual período para el 
que ha sido electo, 1330 hasta el S.í, 
aumentándole el sueldo de que dis-
fruta de 30 mil pesos anuales a 10 
mil. 
L a Idea nació en la reunión del co-
mité de directores. compuesto por 
Xavln, Grlffith, Shibe y Éernarrl. 
Johnson ha estado actuando en .̂ ii . 
carácter de Presidente de dl^ho or-
ganismo desde que ideó la creación 
del mismo, hace veinticinco afios. , 
Entonces fu* electo haeta el afio 1910. 
siendo en este último reelecto por un 
período de veinte m á s . 
E l Invierno pasado, Johnson se vió 
envuelto en una disputa entre L a n -
dls, la Nacional y la L i g a del Pacíf i-
co. L a causa de esta disputa fu* la 
crít ica acerba que hizo del modo co-
mo Landis habla resuelto el asunto 
Dolan O'Conell y la acusación quo hi- ' 
zo de que algunos juegos en la Cos-
ta del Pacifico eran producto de "en-
tregas" por parte de algunos Juga-
dores . 
Landis, respaldado por todos los, 
miembros de las menores y la Nacio-
nal, ae quejó ante el Comité de Di-
rectores de la Americana, de la ac-
titud de Johnson, solicitando que se 
castigase a é s t e fuertemente. Se lle-
gft a decir que reclamaba la renun-
cia de é s t e . 
Los magnates de la Americana, asus-
tados, temblaron de pavor y con la 
excepción de Ball , el dueño del Saint 
T.ouis, pasaron una resolución dicien-
do que si Johnson volv ía a ofender 
a Landis ellos ollgirían un nuevo pre-
sidente. L o quitaron del Consejo de 
Directores. 
Xo habían transcurrido veinticua-
tro horas cuando ya estallaron las 
crítica» contra este proceder de loa 
magnates americanos, algunos d?, los 
cuales eran hechura, en fortuna y si-
tuación, de Johnson, quien en difí-
ciles momentos para sus clubs loa 
habla respaldado con dinero y moral-
mente. E n seguida se dieron és tos 
cuenta de la ligereza que hablan co-
metido y nombraron un Comité para' 
que diese excusas a Johnson el que 
las oyó y no dijo esta boca es m í a . 
E s t a actitud contraria a la^ más 
A V I S O O F I C I A L 
mivstrans, die los Red Sox, pasa 
Phlladelphia Americano como par-
£ del precio de Me Cann, rechuta jar-
"'Hero del Portland quo ha pasado al 
^•ton. Mack enviará al Portland a 
Frothero y a lgún dinero encima. 
*** Red Sox que son los que m á s de hit a segunda. P e p í n 
"«gocios han hecho, adquirieron a G a s - a c a b ó en Oy a l j a r d í n derecho 
'°n. un receptor del Toledo, en cam-
60 de Connely, un short stop y Tío. 
'̂I.,1 otro receptor. 
'V1 üie los Piratas pasa a las me-
norAs. Thompson, un recluta Inficl-
aw-/ha sido enviado a B ú f f a l o . 
Wos Oibs adquirieron a Beck de Lo» 
^nfceles y a Mlller del Toronto. K l -
ta c h i c a . ¡ Q u e ya es d i ferenc ia! juelos puestos y todo, y el p i t c h e r | l u a iabor de propaganda tan s ó l o | s in diferencias absurdas n i privi 
• . , zurdo se cuelga de l a segunda . 
E n el quinto acto anotaron los Marce l l eg out por ]a v ia L l o y d . 
azules su pr imera carrera , y a e l ' , P é r e z v aparece e l morenote " T a -
Habana habla puesto la pr imera en | ta . . wi]gon) e l que t a m b i é n es co-
la frente en el inning anterior, a s í no<;ldo ^ -coscorrón". 7 se des-
que estaban a 29 iguales . Pero cuel con ^ tubeyote, un a r r a n -
bueno es que diga que para rea- ca míirgíLritas SQbre la itnea de 
l i zar esa a n o t a c i ó n Fernandez a b r i ó tercera ^ a pegar de haber 11o-
preZ !Tldo d e j ó la hierba quemada co-
mo s i hubiera pasado un aerol i to , 
t i é rrez r e s u l t ó obsequiado con una ; c ese bataz0 a n o t ó E s t r a d a la 
botellita de E s t r a d a a la i n i c i a l . un<ja v ú l t i m a c a r r e r a de los 
Palmero r e c i b i ó de l pitcher h-iba-1 c lavel€S Rojos D e s p u é s no hubo 
nista otro obsequio igual a l de ; m á g na,da digno de pasar a l a h i s . 
G u t i é r r e z y las bases se repletaron ; t o r . a . charieSton f u é transferido 7 
un mes antes de la fecha de inau- ¡ legios denigrantes en nuestro pro-
g u r a c i ó n , j P Í o suelo . 
M á s t o d a v í a , los p r o p ó s i t o s son l 
desterrar con l a mayor brevedad [ 
posible a las l lamadas cuadras de | 
c i tanos , que tan 
'"fer, de los Cubs, donde estuvo de 
Miagier, pata a los Cardenales. 
ro y 
^ R E T O M A , M O N T A D A P O R 
W A R N E R C A N O E L E V E N T O 
P R I N C I P A L E N J E F F E R S O N 
punto 7 a l banquero de acuerdo 
con l a d i r e c c i ó n en .que sople ei 
viento; siendo sust i tuidos con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las m á s a fama-
das cuadras del c ircuito metropo-
l itano, que patrocinaban nuestra 
pista antes de que desertaran por 
la ins igni f icancia de los premios 
y los procedimientos nefandos do 
Mr. B r o w n . 
E l programa ayer anunciado so-
. izquierdo, lo j n r r 1 lemnemente por Mr. J o h n Me E n -
que aprovecha F e r n á n d e z , que no [ J ^ E X A G E R A C I O N D E L F U l - | t e e B ó w m a n a los s e ñ o r e s R l c a r -
es bobo, para pisar y anotar de sa- t i V T V r D Q T T A R T O R F S Í l I ^ ^ o Dolz, J u a n Are l lano , Mario 
c r i f i c a h i t . As í , en forma tan sen- ' B O L ^ ^ ^ ^ T ^ V ^ r i n Mendoza, Alberto I n c l á n , Miguel 
c i l la es como rea l izaron los azulee T A R A P E R J U D I C I A L , Ü I J U S u á r e z v el cronista , reunidos con 
M 0 0 R E 
E T j c a s o t > e p e r x l \ 
F i e l a s u promesa de poner a 
. factibles son de I ̂ s directores del C lub H í p i c o en 
¿ o a v e r t i r s e en instrumentos de do- contacto con Mr. B o m n a n , J u a n 
ble fi lo, propicias para her i r a l I Are l lano condujo con tacto y maes-
de piernas azules, no c a b í a uno pafto f u é destripado entre Palme 
m á s en el so lar . Dreke , que e s t á 
¡ b a t e a n d o con el santo de frente. 
P e p í n P é r e z . 
G U I L L E R M O P I . 
d e s p u é s de ponerlo E s t r a d a en dos ( V é a 8 e el score en la p á g i n a 23) 
bolas v dos s tr ikes levanta un in - . 
a l á m b r i c o a l j a r d í n
N e w O R L E A N S , diciembre 10. 
[Por la United P r e s s ) . — L a bolsa 
Sheeveport, para potros de tres 
^fios y m á s , el evento principal del 
dí-i de hoy en Jeferson P a r k , f u é 
Sanado por F ire toma, montada por 
Garner de l a cuadra de J . H . P a i -
jpWgé, p a g á n d o s e poco m á s de 21 
sus tres carrer l tas , una primero, 7 
dos d e s p u é s , por el tablazo de l en-
demoniado L u n d y , que s i n o . . . 
C O M O F U E R O X L A S R O J A S 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
B O S T O N , diciembre 1 0 . — S e g ú n 
' o p i n i ó n del comandante F . W . Moo-
" T a t a " Wi l son e l tremendo mo- re, at leta graduado de H a r v a r d , l a ideales 
el Pres idente del H a v a n a A m e r i -
can Jockey Clirb, a s í como con el 
infatigable Oharley F l y n n , en el 
lujoso "suite" del pr imero en el 
hotel Sevl l la -Bi l tmore . tiene por 
base un estrecho acuerdo con los 
enunciados y mantenidos 
t r ía ayer e l curso de l a conversa-
c i ó n , pudiendo obtener de los pro-
pios labios del desfacedor de en-
tuertos de Mr. B r o w n , el reco-
nocimiento de l a i n s t i t u c i ó n cuba-
n a , debidamente const i tuida de 
acuerdo con las leyes del p a í s , te-
niendo validez, para ser tenidas en 
cuenta en su oportunidad, las ca-
r r e r a s ganadas por cada ejemplar 
en l a temporada de verano, a s í co-
mo t a m b i é n los fallos de sus Ste-
Avarda, declarando de modo termi-
nante B o w m a n que el veredicto da-
do en el famoso caso del jockey 
B e r n i a admitido como bueno por 
el New Y o r k Jockey C l u b a l entre-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23 ) 
renote que han puesto sobre e l pr l - ac tual a g i t a c i ó n acerca de la l l a -
mer saco del Habana , re su l ta un mada e x a g e r a c i ó n del football u n l -
verdadero terremoto cuando va a versi tario r e s u l t a r á perjudic ia l p a -
'Guelph de P a t ^ o n T u e d ó ¿ ¿ ¡ l » l ^ a , y fildeando es u n a de las r a este deporte en vez de b e n e f í -
Rundo v \ t q ^ - m i „ „ ^ fprcero mayores sensaciones del cham- ciarlo. 
c a í r e r a í de ^ un player « o m P 1 ^ 0 - Pues i — E s t a a g i t a c i ó n respecto de l a ! para que coincidieran con los Lac 
por el C l u b H í p i c o de Cuba , que 
propenden a elevar a l deporte de 
los reyes del cenagal en que ha-
b í a caldo debido a l a t á c t i c a de 
combinar las carreras de modo ta l 
n l  co pleto . 
''•otar por los precios ^ u e alcanza" bien,* Wi l son puso a l pr imera en la e x a g e r a c i ó n D d e l f o o t b a l í no es co- | sanos Intereses de sus -dir*ctore,s 
I g n los tickets. E l electricista que 
VfSÓ m á s . f u é R u n n l n g Fox, |ga-
H. idor del cuarto evento quo p a g ó 
d t i c u e n t a a uno. 
frente (e l hecho o c u r r i ó en e l cuar - sa nueva,—dijo Moore a algunos j a s í como contr ibuir a borrar la 
to ac to ) , p e g ó de hit a l centro , centenares de graduados d© la U n í - 1 p é s i m a i m p r e s i ó n reinante entre 
Charles ton le e n v i ó un f ly a M a - ; versidad de B r o w n , en un l u n c h ce- 1 nuestro pueblo, que considera ? i 
y a r í a l l á por las cercas de sol, m ú y i l e b r a d o aqu í hoy. ¡ s p r t i i í p l c o como negocio de mer-
E n Almendares P a r k j u g a r á n 
m a ñ a n a San J o s é y Almenda-
res, a las 3 p . m . y el domin-
go Habana y Almendares a las 
10 a . m . en o p c i ó n al cham-
pion Nachional y a la copa 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
se exhibe en " L e Palais Royal" , 
j o y e r í a de la calJe Obispo. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
P o r este m e d i o se p o n e 
e n c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s soc ios d e l C l u b H í p i -
c o de C u b a q u e e l H a v a n a 
A m e r i c a n J o c k e y C l u b h a 
e n t r e g a d o , c o m o a c t o de 
d e f e r e n c i a y s o l i d a r i d a d a 
l a i n s t i t u c i ó n c u b a n a , bo l e -
to de l ibre t r á n s i t o p o r to-
d a l a t e m p o r a d a a los te-
r r e n o s y g l o r i e t a d e O r i e n -
ta l P a r k a c a d a u n o de los 
m i e m b r o s d e l C l u b , a c u y o 
e f e c t o p o d r á n los s e ñ o r e s 
soc ios p a s a r a r e c o g e r sus 
r e s p e c t i v o s t i cke t s p o r l a 
c o n s u l t a d e l d o c t o r A l b e r t o 
I n c l á n , S a n R a f a e l N o . 7 1 , 
d e 3 a 6 P . M . , d o n d e se-
r á n a t e n d i d o s p o r e l s e ñ o r 
J o s é C a l o n g e d e s d e e l d i a 
d e h o y en a d e l a n t e . 
T o m a n d o las d e b i d a s 
p r e c a u c i o n e s , se p o n e en 
c o n o c i m i e n t o g e n e r a l que 
e l soc io s e r á i d e n t i f i c a d o 
p o r m e d i o d e l c o r r e s p o n -
d iente b o t ó n d e l C l u b H í p i -
c o d e C u b a . 
H a b a n a , D i c , 11 d e 1 9 2 5 . 
Antonio C A R R I L L O , 
S e c r e t a r i o . 
por resultado que a l f inal izar e l |eieiTientales leyes <5e la gratitud y 1* 
tiempo reglamentarlo del segundo |cortesIa produjo en los fanát icos una 
juego, los pocos fans que ocupa. | c ran ^.^cclón de s impat ía en favo: 
han las gradas en vez de sentir l a 
t e r m i n a c i ó n del match, como en el 
ball actual, porque cuando 
crít icos en que Freedman, el poc 
escrupuloso dueño del New Tork N j 
tlonal, había determinado que en 
Bran 
jde Johnson, el hombre a cuya cab 
lllerosldad se debe el auge del ba 
juego L m v e r s i d a d vs Vedado. se jht i , nr ii l n a los di 
a legraron inf initamente e In ic ia , 
ron la re t i rada m á s contentos que 
muchachos con zapatos nuevos, 
como dice e l querido P i espectáculo deportivo ocurrles 
E l primer juego, que tuvo por 1te eepeciacuu ^ ny,nrnn 
contendientes a los Lobltos del H a . escándalos que 
vana Y a c h t C lub y a los P u l g a r - , favor del público, Johnson lde6 el . 
citos del F e r r o v i a r i o , r e s u l t ó una tableclmiento de un circuito r val 
[la Nacional en su mismo territorio 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 23) 
T I G E R F L O W E R S V E N C I O P O R 
D E C I S I O N A F R A N K M O C D Y 
E N U N B O U T A 10 R O U N D S 
B O S T O N , diciembre 10. ( P o r la 
| United P r e s s ) . — T i g e r s F l o w e r s de 
A t l a n t a v e n c i ó por d e c i s i ó n de los 
' jueces a F r a n k Moody, el peso me-
diano i n g l é s en el bout a 10 rounds 
¡ c e l e b r a d o a q u í . 
F l o w e r s s u p e r ó en toda l a pelea 
l a s u contrar io y en determinados 
momentos a r e c í a que v e n c e r í a por 
; K . O. E n los ú l t i m o s instantes de 
•la pelea é l negro golpeaba a l blan 
jco a su antojo 
¡ r o u n d lo hizo m e d í re í suelo en do» 
ocasiones. E l negro pesaba 165 11 
bras y Moody 16 2. 
fundó clubs en New Tork, Flladelf i» 
v Boston, ciudades donde dominaba 
la Nacional. 
•Esta, idea culminó en un triunfo, 
l ia Nacional tuvo que rendirse y fir-
mar un contrato quo aun es tá vigen-
te. Desde ese momento se convlrti í 
Johnson en el "bo«s" del base ball 
organizado y desde entonces su pala 
bra fué ley. 
, . E n el año C0, con motivo de 1». 
renuncia forzada de Hermann, el due-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 3 ) 
M C T I G U E Y T I G E R F L O W E R S 
i n e l segundo P E L E A R A N E N L A F I E S T A D E L 
2 3 D E D I C I E M B R E 
NE"W Y O R K , diciembre 10. ( U n l -
L O S C A R D E N A L E S D E C H I C A - i t e d P r e s s ) . — M e TIgue y T iger F i o -
G O A L P R I M E R L U G A R E N E L ; - - ^ 
C A M P E O N A T O D E F U T B O L ( s u s t i t u i r á a l que Iba a celebrarse-
entre Vinez y Goodrich, y a que éa-, 
. . .4 , . Ite no ostenta el campeonato de su 
( P o r l a I n i t e d P r e s s ) , r lase que iba a 8er ¿ U p u t a d o en 
C H I C A G O . diciembre 1 0 . — L o s l a noche del 23 de diciembre en 
I Cardenales de Chicago se pusieron : i a f u n c i ó n de boxeo del Nuevo O a r -
¡a l a cabeza de la l iga del football a beneficio de los pobres do 
\ profesional por medio juego, hoy, X e w Y o r k , 
|cuando Paddy Dr i sco l l condujo a | E i . p r ^ r a m a a d e m á s del hout' 
¡ s u s muchachos a la v ic tor ia sobre | mencionado s e r á como sigue: 
iel Mi lwaukee . quedando en 59 por F i d e l L a B a r b a , c a m p e ó n peso 
, 0. E l once de Pottsvi l le . Penna. , | mosca y j o e L a z a r u s a seis rounde, 
jque se h a b í a n puesto a la cabeza 1 George Godfrcy peso completo ne-
;el domingo, derrotando a los C a r - j gro, contra M a r t í n B u r k e a 10 
¡ denales a q u í , volvieron al segundo rounds y E r n l e J a r v i s e lz¿y 
ilujgar. i S c h a r w t z a diez rounds. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1925 
E l 
p o r l a F a j a 
V s . R o m e r o 
t h a D e s -
E n t r e l o s F a n s 
E L R E S U L T A D O D E E S T E I N T E R E S A N T E B O U T NO T A N S O L O 
D E C I D I R A E L C A M P E O N A T O D E C U B A E N L A D I V I S I O N 
P A P E R . S I N O Q U E P O S I B L E M E N T E D A R A C O L O R A L 
R E S U L T A D O F I N A L D E L A C O N T I E N D A 
P A R A C A B A L L E R O S 
A r t í c u l o s q u e R e a l i z a " E l E n c a n t o " e n 
e l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 {Antes THE LEADER) 
GRAN ORORTUNIDAD QUE NO DEBE DESAPROVECHARSE 
E l solo anuncio de que el próximo 
domingo va a discutirse una nueva 
faja del campeonato Amateur de Boxeo 
ha hecho posible que el entusiasmo 
entre los fane tome gran Incremento 
y comiencen a darse cita para la Are-
na Colón el domingo por la noche. E s -
te entusiasmo extraordinario se expli-
ca. L a s sociedades que van a discu-
tir esa faja, son precisamente las dos 
que mas interesadas es tán en el re-
sultado final del campeonato y cual-
iiuiera de ella que gane el campeona-
to, .podrá decir, que tiene ganada una 
de las bases del championship. 
L a T . M . C . A . y el Fortuna, son 
las- pociedades citadas, llevaran con 
este motivo un inmenso grupo de par 
tidarios el domingo a la Arena Co-
lón, los cuales alentarán con eus 
cheers a los boxers contendientes, que 
no son otros que David Romero y Ma-
nuel Gil Mendoza, los cuales escala-
rán al ring dispuestos ha anexarse 
por medio do efectivos golpes, el cam-
peonato de la d iv i s ión . 
Parecerá mentira que una pelea por 
la faja paper despierte tanto entu-
siasmo entre los fanát icos ; pero cuan-
do se diga que del resultado de este 
match depende casi el resultado po-
sible del campeonato, entonces com-
predoremos el por que de esa revolu-
ción entre los fans, 
A mas de esto, la pelea tiene gran 
interés por la calidad de los chiquillos 
que van a contender. David Romero, 
aunque obtuvo una decis ión algo apre-
tada al contender con Fernández P i -
loto, de la Universidad, demostró en 
ese match saber asimilar bastante, te-
ner mucha ligereza y además, que sa-
be emplear mucho la formidable zur-
da que tiene. Gil Mendoza, que será 
su contrario en este match, era uno 
de los mas fuertes candidatos a la 
faja desde el Inicio de la contienda, 
no solo por su fuerte punch, sino por 
el conocimiento que tiene en el sport 
que practica. 
E s pues de esperarse, que ambos 
muchachos cuando suban al ring el 
próximo domingo cubriendo el semi-
final del programa, lo hagan en con-
diciones tales, que la pelea resulte la 
mas sensacional de las hasta ahora 
ofrecidas, al mismo tiempo que des-
pierte gran interés entre los fans. 
Los demás bouts del programa son 
igualmente interesantes, si nos f ija-
mos bien, y en el encontraremos que 
estrellas de la categoría de Molinos, 
Delgado, L u i s Doce y otros se encuen-
tra seleccionados para contender en 
distintos bouts por las fajas de sus 
pesos. 
Molinos, por ejemplo, que 'luce un 
fuerte candidato al triunfo en la di-
vis ión Bantam y al contender en este 
programa del domingo contra Pedro 
Benitez, del At lé t lco de Cuba, lo ha-
rá en condiciones tales, que los fans 
que concurran el domingo a la Arena 
Colón, podrán presenciar la ruda pe-
lea que ofrecerá este muchacho en su 
lucha por el triunfo. 
Otro bout interesante será en el que 
tomen parte Gustavo Porro, de la Uni-
versidad y Ramón Suárez, del At lé -
tico, los cuales contenderán por la di-
v i s ión llght y parecen dispuestos a 
brindar una in teresant í s ima lucha. Po-
rro sobre todo, que e s tá considerado 
por muchos como el mas fuerte con-
trincante que tiene Ul l ivarr i del Y .M. 
C . A . y Arredondo del At lét lco de Cu-
ba en la div is ión light. 
E n resumen, que el programa que 
ofrecen los amateurs el próximo do-
mingo en la-Arena Colón es de los me-
jores que hasta ahora se han ofreci-
do a los fans, y ello hará posible que 
el domingo, cuando suene el históri-
co cañonazo de las nueve, haya en el 
amplio Stadium de Zulueta mas de 
mil almas dispuestas a batir palmas 
por los púgi les contondientes. 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
L a v ic tor ia obtenida por e l 
quinteto de los Marqueses sobre 
los Caribes los puso en dispoci-
s i ó u de ganar, di j imos ayer , y di -
j imos b ien . S i nos ponemos a ob-
servar detenidament eel scbedule 
del campeonato veremos que aho-
r a s ó l o le quedan a los Marqueses 
dos juegos que pudieran conside-
rarse como fuertes . E l de B e l é n 
y el de l a Y . M . C . A . ; este ú l -
t imo lo han de efectuar esta no-
che (escribimos estas cuart i l las 
noy m i é r c o l e s por la m a ñ a n a ) y 
esperamos que en ambos tr iunfen 
los mucfhaohos que tanto alienta 
Pancho Pons , ya que cada uno do 
los componentes del flve regular 
son, a nuestro juic io , superiores 
a los players de los d e m á s qu in-
tetos. 
E l campeonato, como bien dije-
r o n algunos, estaba en el juego que 
efectuaron ant ier Caribes y Mar-
quesea, y a l vencer estos ú l t i m o s , 
en la forma que lo hic ieron, no 
tan s ó l o demostraron ser superio-
res, sino que tiene madera m á s 
que suficiente p a r a ser cataloga-
dos como verdaderos campeones. 
E l factor p r i n c i p a l í s i m o en esta 
v ictor ia del Tennis , f u é s in chula 
a lguna, la extraordinar ia labor 
que r e a l i z ó durante todo el t rans -
curso del juego el " C h i v o " S i l v a , 
quien no tan s ó l o se c o n t e n t ó con 
s e r el eje de todos los pases del 
team (cas i siempre tuvo la bola 
en 5113 manos) sino que contr ibu-
y ó en mucho a l tr iunfo con cua-
tro h e r m o s í s i m a s canastas, que i 
fueron tirados de todos los á m b i - [ 
tos del floor y en momentos en 
que el quinteto Caribe p a r e c í a in i -
c iar la r a c h a del triunfo. 
en goal por muy buenos y efec 
tivos pases . 
Otra cosa que d e s a l m i d o n ó bas-
tante a los Car ibes , f u é l a manera 
fác i l y senci l la como los Marque-
ses r o m p í a n cas i siempi'e s u fa-
moso "five-mendefense" que tanto 
estrags h a b í a causado a la tr ibu 
de l a Y . M . C . A . 
Cuantas veces los boys de Applo-
grant intentaron oponer resisten-
cia por medio "de la defensa de 
los cinco", los muchachos del T e -
nnis por medio de r á p i d a s juga-
das se l a r o m p í a y m á s tarde ha-
c í a n el goa l . E l pivot, tampoco d ió 
resultado y Fofo Cabal lero p o n i é n -
dolo en p r á c t i c a constantemente 
p r o c u r ó en vano buscar fouls, pues 
los muchachos del Vedado los de-
j a r o n obrar con l ibertad y s ó l o 
gardeaban en los momentos que 
una acometida univers i tar ia pare-
c í a hacer cr is ta l izar un goal. 
E l tr iunfo de los Marqueses, no 
me a s u s t ó . L o esperaba, m á x i m e 
cuando que los d e s i g n é a ellos 
candidatos a l lugar de honor on 
l a contienda, y siempre mantuve 
mi fe en ellos, pese a que en sus 
dos primeros juegos no demostra-
ron la acometividad necesaria pa-
r a ser calif icados como futuros 
campeones. 
E l pr imer juego r e s u l t ó un 
triunfo franco para los player de 
B e í é n , quieneis dieron u n a sobe-
r a n a sorpresa a l respetable y se 
presentaron compitiendo en la mis-
ma forma que en la temporada de 
1924, cuando fueron considerados 
como los m á s fuertes candidatos al 
trapo. 
Si S i l v a no l lega a juga en la 
forma que lo hizo, posiblemente e l ¡ 
quinteto de los Marqueses tuvie-
r a a estas horas una derrota a su 
haber, pues Tre l les . que es otra 
de laa principales columnas del 
team, se p r e s e n t ó sumamente ner-
vioso y l l e g ó hasta f a l l a r en los 
momentos oportunos un excelente 
pase de Estevez , que pudo haberle 
dado una canasta "palomeada". 
Si el score f ina l de este match 
hubiera sido de pocos puntos a 
favor de los Caribes , ese pase que 
p i f ió T r e l l e s en hora tan oportu-
n a hubiese ido a ocupar u n a p á -
gina de la historia b a s k e t b o l í s t i -
c a cubana, de la mi sma m a n e r a 
que l a pifia cometida por Snod-
grass, en u n juego de serie m u n -
dia l p r i v ó a los Gigantes de una 
v ic tor ia que por derecho cas i les 
c o r r e s p o n d í a . 
Pero S i l v a y a ú n el mismo E s -
tevez, que aunque c o n t i n ú a s in 
t i r a r e l aro , e s t á tomando gran 
auge como "gardeador", se encar-
garon de borrar la pobre labor de 
T r e l l e s y los Marqueses se ano-
taron el triunfo que' tanto ha de 
pesar en e l resultado f inal de la 
cont ienda. 
,Los Caribes en cambio, d e s p u é s 
de comenzar bien, se desalmidona-
r o n mucho cuando los Marqueses 
le palomearon varias canastas a 
mi tad del segundo half, y dieron 
curso a un juego p é s i m o , en el que 
f u é factor p r i n c i p a l í s i m o las t i r a -
das de lejos , que a nuestro enten-
der, no conducen a nada p r á c t i c o . 
I b a r r a , Fofo Cabal lero, Aguayo 
y de la T o r r e t i raron infinidades 
de veces al) airo, "gardeados" y 
m u y distantes a l goal y esto t r a -
j o por resultado, no tan s ó l o que 
l a bola no l legara a l aro y fuera 
cantada "out side" para los Mar-
queses, sino que é s t o s , a l entrar 
de esta manera en r e l a c i ó n con la 
esferide, l a c o n v e r t í a n m á s tardo 
C a l l e , I n c l á n , I r i b a r r e n y a ú n 
él mismo G a r c í a Velez , jugaron 
como verdareros leones, y esto 
s o r p r e n d i ó a los players del, Y . 
M . C . A . , quienes c r e í a n encon-
trar una "palomita" en el team 
y luego se las vieron con verda-
deros gavilanes. 
E n este match, los boys de C u m -
braus no pasaron a traz como hi -
cieron con el equip de la Univer -
sidad, pero en cambio, a pesar de 
verse con un score de 18 por 4 
en el pr imer half, in ic iaron el a ta-
que en el segundo m u y d é b i l m e n -
te y cuando v in ieron a l o m a r gran 
incremento e nel juego, e l s i lba-
to del referee Ies a n u n c i ó que ha-
b í a n perdido su pr imer encuentro 
del campeonato. 
E l five que p r e s e n t ó C u m b r a u s 
en este match es realmente el que 
debe usar para el futuro, pues 
F a u r a , que e n t r ó en s u s t i t u c i ó n | 
de Mola, es el verdadero forward 
del team, a s í como el a l m a y la 
confianza de sus c o m p a ñ e r o s . S i l -
vio Zudaire , que era el ú n i c o que 
p o d í a dejarlo chiquito, como dicen 
los fans, e s t á atravesando un gran 
s lump y no e s t á haciendo su fa-
moso juego en 1921 y 22, cuando 
fué catalogado como uno de los 
cinco pr imeros jugadores del cam-
peonato J ú n i o r de aquellos a ñ o s . 
.Llvlo Morales, el center del 
team, t a m b i é n debe bajar m á s , ha -
cer m á s juego con sus c o m p a ñ e -
ros, como hizo contra el B e l é n y 
no quedarse atraz, como stading-
guard como h a b í a hecho hasta aho-
r a . Bajando da a s u team una 
probabil idad m á s de anotar , pues 
él es m á s alto que Shory G i l y t i -
r a m á s a l aro que é s t e , pero, s i 
se e m p e ñ a en no tener confianza 
en su c o m p a ñ e r o G o n z á l e z , como 
standing guard. s ó l o t r a e r á con-
sigo, el anularse como t irador, que 
dicho sea de paso, le hacen m u -
cha falta a l team que ha preseu-
tedo C u m b r a u s en el campeonato. 
i.WA. 
Diciembre 10 de 1 9 2 5 . j 
T R A J E S A $ 1 2 . 5 0 
de cas imir azul y negro, en 
tallas p e q u e ñ a s especiales 
p a r a jovencitos, ( c o n panta-
l ó n l argo . ) 
A N T E S V A L I A N 
A $ 3 0 . 5 0 
T R A J E S D E C A S I M I R 
A $ 1 7 . 0 0 
O U E A N T E S V A L I A N A 
$ 3 9 . 5 0 y $ 4 5 . 0 0 
de muy elegante corte y en 
colores del m á s ref inado 
gusto. E n tallas p a r a hom-
bres y jovencitos. 
T R A J E S D E P A L M 
B E A C H A $ 6 . 2 5 
Q U E A N T E S V A L I A N A 
$ 1 7 . 0 0 
S U R T I D O V A R I A D I S I M O E N 
C O L O R E S Y T A M A Ñ O S 
F R A C S A $ 2 7 . 5 0 
( Q u e d a n s o l a m e n t e 
2 3 f r a c s ) 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
A $ 6 . 0 0 
Son de frane la inglesa que 
valen normalmente a $ 1 1 . 0 0 
T R A J E S A $ 1 0 . 0 0 
D E T R O P I C A L Y D E G A -
B A R D I N A I N G L E S A E N M U Y 
B U E N A C A L I D A D 
V A L I A N A N T E R I O R M E N T E 
A $ 3 7 . 5 0 
P A N T A L O N E S D E 
P A L M B E A C H A $ 3 . 0 0 
En todas las taifas. Gran variación de colores 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
A $ 7 . 5 0 
De l istas y en cal idad 
excelente. 
S w e a t e r s d e L a n a a $ 1 . 7 5 y $ 3 0 0 
C a m i s a s a $ 0 . 8 5 
C A M I S A S A $ 1 . 4 5 . 
O U E A N T E S V A L I A N 
A $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . 
U n a v a r i a c i ó n atroz: de vi-
chy, b lancas , con cuello pe-
gado, todas de muy buena 
cal idad. 
C A M I S A S a $ 2 . 1 5 . 
Q U E A N T E S V A L I A N 
A $ 3 . 2 5 y $ 4 . 0 0 . 
D e v i c h y y d e p o p l í n 
C a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
C a m i s e t a s "Selpha", estilo americano, a $1.45 % doc. 
Camisetas Atléticas de Panto, a $2.25 media docena 
Unión Suits de Tela a $2.75 media docena 
Camisetas, Abiertas y Sin Mangas a $2.95 % doc. 
C a l c e t i n e s a $ 3 . 1 5 
i n e d i a d o c e n a 
M u y d u r a d e r o s . D e s e -
d a o d e h i l o . E n o r m e 
v a r i a c i ó n d e l i s t a s y 
c u a d r o s . 
C a l c e t i n e s a $ 2 . 2 5 m e -
d i a d o c e n a . 
D E H I L O 
E n b l a n c o , n e g r o y 
c o l o r e s . 
I M P O R T A N T E 
Tenemos un gran surtido en ca-
misas y ropa interior en tallas 
especiales para personas gruesas. 
t B a l l E s t a 
N o c h e e n e l F l o o r 
d e l e s M a r q u e s e s 
Muy interesantes han de resultar 
los dos matches que han de efectuar-
se esta noche en el floor de los Mar-
queses, en opción al campeonato Ju-
r'or de Basket Ba l l que con tanto 
éxi to ha sido organizado por la Fede-
ración Nacional del sport. 
Serán contendientes en el primero 
de los dos matches que se efectuarán 
los Triangulares del Y . M . C . A . , que 
son temidos por muchos como conse-
cuencia a sus famosos pases cortos, y 
los Marqueses del Vedado Tennis Club 
que hasta son los ún icos que no han 
piobado el amargor de la derrota en 
el campeonato. 
Este juego promete resultar tan 
Interesante como el que celebraron an-
tier los Caribes y los propios Mar-
queses. Los muchachos de Cumbraus, 
que según muchos tienen madera cham 
plonable, saben positivamente que una 
derrota mas significa el estar descar-
tados en la contienda, por lo menos 
temporalmente, y harán lo indecible 
por vencer, ya que con ello consegu'-
rán empatarse en el lugar de honor 
con los boys que tan bien ha prepara-
do Mr. Waddell . 
Los Marqueses por su parte, no 
han cesado un momento de practicar, 
y aseguran hallarse en las mejores 
condiciones de su vida para este 
match, que al decir de ellos, es mas 
duro que el que efectuaron hace d ías 
con los universitarios. 
E l segundo encuentro de la nocho 
tendrán por contendientes a los Cari -
béa de la Universidad y a los Mucha-
chos del Loma Tennis, los cuales se 
hallan en el mismo plano que los Tr ian 
guiares, es decir, tienen solamente un 
juego ganando y van dispuestos a lu-
char por el triunfo, ya que con él se 
conseguirá un chance mas a anexarse 
la victoria final en la contienda. , 
Véase a cont inuación los probables 
lina ups: 






Y . M . C . A . 
Faura , forward 
S. Zudaire, foryard. 
Morales, center 
G . Gi l , guard, 
A . González, guard. 
Segundo juego: 
U N I V E R S I D A D 
I . Ibarra, forward. , 
F . Caballero, forward. 
M . de l a Torre, center. 
A . Aguayo, guard. 
M . García, guard. 




Bustamante, g u a r á . 
Romero, guard. 
Referee.. M r . Mltchell de New York. 
Los matches que faltan de efectuar 
en esta semana son: 
Viernes 11: Vedado Tennis vs Y . M . 
C . A . y L o m a Tennis vs Universidad. 
Sábado 12: At lé t lco vs Be lén; F o r -
tuna vs Ferroviario. 
L o m a y Univers idad juga-
r á n el domingo en Vibora 
P a r k 
Anteanoche nos c o m u n i c ó Ma-
nolo M a r t í n e z , el s e n e r of icial 
de la Ser le entre r n i v e r s i d a d 
v L o m a , en o p c i ó n s. la Copa 
B a r r e r a s , que el eexto juego 
entre estog dos tearaá se efec-
t u a r á e l p r ó x i m o domingo a 
las dos de l a í a r d o en los 
grounds de V í b o r a F a r k . E s . , 
te m a t c h c o m e n z a r á a las dos 
en punto p a r a que los f a n á . 
ticos que a s í lo ñ e s e e n ; t en , 
gan tiempo de ver l a s e g ú n , 
da parte del matc^i de foot 
bal l que el mismo d í a se efec. 
t u a r á en los terrenos del S t a . 
d i u m . 
A f l O X C l U 
N u e v a V i c t o r i a d e l a 
R E Ñ I D O T R I U N F O D E L 
C L U B GEL1 
V I C T O R I A D E C L U B Y A R A 
Habana, diciembre 7 de 1925. 
S r . Cronista de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy Señor Mío: 
L e agradecería diera publicidad en 
su muy le ída Sección de Sports, a las 
siguientes l í n e a s . 
E l domingo pasado se l l evó a cabo 
en Buena Vis ta el anunciado encuen-
tro entre las potentes novenas las 
"Estrellas de Cayo Hueso" vs "Yara" 
siendo una resonante victoria para 
los muchachos del ' Y a r a " . 
Entró a pltchear del Y a r a M . Or-
tlz, pero no estaba efectivo, siendo 
relevado en el primer inning por A.-
Collado, que pi tcheó en gran forma, 
permitiendo solamente cinco indiscu-
tibles de los siete hits que le dieron. 
Se distinguieron a l batting Pi ta y 
Mario del Y a r a y Prieto del Cayo Hue^-
so, ,- . 
C. H . E . 
Cayo H u e s o . . . . 120 001 020— 6 7 3 
Y a r a 012 041 020—10 11 2 
Antic ipándole las gracias queda de 
usted atto. y s s . 
José Valdés Jiménez 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
T A R D E S D E L T E N N I S 
A n i m a d í s i m o , s e g ú n costumbre, 
se v i ó el Campo de Deportes de es-
ta prest igiosa sociedad el domingo 
ú l t i m o . 
E n dicho d í a c e l e b r ó su j u n t a 
reg lamentar ia la S e c c i ó n de Sports 
y entre los importantes acuerdos 
tomados merecen s ignif icarse algu-
nos, como el del nombramiento de 
una C o m i s i ó n compuesta por los 
s e ñ o r e s A lvarez y A n t ó n , para que 
hagan un estudio p a r a la f o r m a c i ó n 
de u n a novena de base ba l l que de-
fienda los colores sociales. 
Se a c o r d ó comunicar a los asocia-
dos que tienen, s i m p a t í a s por el 
foot ba l l que esta sociedad posee 
pelota y otros utensi l ios , a d e m á s 
de un m a g n í f i c o campo, propio de 
este v a r o n i l deporte, a s í que los que 
qu ieran hacer p r á c t i c a s los domin-
gos pueden' d i r ig i r se a cualquier 
miembro de la S e c c i ó n , pues son los 
deseos de esta, const i tu ir un fuer-
te equipo dentro de poco tiempo. 
Mientras la S e c c i ó n de Sports 
tomaba estos y otros Importantes 
acuerdos, los " a s e s t e n n í s t i c o s " ha-
c í a n fuertes p r á c t i c a s en los courts 
con objeto de de jar e l p a b e l l ó n are-
n a l é s bien alto en el campeonato na-
cional que se avec ina . Se comentaba 
con s i m p a t í a la r e a p a r i c i ó n del gi-
gantesco " W i f e " R o d r í g u e z el de 
los pelotazos que l l evan humo. 
L a S e c c i ó n de Sports prepara pa-
r a el domingo 13, l a segunda " T a r -
de E l e g a n t e " que seguro ha de re-
su l tar tan bri l lante como la ante-
r ior . L o s estusiastas asociados R u -
bal y B l a n c o ceden galantemente el 
plano para esta f iesta. Ñ o s encar-
gan que digamos que para as i s t i r 
solo se requiere la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo social a l a C o m i s i ó n de Re-
c e p c i ó n . Y a lo saben los arenaleses 
a pasar u n a buena tarde el domin-
go 13 en el Campo de Deportes de 
la "Sociedad E s t u d i a n t i l Concep-
c i ó n A r e n a l " , 
Recio y oportuno batting de Arrebola 
y Wognerol 
E l domingo día C, tuvo efecto en 
los terrenos de Geli Park un-intere-
sante desafio entre las fuertes y ague-
rridas novenas los Piratas del Cerro 
que dirige el señor Armando Areu, y 
los invencibles muchachos del Club 
Geli que dirige el señor Gregorio Díaz 
anotándose un nuevo triunfo los mu-
chachos de Geli, a l derrotar a los P i -
ratas con el apretado score de 12x11. 
E n este desafio se distinguieron por 
el Geli Avelino Torres que Jugó la se-
gunda fildeando maravillosamente y 
anotándose tres magn í f i cos doble 
plays, Pedro y Ramón González que 
jugaron muy bien la primera y el 
short respectivamente, y en el batting 
Arrebola que fué el mejor bateador de 
la tarde al batear de 5-5, y que des-
pués de haber pitcheado colosalmente 
durante ocho innlngs tuvo la fatalidad 
de entrar •wild en el noveno inning a l 
conceder cinco pases de libre tránsi -
to, siendo relevado por Sllvera que ter-
minó el inning fatal al ponchar a l cat-
cher Llollo, Noguerol que bateo de 
5-4, y Curujo de 5-3. 
Y por los temibles Piratas- el chort 
Baltasar y el catcher Llollo que ba-
tearon de 43 y José que jugó muy bi«n 
la segunda. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. H . E . 
P . del C e r r o . . . 020 220 023—11 11 2 
Club Geli . . 302 002 23x—12 20 1 
B a t e r í a s : por el Geli Coello, c. Arre-
bola p. y Sllvera p. 
Por los Piratas del Cerro Llollo c. 
Manolo p. y Domingo p. 
Nota: E s digna de mencionar la 
actuac ión de los umpires. 
d e B u e n a V i s t a 
E l pasado domingo 6, en los grow«^ 
del Club Militar de Columbla. cediS 
a esta Sociedad se enfrentaron nuev09 
mente el team d© las S . D . B . V *' 
del Central Toledo que venia por"la el 
vancha, que 1» fué Imposible obten? 
Los chicos que dirige el gran 
mañach estaban dispuesto a no ^ 
der, habiendo quedado el juego ix**' 
favor del Buena Vista, apesar de ha* 
ber Uegado al terreno, el Toledo * 
*"*cuo con 
un gran contingente de fanáticos y y, 
das azucarerae, que ovacionaban 
bastante entusiasmo. Los Depoftlv 
creyendo que a laa azucareritaa les 
molestaban sus gangarlas no qulsie-
ron llevarlas a este Juego, pero al v» 
que estas llegaron con varios cascabe-
les, sa l ió inmediatamente en motoci 
cleta con dirección a la Sociedad en 
busca de dichas gangarrlas, el eBtu. 
slasta deportivo J . Zúñlga, (el ingie' 
sito) formando r su regreso un gran 
escándalo con las mismas. 
E n el sexto inning estando el Juego 
4x3 a favor de los azucareros, entro 
en el box por el Dep. Buena Vista el 
gran serpentinero R . Cruz (Manen-
gue) protestando el Toledo, por res-
peto a esto, el cual tuvo el honor de 
ponchar los tres primeros bateadore? 
anulándolos en todo el Juego. 
Por el Toledo se distinguieron J 
Hernández, Milán que atrapó un to-
letazo de homo run de Velarde. 
Por el Buena V i s t a se distinguieron 
Piñón, del Rio, Viduera Trébol el 
gran catcher, y Pérez, el gran lanza-
dor Cruz y Velarde en la dirección en 
sust i tuc ión de Romañach que no pu-
do asistir al juego. 
Véase el score: 
C E N T R A L T O L E D O 
V. C. H . O. A. E. 
Cuso, 3b 
Joaquín, I b . . . . 
R . Terán, r f . . , 
J . Hernández, s s . 
J . Milán, cf . . . . 
A . Alfonso, 2b . , 
Carlos, If 








O « n 
1 o 
Totales . . 33 4 7 24 7 1 
S. D E P . B U E N A V I S T A 
V. C. H . O. A. E, 
Foot Ba l l en ei C e n t r a ' A l a v a ' 
Conforme a n u n c i á b a m o s en 
nues t ra c r ó n i c a anter ior el pasa-
do domingo d í a 6 era el s e ñ a l a d o 
para que contendiesen en los te-
rrenos "Ala/va P a r k " los equipos 
del ' 'Deportivo C á r d e n a s " y " A l a -
v a Sport ing C l u b " , pero por r a -
zones que Ignoramos, el primero 
e x c u s ó su presencia el si'^Vido y 
ante los grandes deseos de los fa-
n á t i c o s en presenciar un buen de-
s a f í o del v i r i l deporte, con la 
premura que el caso r e q u e r í a , se 
c o n f e c c i o n ó en B a n a g ü i s e s u n a se-
l e c c i ó n de jugadores , reforzada 
con equipiers de C o l ó n y H a b a n a 
(acc identa lmente en el pueblo) 
preparada de sobra p a r a elaborar 
goals a d i s c r e c i ó n en las redes con-
t r a r i a s , que bajo el arb i t ra je del 
| s e ñ o r T a i n y aproximadamente a 
las tres de l a tarde c o m e n z ó e l par-
tido, cuyas oncenas se encontra-
ban a l ineadas en l a forma siguien-
te: 
" B a n a g ü i s e s " : A r r é d o n d o , E c h e -
v e r r í a , C e l o s í a , L l a b r e , E r l t o , G u -
t i é r r e z , F e l i p e , M a r t í n e z , G a r r a u s , 
J . A r r ^ c h e a y G a r r a u s A . 
" A l a v a " : R í o s , A l é a , A lamo , E s -
plnie l la , (Llclnio, AdoHo, F a l c ó n S., 
Oscar , F a l c ó n J . , F e r r e r y Ó l a g o r -
t a . 
L o s ochenta minutos del juego, 
fueron l levados a un gran tren 
Oque demostraba un g r a n entrena-
miento de ambas partes ) por lo 
que s o b r e s a l í a el juego duro, d á n -
dose «l sensible repetido caso do 
I r a l hombre en vez de a l b a l ó n y 
en vez de res tar le m é r i t o s a l de-
porte, e l p ú b l i c o á v i d o de emocio-
nes se e n a r d e c í a cada c u a l poi su 
part idar io , l legando a l a determi-
n a c i ó n de supr imir los minutos 
que galtaban, pues aquel conato 
de " c á m a r a h ú n g a r a " l levaba unos 
vivos "ajlmendarlstas" exagerados 
que nada bien hub iera finalizado 
s i no se toma tal medida. 
L o s del " B a n a g ü i s e s " no p u d i é -
ronse anotar n i n g ú n goal a pesar 
de que en el segundo tiempo lan-
zaron u n penalty que ejecutado 
por G a r r á i s A . , y a pesar t a m b i é n 
de que f u é chutado con cierto a t i -
no (propio de un iberista del a ñ o 
1923) no pudo perforar l a red con-
t r a r i a , lo c u a l hizo que decayera 
grandemente e l á n i m o de sus ca-
pitaneados. 
U n goal en el primer tiempo y 
otro en el segundo fueron marca-
dos por e l " A l a v a " , los dos con 
m ú s i c a de F e r r e r y l e tra de A l a -
mo y L l c l n i o respectivamente. 
D e los ventidos e l mejor G a -
r r á i s J . , d i r i g i ó los avances con 
m u c h a c o h e s i ó n , animaba extra-
ord inar iamente a sus c o m p a ñ e r o s , 
hizo f i l igranas con el b a l ó n , dri-
b l ó a d i s c r e c i ó n e ¡ u d u d a b l e m e n t e 
reconocemos en é l a i m á s prepa-
rado' de los footbalistas do tod.i 
la c o m a r c a ; d e s p u é s de él F e r r e r . 
que con s u sorprendente agi l idad 
y extrema codicia, f u é el autor o 
promotor de los golas úuh-os . 
Como nota simpáticfc. nos place 
el hacer constar el efusivo abrazo 
de G a r r a u s y F e r r e r d e s p u é s de 
el part ido, que d i ó lugar a caluro-
sos aplausos por lo? f a n á t i c o s de 
ambas partes . B i e n , por é s t o s j ó -
venes. 
T e n e m o s noticias de que ha s i -
do recibido por la direct iva del 
" A l a v a " u n reto del " B a n a g ü i s e s " 
y nos vemos la posibil idad de un 
nuevo encuentro dado que la m a -
y o r í a de los equipiers del primero 
h a n de ausentarse brevemente por 
aprox imarse l a zafra en sus cen-
trales respect ivos . 
S e ñ o r e s del B a s e - B a l l a laven-
se: e s t á n ustedes servidos. . 
K E P A . 
Dic iembre S de 1 9 2 5 . 
J . García, s s . . 
R . Piñón 2b. . . 
I , Velarde, cf. . . 
F . del Río, r f . . 
F . Vludera, I b . . 
Trébol, c , . . . 
A . Cobas, r f . . , 
J . Pérez, 3b. , 
C . Hernández, p . « 2 









0 8 0 0 









Totales 2S 5 9 27 3 S 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C . Toledo 01 0 0 3 0 000—< 
3, Dep. Buena Vis ta 001 012 tlx—3 
S U M A R I O 
Two base: Terán Pérez y Pifión. 
Sacrlfici: Trébol . 
Dead ball: Hernández a Alfonso. 
Double play: J e s ú s a Alfonso y Joa-
quín. García a Trébol y a Piñón. 
Struck out: por Hernández 1, por 
Cuso 2. Por Cruz 8. 
Bases por bolas: por Cuso 5. Por 
Crua 2. 
Tiempo 2 horas. 
Umpires: Díaz y Delgado. 
Abren 
Campeonato Copa 'Webster' 
E S T A D O D E LOS C I ^ B S 
j . G . P . Are 
Pan American 5 5 0 1000 
Casa Vl lap lana . . . . . . 5 3 2 600 
Havana Elec tr i c .^ . . « 5 2 3 400 
Havana Central 5 0 5 005 
BATTING- D E IiOS C L U B S 
V . C . H . AT* 
Pan American . . . , « 148 48 54 365 
Casa Vllaplana . . 137 40 44 321 
Havana Central . . . 134 26 37 275. 
Havana Electr ic . . . 149 33 39 262 
E I E L D I N Q D E DOS C L U B S 
O, A . E . Ave 
Havana Electrlo . . 
Casa Vilaplana . . 
Havana Central . , 
Pan American . . 
113 55 7 960 
101 65 17 907 
102 54 17 »02 
107 63 20 89* 
B A T T I N G IKDIVIDTTAIi 
IJ V . C . H . Ave. 
J . Pérez P . A , 
P . Martín, P . A . . . . 18 8 
A . Rodríguez, V . . . . 34 15 5 
R . Barrios, P . A . . . 31 14 . 6 
J . Tello, V 18 10 4 
L . Trujll lo, H . C . . . 1 4 4 1 
M . A . Bandera, V . . 34 17 7 
H . Dubrocá, P . A . . 36 18 5 
J . A . Falagán, P . A . 27 12 7 
G . Reyes, H . C . . . . 35 17 1 
R . Hernández, H . E . 2? 10 1 
E . Pujáis , H . C . . . 1 5 ó 1 
A . Falencia, V . . . . 34 16 6 
C . Alvarez.. V 14 8 3 
E , Artiz, H . C 35 14 4 
S. de la Luz, H . É . 33 14 1 
M. Floree, H . E 39 20 6 
R . Basilio, P . A . . 
D . González, H . E . 
A . Nodarse, H . B . . 
Arangay, H . C . 
García, H . C . . . 
Bandera, V . . . 
Royo, H . C . . 
Martínez, H . C . 14 7 
Fernández. P . A . 14 7 
Ballesté , H . E 35 15 
F . Fernández, V . 
R . Couto, H . E . . 
A . Salmón, H . E 
N . Moreno, P . . 
M . Tosar, H . C . 
O. Agüero, H . E . 
A . Miñón, P . A . 
A . Suárez, V . . 
J . A . Zaldlvar, P . A . 32 14 
A . Castro, V 34 14 
R . Alvarez, V . . . . 2 1 7 
J . Oliva, H . E . 32 1* 
P . Garros, V 28 9 
















































Innlngs Jugados. - .dJf 
Manuel J . H»rB*»° 
compilador ^ 
Diciembre 8 de 19J5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
M I S M O S F A N A T I C O S . D E A M B O S S E X O S , Q U E A B R I L L A N -
T A R O N L A N O C H E D E L M I E R C O L E S . C O N C U R R I E R O N 
A L A T A R D E D E L J U E V E S 
F e d e r a c i ó n Nacional 
Amateur de B a s k e t Bal l R o s 
, j u m a t íXtraora inar la que se celo 
f n el p r ó l o g o , g r a n pe loteo , g r a n d e s e m p a t e s y g r a n t r a g e d i a e n j b r a r á hoy d ía 11 de diciembre i 
7 4 . - ^ R o s i t a y G l o r i a , d e s p u é s d e u n pe loteo b r a v o , d e r r o t a r o n 
a A n g e l e s y A u r o r a . 
H O Y , P O R L A N O C H E . L A G R A N F U N C I O N D E T O D O S 
L O S V I E R N E S 
A pesar d e 1 e n o r m e d e f e n s a d e L o l i n a , 
la a r r o l l a r o n 
E i b a r r e s a y P e t r a 
LoB fanáticos y las fanát icas , que 
urrieron y abrillantaron la fun-
CC6n «eflorlal del miércoles , la abri-
ííantaron el jueves por la tarde. L o 
al flemuestra que la •'aficción" al 
CU emocionante de la raqueta, no 
'y rde en janláB ni un 8010 Pelotazo. 
^ u n tanto, ni un empate ni una de 
tragedias pavorosas cuando el em-
,íS surge en los 9̂ de la bulla. Asis-
E or jas tardes con el mismo e n t u - I Y aunque no terminó con la trágica, 
{asmo con que concurre por las no- ¡ como el primero, tambiCn Ja;» t uatró 
fhes y si les pusiéramos por la ma- i chicas pelotearon como cuarenta fe-
(iana una funci6n tainpoco dejarían ' nómenos, de manera ruda y formida 
quiniela ie la llevaron Paquita y Ma-
ry . Y pasamos a cobrar los doce pe-
sos que pagaron. 
No les dimos fes gracias. Una do-
cena d^ pesos no merecen la pena. 
E n la segunda contienda, ds 30 
j tantos contendieron en la "tienda" y 
¡en la "trastienda" del Habana Ma-
j drid, las azules. Angeles y Aurora, 
contra las blanca», Rosita y Gloría. 
C O M T T E E J E C U T I V O 
C I T A C I O N 
Se cita por este medio a todos 
los Delegados de los clubs inscrip-
tos en esta F e d e r a c i ó n , para la 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a e se feeler 
a 
local 
; de la U n i ó n Atl-ét lca, O b r a p í a n ú 
mero 49. altos; con objeto de tra -
tar y resolver sobre una protesta 
presentada por el s e ñ o r s e r a f í n 
Cubraus , Delegado de la Y . M . C . 
A . , sobre acuerdo n ú m e r o dos, to-
mado por esta F e d e r a c i ó n . 
Rogamos i a m á s puntual asis-
tencia a los s e ñ o r e s delegados de 
los clubs citados. 
U o d r r a r i ó n Y a c í o n a l Amateurs 
de B a s k e t B a l l , 
Adolfo F O Y T . 
Pres idente . 
asistir. Vivimos por y para la pe 
Iota que es vivir por y para la emr.« 
• v si el cronista fuese el errt-clon. , , 
esario, n! pregunten ustedes; moñ-
uda, un restaurant con gran Jazz-
banii. 7 alquilaría "catres" en la ab-
soluta seguridad de que' le sobrarían 
Wspedes en abundancia. Y mucho 
wis seguro estaría de no tener que 
usar la tablilla con el consabido 
•Rooms-toíet"; porque, como en Ma-
rá, n0 tendríamos cuartos vac íos 
nunca. 
Todos y todas por y para la pelo-
ta- por y Para la emoción, esencia 
divina de la vida. 
Metámonos en materia. Pelotearon 
el prólogo de ayer, las blancas. Ma-
to y Elisa, contra las azules Elena 
v Angelita. He aquí cuatro "chicas" 
F a n á t i c o s E s p e r a n A n s i o s o s l a 
d e . M a ñ a n a E n t r e e l F i l i p i n o 
P e d r o C a m p o y e l I n g l é s H a r i y S t o n e 
: A M P O F U E E L Q U E R E C I E N T E M E N T E H I Z O U N A S E M O C I O -
N A N T E S T A B L A S C O N E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A D E L P E S O 
W E L T E R J U L I A N M O R A N 
Dos fhres de l indas n i ñ a s ju-
g a r á n basket el domingo 
S E M I F I N A L . G E N A R O P I N O V S E N R I Q U E V A L D E S 
E l domingo entrante se celebra-
rá en el floor de la Univers idad 
u n juego de basket ball entre 
teams femeninos, a beneficio de la 
Creche H a b a n a N u e v a . S e r á n con-
tendientes l á s Car ib i tas con las 
Aluranas de la E s c u e l a Normal de 
M a t a n z a s . Y d e s p u é s se J u g a r á 
i t a m b i é n un buen Juego entre dos 
¡ c l u b s formados con las mejores es-
I tre l las de los clubs Univers idad y 
j Y a c h t C l u b . L a s entradas se ob-
j t e n d r á n eu el local de la Comi-
j s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a . (Los 
! palcos valen cinco pesos y las gra-
das cuarenta centavos. 
B O Y I . O Cuando equivocadamente anun-1 
c ió l a prensa p e r i ó d i c a que el stav-
bout de la fiesta de p u ñ o s del p r ó -
ximo s á b a d o era entre Jenaro P i -
no, nuestro actual champion f ly - ' P R O M O T O R E S : U N I T E D P R O M O -
UN A R E N A C O I X » 
F R O N T O N J A I A L A I 
S A B A D O 1 2 D E D I C I E M B R E 
ble. Toda la primera decena fué es-
tupenda y sobresaltante la s-ígunda 
con los empates de doce, trece, cator-
ce, dieciocho; y en la tercera con los 
de veinte, ve int idós y v e i n t i t r é s . - L u e -
go un final arrogante de Rosita y 
Gloria, alternado con una defensa de 
las azules, que no pasó de los 25. 
Se peloteó muy bravo. 
Los admiradores de la Efbarresa y 
Lolina cobraron los dieciocho pesos 
de la quiniela número 2, 
Y en la formidable combinación del 
fenomenal, entraron las blancas Mar-
celina y Petra, contra las azule?", I 
Eibarresa y Petra. E s t a s dos ñifla», 
coinó son de Eibar y su comarca, sa-
lieron portando un par de carabinas, 
con las cuales aportaron unos fusi-
lazos certeros, crueles, «.rrasadores; i 
ja mar de bonitas que fugaron muy | pues sin cejar en el ataque que fué ¡ 
bonitamente a la pelota nada monos asombroso, ge llevaron el partido de 
cuarenta y nueve tantos, ya qu" j calle; no obstante la brava defensa 
sj azules, que ganaron, hicieron los ¡ que hizo Lolina, defensa que nadie 
i j y lo s 24 que hicieron las blanca!». ! podía igualar, para quedarse en 21. 
L a s carabir^fíj y las graciosas "ca- j 
rabineras" áe Eibar y su Comarca hi- j 
cieron siempre blanco, tsunca, laa vi-
vos tan rudas, tan tenaces, tan atro- i 
pellantes. I'n ataque feroz. 
Hoy viernes, la noche brillante, de j 
todos viernes. 
Don F E R N A D O 
P R I M E R A T A N D A 
A L A S 2 112 P . M . / 
P r i m e r partido a S 3 tantos 
Aguiar y Angel , blancoe; 
Tabern i l l a y Ugartechea, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1|2 
P r i m e r a qu in ie la a (i tantos 
Ir igoyen I I I ; M i l l á n : 
Aristondo; E l o l a ; 
M a c h í n ; Lu#io 
Segundo partido a 30 tantos 
L u c i o y E r d o z a Mayor, blancos; 
M-eight y E n r i q u i t o V a l d é s . que 
tan buena i m p r e s i ó n hizo en el p ú -
blico cuando por vez primera se 
e n f r e n t ó con K i d salgado, todo el 
mundo e l o g i ó la ca l idad del pro-
grama, a ú n s in conocer el resto; 
con lo que s a b í a le bastaba. 
T m a g i n é n s e ustedes, ahora lo 
que s e r á , cuando sepa que lo que 
se anunciaba como star-bout, no 
es m á s que el semi-f inal y que en 
ese mismo programa, como si to-
do eso fuese poco, se anunc ia a 
J a c k Santiago, otro de los pinos 
T E R S C O R P . 
S á b a d o 12 de diciembre 
A las 9 p. ni . 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 4 rounds 
R A M O N A R O U D I N , 
TS. 
A N T O N I O l O L E S I A S 
d e 
D i s c u t i r á n e l D o m i n g o e l í i t u l o 
d e C a m p e ó n d e F o o t B a l l l u n i o r 
P O R P R I M E R A V E Z S E D I S C U T I R A E N C U B A L A C H A M P I O N A -
S I L I D A D E N E S A C L A S I F I C A C I O N . — L O S M U C H A C H O S D E L 
" G L O R I O S O A N A R A N J A D O " E S T A N E S P E R A N Z A D O S D E 
' C A R G A R C O N E L P R I M E R T I T U L O . — M R . M I T C H E L L 
S E R A E L A R B I T R O D E L E N C U E N T R O 
N U M E R I T O S 
Segundo P r e l i m i n a r a 4 roundr. 
J A C K S A N T I A G O 
vs. 
J O S E M A R I A C A L V O 
Tercer P r e l i m i n a r a 4 rounds 
CAaTPEONATO D E 1925-26 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
H . A . S J . G . P .Ave . 
Habana . . 
Almendarep 






Perdidos . . 
B A T T I N O D E LOS C L U B S 
V . C . H . R . A v e . 
nuevos que se c a p t ó las s i m p a t í a s j J E S U S R O D R I G U E Z 
vs. del respetable desde los primero-? 
momentos. 
E l star-bout, que en esta oca-
s i ó n podemos considerarlo como 
una especie de "contra", e e t a r á a 
cargo del fi l ipino Campo, que en-
t a b l ó su match con el c a m p e ó n es-
p a ñ o l J u l i á n M o r á n y Henry Sto-
ne, otro excelente l ightweight in-1 
M i l l á n y Teodoro, azules i g^s, que l a casual idad nos lo ha O F I C I A L A 12 ROUNIDS 
A sacar blancos y azules del 9 l|2 t r a í d o a nuestras playas, en las ¡ P E D R O C A M P O 
Segunda quinie la a 6 tantos i que se encuentra de paso para lo.s C a m p e ó n F i l i p i n o . 
B A L D O M B R O M E N D E Z 
Semi-f inal a 10 rounds 
J B N A / R O P I N O 
C a m p e ó n F l y Weigbt de Cuba , 
vs. 
E N R I Q U E V A I / D E ¿i 
E n r i q u i t o . 
Almendares . . . . 5 9 9 115 200 15 334 
Habaná* ' . . - . . . . 595 109 194 18 326 
San José 547 64 137 8 250 
r i E L D I N O D E L O S C L U B S 
| O. A . E . A v e . 
Almendares 438 205 34 964 
| Habana 438 230 33 952 
¡San José 408 220 45 933 
R E C O R D I)E L O S P I T C S E B S 
J . C . O. P . A v e . 
Ugartechea; A g u i a r ; 
T a b e r n i l l a ; G u r u c e a g a ; 
L l a n o ; Angel 
vs. 
H A l R R Y S T O N E 
Vencedor de P a u l F r i t c h 
P R E C I O S P O P I U A R E S 
U.cual demuestra que hubo gran 
imedia en las fie San Juan. Hutoo 
umbién empates, que armaron el es-
cindalito de los aplausos en cinco, 
nueve, doce, trece, diclsels, diecisiete, 
Tílntltrés y la de Mazorra Housse. 
r Un prólogo fenomenal. 
Nos enteramos de que ]a primera 
S E G U N D A T A N D A 
A L A S 8 112 P . M . 
Pr imer partido a 2 5 tantos 
Ir igoyen I I I y Aristondo, blancos; 
Guruceaga y Abando, azules . 
A sacar blancos y azules del 9 112 
P r i m e r a quinie la a 6 tantos 
E r d o z a Menor; L a r r u s c a m ; 
Cazal is Mayor; E g u i l u z ; 
M a r t í n ; G u t i é r r e z 
F R O N T O N J A I - A L A 
j Segundo partido a 30 tantos 
! E r d o z a Menor y L a r r i n a g a , b lan-
cos; 
¡ L a r r u s c a í n , M a r t í n y Anso la , azu-
lee. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112 
D F S D E Q U E E N L A S N O C H E S F E N O M E N A L E S S E P E L O T E A N 
T R E S P A R T I D O S . E L F A N A T I S M O E N T U S I A S T A C O N C U R R E 
E N T O D A S S U S I M P O N E N T E S S E R I E S 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Ir igoyen I I I ; E l o l a ; 
E c h e v e r r í a ; Anso la ; 
M a c h í n ; M i l á n \ r io , como ocurre esta vez. 
Es tados Unidos, donde piensa me-
dir sus p u ñ o s con el ac tual c h a m - ! 
p i ó n l ight -weigbt, R o c k y K a n s a s . j 
Y l a United Promoters C o r p . , 
ofrece todo é s t o , dos grandes pe-1 
leas en el mismo programa que | 
r e s u l t a r í a lo suficieute atract ivo j 
con una sola, s in aumentar los 
! precios corrientes y probando una | 
¡ vez m á s , lo que se interesa por i 
! ofrecer a l p ú b l i c o lo mejor de que | 
! disponemos* 
Siguiendo la costumbre que ya i 
i los promotores tienen desde hace | 
tiempo establecida, los f a n á t i c o s : 
que deseen reservar sus local ida-
dea con anterioridad, pueden h a -
icer lo bien en sus propias oficinas E 
de la Manzana de G ó m e z , o en la 
C a s a T a r í n , hasta el s á b a d o de! 
I m a ñ a n a , que d e s p u é s de ese d í a , | 
solamente p o d r á n obtenerlas en la i 
I c o n t a d u r í a de la misma " A r e n a | 
j C o l ó n " , s i es que antes no se han j 
i agotado ya . 
L a oportunidad de ver a .Tena-1 
ro . que es un favorito de nuestro | 
i p ú b l i c o , no s e r á desperdiciada por 
¡ l a a f i c i ó n , que sabe c u á n d i f í c i l 
i restrlta el buscarle un serio contra-
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N E S 11 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1|2 P . M . 
P r i m e r part iCo a 25 tantos 
Ros i ta y Angel i ta , blancos; 
E l e n a y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
P r i m e r a quinie la 
Kckelson, H . 
Alvarez, A . 
Palmero, A . 
Acosta; A . J£ 
Levis , H . . . 
Tuero, H . , 
Fabré, A . . 









Ryan, S J . 
Dudley. S J . . . 
Farrel l , A . . . 
O. Estrada, H . 
Pedemonte, S J . 
S. Valdés, S J . 
R . Alvarez, H . 
J . Mlrabal, H . , 
D. Gómez, S J . 
Winters, S J . 
J . Méndez, H . 
M . Dlhlgo, H . ! 
L . Palenzuela, S J . 
0 1000 






E l p r ó x i m o domingo día 13. ten-
d r á lugar en el Stadium de la Uni-
vers idad de la Habana, el juego de 
foot-'ball. entre los elevens del 
Club A t l é t i c o de C u b a , y el U n i -
versidad de la Habana, de catego-
r í a j ú n i o r ambos, y en o p c i ó n a l 
Campeonato Nacional . 
E l elen-en caribe se presenta 
luego de haber el iminado a l de la 
P o l i c í a en el juego que celebraron 
ambos equipos el pasado domingo, 
y s e g ú n o p i n i ó n de los expertos 
que los vieron jugar la Univers i -
dad ha adelantado mucho desde ^u 
juego con el Navy Corps a fines 
del pasado mes ce noviembre. 
L o s del glorioso anaranjado , 
t ienen las intenciones de que ya 
que es la pr imera vez que se dis-
cute el campeonato j ú n i o r de foot-
E s Inút i l y e s t á de m á s el hab lar 
del gran entusiasmo que existe 
entre nuestro p ú b l i c o amante del 
foot-ball por presenciar este en-
cuentro, pero si pensamos que en 
él se decide el Campeonato, pode-
mos suponer que e l m a g n í ñ e o y 
grande Stadium universi tario re-
s u l t a r á p e q u e ñ o para la cant idad 
de f a n á t i c o s que a s i s t i r á a esto 
juego . 
E l precio es de lo m á s e c o n ó m i -
co dada l a cal idad del foot-ball 
que va a jugarse , y los directores 
han s e ñ a l a d b la modesta s u m a da 
sesenta centavos por entrada. Por 
cierto que es bueno anunciar les a 
los estudiantes que en este juego 
no t e n d r á n el acostumbrado c in -
cuenta por ciento do rebaja , y a que 


















3 A T T I N G i' N DI V I D I A L 
V . C . H . R . A v e . 
Angel i ta; Paqui ta ; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Mary y L o l i n a , blancos; 
P a q u i t a y G r a c i a , azules 
A sacar Dlancos y azules del 11 
Segunda q u í n e l a 
C o n s u e l í n ; Angeles; L o l i n a ; 
G r a c i a ; M . Consuelo; Josef ina 
Tercer part ido a 80 tantos 
Angeles y M . Consuelo, blancos; 
Marce l ina y Josefina, azules 
A sacar blancog del cuadro 11 1|2; 
azules del 11 
Aguiar y Ugartechea h i c i e r o n r o d a r a G u r u c e a g a y A r i s t o n d o -
Irigoyen y M a c h í n , g a n a n u n g r a n p a r t i d o a L u c i o y A b a n d o 
E L S A B A D O T E N D R E M O S O T R A 
B R I L L A N T E N O C H E 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
F E N O M E N A L 
Don Euscbio Erdoza, el más grande 
pelotari se colocó en su torre de mar-
'Uf Y se puso en lo Buyo, que es el 
•plaBtea de los demás; desde que los 
demás Ilustres cestistas, se mostraron 
valientes y con gal lardía para enfrenr 
tarse contra el hombre de l a torre; 
desde que los medianos se portan co-
mo los grandes y lc>! modestos, tra-
bajando con ansia y con tesón por 
cumplir como medianos, y desde que 
Bonifacio Capetillo dijo que tres par-
tidos, y Eloy casa con las de Caín seis 
Parejas; podemos y debemos declarar 
la temporada que habrá de unir 
los aflos 25 y 26, es tá salvada, arra i -
Wda, consagrada como una de las 
temporadas más enormes de todas las 
Que se pelotearon en el amable ca-
brón de Concordia. 
Comenzó un poco fría, trste. desa-
lentada. pero en un mes que lleva-
mos dándole con donaire al oeato, 
•««fJtamos triunfando; el frío se tor-
M calor, a veces quimera de fuego 
infierno; la tristeza voló a las 
cumbres de la alegría, y en el desa-
tento tomamos alientos, bríos ' y ~ r u -
dera para Jugar a la pelota como nun-
c*» más que nunca, mejor, mucho 
meJor que cuando peloteaban los dio-
Peloteros. Y como para levantar 
81 entusiasmo 
no ha 
levantando el deporte, 
y como jugar a la pelota como 
está jugando, el entusiasmo cun-
• grita, aplaude y se enloquece en 
Concordia, llenando el frontón hasta 
to tesón, tanta pujanza, tanto clasi-
cismo y arte de pelotaris d© la escue-
la clásica, que aun estamos aplaudien- I 
do con delirio. 
Salieron a pelotearlo dos viejitos, 
que e s tán posaos; Abando y Machín , j 
Nos descubrimos respetuosamente; i 
Abando llevando a Lucio, con blusa • 
blanca, por. delante; Machín, llevando 
por ayudante de campo, al genial de- j 
lantero, mi tocayo Fernandlto Trigo- l 
yen, metido en la blusa azul. 
Y si les digo a ustedes que hicieron 
del partido un torneo maravilloso, 
conste que no dexagero ni un pito-
che. Fué grande, puro, clásico, desde 
su nacimiento hasta su muerte, y vi -
vió vida de clamores triunfales «n 
cada tanto; en cada empate; en cada 
una de sus briosas rachas. Porque en 
la rivalidad se derrochó todo género 
de jugadas, resultaron las más art í s -
ticas, que hace la mar de tiempo se 
cubrían con el polvo del olvido. E m -
pataron en tres, cinco, siete, nueve, 
once, trece, quince, diecisiete, dieci-
nueve, veintiuna, veintidós, veint i trés . 
Y ahí quedaron Lucio y Abando. 
Fué algo que no vimos hane algu-
nos a ñ o s . 
—¡Salud, artistas! 
Al clásico partido le puso c o n t é i s 
de oro con la últ ima quiniela, Gu-
( A C A R G O D E " P E T E R " ) 
E l d o m i n g o s e r á ' v u n d i a d e d e b u t s y repr i s se s e n A l m e n d a r e s P a r k . — E l V i g o se p r e s e n t a r a 
r e f o r z a d o . — E l I b e r i a c e l e b r a r á j u n t a o r d i n a r i a d e soc ios e l d i a 1 5 . — E n T e x a s se e s t á p r o -
p a g a n d o e l b a l o m p i é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . — S e e s t á f o í i m a n d o l a " S a n A n t o n i o S o c c e r 
L e a g u e " . — E s p a ñ a v e n c e a H u n g r í a , e n N e w Y o r k , 7 por 0 . — G i b r a l t a r y N o r u e g a 
e m p a t a d o s a d o s goa l s . 
Volverá a salir el próximo domin-
go al cuadrilátero el once invicto del 
Centro Gallego para contender con el 
Vigo, que ha sido hasta el presente 
el equipo que mas flojo se ha pre-
sentado en la contienda. 
Pero a juzgar por lo que nos dicen, 
el conjunto v i g u é s se ha de presentar 
reforzado, pues Lozano, que ha cum-
plido ya el tiempo reglamentario, po-
drá alinear en el match del domingo. 
Y hasta se nos dice que jugará tam-
bién Cslllag, aquel equipler que jugó 
en el Fortuna y al que hac íamos ju -
gando al lá en Hungr ía . 
Parece que los muchachos de Gar-
cía Durán no quieren seguir haciendo 
el papel de "mingo" y se disponen a 
dar el primer susto el domingo en-
trante a los entusiastas boys de Jo-
sé María Prieto, el alma del fútbol 
en el Muy Ilustre Centro Gallego. 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
Foot Ba l l A s s . 
Orden de juegos para el 
domingo 13 de diciembre de 
1925 . 
Campo del Ol impia S. C . 
( C o l u m b i a ) 
8 .30 a. m . — E s p a ñ a f s . 
Santander . 
9 . 4 5 a. m.—Composte la 
t s . Hatuey. 
11 a . m . — B a l e a r e s vs. 
V a l e n c i a . 
Almendares P a r k . 
1 p. m . — V i c t o r i a va. J o -
vel lanos. 
2 . 1 5 V- na-—Centro Gal le -
go vs. Vigo F . C . 
3 . 4 5 p. m . — F o r t u n a S. C . 
vs J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
i ximo será el de la Juventud Asturia-
tiérrez, el popular charro, otro de la j na con log campeones del Fortuna 
E l otro encuentro del domingo Pró- ' taca al portero al ^ste recoger un 
•os top 
escuela piccoli. 
L O S E R D O Z A 
Comenzó a las once y pasadas 
Los "osos' 
las 
es, haciendo de cada noche, una i doce y media se ex t ingu ía . Tenía ra-
I^chut", en el mismo momento en que 
j a l portero se le caía la bola, y sin 
¡perder tiempo la pasa a Falquero, 
I quien a su ves pasa a Martín, y é s t e 
¡anota el empate. 
»0ch6 de aquellas 
boches de Oro 
Guerra recoge y pasa a Arruza . E l 
defensa contrario se aviene a «vitar 
' el peligro, pero es frustrado al mis-
' mo tiempo que el mismo Arruza ano-
¡ ta. 
1 Dos minutos m á s tarde el Hungr ía 
es castigado por una carga contra 
i Arruza, y la bola llega al centro fren-
!te a la portería húngara, donde ce ve 
I de nuevo en poder de Arruza quien 
¡ magistralmente burla a sus contrjv-
! riog y deja el balón en poder de 
González, el que termina la labor em-
pezando marcando un precioso goal. 
SBOTTNDO T I E M P O 
Se empiess a las 4 y cinco. H a -
bían pasado cinco minutos cuando 
Vega chuta sesgado desde una bm.la, 
a González; é s t e recoge muy oportu-
no y acto seguido repite el chut, pe^ 
ro a la portería, y marca el tercero 
para'las huestes hispanas. Pasan otros 
diez minutos, son las 4.20 y Arruza 
da un pase estupendo a Nito, qao ss 
en cuentra adelantado en una banda, 
y éste , s in perder tiempo, chu'.x de 
revés y rápido, introduciendo el cuar-
to. 
E l dominio del España se acentúa 
a medida que el tiempo pasa y los 
jugadores se van conociendo, dantfo 
Wilson. H 72 19 34 
Baró, A 40 9 17 
I I A . Glcz. , H . . 47 9 19 
V. Dreke, A 75 18 30 
Montalvo, A 73 20 29 
Herrera, H 72 14 27 
Lundy, A ;í2 15 23 
Torrlente, H 50 7 18 
Portuondo, S J . . . . 2 2 5 8 
A , Oms, S J 60 10 21 
M. Dihigo, H 32 11 11 
J . Lloyd, A 62 9 21 
J . Gutiérrez. A . . . . 57 8 19 
.1. Ramos. H 54 6 18 
Mesa. S J 70 12 23 
O. Rodríguez, S J . . 54 9 17 
Fernández, A 67 9 21 
C . López, S J . . . . . 32 3 10 
Charleston, H . . . . 2 9 9 9 
Marcell, H . . . . . . 68 10 21 
Morin, S J 43 5 13 
Palmero. A 14 2 4 
Quintana, H 55 
C . Alvarez, A , . . . 1 5 
D . Gámiz, S J . V . . 15 
Estrada, H 23 






Pérez, A 57 10 14 
11. 
Montano, SJ 
Winters, S J . 
R . González, 
Fabré, A 
Eckelson. H . . . 
J . Rodríguez, S J 
O. Levis, H . . . 
Budley, R J . . . . 
Chacón, S J . . . . 
!>. Gómez. S J . 
P . Ferrer, S J . 
L . Morera, S J . . 













bal l . este t í t u l o lo ostente el A t l é - ' t r o l a " este juego, 
tico, ya que desde hace mucho 
tiempo son los champions seniors. 
,Los jugadores del A t l é t i c o . son 
de lo mejor, y parece que d a r á n 
una gran batalla a los univers i -
tarios ya que muchos de ellos son 
iuniors pero l levan un gran tiem-
po jugando y •conocen al detalle el 
foot bal l , mientras que los caribes 
que p o d r í a n estar en esas condi-
ciones se han hecho seniors en 
competencias contra teams extran-
jeros , y a que el a ñ o pasado l a U n i -
vers idad fué el ú n i c o c lub que c u l -
t i v ó el "deporte de los hombres". 
No podemos a ú n in formar a 
nuestros lectores s i los "fifles" 
que han dado tan buenas e r h i h l -
ciones de foot-ball t o m a r á n parto 
en este d í a t a m b i é n , pero procu-
raremos informarlos . 
De referee tenemos informado 
que a c t u a r á Mr. Mitchel . el ameri -
cano que e s t á referiando los jue-
gos de Basket -ba l l de l a F e d e r a -
c i ó n , .y que es t a m b i é n un exper-
to referee de Foot-bal l como lo 
atestigua su carnet como ta l , ex-










































C O M O S E D E S A R R O L L O 
E L J U E G O D E A Y E R 
L O S A Z U L E S D E R R O T A R O N A E S T R A D A . Q U E E S T A B A 
I N T R A N S I T A B L E , G R A C I A S A U N M U F F E D D E R O J O 
Hilarlo F R A N Q U I , 
Compilador Oficial. 
L a s b a t e r í a s del juego son: P a l - ce de Pepin P é r e z . E n l a jugada , 
mero y F e r n á n d e z , por el Almen-1 W i l s o n v a a segunda. T o r r l e n t e : 
dares; y E s t r a d a y Rojo , .por el H a - hi t a l centro, anotando "Wilson. R e -
b a n a , j o : termina el inning muriendo en 
P R I M E R I N X I X G : I fly a segunda. 
H A B A N A . — K a k í n , roller por i Dos hits; 1 c a r r e r a ; 0 error, 
enc ima de la a lmohadi l la de s e g ú n - j A L M E N D A R E S . — D r e k e : hit al 
da. que pifia L u n d y , siendo s a í e j l e f t . F a b r é : foul fly a s e g u n d \ 
el bateador; Marce l l : hit a l left, l o u t . M a y a r í : fly corto d e t r á s de 
l legando K a k í n n segunda. Wil-1 segunda, que engarza Quintana , 
son: ro l ler a segunda que t i r a a l I d e s p u é s de buena c o r r i d a . L u n d y : 
short forzando a Marce l l . m i e n t r a s | recibe la base. L l o y d : t ermina el 
K a k í n va a t ercera . Charleston, 
foul fly a tercera, out . Pa i to : salo 
ponchado. 
U n hi t , cero c a r r e r a , un e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — D r e k e : rol ler 
a l pltcher, out en p r i m e r a . T a b r é : 
inning con un p ó n c h e t e . 
I ' n hi t ; 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
Q U I N T O I N N I N G : 
H A B A N A . — Quintana: sale pon-
chado. E s t r a d a : la base por bo-
l a s . K a k í n : rol ler al pitcher, que 
F R O N T O N J A I A L A I 
R E S U M E N D E D E L A F U N C I O N 
A N O C H E 
P r i m e r partido: B L A N C O S . A g u i a r 
y Ugartechea. Pagaron a 
L o s azules. Guruceaga y Aris ton-
do, quedaron en 15. 
P r i m e r a quinie la: M I L L A N . P a -
g ó a 
$ 5 . 2 0 
Segundo partido: A Z U L E S - Ir igo-
yen I I I y M a c h í n . Pagaron a 
$ 3 . O 0 
L o s blancos, L u c i o y Abando, que-
daron en 2 3 . 
Segunda quin ie la : 
P a g ó a 
T e r c e r partido: B L A N C O S . H e r -
manos E r d o z a . Pagaron a 
$4 .40 
L o s azules. E g u i l u z , G u t i é r r e z y 
G ó m e z , quedaron en 2 1 . 
infleld hit por segunda . M a y a r i . i t i r a a l short y é s t e a pr imera , com-
( F a b r é es out al robar) fly al r lght . pletando un doble play. 
out . Cero hi t ; 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
U n hit , cero c a r r e r a , cero error . 
j A L M E N D A R E S . — F e r n á n d e z : 
S E G U N D O I N N I N G : | infield hi t por segunda. P é r e z : fly 
H A B A N A . — T o r r l e n t e : "fly a a l r lght , out . G u t i é r r e z : recibe la 
pr imera , out . Rojo: fly a pr imera , ! base por bolas. Pa lmero ( L e v i s se 
out . Quintana: da un m a c h u c ó n ¡ e s t á calentando el brazo) Palmero 
en home y es out de catcher a pri-j recibe l a base (tres en b a s e s . ) 
m e r a . D r e k e a l left y anota F e r n á n d e z en 
Cero hit. cero c a r r e r a , cero e r r o r . | el pisa y c o r r e . F a b r é : t ermina el 
A L M E N D A R E S . — L u n d y , rol ler i inning con fly a segunda, 
a segunda, out en pr imera . L l o y d : U n hi t ; 1 carrera,; 0 e r r o r , 
rol ler a segunda, out en pr imera . . 
F e r n á n d e z , fly a l left, out . 
Cero hit . cero carrera , cero error . 
T E R C E R I N N I N G : H A B A N A . — Marcel l : h i t a l 
H A B A N A . — E s t r a d a : rol ler a r i g h t . W i l s o n : roller a segunda, 
; tercera , out . K a k í n : recibe l a ba-j forzando a M a r c e l l . C h a r l e s t o n : 
se; pero d e s p u é s es out a l robar, fly muy largo a lo profundo del 
S E X T O I N N I N G 
Marce l l : eleva un fly a l centro. 
Cero h i t ; 0 c a r r e r a , 0 error . 
A L M E N D A R E S . — P é r e z : ma-
c h u c ó n delante de home y es out 
poi buen tiro de E s t r a d a . G u t i é -
rrez : Texas Leagguer a l centro . ¡ r l gh t . L u n d y : roller a l pltcher qus 
right que atrapa M a y a r í . Pai to: 
ro l l er a l pitcher, out en p r i m e r a . 
U n h i t ; 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
A L M E N D A R E Í 3 . — M a y a r í : hit a l 
que l lamábamos 
y que ahora claslflca-
|?08 tocando palmas de Júbilo, de no-
"«s formidables. Xoches que pasa-
^08. sobre un pie, como las rmll»". 
^ocionadofi, sobresaltados, demen-
1 • tras los caprichos, lances trances 
•Percances d© la pelota; tan blanca, 
n re<ionda, tan cantarína. 
1 Primero, de 25 tantos, que co-
enzO, después de cerrar las puertas. 
diâ 116 ya n0 cabIa ni 11 n turista más 
.CUrrió tranquilo. Menos' mal . Lo 
techtear0n de b,anco' ASuiaT y Ugas-
C ea. contra los de azul, Guruceaga 
las N'0 hubo armonía entrc 
ni .Ces^as' '0B ímpetus , los arranques 
r 08 n<irneros. que no se confundie-
n n! una sola vez. 
z6n Gómez, el moro muzza de la go-
ma arábiga, cuando decía: Pa mí 
que esto va*^ durar más que un tra-
je de pana. 
L o pelotearon, de blanco, los dos 
Hermanos Erdoza, que cuando salen 
Juntos, son dos fenómenos, contra el '5an 




Aguiar con rabia en el 
!ro, levantando el Ugastechea co-
y pegando como un ca-
rematando y sacando Aguiar; 
j ° 0Cando y reboteando Ugastechea, 
U>otecaron el dominio y no lo aban-
janaron hasta que se quedaron con 
finca, con los mangos y con el 
J" güé de los mangueros, que si sa-
(jeron del cuarto con blusa azul, cuan-
° Volv,eron, estaban monos de la 
«liza ^ ]es dleron los ¿ominantes 
abU8adorei. 
Guru<veaga 
Mi i b . 
gran trío azul, Eguiluz. Gutiérrez y 
Gómez. 
L a batalla, que se esperaba formi-
dable y sangrienta^ una vez calibra-
das las fuerzas de ambas partes, no 
fué formidable más que en la dece-
na de la apertura, pues trío y pareja 
salieron usando y abusando del pa-
pazo siniestro para empatar en dos, 
tres, cuatro, cinco y siete. Y todo 
lo demás blanco, porque los dos í l e r 
han recibido en estos 
días un famoso jugador cuyo nombre 
no decimos por no habérsenos autori-
zado para ello. Parece que qu!eren ¡' E8ca9amente hablan pa^do dos m i - a que se de8arrolle contlnuan,ell. 
dar la sorpresa. 1 ñutos , cuando el peligro se cierne de ; te en caTnpo de i0g h ú n g a r o s . L a 11-
De lo que sí damos garantía es de | 8obre lag ¿fa norteñas y al ! n&a delantera de los nuestros se en-
que el nuevo OSO se encuentra en «a; fin termina con un córner que es t i - ¡ cuentra on condiciones inmejorables. 
Habana. | p0r Mil lán; Smlth lo recoge bonl-1 Son jaa 4.25, González avanza ame-
Y lo anunciamos para que no va- tamente con ia cabeza, pasando a L e - | na2ador por su banda y oportunamen-
pasar malos ratos. Menéndez, ! ^ Htia anota ei segundo para G. | ie pasa a Arruza. pasa és te a Vega 
1 y los dos repit iéndose los pases avan-
SEOUNDO TISXTO ' zan hasta el frente de la meta hún-
A laa dos y media llene lugar el ígara anotando el número 5 entre los 
comienzo del segundo tiempo, anti- ¡ d o s . 
c lpáhdose el triunfo seguro del GM- | Se observa una cohesión admirable 
braltar, que más o menos no dejó de ! en las l íneas delanteras del once Ms-
dominar. ¡paño, donde tienen lugar jugadas muy 
A las 2.50 hay un "penaltq" contva preciosas. 
•chutado" Xuera, al j Se destaca la labor de los dos ex-
¡tremos González y Nlto, y de Arruza 
doce ! y Vega. Parece sorprendente el po-
cue. que 
braltar. 
Palmero: rol ler a l pitcher que ti-
G U T I E R R E Z . r a a l short y é s t e a primera, com-
pletando un doublq p l a y . 
U n h i t ; 0 c a r r e r a ; 0 ferror. 
í T A R T O I N N I N G : 
H A B A N A . — W i l s o n : hit a l left. 
Char les ton: fly a l r ight , out . P a i -
to: ro l ler a pr imera , siendo out s in 
as istencia por un m a g n í f i c o engar-
e í mismo 
lalto mando asturiano. 
I • 
Otro de loe debuts que habrá el do-
¡ mingo será el de Jacobo Torres pro-
| cedente del . Celta de Vigo, de cuyo 
; arribo a Cuba fuimos los primeros en 
• anunciar. Tan excelente jugador se 
i nos informa al ineará en la l ínea de | el Gibraltar y es 
'querer Introducirlo de esquina. 
Inesperadamente a las tres y 
Aristondo quedaron 
medios" del once galaico. 
De ' L a Prensa", de Xew York, re 
manos jugaron de manera colosal, ¡producimos los siguientes párrafos en I minutos, en un afortunado ataqae, los der observar jugadas tan medidas en 
dominando con un peloteo estupendo ¡ ios se comentan los doa partidos noruegos empatan, cuando sólo í a l - | u n a se l ecc ión . 
las dos decenas del cierre. No pode- lnternaclonaies jugados en los grounds j taban tres minutos para terminar. j Pocos minutos habían pasado cuan-
mos decir lo mismo del trío, porque ..Socony Oval", de aquella ciudad y I ¿0 la bol;i 86 coloca de nuevo e ines-
a Eguiluz le fa l tó acometividad; a ' ^ . ^ resuuados favorables corres- • M F A * A V S K T n r a » l A peradamente ante la portería húngara, 
la seguridad y las f uer- | po"ndjeron a Espafla sobre H u n g r í a ; Empiezan a las 3.22. saliendo el que continuamente se ve amenazada, 
7x0 y a Gibraltar, que aunque empató | Hungría, « 
a dos goals con Noruega, este consi- !*>. Jones 
f i . al principio, qulz | por encontrarse 
¡ los jugadores algo torpes por el fr ío 
y desconcierto, dándose lugar a qu«» 
cuando dábamos el pésame 
llá l0' dábamo8 la enhorabuena 






zas; además no empleó la derecha. 
Gómez fué el tínico que estuvo so-
berbio y que aguantó más mecha con 
un quinqué y hasta hizo sus tantos 
desde la retaguardia. 
Nada, que no nos divertimos. 
Los Hermanltos salieron de la can-
cha aclamados. 
E l sá.bado otTa gran función feno-
menal . 
T . K Z T Z A O . 
f actuando de referee Mr . 
E l juego es algo monócoi.o 
TJJT KBOUKDO ENORME 
b ^«Cordarán ustedes que en el preám 
Ulo dijimos que la temporada actual 
a camino de todas las grandezas. 
V ^ s bien; los del primero no nos 
^'eron la razón: pero los del segun-
0- los del saaglls, nos pelotearon un 
Partido derrochando tanta alma, tan-
1 1 1 - 4 3 3 9 
E s el n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
guió su últ imo tanto cuando ya 
nalizaba el encuentro. 
A la 1:40, bajo las órdenes del se-
ñor G . Hayes sal ló Gibraltar, con so-
lo diez jugadores, pues faltaba Pratts. 
A l principio se desarrolla el juego con 
ligeras alternativas y con débil domi-
nio por parte de los glbraltarefioa. Se 
suceden algunos castigos para una y 
otra parte. E l Gibraltar se encuentra 
en condiciones desventajosas, no solo 
por la falta de un jugador, elno tam-
bién por estar contra el sol. 
E l Noruega tiene una arrancada a 
las 2 y cinco, la cual culmina en tan-
to. Fué un tanto sin mérito alguno. 
Al fin el Gibraltar logra ver su 
equipo completo, al poner a Martín, 
del Europa, en lugar de Prat t s . 
A las 2 y trece Smith, del Gibraltar, 
los húngaros tiendan ligeramente el 
balance a su favor; pero bien pronto 
los nuestros reaccionan y empiezas 
a imprimir vigorosa intensidad al 
encuentro, que se desenvuelve con 
gran riqueza en jugadas bellas y emo-
cionantes. Y poco a poco los hispanos 
se van ripoderando del campo hasta 
hacerse dueños de él, importándolen 
poco la obstinada resistencia de sus 
contrarios. L a l ínea de defensa his-
pana ofrecía un obstáculo infranquea-
ble a la avalancha húngara, cuando 
alguna que otra vez se desbordaba. 
Relmente Julián y Cacharro gon don 
buenos jugadoren. 
A las 3.55 tiene lugar el primer 
tanto para Espsfta, al Nito centrar; 
donde Nito la recoge magistralmen-
te, anotando uno más y son seis. 
Los húngaros hacen arrancadas In-
trépidas, que alguna que otra vez los 
lleva al campo contrario; pero siem-
pre infructuosamente; siempre la de-
fensa de los nuestros e s t á preparada 
y con asombrosa táct ica frustra t9da 
tentativa de avance. 
Hay durante todo el encuentro al-
gunos castigos, ya contra unos ya 
contra los otros, pero todos sin po-
der decirse que ninguno de los con-
tendientes da lugar a que se critique 
su a c t u a c i ó n . . 
Y a se Iba aproximando el fin de 
la l id. Y a parecía que no quedaba 
tiempo para m á s . Realmente ya eran 
muchos. Pero parecía de todo punto 
imposible que pudiesen pasar muchos 
minutos sin que el score se alterase 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 22) 
t i r a al short y é s t e &. pr imera com-
pletando un nuevo doble play. 
L l o y d : toca l a pancha por tercera 
y es out por buen tiro de E s t r a d a 
a l a I n i c i a l . 
U n h i t : 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
S E P T I M O I N N I N G : 
H A B A N A . — Torr lente : sale pon-
chado . R o j o : repite l a dosis de 
T o r r l e n t e . Quintana: termina en 
fly largo a l centro. 
Cero h i t ; 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — F e r n á n d e z : 
rol ler a l short. out en p r i m e r a . 
P é r e z : hit a l left. G u t i é r r e z : fly 
al r ight, o u t . P a l m e r o : rol ler a 
pr imera que le tira a l pitcher que 
cubre l a base, y es out . 
U n h i t ; 0 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
T A hoja de la V A L E T AUTO 
STROP tiene absoluta-
mente el mismo temple que 
las mejores navajas de afeitar, 
por ser hecha con la misma 
clase de acero. Posee nn corta 
fino y resistente; dará mucho 
tiempo y es la única que con 
sólo pasarla por su asentador 
recobra íntegramente el filo 
original. 
L a V A L E T AUTO STROP es 
m e c á m c j u n e n t o perfecta. 
" £ * V a l e t i f a f t r t t r 
asienta la hoja con la más 
absoluta perfección y permite 
efectuar su limpieza sin sa-
carla de la máquina. 
Se vende en las principales 
casas del ramo, Unto en es-
tuches económicos de pre-
cio may moderado como 
en los estuches más finos 
y elegantes. 
A f i l a ras p r o p i a s hofa i 
O C T A V O I N N I N G : 
H A B A N A . — E s t r a d a : l a base 
por bolas K a k í n : se sacr i f ica de 
pitcher a pr imera, adelantando a 
su c o m p a ñ e r o . Marce l l : muere de 
segunda a primera, mientras E s -
trada l lega a tercera . W i l s o n : dis-
para un tubey por la misma a l -
mohada de tercera y anota E s t r a -
d a . Char les ton: recibe l a base . 
Paito: acaba el inning en rol ler a i 
p i tcher . 
U n h i t ; 1 c a r r e r a ; 0 e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — D r e k e : hit a l 
centro. F a b r é : rol ler a l short, for-
zando a Dreke en segunda . Maya-
rí: ( P o r balk de E s t r a d a . F a b r é 
va a segunda) M a y a r í recibe la ba-
se . L u n d y : dispara un tubey a l 
right, anotando F a b r ^ la c a r r e r a 
del empate; pero al mofar Rojo la 
t irada que le hace W i l s o n desde e l 
rlght, anota t a m b i é n Mayar í , y 
L u n d y va a tercera . Lloycf: con el 
cuadro cerrado, batea un rol ler a l 
pitcher, que t ira a tercera, sorpren-
diendo a L u n d y fuera de la base. 
F e r n á n d e z : roller a segunda, 
fuerza a L l o y d . 
Dos hits; 2 c a r r e r a s ; 1 e r r o r . 
que 
N O V F N O I N N I N G : 
H A B A N A . — Torr iente : d e s p u é s 
de mucho gritar , sa le ponchado. 
Rojo , produce un hit a l left. Quin-
tana: muere en fly al "ífentro y L e -
vis . que sale a batear por E s t r a -
da, t ermina el Juego t o m á n d o s e un 
suculento ponche que le s irve " P a -
p á P a l m e r o . " 
. - . . . j . ^ ^ _ j . . . . . . ^ a 
M I S C E L A N E A 
S I N C E R A M E N T E . . . 
Con la sinceridad que me carac-
teriza cuando no hay peligro en lo 
que expongo, he de confesar que en 
muchas cosas que debieran serme 
tan familiares como el jabón Cop-
eo y L a Cima, estoy más atrasado 
que esos políticos a quienes olmos 
decir "haiga" y ".habían" mientras 
tomamos con ellos la ginebra aro-
mática de Wolfe. 
E l que quiera verme callado no 
tiene más que hablar de numismá-
tica, ajedrez, béisbol y otras cuan-
tas cosas que son para mí tan dea-
conocidas como familiares nos son 
a todos las Rusquellanas, los ciga-
rros Susini y las de Celado, Novoa 
y Co. Esta es la pura verdad . . . 
Bi se me somete a un examen co-
bre esas cosas quedo a la altura de 
un paragüero de esos que andan 
sueltos por nuestras callea matan-
do más gente que turrones da L a 
Gloria por un millón de pesoft. 
Otro de mis grandes atrasos e» 
no saber una palabra respecto a 
condecoraciones, y eso que habien-
do sido artista de teatro cuando 
en Cuba no existía el gofio Escu-
do y las camisetas Amado, viaja-
ba siempre con decorado... Sí, 
señor. Hace pocos días recibió un 
amigo mío (meritorio por todos 
conceptos da que no le falte ja-
mas el vermouth Pemartln) una 
carta donde se le comunicaba que 
había pido condecorado con la gran 
cruz de no só qué cosa. 
Quedé meditabundo, no sabien-
do si felicitarlo u compadecerlo co-
mo a esos que, no tienen para to-
mar cerveza "Llave". 
— ¿ E n qué piensas?. . . 
—Pienso en que si esa cruz es 
excesivamente grande, vas a tener 
quo alquilar un carro de agencia 
para llevarla, igualito que si fue-
ra una cama de Los Dos Leones o 
varias cajas de Bacardí. . . 
—No digas tonterías. . . Lo de 
grande se refiere a la calidad, no 
al tamaño. 
—Tienes razón; no caía en la 
cuenta que no es lo mismo una 
gran cruz que una cruz grande... 
Como no es lo mismo un paquete 
de semillas frescas para hortalizas, 
de *la Casa Langwith y Co. que un 
pomo de Grippol Bosque para el 
catarro. 
Luego seguí leyendo la carta, y 
vi que decía: 
"Se le concede la gran cruz de 
tal, con rebaja de gastos"... 
Al llegar aquí lo abracé con 
gusto. Eso de la rebaja de gastos, 
entendía yo que sería pagarle la 
renta de la casa para que mi ami-
go pudiera tomar más cognac E S -
P E C I A L Pemartln y adquirir los 
pantalones "Pitirre" por docenas... 
También estaba en un error. L a 
rebaja de gastos se refería al cos-
to de la cruz, que por lo visto hay 
que comprarlas como si fuesen jo-
yas de L a Casa Quintana . . . 
cando a Blasco Ibáfiez. Realmente 
el autor de " L a Barraca" se ,ha 
captado muchas antipatías por ir 
fuera de España a hacer política; 
pero el "Caballero Audaz" que fué 
a París a castigar a Blasco Ibáñez, 
y luego se dejó dar una pateadura 
por el secretarlo de éste, ha qle-
dado tan bajo como las suelas que 
tienen los elegantes zapatos que 
vende a mitad de precio L a Casa 
lucera de Muralla y AguacaU. 
POR L A S A L A D { LO C I V I L D E L T R I B O N A L S f R E Í S E HA D I C T A D O UNA I I R T R N T E 
D E L O S T R E R i N O S D E 
T E R M I N O S D E L C O N T R A T O 
CUANDO LOS TERMINOS DE UN CONTRATO SON CLAROS EL JUZGADOR DEBE ATENERSE AL SENTIDO 
LITERAL DE SUS CLAUSULAS SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LA INTENCION DE LOS CONTRATANTES 
Parece que en Hacienda hubo el 
gran revuelo por algún "descuido". 
¡Cómo cambian los tiempos! . . . 
Antes esos "descuidos" se veían 
como algo tan lógico cual adquirir 
los víveres en el gran almacén 
" L a Viña de Jesús del Monte" que 
está en 10 de Octubre 305. 
E X E L SUPREMO 
Pedro Bregolat y Colell, comer-
ciante y vecino de Santiago de 
las Vegas, siguió juicio declarati-
vo de mayor cuantía contra James 
E . Ell ls , Charles M. Lewis y Wi-
trae a los demandados y al actor 
y a estos personalmente les afecta, 
por lo cual, los motivos primero y 
segundo dej recurso deben ser 
desestimados. 
Considerando: en cuanto al mo-
contra Juana B. Hernándee. Po-
nente Palma. Letrados, Casulleras 
y Casuso. Procurador, Alfonso. 
Habana.—D. Golcoechea Tubel-
za contra Pedro Rodríguez y Com-
pañía. Ponente, Edelman. Letra-
en cumplimiento de un contrato 
que habían celebrado, le compra-
ran, por su valor nominal, 500 ac-
ciones preferidas de 100 pesos 
cada una, que representan un to-
tal de" 50.000 pesos, de las que 
emitió la sociedad anónima deno-
minada "Republic Glass Com-
pany", constituida por escritura 
pública de 7 de abril de 1020, an-
te el Notario Dr. Jacinto Pedroso 
Hernández. 
E\l Juez ae Primera Instancia 
del Este, que conoció del asunto, 
declaró con lugar la demanda, 
condenando a los demandados en 
la forma que solicitara el actor. 
Apelado este fallo y confirma-
do por la Sala de lo Civil y de }o 
Contencloso-Administrativo de la 
Audiencia de la Habana, Ell ls y 
Levls acudieron en casación. 
Pero el recurso no prospera, 
puesto que la Sala de idéntica 
denominación del Tribunal Supre-
mo lo declara sin lugar,, por los 
interesantes fundamentos que a 
continuación se reproducen: 
i^endo Ponente el Magistrado 
Dr. Rodrigo Portuondo y MIyares. 
Una curiosidad diarla: "Considerando: que de acuerdo 
Napoleón Bonaparte estuvo a 1 ^ lo ^ue dispone el art. 1281 
punto de ingresar en la marina i n - . ^ l Códlg^ Civil, la primera re 
lliam N. Mathews, los tres del co- lmprocedente> porque er ju lor 
merclo de esta plaza, para que, no ha vlolado la doctrina que se 
Leo: 
"Un boxeador dei color falleció 
en Atlantic City después de recibir 
un knockout." 
E s lástima que la señorita Ry-
der, que tanto se ha afanado aquí 
porque no se llevaran a efecto las 
corridas de toros sin la muerte de 
éstos, no haga una campaña pare-
cida en bien de los pobres anima-
les racionales. . . Entonces sí que 
merecía que la retratase el señor 
Gispert de Galiano t3. 
A su abogado, médico, pariente, 
novio u esposo, le servirá de gran 
satisfacción que usted le regale pa-
ñuelos, corbatas o un bastón de 
L a Rusquella. Vea el enorme sur-
tido en Obispo, 10 8, frente a "Po-
te". 
tivo tercero que también resulta' dos, Cabrera y Pórtela. Procurado-
res, Barreal e Illas. 
Habana.—•Ferguson Hene and 
Nevens contra Francisco Pérez. 
Ponente, Edelman. Letrado, Esca-
sena. Procurador, Puzo. 
glesa. 
Muy poca gente sabe que en cier-
ta ocasión estuvo a punto de ser 
marino de guerra inglés Napoleón 
el Grande, tanto, que hasta l legó 
a obtener el permiso para entrar 
en la Armada británica. 
Mr. Coschen encontró hace poco 
en los archivos del Almirantazgo 
la carta original donde hacía la 
petición, escrita de puño y letra 
de Bonaparte, que entonces era es-
tudiante en Brienne, donde estaba 
preparándose para la carrera mi-
litar. Los maestros decían que hu-
biera llegado a ser un marino tan 
excelente en náutica como lo es 
en música e Instrumentos L a Casa 
Iglesias de Compostela 48. 
Malo, malo, m a l o . . . O yo soy 
un porro, o eso no tiene nada de 
rebaja de gastos y sí de aumento... 
Como que para hundir a una per-
sona, no hay más que llenarla de 
(ruces igualito que si fuera un ce-
menterio o se convirtiera en un te-
léfono, que también tiene cruces... 
Con lo que cuestan unas cuantas 
Insignias de esas hay para fabri-
car un palacio con mármoles de 
L a Casa Manfredi y comer diez 
años barato y sabroso en " E l Pa-
raíso" de Villegas y O'Rei l ly . . . 
¡ ¡Carape!! . . . Me está dando te-
rror pensar que cualquier día pue-
dan acordarse de mí para conde-
corarme . . . Rechazar una cosa de 
esas no es correcto; pero tener 
que empeñar las joyas en L a Re-
gente de Neptuno ŷ Amistad, para 
adquirir las insignias y el derecho 
a usarlas, me parece del género 
gaznápiro . . . Indudablemente, va-
le más pasar desapercibido y con-
formarse con decirle al lector que 
en " E l Pincel" tienen un enorme 
surtido en molduras para marcos. 
¡Nada; para mí eso es una re-
baja-aumento! . . , 
Efemérides: 
1803. — (Diciembre 11). Nace el 
gran compositor Berlloz. 
180 6.—Muere Barthez, Iniciador 
del principio vital. 
1827.—Fernando V I I se casa con 
María Cristina, hija del 
rey de Ñápeles. 
1831.—Fusilamiento de Torrijos. 
1925.-—Se recomienda la "Casa 
Zárraga" de Industria y 
San José a los drivers, por 
ser la que más barato 
vende. 
1893.—Publica un libro sobre as-
tronomía la gran astróno-
ma Klumpke. 
1668.—Muerte del príncipe de 
Condé. 
1868.—Destrucción del ejército 
paraguayo on Vllleta. 
Horóscopo de hoy; 
Los nacidos el 11 de diciembre 
serán de carácter amable y simpá^ 
tico-
L a nota final: 
— ¡ P o r favor, don Sandallo! 
¿No puede darme algo para el do-
lor de muelas? 
—¡iSÍ, hombre! . . . ¡Las señas 
de mi dentista! . . . 
E l colmo de un barbero sería 
afeitar a un papel de barba. 
Luis M. S O m \ E S . 
E l "Caballero Audaz" sigue ata-
J J W l MOSQUITOS 
b ^ • s P I W W I D E S v 
E n b u e n a s : 
F / I R M f l C M S 
y BODEGAS. _ 
gla de interprétación de los con-
tratos es atenerse al sentido lite-
ral de sus cláusulas, salvo cuan-
do aparezca evidente la intención 
contraria de los contratantes, en 
cuyo caso, ésta prevalecerá sobre 
aquél; y de acuerdo con tal pre-
cepto, el Tribunal sentenciador, 
teniendo en cuenta losi términos 
del contrato se ha atenido a ellos, 
por ser claros, y no- tener necesi-
dad de acudir a la intención de 
los contratantes; bastando para 
estimar acertada la- interpretación 
dada por el Juzgador a dicho con-
trato, la simple lectura) del mis-
mo, toda vez que si en algunas de 
las cláusulas de la carta-contrato, 
visible al folio cuatro de los auto>, 
se hace' referencia a la Sociedad 
que los demandados pensaban 
formar, es lo cierto que en lo que 
hace referencia a la compra de las 
acciones, y que es lo que motiva 
este pleito, se prescindió de la so-
ciedad, y contrajeron los deman-
dados una obligación personal a 
ellos directamen exigible, pues de 
ser la sociedad que pensaban for-
mar y a la que aluden otras cláu-
sulas, la que tal obligación con-
traía, no hubieran aceptado dIc,hos 
demandados la referente a tal ex-
I tremo redactado por el actor y con-
cebido en estos términos: "Uds. 
también contraen conmigo el com-
promiso formal de comprarme", 
si yo lo deseo, y por su valor no-
minal las acciones preferidas que 
se me entreguen. . . y siempre que 
yo solicite de Uds. el que me com-
pren esas acciones" etc.. es decir, 
que de modo categórico los deman-
dados se obligaron por sí, a com-
prar las acciones en los términos 
convenidos y por ello la Audiencia 
acertadamente se ajustó al sentido 
literal de la cláusula sin necesi-
dad de acudir a otra regla de In-
terpretación, ni por tanto a los 
actos coetáneos y posteriores que 
para juzgar de la InteiTción de los 
contratantes ordena el artículo 
mil doscientos ochenta y dos del 
Código Civil; esto aparte que en 
todo caso los actos que como coe-
táneos y posteriores, y para juz-
gar de tal Intención se citan, en 
el motivo,, no se refieren concre-
tamente a la compra de las accio-
nes por ía Compañía, pues en todo 
caso, la ratificación det contrato 
de veinticinco de febrero de mil 
novecientos veinte, hecho por la 
Republic Glass Company, sólo po-
día referirse a lás obligaciones 
que dicho contrato contiene, reie-
rentes a ella, pero no podía ser 
objeto de ratificación lo que aje-
no a dicha sociedad, sólo se con-
D o s m a n o s d e n u e s t r a p i n t u r a 
b l a n c a , d e a l t a c a l i d a d , 
M a r c a 
> Intura de Alta Calidad 
C u b r e n m á s q u e t r e s m a n o s 
de la "pintara" tan en boga aquí 
BLANCO DE ZINC 
y a la vez duran mucho más, y conservan mucho mejor, P O R Q U E NO S E C U A R T E A 
El óxido de zinc sí se cuartea, porque no es eflástico. Haga la prueba. Examine con vidrio ' de au-
mento una superficie acabada de pintar de óxido, de zinc, después de seca, y notará usted que ya está 
cuarteada. Vuelva a examinarla después de un mes o más, y verá como las cuarteaduras han aumen-
tado en número, extensión y profundidad. Haga la? mismas pruebas con nuestra Pintura Preparada 
de Alta Calidad Lowe Brothers (que también contienen óxido de zinc; pero no exclusivamente), y ve-
rá cómo su elasticidad resiste a la expansión o encogimiento de la madera, debida a diferencias de tem-
peratura y grado de humedad de la atmósfera, sin cuarleduras de ninguna especie. No hay que decir, 
que donde hay cuarteaduras, entra el agua, y se pudre la madera. 
BUSQUE PINTURAS BUENAS Y ECONOMICAS 
^ N E P T U N O 
T E L E F O N O A-0102. APARTADO 1216 HABANA 
invoca ya que ateniéndose a los 
términos Claros deh, contrato de-
clara con lugar la demanda y con-
dena a los demandado^ a lo qu» 
en ella se pide; sin que. pueda ad-
mitirse que por la Interposición 
de dicha demanda, el actor haya 
procedido contra sus propios actos, 
pues por la carta a que el motivo 
se refiere, . Bregolat, dirigiéndose 
a James Ell ls , no a la sociedad, 
le muestra su . deseo de que ésta 
le compre las acciones, y ello no 
demuestra ni menos permite afir-
mar que tal manifestación Impli-
que por parte de Bregolat, el re-
conocimiento de que la obligada a 
la compra de. las acciones, fuera 
la jociedad pues a tal conclusión 
no conduce el deseo manifestado 
de que, ya que no obtenía la com-
pra de las acciones por los deman-
dados, la efectuara la Compañía. 
Considerando acerca del motivo 
cuarto por error de derecho en la 
apreciación de la prueba que el 
artículo mil doscientos cincuenta 
y nueve del Código Civil que co-
mo infringido se cita, no es regu-
lador de la prueba y por tal ra-
zón el motivo respecto de dicho 
articulo, es improcedente ya que 
según la jurisprudencia tratándo-
E N L A A U D I E N C I A 
E l asesinato del I | r . José R. Cano 
Para esta tarde está señalado 
ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
rrete, Policía Municipal de Marla-
nao, que fué acusado de disparos 
do arma de fuego y lesiones, y 
para quien el Fiscal interesó la 
pena de 2 años, 11 meses y una 
multa. E l Tribunal lo absuelve de 
esos delitos, y lo condena a 180 
días de encarcelamiento. Fué de-
fendido Navarrete por el propio 
Dr. J . Garcilaso de la Vega. 
Gana una dama un pleito sobre 
liquidación de Sociedad 
E n los autos del juicio de ma-
yor cuantía, seguidos en el Juzgado 
de Primera Instancia del Norte de 
esta Capital, por la Sra. Carmen 
Suárez Salazar contra el Sr. Bru-
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(Viene de la página 21) 
y efectivamente, hubo alteración; el presa de aquella ciudad y qUe 
Espafla marefl otro, marefl ê  sexto, 
que se desenvolvió asi: Vega, ayuda-
do por González, se aproxima a la 
meta contraria y desde uno de los 
lados chuta contra la esquina, pero 
el balón da en el larguero vnrtical, 
rebotando con pronunciada velocidad, 
pero su retirada es violentamente cor-
tada por Arruza, quien sin perder una 
fracción do segundo, con la misma 
violencia marca el último, y da lugar 
a que se termine el Juego, escasamen-
te tres minutos más tarde, con el aco-
re que ya conocemos do siete para 
España contra cero para Hungría. 
En Texas está haciendo furor aho-
ra el balompié. T eso que, como sa-
brán nuestros lectores, hatíe apenas 
tres o cuatro meses que se empezó a 
jugar dicho deporte en dicha locali-
dad. 
En la actualidad hay ya formados 
cinco buenos equipos, y ya esto de 
de la causa Instruida al procesado I no González, conocido por Bruno 
Lázaro Jacobo Abdo (a) " E l Tur-
quito", por la muerte del Dr. José 
R. Cano Guzmán. 
E l Fiscal solicita ae le condene 
a cadena perpetua por asesinato, 
interesando al. Dr. Manuel Caste-
llanos, acusador particular, que 
se le imponga la pena de muerte. 
Defiende el Dr. Gerardo de Vi -
Ulers, quien solicita un fallo ab-
solutorio. 
Febles González, sobre liquidación 
de sociedad y que se encontraban 
pendientes de la apelación estable-
cida por el demandado, la Sala 
de lo Civil de la Audiencia ha 
par si es la mejor demostración de la vlmJent0 balompédlco de 
con algunos buenos y experim^J^ 
Jugadores. Además, probablement»] 
escuelas locales Main Avenue, \p 
Texas, ¡Wesleyan Instituye y .n-
más hayan enviado representan '̂ 
pues tienen en formación como ^ 
dijimos antes equipos de boocm- . 
L a campaña bálompédístlca 
esos equipos promete ser muy tll^* 
da, pues se luchará nada menos 
por la posesión de dos copag. jj ^ 
hace algún tiempo se ofreció 'MXÎ ^ 
pa para la Liga Académica de Balo00" 
pié, y ahora el señor C. G. Earma0' 
gerente de la Chicago Fraternal!?1 
Association, ha donado otra, para 
sea discutida entre los equipog ^ 
formen la San Antonio Soccer rl"* 
gue. 
Del resultado de esa reunión d« 
mos cuenta a nuestros lectores 
el hecho de que en tan poco tiem 
háyase propagado el sport en Texaa ^ 
ya un rasgo altamente simpático d** 
ra que sigamos paso a paso el m* 
lo3 popularidad del balompié entre 
téjanos. 
Además hay algunos colegios que 
tienen también sus equipos. Entre 
éstos podemos citar los once de la 
Main Avenue High School y el de 
, la Academia Militar West Téxas, los 
confirmado el auto del Juez quelcualeg egtán baj0 lá dlrecc,6n dft Fred 
aprobó la liquidación presentada 
por la demandante, pero con la 
excepción de la parte que se re-
fiere a los intereses de nueve mil 
pesos, ya que esos Intereses deben 
Smith y .1. Baker, que son dos bue-
nos equiplers del Internacional. 
Precisamente el día 2 del mes ac-
esa locan. 
dad; pues seguramente que a la «fi 
clón le sucederá lo que a nosotros 
que sentimos ya gran simpatía 
ellos. 
fe Los téjanos, en este aspecto portivo han dado una lección a' i 
cubanos, lo que—da vergüenza deci? 
lo—no acaban por determinare» 
practicar el deporte más universa! 
mente conocido. 
E l suceso deB bar " L a Victorta" once mil setecientos pesos, cuyos 
Se encuentra señalado , para hoy, 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
tual se reunieron los representantes BBAL I B E R I A POOT SALL ern» 
de todos los equipos de fütbol en los AVISO 
excluirse y entendiéndose que los 8alones de la T . M. c . A con el ob. I De o ^ ^ señor Presidente 
Jeto de formular y discutir los pía- j cita a todos los señores asociados 11 
nes para la formación de la San An- ra la Junta ordinaria que se celebL" 
tonlo Soccer League, que se encargue 
Intereses también se reclaman, 
comprenden tan sólo, los intereses 
de la suma de diez mil pesos, a la 
cual se reduce aquella Imponién-
de la causa seguida al Vigilante |dose las costas al demandado, 
de la Policía Nacional José Manuel J aunque sin declaratoria de temeri-
Rodríguez, por la muerte del Ca- dad ni mala fe 
pitán del Ejército Sr. Ricardo An-
tón y a los Tenientes Luis López 
se de error de derecho en la apre- Gobel y josé MaTÍa Alongo Tho 
dación de la pruebaí el precepto 
que debe señalarse como infringi-
do ha de referirse al valor, efica 
mas, pdr atentado. 
Para Rodríguez solicita el Fis-
cia o fuerza de los medios proba- caI'. por homicidio con la eximen-
torios o a la manera de apreciar 
éstas; y en cuanto a la infracción 
que también se alega del artículo 
mil doscientos veintinueve, el mo-
tivo es asimismo Improcedente, 
porque como tiene declarado este 
Tribunal Supremo en sentencia de 
oc.ho de junio de mil novecientos 
ocho, carece de aplicación dicho 
artículo cuando no se trata de 
nota escrita o firmada por el 
acreedor al margen, dorso o con-
tinuación de una escritura, docu-
mento o recibo contentivo del mis-
mo, ni de duplicados de esta clase 
de papeles que obraran en poder 
del deudor, sino de otra clase de 
documentos privados; y en este ca-
so se trata dev î na carta dirigida 
por el actor a uno de los deman-
dados, aparte que el mismo recu-
rrente al alegar la infracción de 
ese precepto dice que lo estima 
apjicable por similitud al error 
alegado respecto del artículo mil 
doscientos cincuenta y nueve a 
que el mismo motivo se contrae. 
Considerando: que respecto del 
motivo por error de derecho en 
la apreciación de la prueba que 
se dice establecido al amparo del 
cuarto, y que figura en el escrito 
del folio treinta y cuatro del ro-
llo de Audiencia, salta a la vista 
su Improcedencia, ya que se cita 
como único precepto Infringido el 
artículo mil doscientos ochenta y 
cinco del Código Civil que se re-
fiere a la interpretación de Ios-
contratos y por tanto no es regu-
lador de la prueba, que son las 
únicas que en motivos de esta 
clase pueden señalarse como ín-
í'ringidos. 
Considerando que el último mo-
tivo por examinar, establecido por 
error de hecho en la apreciación 
de la prueba debe ser desestimado, 
porque no se cita un documento 
o acto auténtico de que resulte 
la evidentef equivocación que se 
atribuya, al juzgador, sino que en 
él se alega y sirve de base al mis-
mo, que el juzgador nl siquiera 
menciona el documento número 
tres de los acompañados con la 
contestación; que parece Ignorar-
lo, cuando debió estudiarlo en re-
lación con el convenio y demás 
pruebas propuestas y documentos 
acompañados al juicio, para acep-
tarlo o rechazarlo; y concluye afir-
mando, que al no proceder así, al 
Ignorarlo, procedió el juzgador 
con error de hecho; y con tales 
antecedentes es visto que el mo-
tivo no plantea una cuestión por 
¿rror de hecho en la apreciación 
de la prueba, sino en todo caso 
un problema que sólo podría dis-
cutirse, alegándose error de dere-
cho en dicha apreciación; ya que 
lo que se sostiene es, que se omi-
tió apreciar un documento de In-
fluencia en el pleito en relación 
con las otras pruebas." 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente de la Sala; Juan 
Federico Edelmann, Rodrigo Por-
tuondo, Adriano Avendaño -"y Mar» 
celo de Caturla, Magistrados; Al-
fredo G. Lebredo, Secretarlo. 
Sent. núm. 150. Oct. 19-192B. 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ,ha declarado no 
haber lugar al recurso de casación 
que estableció el procesado Manuel 
Lorenzo Díaz, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional,c omo autor de un delito 
de robo. 
SEÑALAMIENTOS E N E L BU» 
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Matanzas.—Enrique Díaz^ por 
lesiones. Ponente, Vandama. De-
fensor, Reyes. 
Habana.—Oscar Fernández, por 
hurto. Ponente, Azcárate. Defen-
sor, Jiménez. 
Habana.—Genaro RIvero, por 
robo. Ponente, Vandama. 
Camagüey.—Manuel Triana Mo-
deres, por homicidio, disparo y 
lesiones. Ponente, Salcedo. Defen-
sor, Llane». 
Sala de lo Civil 
Habana. — Tomasa Hernández 
te incompleta de legitima defensa, 
6 años de prisión correccional, so-
licitando para los otros acusados 
1 año y 1 día de prisión correccio-
nal, por atentado. 
E l acusador particular Dr. Os-
car Gans Martínez pide para R o -
dríguez 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión, por homicidio sin 
circunstancias, no acusando a los 
referidos tenientes. 
Defienden los Dres. Fermín 
Aguirre, Enrique Rolg y Joaquín 
J . Demestre. 
Sentencias 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
ha absuelto a Manuel Silva López 
(a) "Ojitos", de los delitos de dis-
paro y lesiones que le Imputara 
el Ministerio Fiscal y de los cuales 
delitos fué víctima, en la carrete-
ra de Batabanó a Surgidero un 
individuo nombrado Elpidio Díaz 
Reyes. 
Defendió el Dr. Manuel Caste-
llanos Mena. 
También ae absuelve a Julio 
Buentea Martínez, acusado de In-
Tlacclón de la Ley de Dfc-ogas. De-
fendió el Dr. Mármol. 
Y se condena a José Salgado 
Fuentes, por lesiones, a 1 mes y 
1 día de arresto mayor. 
Penas que solícita el Fiscal 
E l Fiscal ha solicitado pena de 
17 años, 4 meses y 1 día de cade-
na temporal, por falsificación de 
billetes de Banco y 1 año y 1 día 
de prisión correccional, por aten-
tado, para Pedro Montané Pulga-
ron. 
Y 1 año y 1 día de prisión co-
rreccional, por Imprudencia de la 
que resultó Infidelidad en la cus-
todia de presos, para Guillermo 
Gras López. 
L a causa por el choque ferrovia-
rio en la Víbora. 
L a Oompañía "Havana Central" 
acusada, precio fianza de Idoce 
mil pesos 
E n el día de hoy ¡habrá de ce-
lebrarse, ante la Sala 2a. de esta 
Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida con motivo del cho-
que ferroviario ocurrido el 13 de 
noviembre del año pasado entre 
la estación de Víbora y la de 
Lawton, al encontrarse el tren eléc 
trico núm. 402 con varios carros 
que se desprendieron de un tren 
de carga, al hacer determinados 
cortes, en la estación de la Víbora. 
E l Fiscal y el acusador particu-
lar, Dr. José María Collantes, sos-
tienen que los hechos constituyen 
un delito de Imprudencia con in-
fracción de los Reglamentos y 
acusan á los empleados del tren, 
Francisco Cedrón y otros y a la 
Compañía "Havana Central", co-
mo tercero Civil y subsidiariamen-
te responsable. E l acusador Dr. 
Collantes ha propuesto pruebas de 
Inspección, Ingenieros, planos, me-
morias; técnicas, médicos y testi-
gos y ha aportado a la causa e 
historiado los distintos accidentes 
realizados durante este año por 
negligencia de los empleados de 
la Compañía referida. 
Hay en la causa 36 lesionados 
para cada uno de los cuales se so-
licita la Indemnización correspon-
diente que ascenderá a una suma 
considerable en su totalidad. 
L a Compañía ha sido obligada 
a prestar fianza por 12 mil pesos. 
L a mayor parte de los lesionados 
son vecinos de Pinar del Rio, los 
que han designado al Dr. Collantes 
su Abogado en esta causa. 
Defienden a la CompaAía y a 
los acusados los Dres. Rosalnz y 
Vidaña, respectivamente. 
Comerciante absuelto 
(Se ha dictado sentencia absol-
viendo a don Marcos Rudante Mar-
tínez del delito de falsedad en do-
cumento mercantil de que lo acu-
só el Ministerio Fiscal. Fué defen-
dido) por el Letrado doctor José 
Puig y Ventura. 
Sentertrfa absolutoria 
Por la Sala Primera de lo Cri-
minal se ha dictado sentencia a 
favor del procesado Antonio Nava-
Demanda de un propietario de 
esta ciudad 
L a Sala de lo Civil de la Au-
diencia, .ha confirmado la senten-
cia del Juez de Primera Instan-
cia del Centro, en la demanda de 
menor cuantía interpuesta por 
Isaac Regalado Muñoz, propietario 
de esta Capital, contra Genaro 
Gutiérrez Galán, en su carácter 
de defensor del incapacitado Ma-
nuel Soler Monte, de esta Capital. 
E l Juzgado declaró confeso al de-
mandado en el pliego de posicio-
nes y en la legitimidad de su fir-
ma que autoriza los documentos a 
que se refiere la sentencia, decla-
rando con lugar la demanda, y 
condenando al demandado a que 
Trague al actor, la suma de mil 
¡losclentos treinta y seis pesos, mía 
renta y siete centavos moneda ofi-
cial, Intereses y costas, sin hacer 
declaración de temeridad y mala 
fe, al los efectos de la Orden 3 
de 1901. 
Pleito entre dos Importantes So-
ciedades en cobro de pesos 
F . García y Compañía, S. en 
Co. del comercio de esta Capital, 
entabló demanda de menor cuan-
tía contra Francisco Díaz y Com-
pañía, de la Ciudad de Matanzas, 
en cobro de la suma de ochocientos 
veintiocho pesos, siete centavos, 
Intéreses y costas, Importe de mer-
cancías vendidas por la primera a 
la segunda de dichas sociedades. 
E l Juzgado de Primera Instan-
cia del Norte, declaró con lugar 
la demanda y condenó, por tanto 
a la sociedad demandada al pago 
de la expresada cantidad. 
Y la Sala de lo Civil, en apela-
ción, ha confirmado el fallo del 
Tribunal a qíTS, con las costas de 
la segunda instancia al apelante, 
rá el día 15 de los corrientes a 
ocho de la noche en el local social 
Por tratarse de asuntos de vlui 
Importancia y transcendencia par» k 
Para esta Junta fueron, citados los ," sociedad se mega la más pû uai 
de fomentar el deporte, no sólo en 
esa cidad sino en todo el Estado da 
Texas. . . . 
representantes de los cinco equipos 
que actualmente hay en el campo, y 
que son los siguientes: México. F . C , 
International, Seminarlo San Juan, 
Fuerte Sam Houston y Rangera. Aun 
cuífído este último equipo no hahe-
cho su debut, s© sabe que está pa-
trocinado por varios hombres de em-
asistencla. 
Asimismo se hace saber que a con-
tinuación de la junta ordinaria te 
celebrará la extraordinaria de elecclo. 
nes. 
Habana, 10 de diciembre de 19J5. 
Casimiro Blanco, 
Secretarlo., 
sin aplicación de la expresada Or-
den número 3. 
SEÑALAMIEA TOS E N L A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
* Sala Primera 
Hilario González, por rapto. Po-
nente, Mestre. Defensor, Vega. 
Dionisio Barrio, por disparo. Po-
nente León. Defensor, Alfonso. 
Abelardo* Morales, por robo. 
Ponente, García. Defensor, Gobel. 
Sala Secunda 
Oscar Fernández, por disparo. 
Ponente, V. Faul l . Defensor. G l -
berga. 
Alfredo Lesmes, por robo. Po-
nente, V. Faull . Defensor, Barro-
so. 
Antonio Capote por rapto. Po-
nente Mestre. Defensor, Saenz. 
Juan F . Cedrón, por Impruden-\tra Miguel Martínez. Mayor ruan-
cía. Ponente, MadrigAl. Defensor ¡ tía. Ponente, Lada. Letrado, B ilz. 
Mármol. | Procurador, Renden. 
Rafael Sánchez, por estafa. Po-
nente, V. Faull . Defensor, Cortízo. 
Sala de lo Civil 
Oeste.—Carmen Sosa y R. Me-
dina contra Cecilia Falpe. U^ot 
cuantía. Letrados, Castañeda 7 
Gay, 
Almendares.— Rafael Moragas 
contra José M. Cima. Mayor cuan-
tía. Ponente, Fernández. Letrados, 
Moragas y Rodríguez. Procurado-
res, Anduz y Fernández. 
Audiencia.—Sociedad ^Aniónlma 
Lonja de Comercio de la Habana 
contra resolución del Alcaldej de 
la Habana. C. Administrativo. Po-
nente, Fernández. Letrado, Rosa-
les. Procuradores, Bravo y Cár-
denas. 
Sur.—Sociedad Anónima Max 
Hauffman y Compañía contra Com 
pañía Lery y Behar. Mayor cuan-
tía. Ponente, Fernández. Letrado, 
Feresa. Procuradores, del Pino >• 
Ruiz. 
Este.—Miguel A. Rendon con-
Sala Tercera 
Sautrnlno Rives, por rapto. Por 
nente, Arostegui. Defensor, Casa-
do. 
Juan Pastor Chlrino, por rapto. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Cam-
pos. 
Juan Díáz^ por robo. Ponente, 
Arostegui. Defensor, Lombard. 
Lázaro Jacobo *Abdo, por asesi-
nato. Ponente, V. Fauli . Defensor, 
Villers. Acusador, Castellanos. 
Marianao.—José Bejar y San 
Miguel sobre declaratoria de he-
rederos. Incidente. Ponente Acos-
ta. Letrados, Morán y Fabré. Pro-
curadores, Villaverde y Prieto. Sr. 
Fiscal. 
Este .—Caja de Ahorros del 
Centro Asturiano contra José VI-
Uatérde. y otros. Un efecto. Po-
nente, Acosta. Letrado, Fernánder. 
Procurador, Granados. 
Este .—Jesús Regó y Lorenzo 
sobre declaratoria de¡ herederos. 
Ponente, Acosta. Letrado, Tiant. 
Procurador, Corroas. Sr. Fiscal. 
v i d a L V c l 
a v i d e u 
e o 
d e 
d u r m i e n d o 
u n c o l c h ó n 
L I F E 
diferentes calidades y estilo. Loa 
precios son sin competencia. 
Gen Rafael y Rayo, Tel. M.7063 
Somos los únicos fabricantes de los 
colchones, colchonetas, cojines, al-
mohadas y mosquiteros "Life". En 
Casa Central: Tte R«y y Habana 
Teléfono A.67ÍH 
a n o x c m 
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(Vene de la págna 17) 
/ 
va demora en la celebración 
plebiscito. del 
)S socialistas imponen como 
l i c i ó n de su ayuda que se 
publiquen los pagos hechos 
con 
ofiTR-UN. diciembre 10 .—(Por 
i^nlted press) .—Los socialiataa 
14 anes quieren poner coto con 
a métodos usados por los norte-
108Roanos a la evasión que del 
de los impuestos suelen prac-
pag0 los contribuyentes. E s cosa 
^ H d * oue los alemanes han ba-
8din j l record mundial en zafar el 
tldCLn a los impuestos, y los so-
Tiutas creen que el mejor re-
c191.1;,: «ara semejante mal seria la 
hHcación de los pagos del im-
PU^ o sobre la renta. 
P t o s socialistas informaron hoy 
, oresidente HIndenburg que una 
. , L condiciones que imponían 
ítra tomar parte en el próximo 
b í n e t e habrá de ser la inmedia-
K rTblicación de esos pagos. 
tarn los Estados Unidos—infer-
a n ios socialistas a/1 Presidente 
m. ° ««eos del impuesto sobre la 
venido publicando _los Pag°san 
rentamaKnlficos resultados como 
nedio !* impedir la evasión del 
rLcro de impuestos, 
rng financieros, los industriales 
,ot! comerciantes tudescos se 
7 "rirán a la proposición de los 
P a r e c e q u e h a n s u r g i d o . . . 
?ÍÍSiARACIOXKS EMBA-
JADOR G H L L E X o MATHIBU SO-
BRE L A P R O Y E C T A D A A P E L A -
CION D E SU PAIS A L A R B I T R O 
OOOLIDGE 
WASHINGTON, dic. 10.—(Por 
Associated Press ) .—El Sr. Beltran 
Mathieu, embajador chileno en los 
Estados Unidos, que ha sido nom-
brado Ministro de Estado en el 
gabinete del Presidente Electo de 
Chile. Sr. Figueroa, ha declarado 
hoy que aunque no tiene intormes 
oficiales de que Chile vaya a ape-
lar al arbitro, Presidente Coolidge 
para poner remedio a la crisis de 
Tacna-Arica y por lo tanto no pue-
de hacer comentarios sobre el 
asunto, cree no obstante que, si 
se efectúa, tal apelación tendrá 
natural tendencia a dejar en sus-
pensa la solución de la crisis has-
ta el día 23 de diciembre, fecha 
en que se hará cargo de los asun-
tos chilenos el nuevo gobierno de 
Figueroa. 
E l embajador Mathieu ha deci-
dido de modo definitivo salir pa-
ra Chile el 31 de diciembre a bor-
do del vapor Ebro. Si, como espe-
ra, llega a Arica sobre el 12 de 
enero, podrá conferenciar durante 
unas horas Con el presidente de la 
delegación chileno, Sr. Agustín 
Edwards, y con el Presidente de 
la Comisión Plebiscitaria, General 
Pershing. Luego, proyecta seguir 
viaje en el Bbro llegando a San-
tiago de Chile alrededor del 18 
de enero. 
L a Embajada chilena en esta 
no ha recibido todavía informes 
de Santiago acerca de la presunta 
apelación. E l embajador se man-
tiene en constante contacto con 
la capital de su país y no quiere 
anunciar nada sin recibir notifica-
ción oücíal previa. 
Interrogado acerca de la posi-
bilidad de que el Sr. Edwards sea 
designado como sucesor suyqy en 
esta, ©1 embajador dijo que es ex-
tremadamente improbable que el 
gtobierno [Figueroa haya ofrecido 
tal puesto a Edwards, ya que en 
su calidad de Ministro de Estado 
entrante se le hubiese dado cuenta 
de esa determinación. 
E l embajador espera dejar como 
encargado de negocios, cuando se 
vaya, al Consejero de la Embaja-
da Sr. Federico Agaclo. 
Los acontecimientos del día en 
Washington, en su relación con 
el plebiscito, se limitaron a sim-
ples comentarios sobre el preám 
bulo puesto por el General P e r -
shing a la moción que fija las fe-
chas del plebiscito. No han sido 
dadas a la publicidad las noticias 
oficiales recibidas por diversas 
Embajadas y por la Secretaria de 
Estado; pero como la actitud del 
General Pershing ante la moción 
Eidwards y el reciente discurso de 
este es bien sabida en los círcu-
los diplomáticos, todo el interés 
está concentrado en el hecho de 
(Viene de la primera página) 
servicios prestados por la cuadri-
lla destinada a la persecución de 
los ladrones en horas de la noche. 
Dicha cuadrilla, que está al man-
do del teniente Miguel Angel Ro-
dríguez, fué organizada con fecha 
16 de agosto último. 
Hasta ahora no había 
S o T n t i m a c i ó n alguna de que 
nlan de publicidad sería cou-
W i d o seriamente y, por consl-
i/nte el tíhoque producido por 
fa referida proposición ha sido 
mucho mayor. j , i 
Ta. evasión del pago de los im-
„„e8tos era un mal que no abunda-
Sí bajo el gobierno estricto y se-
vero de los Hohenzollerns Después 
vino la revolución y finalmente la 
rremenda inflación y ^s nuevos y 
,r0esado8 impuestos establecidos 
Atinadamente y con harta fie-
uencia evadidos. Los socialistas 
Tienen sosteniendo desde la revo-
Inción que los hombres acudalados 
de la nación no llevan como es de-
bido la parte que les correspondo 
de la pesada carga nacional. 
Los que son contrarios a la pu-
blicidad usarán el argumento de 
aue los Estados Unidos se dispo-
nen a derogar su ley de publici-
dad. • ' 
INGLATERRA A U M E N T A E X -
T R A 0 R D 1 N A R I A M E N T E S U 
MARINA M E R C A N T E 
WASHINGTON, diciembre 10.— 
(Por la United Press) . — E n unas 
declaraciones publicadas hoy, el 
presidente de la Junta Federal de 
la Marina mercante de este país, 
lalma la atención del pueblo nor-
teamericano acerca de los procedi-
mientos que emplea la Gran Bro 
taña para aumentar constantemen-
te b u marina mercante, refiriendo 
que últimamente ha concedido un 
crédito para subvencionar a la 11-
nea de trasatlánticos "Silver Star" e^ 9 e n e y a L h ^ _ ^ e 8 ^ n° 
que es por sí sola mayor que la 
sexta parte de todo el dinero que 
anualmente Invierte este país en 
subvencionar a su marina m'er-
cantí». 
En las declaraciones menciona-
das, O'Connor sostiene que todo el 
terreno que en este sentido había 
perdido los Estados Unidos, en los 
últimos dqce meses, lo ganó In-
glaterra para sí. 
Sin r e s o l v e r e l . 
(Viene de la primera página) 
un último esfuerzo de armoniza-
ción dentro de límites universita-
rios y comprobada su inercia, nos 
declaramos exentos de responsabi-
lidad y con profundo sentimiento 
acudimos al honorable señor Pre-
sidente de la República para expo-
ner ante él una relación detallada 
de todos los hechos de nosotros 
conocidos^ existentes en nuestra 
Universidad de los que no parti-
cipamos ni estamos dispuestos a 
Parecer como copartícipes por In-
diferencia, cuando* por el contra-
rio nos sentimos avergonzados de 
*u existencia en nuestra calidad 
<je cubanos conscientes y estu-
diantes; a fin de recabar del ho-
norable señor Presidente la jusil-
l a que en nuestra propia alma 
mater ge nos niega so pretexto de 
einer al escándalo v con ficticio 
dolor Por posibles medidas que el 
actual gobierno dictar pudiera. 
Tercero. Que lo anteriormente 
«puesto sigue nuestra línea de 
conducta trazada, sin que se nos 
^eda .tildar de . intransigentes 
Porque de acuerdo con nuestras 
conciencias preferimos ver nues-
ra amada Universidad muerta 
antes que prostituida. 
Sirviéndonos de consuelo y 
trt f ' en estos momentos de 
nsteza, ©I ver cómo un valioso 
nníi i glupo de profesores pro-
fon SUS 0Pinione8 de acuerdo 
on nuestra causa; porque ella no 
implemento una causa estu-, 
ailtil. es algo más grande, es 
una| causa universitaria, 
"uarto. Compañeros: mientras^ 
a8 críticos los momentos, más 
A T S r l a 68 la unl6n-"jerto GálK&z Alum, Presidente. 
^ Calafell Ban, Secretario. 
V^r la Asociación de E . de De-
^o. Juan Francisco Chalons. 
por la Asociación de E . de Le-
ían! 7 Clenc,a8: José Lul8 Esté' 
t Por la Asociación de Estudian-
* de Farmacia: Prisciliano E s -
pinosa. 
Por la Asociación de E . de Me-
aiclna: Salvador Remaní. 
por la Asociación de E . de Cl-
"f'a Dental: Alberto Gálvez. 
ese modo al comisionado chileno 
L a situación diplomática sigue 
siendo difícil aunque tal vez la 
apelación, si se hace, tieflda a so-
lucionar una crisis que, según se 
espera, el tiempo y el tacto más 
que nada se encargarán de arre-
glar. 
Ignóranse en esta la verdadera 
forma y fecha de la apelación; 
pero el laudo dispone que se si-
gan en tales recursos los usos le-
gales Internacionales establecidos 
y no se cree que su estudio y r e -
solución requieran muc,ho tiempo. 
Aunque tal vez la apelación 
tenga origen en Arica. Indican en 
esta los técnicos legales que el 
Presidente la puede recibir, estu-
diar y contestar en breve período, 
a pesar de que el procedimiento 
legal e internacional establecido 
exige que ambas partes en litigio 
reciban coplas y respuestas sobre 
todos los alefatos y contra-casos. 
Débese esta facilidad preclsamentu 
al hecho de que esos documentos 
tengan origen en Arica. Si se uti-
liza la comunicación cablegráfica 
los mensajes serán concisos y tra-
tarán exclusivamente de docu-
mentos y pruebas que, probable-
mente, se hallan ya en Washing-
ton. 
Algunos observadores creen quo 
la propia Comisión, representada 
por el General Pershing y por el 
comisionado peruano Sr. Freyre 
Santander, podrá apelar al Presi-
dente Coolidge. como se desprende 
de ciertos despachos recibidos de 
Arica; no obstante, ni en la Casa 
Blanca ni en la Secretaría de Es -
tado se ha dicho nada que permi-
ta esperar tal qosa. admitiéndo-
se la posibilidad de que la apela-
ción dimane exclusivamente de 
Edwards dadas las manifestacio-
nes que hizo ayer después de la 
sesión celebrada por la Comisión 
plebiscitaria. 
Xo lo expulsan 
Se ha dejado sin efecto la orden 
de expulsión contra el súbdlto es-
pañol Manuel López Cuervo. 
Prórroga 
Se ha concedido una prórroga 
de dos meses al señor Ramón Mur-
ciano, para terminar loa trabajos 
que realiza en el extranjero acer-
ca de sistemas modernos de esta-
ciones telegráficas. 
L O S W A H A B I S T O M A N A M E -
D I N A L A S A G R A D A " C I U D A D 
D E L P R O F E T A " 
Nombramiento 
Ha sido nombrado juez de Pri-
mera Instancia de Remedios el doc-
tor Miguel Angel Rodríguez Mo 
rejón. 
(Por Ta United Press) 
WASHINGTON, diciembre 10.— 
E l ex-senador Hoke Smith ostenta 
la representación legal del Perú en 
f l u caHdad de árbitro, para el 
caso en que Chile tenga que apela> 
ante el mlsmo de la decisión contra-
Ha de la Comisión del Plebiscito e!, 
el asunto de la fijación de la fecha 
dp las elecciones. 
Smith que es un conocido abo-
s a ^ en Itlanta, llegó hoy proce-
dente de aquella ciudad e inmedia-
tamente lo notificó al Departamen-
lo de E s t a d o ^ antenormente ro-
preseníó con el mismo carácter al 
Perú, mientras se efectuaba el fa-
llo de Coolidge. 
Todavía no se sabe nada cierto 
ay.-rra de cuál ha de ser la actl-
í£d de Chile. E l embajador Matheu, 
^ r r • aut, acaba de ser designado nuevo 
^ E N T A LA D I M I S I O N E L ministro de E s t a f e n ^ e y ^ g o -
p R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I 
Ascenso 
E l señor René Valdivieso ha sido 
ascendido a inspector de líneas te 
legráfleas de Camagtiey. 
Para uniformes 
Ha sido autorizada una trans-
ferencia de mil doscientos pesos en 
el presupuesto de Hacienda, para 
uniformes de los ordenanzas de 
aquella Secretaría. 
C A P O R T U G U E S A 
LISBOA, diciembre 10. — (Por 
Associated P r e s s ) . — A las enn-
V"0 de la tarde de hov el Presi-
dente de la República Senhor Tel-
elra Gómez ha puesto su dimisión 
> manos del Congreso. Basa su 
bierno. se ha abstenido de hacer 
declaraciones. Espera órdenes de su 
gobierno en cualquier sentido que 
éste estime conveniente. 
E l embajador Mathiu, saldrá pa-
ra Santiago en este mismo mes y 
llegará a Arica'el día 12 del pró-
ximo. En dicho lugar conferencia-' 
rá con Pershing y con Edwards, y 
seguirá en el mismo vapor Ebro, 
A un entierro 
E l Presidente envió ayer, en su 
representación, al entierro del co-
ronel Benjamín Sánchez Agrámen-
te, a su ayudante capitán Gali Me-
néndez. 
E l Tribunal de Subastas 
Ayer se reunió en Palacio el 
Tribunal de Subastas, para conocer 
de varios expedientes, procedentes 
de Obras Públicas y Gobernación. 
LONDRES, diciembre 10.— 
(Por la United Press ) .—Un des-
pacho de Jerusalén recibido por el 
"Daily Express" da cuenta de la 
captura de Medina, "la ciudad del 
Profeta", enclavada en el Hedjaz, 
por los guerreros de la tribus de 
los Wahabls que acaudilla el Sul-
tán Nejd Ibn saoud. Tras largo 
asedio iba sido derortado el ejér-
cito del Hedjaz mandado por el 
Rey Alí . 
fbn Sauod os ahora dueño de la 
Arabia Central y se dice que to-
mará por asalto a Jeddah, asiento 
de la corte del Rey Alí, a menos 
que intervengan los ingleses. 
M U S S O L I N I D A C U E N T A A L A ! 
C A M A R A D E SUS G E S T I O N E S ! 
E N L O C A R N O 
M r . J o h n M e E n l e e . . . 
(Viene de la página 19) 
P a u l B e r l e m b a c h . . . 
So-
(Viene de la página 19) 
lio, Jlmmy Slattery y King 
lomon. 
Hay veinte mil personas dis-
puestas a pagar mañana por la no-
che la suma total de ciento cincuen: 
ta mil pesos por ver el match de 
revancha Berlenbach-Delaney en el 
nuevo Madlson Square Carden. 
Tex Rickard dice que hoy antes de 
las doce estaban vendidas todas las 
entradas para el bout. 
E n un semi final a diez roundt 
se enfrentarán George Cook, cham-
pion peso completo de Australia, y 
el panameño King Solomon. Espé-
rase que el primer preliminar em-
piece a las ocho y cuarto. Paul y 
Jack cruzarán las sogas para el 
star bout a las diez de la noche, 
horario del Este . 
HISTORL1 D E L T I T U L O D E 
L I G H T H E A V Y W E I G H T 
Consejo de Guerra 
Ha sido nombrado el coronel Se-
rafín Espinosa, juez instructor en 
el expediente Iniciado por las Irre-
gularidades descubiertas en el an-
teproyecto de presupuesto de la Se-
cretarla de la Guerra. 
Este asunto irá a Consejo de 
guerra. 
Juan Bruno Zayas 
E l representante a la Cámara se-
ñor Francisco Zayas-estuvo ayer en 
Palacio, para tratar con el Jefe del 
Estado del viaje que próximamente 
hará éste a Vueltas, en unión del 
ex presidente doctor Zayas, para 
descubrir una lápida en la casa 
desde la cual se lanzó a la revo-
lución el general Juan Bruno Zayas 
E l problema universitario 
Ayer se entrevistó con el gene-
ral Machado el secretarlo de Ins-
trucción Pública, para tratar del 
problema universitario. 
A los repórteres manifestó des-
puér, el señor secretarlo, que la si-
tuación va normalizándose. 
X>as Pascuas del Presidente 
Probablemente, el señor Presi-
dente de la República pasará las 
Pascuas en su finca de Santiago de 
las Vegas. 
Receso de la Cámara 
E l líder de los liberales en la 
Cámara, doctor Claret, informó 
ayer en Palacio a los repórteres, 
que en breve reunirá el Comité 
Parlamentario de ese partido para 
tomar acuerdos acerca del receso 
de la Cámara. 
B O R A H V U E L V E A P R E S E N T A R 
L A M O C I O N Q U E E S T A B L E C E 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E L 
S O V I E T 
WASHINGTON, diciembre 10. 
— (Por la United P r e s s ) . — E l Se-
nador (Villiam Borah ha vuelto a 
preeentar su moción acerca de que 
el Gobierno de esta nación reconoz-
ca diplomáticamente al Gobierno 
de los Soviets en Rusia. 
Añadió una resolución por la 
cual se reintegra a sus dueños la 
propiedad extranjera de los ex-
enemigos secuestrada por este Go-
bierno . 
en carácter de Encargado de Nego-
cios el actuar consejero de Emba-
jada en "Washington señor Federi-
co Agaclo. 
determinación en 'motiVos de sa-j hasta Santiago donde llegará el 18 
lud. Se dice que sustituirá a Mathiu, i bra, el plebiscito se llevará a cabo. 
E L WASHINGTON' POST S O B R E 
TACNA Y A R I C A 
WASHINGTON. diciembre 10. 
(Por la United Press) . E l Was. 
hlngton Post, en un editorial sobre 
la cuestión de Tacna y Arica, opl. 
na que una apelación a Coolidge 
como árbitro fracasaría, aun cuan* 
do el presidente decidiera atender 
semejante apelación. 
"Una apelación de Chile, si se 
efectúa—dice el diarlo citado—• 
será de acuerdo con el fallo ple-
biscitarlo. Si se deniega dicha ape. 
laclón, Chile sigue comprometido 
a cooperar en el plebiscito. E s 
casi seguro que el general Pers. 
hlng ha consultado con el presl. 
dente Coolidge antes de dar cual-
quier paso importante. Aunque, 
técnicamente, Pershing no está re-
presentando a los Estados Unidos, 
su "estatus" es tal, que lo hace 
vlrtualmente el representante del 
gobierno norteamericano. 
"A menos que los actos o las 
palabras de Pershing sean repu. 
diados el pueblo de Chile y el del 
Perú seguramente los tomará co. 
mo expresión de la actitud ñor. 
teamericana en este asunto. "El he-
cho de que hay oficiales del Ejér-
cito norteamericano y buques de 
guerr anorteamerlcanos ayudando 
a Pershing garantiza la presunción 
de que los Estados Unidos respal. 
dan el fallo y de que es su inten. 
rión que el plebiscito se efectúe. 
Si tal es el caso y Pershing ha re. 
cibido la aprobación del presiden-
te en todos los pasos que ha dado, 
no parece probable que una apela-
ción de Ohile, aun cuando fuesk 
atendida, lograría derrota a Pers. 
hlng. 
" L a cuestión de Tacna y Arica 
se reduce a un caso de buena fe 
de parto de Chile y el Perú. Si 
ambas naciones cumplen su pala. 
(Por wJoe" Vila. trasmitido 
la United Press . ) 
por 
Berlenbach defenderá su título 
esta noche boxeando en el nuevo 
Madlson Square Carden en un bout 
a quince rounds contra Jack De-
laney. 
Con este motivo vamos a narrar 
la historia del título de Hght hea-
vy welght en los Estados Unidos 
ROMA, diciembre 10. — (Por la 
United P r e s s ) . — E n su «a:idad da 
plenipotenciario italiano en Locjr-
no y como signatario del pacto de 
seguridad, el Presidente del Con-
sejo Benito Musolini ha rendido 
hoy informe a la Cámara de loa 
Diputados sobre los pactos allí 
concertados,, recomendando su ra-
tificación. So se espera que estos 
sean puestos a debate hasta des-
pués de las vacaciones de Navidad. 
E n su Informe Mussollni cali-
fica al pacto de ser '.'uno de los 
actos internacionales más impor-
tantes en que jamás haya partici-
pado el gobierno italiano". 
J o h n s o n h a c e . . . 
(Viene de la página 19) 
fio del Clncl, quien venia actuando en ' 
calidad de miembro del Consejo de ¡ 
Directores Johnson que lo sostenía i 
se negó a aceptar a un sustituto del | 
mismo propuesto por los duefloa de 
la Xacional. 
En los mlflmos días, Johnson se 1 
vid envuelto en una disputa entre 1 
dos clubs de su Liga. Se mostró 
opuesto a la venta de Cari Mays, a 
quien caracterizaba como violador de 
contratos, del Boston al New York 
Americano. Aunque Johnson tenía 
razón moral, tuvo que ceder y su 
prestigio se resintió de ello. 
Al aflo siguiente la combinación de 
los celos y política basebolera deter-
minó el nombramiento de Landis co-
mo árbitro supremo en las cosas del 
base ball organizado y con esto la 
situación de Johnson se hizo más di-
fícil. 
Landis obligó a todos los miem-
bros directores de este negocio a 
que se obligasen a no criticar sus 
medidas bajo ningún concepto. 
E l afto pasado en la ocasión men-
cionada al principio de este artículo, 
Johnson se hizo culpable de una vio-
lación de este acuerdo y se disgustó 
con Mack» por causa de la teels de 
éste de que debía revocarse la Serie 
Mundial del afto pasado. 
Todo esto se ha desvanecido ya. 
Sus amigos han vuelto a serlo y han 
premiado sus servicios, hasta cierto 
punto inestimables, del modo como 
ya e« conocido de todo el público de 
gar su Ucencia para montar en los 
tracks bajo su jurisdicción al j i -
nete cubano mediante el pago de 
los Imprescindibles veinticinco pe-
sos, será aceptado por el Havana 
American Jockey Club, disponién-
dose la emisión del permiso a Ber-
nia en cuanto por su capataz se 
presento la solicitud. 
Llegando más allá en su decidi-
do propósito de que reine la ma-
yor cordialidad entre americanos 
y cubanos en la pequeña Repúbli-
ca de Oriental Park. obteniendo así 
la cooperación decidida de todos 
los que en beneficio del depone 
en el Club Hípico han laborado, 
Mr. Bowman dispuso que en el l i-
bro de condiciones de cada «emana 
aparezca una carrera para ejempla-
res nacidos en Cuba, así como se 
comprometió a estudiar con la de-
bida atención el magno paso de 
avance de conceder, como sucede 
en el Canadá, ventajas en los pe-
sos a los pur sangs nacidos en .el 
país que no pueden competir en 
condiciones de igualdad con los 
jamelgos extranjeros, logra'ndo no 
tan sólo el aumento de la recría 
en el país, sino también el interés 
del nativo en el deporte, lo que se 
traducirá en mayores ingresos y la 
concesión de premios xertaordina-
rios por nuestro Congreso. 
Al primero que se le ocurrió es-
tablecer esta clase dé boxers fué; fan4ticos ¿el emperador de los de-
al conocido promotor chlcagoense, 
Lou Housemann, quien estableció 
el límite de 17 5. libras y menos, 
dentro del ring, en el año de 1903. 
House dirigió los negocios de, 
Jack Root que había vencido a con-
notados boxers, entre ellos a West, 
O' Brlen, Creedon, Byers, Cárter, 
Ryan y Stlft. 
Ese mismo año había vencido a 
Kid Me Coy, pero se quejaba de 
que "el hecho de no pesar más que 
170 libras, lo había debilitado. 
Housemann creó la nueva divi-
sión y le adjudicó la faja a Root 
quien se enfrentó con todos los res-
tantee que no pesaban más de 175 
libras. 
E n Port Erie, Canadá, se efec-
tuó el primer bout para la posesión 
del título de light heavy, entre 
Root y Geo Gardener. Tuvo lugar 
el día 4 de julio de 1903 y el úl-
timo, fué el victorioso en doce 
rounds. Root se retiró un poco des-
pués e hizo fortuna como promotor 
de boxeo y de Qine. 
Gardener perdió con Fitzsim-
mons en San Francisco en un bout 
a veinte rounds el día 2 5 de no-
viembre del mismo año. A los dos 
años siguientes y en el mismo lu-
gar, FItz perdió con Jack O' Brlen 
que fué el campeón hasta que Tom 
my Burns lo derrotase en Los An-
geles el año 07 . 
Burns Ingresó et Kv clase de los 
heavy weights y su título quedó 
vacante algunos años hasta que Dl-
llon lo reclamó, perdiéndolo des-
pués a manos de Battling Levintr-
ky, el año 1916, y éste lo perdió 
a manos de Georges Carpentler, 
pero continuó batiéndose como é' 
campeón de este país hasta que lo 
perdió el año 22 contra Tunney. 
Este le cedió la corona al año si 
portes. 
$ 1 4 , 5 0 0 P R O D U J O E L B O U T 
D E D U N D E E CON B O B B Y 
F I L A D E L F I A , diciembre 10.— 
(Por la United Press i .—El bout 
celebrado el lunes de esta semana 
" A C n T V D D E MR. \ A T H A N SON " 
Por su parte, Mr. Xathanson se 
dispone a dar una carta aclara-
toria en que se confiesa errado to-
talmente en la apreciación hecha 
de la actuación del Club Hípico de 
Cuba durante el verano. 
Firmado el tratado de paz de 
modo tan satisfactorio y digno pa-
ra ambas partes litigantes, .cúm-
plenos felicitar a los señores 
Bowman y Flynn por su espíritu 
de conciliación y generoso, a los 
doctores Ricardo Dolz, Jorge Gar-
cía Montes y Alberto Inclán, por 
su defensa de los intereses nacio-
nales y de los socios y por últi-
mo a Juan Arellano, Mario Men-
doza Suárez y Miguel Suárez 
que después de haber asegu-
rado la temporada, lograron 
apaciguar los ánimos y obtener al 
final de norma tan halagüeño re-
sultado. 
Borremos por tanto lo sucedido 
y extendamos nuestra ayuda para 
hacernos merecedores del bello 
cuadro que John Me Entee Bow-
man nos ha prometido y pintado. 
SALVATOR. 
U n v i a j e r o m u r i ó . . . S E H A I N A U G U R A D O 
E N N U E V A Y O R K E L 
D O N Q U U O T E C L U B 
(Viene de la primera página) 
rio de su fundación con î na gran 
velada lírico dramático en el teatro 
Heredia para la que reina entusias-
mo. 
Ayer rerresO de Î spafta el seftor 
Javier Soto Vice-Presldente de la Co-
lonia Española, persona de relieve y 
solvencia en el comercio. 
Reiterárnosle la bienvenida. 
Pueyo, Corresponsal. 
CONDENADO A 30 DIAS ÜJi CU-
R A N D E R O E N A B R E U S 
(Por Telégrafo.) 
Abreus, diciembre 10.— DIA-
RIO DE L A MARINA. Habana.— 
E l juez Correccional de este pue-
blo, doctor Aguilar, impuso treinta 
días de arresto a Antonio Brito, 
por acusarlo el Jefe de Sanidad de 
este pueblo. 
A este señor le titulan el Hom-




E L DIA lo. D E ASO S E INAUGr-
B A R A E N VICTORIA D E L A S TU-
NAS E L NUEVO L O C A L D E L CA-
SINO EfePASOL 
(Por Telégrafo.) 
Victoria de las Tunas, diciem-
bre 10.— DIARIO DE L A MARI-
NA. Habana.— Hoy se trasladó la 
Colonia Española al nuevo local 
que reformó el señor gobernador 
de la proxincla, de exprofeso, para 
dicha sociedad. 
E l día primero de enero se lle-
vará a efecto la inauguración del 
hermoso local, que enfrenta con el 
Parque Vicente García, 
E l Corresponsal. 
en esta ciudad entre Dundee y Bo-
bby García produjo $14,500 de_en-
tradas de las que correspondieron 
11,500 al vencedor, Dundee, y 
$'2,500 al perdidoso. 
L O S B L A N Q U I N E G R O S D E L F O R T U N A . . . 
(Viene de la página 19) 
victoria fácil para los primeros, 
quienes a pesar de verse algo apu-
radIto8 en el primer tiempo, inl. 
ciaron luego una bestial acometí, 
da en el segundo tiempo y ello 
les dló la victoria con score de 
22 por 9. 
Este encuentro comenzó a fa-
vor del Yacht Club, quienes por 
goals sucesivos de Silvio OFarril l 
y el pequeño Manrarita, acumula-
ron una anotación de 6 por 0 a 
j su favor. Un foul bien tirado por 
Gutsens, dió a log Ferroviarios su 
primer punto de la noche, que más 
tarde se convirtió en tres tantos 
al tirar Baloyra un excelente goal 
de lejos. 
Pero la noche se sentía playera 
y un goal de Deschapelles unido 
a un foul que fué metido por Cal . 
vo, dió al Havana Yacht Club una 
anotación de 9 x 6, que fué con 
la que terminó el primer tiempo. 
•En el segundo half, los Pulgar, 
citos hicieron algunos cambio, tra. 
tando de reaccionar, pero toda in-
tentona resultó estéril y nuevos 
goals de O'Farrlll, Manrarita y 
Calvo, pusieron la anotación tan 
franca a favor del Yacht, que aun 
cuando Baloyra se anotó un nuevo 
.mente » Greb pe™ •ue.o U ™^ | ^ . > A . r a t I r . u^buen J o u ^ a 
vló a reconquistar 
Tunney pesa ahora 18 5 libras y 
quiere enfrentarse con Dempsey y 
dejó el título el año pasado. Me 
Tlgue dice ser el campeón mundial 
de dicha división porque derrotó al 
vencedor de Carpentler en Dublln, 
a Battling Sikl, de modo que Ber-
lenbach reúne ambos títulos, el de 
este país y el mundial, pues derro-
tó a Me Tlgue por puntos el vera-
no pasado. 
S c o r e d e l J u e g o d e A y e r e n -
t r e H a b a n a y A l m e n d a r e s 
final marcó una anotación de 22 
por 9 a favor del Yacht. 
E l quinteto de los Pulgarcitos' 
estuvo a nuestro entender, muy 
desgraciado tirando al goal e infi-
nidades de. veces 1p«< vimos acer. 
rarse al aro, tirar bien la canasta 
y esta después de mariposear por 
breveB instantes en sus bordes, sa. 
Hr nuevamente al juego, quitando 
P R I M E R 
Habana Yacht Club 
así al team de muchos puntos. 
Este fué uno de los factores prln. 
clpales de la derrota y si le agre-
gamos que Baloyra, una de sus 
más fuertes columnas, no venía Ju 
gando como él sabe hacerlo, nos 
explicaremos el por qué de esa de-
rrota. 
L a extraordinaria labor realiza, 
da por Manrara, el pequeño .for. 
"ward del Yacht, quien hizo juego 
con todo el team; los buenos tiros 
al goal del Chino O'Farrlll y los 
excelenteg pases de Agrá, fueron 
la nota más sensacional de este 
game. 
E l segundo juego de la noche, 
que tuvo por contendientes a los 
Tigres del Atlétlco y a los Osos 
Blancos del Fortuna, pareció des-
tinado a terminar en una sorpresa 
por parte de los Tigres, pues lle-
garon hasta finalizar ©1 primer 
half con un score de 10 por 7 a 
su favor, pero todo se redujo a una 
falsj* alarma y casi a mediados 
del segundo half, la batería gruesa 
del Fortiína se destapó y contí. 
nuos goals de Arredondo. Del Real 
y Caraballo, se encargaron, no tan 
polo de empatar y subir el score, 
sino de ponerlo en condiciones ta. 
les, que al sonar el silbato del re. 
feree, la anotación era de 31 por 
14 á favor del Fortuna. 
Log distinguidos de este según 
do encuentro resultaron: Arredon-
do; Caraballo y Del Real, del F o k 
tuna, como tiradores y Miguel Nú. 
fier el stading guard del team de 
Malecón, como pasador; ya que 
sus excelentes pases fueron en más 
de una ocasión causa de que sus 
compafieros anotaran. 
GAL). . 
Con este motivo se c e l e b r ó 
una brillante y t ípica fiesta 
asistiesdo muchos e s p a ñ o l e s 
De nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 71, diciembre 10.— Un gru-
po de artista^ españoles, hispano-
americanos y norteamericanos aca-
ba de abrir, en la casa número 2 63 
del Oeste de la calle 52, un Inte-
resantísimo club que ostenta el 
simbólico título de Don Quijote. 
L a Iniciativa se debió al distin-
guido hombre de negocios argen-
tino señor Jorge Keen, y la presí-
deníin del club fué encomendada 
al notabilísimo pintor español José 
.Drudis Viada, tan conocido en la 
Habana entre los elementos artís-
ticos por haberse celebrado una be-
lla exposición de sus obras en el 
salón de exhibiciones del D I A R I O . 
E l Club Don Quijote ocupa una 
elegante casa de dos pisos, y sus 
saloncillos están todos ellos deco-
rados con cuadros de Drudis. Ane-
xa al club, y como restaurant. In-
auguróse también la taberna de 
"Don Quijote," donde sólo se sir-
ven comidas típicamente espa-
ñolas . 
A la fiesta de apertura asistie-
ron los cónsules generales de E s -
paña, Cuba, Santo Domingo, Co-
lombia y Nicaragua, un grupo de 
artistas españolas, entre las que 
figuraban Elv ira de Hidalgo, Ama-
lia Molina y María Montero, y un 
brillante núcleo de escritores y de 
periodistas. 
Se sirvió ana espléndida comida 
y después, en los salones del club, 
se celebró una animada recepción. 
Los señores Keen, Drudis y Lá-
zaro Bresler, fundadores d«I club, 
fueron felicitadíslmos. 
J U E G O 
F l . G . F o . G . F . C , 
VIAJEMOS 
Procedente d© Europa ha llegado 
el preeminente hombre de nego-
cios español don Simón Pérez Agui-
rre, director y propietario de la 
famosa empresa anunciadora "Los 
Tiroleses," establecida desde hace 
más de cincuenta años en Madrid, 
Barcelont, Sevilla y San Sebastián. 
E l señor Pérez Aguirre, que vie-
ne en viaje de recreo a los Estados 
Unidos, se propone visitar Cuba 
antes de su regreso a España. 
Se hospeda en el Alama». 
ZARRAGA. 
L O S C O N V E N I O S A C E R C A D E 
L A S D E U D A S E X T R A N J E R A S 
Por la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 10.— 
Han sido presentados para su ra-
tificación los convenios acordados 
con seis naciones acreedoras de es-
te país durante el verano pasado. 
E l autor de las resoluciones en ese 
sentido ha sido el representante 
Teodoro Burton, de Ohio. 
Fueron enviadas a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
González. lf. 
Marcell, 3b. . 
Wilson, Ib. . 
Charl'ton, cf. 




Estrada, p. . 
Levis, x. . . 
Totales 
Dreke, lf. . 
Fabré, cf. . 
Mont'vo, rf. 
Lundy. ss. . . 





Totales . , 
. . 31 2 6 24 15 0 
A L M E N D A K E S 
V. C. H. O. A. E . 
. . 3 0 2 0 0 0 
. . 4 1 1 3 0 0 
3 1 1 2 0 0 
3 0 1 4 1 1 
4 0 0 1 3 0 
4 1 1 6 2 0 
3 0 1 10 0 0 
2 0 1 1 1 0 
2 0 0 0 4 0 
C . Perkins F 
L . Manrara, F 
Julio Deschapelleg C . . 
S. O'Farrill , Capitán G . 
A . Calvo, G 
2 1 
C . Morales, G • 
Skelton. C 
A . Arguelles, F . . . . 
L . Calvo. F 
T O T A L E S , 
Ferroviario 
10 2 9 
F l . G . F o . G . F . C , 
Baloyra. F . . . . 
Gutzens, F . . . . 
Llao, C 
Agrá, C 
Torres, Capitán, G 
Latour, G . . . . 
Rubio. F 
T O T A L E S 
SEGUNDO J U E G O 
Fortuna F l . G . F o . G . F . C . 
. 2 8 3 8 27 11 1 
Anotación por entradas: 
Habana. . . . 000 100 010— 2 
Almendares. . 000 010 02x— 3 
Sumario: 
Two base hits: Wilson; Lundy. 
Sacrlfice hits: Dreke; R. Gon-
zález. 
Double plays: Estrada a Quinta-
oia a Wilson; Palmero a Lundy a 
Pérez. 
Struck outs: Palmero, 6; Estra-
da, 1. 
Bases on balls: por Palmero, 4; 
por Estrada, 4. 
Balk: Estrada. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: González (home): Ma-
grífiat (bases.) 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: X bateó por E s -
í trada en el noveno. 
Arredondo, F . . 
Caraballo, F . . . 
Del Real. C . . . 




M. Rodríguez. F . 
( T L M I N O E N UN B R I L L A NT K 
E X I T O LA V E L A D A MARTI M A -
NA E N E l i P U E B L O D E A L -
QUIZA R 
(Por Telégrafo.) 
Alquízar, diciembre 10 .— DIA-
RIO D E L A MARINA. Habana.— 
Con el más brillante de los éxitos 
Inauguróse anoche el ciclo de ve-
ladas martinianas en la provincia 
de la Habana. Cúpole ese honor 
al pueblo de Alquízar, que coope 
ró con todo el entusiasmo que sabe 
poner cuando se trata de cosas que 
honran y dignifican a la querida 
patria. 
E l alcalde municipal, Bonifacio 
Cabrera, que presidió la velada se-
cundado eficazmente por el tenien-
te del Ejército Juan Pérez, director 
de escuelas, Rafael IMtohedano, y 
el maestro público Justo Méndez, 
teniente de policía Santiago Borre-
go, lograron no sólo el pueblo de 
Alquízar, sino también que nume-
rosos vecinos de los alrededores, 
acudiesen a la fiesta de justicia y 
amor. 
Celebróse la velada en el hermo-
so local de la Sociedad Círculo F a -
miliar, cedido galantemente por la 
Directiva, 
L a sala fué adornada artística-
mente bajo la dirección de la bellí-
sima e inteligemte señorita Estili-
ta Prats, maestra normalista, que 
dió pruebas tanto de su exquisito 
gusto como, del buen deseo de que 
resultare la fiesta, digna del in-
mortal José Martí. 
A la hora marcada en el progra-
ma hicieron entrada en el local el 
señor Artul-o R . de Carricarte y 
el señor Juan Martín Lelseca, que 
acompañan a la señora Gloria de 
Carricarte y a la señora e hijas de 
los señores Piñeiro y Vázquez. Fue-
ron recibidos en pie y con cariño-
sos aplausos por la rebosante con-
currencia . 
Comienza el acto con el Himno 
Nacional, cantado por las niña» de 
la Escuela Pública número 2, de 
¡a cual es competentísima directo-
ra María Josefa Vicente. Luego, 
ocupó la tribuna el doctor Octavia-
no Camacho, juez municipal y de-
legado martinlano, que hace rápi-
da biografía de Martí: relata sus 
heroicos hechos y termina con una 
hermosa Invocación, pidiendo al 
auditorio se ponga en pie, hacien-
do jurar que se conservará Incóln-
mes las doctrinas del Maestro. Re-
cibió merecidas felicitaciones y 
pplausos. 
Las proyecciones de películas 
que hánse descrito en veladas an-
teriores, son seguidas con vivo in-
terés por el público, que admira 
su belleza bravia de lugares en la 
provincia de Oriente, que fué es-
cogida para el desembarco de los 
legendarios y heroicos expediciona-
rios. Antes de proyectarse la re-
vista en el cuartel Moneada, de 
Santiago de Cuba, la señorita Es-
ther Mohedano, maestra de Kin-
dergarten, exponente de arrogante 
belleza y sin par gentileza cuba-
na, recita una composición de Fe-
derico Cantalapiedra, titulada "A 
;Martí." Fué justamente felicitada 
y aplaudida la Intérprete del poe-
ta, que hizo apreciar y puso de re-
lieve las bellezas de la poesía. 
Durante la proyección de pelícu-
las que reproducen la revista mi-
litar, así como el homenaje de las 
niñas de las escuelas, ejecutó pie-
zas adecuadas la interesantísima 
auxiliar de Kindergarten, señorita 
Zoila Gelabert, cuvrr dominio del 
teclado, así como su excelente di-
rección, hizo que sus simpáticas UNA D E C L A R A C I O N DP t t v Ar». 
alumnas cantaran de modo perfec- DICO, q u e F W O R F ^ a t T a 
to la famosa estrofa inmortal. ACUSADA D E U v G R A v w 
Prestó su valioso concurso al D E L I T O xwx*'in 
canto de la estrofa, el virtuoso vio-
linista alquizareño profesor Rafael i SANTIAGO D E CUBA dlclem 
Berroa- | bre 10 (Por Telégrafo) DIA-
Por deferencia especial a la pn-; R I O . Habana.—En el juicio oral 
vincia de la Habana, donde nacie-¡ contra María Mercedes González 
ra Martí, y como primicia para el, acusada de haber arrojado vltrio-
pueblo de Alquízar. fué obsequiado; lo en la cara del doctor Manuel 
por una gloria mexicana a las ve- Prieto, que la abandonó, éste de 
ladas martinianas. La señora Em- claró que cuando ella llegó ese día 
T O T A L E S 14 
Atléticc F l . G . F o . G . F . C . 
Garrido. F . . 
Inclán. F . . . 
Cháver, C . . . 
O. González. G 
R . Knight, G . 
Gálvez. C . . . 
García, O. . . 
Pellón, F . . . 
T O T A L E S , 9 
Anotación final: 
Yacht Club: 22; Ferroviario; 
Fortuna: 31. Atlétlco: 14. 
Scorer: Lancls y Olaechea. 
Time Keeper: Valdés Ortas. 
Referee: Mr. Mltchell. 
lo que él dijo de bueno, ante el te-
mor de omitir lo que puede ser me-
jor, si todo fué excelente? 
Aplausos sin fin recibió y reci-
birá siempre el señor Lelseca. Bas-
te decir que ya se disponen muchos 
de AlQuízar para Ir a oírle maña-
na, en Güira de Melena. 
Súbita Interrupción del flúido 
eléctrico Impidió continuar la pro-
yección de las películas finales. 
Ha sido subsanado el incidente 
por la galantería y la caballerosi-
dad del señor Carricarte quien, con 
objeto de no defraudar lá curiosi-
dad del pueblo noble de Alquízar, 
apresuróse a ordenar gratis hoy. 
jueves, las proyecciones de todas 
las películas. 
Después de la velada, en el res-
taurant " E l Globo" fué ofrecida 
exquisita cena, por el señor Artu-
ro R . de Carricarte, a las autori-
dades de Alquízar, a la Comisión 
Martiniana y representaciones del 
magisterio. 
Carricarte, 
Director del Museo de Martí. 
LAH V E L A D A S -MARTINIANAS 
E N A L Q U I Z A R 
(Por Telégrafo.) 
Alquízar, diciembre 10 .— DIA-
RIO D E L A MARINA. Habana.— 
Se efectuó anoche en el Círculo 
Familiar la velada martiniana con 
asistencia del señor Arturo Carri-
carte, la familia Piñeiro. el señor 
Lejseca, secretario particular del 
Honorable Presidente de la Repú-
blica; el señor Debroc, E . Sánchez 
y Diego González. Inspectores del 
distrito, teniente Pérez, alcaJde 
municipal, señor Martínez, secreta-
rlo de la Junta y el Cuerpo de 
maestros de esta villa. 
Fué un gran éxito el obbenldo 
tanto en el orden económico como 
en la afluencia de público. Ello se 
debe a la cooperación solicitada de 
antemano por los Inspectores esco-
lares Sánchez y González, la Jnn 




a su consultorio, la trató despecti 
vamente y que en lucha que sos] 
tuvieron derramósele el frasco 
ma Piñeiro y Vázquez recitó "Luz 
de Luna," poesía de José Martí, 
dicha con la más honda expresión 
sentida, como sólo una gran artista1 a-ue contenía ácido sulfúrico. 
de su valer sabe sentir. • 
Estruendosos aplausos premiaron; E l Alcalde ha ascendido al sar-
la meritísima labor de la egregia i gento Enrique Soto al careo de 
artista, cuyos ojos refulgían como i teniente. 
soles en el escenario del Círculo 
Familiar. 
, Celebrado el juicio correccional 
crmtra José Morandeira. presiden-Gracias mil a la gentil y bella 
S u Í M r e % n 0 S b r Comi l m6 ^ d e la D e W a d ^ e r b e n T r r G a ' Alquízar y la Comisión Marti-j iieg0 y joa<luín Vázquez. Adminis-
P«r» o«rr«r ia ^ i » ^ v , trador del Sanatorio, que acusá. 
*JÍ cerrar la velada sube a la banse mútuamente . E l ' Juez los 
tribuna uno de nuestros mejores absolvió, obligando a Morandeira 
oradores, el señor Juan "Martín Leí 
seca, i Cómo seguirlo en sus her-
mosos períodos, ni relatar algo de 
a entregar a Vázquez las llaves 
que le quitó violentamente. 
C O R R E S P O N S A L . 
P A G I N A V F T N T T C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 AÑO x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi c s q u i n á a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve «,11 la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 s t . 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado completo, caleulfdor. cuar-
to de oiiados. servicios y cocina, 
bubirana y P e ñ a l v e r . Pueden verse a 
todas he ras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, ^os cuartos, baño 
completo y cocina, jnuy baratos, r e -
f.alver l l ü . Pueden verse a todas ño-
ras . Precio $45. c r>ip 
63407 & u 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n Neptuno 164. entre Escobar y Ger 
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto de 
terraza a lu calle, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . I n -
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 d i c 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas , compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ña completo y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 1 . — 1 7 d i c . 
S e alquila l a casa de dos plantas, 
S a n N i c o l á s 246 entre Gloria y C o -
rrales a una cuadra de la C a l z a d a , 
del Monte, sa la , comedor, 3 habita-
ciones. Prec io $60. L a llave en la 
i r i s m a . Informan calle 9 N o . 44 , 
entre E y F . , Vedado . T e l é f o n o : 
F - 1 3 4 1 . 
U H 5 5 8 1 2 — 1 3 dic 
S e alquilan los bajos de Corrales 173 
entre A n t ó n Rec io y S a n N i c o l á s a 
una cuadra de la C a l z a d a del Mon-
te, con sa la , comedor y dos habi-
taciones. L a llave en los bajos de 
ai lado. Precio $ 4 5 . Informan en 
la calle 9 No. 4 ^ entre E y F . , V e -
dado . T e l . F - 1 3 4 1 . 
U H 5 5 8 1 1 — 1 3 dic. 
A L Q U I L O C A S A U N A P L A N T A CON 
cuarto alto J e s ú s Peregrino, cerca de 
Belascoaín , número 57-C, con sala, 
saleta, tres cuartos, buen baño y de-
más servicios, precio 60 pesos. L a 
llave al lado. Informa: Campanerla. 
Habana 51. M-7785. 
56008.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cOmodo primer piso en la calle 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 66035.—19 Dic . 
A L Q U I L O S A N T I A G O 36, A L T O S , 
modernos independientes, tienen sala, 
comedor,- 3 cuartos, otro criada, baño 
Intercalado, servicios dobles. Llave: 
A, bajos. Informes: A-6523. 
56020.—16 Dic . 
A l t o s : D a m a s , 2 , e s q u i n a a L u z 
Casa nueva, se alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño, cocina y demás servicios. 
L a llave en loa bajos, precio e infor-
mes: San Ignacio 62. Sr . Mosteiro. 
Teléfono A-2974. 56037.—19 D i í 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
casa Sol tiúmcro 51 a media cuadra de 
la Secretarla de Obras Públ icas , com-
puestos de sala, tres hermosos cuar-
tos, salón de comer, cuarto do baño, 
cmplla cocina en el piso m á s alto y 
dos cuartos mAs con sus servicios sa^ 
nitarios y motor para elevar el agua. 
Informan en la misma de 8 a 11 a . 
m. y f l p 2 a 4 p . m. o por el telé-
fono M-2866. 
55952.—15 dic. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
ee alquila, medema accefecria en Car , 
los I I I y Zapata, tiene vida propia 
por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy necesaria. Buen centrato y 
poco alquiler. Informan en Línea y 
8, Vedado. Teléfono P.1980. 
, 55991.—10 dic. 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L E N 
Galiano 126. propio para un establecí 
miento. Informes E l Siglo X X . 
56113.—14 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tcs de la casa de ^ e ñ a Pobre 5, es tá 
situada entre Habana y Aguiar, a 
mf-dia cuatra del Parque de la Punta, 
sala. Tecihidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, hermooo baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y servicio de criados. Alqui-
ler Í95. Para m á s informes: Peleter ía 
L a Isla, Monte y Factoría, r.el. A-6699 
56109.—10 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Peña Pobre 3, a media cuadra 
¿el Parque do l a Punía , sala, comedor 
al fondo, dos habitaciones, baño In 
tcrcalado, cocina de r a s y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Pana m á s in-
formes Peletería L a Is la Monte y F a c -
tor ía , tel. A-6699. 
• 56110.—16 dio. 
SK A L Q U I L A E L P R I M E R PIKO D E 
Neptuno número 162-A, 3 grandes ha-
bitaciones, otra chica, comedor, sala 
y saleta. L a llave en el bajo. Infor 
mes Bazar Ferí? , Manzana de OrtmezT 
P6090.—14 dio. 
A L Q U I L O R O M A T 3'. L A D O M O N T E 
espléndidos y ventiladon altos. Sala 
saleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to b^ño. hafiadera. Se y^ueden ver de 
1 a 3 p. m. Informan Dgido 63. Pe-
leter ía . 
56054.—14 ñ\r. 
B A J O S E V C A S A N U E V A . E N L O 
mejor de la Hehana, L o m a de la Unl-
vcnsMlad. calle 27 No. 17 f^ntre M y N 
a u r a cuadra de la ^ s a de1. Honorable 
Rr. Presidente de l a Reipúbllca. Gane, 
ral Maoliado. con todo el confort mo-
derno, compuesta de sala, omedo-, 
nantry y tres cuartos dormitorios con 
5ii magní f ico baño Intercalado, en la 
planta baja y amnlip, cocina, lava-
dero v planchador, dos hermosos cuar-
tos de criados y un magní f ico l*ifio 
completo, en el sótano rrlvado do la 
ni'cma. Informan: Teléfonos M-2004 
y U-4394. 
rC057.—18 dic. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S T N D E P E N -
nientes con luz e léctr ica: y una ha-
bitación para hombres solos. Precios 
de real'iste. Zequoira 13, una cuadra 
de Monte. . 
56C59.—15 dls. 
FF. A L Q U I L A N L O S A L T O S D B HOS-
pftal esquina R Valle, s a l í , comedor y 
Iren cuartos. «r>rviHnR modernos, coci-
na do gas. precio $60. 
56063.—15 dic. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA :!13. B A 
jos. sala, saleta, tres cuartos, come 
"rioT. baño Inlei calado, coolna, calenta 
dor. servicios y cuarto criados, llaves 
p Informes en San Lázaro 392. Mar-
tínez, t e l é /ono 11-1398. 
r6077.—19 dic. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba. Tiene un frento 
ancho y 280 metros cuadrados de- su-
perfl^le. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Gómez 260. Teléfono AJ1021 
56042.—26 dic. 
Moderno, con ciete" raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 6 0 6 6 . — 1 5 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A Q U E DA A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa aná lo -
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 65984.—14 Dic . 
Neptuno 109, a l lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos altos. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
amplia cocina, pantry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é f o n o s M-1768 v F - 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . — 1 7 d i c . 
R e i n a 105 se alquila para familia 
la planta b a j a de esta gran casa, muy 
amplia, compuesta de z a g u á n , sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, 
dos grandes patios, servicios y coci-
na. Informes A - 3 5 6 8 . 
5 6 0 8 0 . — 1 4 d í c . 
A R R I E N D O U N " E D I F I C I O " 
de 3 pisos, con 65 habitaciones, 2 0 
con lavabos de agua corriente, pre-
parado para ascensor, puede desti-
narse lo mismo para hotel que para 
esa de h u é s p e d e s . Alquiler m ó d i c o . 
Informan A . R o d r í g u e z , C h a c ó n 2 , 
departamento 116. 
5 6 1 2 3 . — 1 4 d i c . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORQ ÍCO-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermoEos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. <La. llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
cío i abaco. 
• •" "6153.—16 dic. 
S E A L Q U I L A 
Estre l la 103, altos, entre Campanario 
y Manriqre. Tiene sala, saleta 4 
cuartos muy amplios, comedor ai fon-
co a todo el ancho do la casa, cuarto 
de baño magnifico, para l a familia, 
cuarto y servicios para los criados, 
cocina muy cómoda, insta lac ión para 
cocinar cor. gfas y también para car 
Lfin. L a ca?a os moderna y toda de 
cielo raso. Precio, a familia partlcu-
Pes^- L a llave en la misma. 
Informan en Sitios 42 
. 56139.—14 dic. 
S L A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de Zanja 23 COTÍ dos habitaciones, 
ps7 sf1***: en la carnicería esquí 
na Manrique Jas llaves. ' 
S6133.—21 dle. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 S-4 (Casa RecarevV 
tiene tres habitaciones, sala v sale-
l a bien decoradas y los m á s cómodos 
servicio:,-. L a s llaves on la carnicería 
de la esquina. 
50133.-21 dic. 
V E D A D O 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de £00 metros cua-
drados, en condiciones de dividirse 
para cuatro inquilinos, próximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de inquilinato. Informes en el mismo 
y Telefono FO-1228. 
U H 52392—11 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño In-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56000.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa s i -
timada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor a l fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 Dic . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A CA-
lle 6, número 218, entre 21 y 23. con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, cuarto de baño completo, co-
cina, calentador etc., precio 60 pesos 
mensup.les. L a llave e Informes en la 
bodega de la esquina de 23 y 6. 
55967.—15 Dio. 
S E A L Q U I L A P O R ?55 A L M E S L A 
c asa planta baja de la calle 25 número 
1 frentf. a eclfiolo Carroño casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto baño, coedno y 
patrio. También se alquila por J70 la 
casa Aguila 19, tajos, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Línea S8 entre 
Paseo y 2, Vedado. T e l . F-1577. 
55964.—19 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 11 
número 168, entre J e I , portal, sala, 
recibidor. cuatro hermosos cuartos 
ion lavabos de agua corriente, baño 
comedor ni fondo, cecina de gas, tres 
cuartos de criado? con .««•rvtclos, car.» 
ge para dos máquinas $160. Informan 
en los mismo**., 
r.C:?7._14 dic. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
I N F A N T A E S Q U I N A 
a Concordia, casa s lr , estrenar de sa-
la, comedor, dos hrbHaelones, espl4ti-
dldo cuarto de baño, cocina y cuarto 
de desahogo, en cegundo piso. $10. 
Informan en la misma y en el te lé fo-
no M-S823. 
5filll>.—15 dio. 
S e alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . S a n Rafae l esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . — 1 6 d ic . 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tibldabo. Se alquila esto 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, eorvlclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavlos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia 1* Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3866 y F-4172. 
C R Ind. 16 J l . 
S A N T O S S U A R E Z , 3 -112 
Se alquilan muy cémodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. . 
53407 5 Dic. 
A C ü A U K A Y M E D I A D E L A C A L -
zada i?e alquila la casita Correa 0. 
Precio módico . Informan Bernaza 18, 
tercer piso. Teléfono M-5078. 
BF.973.—14 dic. 
A L Q U I L O C A S I T A P E Q U E Ñ A E N 
Santos Suárez a una cuadra del tran-
vía, sala, hermoso cuarto, comedor, 
baño con agua callente por $28.00 ca-
lle Golcuria muy cerca de Libertad 
(Pasaje), dueño A . Rodríguez . Telé-
fono 1-1676. 
56038.—14 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bejos de la Avenida do Serrano 93-A. 
esquina a San Bernardino, con hermo-
sa sala, saleta, cuatro cuartos, co.ne. 
dor, terrajas y garage. Precio $90. 
L a llave en la bedega de la esquina o 
Informes ei. San Ignacio 40, altos. T a -
léfono A-8701. , J , 
5607S.—14 día. 
S E ALQÜ1LA E N T A M A I i l N D O T 
Flores, bonita casa con sala, comedor, 
dos cuartos y sus servicios, v is ta a 
dos caJles, en 30 pesos. Llave en la 
1>0dega- 56082.-14 dic. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 C O N 
luz, casita interior, «dos departamen-
tos, con FU cocina, baño y patio In-
dependiente. Milagros 124, entre L a w -
ton y Armas. 
56142.-19 dio. 
S e alquilan en 70 y 75 pesos las que 
valen 9 0 y 100; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Es trada P a l m a y 
p r ó x i m o a la C a l z a d a ; decora-
das con mucho gusto, portal, sa la , 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, ciox, pantry, servicios 
de criados, cuarto alto p a r a los mis-
mos. Entrada independiente. In lor -
man Estrada P a l m a 2 0 , 
5 6 0 3 2 . — 1 6 d i c . 
C E R R O 
S e alquila en í o mejor del C e r r o a 
una cuadra de la C a l z a d a , una mo-
derna c a s a . Tiene sala , saleta, 4 
hermosos cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, hal l , cocina, escalera de 
m á r m o l , b a l c ó n a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. S u 
ú l t i m o precio $55: Informan C h u -
rruca l a . Cerro . 
55226—15 d i c . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E S -
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baño interca-
lado completo en 55 pesos. Zara-
goza y Cañengo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 55999.—19 D i c . 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O , 61-
A. Terraza al frente, sala grande, co-
medor, 3 habitaciones, baño etc. P a -
san dos l íneas de carros, e s t á a dos 
cuadras de Toyo. $55.00. A l lado en 
el número 63, otro alto de sala, co-
medor, tres cuartos en 35 pesos. 
56026.—14 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A E s -
quina en el Cerro, para puesto, barbe-
ría, tren de lavado o cualquier otro 
negocio mones jbodega. ÍTlone tres 
puertas de hierro y mucho barrio. I n -
forman Teléfono M-5341. Fefrelro . 
56046.—16 dio. 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la f á -
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
g a l í a . Informa al l í mismo esús R i -
v e r a . 
U H 54083—15 dic 
H A B I T A C I O N L S 
H A B A N A 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o s in comida. S e exi-
gen referencias. Informes Calle H a -
bana 104, primer piso, alto. T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva . 
Este es e l hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t r a n v í a s p a -
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a -
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. • Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o 
no M-7924. 
C 7222 3 0 ¿ 1 
E N D R A G O N E S . 37, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
loa servicios. Informan: Dragones, 
65959.—19 Dic 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D B F A M I L I A D E T O D A M O , 
ralldad sa alquila una habitación con 
\ ista a la calle, agua corriente, propia 
l.ara matrimonio y toda asistencia. 
Prado 33, altos, te léfono A-5708. 
5614?. —14 dle. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
y acostumbrada a servir en casas Je 
lamillas conc-cldas para el servicio da 
fuera y servir la mesa, con referen-
cias de sus servicios. Prado 77_A, a l -
tos, de 9 a 3. 
56045.—15 dic. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E MANO 
que duerma on la colocación, que se. 
Pa servir comedor, que sea e ipañola , 
joven, con referencias, s i no es traba-
jadora que no se presente; sin novio. 
$80 y ropa limpia. Calle N esquina 
a 25, Vedado. 
56072.—13 de. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A 
pa^a habitaciones, que *epa coser y 
es té accí-tumbrada a servir, con re-
comendación. Sueldo J30. Calle 17 y 
2. Vedado. 
56065.—14 dio. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, que sea jo-
ven, (jue cecine a la criolla y a i a 
americana; si no es trabajadora quo 
no se presente. $50 y ropa llmpl*^ 
Calle N esquina a 25. Vedi.dor 
66071.—13 dic. 
S E S O L I C I T A C R I A H A P E N I N S U , 
lar, que entienda de cocina, en Cen-
turión 4, frente a la bodega <Se P r i n -
cipe Asturias y L u i s E s t é v e z . Loma 
de Chamle. Víbora . Te lé fono 1-5427. 
56039.-16 dio. 
V A R I O S 
C O M I S I O N I S T A S P A R A P R O D U C T O 
alemán necesario en todas las casas, 
se necesitan en todos los. pueblos, 
mandando diez sellos rojos, se remite 
muestra. Aguila, 104, Roca. 
56017.—19 Dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada o de manejadora, cumpli-
dora en sus trabajos. Informan: San-
ta Catalina número 9, Víbora, entre 
Armas y Lawton. 
56004.—14 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada, entiende repasar ropa y re-
coser ropa, sabe su obl igación. Mi-
s ión, número 67. 56018.—14 Dic 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mino o para 
todo siendo poca famil ia . Informan: 
Aguacate, 45. Teléfono A-9277. 
56027.—14 Dic . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano, entiende 
algo de costura, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien responda por 
ella, no le Importa también estar a l 
servicio do un matrimonio para coci-
nar y hacer Ja limpieza. St>l, 117. Te-
léfono A-6618. 56030.—14 Dic. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . H A -
bla a lemán, francés y portugués , so-
licita empleo en una casa para n iños 
o dama de compañía , ciudad o cam-
po, buena recomendación. M . Kno-
bloch. Muralla, 55, altos. 
56028.—14 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o para cocinar 
y limpiar para un matrimonio solo, 
lleva mucho tiempo en el país, tie-
ne buenas recomendaciones, es tá acos-
tumbrada a servir en casa de h u é s -
pedes. Calle de Suspiro, 16, cuarto 11, 
en la misma una muchacha. 
55963.—14 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, no le Importa ayudar a 
la cocina si le enseñan^ es- formal y 
trabajadora, es rec ién llegada. Infor-
man: Teléfono M-6534. Gloria, 161. 
65961.—14 Dic . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
c manejadora, es muv forme! y cum-
plidora. L u z 40 1-2. M-1860. 
36079.—14 dio. 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA .TO-
ven, limpia y trabajadora para criada 
de mano o manejadora, tiene quien 
responda por ella y sabe cumplir con 
su obl igación. Carlos I I I y Zapata nú 
mero 267, departamento 14. Teléfono 
U-2094. 
56117.—14 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse para los quehaceres de una 
casa chica, desea casa <ie moralidad. 
Tiene referencias. Informan al te lé -
fono U..4669. 
56102.—14 dic. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, tiene referencias, desea casa de 
moralidao. Informan al tel. U-46C9. 
561C3.—14 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano es se-
ria y trab&jrdora. tiene buenas refe-
rencias de las casas donde estuvo. I n -
forman Clenfuegos 3, altos. Teléfono 
A-0212. 
66052.—14 dle. 
M U C H A C H A D E C O L O R . D E L C A M -
PO, se ofrece para manejadora o crla_ 
da. es car iñosa con los niños, desea 
buen sueldo y dormir fuera. Fac tor ía 
29. habi t sc ión 7. 
56050.—14 dio. 
S E O F R E C E N 
S E D E S D A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas , madre e hija, lo misino juntas 
que separadas, l a Joven l a mismo de 
manejadora que cuartos y coser. Obra-
r í a 11. altos. 
56088.-14 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO^ 
la para criada de mano, lo mismo para 
cuartos o comedor, muy práct ica y 
buenas referencias do casas particula-
res. Te lé fono M-S792 
56084.—14 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA., 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan Oficios 08, altos. 
56144.—14 dic. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S L L A R . D E -
sea eclooatse de criada de mano y sa-
be rebasar ropa. Calle 13 número 
r-45, Vedado. 
56146.—14 dio. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D B MANO 
es muy asea/la. Agencia Americana de 
tolocacionea. alquileres de casas, ven-
ta y compra de fincas, de Miss Llnne 
Cnjo Arroya. A - s m 
66125.—14 dic. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA^.O 
r u m , hatda español . Agencia Ameri-
cana de colocaciones?, venta y compra 
de fincas, de Miss Llnne Oujo Arroyo. 
A.8712. 
56126.—14 dic 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
'española de cr'ada de mano y también 
ayudar a los quehaceres de cocina y 
también para una limpieza por hora. 
I t í f o m m n Neptuno 113. altos. Pregun-
tar por Dolores Fernández . 
56122.—14 dic. 
UNA J O V E N D E l ó AÑOS D E S E A 
colocarse «le manejadora, conoce su 
cb l igac lón v tiene quien la garantice. 
Informes al te lé fono F-51G7, pregun, 
tar por Isidro Rodrígmez. 
56128.—14 dic. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha que hace poco tiempo \ino de E s -
ptafta, es joven, ,<?in pretensiones, se 
coloca con una familia seria para 
ayudlar a los quehaceres de la casa y 
también para manejar un n iño . Se 
desea que sea una familia formal y 
sino no so molesten. Informan al te-
l é fono M-6S41. 
56136.—14 d;c 
S E D E S E A C O L O C A l l U N A M U C H A , 
cha de criada do mano o manejadora, 
es car iñosa oon los n iños y trabaja-
dora, v puede dar referencias do las 
casas que ha trabajado, tiene qul'jn 
responda por ella. Informan en el Ce-
iro 510. al lado de la bodega. 
56143.—19 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para limpieza o mane-
jadora, no le importa limpiar y coci-
nar a un matrimonio solo, lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: San Rafael, 
140. Teléfono M-5614. 
55971.—14 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A , 
cha e spaño le para cuartos o comodor, 
sabe trabajar. Virtudes 97. Teléfono 
M-87S0. 
56051.-14 dic. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
tiene buenas referencias. Llamen al 
t e l é fono M-6200. Suárez . 
56015.—14 D i c . 
C R I A D O D E MANO J O V E N E S P A -
ftol muy práctico en servir el come-
dor, desea colocarse o ayuda cámara, 
prefiere al interior, no tengo preten-
siones, tengo referencias^ deseo no 
llamen por gusto, si lo desean pre-
gunten por Eugenio. Teléfono M-
9731. 56036.—14 Dic . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
manos, es muy formal y cumplidor ds 
sus deberes. L u z 40 1-2. M-1860. 
56079.—14 dio. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano, sirve a la rusa 
plancha ropa de caballero, hace toda 
clase de ponches y koteles, tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . Informan en 
el te léfono M,4716. 
56106.—14 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rufea, lleva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del país, tiene referencias. Informan 
al t •. fono A.3318. 
56100.—14 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paftol de criado de. mano o algunos 
quehaceres de la casa, o de dependien-
te de café, es honrado y trabajador 
y tiene buenas referencias. Informan 
en Poclto 42. te lé fono U.1184. 
5C060.—13 dio. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular para casa de moralidad, 
sabe cocinar, muy bien, lleva tiempo 
en el p a í s . Informan: 19, entre A y 
B 327, Vedado. 56011.—14 Dic. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en casa de una sola familia, tiene bal 
cón a la calle. Aguacate 142, esquina 
a Sol, primer piso. 
56105.—14 dic . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una con balcón a la calle con abun-
dante agua y alquiler medico. Drago-
nes 110. altes, entre Campanario y 
Lealtad. 
E6089.—14 dio. 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O 4 2 
E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y m á s económicas brbitaclones 
y departamentos, tanto para hombreo 
solos como para familias honorables. 
Hay ascenscr. Teléfono, luz y agua 
corrlents. 
55956.—14 dio. 
S E A L Q U I L A U N A 
accftsorla Oqneróo 9. Informan en la 
misma .'a encargada. 
6G076.—15 dio. 
S e alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa esp léndida y lugar inmejora-
ble. S a n Rafae l 50, primer piso. T e -
l é f o n o M-3884 . 
5 6 0 3 1 . - 2 1 c í e . 
S E A L Q U I L A N 
espléndidos habitaciones con muebles 
o sin ellos, comida a la española y 
criolla, una cuadra del Campo Marte. 
Calle Suárez 26 y 2S. 
5C147.—14 do. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba española para criada de mano o 
comedor y tiene recomend-iciones t e -
léfono 1-1996. Santa An?. y Ensenada. 
56062.—14 dic. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor, que sepa cumplir con .sus de 
beres y que 'torga referencias. P r a -
do 58, altos. 
, 86058.—14 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española Para criada de mano o ma-
nejadora es limpia y sabe cumnllr 
í n f j 5 . ! , 11'?a*,<£> tl|in* P r e n d a s . Informan a1, t e l é f o n o U-1184. Poclto número 42. 
56061.—13 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A 
cha para criadn de mano o manejado: 
ra y ^imbi ín entiende de cocina In-
formes ni te lé fono M-299S. 
56067.-14 dio 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, con 
tiempo en el p a í s desea colocarse en 
casa serla, tiene quien la garantice y 
es competente para todo. Informan 
Maloja 131. habitación rOmero 9. 
. 1*6074.—14 dic! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCH-V-
ola. es practica en el trabajo y for-
mal, desea cesa ser la para criada de 
mano o manejadora. San Miguel 91 
bajos. . . . • 
56073.—14 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R T N A SEÑORA 
de mediana ránd de manejadora, os 
práct ica y entiende de onHnfe, »io ti*. 
n« pretensiones de ninguna clase y 
tiene buenas referencias. Informan 
Villegas 39, Habana. 
56075.—14 dic. 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad de'iea colocarse de criada de 
mano on rasa de una familia hcnraslti, 
entiende algo de cocina, no tiene pri-
mos ni pr-jlenslones. Informan Oficios 
y Muraba, entresuelos de la tienda 
de ropa L a Elegancia. 
5cl29.—14 c.Ic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E -
lente cocinera y repostera, tiene bue-
nas referencias, gana 40 pesos. I n -
forman: Calle I , número 75, entre 9 y 
7, Vedado. 55996.—14 Dic . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, es sumamente formal, sabe bien 
su oficio, L u z 40 1,2. M-1860. 
56079.—14 dio. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera, sabe su obliga-
ción, sabe cocinar a l a española y a 
la criolla, prefiere cafa de comercio, 
tiene recomcrdjaclones. Informes San 
Nico lás 262. bajos. 
56116.—14 dic. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , C O -
cina a le española y a la criolla. I n -
forman en el te lé fono 1-6197. 
56098.—14 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
tiene referencias, ayuda a la limpieza. 
Informan Línea 150, entre 16 y 18. 
Teléfono F-5141. 
5«r.92.—14 dio. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse tn casa particular o 
de comercio, cocina a la francesa, es . 
paflola y crlclla, es repostera, tiene 
aulen la recomiende. Factor ía 64. 
H 50094.—14 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S R A -
ñolas, una do cocinera y la otra de 
criada de mano o limpieza por horas. 
Informan Neptuno 2r5-A, habitación 
número 24. 
56P93.—14 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad, coci-
na a la española y a la criolla, lo 
mismo en comercio que en casa parti-
cular, es muy aseado, hace plaza si lo 
desean, sabe cumplir con su obliga-
clftn. San Nico lás número 243. 
56030.—13 dic . 
S B p K S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar a cor. 
ta familia, en serla y trabajadora. I n -
forman te léfono M-9145. 
56053.—14 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española no duewne en la coloca-
c4dn. Informan al tel . M.6S34. 
5C068.—14 dio. 
S E OFÍIBCB U N A G R A N C O C I N E R A 
t-ntiende la a l ta cocina española y lo 
criolla sabe de «-eportoría, muy l im-
pia y buenas referencias d*» casas par-
ticulares. Telffono M-8792. 
56086.—14 dio. 
M A E S T R A C O C I N E R A Y R E P O S T E 
ra se coloca en casa de poca familia 
cocina francesa y criolla y españo-
ia no duerme en la colocación, tlone 
referencias. P a r a m á s Informes al te 
léfono A-5677. 
66083.-14 dic . 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C Q . 
ciñera, ha trabajado con familias dis-
tinguidas en Barcslona, también en '.A 
Habana, cocina a la perfección, tiene 
referenclas a satlsfacolrtn. gana buon 
Mjeldo. Infcrman a l telófono M,2.>9e. 
Animas 38. bajos, tiene que ser ca«5a 
absoluta mornlIdad.u8___i4 ^ 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular, San Lázaro 263 y 
Aguila 114, Teléfono U-3398. 
66010.—16 Dio. 
c:E O F R E C E UNA CrtIADA P A R A 
cocinar V llmpbir, e s p ^ o l i Agencia 
Americana de Miss Llnne Oujo Arroyo 
A-8713. Afinamos y reparamos pla-
noS* 66124.-14 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de ayudante de cocina, e s t á 
práct ico en el oficio. Informan: Ce-
rro 523. Teléfono A-4822. 
55998.—14 Dio. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal, sabe cumplir con su 
c f l i gac ión . • L u z 40 1-2. M-1&60. 
66079.—14 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
en casa particular, ha trabajado en 
buenas casas. Te lé fono A-5605. 
66966.—14 Dio. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V K N , 
excelente cocinero, cocina a la .espa, 
ño la y criolla, sabe de reposter ía , muv 
limpio y buenas re í erenc ias de casas 
particulares. Te lé fono M--8792. 
56087.—14 d l r . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español de 18 n ñ e s <5e edad. Sabe cum^ 
plir con su obl igación y tiene leferen-
clas de donde ha trabajado. Prefie-
re casa particular. Llamen a l t e l é f o -
no M-7778. 
56085.—14 dic. 
C R I A N D E R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
6í usted desea vender alguna de sus 
propiedade«, gl usted desea comprar 
o «1 usted desea blpotscar, puede us* 
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumí, « a «tenderlo, pues cura-
to con grandes cortpradoreii que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íc i l que tea. Nuestro 
lema AS seriedad y hoara ie» . Vidrie-
ra del Café VI Nacional. San Rafael 
y Belaecoalo. Teléfono A-0052. 8ar-
difia. 
50384—17 dic. 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A E N 
lo mejor del Vedado, compuesta de 
sala, saleta, 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
de criados sobre el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Te lé fono F-19S6. 
Positivamente no corredores. 
55976.—18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de criandera con tres meses de ha-
ber dado a luz, con recomendaciones 
de buenos médicos , abundante leche A 
Informan: Calle 39, número 142, entre 
2 y 4. 55985.—14 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena.. Informan: Vives 73 
y 75, altos. 65987.—26 D i c . 
C H A Ü F E U R S 
S B O F R E C E J O V E N M E C A N I C O 
chofer argentino con nueve a ñ o s de 
práct ica en toda clase de máquinas o 
camiones, también e s t á práct ico en los 
atributos ferroviarios. P a r a m á s 
informes: Concordia, entre Lucena y 
Marqués González .garage E u r e k a . Te-
lé fono U-3138. SI no e s t á dejen la 
dirección por estar trabajando de 2 
p. a 5 p. Pregunten por Ignacio. 
55988.—14 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene 15 a ñ o s en el oficio, sabe 
trabajar también de electricista, no 
tiene pretensiones, tiene buenas re-
l ü i e n c l a s . Informan te lé fono F-1693. 
56118.—14 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
garage con práct i cas en l a venta de 
accosorlos de a u t o m ó v i l e s . Informan 
Reina 14. altos, cuarto azotea. Te lé fo -
no M-23.ia, preguntar por Carlos . 
56104.—14 dic. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL CON 
larga práct ica, persona serla y for. 
mal desea colocarse en casa particular 
c de comorclo. Inmejorables referen-
cias. Informes te l é fono A-1910. Pre-
guntar por García . 
56152.—14 dic. 
V A R I O S 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E D U C A -
do sin hijos, Habana o campo, los 
dos saben servir y cocinar, el la sabe 
lavar y planchar, él conoce algo de 
jardín, son pacientes con los n iños , 
buenas referencias, juntos o separa-
dos. Informan: Te lé fono A-1906. 
55982.—14 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R J A R D I N E R O 
para casa particular, tiene buenas re-
ferencias. Llamen a l te lé fono M-6220. 
66014.—14 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 -
monio de mediana edad para-encarga-
dos de una casa de vecindad, son de 
moralidad. Informan: Sol, 92, pregun-
te por Amieva, 
56003.—14 Dic . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A D E -
pendiente de garage estando a l tanto 
del despacho, accesorios de autos y 
todo lo concerniente a l ramo. Infor-
man en el te léfono A-8998. 
56021.—14 Dio. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A c o -
locarse de cualquier trabajo, .sabe al -
go de criado de mano y no tiene pre-
tensiones, no lleva mucho tiempo en 
el p a í s . P a r a informar: Calle Cárcel, 
número 21-A. Te lé fono M-7471. 
66029.—14 Dio. 
S E O F R E C E U N A U X I L I A R D E D E -
liniante en m e c á n i c a y arquitectura. 
Llamen a l te lé fono M-6676. 
66033.—14 Dic . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L P A R A 
manejar un carro de una o dos muías , 
con todas las referencias que quiera. 
Informan: Teléfftno 1-5954, pregunten 
por José Cancura. 65969.—14 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A , 
cho español para portero o criado de 
manos. Informan Inquisidor 23. 
56019.—14 dio 
P B N I N S U l f A R S B O F R E k ^ E P A R A 
cuidar enfermos, tengo p i á c t i c a y pa, 
ciencia. Empedrado 15. 
55955.—14 dio. 
U N M A T R I M O N I O S E O F R E C E COMO 
encargado de casa de oficina o vecin-
dad, tiene práct ica de ascensores y 
mecán ico . San P.afael 65, departa-
mento 18. 
56115.—14 dic. 
H O M B R E F O R M A L D E S E A E N -
contrar trabajo de noche, bien como 
sereno o cualquier otro trabajo, hue-
r a s referencias si las d e í * a n . Tele-
fóno A-6V94. 
56114.—14 dic. 
N E C E S I T O T R A B A J A R O F I C I N A O 
cualquier cosa de día o do noche, 18 
años sin ¡preter.f-lones. T e l . 1-?96.1. 
56113.—14 dio. 
S B O F R E C E UN J O V U N E S P A Ñ O L 
pera camarero tfte hotel, es práct ico y 
activo eu el trabajo, tleno referencias 
de los mejores hoteles de la J íabana . 
Informan en el t e l é fono M-4716. 
reiOS —14 dle. 
SB O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para fregador de m á q u i n a s , es cumpli-
dor y práct ico en el trabajo, tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . Informan en 
el te léfono M-4716, 
EC707.—14 dic. 
F A R M A C I A . S E O F R E C E SEGUNDO 
dependiente trabajador y formal. Te-
léfono A,9139. 
56r.36.—14 dic 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N I C O SB 
ofrece joven serlo y cumplidor. Te lé -
fono A-9139. 
56097.—14 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A L A V A R 
en su casa ropa de n iños y ropa Inte-
rior de señoras , sabe lavar y zurcir. 
Mercaderes 43, primer piso, habita-
ción número 14. 
56095.—14 dio. 
B E D E S E A C O L O C A R P A R A UNA 
finca un matrimonio s in hljcvs ganan, 
do sueldo, en la misma se desea co-
locar una ccclnera, cocina a la espa» 
ñola y a la criolla, también hace pos-
tres. No duerme en l a co locac ión . 
También hace plaza, s i se desea. In-
forman on Campanario 143 entre Reina 
y Estre l la . 
56044.—14 dic. 
S E S O L I C I T A N 100 H O M B R E S PA-
r a cortar caña, y 20 para canteras y 
tejar; muchas criadas que cocinen. 
L u z casi esquina a Inquisidor. Agen, 
c ía Oficina Central . 
66049.—14 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATRT-
monlo ecp'iñcl s in hijos, pon Jóve-
nes, el la de criada para l a limple/a 
o bien para manejadora, es muy carl-
ñota y él para criado de mano o bien 
ayudante chofer, no les mporta salir 
por el campo, son muy trabajadores 
y tienen buenas recomendaciones de 
UKS casas que har. trabajado. Calle 
23 número 157, entre I y J . Teléfono 
F-2111. 
66069.—14 dic. 
A T R A B A J A R : N E C E S I T O P E O N E S 
para el campo, cerca de la Habana, se 
les paga de Jl-60 en adelante: y hay 
•trabajo por BU cuenta, y a $2.0<'> dla-
i los. E l que quiera Ir que trr lpa $2.00 
a la serénela de l a s eñora Núñez Luz 
número f5, esquina a Picota . 
56130.—14 dio. 
M O D I S T A . C O R T A Y C O S E POR F i -
gurín, hace también ropa de niños, se 
efr-jee para coser en caaa particular, 
desea en el Vedado o en l a Habana. 
P a s t o r í a 29, habitac ión 7. 
66056.—14 dic. 
S B O F R E C E H O M B R E J O V E N PA-
r a encargado de una casa o finca, tie-
ne práct ica de ascensor y recomenda-
ciones. San Rafael 65. Depto. 18. 
65998.—14 Dic . 
S E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A , de 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 D i c . 
C A S A A C A B A D A 
de construir: jardín, portal, tres cuar-
tos, baño moderno, lujosamente terral, 
nada, espacioso garage, gran traspa-
tio. 200 metros do fabr icac ión . Su te-
rreno 10 de frente por 50 de fondo 
(715.76 varas) todo cercado de mam-
pos ter ía Venta $9,500. Puede dejar-
se $5,500 en hipoteca. Se entrega -va-
cía o alquilada a razón de $75.00 men, 
sítales por a ñ o s adelantados. Situa-
ción Inmejorable: callo 2da. entro 
Santa Beatriz y San Leonardo (dos 
cuadras de la Calzada do la Víbora y 
Paradero de la Havana Central . D i -
rectamente su dlucño. 
56070.—14 dio. 
Ganga oportuna para v iv ir o poseer 
una buena propiedad, vendo en la 
calle S a n L á z a r o 3, entre Concep-
c ión y Dolores, casa de sala, saleta 
corrida con coflumna's, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y servicios entrada 
independiente con una superficie de 
3 5 0 mearos. Predio $ 8 , 3 0 0 . Infor-
man en la misma su d u e ñ o . 
5 6 0 8 1 . — 1 4 d ic . 
V E N T A S D E C A S A S 
Vendo una casa en la C a l z a d a de 
Infanta, acera de la sombra, en l a 
(mejor cuadra comercial , construida 
de dos plantas, techos m o n o l í t i c o s , 
preparada para un tercer piso, con 
7 metros de frente, por 25 metros 
de fondo. Tiene establecimiento en 
la planha b a j a . Precio $30,000. M a g -
ní f ica invers ión . Vendo otra casa 
de esquina en la calle de Consulado, 
de cuatro plantas. Renta $ 4 0 0 . Pre-
cio $48 ,000 . Claudio de los Reyes . 
C u b a 5 4 . 
5 6 0 6 4 . — 1 4 á c . 
D E O C A S I O N 
E n la calle do San Anastasio entro 
San Francisco y Concepción, Víbora, 
se vende una preciosa casa compues-
ta do portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor a l fono», servicio de criados 
y hermoso patio. Se deja en hipoteca 
3,600 pesos. Teléfono M-366C. 
56150.—17 dio. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n la calle de Mazón, entro San Mi-
guel y San Rafael , vendo una casa de 
dos plantas compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, t a ñ o intercalado com-
pleto y servicio de criados. Renta 140 
pesos mensuales, y se deja en hipo, 
teca l a cantidad que se desee. Tolfl-
feno M-4r>14. 
66150.—17 dle. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampl iac ión da 
Lawton en la Avenidla de Menocal y 
San Francisco l.OOO metros de terre-
no, es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el t ranv ía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. P a r a m á s informes en Santa 
E m i l i a 79 entre Paz y Gómez . Ger-
vasio Alonso. T e l . I_5472. 
ü H 55770—24 dic. 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A B , 
to L a Sola, muy bien situadu y a una 
cuádra del carro, con agua clumbra-
do, alcantarl l lüdo y hermosas callea. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
a l te lé fono I-ZÍ20. 
56101.—10 en. 
D E T E N G A S E Y M I R E E S T E N E G O -
clo: Se vorde una esquinlta muy blon 
situada en l a Habana a 40 pesos la 
vara . Procuro Hogar a tiempo. T e . 
léfono A-2542. Obispo 7, departamen-
to número 412. 
56091.—15 dio. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. MU cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Agui la . Teléfono M-3.828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera 52.60 y la ca-
mera |3 .80; almohada media camera 
70 centavos, camera ?1.20; Mosquite-
ro mediano ^1.80 y camera 52.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda 52.50; .sobreeamas 
f i n í s i m a s camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina 51.80. Concordia 9, es-
quina Agui la . Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a |4.98 son franceses, valen 
©1 doble, hay de todos colores; bati-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila . Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a 52.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc. , todo barato. 
Pedido a E . Qondraud. Concordia 9. 
Habana. l E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E O S E C E D E E L L O C A L 
de una tienda de ropa situada en buen 
punto comercial con contrato por cua-
tro a ñ o s y alquiler reducido. Infor-
man en Monserrate 141, de 2 a 4 p. 
m . S r . Prada. 
65992.—14 Dic . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l Q s 
N E G O C I O . SC V E N D E C A T T -
Huéspedes y comidas situada = 
cuadra de Monte, precl(f mil TWU MFT;LI* 
acepta persona entendida W v 8 -
seflora que aporte quhü^nto, J"6 
para entrar en sociedad, entriL11*9'^ 
admin i s trac ión . No pierdo ,.ndol9 
Trato directo. Gloria 140 a i t 1 1 0 -
alquila la cocina con oulnc^ v - s« 
cantinas y diez abonado* al Co™ P"* 
^ i ^ ± 6 0 d i ? . ü r -
L o c a l S e cede un local p I Í T ^ T 
de tabacos, quincalla y billetes 
lo mas c é n t r i c o de k Habana M ^ 
s 7 o 6 r i , o a M J i m é M 2 : A p -
5 6 1 2 1 — 1 4 dic 
S E V E N D E L A VIDRIPT? A ^ — 
l « c o s y cigarros s f c ? ^ o S J ^ 
Crespo, ca fé . Precio 400 p!6ORCOLAN 7 
56188.-14 dio. 
, _ <J IQ. 
S E A L Q U I L A MED fANTv 
trato el sí-lón de peinar ge*,-rnC0?f-
Hotel Almendares a person, .f8 <leI 
tente que hable lnglé3P S a 1 ^ . ^ P e -
ít renclas y garant ía narx ffen re-
inlento del contrato €l CUmPH-
U - ^ - 56134.-14 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E sTm -
530,000, Habana y sus Re?artoB0 | l 
forman: Neptuno 29 " âm^^V -̂• In 
de 9 a 11 y de 1 a 3 Díaz "nPOa,aor' 
65997.—19 Di0 
á 
lB!NGO 510.0(.0 P A R A C O L O C A R l ^ -
hípoteca sobre flnca urbana ai 7 rN 
ciento en la Habana y a l 8 por c£°r 
to en la Víbora o Vedado. No 
mite Intervención de corredores 
Pérez te léfono A-6699. 
56111.—16 dic. 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
que es importante pana los que oni» 
ran colocar su dinero para renta t. 
go dos casas que dan el tno por iañ 
interés , casa dle dos plantas, modor 
na sala, comedor y dog cuartos, ser" 
Vicios, cielo raso, a 8,2C0 pesos en-
tre Antón Recio y San Nicolás ad" 
m á s tengo una hipoteca de 3.CC0 al TA 
ror 100: otra .6.000 9 por 100; otra 
$1,000 al 10 por 100, y otra 16,000 2 
9 por 100. Informan Cierfuegog - T 
Pedro Soto, te léfono M-5476 
•OTP ¿i—-0^199 ' 
S O L I C I T O S O C I O $ 1 , 5 0 0 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito un socio con $1,500 para 
dejarlo al frente de mi café y res-
laurant situado en el centro de la 
H a b a n a , en barrio próx imo al Par-
que Central , tiene contrato 4 años, 
lenta $65 al mes, venta de 35 a 40 
pesos diarios. Garantizo su veníx 
diaria. Prefiero a persona que conoz-
c a el comercio. Doy y tomo referen-
cias. S u d u e ñ o S r . V . Prado, Ave. 
R e p ú b l i c a , antes S a n L á z a r o , núme-
ro 328, altos, de 9 a 12 a . m. y 
de 4 a 7 p . m . 
5 6 1 2 7 . — 1 4 dic. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR CIENTO 
doy 50.000 pesos lo mismo juntos que 
fraccionados. También para lo.s Re-
partos.- J . Llanes, Sitios 42. TeK-fo-
no M-2632. « 
56140.—15 .lie. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloría y Apoda c a , están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan encr 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa pob 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
U N D E R W O O D N U M E R O 6, BICO-
lor, en muy buen estado se vende, 
también un Ford del 20 con gomas 
nuevas y en condiciones de trabajarlo 
en el acto. Informan en Villegas, nú-
mero 48, entre Obispo y Obrapla. 
56002.—14 Dic. 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E 
un escaparate de lunas, dos sillones 
de portal unos cuadros y un filtro 
grande. Soledad, 25, letra A, casi es-
quina a Poclto. 55986.—14 Dic. 
P I A N O L A N U E V A D E L A 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos se ven-
de en ganga. Lealtad 171, bajoE. 
56970.—26 dic. 
G r a n l i q u i d a c i ó n de todos los ense-
res y muebles d e l Hotel Jerezano, 
cantina completa, mesas, sillas, vi-
drieras, escaparates, camas y espe-
jos a como quiera, s ó l o por dos días: 
Viernes y S á b a d o . Prado 102, es-
quina a Virtudes. 
5 6 1 4 5 . — 1 4 dic. 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemor- el gus-
to de Informar al público que desde 
boy esta casa ofrece muebles finos y 
modestos a precios muy económico?. 
Juegos de cuarto, comedor, pala y i'C 
cibldor y (piezas sueltas, siendo BU ela-
boración en barniz y pinturas d« 1» 
mejor calided. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230. entre Espada y Hospital, 
te léfono U-3772. 
66131.—21 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E . U N " E S S E X " , ACABA-
do de ajusta^* con varias piezas nue-
vas y se da a prueba. Informan: Te-
léfono 1-7345. 55975.—14 Dic. 
POR E M B A R C A R V E N D O DO"? 
Fords del 24 y otro <í©l 23, están tra-
hajando, tienen bueras gomas y ona' 
í a s nuevas, se dan a toda prueba, pa-
ra verlos de 1 a 3 en Marqués Gcn-
pález 97, esquina a Desaglle, también 
vendo un juego de sala color carame. 
lo, barato, 
55994.—14 dio. 
M A Q U I N A R I A 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A ^ Pf\ 
la de regular tamaño y precio cqui 
tatlvo, se compra. Castillo 53. i » 1 ^ 
fono A-1910. 56983.—15 D 1 C ^ 
M I S C E L A N E A 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E K N LOS 
Cuatro Oamlnos. Tenerife entre Belas-
coaín y Rastro. Informan en la mis-
ma. 
56043.—14 dio. 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malson L . Lazaire, de p f r í s ° na-
ce gratuitamente a t ítulo de .P™* 
ganda " E l Barómetro del Amor a » 
ida persona que lo solicite, a,.arno8 
efecto le rogamos se sirva eny^an-
un seUo de 2 centavos para el 0# 
queo del mismo a vuelta de con 
L . Silvero. Aguila 282, Habana. 
U . H . 5 4 8 6 9 . — 1 « J ^ 5 ^ -
OPORTUN1DAD: P O R T E N E R QUE 
prestar teda atención a otro negocio, 
se vende en la cantidad de dos mil 
quinientos pepos, una enntina y dos 
mesas de bi l lar . Pttra mks informes 
Monte 129, alto», de 9 a 12 y de 2 a5 
56018.—14 dic. 
S E A L Q U I L A M E D I A N T i í C O U T R A -
lo l a barbería d«l hotel Almendares, 
a persona comnetente que hable Inglés. 
Se exigen reforenclas y garant ía para 
el cumplimiento del contrato. 
IT. I L 56135.-14 dic. 
A R M A T O S T E MODERNO, P U ^ - T i -
correderas do cristal, seis ra*11"0'^,,. 
go. 3 alto para cualquier nef^9 
Aguacate 19, a todas horas. M - 4 ^ 
56023.—I* Vio. 
P E R D I D A S 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N ^ L Q , , 
devuelva parte de una flecba ao át 
liantes y zafiros perdida a>¿'fael. 
Galiano a Obispo por San J y ' o . 
Dirigirse a San Lázaro 239, f"1 f" 
56960.—I* V1C 
Afqo x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N M E M O R A N D O E L Q U I N C U A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E L A F U N D A C I O N D E L A S H I J A S 
D E M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
F U N D A C I O N . _ S O ™ D E M O N S E Ñ O R P E R E Z S E R A N T E S , O B I S P O D E C A M A G U E Y . M A R I A E S 
¿ ^ R E D E D I O S \ D ^ N U E S T R A C O R R E D E N T O R A . I M I T A C I O N D E M A R I A . — M I S A D E C O -
" m U N I O N . - M I S A S O L E M N E . S E R M O N D E M O N S E Ñ O R R U I Z , A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A . " I M P E C A B I L I D A D D E 
M A R I A . - R E C E P C I O N E N H O N O R A L P R O V I N C I A L D E L E O N . P R O C E S I O N 
• ^trrada a Cuba la Compañía 
3 después de haber restau-
ie ns colegios, dió comienzo a 
ni? Alción de obrafl de piedad y 
5* d u r a n d o eutre éstas la f un-
celo- &de lag congregaciones Ma-
^ = estableciendo en el año de 
^ - dos importantísimas: L a 
l87^Mción de la Anunciata para 
CoIlSoC en 10 de enero. Y la Con-
^egación Hijas de María para 
^ f r o n eus Directores los R. R. 
F U p Nubiola. Royo, Cristóbal, 
L íes teban . Arbide Beloqui. y 
S£cio, actual Dn-ector. 
i?n lo, 50 años de vida ba pres-
inmensos beneficios a la 
udo v a la Patria, porque ha 
^'rv/do y acrecentado la piedad 
f en sus propios hogares, sino 
1 descendió al del pobre embal-
á n d o l e con su cristiano ejem-
, va como "Visitadora del po-
C . . ' ya como su paciente cate-
J a Ellas- proporcionan maes-
£ a más de quince escuelas ca-
nuistas. De su seno se reclutan 
iu operarías, que trabajan en las 
Smeñas y grandes misiones. 
pero no venimos nosotros hoy a 
«señar la historia de la Congre-
«ción de Hijas de María, un día 
denominadas del templo de Belén. 
Borque allí nacieron, y hoy de Rel-
ia o del templo del Corazón de Je-
sús, porque al establecerse en la 
Habana, la Residencia de la Com-
pañía dQ Jesús, allí pasaron; ni 
tampoco cantar sus glorias. Su 
liatoria no cabe en unas columnas 
periodísticas. Y sus glorias, básta-
les que Dios las conozca, y que por 
ellas le otorque la eterna recom-
pensa del cielo. 
Ellas a ejemplo de la Compañía 
de Jesús, de quienes son hijas las 
Congregaciones Marianas, no traba-
Jan por su propia gloria, sino por 
la gloria de Dios: 
AD MAYOREM D E I G L O R I A M 
• Unica y exclusivamente vamos a 
llevar a cabo una breve reseña de 
loe cultos conmemorativos de las 
Bodas de Oro, de la Decana de las 
Congregaciones Marianas de jóve-
nes de la Habana. Hoy como la 
Anunciata, admfte señoras, y las 
Hijas de María, que contraen ma-
trimonio continúan en la Congre-
gación, a fin de que no se entibie 
su fervor entusiasta de Hija de Ma-
ría. 1 
Las Piesta« Cincuentenarlas die-
ron comienzo con un solemne T r i -
duo, en el xcual todo palidece ante 
la majestuosa y sabia palabra del 
Excmo. y Reverendísimo Dr. E n -
rique Pérez Serantes, Obispo de 
Camagüey. 
Primer día.—A las ocho a . m . 
el Hermano Celestino Durántez, 
S. J . , reza el Santo Rosario y el 
Piadoso ejercicio. 
El Director P. Francisco Javier 
Asencío, S. J . , distribuye la Sagra-
da Comunión. 
ün buen número de Hijas de 
María, se acerca a la Sagrada me-
sa. 
Concluido el banquete eucarísti-
<-o, da comienzo el Santo Sacrificio 
d« la Misa. Oficia de Preste el Pa-
dre José Beloqui, S. J . , Director 
Me ha sido por más de 12 años 
nabiend0 en septiembre del co-
rriente año por haber sido nom-
brado Padre Ministro del nuevo y 
«untuoso Colegio de Belén. Ayu-
daron al P. Beloqui, los Presbíte-
ros Sedupe y Corrales. 
Después del Evangelio, Monse-
?°r Serantes, ocupa la sagrada cá-
pra quien nos dice, que la histo-
ria de nuestra ruina es que fué 
Ta también causa de ella, pues 
"«Pués de haber pecado instigada 
jor el espíritu del mal, se sirvió 
ella como de Instrumento, como 
Jwaianera, para hacer caer a Adán 
sólo como individuo particular 
•Jo como Jefe o Cabeza moral de 
^Qos cuantos estábamos contenidos 
• Y así Eva. incitando a Adán 
Pecado con su invitación y con 
j " eJeniplo. sabiendo, como sabía, 
Que el acto pecaminoso del pri-
¡¡er honibre significaba Incitó a 
Ada 611 Adán a la descendencia de 
Adán t0CÍa' PUeS toúoa P6^11108 611 
coifVa P<>r C0Ilsiguiente, no sólo ha 
ocurrido a la trasmisión del pe-
cuai0 .0nginal maiterialmente, lo 
Deo h era ocurrido, si hubiera 
ella 80lamente Adán, aunque 
iaflufr? hublera Pecado, sino que ha 
el n 611 el Pecado original, en 
conte^H0 de toda la humanidad, 
tab^nida en su origen, y en eu 
in{1 ^ rnoral representada, con el 
Eujo de la causa eficiente moral. 
pia a es la razón porque en el 
nía o 06 la Redención conve-
bién entrase una mujer tam-
iiecesco?0 causa eficiente moral no 
nj to .̂13, nl suficiente, ni única, 
r e n a r S ni PrlnciPai de nuestra 
con « ' pero sí secundaria, que 
grao- mérit03. realizados con la 
obtuv- (Íel divIno Redentor, nos 
críat 1686 de conKruo lo que Jesu-
Tai ,0s mereció de contieno. 
fué María. E l l a no sólo coo-
R materialmente a la obra de la 
Mma n' al formar8e de su purí-
dei j)8!1^1"6 el Cuerpo sacratísimo 
ralin 6 cooperó también mo-
nied t̂1*6' no 6010 de una manera 
íam dando su consentimiento 
a ser Madre del Verbo Huma-
**Qái t8ln0 también de un modo in-
uiato, abrazando, 0 libremente. 
E n 8alvaclón del mundo, el 
. 8 ° y doloroso sacrificio que es-
S u t . í ¿ fnidad h¿bi!í de reportarla, 
«'endose al Cordero,de Dios-como 
«unda víctima, ofreciendo a Dios 
Pad 
til 
corazón traspasado por una es 
. ? de dolor al ofrecer su Hijo a 
Je»? en ê  ternPÍ0. acompañando a 
8ua hasta el Calvarlo, sufriendo 
en el corazón todos los dolores y 
tormentos que padeció Cristo en su 
Cuerpo Sacratísimo, siendo cruci-
ficada moralmente, al ser clavado 
Jesucristo en la Cruz, y aceptando 
Dios graciosa y llberalmente este 
sacrificio de María en orden a la 
redención del mundo, así como no 
podía menos de aceptar el sacrifi-
cio de Jesucristo, en orden a esta 
redención, porque era una satis-
facción condigna, supuesta la unión 
hipostática, así como era una sa-
tisfacción superabundante e infi-
nita. 
Y así como aunque Adán fué cau-
sa única total, necesaria y sufi-
ciente de . nuestra ruina, Eva , sin 
embargo, fué para el y para todo 
el género humano causa de muerte, 
haciéndose desobediente, asi tam-
bién aunque Jesucristo fué causa 
única y total, necesaria y suficien-
te de nuestra reparación, María, no 
obstante, obediente hasta ser cru-
cificada en su Hijo y con su Hijo, 
que sentía cerca sus dolores y an-
gustias contemplando desde la 
Cruz los sufrimientos de su Ma-
dre. María, obedeciendo hasta su-
frir en su alma santísima todo 
cuanto Jesucristo padeció en su 
humana naturaleza, ha sido para sí 
y para todo el género numano cau-
sa de salvación. 
De Dios, fuente de todo bien, 
procede la gracia y la hermosura, 
el mérito y gloría toda tanto en el 
orden natural como en el sobrena-
tural. 
Lta virtud y excelencia fle sus 
criaturas, lejos de mermar, realza 
su gloria infinita y poder sin lí-
mites. 
Supuesta la voluntad de Dios de 
salvar al hombre, la redención de 
Cristo es sobreabundante y sufien-
tísima para salvar el mundo por el 
mérito infinito de eu personalidad 
divina. 
Luego, si Dios quiso conceder a 
alguna pura criatura parte activa 
y eficaz en la magna obra de la 
reparación del mundo, no fué en 
modo alguno por necesidad o por 
insuficiencia de Cristo, sino por li-
bre voluntad del Señor de querer 
hacer por otros lo que pudo hacer 
por sí y sin ayuda de nadie. 
Haoiendo Mana concebido la na-
turaleza humana una al Verbo, con-
cibió a una persona divina, o lo que 
es lo mismo a un Dios, y, por con-
siguiente, es verdadera Madre, do 
Dios. 
Pero María, es así mismo, no so-
lamente Madre de Dios, sino que 
también Madre de los hombres. 
Todos deben pensar, que Jesús, 
el Verbo hecho carne es también el 
Salvador del linaje humano. Aho-
ra bien: en cuanto Hombre-Dios tu-
vo un cuerpo físico semejante al 
de los demás hombres; en cuanto 
salvador de la humana familia, tu-
vo un cuerpo espiritual y místico, 
que es la sociedad de cuantos creen 
en Jesucristo: somos muchos en 
nn solo cuerpo en Cristo. Pero la 
Virgen Santísima no concibió al Hi-
jo eterno de Dios únicamente para 
que se hiciera hombre tomando de 
ella la naturaleza humana, sino 
también para que, por medio de la 
naturaleza de ella recibida, fuese 
el libertador de los hombres. 
E n el mismo único, seno, pues, 
de su castísima Madre, Cristo tomó 
carne y unió a sí el cuerpo espi-
ritual, formado por cuantos habían 
de creer en él, de tal suerte, que 
llevando María en su seno al Sal-
vador. Por- consiguiente, cuantos es-
tamos unidos con Cristo, y, como 
dice el Apóstol somos miembros de 
su cuerpo, de su sangre y de sus 
huesos, hemos salido del seno de 
María, al modo que el cuerpo sale 
unido a la cabeza. De ahí es que, 
en modo ciertamente espiritual y 
místico, somos llamados hijos de 
María y María es Madre de todos 
nosotros, Madre en el espíritu, s í . . 
pero verdaderamente Madre de los 
miembros de Cristo que somos nos-
otros. 
De modo que María vino a ser 
nuestra Madre, primero cuando dió 
a luz a Jesús, nuestro Salvador y 
nuestra vida; después cuando el 
mismo Jesucristo nos trasmite sus 
derechos de Hijo, en el Monte Cal-
vario, haciéndonos con él, hijos de 
un mismo Padre, que es Dios, y de 
una misma Madre, que es María. 
Estas palabras: He ahí a tu Ma-
dre, tienen la misma fuerza crea-
dora que estas otras: Este es mi 
cuerpo. Y por voluntad de Jesús 
moribundo, María es Madre de los 
hombres con tanta verdad como el 
pan se convierte en el cuerpo del 
Salvador por la consagración. Ma-
ría con una obediencia voluntaría, 
dolorosa, ardiente caridad, consin-
tió en ser Madre de los hombres, y 
los adaptó en el acto contados los 
afectos, derechos y deberes de tal; 
asimismo San Juan, en nombre de 
todos, se comprometió a cumplir 
los deberes filiales, recibiendo en 
cambio sus inestimables ventajas. 
Exhorta a las Hijas de María y 
demás oyentes, a agradecer a Jesu-
cristo el habernos dado a María 
por Madre, y a ejemplo de San 
Juan tributarle todos los homena-
jes de un buen hijo, honrarla, 
amarla y recurrir a ella con toda 
la confianza y sencillez de un nl 
ño. 
Segundo día .—Fué la misa so-
lemne a las 9, oficiando el P. Be-
loqui, asistido de los Padres Asen-
sio y Santillana. 
Monseñor Serantes, presenta a 
María como Corredentora. 
Así como el Padre concedió a la 
Virgen María el privilegio de su 
Concepción Inmaculada para ha-
cerla digna Madre de su Hijo; as! 
Jesucristo, la quiso asociar a su do-
lor e Inmolación de un modo tal y 
en tanto grado que hicieron de ella 
el consuelo de los afligidos y la 
Reina, de los Mártires. * 
María cooperó a nuestra Reden-
ción de un modo semejante a co-
mo lo llevara a cabo Jesucristo. E s -
te respondió con un Volul. Aque-
lla con F ia t : Cristo se ofreció re-
petidas veces al Padre, a la Cruz, 
al sacrificio; María a l presentar a 
Jesús en el templo presentó su co-
razón a la espada que le anunciara 
Simeón; Cristo finalmente, en el 
Calvario, consumó su inmolación 
en la Cruz, María Inmoló su cora-
zón y sufrió martirio incruento. 
E l testimonio de los Santos Pa-
dres concuerda con este parecer. Asi 
San Ireneo nos dice: " E r a preci-
so que el género humano condena-
do a muerte por culpa de una vir-
gen, fuese librado también por otra 
virgen". Tertuliano añade: " E r a 
necesario que el que se había per-
dido por la mujer fuese salvado por 
la mujer". San Agustín dice a su 
vez: "Por una mujer vino la muer-
te, por una mujer la vida; por 
Eva la ruina, por María la salva-
ción. 
A ejemplo de María, sigamos ge-
nerosamente a Jesucristo, llevando 
la cruz, acordándonos que el cami-
no del Calvario es el único que 
conduce al cielo. 
Tercer d ía .—En todo semejante 
al primero, oficiando los mismos 
Ministros del Altísimo. 
Monseñor Pérez Serantes. habla 
sobre la imitación de María. 
Prueba que sin esta imitación 
no puede darse verdadera devoción 
a la Santísima Virgen María. Se 
engañaría, pues, grandemente, el 
que se persuadiese que hace mu-
cho con dirigirse a María y no tra-
tacQ de serle semejante. Hasta que 
no nos afanemos en imitar sus 
virtudes, nos hemos de persuadir 
que nada hemos hecho, puesto que 
la verdadera piedra de toque del 
amor es la imitación. 
"Jamás seréís devotos de la Vlr 
gen, dice Bossuet, si no sois sus 
imitadores". 
Imitar a María, y aplicaros a re-
producir, en cuanto sea posible, su 
santa vida, e imbuiros en su es-
píritu y en sus sentimientos. 
Debemos de imitar a la Virgen, 
porque según San Agustín, "los 
santos no son perfectamente honra-
dos sino por aquellos que imitan 
sus ejemplos". 
A todos sin excepción puede ser-
vir de modelo, pues como dice San 
Ambrosio, "María fué de tal con-
dición, que su vida puede servir 
de espejo a toda clase de personas: 
nobles y plebeyos, principiantes y 
perfectos, hombres y mujeres, jóve-
nes y ancianos, todos encuentran 
en ella ejemplo. Y todo aquel que 
se aproxime a ella por la Imita-
ción quedaría Iluminado y encen 
dído a la vez". 
L a vida de María no ha sido más 
que una serie de obras ordinarias, 
y al menos exteríormente, nada tie-
nen de brillante p maravilloso. Ma-
ría poseyó el raro secreto de hacer 
las cosas ordinarias de un modo no 
ordinario, y de verificar hasta sus 
más pequeños actos con la mayor 
pureza de intención. 
E n fin. María ofrece en su per-
sona el modelo de todas las virtu-
des que brillaron en los hombres 
ilustres de ambos Testamentos, pues 
como dice Santo Tomá* de Villa-
nueva, "así como en la creación del 
mundo Dios condenó o resumió en 
el hombre todas las marívillas del 
Universo; así también en la rege-
neración del mundo encerró en Ma-
ría todas las perfecciones de la 
Iglesia y de los santos". 
E l docto Prelado condena con 
sublime energía el sensualismo en 
la conversación, en los teatros y 
cines; en periódicos, revistas y no-
velas, en reuniones y bailes. 
Fustiga caritativamente, pero 
con la dureza que se merece, a la 
Hija de María, que sigue estas 
perversas lascivias por el mal 
ejemplo, sienio perdición de mu-
chos, por convertirse en piedra de 
escándalo. Pide que se expulse a 
la que así proceda, porque el au-
ge y potencialidad de la Congrega-
ción no está en el número, sino en 
la calidad de los miembros. 
Pide a la Virgen María, gracias 
y bendiciones para sus Hijas. 
Concluye después de felicitarlas 
en sus Bodas de Oro y a la Compa-
ñía de Jesús, bendlcíéndolas en 
nombre de María. 
7 del día 8. siendo celebrante Mon-
señor Enrique Pérez Serantes. 
Dió al mismo tiempo que el Pre-
lado, el Superior de la Residencia 
P. Camilo García. S. J . 
Fué numerosísima. 
Durante la mañana fué un jubi-
leo continuo las comuniones. 
Fué una bellísima mañana eu-
carística. 
Asistieron al Prelado de Cama-
güey, su Secretario Monseñor Cea-
rreta, el Hermano Durantez y los 
acólitos del templo. 
Misa solemne.—A las nueve hi-
zo su entrada en el templo el Ex-
celentísimo señor Arzobispo de la 
Habana, Monseñor José Manuel Dá-
maso RuIz y Rodríguez, siendo re-
cibido por la Comunidad y Direc 
Uva de Hijas de María. 
E n el templo no puede acomo-
darse más gente. E s enorme la con-
currencia. 
Oficia en la Misa de Preste el 
Muy Reverendo Padre . Fernando 
Gutiérrez del Olmo, Provincial de 
Le0ñ, asistido de los * profesores 
del Colegio de Belén, Bonifacio 
Alonso ys Maturnino Castro. 
Funge de Maestro de Ceremo-
nias el Hermano Celestino Durán-
tez y los acólitos del templo. 
Al Prelado Diocesano siven los 
Padres Asencío, Rivera y Rodrí-
guez. 
L p̂s cantantes Ur'restarazu, Dam-
borenea. Agulrre. Rueda, Gablña, 
Acevedo, Iriondo, Rentería y L a -
rrea, cantan insuperablemente la 
Misa de Perosi a tres voces de 
hombre, bajo la dirección del 
Maestro señor Toríbio Azpiazu; al 
Oítertorlo los cantantes Rueda( y 
Urrestarazu. cantan magistralmen-
te el Ave María del Padre Otañp. 
S. J . y después de la Misa, el Him-
no a la Inmaculada de esta Con-
gregación Mariana. 
Fué una labor musical admira-
da y unánimemente celebrada. 
Nuestro parabién al Maestro 
Azpiazu y acompañantes por el éxi-
to alcanzado. 
Así como en el Triduo nada su-
peró a la palabra de Monseñor Pé-
rez Serantes; así tampoco en la 
solemnísima función, nada tan 
grandioso como el grandilocuente 
y erudito sermón de Monseñor 
Rüiz. nuestro venerable Prelado. 
Fué su tema: "Impecabilidad de 
María". 
Otra prerrogativa de la Santísi-
ma Virgen y excelentísima por 
cierto, es la, de haber sido con-
firmada en gracia desde el primer 
instante de su sér. E n su Inma-
culada Concepción recibió el dón 
de la impecabilidad. No que físi-
camente no pudiera pecar, sinó que 
recibió tal cúmulo de dones, fué 
tan prevenida y rodeada y forta-
lecida con los auxilios de Dios, 
que de hecho no podía moralmente 
pecar ni aún levísimamente. 
Así entiende la Iglesia y la tra-
dición la plenitud dej gracia de 
María; esto significó el ángel en 
su salutación; esto mcerraba y 
comprendía la especia..sima pre-
sencial del Señor que moraba en 
el alma de María; porque estaba 
en ella no sólo como hábito en 
todos los justos, sinó con eminen-
cia de gracia, de providencia, de 
protección y auxilio, con un amor 
que excede al que profesa a todos 
los ángeles y hombres. Porque es-
taba en su memoria, arrebatándo-
la para que nunca se olvidase de 
E l y le perdiese de vista; estaba 
en sií entendimiento, i lustrándolo 
con soberanas inteligencias para 
que siempre más y más, para que 
le conociese; estaba en su volun-
tad, enardeciéndola con inextingui-
bles incendios y llamaradas de 
amor; en su imaginación y fanta-
sía; velando sin cesar para que 
nunca se levantasen fantasmas In-
convenientes, y al contrario pre-
sentándole de continuo imágenes 
castas y virtuosas, incitadoras de 
todo bien; estaba en sus sentidos, 
custodiándolos; en sus pensamien-
tos, dirigiéndolos, y estaba, final-
mente, en los latidos de su cora: 
zón. complaciéndose en ellos sA 
verlos endiosados y movidos por la 
más perfecta caridad. Pues siendo 
esto así, ¿quién no ve que de he-
ĉ ho era Imposible que pecase? 
Y si de algunos santos sabemos, 
como de San Juan Bautista y de 
los Apóstoles después de la veni-
Después de la función fué felicl-lda del Espíritu Santo, que fueron 
V E G U E R O S C O N V O C A D O S P A -
R A U N A G R A N C O N F E R E N C I A 
H A R T F O R D , Conn. , diciembre 
9. — (Associated Press) .—Dada la 
crítica situación por que atraviesa 
la industria del cultivo tabacalero 
en el valle de Connectlcut. debida 
a que la mayor parte de la última 
cosecha no pudo ser vendida toda-
vía, hablándose ya de reducir las 
siembras para el año próximo, la 
Cámara de Comercio de Connectlcut 
ha decidido convocar a los vegue-
ros a una conferencia que se ce-
lebrará en Enero en esta ciudad. 
L a convocatoria dice que según 
informes recibidos por esa corpora-
ción ,además de las existencias 
normales en almacén hay por ven-
der el producto de la cosecha taba-
calera de todo un año "para la cual 
no se puede conseguir hoy en mer-
cado un precio que merezca la pe-
na". 
Indícase también que los vegue-
ros del valle de Connectlcut tienen 
un mercado muy restringido puesto 
que aunque no se ha hallado toda-
vía un sustituto reglamentario del 
tabaco allí cultivado, no es menos 
cierto que la demanda de ese tipo 
especial es muy limitada. 
"Para resolver este problema— 
dice la convocatoria—los vegueros 
proyectan darse un período de des-
canso que en ningún modo podrá 
ser tomado como una huelga o un 
lockout. Se trabará puramente de 
una necesidad económica." 
Agrega la convocatoria que de 
esa forma quedarán disponibles 
miles de acres de terreno para el 
cultivo de otroa productos agrícolas 
y ahora la cuestión es determinar 
"cuál es la mejor forma de utilizar 
esas tierras sin perturbar los mer-
cados agrícolas". 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
tadísímo, sobre todo por la aplica-
ción práctica al condenar el pa-
ganismo grosero e Impuro, que 
amenaza ahogar a la sociedad con-
temporánea en una ola de cieno. 
También nosotros le felicitamos, 
con el más profundo respeto y ad-
miración. 
confirmados en gracia, ¿en qué 
cabeza cabe regatear esta prerro-
gativa a la destinada desde la 
eternidad a ser Madre de Dios? 
Además era convenientíslmo, y 
de todo punto indispensable, que 
obrase Dios de manera que no pu-
dieran frustrarse sus planes. Aho-
Salve solemne.—E» este tercer ra bien> admitiendo la hipótesis 
día, a las 5 p. m. se rezó el Santo¡absurda de que María Santísima 
pudiese pecar, se exponía Dios a 
la contingencia de tener por ma-
dre a una pecadora, o a renunciar 
que fuese madre suya la que ha-
bía elegido. Ambas cosas dejaban 
mal perada la certeza y seguridad 
que debemos suponer en los de-
cretos de Dios y en su modo de 
obrar para la ejecución eficaz de 
sus designios, ¿dabía de dépender 
E l de la insconstancla y volubili-
dad de su criatura? 
¿Y quién no ve por otra parte 
que no repugna menos a la san-
tidad de Dios y dignidad de su 
madre la culpa y pecado personal 
que el original, la mancha contraí-
da por propia voluntad, que la he-
redada de nuestro^ padres? Pues 
si por oponerse a la santidad de 
Dios y dignidad de su Madre se ex-
cluye a María de la culpa original 
¿cómo no excluir también de ella 
todo pecado personal, grave o le-
ve, toda mancha y sombra de cul-
pa? Y para librarla en efecto y con 
seguridad, cierta e Infalible, no ex-
Rosarlo, cantándose por nutrido co 
ro de voces, las Letanías de Igna-
cio Aldecur y Salve de Hernández 
a tres voces, bajo la dirección del 
maestro Azpiazu. 
Oficiaron en la Salve, los Padres 
Camilo García, Superior de la Re-
sidencia, Francisco Javier Asensio 
y Jesús Rivera. 
Primorosos los adornos de los al-
tares mayor e Inmaculada, asimis-
mo el de la carroza portátil de la 
Inmaculada. 
Altar mayor, adorno por la ca-
sa Trías y obsequio de la señora 
de Garrígó y señorita Rosa Pe-
lleyá. 
Altar de la Inmaculada, adorna-
do por " E l Fénix", obsequio de la 
señora Carmen Fernández de Can-
to. 
Carrito de la Virgen, adornado 
por " L a Magnolia" y obsequio de 
la señorita Flor Menóndez. 
A las felicitaciones expresadas 
á las donantes, unan la nuestra, por 
su generosidad. 
Misa de Comunión.—Fué a laa 
L A E X - E M P E R A T R I Z C A R L O -
T A G O Z A D E B U E N A S A L U D 
B R U S E L A S , diciembre 9. (Por 
la Associate Press ) . E l barón de 
Goíínet, perteneciente a la Corte 
en miniatura que la ex.Emperatriz 
Carlota, anciana eluda del Infor. 
tunado Maximiliano de Méjico, 
mantiene en su castillo cercano a 
ésta, ha declarado que a pesar de 
haberse dicho el pasado sábado 
que la venerable dama estaba gra. 
vemente enfermo, lo cierto es que 
goza de excelente salud. 
Agrega el barón que no obstante 
la avanzada edad de la ex-Empe. 
ratriz—85 años—no hay motivo 
justificado de preocupación. 
E n un principio, la versión de 
la supuesta enfermedad grave de 
Carlota tuvo aparente confirma, 
clón en un "attaché" del castillo 
quien manifestó que se había ce. 
lebrado consulta de médicos en 
las habitaciones particulares de la 
destronada soberana. 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S a L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos Wpot»-
carioa rapidez en el despacho de laa 
escritoras con su legalización- Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8á02. 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67. teléfono A-9S1&. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, Sen Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboradoa Aguiar. 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D<t 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cube 19. Teléfono A-2484 
P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C E . 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F O J X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domltillo, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle L numero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
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puesta a contingencias y vacilacio-
nes, ¿qué medio mejor y más pro-
porcionado Y_ digno de Dios y de 
su Augusta Madre que el confir-
marla en gracia, no en virtud de 
alguna cualidad intrínseca, sinó 
con la copiosa afluencia de interior-
res dones y auxilios sobrenaturales 
y con la defensa de la divina pro-
tección que la estableciese libre, 
pero indifectiblemenre en el bien? 
Pero todo esto adquiere más re-
lieve sabiendo que en realidad de 
verdad María Santísima en toda su 
vida no cometió el más ligero pe-
cado. Esta es doctrina católica y 
enseñada por el Concilio de Tren-
to. 
E l sabio Prelado va enseñando lo 
que es gracia, sus diferentes gra-
dos, cómo puede subsistir con el 
pecado venial . . . camino eb el que 
no podemos seguirlo, porque sola-
mente un teólogo pudiera hacerlo. 
Nosotros nos contentamos con 
haber podido dar esta síntises del 
notabilísimo sermón, que fué muy 
celebrado. 
Monseñor Ruiz exhortó a evitar 
los pecados veniales, y huir de los 
mortales, haciendo penitencia para 
recobrar la Gracia, que hace .hijos 
de Dios y herederos de su gloria. 
Después de la magna festividad 
el Muy Reverendo Padre Provin-
cial de León fué cumplimentado 
por la Congregación, verificándose 
una concurrida recepción. 
También ofrecieron sus respetos 
a su muy querido Prelado, expre-
sándole su gratitud. 
Procesión.—A las ocho de la no-
che después del rezo del Santo Ro-
sario, fué llevada procesionalmen-
te la Inmaculada Concepción en 
bella carroza, que portaban seis 
alumnas congregantes del Colegio 
" E l Angel de la Guarda", vestidas 
de blanco. 
Delante de la careza iba la Cruz 
y ciriales, que portaban los acóli-
tos Antonio y Armando Fernán-
dez y Antonio Nogués. Detrás, los 
Padres Camilo García, Antonio 
Arias y Plácido Delgado, y la Di-
rectiva: 
Presidenta de Honor, señora Ala-
ría Herrera, viuda de Seva. 
Presidenta efectiva, Srta. Arace-
11 Martínez. 
VIcepresIdenta, señorita María 
Avella. 
Tesorera, señorita Julia Gálvez; 
Vicetesorera, señorita Aurora Ló-
pez de la Torre. 
Primera Secretaría, Josefina 
Longa; Segunda Secretaria, seño-
rita Dulce María González Lanu-
za. 
Camareras: señoras Ana Fernán-
dez de Garrigó, Carmen Fernán-
dez de Castro, Herminia Rivero de 
Angulo y señorita Rosa Pelleyá. 
Directoras de Aspirantes, seño-
ritas Dolores Gálvez y Eva Mada-
rriaga. 
E l Director, Padre Francisco Ja-
vier Asencío y el coro. 
No pudieron formar las demás 
por per numerosísima la asisten-
cia. 
E l coro cantó diversos motetes 
y el Himno a la Inmaculada. 
Muy bien organizado el coro, 
rentando primorosamente. 
Mereció unánimes elogios. 
Recogida la procesión, el Padre 
Asencío dió en. fervorosa plática 
las gracias y rogó que el "Adiós 
a María", con que se terminan es-
tas fiestas, se entendiese dasta lue-
go, es decir, que volverán mañana, 
pronto, que no se alejarán de su 
Madre celestial, a la cual debe la 
mujer su dignificación, pues antes 
de haber venido María, y ser ele-
vada a la dignidad de Madre- de 
Dios, eran unas esclavas. 
Resonó majestuoso el ¡Adiós a 
María!, con el que concluyó la 
D R . O M E L L O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacbo de las 
escrituras, entregando con su legall-
ración consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. i6, altos, teléfono M-
D679. C 1000 Ind 10 < 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ig.iaclo, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-S1701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUBADOE 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo crlminaU>B y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Ttitfonos A-L024 o I-8693! 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmes f22-24. Teléfono 
¿1.9153 
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grandiosamente piadosa conmemo-
ración do laa Bodas de Oro. 
Para la Directiva un aplauso por 
el triunfo alcanzado, con nuestras 
oraciones porque alcance el Cen-
tenario con igual piadoso fervor 
y entusiasmo por las glorias de Ma-
ría. 
R . P. ISIDORO OAXiONJE 
Ayer, a las dos y cuarto de la 
mañana, ha dejado de existir, en 
el Hospital de Paula, el R. P. Isi-
doro Calonje, Capellán de la Igle-
sia del Corazón de Jesús, después 
de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal. 
E l sepelio se verificajá hoy, a 
las ocho de la mañana, saliendo el 
cortejo fúnebre del Hospital de 
Paula al Cementerio de Colón. 
Se ruega a sus amigos le enco-
mienden al Señor, en sus oraciones, 
y tengan la caridad de acompañar-
le al Cementerio de Colón. 
E L R E T I R O MENST AD P A R A S E -
ÑORAS Y SEÑORITAS 
Los retiros sof tendrán los se-
gundos viernes de cada mes en el 
Convento de María Reparadora. 
Solemnemente por la tarde. 
Distribución. 
A las 3: Conferencia. 
A laa cuatro y media: Medita-
ción. 
A las cinco:. Bendición con el 
Santísimo. 
Señoras y señoritas, si tenéis al-
go de piedad sólidamente cristia-
na y de deseo de instruiros y apro-
vecharos espirltualmente, lo proba-
réis si venciendo cualquier dificul-
tad, asistís fielmente a estos Re-
tiros y trabajáis activa y resuelta-
mente para que también asistan 
otras señoras y señoritas, vuestras 
conocidas y amigas. 
US CATOLICO. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R 0 V I R 0 S A 
Aledicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas Internas y de la 
nutricién. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
¿txual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vótúltoa, albú-
mina) . Gordura molesta^ obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Knfermedades de la piel, i^nfermeda-
des crónicas rebeldes. Beumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Kntercolitis. Tratamiento 
de la caida del cabello y de la calvi-
cie por los Kayos Ultravioleta. ¿San 
Liázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Dos domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Das con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D E VIAS UBINA-
ItlAS DB DA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apilceclones de NeosalvarsAn. Vías 
ünnaxias. Enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y Cateterismo de ios uréte-
res^ Domicilio, Monte S74. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NABIZ Y OÍDOS 
Especializa de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a ü p. m., lu-
nes, miércults y viernes Dealtad. 12, 
tt-K-fonos: F O 1941. M-Í372. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del cerazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
alas laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, ¿alud 34, te-
iéfono A-C-418. t 
D R . S . P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PAEIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Bayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d * 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, sefioras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: |5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a, Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—12 Oic 
D?.. I G N A C I O C A L V O 
Medicina genera!. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Paila Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas.' Teléfono U-2466. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1)2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL D E 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin uolor. Consul-
tas de 1 a ó p. m. Suáres 32. Poli-
clínica P. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, tle la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a bcras especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Coni 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Graüs los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02Z6. Habana, 
B16U 16 d 
A L M O R R A N A S 
B S T I T U I O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del esxómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y parto», obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras |5 . Reconocimientos |2.Ü0. Com-
pleto con aparatos J5.0Ü. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neuraseiiia, cáncer, úlceras y 
almorranas, Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Meosalvarsán), Ra-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto |2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
50942 n d 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García. Tres aíios de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialiuentt, onftrmedaaes ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recrn»cimientos |5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a i>an Fiancisco, telé-
U no U-ia91. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bujos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, E-1070. 62527.—20 En. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
P r s M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial w Carlos H L 209. 
altos, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 P- m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5., 
Teléfono A-y203. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha traslaaado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Jil ictricidad médica. Horas: da 
1 a < p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P SO d 14 sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47 
bajos. Teléfono M-1660. 
DIA 11 DE DICIEMBRE 
Esto mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la parroquia 
del Vedado. 
Santos Dámaso, papa, carmelita, Sa-
bino y "Daniel Estilita, confesores; 
Eutlqulo y Barsabaa, mártires. 
San Dámaso, papa, era español de 
nacimiento; no se sabe de qué cludlad 
o provincia. 
Habiendo muerto el papa Liborlo el 
año 3C6, no se encontró sujeto más 
digno que Dámaso para ocupar- la 
Santa Sede. 
Este Santo condenó al heroslarca 
Apollnarlo y restituyó a Pedro, oblspD 
de Alejandría, que había sido ahu-
yentado de su Billa por los herejes. 
San Dámaso Ilustró muchos sepul-
cros de Santos mártires, con epita-
fios en verso. Murió sa-ntamente a la 
edad de ochenta años, el día 11 de 
dlclemibre del año 384. Su muerte fué 
seguida do un gran número de mi-
lagros, que hicieron ver bastantemen-
te cuán preciosa habla sido delante 
de Dios 
San Sabino, oblsipo y confesor. Flo-
reció en el siglo IV. E s muy venera-
do en Plasencia por sus virtudes y 
por los muchos milagros que por su 
intercesión hizo el Señor. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEKEO, S I F I L I S 
Curación de la metritis por' los ra-
yoíi iníra-rojes. Trulamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consulta» de 
1 a 4. Campanario óS. No va a do-
micllio. C 6891 30 d 20 jn 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
oad Médica y Rayos X. Prado, 62. es-
quina & Colón. Consultas de 1 á 5 
Teléfono A-3344, 
C 1533 Ind IS rov 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista hta enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por uu proctdlmleniD 
especial y rápido. ConsuUas üe 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
quina a ^ n Indalecla. 
Ies y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
1-1640. ' Medioina interna. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parts. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario M, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236 
P 30 d 15 N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultan 4« 
7 a 10 a. m y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales^ Lam-
parilla. 74. altos. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de ios uréteres. Cirugía 
de vías urinarias., Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m.. en la calle de 
San Lázaro 254. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en ia curacifln 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
UPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SüXUAL 
ü IMPOTENCIA, Nerviosismo eta 
Vías urinarias, corazón y mentales., 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado) Afecciones generales. Médicos 
especialistas para ios tratamientos, 
dlagriósticoa y curaciones. Cirugía y 
Meuiclna en general. tJfARTOS), etc. 
Consultas d o l a o p . . m . y d e í a » 
de la noche., 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás tníermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápiaaniente. Re-
serva garantía y cenedad profesional 
completa. 
8S11 Ind. 22 Sp. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES T B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entne Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—ind. l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedodes de ni-
ños. Medicina en general Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, telétono A-
1330. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68». Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San .Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. % 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo. Te-
léfono A-s;i44. C9676 ind. 29 a. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
i Ha trasladado sus consultas gratis 
' de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás. Etpeclalidad en en-
fermedades de señoias, partos, vené-
reo y sífilis, pulmones, cerazón y rl-
(imes, en todos sus periodos. Inyeccio-
nes Intravenosas. Ncosalvarsán, eto. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis,de 8 a H 1-2 a. m. en Monta 
No. 74, altos entro Indio y iJan Ni-
coUs. Pura avisos: Telífono U-2266, 
'f 86C-—10 ras. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
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P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y CIRTTJANO D E L A 
.ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, juo-
•ves y sábados, de 3 a 5 p. ra. Obra-
pía 43, attos. teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U L E O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a B p. ra. Flnlay, 113, 
bajos. Zauja. Teléfono U-1760. 
61303.—12 D i c 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia én Buen Retiro, Marianao. 
Teléfonos A-4438 y F-ü-7281. 
63163.—24 Dic. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudanta de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sí f i l is . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3607^ 49406.—4 Eeb. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, d© los Hospita-
les de París , New íork , Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías» urinarias. Consultas de dos 
a seis, ü e n e a . Neptuno 125, bajos. 
61454 14 f. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina. Cirugía Abdominal, trata-
n iento médico y quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
Uioia «astro intestinal y de las vías 
'.jiilares. Glicina de consultas, Man-
rique 2. Editicir, Carrera Jústiz . Telé-
loaos: A-sl21 e 1-2C31. 
C 6122 15 d a 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Deal-
tad 122, entre Saiud y .Dragonas. Con-
sultas y reconocimientos uu s a. rn. 
a 7 p. ra. $1.00; Inyecc ión de un 
ampuia intravenosa, $ i . u ü ; Inyección 
Oe un número de neosalvarsán $z.uu; 
Anál i s i s en general *2.uu; A n a ü s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, í i . U ü . Rayos A, 
ue huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $lu.UU; inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o veii¿reo, as-
ma, reumatismo, anemia tuberculo-
sis, paiudismo, í l eorcs en general, ec-
zemas trastornoe de mujeres, etc. tíe 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones ai cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la- Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio Da Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C 1060» 30d-26 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORxO 
De Medicina y Cirugía ^n general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 do la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas' espé-
j a l e s , dos pesos. Reconocimlemog 
13. UU. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oidos, (OJOSj 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, nemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales! 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc tr icas . Dos 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para ios trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E DU¿> OJOSj tiargivnta, nariz y 
oídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramuacuiares etc. .Blenorra-
gia y s í t i i i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge. 
nerai (orina completo $2.uu>. Medid-
úu y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a fa p. m. y t a 3 (no-
che), Kspeciaics $2.00. Empleo do 
aparatos * o . u ü . ^Asistencias por se-
uiuiias a plazos) anexo (dentistas) 
extracciones y otros trabajos artl-
ticiaies garantizados. Tratamiento de 
ta piorrea etc. 
Neosaivarsan y para diabétlcoa. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc. 
son quitadas rápidamente y por nuo^ 
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional compieta. 
C8811 ixxA* 2 2 80 . 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corlrentes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla". 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
65228.—31 Dio. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su trata, 
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfno A-
1766. 64085.—31 Dic . 
P R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de- la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tubérculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en Jccús del 
Monte 562, esquina a Vis ta Alegro. 
Teléfono I -r .OS. 
55C54—31 dic. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: es tómago, intestinos, 
nígado y páncreas; y trastornos de 
la nutriolQn. obesidad, entlaqueci-
miento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 63504.—18 Dic. 
D R . P E b R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viornes/, en 
Concordia 113, de dos y media a tred 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Sa.nta Cw-taJina entre Goicuría y 
Mayía Rodríguez, Villa Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
54770 7 e 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejigia y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 3. 
G 10856 41 d 1 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. ra. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64587.-2 E n . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, alto* 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dio. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-445T. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. ra. diarias. Correa es-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bf/neficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas ds 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v ías respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre 5 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados . 
54971.—3 E n . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad ae la l lábana, Escue-
. la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
tltctroterapia, dlitermia. masaje y 
g.mnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatitls 
impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-
lantidas en pocos oías, sistema nuo-
. yo alemán. Dr. Jarge Wlnkelmann, 
especialista alemán, 26 años de ex-
« periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de .Anatomía TopográXl-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26, entre 1 7 y 1 9 , Ve-
cado. teléfono F - 2 2 1 Í . 
A-1668. 
41779 £0 oo 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B - INTÉSTiN'OS 
Cúr^Oldn radical de la úlcera estoma-
cal y iuodenal y de la Coiltia en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Conrultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426, 
i rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 4. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
WSLS urinarios. Especialmente bleno-
rragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, eníerrr.edadeii de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas de 3 a 4 
Agulnr 11 teléfono A-6488. 
I N S T I T U T C D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con in8tal»«ci0n d* Baflos, 
Rayos X . y ElectriciaBd Médica, eto. 
Cura de IieJuveneclrr»ento, Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 D. no* 
C 9' 03 Ind 30 oo 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor do Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
ten naria. Consullas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
50806—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
tana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. ra. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M " 9 4. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
52485.—-20 Dic . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de S 
a l l y d e l a ^ p . ra. Los domin-
gos, hasta las dos &» la tarde. 
60780.—13 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 8 2 . S2.00 al 
mes. San Nl to lás 52. tel-sfono A - 8 6 3 7 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Motcu 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-164* 
Consultas de 9 a 12 v do 2 a 6. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de ufias 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . ra. a 6 p. ra. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
011024 30d-5 Dio 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Baloar. Consultas para las 
ateciadas y particulares de 1 a 2 p. 
ra. Espada 105, bajos. Tel. 11-141». 
B6047.—10 E n . 
G I R O S D £ L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A R T A 
103. Agular 103. esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrfl tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París . Hamburgo, Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lt̂ a tenemos en nuestra bóveda; cent-
traída con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia d«> los interesados. E n 
esta oficina daremos todos loo de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A M j U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen papos per el cable y giran la-
tras a corta y laiga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
IncenHloÉ. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
toda.3 las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Flladelfia y 
d«ra&s capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los ouebloa. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
ra. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 62372.—21 Dic . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10S6C 31 d L 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposl-
clén, Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
taraante-Núflez. Teléfono F-3067. Do-
micilio 16, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E b . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccionea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sulta? de 8 a. ra. a 8 P ra. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68_B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a ñoras 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a S de la Urde; $6.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E] hernioso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
talento. 
Saldrá, fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C L . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 Dlolemnr*. 
Vapor ORIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril . 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andimo a Buenos Aires . 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertos de 
Cciombia, Ecuador, Costa R i t e y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 2 1 8 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C C 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G U T 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de D I C I E M B R E 
• Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia públ ica . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N x i r 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L U O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U l -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . el 3 de E n e r o . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a 1»» D O C E D E L D I A . 
desdp los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes. dirigir9e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U Ñ É " 
M!S R I O P A N U C O 
Saldrá de la Habana para Pllymouth 
y Hamburgo el día 25 de Diciembre. 
C U B A A M E X I C O 
M!S R I O B R A V O 
Saldríi de :a Habana para Veracnia. 
Tamplco y Galveston el día 5 de 
Enero. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. TeL M-6955. 
H A B A N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I l " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
d 27 D E D I C I E M B R E 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
«, SAN P E D R O 6.—DlrecclCn Te legráf i ca : E M P B E N A V B . Apartado 104L 
A-B316.—Información GeneraL 
p^^, „ A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T E L E F O N O S » A-6136.--Contadurla v Pasajes. 
i f U - T U n V A J . A-8I»66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 
Y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A BE C U B A . S . A 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T B 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor O K X S N T B 
Saldrá de este puorto el viernes 4 del actual, nara G I B A R A (Holguln, 
^elasco y Bocas), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (WayarI, Anl lUa) , PAGUA D E 
TA ÑAMO ( C u y o ' M a m b í ) , y B A R A C O A . 
Vapor T B OPIO A i 
Saldrá de este puerto el viern-is 4 del actual, para NÜEV1TAS. MANA 
T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . « " ^ a . 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S , P U E R -
TO T A R A F A , (Destinos Combinados;, G I B A I t A (Holguln. Velasco y Bo-
cas). V I T A , BAÑES, Ñ I P E (MayarI, Antllla, Presto-i). SAGU A D E T A -
NAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-
T I A G O D E C U B A . / j-
Este buqus) recibirá carga a f í a t e corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones si-
guientes: M O R O N . E D E N . D E L I A , G E O R G 1 N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
GUNA L A U G A , I B A R K A, CU N A G U A , C A O N A O , WOODIN DONATO. J I « 
QUI, JAHONU. R A N C H U E L O , L A U H I T A , L O M B I L L O , S O L A , SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L 
L A l iEDONDA. C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E H A , JUCAUO, F L O -
h i D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D NUMERO UNO. A G R A M O N T Ü 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vlemea para los da C I I S T F U E G O S , 
C A S I L / ) A , TUNAS D E Z A Z A , S A N T A C R U Z D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor c r a N r u E G O s 
Saldrá de este puerto el viernoa 4 del actual, para los puertos arr i -
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor AWTOLIIT J3Xlá tíOLXiABO 
Saldrá de este puerto los días 5 , 15 y 23 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para los do B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . BEHHACOS. P U E R -
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L M E L I O . DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA r L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAXBABIKN 
Saldrá todos los sábados de esta puerto Directo pnra Caibarlén, reci-
biendo carga a flUe ccrrldo para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desde 
el iniúrccles basta las nueve de la mafiana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B E B V I C I O ZUB P A S A J £ HOS Y C A B G A 
Iro^lstos de te l egraf ía inalámbrloa 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de ?ste puerto el sábado 5 del actual, directo pera G U A N T A -
NAMO (Boquerón;, S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO, SAN P E -
DRO D E MACOR1S ( R . D . ) , P O N C E . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y SAN 
JUAN ( P . 11.), P U E R T O P L A T A (K. D ) , K I N G S T O N , (Ja.) S A N T I A G O 
I / K C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las 8 a- m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá dt este puerto el sábado 19 del aotual, directo paro G U A N 
TAN A M O (Pcquerón) , SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A ( R . D . ) 
SAN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U B Z y P O N C E (P . R . ) , SAN P B -
E R O D E MACOR1S. SANTO DOMINGO ( R . D ) , K I N G S T O N , (Ja.) , 
S A N T I A G O D E CÜBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el s á b a d o ?6 a las 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplloamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la pala I r a P E L I G R O . De no hacerlo asi, se 
tán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demáa carga. • 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so* 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la ha* 
san los viernes la recibirán hasta laa I I a . ra. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . EQUIPA» 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f inncés L A F A T B T T E , saldrá el 3 de Enero litat 
E 3 P A G N E , ealdrá el 3 de Febrero. 
~ " L A F A i Y E T T E , sa ldrá el 4 de Marzo. 
•| „ „ E S P A G N E . saldrá el 3 de Abril. 
Para ' c O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E , baldrá el 16 de Diciembre a U s 13 
del cfa, 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibir A. en «1 muelle da 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el dta i4 de Dlcttmbro de 8 a 10 de la m.iana y de 1 a 4 de la tarde. 
E l equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los softorea pa-
sajeros al moraeniD del embarque el día 16 de Diciembre de 8 a 10 de 
la n aftena. 
Vapor correo francés L A F A T E T T E , saldrá el 16 de Enero 192«, 
• _ fe " E S P A G N E , saldrá el 16 de Febrero 1U26. 
f tí " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Marxo. 19J«. 
P a r a V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T 
Vapor francés 
N A Z A I R E . , 
C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo 
L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 de Junio 1928 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
E S P A G N E saldrá el 16 de Abril 1926. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 1926. 
»» k E S P A G N E , saldrá el 16 de Junio 1>2«. 
» S " C U B A saldrá el 16 de Julio 1928. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
r a r a C O R U Ñ A , G I J O N , 
Vapor correo fraocés 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la españo la y camareros y cocineros españole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
' E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
v rápidos trajat lánt lcos franceses P A R I S , F R A N G E , S U F F R E N D E 
G B A S S E , R O C H A M B E A D , etc. eto. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly número 9. T e l é f o n o A - U 7 6 . 
Apartado 1190.—Habana. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
En vapor correo holanda* 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I C O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
MAASDAM. 16 diciembre. 
L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
S P A A R D A M , 17 de Febrero de 








MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
L E E R D A M , 21 de Abri l de 1926. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vspor V E E N D A M . I diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A B D A M , 15 de Enero de 
1926 * 
Vapor *MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M . 28 de Feb, de 1326. 
Vapor L E E R D A M . 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera ola» 
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especíale» 
Dará los pasajeros de Tercera Clase, 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E l vapor 
' V E E N D A M * 
•n viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 1 9 de Diciembre para 
E U R O P A v ía N E W Y O R K , aceptando 
pasajeros de Primera, Secunda 7 Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A.563.9. Apartado 1617, 
C 4 5 3 8 Ind i m«. 
M I S C E L A N E A 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38 . Telf . A-5068 
66782.—21 Dio. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fol leto de 
i n g l é s , d e s e m i l l é i s f r e s c a s de to-
d a c la se d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
hor ta l i zas y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
S E V E N D E N 
Los armatostes y enseres de una bo-
dega, una caja contadora y una caja 
de caudales. Informan O'Reilly y 
.Aguacate, Café . 
5&713—14 d)ic. 
M I S C E L A N E A 
P R E P A R A D O J O R G E 
**No se asuste, l a Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo periodo con el delicioso ''Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grlppe, In-
Ouenza, Bronquitis etc., desaparecen 
eq 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 1S horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 62, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: .Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
01466.—14 £>íc 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas . Unicos receptores E s -
carpenter Brothers, Cuba 90, Apar-








P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame Gi l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión. 
L a falta de a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
tigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10SI1 Ind. 13 Nov 
2 , 0 d v i B o t ó n 
XÁTKX 
E s t u c h e botones y yago*. 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con sus in ic ia les : $5.00. 
r 
Hebi l la X o . 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 58 dibujos: $3.00. 
Hebi l la L a E s f e r a , frente 18 K , 
JJsmalte, elegantes dibujos. Con 
sq/p i n i c í a l e s : $5.03. 
Hebi l la *No. 52 . Elegantes . C a -
lidad E s f e r a . C o n cuero í l n o j 
85 .00. 
M I S C E L A N E A 
G R A N A P A R A T O D r ^ T T " - ^ 
bombillos en esnKWT,* RADl0 
Costa m o . SeeSPdann1odr^rnníl5-, 
55519 j , j 
st6 " i T s o ^ S e 6 5 ^ ^ ^ T o n V i 
mitad de su valor Mau^nos J > 
señor Buragafta. AIalec6n 4. ^ 
Surtido completo de los j 
B I L L A R E S marca " B R U N s f e 
Hacemos ventas a plazos 
Toda dase de accesorios pa* 
llar. Reparaciones. Pida c a t á U 
precios.' 801J 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O'Reil ly . J 
Sant iago d e C u b a . Haba* 
C 4704 Ind 1 
E S P E J U E L O S 
SI usted desea atender su vi«t« 
domicilio o arreglar sus esnli*11, 
Avise al M-7329. 6 1 4 7 1 . " ^ ^ 
SI D E S E A S A C A R S E E L P P P T " 
gordo de Navidad compre sus KT̂ 0 
tea en la Pur í s ima . Máximo Q Í " * 
número 5, (antes Monte*). 0m̂  
63367—16 Dio. 
Hebi l la E s f e r a . E s c u d o Cnoa , 
E s p a ñ a o grabado con sus inl* 
d a l e s , por $5.00. 
Todo art iculo que l leve textado 
" L a E s f e r a " , se l e re integra su 
dinero s i no le da s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A ' 
A l m a c é n de J o y e r í a y R e l o j e s 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
' T e l e f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 , í n ¿ 2 4 . n v , 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO. 
N E T A S . C O L C H O N E S . COJI. 
N E S , E T C . 
D e todos estos art ículos pre-
senta '*E1 E n c a n t o " la más e* 
tensa y f l a m a n t e variedad. 
A los p r e c i o s m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s clases, al-
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("confortables" 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e otoma-
no, d e s e d a , bordados , de tercio-
pe lo D e s d e $ 1 .50 , 
Ces tos d e m i m b r e para ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y formas, 
d ( » d e $ 1 . 7 5 s 
M o s q u i t e r o s d e punto y di 
m u s e l i n a , en todos los tamaños, 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n aparato, ei 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . desd< 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sueltos, para apa-
ra tos , e n todos los tamaños, 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sueltos , para apa* 
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N ^ 
solamente para Señoras y Niñ« 
Neptuno. 81 . Te lé fono 
Los mejores y más elegantes 
de melenas so hacen ^n e31* ^ 
Las Damas que desean lucir 8"" ^ 
nos bonitas, se las arreglan en 1 
luquerla "Martírez". No t61^11^ 
val, en nuestro giro, para fl ™¡7t 
científico de la cara, Especlalio» ,. 
la ondulación "Marcel" y 
te". Tenemos experto» para ei » 
poo. 
Neptuno. 81, (entre Manrique J 
S a n N i c o l á S ) . 6 H a b a n a 
P E R M A N E N T E 
ie fe riza su pelo exactamente c 
este modelo ^ 
E l peluquero Cfcbeza* ea rt r0i 
«n la fcabans que bhacrlelv ^ g i r » ^ 
nente en una Bola b0**** precio » 
n por un año fe duración. P ^ , , 
rizo 20 pesos al son a<» ** ' 
^ " p r e c i o s P O R SERVICIO» 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como oaturaJ. * 
para 8 días de duración . 
Corte do melenltas en todos loi 
estilos forma peinado» Oiu 
ma moda .• * sí 
Meiena» rizadas marcel J ~ 
agua para 8 día». • • • . J( 
Masage científ ico » 1 . *> # 
Mauicure. - . . ' • * * * . » ''¡i 
Axreglo de ceja». . • • * W 
Champú lavado « ^ f ^ i i B , 
Xinturas finas veKetfle8'Di?c»- . 0 
la mejor de todas, a p a » | j j 
cldn ,•*.*,' confePhií» 
E n esta peluquería «e cou ^ 
toda clase de* postizo, c o n ^ ^ 
cortado y caldo. ^ J f - ^ p W * * 
Moños, trenzas, patillas. 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z ^ 
la más grande y mejor de 1» * 
N E P T U N O 38.4>61 
• : 
J - M r . 
M I S C E L A N E A 
^ - - - ^ E V O V E N D O UNO Y U N A 
B ^ A n do tabloncillos con cus puer-
S» " S a t o en San Lázaro 81, 
tod0 Agulla y Crwipo. 
gjjos ontre 65906—18 dio. 
A V I S O 
los Panaderos. E n la C a l z a d a de 
? • tina 27 1-2 tengo gran cantidad 
j n a l a » y cuje8- Los doy mUy 
Hav de lodos precios. P é r e z 
jatos, n y 5 5 5 8 7 „ i 7 d¡c . 
r R A D I O T E L E F O N I A 
* ron tres bombillos, baterías, 
AParai^or tpléfono. trasformadiorfis 
scum"1^" ' 140. bocina Western Eleo 
»1,sn^ande $13. Todo nuevo y garan-
oauerdo 85. altos, de 7 a 9 
tira*!0, v"* 
noche- 556^6—12 dlc. 
TTZZ LIQUIDO UN G R A N UO-
0C'Í1 ír.iterlaleB pfera fabr icac ión . 
9 ° Ja todo lo comprendido en la 
"^"^í-rlOn. Concha No. 10 entre 
cc**Za % Rttorma.. Luyand. 
fábrica y ^ 54724—7 dlc. 
J U D I C I A L 
oc iado Luis S a u s a y de la V e g a 
Juez de Pr imera Instancia de l 
Norte la Habana . 
*i r.re^ento edicto, HAGC) SA-
? f Ó ,e en 'a Pieza separad* for-
r,E?-: nam tratar del cumplimiento 
^ sentcmla dictada en el juicio 
de lft, \ .£uuido por el Procurador 
"'^Toriblo Bravo, a nombre de la 
*««ñía Financiera ! 
!IP contra la Compai 
^^•«res de Cuba, S. A . , representa-
«1 Procurador señor Jorge 
Kl^l v Padrón, he alspuesto po-
31611 rúbllca subasta, por tfrmino 
e^r.T(ai los bienes slmilenteH: 
« J ^ ^ i b i  
J(>S* ía i a ciera y Operativa de 
^mpania CompaíiIa Nacional de 
Cuba, contra la ^ ^ ^ rf,nrfiSl>nta. 
^ocho'dlas, los 
d0*íitoj Que tiene l a Compañía Na 
de Azúcares de Cube. S . A . , 
clon,i es colonos de la misma, ve, 
4011 ^dtos de distintas fincas pertc-
cinos ;oooo c tral España, señores 
f í e n í n t o n i o Marquettl. José María 
josé A n ^ ' , el Vázquez. Florentino 
GriUo, García, Ruf i -
^ ^ ^ ^ s Luis Amadcr Miranda, 
rc t C Ó n S SetlCn y Hermanos, 
gSoT M £ S a e n y , Cristóbal Vall .ula 
Pino Resino Gutiérrez, Nica 
' Juan Fajardo, Rafael 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Sábado día 12, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta da 
Nuestra Señora de Guadalupe, con so-
lemne misa a las 9. con acempaña-
miento de orquesta y el panegírico a 
cargo del Rdo. P . Roca, Ktctor del 
Colegio de I03 Escolapios oe Guana-
ba coa. 
E l Pán-cco y la Camarera Invitan a 
(st.t fiesta.. 
5E593—It dio. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N 
Solemne Triduo que las hijas de 
Muría y Teresa de J e s ú s celebran a 
su Fatrona la Inmaculada Concepción. 
L.Cb días 11, 12 y 13. 
Día 11 y 12 por la tarde a las 6 Ro-
Bi'.rio. Sermón, Triduo, c á n t i c o s . 
Día 13 a las 7 y media misa Ce 
Coi.iunión General y a las 9 Misa So-
lemne con sermón. Por la tarde a 
las 6 Exposic ión Rosario ejercicio, 
Sermón, Reserva y Proces ión . Loa 
Sermones están a cargo de los R. R. 
P . P . Carmelitas, la parte musical a 
cargo de I03 jóvenes Tereelanos ba-
jo la dirección del S r . Ponsoda. 
65546.—11 Dio. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo día 16. a las oóho a . m. 
se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Sant í s ima Virgen, 
55446.—16 dlc. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E -
R R A T E 
E l día 13 a las 9 a . m. Ee cele-
brará una Misa cantada en honor Oe 
Santa Luc ía . 
r5598—12 dio. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 13 del actual a las ocho 
y media de la mañana ee celebrará en 
esta Iglesia solemne fiesta a Sama 
Marta, prodlcando el S r . Cura P á -
rroco. Se invita a los devotos y de-
f leles. 
65902—14 dio. 
810 J r ^ W " y ' C a . r Pablo M. de la 
^ f A r U r o Marías. Ceferino San Ro-
S: Pedro_ P é r e z ^ oledo,^^ j ^ ^ ^ ^ 
'""Ratnón Castro, Felipe Pascual, 





S^íJ iez '"Pedro'García , Hermógenes 
S í e z Rafael Guil lén, Ramón Re-
« Francisco SUva, Roberto Carras-
f Mariano Molina Basilio Grillo, 
ito Manmez. Felino Pérez Adriano 
Grl lo, Alberto Navarro. Máximo Cas-
Tn Cia Agrícola de Rancho del Me-
dio Dionisio Lima. Bernardo Hernán-
dez, Jesús Angulo. Bereno Puentes, 
Roteer y Alcebo, José L , García B a l -
neres Armando Otaola José Fernán-
dez Emilio Naranjo, Pascual Azpel-
tla Jerónimo León, Francisco Rodrí-
ruéz y Hermáno, Colonia Capitolios 
Jücaro y Sábanas Nuevas. Alonso y 
•Obregén, César Norlega, Ramón Her-
nández Hernández y Hermano, Ga-
briel Isasi, Antonio Rodríguez Her-
nández. Enrique Rosa, Felipe Soto-
longo, Andrés Alfonso, José Enrique 
Casabona, José García Gómez, Juan 
Felipe Alzugaray, Gutiérrez y Gonzá-
l«z, Carlos Jesús Smith, Pascaslo A l -
varez, Sucesión de Romárlco Mendo-
za, Fernando Herrera y Magaz, Hipó-
lito Díaz, Alejandro Oxamendi Cefe-
rino Mesa, Gerardo Landín y Soberón 
y Cuesta, que han sido tasados en 
$41,890.56. Y los materiales, utensi-
lios, herramientas, objetos de ferrete-
ría, material" químico, efectos eléctri -
cos, repuestos, .centrífugas, , maquina-
rlas, motores, romanas, trasbordado-
res y demás mercancías y objetos de 
todas clases que se encuentran en los 
almacenes de útiles situados en el 
batey del Central Esparta, en el Pe-
rico, Término Municipal de Colón, 
que fueron Inventariados y constan 
detallados en el párrafo quinto del 
testimonio de lugares que consta en 
la pieza separada en que se l ibra es-
te edicto, a fojas ocho vuelto y si-
guientes, y en el informe del perito 
señor Vega, a fojas 76 a 97, que han 
sido tasados en $60,500. Se ha seña-
lado el acto del remate el día 24 del 
actual raes de Diciembre a las nue-
ve de la mañana en los estrados del 
Juzgado, situado en Prado número 
^miH,/lt0Bl y se advierte que no se 
aaml irán posturas que no cubran las 
T* A ^ * ^ partes del val0r total 
mu 08ublGnes «i"6 68 el de Ciento 
riiP f̂» och?cientos noventa pesos, cln-
¿H!rf„centavt>s; que tampoco se ad-
el rnn? PtroP0slcione8 que no sean por 
¿B tnñn l 1? i0s expresados bienes; 
en 1» c KlicJtador Para ^ m a r parte 
v U ^ f " ^ 5 ^ deberá consignar pre-
el eftf?M er V1 Tnesa del Juzgado o en 
ina P=nH l̂n2,ent0 destinado al efecto 
wdaPf0nr„cif"t0 del valor de la expre-
serán ^ sin cuyo requisito no 
?án dB ^i"?,0.8 y «J»6 los autos esta-
a careo dMnlf,!3t0 en la Secretaría 
"Moí n i , actuar!o Para ser examl-
«límin^ n,'03* q"e 'o deseen, enten-
« o n & r q ^ V 0 d , 0 Hcltador habrá de 
« t u S n e s que reSulta de la8 
¿ o P a £ t i"!*1,1" «n un Periódico 
"«"te e í i a 3 ^ ^ 1 ^ ' llbro el pre-
clembre di ^ ana ^ nueve de D1-
* . Entrl novecientos velntlcln-
-vale nneas—mes de Diciembre 
S4aclie«. 
Ante mí, 
Antonio T. de Velazoo. 
* 55866.—ld-10 Dlc. 
A V I S O S 
S U B A S T A 
Se anuncia para las diez de la 
fjanana M día 15 del actual en las 
f iemas del Colegio Notarial de la 
"abana. Tejadil lo 43 . altos, el arren-
S e n t 0 por u n . a ñ o ^ l a casa T e -
.1 ? l^' ^ pliego de condiciones 
tara de manifiesto en las horas v 
™ s ' A r a b l e , en la expresada Ofi-
a para j0s que q^-gj .^ ^acer 
de ^ r 0 " 6 8 - ^ ^ . . D i c i e m b r e 10 
Andrel Decano, J u a n Carlos 
55950 2 d 11 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^ L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
8oSAN L A Z A R O , R I N C O N 
tr6n ^ n e Novena a San Lázaro, Pa-
&1 16 o e!te Asllo del 8 de Diciembre 
> C a A . ^ o s inclusive, 
^'«a p , .Ia en ia mañana a las 9 
£n ^antada. 
con mrcftarde a las 7 Santo Rosario 
d,a da i;er¿oa cantados, ejercicio del 
*o208 riii ^ovena terminando con los 
Los ri<i Santo cantados. 
d« la t i ^ l4' y 16 en el ejercicio 
, Día IR habrá además Sermón, 
'emne B f las slete de la tarde. So-
0rquesta Con acompaamlento de 
«a^dt CnZr0™*1 fiesta. A las 6 Ml-
Jalsas ^°munlón general, a las 7 y 8 
M i n i s t r a r a s , a las 9 Solemne de 
Jedra v* ocupando la Sagrada Cá-
?enitenciri?(Señ..or Santlago G , Amigo 
baña C1arlO de la. Cat#»rtral H a la Ha-
1 
1>'/t l f í ; !?nia Interpretará la Misa 
v"ces v i el Maestro Perossl a tres 
cl6n del «n orquesta bajo la dlrec-
0bsenuiLfefior Araco. A l terminar se 
T̂ rTnf a l0s oevotos del Santo 
, \T1??** estampas. 
^ Imat» r?e a 6 Proces ión con 
• p de] m del Sa111» Por las Avenl-
«le Orques^p,tal con acompañamiento 
^ g o a ^ Á ^ , Quemarán vistosos 
artiriciales. 
55810.—17 Dlc . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O R E T O 
día Santa Catredal gran fiesta el 
PrL, d? diciembre a las 8 y media, 
redicará Santiago A m i g ó . Canónigo 
1* S a n u Catedral. 
6454.2^.—XI DIO, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S U N her-
moso local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2. Intorman. 
Kgldo 9 . Teléfono A ^ ¿ & 
E N HORNOS, N U M E R O 8, A L T O S , 
entre Príncipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de saia, 
saleta, comedor, cuairo habitaciones, 
baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en los bajos, 
65965.—17 Dlc . 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A P L A N -
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
na. Informan en la bodega. 
56978.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208, E N -
tre Basarrate y Mazón, piso alto con 
sala, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina de 
gas, fresca y moderna en 60 pesos. L.a 
nave en el 210, bajos. 
65828.—16 Dio. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
55832.—17 DO. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño y cocina. Informan en el te léfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora. L a llave en la bodega de en-
frente. 55834.—18 D l c . 
A L Q U I L O E N 95 P E S O S , A L T O S 
San Lázaro 101, casi esquina Galiano, 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, baño. L lave en el 
170. D u e ñ o : B, 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. F-4147. 56790.—15 Dlc. 
A L Q U I L O L E A L T A D 161, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas . 
Llave enfrente en el 126. Dueño: B, 
242. entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
55790.—15 Dlc , 
ÉÑ OQUENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
bajos se alquilan estas 3 casas com-
puestas de sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios sanitarios, 
muy ventiladas en $55 cada una. L a 
llave do Oquendo 17. bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajo» en 
el alto izquierdo. Para más informes 
Neptuno 44. Teléfono A_9994. 
55875—17 dio. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N D E N . 
tre Ayes terán y Almendiarcs letra B 
bajos. Portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua callente. Informan en el café 
Mundial. A y e s t e i á n y Desagüe , V I -
cirlera de tabacos. 
55744—20 dlc. 
M E R C E D 38 C A S I E S Q U I N A A H A . 
baña se alquilan modernos y espa-
c í e l a s altos sala, recibidor, 4 cuar-
tos, uno alto, comedor a l fondo, ser-
vicios. Infornean T e l . 1-3693. 
55739—14 dio. . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S CONSU-
'ado 40 en S75 y los altos Refugio 
No 16* en $80. Informan Teléfono 
FO:780S-' 65750-15 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3 en $80 y los bajos Benjumeda 
No ÍM B en $60. Informes Teléfono 
Ír0:7808- 55749-15 dio. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Neptuno 175. L a Hava en la planta 
baja. Informan en Habana 86. Depar-
tamento 310. 
65765—14 dio. 
L A G U N A S 2 1 . B A J O S 
S e alquila esta casa entre Manrique 
y S a n Nico lás , compuesta de sala , 
comedor, dos habitaciones, cocina 
b a ñ o y servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Aguiar 71 . Departamento 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
5 5 8 4 4 - 1 3 d i c . 
AVISO P R O X I M O A D E S O C U P A R -
Pe la casa Aguila esquina a San Ra-
fael se admiten proposiciones. Infor. 
man en el c a f é . 95937_18 dlc. 
óir a i o r i L A E N R E I N A 131 C E R C A 
Sf i T l i r i e s í a del Corazón de Jesús , 
táito ?!b compuesto de sala, com«. 
S f f 4 cuartos y ^ñOTcr la^v .SuenAur i «o Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l Tortero • 767_17 d,0. 
A P O D A C A 15 
S e alquilan estos altos entre Some-
ruelos y Cienuegos, compuestos da 
sala, comedor, un cuarto, cocma de 
gas. b a ñ o , servicios. L a llave en la 
bodega de Apodaca 18. Infonnan 
Aguiar 71 . Departamento 410. T e -
lefono A-8980. i 
55845—13 de. 
"cp" A L O U I L A N HERMOSOS B A J O S 
Animas 113 sala, saleta. 6 cuartos. 3 
baños intercalados, comedor, gran pa-
ffi garage. OTS^ 
S e alquila un local acabado de fa-
bricar para cualquier para cual-
quier clase de establecimiento o in-
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d ía en 
adelante. L a llave en S a n Rafae l 
No. 149 esquina a Espada . T e l é f o -
no 1-3475. 
5 5 7 8 3 — 1 7 dio. 
SE A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S 85 
esquina de Lampari l la . Informan en 
los bajo». . 
——-C 55889—13 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A A G U I L A 17. A L T O S , 
eala, recibidor, hall, cinco grandos 
habltaoionea. sa lón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de criados, pr.>-
plo para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Puedien verse de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-7085. 
65924—16 dio. 
Neptuno 3 0 5 . S e alquilan los altos 
S a l a , saleta, comedor, tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . L a llave 
en los b a j o » . T e l . F - 5 1 2 0 . 
5 5 8 8 2 — 1 4 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E PAO 
torta 56 compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos y servicio completo, agua 
callente. Informan en la misma. 
66934—13 dlc . 
E N R I C L A 37. A, A L T O S D E L A L -
macén de paño* E l NaVío, s« alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio $50. L a llave e infor-
mes en García Tuñ^n. Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2356. 
55915—15 dio. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a No . 8 1 , 
a l tos , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
55926—13 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS I - i N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27, apropiados para 
un matrimonio de grsto; son moder-
ros, cuarto de baño comploto, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en !•>. misma altes do la seFtrería 
esquina a Trocadero. luán Earre iro . 
53 522—12 d i c 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila el 
bonito primer alto de Acosta 95 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio. Puede verse. I n -
forman A - 3 5 6 8 . 
55885—13 dic. 
fc-E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, t a ñ o completo y 
cocina de gas. Informes Kamón G . 
Fernández . Infanta 47. Taller de ma-
deras d-i Buergo Alonso y C a . Telé-
fono U-1167. 
5E648—17 dio. 
P a r a C a f é , B a r r a o B o d e g a 
Cedo contrato de un espléndido lo-
cal de esquina, cerca de los muelles. 
Informa: Suárez, Cerro 637, entre Te-
jas y Buenos Aires . 
66540.—14 Dio. 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y , C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O O R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A . 
•63545 13 d 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A M O R A L 
un piso alto en la esplénd da casa de 
Virtudes y Gervasio, fabrKmclón mo-
derna, sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, completo cuarto de_ baño, 
cocina de gas ,serviclos de criados, te-
chos decorados, precio 75 pesos, i n -
forman en la bodega. 
56651.—1» Dic . 
D E P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A , con 
sala, dormtorio, cocina. Patio y servi-
cio propia para matrmonio o señora 
sola, casa de orden. Precio módico . 
Carmen 22. b a r b e r l a . . ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N OQUENDO 6o, E s -
quina a J e s ú s Peregrino, una casa chi-
ca, sala, comedor, un cuarto grande, 
sus servicios, azotea. L a llave en la 
bodega de la esquina. Teléfono M-
2781. Informan: Cuba, 83 y medio, a l -
m a c é n . 66597.-12 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
Afílmtta 177, altos, compuesta do sala, 
hsleta,' 4 habllaclcnes, cocina, baño 
completo y servicio do criados. I n -
formes: Ramón G . Fernández . T a -
ller dp maderas de Buergo, Alonso y 
Compañía. T e l . U-1157. 
G5P47—17 dio. 
GE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S ü _ D E 
la casa Aguiar 44. Se compone ae 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodaga, para 
más informes café Slete ilermar.oa. 
I-laza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa, ta i b e i í a . Informes en ,a 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te-
léfono A-6S9.L . ¡i 
v 55525—17 dio. 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
ca.sa Monte 163 entre Indir y .Sen Ni -
c o l á s , luz eléctrica cocina de gas, ser-
vicio panltarlo, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
65536—24 dlc. 
H A B A N A 
Se alquila el segundo pl^o Izquierda, 
de la casa Apooaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa-
la, ««aleta, comedor, cuarto de bafto 
completo con calentador, intercalado, 
espléndida coclnp de carbón y gas con 
su despensa, servicio de criados, cuar-
to para ba.ules. L a llave e informes 
en el segundo piso de la misma c¿.sa 
Sra . de F e r t á n d e z . T e l . A-C947. 
5:5591—15 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S Á f 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O | 
primero de Lampari l la 74, frente a la 
Plaza del Cristo, esquina a Villegas, I 
lo más céntrico de la Habana, cerca 
de los paseos y de la zona comercial, 
con todo el confort deseable, con 7 
habitaciones, con un balcón a la ca-
lle, sala, comedor espléndido, baño, co-
cina para familia o por departamento 
para profesionales y comerciantes. 
Puede verse a todas horas de 8 a . m. 
a 5 p. m., y en la misma Informan 
las condiciones del arrendamiento. 
55489^ 12 Dio-
O Q U E N D O 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquUa entre Figuras y Benjume-
da, con sala, comedor, tres cuartos y 
d*más sdv ic ios . E l papel dice dón-
de e s tá la llave. Informa: S r . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. 
65378—11 dlc . 
S E A L Q U I L A N E N $60, L O S Mo-
dernos altos Mis ión No. 1Í8, sala, sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
6540? 1* Dlc . 
E n $25 y $35 amplios y ventilados 
salones divididos al centro, claros y 
ventilados, b a l c ó n a la calle con ser-
vicio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre Mural la y S o l 
55615—13 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N J76 LOS MODEH 
nos altos de Economía 16, con sala, 
paleta, baño Intercalado y 4 cuartos 
y techos mono l í t i cos . Informan y l la-
ve en Monte 6 Fonda. T e l . M-9525 
55685—12 dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
vares No. L a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaln, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa el Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde e s tá la l lave. 
65373—11 dlc. 
A G U I L A 301. S E A L Q U I L A E S T A 
cafa compuesta de eola, saleta, corri-
da; dos cuartos y servicios. Precio: 
$45.00. Fiador o fondo. Llave en la 
bodega do la, esquina. Informes doc-
tor Chlner. Amargura 11. 
65678—18 dlc. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la H a b a n a , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro Habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua c a -
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252 . 
55182—21 dic. 
Blanco 38. S e alquila la planta alta, 
compuesta de gran sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, servicios y 
un cuarto grande en la azotea. I n -
formes en la misma, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
55392 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
\ y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran fcala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo con agua callente y fría, 
comedor a l fendo, cocina do gas y 
cuarto y servicios do criodos indepen-
diente. Informan en Monto 170. Telé-
Cono A-20C6. 
55053—13 dlc. 
S E A L Q U I L A A L M E N D A R E S 27, A L -
tos, a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
terraza, tres cuartos, comrdor, baño 
Intercalado, cocina, sers icios y cuar-
to de criados. |7(>.00. Llaves en los 
bajos. Informan Mtrcaderes £7, Agul-
l<«m. 65406 16 d 
C O U R A L E S 90 S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y rresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en la barbería. 
Informan en Obispo 104, bajos. 
55422.—13 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S a l -
tos de Muralla S6, compuestos de sa-
la, tres grandes habltaclcnes, cocina, 
si'fVlcios y con agua abundante siem-
pre. Tiene además una hermosa azo-
tea. Informarán en los tajos. 
55403 11 d 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80, 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie, Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
SE A L Q U I L A E N B S T E V E Z 2. E S -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de gas. to-
do moderno, puedi verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9211. 
54J55—13 dio. 
S E A L Q U I L A N L U S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22, con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Precio 40 pesos. Informes: 
Egldo 9. Teléfono A-6455. 
66007.-11 D i c . 
SE A L Q U I L A E L COMODO V V E X -
tilado segundo plio, Izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. L a llave e In-
formes en Zuluota 36 G . 
54757—14 dio. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e informes en Zulueta 36 G . 
64756—14 dic. 
S E A L Q U I L A C A S A S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
54801.—12 Dic . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño Intercalado con to-
dos sus aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 23; altos. E l papel dice dónde es-
tá la llave. 
55372—11 dic. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. M u e b l e r í a . F . V a l l e . Telefo-
n ó M-1651. 
54843—12 dic. 
A N I M A S N o . 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto m á s 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
cujnde e s tá la llave. 
55371—11 dlc. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra IC y bajos de la letra B de San 
José 124, entro Lucena y Marqués 
González, con salo, saleta, tres habi-
taciones, salfin de comedor, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
55369—11 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MON 
serrato 105 son propios para oficina 
o consultorio de médico, e s tán muy 
ventilados y tienen fác i les vlos de 
comunicación. L a llave en la bodega 
55047—11 cilc. 
A L A M B I Q U E 4, BAJOS, S A L A , SA-
leta tres cuartos, baño intercalado y 
y cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vlvancos. Cuba 
No. 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
ao 2 a 5-
r r - n c — i i dlc. 
S E A L Q U I L A D 
los bajos da Galiano 26, propios para 
tienda. Precio $360. Informan: J . Bal 
cells y C a . San Ignacio 33. A-276-1. 
54911—14 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con 
sala, saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
es tá la llave. 
55370—11 dio. 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $05 casa cr.n sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y «demás 
servicios completos. Narciso I.ópe>; 2 
artes Enna, frente Plaza de A r m a s . 
E s muy fresca. 
65715—13 dlc. 
A N I M A S No . 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 8 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
más servicios. Informa Sr . Alvares 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dénde e s t á la llave. 
55374—11 dio. 
Se alquila la planta alta ¿ e !a casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatre cuartos de b a ñ o , comedor, co-
cina , dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servici í . exclusivo 
para la planta alta., con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273, 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 64101.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27, apropiados para 
un matrimonio do gusto; son moder-
nos, cuarto de baño completo, ^agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sas trer ía es-
quina a Trocadero. Juan Barrelro. 
54597 7d-3 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Unlvorsidad, S. Rafael 297 enere 
Mazón y Rhonda, portal, sala, comedor, 
4 cuartos y uno criados, garage. $100. 
Cnalet, San Rafael £02, tala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 160 petos. Informan 
al la-la Sr . Agulrre. T e l . U-1862. 
64418.-12 dlc. 
S e alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
¡ l ay ) para establecimiento de indus-
i tria o taller. L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. Informan en la 
i calle de Galabert entre Gertrudis y 
I Josef ina. V i l l a Mercedes. V í b o r a . 
' T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d i c . 
PEQUEÑO L O C A L , P R O P I O P A R A 
un sastre u otra pequeña Industria. 
Tiene su entresuelo para v iv ir . Rei-
na 30, c a f é . 
66699. 12 D l c . 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 75. A L T O S 
a dos cuadras de Belascoaln, moder-
nos, garantizado agua abundante, pre-
cio moderado ,solo familia honorable 
de garant ía s . Llavo- Desagile 69 es-
quina a Franco. Saquería. 
55624—14 dio. 
E N S A N I G N A C I O , 2 0 
(Ohorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio a i 
por mayor. E n la misma Informa. 
54343.—31 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Hos-
pital 8. Sala, comedor y 4 cuarcos 
tn $60 y los altos da Concordia y 
Hospital, sala, comedbor y Oog cuartos 
en $50. 
C6644—17 dlc. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
i esquina a Muralla, amplia casa pro-
| pía para cualquier comercio, toda de 
columnas, es tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regal ía 
siempre ganó $¿00. L lave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-S560 
M-G455. 
54763—19 dio. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
£ e alquilan los bajos de la casa 
L u z 4. propios para a l m a c é n . T i e -
nen 4 5 0 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en la misma, 
55655—15 dic. 
• C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
r a n i t a r l n modernos. Precio $120.00. 
Informa: el portero. 
55684—12 dlc. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A ' Y 
lebajada de precio Economía 54; altos 
y bajos, juntos o separados. L a s lia* 
llaves en la bodega. Informen Mer-
caderes 27, Aguilera. A-6524. 
6r670—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa cahe Maloja 171 o se vende la 
casa sin mediación de corredores. T r a -
to directo. Infornmn San Pedro 6. 
Hotel La, P e r l a , T e l . A-5394. 
65380—12 dio 
CASA A L T O S . MODERNA, CON CUA-
tro balcones a la calle, sala, saleta, 
3 cuartos, bafto Intercalado, cocina 
gas, Escobar 177, esquina a Víctor 
Muñoz. L a llave en la bodega, de 
13 en adelante, 
66696. 13 D l c . 
1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
\ loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
, demás servicios. Informan Monte l ü s 
L a Democracia. 
5329»—20 dic. 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A , CON 
terraza, balcón a la calle y servicio 
privado, luz, dos llavines, propio para 
pintor, fo tógrafo o para quien quie-
ra vivir independiente por 25 pesv,*. 
Estre l la 69, una cuadra de Reina. 
Teléfono M-3583. 
65507. 13 Dlc . 
S E A L Q U I L 1N LOS A L T O S D E GO-
rrales 261 y 156, cada uno con sala, 
comeaor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dlc. 
P A R A C A F E 
Se alquila er. InfantA y -Concordia, 
casi esquina a San Lázaro, Ic-cal de 
muy buenas cor.oiclores, se presta p a - \ 
ra cualquier efetableclmlento. Precio 
módico Hay una barbería al lado. 
Teléfono M-6S23. 
65500—11 dlc. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
No . 2 7 1 . 
5 4 9 6 7 — 1 5 d ic . 
S a n Miguel 270 . bajos alquiler $100 
ja la de 3 ventanas, comedor al fon-
oo, cuatro cuartos, b a ñ o familia y 
ciiados, cocina gas y hornillas, pa-
lio, traspatio. P a s a n frente 5 l íneas 
carritos. Informan S a n Miguel y 
S a n Franc isco , C a r b o n e r í a . F - 4 0 4 8 
55532—13 dic . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
ea Maloja 20 entro Argeles y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, f am-
l l l a s habitaciones, cuarto de bafto y 
cocina espaciosa. Precio $120. Infor-
man Bayo 110% 
5 5674—la dic. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e r a a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
zaño Intercalado con agua abundanto 
cakntador de gas. Instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $75. Hay elevador 
hasta las dos de la m a ñ a n a . Infor-
man en los altos, departamento 206, 
. 65733—13 dlc. 
S e alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111, 113. 117 y 119, aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, p e q u e ñ o recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para ia azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . S a -
Justiano Secades, Gervasio )09-A, 
( i n t e r i o r ) . 
5 4 3 7 5 . _ _ 1 2 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S J j U A C E S 
Nc . 9 cerca ce Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio, cocina, servicios, cuarto de cria 
dos $S0. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
548*3—13 dlc. 
S E A L Q U I L A L A M O E E R N A CASA 
de Mamlque 114 A, segundo piso, es-
quina Dragones, sala, 2 cuartos, baña 
Intercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $10. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
54882—13 dio. 
S E C E D E E L COM T R A T O D E UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa e s tá situada en barrio comercial 
cerca de loa bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belascoaln, esquina a 
San Rafae l . S r . Montes. 
64798.—12 D l c . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
vares No. 13, a una cundra del Nuevo 
Frontón y dos de Belaecoain, con sa-
la, saleta, trss habitaciones y demás 
peí vicios. Informa el S r . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlco 
dónde e3tá la llave. 
63970—12 dlc. 
S E A L Q U I L A . B A R A T O , U N P I S I T O 
en la azotea muy fresco, a matrimo-
nio sin hijos en Belascoaln 28, altos 
Peleter ía L a Americana. 
55622—12 dio. 
A U N A C U A D R A D E R E I N A S E al-
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comeaér, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para in-
dustria etc. Informan al te léfono U-
4724, su dueña. 
64814.—12 Dlc . 
M a l e c ó n 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
le, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moral idad. 
Informan A - 4 2 0 4 . 
54094—11 dic. 
N E P T U N O 177, E S Q U I N A A G E l l -
vaslo so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la carnicería . 
53889—19 dlc. 
S E A L Q U I L A LA A M P L I A NA^ 
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e 3 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. $ O t -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
54789.—18 D i c . 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 , entre S a n Joa-
quín y Romay, acabada ¿ e fabricar. 
T iene 24 habitaciones, cada unó.l 
con su b a ñ e en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en los 
bajos, informan en la misma. 
55015 13 ¿ 
E N I N D I O 13 E N T R E M O N T E Y R A -
yo ee alquilan los altos y los bajos 
acabados de edificar, e s tán compuesto» 
de sala, saleta corrida, dos habitacio-
nes, baño moderno, cocina y demás ser-
vicios, lo mismo los altos que loe ba-
jos Informan en la misma. Teléfono 
FO-7843. , 
65471.—14 dlc. 
G R A N S A L O N D E 7x5 M E T R O S P R O -
pio para consultorio, gabinete, ofici-
nas o comisionistas. Tiene elegante di-
vis ión de cristales opalinos. Se alqui-
la en Salud 48. 
, 65480.—13 dlc. 
S e alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
casi e squiná a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente.; Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
S e alquilan los altos de la casa de 
D e s a g ü e 66 completamente nuevos. 
Precio $ 6 0 . Informan: J . Planiol 
y C o . L u y a n ó 154. T e l . M 8 6 1 . 
55141—11 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e informes en la 
casa de al lado. 65214.—16 Dlc . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos, Izquierda 
de la casa, calle do Cárdenas número 
5. L a llave e Informes en Zulueta,. 
36-G. 65213.—16 Dic . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, se alquilan los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a llave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 64585.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L 1er. PISO D E L A 
oasa calle Compostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baño Intercalado Infor-
man en ¡a misma, te léfono A-6212. 
65689. 16 Dic . 
G A L I A N O . 18 , A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas, juntas o separadas. L a 
llave en la muebler ía . Informan en 
B .Lagueruela número 25, Víbora. 
65542.—15 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaciones, 
sala, saleta y demás servicios. L a lla-
ve e Informes en los bajos. Teléfono 
M-6088. 55572.—14 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S MO D E R N O S A L -
tos de Angeles 25, con escalera de 
mármol, sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicios. Llave en los ba-
jos . Su dueña M-O-8-5295, Guanaba-
coa. 
56433. i i D l c . 
C H I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
ta de trei plantas, Indej-endientes. 
acabada de fabiicar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño Intercalado, 
cecina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
Er.:23—il de. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
Iricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
les altos. 
5 5 4 4 7 — 1 2 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E 
San Miguel entre Mazón y Baperfate 
Informes 23 y Dos. S r a . Viuda de 
López . 
65662—18 dio. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna, Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan T e l . M - 2 0 0 2 . 
5 5 2 2 a - 1 4 d i c . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal en Galiano 126, por Salud, propio 
para cualquier cla?e de gire. Infor-
man en E l Siglo X X . 
55600—12 dio. 
C U B A 8 
Se alquilan los bajos compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tres habitacio-
nes, un salón con entrada independien-
te por Aguiar, cocina y demás servi-
cios completos. E l papel dice dónde 
e s tá la llave. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
55377—11 dle. 
Se a lqu i lan ' los hermosos bajos de 
Lealtad 112, con z a g u á n , sa la , sa -
leta, 4 grandes habitaciones, gfan 
b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto y servicios erados, patio y 
traspatio. Informan A-3568 . 
55886—13 d i c 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso alto Izquierda, com-
puesto de sala, saleta, 3 habltaclo-
nep. servicio completo, cocina de gas 
Informan en el Banco Nacional 306. 
S r . Lazcano. T e l . A-1061 o F-5694. 
66758—15 dio. 
Se alquila la casa S a n J o s é 128, a l -
tos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos, cocina y b a ñ o . Prec io 
$ 5 0 . 0 0 . Informes Aramburo 8 y 10 
55921—14 d i c . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio «Ituado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dorjnitorlos, magnHloo 
cuarto de bafto con agua fría y ca-
llente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Teléfono A-6249. 
65774.-20 D l c . 
Se alquila la casa de F r a n c o 36, fa-
br icac ión moderna. Precio $ 5 0 . 0 Ü 
Informah: J . Planiol v C o . L u y a n ó 
No . 154. T e l . 1-1861. 
55142—11 d i c . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega dfe la misma Informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 55765.—30 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura 74, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en los a l -
tos. T e l . A-6446. 65808.—13 Dlc. 
' P R A D O , 8 
Se alquila la magní f i ca cesa Prado 
número 8, esquina a Cárcel . E s ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10, T e l . A-6249. 
55775.—-20 Dio.. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l -
to de Neptuno 124, con todas las co-
modidades modernes. Informz-n en L a 
F i l o s o f í a . 55568.—12 Dio. 
S A N I G N A C I O 130, S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
servicio completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional, a06. 
S r . Lazcano. Teléfono A-1051 o P-
5694. 66767.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ra l la . Informan: Cueto y C a . Te lé fo-
no A-3616. 66784.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto Independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser 
vicios sanitarios, en Hospital número 
11. Informan en San Rafael 163. Te-
léfono U-3041. 64572.—11 Dio. 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 600 metros cubiertoc, 
sin columnae y una gran terroza por 
dos calles, ideal para grardes talle-
res,, industrias, sociedad o colegio. 
Informan: Ave. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
B4939—19 dio. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tllado segundo piso, Izquierda, de la 
casa calle d? Cárdenas 64. L a llave e 
Informes en Zulueta'86 G . 
64755—14 dlc. 
Se alquilan los altos de l a casa G e r -
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina. C o -
cina de gas, calentador y escalera 
para l a azotea. Todos los adelantoi 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades, en Ger-
vasio 109-A (n ter ior ) . 
5 4 3 7 5 . - 1 2 d i c . 
A L Q U I L O C O L O N 6 
bajos modernos, casi epqulna a Prado, 
bala, cmnedor. tres cuartos, y serv í 
cios. SO pesos mensuales. Informes 
Sr . Aguirre. San Rafael S02. Teléfo-
no U-1S52. 
54619.—12 dio. 
E N L A C A L L E D E SAN P.AFAEÍL 
próximo a Galiano, so alquila una 
planta baja para ebtableclm.iento. No 
tiene cartel . Informan por el te léfo-
no 1-4355. 
54406.—12 dio. 
Se alquilan los modernos bajos de 
Flor ida 4 9 . S a l a , comedor, 2 cuar-
tos, cuarto b a ñ o y cocina gas 
$ 4 5 . Informes Monte 118 . 
55187—11 d i c . 
P A R A C O M E R C I O . S A N I G N A C I O 13, 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82, 
Vedado. 64818.—12 D l c . 
K E R M O S O S A L T O S , I R E S C O S , ACA 
hados de pintar, San Rafael 279. Sa-
la y paleta de 7 metros, 4 cuartos y 
servicios. Precio $7C. Informan eh ¡oa 
bajos de l a miKma y en F-4491. 
£6439—13 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene nna habitación en la azotea-
L a entrada por Obrapía. L a s llav*s 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
Pla. Informan Lealtad 153, bajos. Te-
léfono A-78&7. 
C4541—13 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S JJlüKH-
cha, de la CíSa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, sale lo, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, baño inter-
ct-lado, cocina de gas, etc., etc. In_ 
forma Sr . Lazcano. Banco Nacional 
806. Teléfono A-1051 o F-5694. L a 
llave en los bajos. 
64550—11 dio. 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, „ajos, entro 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 63377.—11 Dlc. 
P a r a penonas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brUa, se alquilan 
en un coló edificio, 12 prec ios í s imo» 
pisos en Virtudes y Escobar, l a es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
5 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
lechos decorados; a los de esquina 
hay que agregaries su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d i c . 
V E D A D O 
A L Q U I L O V E D A D O , A L T O S C H A L E T 
moderno calle C, 147, cerca colegio 
L a Salle y calle 17, terraza, sala, co-
medor, 4 cuartos, buen baño y servicio 
de criado. L a llave en los bajos, pre-
cio 100 pesos. Informan: Campanería, 
Habana, 61. Teléfono M-7785. 
66007.—14 Dlc . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entre 
J y K , con sala comedor y seis cuar-
tos. Informa: Machi ín . Rie la número 
8. ' 66016.—18 Dio. 
V E D A D O . E N L A G A L L E DOS E N -
tre 13 y 16, acera de la jrlsa, se a l -
quila una casa moderna. Informan: 
Teléfono F-5072. 
65838—14 dio. 
O N C E E N T R E B Y F . , V E D A D O , 
con sala, portal, recibidor, comedor, 
lepostér ía y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oe criados con 3 cuartos. 3 baños y 
garage para dos máquinas . También 
ee vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez . 
65553—19 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $90.00 
la casa calle H esquina a Quinta, 
oon jardín, portal, sala, recibidor, co-
medor, 4 habitaciones y una de cria-
dos, baños y doble servic io» sanita-
rios. Informan Calzada 167 entre I 
y J . 
65849—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
V é d a l o . Se componen de ^ala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y bafto mo-
derno. Precio l'b. L a s llaves en los 
bajos. Izquierda . P a r a Informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-286«. 
65012—15 dlc. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas las comodidades moder-
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , - d e 5 a 7 h a -
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. E s p l é n d i d a situa-
c i ó n . Ca l l e 2 3 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . R o d r í g u e z . Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Of ic i -
na del segundo piso. 
55873—16 dic. 
V E D A D O . G A N G A $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, a^rua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 26 y 27 una cuadra oa.. 
rros 23. Llaves bodega esquina 25., 
Teléfono FO-7457. 
65850—15 dio. 
S E A L Q U I L A E N |100 L A C A S A 
calle 4 No. 251 entre 25 y 27 con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos con 
baño moderno Intercalado, cuarto adi-
cional de orlados con servicio., No 
tiene garage. F-1161. A-6202. 
55931—16 do. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la ampl ía y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 2 3 y 25 , Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall a l patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
1 9 E N T R E 14 Y 16 N U M . 5 0 9 
.Vedado, portal, sala, comedor, 0 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mls-
maj E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65543.—28 D l c 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 473 entre 10 y 
12, muy baratas, una con 4 cuartos, 
«ala, comedor y la otra con tre» cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
oirá chiquita en Í35, 12 y 13 ñor 12. 
L a llave e s tá en el 473. Telé fono: 
F-4620. é 
55667—19 dio, * 
A L Q U I L O E N $70 B U E N A C A S A CON 
4 habitaciones, tala, corredor, portal 
y jardín, hay patio. Calle 6 No. 39 
entre 3a. y 5a., Vedado. L a llave en 
la bodega. F-4928. 
55633—17 dlOr 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a más informes. 
Si lv io Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 22 oc 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato s i lo quie-
ren. Véanlos la llave en ía bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
i- 64115.—11 DicM 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, Vi l la "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, bafto 
Intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cia. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
. _ , .. 54990.—13 Dio. 
K N E L V E D A D O . S E A L Q L I L A UNA 
casa en a calle 12 No. 14 ontre 11 y 
13, y otra en la calle Paños No. 13 
entre Línea y Calzada, ambas con to-
das las comodidades ncce íar las . L l a -
ve e Informes en la calle de Línea 84 
esquina a Paseo. Te l . F-1024. 
55443—12 dlc. 
S E " A L Q U I L A E N 8 Y 21, VEDADO^ 
un chalet esquina de fraile, con jar -
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas , 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall . L a l la -
ve e informes en H número 166, esquié 
na a 17. 
B5451.—16 fllo. 
Casa calle 19 No . 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos : portal, sa la , 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ño completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: sala , saleta, tres dormitorios, 
b a ñ o completo, hall , terraza al fren-
te. Informa Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scot ia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270 
1-3758. 
5 5 1 7 9 - 1 2 dic. 
- •-.•M — y: t o ri|;iiv u *M\ \\\\\ "i pilfl U » ' | V «1 
p a c t m í , v T . T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 A N O XCUx 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SH A L Q U l t t A N L O S B A J O S DR LA. 
casa de mrderna o n s t r u c ^ l ó n sltnada 
en la calle 27 entre B. y C , Vedado. 
Se componen de portal", sala, comedor, 
3 cuartos y uno para criados, doble 
servicio s&nUario y baño moderno. 
Precio ?S0. IJQS llaves en el piso da 
al lado. Para informes García Ttiñón 
Agular y Muralla. T e l . A 28E>6. 
C5913—1G dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcciOri sltuaJa 
t-n la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de sala, comedor, cdatro 
cuartos y uno para crlaóios, dobla 
servicio sanitario y baño moderno. 
Precio JR». L a s laves en el piso if 
al lado. Para informes García Tuílón. 
Aguiar y Muralla. Te?.. A 2856. 
55914—1G dio. 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre IB y 17. Informan en 
la misma. 55798.—18 Dio. 
E N 90 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet Calle 25, entre Paseo 
y Dos, Vedado, con 6 habitaciones, 
iina de criados, baño intercalado y ba-
fio de criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño Calle A y 27, Vedado. 
55499. 11 Dio. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño, srevicio 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado). Para infor-
mes Geliano 104, Locería L a Ecpúbli-
ca, te léfono A-1796. 
54516.—12 dlc. 
E N 40 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la Calle A y 27, Vedado, con 
cuatro habitaciones, sala,, comedor, 
baño, cocina de gas. L a s llaves en 
frente. 
35498. 11 Dlc-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M número 35 entre 19 y W, con 
garages y todas las comodidades r-aa 
llaves é informes a l lado, en los ba-
jos del número £7. g ^ j . ^ j dlc. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta. Vedado, pisos altoi 
modernos, con terraza, hall . 4 habi-
taciones b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F . es de mo-
derna cons trucc ión y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . t 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
5EÍS3—21 dlc. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O Y O , 
entre las Calzadas de Je»ús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 L i c . 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3 . entre 13 y Calzada , sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
rios, comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6. altos. 
5 4 4 4 2 . _ 1 2 d ic . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E E N CA-
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 54886.-13 Dic . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de eervicio Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 Dlc . 
K N E L V L D A D O , C A L L E 21 C A S I 
esquina a 6, se alquila una case con 
jardín, portal, sala, comedor, o cuar-
tos baño completo, cecina y patio 
Su precio $55. L a lave en la bodega 
de 8 y 21. Informan en Sol 46. A l -
macén de calzado. 
55G52—12 die. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A -
lle Dos No. 225 entre 23 y 25. Ve-
dado. Llave e infermes 2" esquina a 
Dos. Sra . Viuda de López 
55663—13 dio. 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de le calle 13 esquina a 10, 
No 79, 6 habitaciones, l a ñ e interca-
íudo, calentador y cocina de gas, ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
oueño, D No. 4 entre 7 y 9 , altes. 
Teléfono F-5167. 
55533—17 dlc. 
Vedado. Se alquilan, para perso-
nas de gusto, e s p l é n d i d o s altos, 
cons trucc ión moderna, precio mód i -
co . Tienen portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo. 5 habitaciones y 
garage. M á s informes U-1409. , L i -
nea 93 A . 
£ 5 5 6 0 7 —1 3 dic. 
S I N E S T R E N A R A DOS CUADRAfe 
calle 23, Vedado, se alquila elegante 
bajo con jardín, portal, sala, hall y 
cojnedor al fondo lujosamente decora-
do, baño intercalado de lujo, closet, 3 
habitaciones, pantry, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio criados, 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Calle 6, entre 27 y 29, la 
parte m á s alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27^ número 386, entre 
4 y 6. Teléfono F-2451. 
55157.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, con tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
la bodega. Teléfono 1-5080. 
55989.—14 D l c . 
F A R M A C E U T I C O S , S E A L Q U I L A U N 
hermoso local, acabado de construir, 
para botica en la calle Luz , esquina a 
Reyes, Víbora. Informan enfrente. 
También se alquila para otro giro. 
55979.—16 Dic . 
A L Q U I L O C A S I T A E N 25 P E S O S , 
también se vende, vendo esquina a 8 
pesos metro, en la Víbora. Teléfono 
1-1768 informan. 56006.—15 D i c . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na de gas, ins ta lac ión e léctr ica . L l a -
ve e informes: Quiroga, 14 .entre Cal -
zada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi erquina a Santa CMalina, 55 
peros. Informan L a América, I-3S55. 
55947 16 d 
L U Y A N O . ' S E ¡ALQUILA E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriqnez, compuesta de 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina y garage. In-
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. 
55927—20 dio. 
S A N L E O N A R D O N U M - 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6, 
Teléfono 1-3121. 
55928—15 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
No. 158 entre Octava y Avenida 
Acosta, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Es tá situada a una cuadra del 
tranvía d? S a n Franc i sco . Prec io : 
$ 4 0 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500, altos. T e l . 1-2319. 
Se. alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Es tá a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la C a l z a d a No . 5 0 0 . T e l . 1-2319. 
G P 16 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a lla-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
cha, casi esquina a Pérez , compuestos 
de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . Te-
léfono 1-7281. 55592.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo-
derna construcción, compuestos de .sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y 
bafio, sitos en la calle de Pérez, a 
veinte pasos de la Calzada de Concha. 
L a s llaves en la bodega de Concha y 
Pérez . Teléfono 1-7281. 
55592^15 Dlc . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, portal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 grandes habita-
ciones, comedor al fondo, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21. 
55716—17 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 20, 
Víbora, sala, comedor 2 habitaciones 
y servicio sanitario y amplio portal 
situada en la acera del parque. L a 
llave en el22. Jnforman en Monte 31. 
Teléfono A-4353. 
55735. 12 Dlc . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N $40, L A 
casa Libertad 56, entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, baño y tras-
patio. L a llave en el 50. 
55727. 13 Dlc . 
E N E L P A R Q U E D E L A LOMA D E L 
Mazo No. 6, se alquila una casa con 
5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos cuartos de criados, dos terrazas y 
garage a una cuadra del colegio Her-
manos Maristas y a tres de las F i l l -
pensses. Teléfono 1^1701. 
55841—13 dlc. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A VIW-
ta Alegre y Aramburo, Víbora. /Pr ín , 
cipe AllonSo No. 9. Portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño Intercalado, coci-
na y patio en $45. Llave en la bodega 
Dueño: T e l . 1-2300. 
55848—13 dlc. 
S E A L Q U I L A S I D E S E A . E S T A B L E -
cerse en un lugar de porvenir, vea el 
lindo local que estoy terminando en 
Andrés y Carlos Manuel, Víbora, es-
ciuina a l parque y frente a l La»Wn 
Tennis Club. Dueño en la misma. Te , 
l é fono 1-2300. 
55847—13 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D 
esquina a 9, Reparto Batista con tran 
v í a por el frente $35. Informes en 
la misma. 
55881—13 dio. 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cnad/ras de la calle 13 y una 
de los tranvías Marlanao.Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4965. 
55895—15 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA B O N I -
ta, casa en la calle 8 número 37, entre 
13 y 15, a media cuadra del parque 
Menocal, una del tranvía, con sala, 
saleta y tres habllaelones, t año , do-
bles servicios, instalación eléctrica y 
¿ a s para cocina, buen patio, portal, 
jardín . L a Haye en la bodega de 8 y 
13 e informan en la calle 12 núme-
ro 203, entre 19 y 21. Teléfono F -
1752. 
B5426 13 d. 
V K D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Ati -
tos de la calle Dos esquina a Quin-
ta, acabados de restaurar, galer ías co-
rridas felrodtdor, cinco dormitorios! 
grandes, dos baños y demás comodi-
dades. Teléfono F . O. 1691. 
55436 11 d 
V E D A D O 
S e alquila la casa de dos plantas 
calle B esquina a 13, compuesta de 
j a i d í n , portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, siete 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
h a b i t a c i ó n y servicios. Precio $275 
L a l lave en B 145. Informan T e -
l é f o n o 1-5344. 
55005—11 dic . 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A UNA 
cesa en el Vedaxlo en l a callo 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referencias y garant ías . I n -
forman: T e l . F-3566. 
55307—14 dio. 
B A J O S E N C A S A NUEVA, E N L O 
mejor da la Habana, Loma de la Uní 
versidad, calle 27 No. 17 entre M y Ñ 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr . Presidente de la Repúbl ica Geno-
r a l Machado, con toco el confort mo-
derno, compuesta de sala, comedor, 
pentry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos cuar 
tos de criados y un magníf ico baño 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Infoiman: Teléfonos M-2001 
y U-4394. 
54850—11 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
ViUagel iú , Teléfono F-5115. 
55192.—21 Dlc . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E s -
pléndidos y frescos altos acabados do 
fabricar ©n calle 4 número 145 entre 
15 y 17 con escalera de m á r m o l gran 
íecibldor, sala, Caleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servirlos, dos garages indlependlentes 
de los bajos y graji patio. Renta $230 
L a llave en la mlsme, do 2 a 4. In-
forman Baños No. 38, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4003.. 
65293—11 dlc. 
L o m a de Chaple , V í b o r a . E n lo 
m á s alto desde donde se domina to-
d a la Habana , se alquila la espa-
ciosa casa V i l l a Hermosa, rodeada 
de amplios jardines y a cuadra y 
media de la Ca lzada , calle L u z en-
tre Morell e I znaga . Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda. 
5 5 7 7 6 - 1 3 dic . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN B U E N A -
ventura 31, entre Concepción y Dolo-
res, (dos cuadras de la Calzada), por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, patio y un gran tras-
patio con árboles frutales 60 pesos. 
E n la misma informan. 
55747.—14 Dio. 
C A S A S A 2 3 : 2 5 : 3 0 Y 4 0 P E S O S 
S e alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, b a ñ o moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
cén tr i co , Just ic ia y E n n a , a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó que va 
por l a Ca lzada de C o n c h a . L a s l la-
ves en la bodega. M á s informes: 
A-2465 . , L u 2 4 . 
5 4 6 3 8 - 1 1 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q Ul-
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 62092.—14 29 D l c 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA L U I S 
Es tévez , número S, propia para fami-
lia r ica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a .media cuadra de 
la Calzada, cerca de l a botica, bode-
ga o t ranv ías . L a llave al lado © in-
formes. 54612.—11 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A -
da . iesús del Monte 328, compuestos 
do terraza, gabinete, sala, antesala, 
tres grandes cuartos, saleta de comer, 
baño «vjmpleto cen agua caliente, co-
cina, terraza al fondo, un cuarto gran 
de en la azotea, toda de cielo raso. 
Informan T e l . FO-1960 y en la pana-
dería, cerca de la casa está, l a l lave. 
Dos cuadras tntes de la Iglesia. 
55583—14 dlc . 
S e alquila la casita Dolores 27 en-
tre S a n L á z a r o y S a n Anastasio a 
tres cuadras de la C a l z a d a , V í b o r a 
Se compone de sala, comedor, cuar-
to, b a ñ e , cocina y patio con lava-
de io . L a llave en la misma. G a n a 
$ 2 6 . Más informes T e l . M - 4 7 3 4 . 
55679—12 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P E -
dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Cal-
zada de Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y patio. L a s llaves en los altos. 
Teléfono 1-7281. 5 5 5 9 2 . — D i c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mi l metros situada en 
la Ca lzada de C o n c h a que es tá ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n d í maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - n 5 7 . 
55649—17 dic . 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A N u -
mero 14, frente a Delicias, 2 casitas 
para matrimonios, son nuevas. L a s 
llaves en la carnicería. 
65586.—12 D l c . 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de Ja L l a m a , pisos 
íiltos y bajos da moderna construc-
c ión , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en Ja bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
S E A L Q U I L A E N $45 L A M O D E R -
na cG¡sa Calzada de Luyanó 71 B . . Sa-
la, dos cuartcs, cocina de gas y baño. 
Llaves en el 73, bodega. Dueño Te-
léfono 1-2450. 
54546—11 dlc. 
A L Q U I L O L A C A S A S E R R A N O 58, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en 
$ 8 0 . 0 0 . Informan A-28S7. 
55259—13 dic. 
L o c a l para establecimiento, acaba-
do de construir estie mes, se alqui-
la un amplio y c ó m o d o local en la 
calle Herrera esquina F á b r i c a , 
propio para establecimiento, dando 
contrato sin grat i f i cac ión de ninguna 
especie, teniendo alrededor un gru-
po de casas anexas al edificio, con 
t u e n vecindario. Pueden informan 
en la C o m p a ñ í a Terrateniente. 
O'Rei l ly 33 . altos. T e l . A - 2 6 0 7 en 
horas de Of i c ina . L a llave en F á -
brica 68, bajos . 
55464—11 dic. 
S E A L Q U I L A M I L A G R O S 102 E S -
qulna a Layton, gran sala, cernedor, 
tres htÉmosas habitaciones, cocina, 
servidos y gran patio. Precio $45. 
L a llave en el puesto de frutas . I n -
forman T e l . A-3747. 
65722—12 dlc. 
Preciosas casas acabadas de cons-
¿ruir este mes, F á b r i c a esquina a 
Herrera , a una cuadra de la C a l z a -
da de L u y a n ó y frente al Parque , 
se alquilan c ó m o d a s y ventiladas r a 
sas compuestas de sala, tres cuartos 
precioso b a ñ o intercalado, escalera 
de m á r m o l , en precio razonable. 
Pueden informar en la C o m p a ñ í a 
Terrateniente. O'Rei l ly 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 6 0 7 „ L a s llaves e s t á n 
en F á b r i c a 68, bajos . 
55463—11 dic. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos y modernos altos de San Car-
los 2 esa.nina a Morell a una cuadra 
del tranvía con tres espaciosas ha-
bitaciones, sala y comedor, muy bo-
r.ilo, baño intercalado, -servicios pa-
ra criado. E n la misma Informan. 
55703—12 dlc. 
V í b o r a . Avenida do Acosta y Prime-
l a , bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con tres cuartos, s a -
la y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5111. 
55399 16 d 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O C H A 
let precioso en $90. Informes: Mazón 
letra X. T e l . 4396. 
54553—11 dlc. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes «n 
Reina 37, bajos, de 7 a S a. m. y da 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
6e alquilan en Tu mar indo casi esqul-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, «le 7 a 8 a . 
tn. y 2 a 3 i), m. 
C 7694 Ind 13 a r 
V I B O R A 
Jepfls del Monte 677, se alquila una 
casita a una cuadra del paradero de 
los t ranv ías . 
B.r0Cg—13 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle d« 
V e l á z q u e z . a media cuadra de la 
Ca lzada de C o n c h a . L u y a n ó . , Infor-
man: J . Planiol y C o . L u y a n ó 15-í 
T e l é f o n o 1-1861. 
55140—16 dic. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave eñ la bodetra, 
55299—22 dlc. 
S E A L Q U I L A U X A B O N I T A CASA 
acabada de pintar en la Ave. del 
Oeste o Línea, Reparto Bat is ta . Tie-
ne terraza, sala, comedor, 3 habita-
ciones y dem&s servicios. Gana Jílé 
L a llave al lado. Informan Teléfono 
A-6010. 
55446—11 dlc. 
S E A L Q U I L A Uf íA C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos %y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mambisa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dlc. 
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA ZAPO-
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Sua-
rez; Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, baño interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llave ferretería esquina. Infor-
man F-2090. 
54953 11 d. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón,-61, altos, entre Ga-
liano y Blanco. 
54603.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios 75, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de Jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3Ü61. 
54387.—12 Dic . 
SK A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Es te chalet está, si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A - 3 S J 6 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos Juntas en $20 con su co-
cina, bafio y patio Independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas . 
54817—12 dic. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
Cs-lzada de Buenos Aires, número 93, 
en el Cerro, a una cuadra de la Ca l -
zada, tiene sala, comedor, cuatro her-
mosos cuartos, cocina y demás servi-
cios sanitarios, patio y traspatio. L a 
llave al lado en el 11. Informan: Ce-
rro 532., Teléfono 1-1002. 
, 56005.—15 Dlc. 
S e alquila la casa Velarde 29 entre 
C o l ó n y Lindero , Reparto L a s C a -
ñ a s , Cerro , compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $30 .00 . L a llave 
%n la misma casa. 
5 5 9 2 3 — 1 6 dic. 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMINGUEZ 
$35.00. Teléfono 1-1326. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, ssrvi-
vios, patios y luz a una cuadra del 
paradero.. 
55941—14 dlc. 
S E i A L Q U I L A L A C A S A P R I M E -
lles 81, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Teléfono 1-699 7. 
55796.—16 D l c . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E al-
quila la hermosa casa. Calzada del 
Cerro 603, altos, compuesta de cuatro 
terrazas, sala, recibdor, galería, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, es-
pléndido comedor, cocina de gas y 
carbón, cuartos de criados con sus 
servicios y lavaderos. Se puede ver a 
todas horas. 55803.—15 D l c . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 
sala, comedor y tres cuartos grandes. 
Calzada dol Cerro y Colón a una cua-
dra del paradero. Teléfono 1-6991. 
5 5 5 0 9 12 d 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
54602.—1 E n . 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervlclos 
en .el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Crus 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
£3745—18 d l c . 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Hevana Park . E n un 
edificio nuevo, te alquilan c^sas con 
baño completo y departamentos inde-
pendientes con todos los rervicios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M_S807. 
54206—11 dlc. 
F K E N T I 1 A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a V i s -
ta Hermora, se alquila el chalet de 
dos plantas con todas las comodida-
des y garage e s tá a tres cuadras de 
la Legación Americana. L a llave en 
el número 5, eana 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383, 
55424 18 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
V O S de la casa Calzada del Cerro 8 7 1 
casi frente al paradero con dos te-
rrazas, sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados, tiene 
300 metros, gana $60. Informan Te-
léfono F-3011 
55573—13 dlc. 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S , N U -
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-5846. 
55800.—16 D l c . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 € 0 L 0 T T I 
C A L Z A D A R E A L N U M E R O 64, Q U E -
mados de Marianao, se alquila esta 
espaciosa casa, zaguán, sala, antesa-
la, diez habitaciones, dos patios, dos 
servicios, dos salones, puertas a la 
calle que le pasa por el fondo, pro-
pia para depOsito, establecimiento, 
habitaciones. L a llave en el 66. Due-
ño en Vedado 16, número 10. Teléfono 
F-2130. 65792.—14 D i c . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calle A entre 6 y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño Intercalado, cocina, garage. 
Jardín, bien decorada y a l a brisa. 
Precio J 1 0 0 . Razdn y la llave, S r . Ig-
nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-
cera. Teléfono F O - 1 5 4 2 . 
5 5 5 9 0 — 1 9 dio. 
KK L A A V E N I D A S E G U N D A Y CA-
lle Torcera, bodega L a Pa ira , Buena 
Vista, se alquilan dos casitas acaba-
das de construir, para corta í a m l l a ; 
una tiene Jardín, sala, dos habitacio-
nes, servicio, cocina y patio, Gana J20. 
L a otra tiene tres grandes habitacio-
nes, servicio y patio. Gana {23. Las 
llaves en la bodega; nadie las estrenó; 
las condiciones de pago, mes en fon-
do y mes adelantEdo. 
65395 18 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabadas de fabricar de cielo raso, 
baño intercalado a dos cuadras del pa-
radero. Calzada Quemados de María-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
54969—18 dlc. 
R E P A R T O A L M E N D A R F S C A L L E 
14 y B entre las l íneas Playa y h.. 
Central y Vedado Miramav, se alquila 
una f resquís ima casa con dos porta-
les, sala, faleta, 4 dormitorios, come-
dor, antesalp. baño y doble servicio. 
Informan ai lado. 
657G2—14 dio. 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S 3 
cuartos, baños .todas las comodida-
des $30, departamentos altos, 2 cuar-
tos sala, baño, servicio, todo moder> 
no desdo $20. Reparto Nogiueira. 
Teléfono FO-7014. 
55Í33—17 dio. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S B A L -
quila la bonita casa V i l l a Pilar, ca-
lle 16 entre A y B, Reparto Almen-
dares, compuesta d!e sala, hall, 4 cuar-
tos con baño Intercalado, al costado 
de la brisa tiene pantry, cocina 7 
cuarto con baño para el chauffeur. 
L a llave al lado. Informan Germán 
Rodríguez calle 17 No. 148 entre J y 
K . , Vedado., 
55379—18 dle. 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa cal i» l a . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249." 55147.—21 D l c . , 
P R O P I A P A R A C A F E T F O N D A O 
bodega, so alquila la casa, acabada de 
construir de L u i s a Quijano y Angeles 
Marianao, frente al Paradero de Samá 
Des l íneas de t r an v í as . Informan en 
Real 129, Imprenta. T e l . FO-7910. 
5:253—12 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O E N C O M P O S T E L A 
y Acosta, se alquila uno amplio con 
vista a la calle. Informan en el café. 
55980.—17 D l c 
E N T E N I E N T E R E Y 90, T E R C E R 
piso, se alquila una hab i tac ión ' a 
hombres solos, con muebles o sin 
ellos. 55995,—13 D l c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
Progreso número 8, altos, hay te lé fo -
no en la casa A-2105. Se puede dar 
amueblada. 56001.—16 D l c . 
C A S A D E H U E S P E D E S D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios mOdl-
cos. San José 137, moderno^ Habana. 
55742.—17 D i c . 
E L P R A D O . O B R A R I A 51. H A B I T A 
clones con y sin servicio privado y 
comida desde 25 y 35 pesos , . Tres 
platos hechos y uno a la orden," pos-
tre y c a f é . Diez tickets $4.00. 
5.'>929—13 dio. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
S e a l q u i l a n c o n y s in m u e b l e s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a to-
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l tos . 
65759 1 8 d. 
O B R A R I A 14. S B A L Q U I L A UNA 
habitación, muy Independíenle con ba* 
fio y servicio Ranitario privado, altos 
del Café Nuevo Jerezano. 
55920—14 do.. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I -
la un cuarto amueblado a persona de 
moralidad, buen sitio en Someruelos, 
número 40, bajos. Teléfono M-6403, 
en la misma Informan. 
55787.—14 D l c . 
E N G A L I A N O 107, C A S A R E C I E N re-
construida, se alquilan habitaciones a 
15 pesos y además unos altos propios 
para un profesional. 
55802.—18 D l c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy amplia, con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay ba-
fio de agua caliente; se prefiere hom-
bre solo. Jiménez, Bernaza 41, altos. 
549B7 12 d 
H O T E L • • M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y cd-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria J18. Te-
lefono A-9343. 
54121—15 dlc. 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta y 
San Lázaro . Se alquilan apartamen-
tos, amplios y cómodos . Sala, come-
dor, tres habitaciones, bafio Interca-
lado y cocina. Pueden verse a todas 
horas. Informan Gallano 85., Teléfono 
A-500O7„ 
55364—15 dio. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amna 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
i r l a y caliente. Manrique 123, entro 
Reina y Salud. 
53015—23 dio. 
H O T E L " F L O R D E C U B A * * 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Rafael 
se ofrecen espléndidos apartamentos 
v habitaciones con t a ñ o s , timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556, 
c 54121—15 dlc. 
Hotel Santander . H a y un aparta-
;nento de dos habitaciones, b a ñ o y 
cocina de gas nevera y despensa. 
Es tá amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Belascoain y Nueva del P i l a r . 
5 5 7 1 ^ - 1 2 dic . 
R E I N A 55, A L T O S , S B A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos, matri-
monio sin niños, casa nueva a una 
cuadra de Gallano. 
55700 12 D l c . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de comodidades 
y precio económico . Villegas 38, pri-
mer piso. 
55726. 12 D i c 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E -
fiora o caballero mediana edad, abso-
luta moralidad, para dormir o pupilo. 
Gervasio 116, bajos; casi esquina a 
San Rafae l . 56569.—12 D l c . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
Bernaza 39, altos, amplia y fresca. 
65681.—12 D l c . 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, D E S E A -
ría tomar en alquiler en casa de fa-
mlla ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado, Inde-
pendiente, bafio. Contrata duradera, 
si se puede comer en casa. Se deben 
admitir dos perritas. Ofrecer: V . V . 
Apartado 911. 55582.—15 D l c . 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habitación con vistas a l a ca-
lle, a hombres o matrimonio s in hi-
jos, en Belascoain 28, altos Peletería 
IJ& Amtrlcana. 
B3G23—12 dlc. 
H A B I T A C T O K É S 
C A R C E L 16, A M E D I A C U A D R A D E 
Prado, en casa nueva, se alquilan ha-
bitaciones en precio módico . Una sa-
la Independiente, propia para profe-
alonal u oficina, a matrimonios u hom-
bres solos. 55794.—18 D l c . 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, con 
vistas al mar en Cuba, número 6. L a 
llaves el portero. Informa: D r . P l -
chardo. Aguiar 86, altos. 
65746.—16 Dlc . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Cesa para familias. Situado *n Cam-
I«narl.-) 66 esquina a Cancordla, la 
casa mAs ventilada de la Habano, 
construí "la con todos los adelantos 
modernos, para personas de morall-
líad rt6:onoclda. HabltncloneH con 
servicios privados. Agua callents a 
todas horas. Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos . T e l . M-2706. 
55867—17 dio. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden. 
Monte 2 letra A esquina % Zulueta. 
55714—13 d lc . 
P R A D O 81, A L T O S S B A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a l a calle. Agua abundante. 
55723—13 dlc. 
A L Q U I L O , M A G N I F I C O A P A R T A -
m e n t ó con vlfta a la calle con o sin 
muebles y una gran sala, con dos bal-
cones para profesional, oficina o par-
ticular. Consulado 52, altos. 
55858—12 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en l a azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a llave en Infanta 
No. 30. Barbería . Para Informes L i -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé-
fono A-5893. 
55534—17 dio. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
55617—19 dlc. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombres 
solos todo por $30 a l mes, casa con 
buenas ccmodldades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y E s . 
trel la. 
54829—14 dio. 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
U mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes ; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos ios cuartos con b a ñ o 
privado. I n d i 7 j l . 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con b a -
ñ o y sin b a ñ o , con comida y s in ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por d í a , desde u n pe-
so en adelante. O c u p a una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la H a b a n a y la 
m á s fresca por, sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de l a b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 2 7 d 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante lux y 
agua a rrecios de s i tuac ión . 
54610—11 dlc. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A AGUACTA-
te, habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia vara co. 
inercio. Informan en la misma y eñ 
el Teléfono A-3387. 
63798—13 dio. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a ofici-
n a e n los a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 50 , , T f l é f o n o A * 
8 2 9 7 , 
C 9806 Ind SO oo 
A V I S O , 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, s* 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6946. Cable y te l égrafo RomoteU 
Se admiten abonados al comedor, l ü 
timo piso. Hay ascensor. 
I N D U S T R I A 166, F R E N T E A HAJ3A-
na Parle, se alquilan dos habitaciones 
con vista a la calle, a matrimonio so-
lo o caballeros respetables con mue-
bles y comida s i let desean. H a y te lé -
feno y baño intercalado. 
5 5 4 1 1 1 2 d 
S B A L Q U I L A E N A G U I L A 263 DOS 
cuartos en I t y 13 pesos. 
55368—13 dio. 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S , S B 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
amueb'adas o no a hombres o señoras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dio. 
S E A L Q U I L A N 
E n JesúSs María 35 cerquita todos ca-
rritos ciudad y en precio económico, 
dos bonitas habitaciones con esplén-
dida cocina y buen baño con abun-
dante agua siempre, único Inquilino, 
casa de moralidad, s in n i ñ o s . Hay 
te l é fono . 
65346—11 dio. 
N K P T U N O 2-A, A L T O S DjEL C A F E 
Central, se alquila una espléndida ba^ 
bltaclén con -vista a l Parque Central; 
el mejor punto de la Habana 
65400 1S d 
"BRAM" Y " E L C R I S O L " 
H 0 T E l . E S 
L a s mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departameo* 
tos con serv ido sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s « y las 
en que mejor se come Telf . A-9158, 
Leal tad 102, A-6787 . Animas 58. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S DON 
do sa alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calleada., Cris -
tina 40, esquina a Concha, antigua 
Clínica del D r . Malbertl. 
54908—12 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balcdn a 
la calle e interiores con y sin mue-
bles, todas a méd icos precios y una 
espléndida cocina, no dejen de verlo. 
Neptuno 156, altos. 
84588.—13 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N 1 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad, Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 178 B , segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oet. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
Iría y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista a l mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 3 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
54121—15 d ic . 
H A B I T A C I O N L S 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A Í T ^ ^ t 
clfln amueblada vista a la /Jr^ lTi 
a l patio, entrada I n d e p e n d í ^ ISK 
sonas de moralidad sin nuT 6 » W 
19, 177, entre J e I . nlfto«. cft 
BRRni 5 5 8 0 1 . A 
S E A L Q U I L A N D O S D e I Ñ T ^ A : 
tos en casa acabada de c o n I A % 
tercer piso compuestos d e ^ f ^ ' I ' 
dor, 4 cuartos, cuarto de 
ciña de gas y baño I n t e r í ^ Í T 
departamento con garage t^T10.'^ 
sin garage $100. Calle K JA20- ¿5 
Vedado. Informan en la. !> 
encargada., la ml«ma, {• 
S i ^ í V 
ce í 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
64611.—18 Dic . 
E N M U R A L L A , 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila tira 
espléndida habitaciíin, con muebles o 
sin ellos, hay buen bafio, luz toda la 
noche y te léfono. También se Sdiniten 
abonados a la mesa. E s casa de mora-
lidad e informan a cualquier hora del 
ala. 555S7 14 d 
A L Q U I L O DOS G R A N D E S A P A R T A -
nuntos en $25, otros dos en $30, a 
matrimonio sin hijos. E s cp.sa de fa-
mil ia . Exi jo referencias. Ectre l la nú-
mero 62, altos.. 
55430 11 d 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S P A R A 
hombres solos o matrimonios, con luz 
y teléfono, se alquilan en casa serla. 
Informan en Salud 48. 
55479.—13 dlc. 
S B . A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes, una con balcón a la calle, con 
abundante agua y alquiler módico 
Dragones No. 1 1 0 , entre Campanario 
y Lealtad. 
B 5 5 0 3 . i i d í C i 
E N R E I N A 26. B A J O S , E N T R E S \ N 
Nico lás y Rayo, se alquila una habi-
tación grande, con saleta y Kaguan 
Independientes. Pi'eclo $36, dos meses 
en fondo. Informes en la misma a 
personas mayores. 
55510. i i Dic., 
E D I F I C I O A B A D I N , C U B A 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, moral, tranquila, habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel $30, sin muebles 25 
pesos. M-9726, 
^5509. 16 DIC-
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada jun-
to a l bafio. San Lázaro 145, segundo 
piso. 55216.—15 D l c . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S 
Se alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodas, 
también hay otras habitaciones a $14 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 16, altos, casi esquina a San I g -
nacio. 
65950—16 d!c. 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios sin niños, interiores a hom-
bres solos, se alquilan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 67., 
55274—16 dlc. 
S B A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos vista a la calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación inte-
rior en Amargura 69, altos. 
65254—16 de. 
C U B A 4, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventilado departamento con vistas 
a l mar, no se permiten plantas nt ani-
males. Se prefiere sin n i ñ o s . Perso-
nas ae mcralidad. 
55079—13 dlc. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido baño, t e l é fonos . Cám-
blanse referencias. Villegas 88, altos 
Sin cartel ni en l a puerta ni ba lcón . 
55062—12 dic. 
Edif icio Corbona Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por A n i m a s . 
S e alquilan apartamentos compues-
tos de dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
cuarto de b a ñ o con todas sus pie-
zas , agua caliente, elevador, t e l é f o -
fono en cada piso, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 d ic . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obmpía y Compostela. Habitaciones 
con bafio privado, agua caliente, ele. 
vador día y nc-che, 
E8225—27 dU:. 
S e alquila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
en casa nueva con todas las comodi-
dades. Moral idad absoluta. S a n 
Rafae l 50 . primer piso T e l . M-3884 
54075—11 d i c . 
OBRAP1A 96 Y S»8 S B A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la nochí , especíalos 
para oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el pprtero. 
65273—13 d l c 
H O T E L O B R A R I A 5 7 
Habitaciones v ista callo desde $40.00 
interiores desde $27, con toda asisten-
cia, por persona. Para persona sola 
desde $35. Apartamento en tajos con 
servicio privado, para dos, $70, con 
teda asistencia. 
55288—17 dlc. 
A G U I A R 92 E C J T R E OBISPO Y 
Obrapla habitacloiies a 15, 18, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda la 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la casa m á s tranquila y de 
croen Informan T t l , A-338i y en la 
misma. 
53798—13 dio. 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, bafios de agua ca-
liente y fría, hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . SI usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 64152.—11 D i c . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
S e alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45 , 80 , 120 y 150 pesos mensua-
les: por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade^ 
lante. H a y capil la en la casa , misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exc lus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por l a puerta 
para todos lados de l a ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (ante» Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A-1000. 
53490 27 d 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
P, « a n i ñ a 15. Tel> F,817| 
L A C A S A D E L A S ESTATUAS j * * 0 
Hermosa MMIAMM*. 
;rep2 
Hermosa residencia para t. 
millas en la parte má« >. ^ 
ca del Vedado E x c e U ^ 
cocina, table d'hote 1 ^ 
separadas. Todas 'las !*• 
bltaciones con vent i lad' 
recta. Abundante agui f*0 
y caliente. Sesenta ¿}* 
tros de hermoso portal m^" 
pre fresco y con sombra. ; 
media cuadra del tranvía * 
media del tranvía de la T a V 
V (Avenida Wilson) a ^ 
mlnutás del Parque Central1 




D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R " ÍT 
trada Independiente, sala v . EN-
con luz y servicios, se alaulln . na 
ta familia. P 215.' c a s * S l n a í 
linea de tranvías y guaguas. Vedad5 
65413.-18 Dio • 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PENTV 
sular para los quehaceres de una « ' 
sa, que tea honrada y que traiga re 
ferencias Presentarse en San Lernu' 
diño 3, Je&ús del Monte. 
E&954 14 d. 
K I N D E R M A E D C H E N F U E R DEUfs" 
che Famllle gesucht. Sol, número óíí 
56012.—li Dlc, " 
C R I A D A D E MANO O C R I A D O , "sk 
solicita para casa de hombrea solos 
Debe traer referencias de donde hav» 
trabajado. Subirana 2, altos, de l a 
8 a . m., yde 6 a 7 p. m. 
55994.—15 Dic. 
C R I A D A D E MANO QUE ENTIENDA 
algo de cocina para familia extranje-
r a preferida señora casada y marido 
puede dormir en la misma casa. Sol* 
número 50., 56013.—14 Dlc. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE mâ  
no que sepa zurcir y que tenga refe-
rencias. Se solicita una cocinera QU» 
entienda de repostería, con referen-
cias . Prado, 58, altos. 
55824.—1J Dio. 
SB S O L I C I T A UNA M A N E J A D O HA, 
blanca, del pala o peninsular, en-
giéndoso buenas referencias de laa ca, 
sas donde haya trabajado. Sueldo $3u 
ropa limpia y uniforme. Informan >n 
17 No. 159 esquina a G . . Vedado. 
55855—13 dio. 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA QUE 
sea limpia y trabajadora. 25, número 
281, altos, entre B y D, Vedado. 
55584 12 d 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA ESPA. 
fióla, jo-ven y de buena educaclín, 
JesQ¡3 Peregrino 57, tajos, entre Oquis 
do y Soledad. 
55547—12 dlc. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA PARA. 
casa de moralidad que sea formal y 
trabajadora para hacer la limpieza y 
lavar todos los días una hora. Que 
duerma en la colocación. Sueldo it 
$25 a $30. Trocadero 59. Pregunte 
en la muebler ía . 
55492. 11 Dlc, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PAIU 
laa habitaciones y . coser que tenm 
buenas recomendaciones. Callo 21 es-
quina a G - , Vedado. Casa del doctor 
Reyes. T e l . F^ISIS. , 
55864—13 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA, 
de cuartos que tenga recomendac^n 
y sepa remendar, marcar y planchar 
Rúen sueldo. Calzada 120 entro 6 y 3 
Veda do., 
55659—12 difl. 
S E S O L I C I T A - UNA CRIADA PAB* 
cuartos, que sepa coser, que sea fl"» 
e Inteligente. Se da buen sueldo y «u 
piden referencias. Casa de la señora 
Viuda de Arguelles. Linea esquina a 
F , Vedado. 1 
55477.-13 dlc. 
S E S O L I C I T A E N BAKOS 192, 
tre 21 y 19, Vedado, una criada cuar-
to que sepa su obl igación. Sueldo z» 
pesos y ropa, si no sabe que n? 
presente. 55423.—11 D10 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E N CKIADO 
mano con recomerw?¡aclón >le casa P» 
tlcular que haya trabajado. Suen 
$40. También una criada P8™ c.,o 
tos $30 y un muchacho español • 
Habana 126, bajes„ . . . . 
55691—12 ol»-
C O C I N E R A S 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A COMP^ 
tente para matrimonio solo. stay;'e9. 
lie 14: entre 11 y 13. A t o e ^ r ^ 
Marianao 
5 5 5 6 7 . — U j ^ 
Tranvías P laya o 
Central. 
SAN L A Z A R O 241. SEGUNDO PlSj 
se solicita una buena cocinera / 
ayude algo a l a pimple"1-55610—16 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA E F " 
pafiola, que sepa cocinar h len ,»" tT. 
algo a la limpieza y que auf"^^-
la colocación, si no reúne esta» ^ 
diclones que no se presenre, ^ 
sueldo. Calle 17 número 423, 
entre 4 y 6, Vedado. 
C O C I N E R O S 
R E I N A 68, A L T O S . SE SO^CTjJ 
un buen cocinero que haya ir» ft 
en casa huéspedes s i no que 
presente. 5Ü 720—11 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
R E C I E N L L E G A D O D E 
Â aca saber « i ' n o . 
Se ífratlflcará a l que ae ^ 
clún Fonda L a Palo,^|76o_-l3 
U R G E L A P R E S E N C I A ^ e d * * 
Baltar Plsarro. naturaJ de J ^ ^ ñ » -
Llmls , Provincia de Orense, «j# d# 
par» d-isfrutax del capital ^ ?iítTtc 
Jó su difunta madre ^ ^ c t u l * » : 
Sequln, fallecida el 2 ¿e v ^ 
I!t25. Informa Antonio Novo» 
Cuba 60. altoa.. BBgje-^gJggg 
S B D E S E A S A B E R E L r A j ^ a l | 
de Venancio Valle Rodrigue^nVfJíc. 
años de edad, trabajaba en i» gjofcj, 
ble, Santo Tomás y Arbol ^ ^ 
solicitan sus hermar;09e p n l r U ^ f 
urgente de sus Pa8^re^regunten ^ 
Lamparlla número *2'J>™sjtl V1*̂  
Eugenio Valle. 6 d 4 ' Í : rf0O 
S Í T e S E A S A B E R ^ L P A R ^ c0flJ 
de Joaquín Doaantos Q"» p r o ^ . . 
doce años que andaba Por hljo doce años que andaba Por h,jo % de Matanzas, lo busca su ' e0 
tonlo Dosantos Fernández, e^^toO'" 
Habana. Monte, número pie > 
Dosantoiu f&iai . 
NECESITAN 
r CHAUFEURS 
^ VrTí * T T N CHAUFFEUR QUE 
^̂ Sto do reparto panadería 
nueva 14 Dlc bodega BB791 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1925 P A G I N A V E I N T I N U E V E 






'lenj. »• A a d, ras y cali* dlei jal 
ODAS 
^ R E N D A N A C H A U F F E U R 
cn la gran escuela 
" i K E L L Y " 
ês ¿z día y de noche. Se en-
el m n̂eijo y el mecanismo 
automóvii moderno cr.̂  muy 
'icmpo y a precio módico. 
t e s V ^ T 3 P f a señTtafs' 
P^ración eipecial, para chauf-
Sobre ciursos y títulos de 
ûffeurs infórmense en la 
^ Escuela iAutomovilista 4,Ke-
^SanUzWo. 249. frente al 
L e de Miceo Para prospec 
manden & sellos de a 2 cen-
t0Sf s para Manual del auto mo-
^o. pidan;'infomes. 
54539 13 d 
cuarto « a cot. ulna j j Vedado ' « Dio. 


















A TXRA forra»! y mpleza y ora. Que 'ueldo d* Pregante 
1 Dlc, 
VARIOS 
^ - — V N T U E DRAGONES Tí 
P̂ ĉ̂ soVcVta "na joven penlnsn-
í»"10, Eeĥ i4ĉ ne.s y ayu<?ar al co-
S T p ^ u c no duerma en la coloca-
5 8 7 2—13 dlc 
•^V f» esrrib r a nmanina y dar 
^n?a de bíena Conducta rresen 
înterna-ional, bajos del Hotel ; Procreso 30, bajos. Pltía o iroBTc.u 557J71_.13 dlc. 
CENCIAS AUTORIZADAS 
•jalamos «tablecer en algunos 
jjar 0j de la Habana todavía para 
LCrisolina. 5 cts. Limpia, lava, 
Lifn puele. desinfecta y destupe. 
DjVa 10 y de 3 a 4. Atlas Mfg. 
Co: Vives 110. 
55741—13 dic. 
t"S0LlClT.\ UNA MUJER QUE 
ba buena presencia y sepa llevar 
liianejo de la casa. Tiene que co-
hírpara un hombro solo y lavar 
k ropa Ce un establecimiento. En 
í misma necesita un muchacho 
mM aprendiz de Barbería. Zenea 201 
Cee Neptuno, bajos. 
55930—13 dic. t SOLICITA UN ZAJPATERO QUE 
b cortar y trabajar en zapato da 
•iora Iníonnan: Máximo Gómez, 4 4 , 
lejía.' 55608.—12 Dlc. 
KpSITO POCIO CON $1.000 PARA 
mmen'-ar un taller de carpintería. 
Informan rn ol nlsm-). Jesús del 
He 431. J'.̂ sC Gallardo. 
55707—14 dlc. 
CIO CON CAPITAL. PARA F1NAN-
«nne en magnlfU'o neyoclo que pro-
le Irá, grandeí •.¡tilldades. Rara oportu-
Itidad para hatera do un hermoso por-
[Tenir. Apliqúese pr.r correspondencia. 
jEscrlt«.iiie en sepulda. Emiquo Gri-
psa, 101, Prado, Habana. 
55408 15 d 
WPIAR 
COSER 































sn, ayo*' uerm* •ll «tas co"' 
237 »lt08' 
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u n V 
n"rlJ<f 
hijo % 
13 P16* ' 
SOLICITO VENDEDORES A PAR-
ticulares y al comercio, artículo In-
dispensable por setenta centavos, so 
manda muestra a cualquier pueblo. A. 
Rodríguez. Manuel Pruna 39, entre 
Wrez y J. Abreu. Luyanó, Do 8 a 10 
55201.—16 Dic. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una ca-
•a y luego poner una industria. In-
torman: Luz y Habana, bodega, de 
iLa ia- 54644.—11 Dio. 
-SOLICITA SASTRE CORTADOR o camisero que desee hacer negocio en rasa de ropa hecha, muy acredi-waa, por tener el dueño actual qua 'r a los Estados Unidos. Tratar Con-fiado entre Neptuno y Viitudes. Sastrería. 
. 55671—12 dlc. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española do criada de mano o mane-
jadora, tlena buenas recomendaciones 
rio dondo ha trabajado. Rlrecclón ca-
llo 2 5 No. 4 6 0 , esquina a 1 0 . Yodado. 
5 5 8 9 S — 1 3 dlc. 
SE OPUECE UNA JOVEN ESPA5?0-para criada do mano o manejadora, tiene buena referencia. I-lamen al Teléfono M-3321. 
5 5 9 0 0 — 1 3 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-
cha española de criada do mano, en-
tiendo Ue cocina, es una muchacha 
serla, honrada y trabajadora, de toda 
formalidad, nada de primos, tien» bue-
nos Informes do familias. También 
se colocarla para cocinar y limpiar 
en casa de un maitrlmonio solo que 
no tenga que lavar ropa, desea ganar 
$80. Informan en Luyanó, calle Com, 
premiso letra C ontr© Bosa Enrique 
y Blanquizar-. Pregunten por Carmen 
Fernández. 
5c908—13 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada do mano o mane, 
jr.dora desea casa do moralidad, tiene 
las recomendaciones que se lo exijan. 
Dirección: Salud 1 Caf3 La Especial. 
Tel. M-1163, Pregruntar por el dueño 
55899—13 dlc. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas en casa cüo moralidad 
Tienen refarénelas. Informan en Aí)o-
dnca 58. M-S288. 
55935—13 dlc. 
DESEA COLOGARSE UNA MUCHA-cha española do criada de mano. In-lorman Sol 91. Teléfono M-9767. 65846—13 dlc. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada do mano, no l© importa ayudar en la cocina si es ne-cesario, desea casa de moralidad. In-forman: Calle 1 3 , entre 10 y 12 . nú-mero 83. 5 5 5 9 5 . — 1 2 Dlc. 
LESEA COLOCARSE U N A MUCHA-cha española para criada do mano o dg cuartos. Habana 1 3 6 . e-ntre Tenien-te Rey y Muralla. 
^ 6 ? ? — 1 2 dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA Icr>Ar) 
desea colocarse dê  criada de manos 
por horas, de las i de la mañana a 
laa 8 de la noche, no le importa colo-
carse en Quinta o Clínica, tiene bue-
nas referencias. Informan Tel. U-4G69 
550:5—12 dlc. 
Desea colocarse una peninsular pa-
ra cuartos o comedor. Tiene reco-
mendaciones. Virtudes 27, Teléfo-
no M-5428. 
55830—13 dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-locarse de criada de cuartos, entien-de de costura. También se coloca de criada de mano. Informan Teléfono U-4669. 
55903—13 dlc. 
SE OFRECEN 
SE OFRECE CRIADO DE MANO es-pañol joven muy activo y práctico en la limpieza, plancha ropa de caballero y servicio de mesa por exigente que sea. Sin muchas pretensiones y bue-nas referencias. Teléfono M-2586. 
55833.—13 Dlc. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarsê  de criada de mano o de co-
cinera, '̂ lene buenas referencias In-
forman Aguacate 4 5 . Tel A-9',77 
5EC72—12" dlc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P a I «üuW/Sfj para tcr,ada de mano, lo iTr̂ H0 Part cu"rto» o comedor, muy Snli Ĉ  y b"enaH referencias d̂  casa Particular. Teléfono M-8792 
!)"'02- 12 Dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A ae mano o manejadora una joven es-pañola, es formal y. trabajadora pa-ra casa formal. Informan. Teléfo-
no A - 8 0 8 2 . U. H. 
55397. 11 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha do 17 años de manejadora, no le 
importa hacer limpieza, por horas; 
lleva tiempo en el país, es española. 
Para más Informes en el Cerro en la 
calle San Pablo 2, habitación 39. Te-
léfono A-7Ó54. M-9780. 
55907—13 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o ma-nejadora. Informes: Daoiz, número 56, Cerro. Teléfono 1-4110. Antonia López. 55806.—13 De. 
DESDA COLOCARSE UNA F.SPAÑO-la do criada de mano no lo importa ayudar a la cocira, siendo poca fami-lia; es una mujer serla y formal; tie-ne muy buenas referencias. Informan Lamparilla 92. 
55428 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA-ñola de mediana edad para cuartos y coser y en la misma un joven para criado de mano o de mozo do comedor. Informan: Calzada 133, entre 12 y 14. Vedado. 55786.—13 Dlc. 
L'ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limp'eza do cuartos o 
criada de mano, desea casa de mora-
lidad, si no quo no se presenten, lo 
mismo par» el campo cerno para la 
ciudad. Inforiran Oqutndo 14 entrj 
San Miguel y Neptuno. 
55705—12 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, SE OFRE-ce para trabajar en casa seria para sirvienta de cuartos o comedor o pa-ra cocinar, ha trabajado en Brcelo-na y en la Habana, tiene referencias a satisfacción. Informan Animas nú-mero 38 bajos. 
55706. 12 Dic. 
I»ESEA COLOGARSE U N CRIADO de mano, peninsular, sabe cumplir con û obligación v t'eno buenas referen-cias. Informan Tel. M - 1 1 2 6 . 
5 5 6 6 0 — 1 2 dic. 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MA-no en casa particular. Joven, español, bien educado. San Ignacio 1S6. Te-léfono A-3 906. 
5;876—13 dlc. 
SE OFRECE CRIADO PRACTICO 
con buenas referencias. En la min-
ina un segundo chauffeur con refe-
rencias. En la misma un segundo 
chauffeur, con referencias. Teléfono 
F.506S. 
55939—13 dlc. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, es formal y trabajador y medio. M-1860. 
5 5 5 7 9 . — 1 2 Dlc. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad de cocinera, si es corta familia no le Importa limpiar también, tiene buena» referencias, de-sea esasa de moralidad. Informan: Ave. Wllson, 150, Vedado, entre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
55656.-12 Dlc. 
LESEA COLOCARSE- UNA MUCFiA-cha española, lo mismo se coloca pa-ra la -.ocina que para otras ciase da trabajo, pues está acostumbrada a trabajar y lleva tiempo en el país Informan en Mtrced 3*, altos. 
55651—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H a -cha española, lleva tiempo en el país, para cocinar, sabe cocinar a la crio-lla y a la española, entiende un poco de repostería, no le importa colocarse para ayudar también a la limpieza. Es trabajadora y honrada, tiene refe-rencias. Informan en Trocadero nú-mero 2 0 . _̂ 
5 5 6 9 4 , 13 Dic 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-Luz 40 i cha española para cocinar o para ser-' vicio de matrimonio solo, tiene re-ferencias, no le importa dormir afue-»-a n en el trabajo. Informen: Estre-
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español de mediana edad, muy prác-tico en el oficio, en casa particular o de comercio. También se coloca do sereno c portero o de criado. Salo al campo. Dirigirsi Mayfa Rodriguoa y Milagros, bodega, fel. 1-3535, VI-tora. 
55526-17 dlc. 
DEgE COLOGARSE UN COCINERO Y repostero en casas de moralidad. Co-cina a la criolla y a la española, no tiene inconveniente Ir a cualquier parto de la isla y tiene referencias de donde ha trabajado. Para infor-mes calle 19 No. 490 entre 12 y 14. Vedado. Pregunte "ior Florencio, 
55550—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo español en casa particular, él de cocinero y ella de criada de mano o manejadora, sabe cocinar a la espa-ñola, criolla. Inglesa, es buena repos-tera, van al «'ampo. Infotmar. en Rei-na 55. 
55552—1S dlc. 
CRIADO FINO, CON BUENAS RF.- lia, número 145. bajos 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola en casa de moralidad, para ma-
nejadora o criada de mano. También 
£.r.be coser. Informan en A, 166, entre 
17 y 19, teléfeno F-ie66. 
55435 11 d 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de manos, sab© ser-
vir bien a la mesa, tiene referencias. 
Llamen al teléfono F - 4 5 3 7 , 
55467.—11 dlc 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PA-ra manejadora o niñera o criada de mano a cualquier lado de la isla, bue-jsu obligación, no lo Jmporta dormir 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de manos o para lavar y planchar sabe cumplir con 
ñas referencias. 55756.—13 ¿Me. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española do criada do mano o maneja-dora, es cariñosa con los niños, lle-va tiempo en el pats. Informan: Pau-la 83. Teléfono M-9158. 
55764.—13 Dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA edad desea colocarse de criada de ma-no, es cumplidora ae su deber. Jesús María 112, altos. 
55778.—13 Dlc. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PA-ra criada o manejadora, tiene refe-rencias. Informan: Teléfono 1-1721. 
55779.—16 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de criada o manejadora, entiende al-go de cocina, lleva tiempo en el país no le importa salir al campo o al norte. Informan en Bernaza 3 0 , al-
tos. 5 5 7 4 5 . — 1 3 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada do mano o de cuartos, tiene referencias de la última casa que trabajó. Informan: Teléfono F-3118. 55575.-12 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad de cilada de ma-
nos o manejadora cariñosa con los ni-
ños; tiene buena recomendación y sin 
pretensiones y también se coloca una 
muchacha de 15 años; Juntas r. sepa-
radas. Campanario 51. Tel. A-253y. 
55401» 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para orlada, sabe coser, en-
tiende algo de cocina, tiene rfforon-
das y quien la garantice, si no es 
casa seria, no molestar. Aguila 22, 
azotea. Tel ArlOH. En la misma 
una criandora. 
53621—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, lleva tiempo en el 
país, sabe cumplir con su obligación, 
de manejadora, calle San Pablo, Cerro 
Llamen ai Tel. A-6835. 
55637—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada o manejadora en casa de moralidad, tlti e rciVi\nclas. Informan Colón 30. 55639—12 dlc. 
alím? ^ PARA ARTICULC KiAn nA Pulsan tres. Buena comí-Atim̂ ann;irán 4 a 8 pesos diarios. Aguila 04, altos, por Barcelona, de 8 13 y 11 a 3. Sr. Roca. 55574.—12 Dic. 
I O 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de manejadora, lleva dos años en el país, es cariñosa con los niños. Infoiman calle B entre 17 y 11. No. 41. Vedado. 
55027—12 dlc. 
bLSnÜUaTA U'NT JOVEN FUERTE, 
hacere con1.ref(>rencias' Para los c>ue-Diriffi~ •' ''""'P'̂ a de casa comercial. 12 i f r a Ien1eilte Rey 55, de 11 a u 'a mañane. 
55529 12 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
CENTRAL. AGENCIA DE 
TeléiV,n, AS;cí>,lz 0:131 a Inquisidor. 
^ lo ,̂ A"7820- Sirvientes para to-
Wo se necesite pronto. 
55880—16 dlc. 
ft n A:D0KES- NECESITO VBIN-
'̂ 1)53 para tejar j o ^ q dlarlo y 
ía» t . ̂  quiera trabajar que ven-
Ag0nP!« 1 ,N?- 55 esquina a Picota. 
,l*o A 16-3 SOSa y :vIúñez- Tal0' 55916—13 dio. 
^ - A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Telíf 0'REIL.LY 13 
ílspon"0 A'234». Unic* Agencia que 
m̂enriaír Per8onal competente y re-
ndad v *por SU3 aptitudes, mora-
ro« Pri!1i,eferencia3. Facilita cocine-
to todn , ' Jardineros, dependientes 
d̂ant e ros' chauffeurs, fregadores, 
Weadog J? '̂"areros y cuantos em-
isier n., . e3lten' se mandan a cual-
C». 0'»Pm? de la Isla. VUlaverd* y 
55(¡soaeU1y I». Tel. A-2348. 
!̂L _̂__ 16 Dio. 
, LA A G E N C I A L A U N I O N 
De lia «UbWM1'110 Menéndez, 28 años do "••'luto, f ,Es la única que en cinco to'ena, ^'iUa- todo el personal con ío&o a Î erencia3- Llamen al Telé-• -̂̂ IS. Habana 114. 
55650—16 dic, 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
1 MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular de criada de mano, lleva poco tiempo en el país, perc ya sabe tra-bajar algo, «O tiene pretensiones, la representan sus familiares. Infor-man Revillagigedo U entro Esperan-za y Misión. En la misma se desea colocar una cocinera peninsular, lleva f.empo en el país, sabe bien el oficio e<s de toda confianza y trabajadora, no tiene compromiso y presenta bue-nas referencias de las casas donde ha trabajado Informan en la misma. 
5 5 6 1 2 — 1 2 dlc 
fuera. Inforriian en Bernaza número 20, habitación No. 16. 
5 5 4 8 8 . 11 Dic 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Joven, peninsular de .manejadora o pa-ra cuartos, sabe un poco de cocina, no le Importa dormir fuera, tiene re-ferencias. Indio 28, entre Monto y Corrales. Teléfono M-5125. 55493. 11 Dlc. 
Se ofrece una muchacha española 
para cuartos y costura, sabe cum-
plir con su obligación. Teléfono 
A-5373, 
5576I--13 dic. 
ferencias se ofrece. No tiene grandes 
pretensiones. Tel. A-c090. 
5 5 6 4 3 — 1 2 dio. 
5 5 6 0 0 . - 1 2 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color, no salo íntra do la Ha-
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR i banay exclusi\tmente para la ôc'na 
se de criado de mano, sabe fcu obli-
gación, sirve a .la rusa, lleva 12 años 
en Cuba y conoce bien las tostumbros 
del país, tiene referencias. Informan 
Tel. A-331f!. 
55673—4 dio. 
LESEA COLOCARSK UNA ESl'AÑO-la de mediana edad, es buena y for-mal, sabo trabajar, se coloca para cuartos o para comedor, entiende tam̂  blén de cocina. Calle 9 No. 4 entre J y K. Vedado. 
55S61—13 dlc. 
MATRIMONIO JOVEN, DE BUENA presencia, se ofrece para criados de mano, ella cose bien y tienen reco-inendac'.ón. Tel. A-903S. 55711. 12 Dlc. 
Informan en Scmeruelos 54, habita-
ción 12. 
35721—14 dic. JOVEN ESTAÑCLA DESEA COLO-carse para los quehacerea de corta fa-milia, sabe do cocina, prefiere matri-monio solo. Tel. A-30&1. Tiene refa-le nclas . 
ró717—12 dlc. 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-tr-ro para casa familia. Cocina crio-lla, española, francesa, americana. Razón: Consulndo 87. Pregunten por el cocinero Valenciano. Tel. M-667G. 
55682—12 dio. 
COCINERO DEL PAIS, JOVEN, CO-cina criolla, espacia, francesa, re-postero, buenas referencias. Teléfono A-7048 y M.9578. 
55851—12 dlc. 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A CO 
locarse do criada de c uaitos o do co-
medor, sabe cumplir con su obligacióc 
Tiene referencias. Aguila 1 2 4 , por Ei-
trella, 
55683—12 dic. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA ES 
pañola d© habitaciones y coser, lleva 
tiempo en ol pata, tiene recomendar 
ciones, entiende de corte, desea mora-
lidad, es cumplidora. Tel. M-1395. 
6 5 6 8 1 — 1 2 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada o manejadora. Infor-
man teléfono 1-4030. 
55S87 11 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
dora o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere el Veda-
do. Teléfono F-1261. 
55401 11 d 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAÑO las en casa de familia seria, llevan tiempo en el pats, una para criada de mano y otra de cocinera, prefieren eorta fa,mllla. Informan: Jaidtn El Crisantemo, 2 3 y J, Vedado. 
5 5 3 2 4 — 1 3 dlc. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA de mano, Joven española, sabe coci-nar y sabe cumplir con su obligación. Informan Teléfono A-8290. 
55695. ' 13 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española do criada do mano o pa-ra cocinar solamente o para maneja-dora. Informan: Linea, 150. Teléfo-no F-5141. 55599.—12 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para cocinar y limpiar. SI puedo ser 
para un matrimonio solo. Para infor-
mes: al teléfono M-6334. 
55601.—12 Dlc. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
o manejadora, es sumamente formal 
y cumplidora. Luz, 40 y medio. M-
1860. 55579.—12 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cuartos o manejadora; 
sabe coser y vestir a señoras; es fina 
delicada, desea casa de moralidad y 
lleva tiempo en el país. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey, 77, altos, 
teléfono M-3064. 
55516 12 d 
CRIADA ESPAÑOI.A, JOVEN, FUER le, buena preisencla, fina, se coloca para habitaclrr.ts o manejado ra. bue-nas referencias. Informes Teléfono M,9578. 
55440—11 dlc. 
DESEA COLOGARSE JOVEN ESPA-
ñola, fina, para criada de cuartos, tan». 
bién se coloca de criada de mano pa-
ra matrimonio solo. Para Informes 
llamen al teléfono M-6332. , 
55475.—19 dlc. 
DOS SEÑORAS DE MEDIANA EDAD, solicitan colocación para limpieza do oficinas o casa particular por horas. Se colocan juntas o separadas. Tolé̂  fono M-3720. 
5 5 4 9 5 . 11 Dlc. 
SE DESEA COLOGAR UNA MUCHA-cha española, para limpiar habitacio-nes y coser con matrimonio sólo. Tie-ne buenas referencias de elonde ha trabajado. Informan: Infanta y Jo-vellar, al lado de la bodega. 
55494. 11 Dic. 
PARA COSTURA Y ALGUNA L1M-pleza, se ofrece Joven española, edu-cada y con referencias. 1-1913. 55454. 11 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ei-ipañola de cilada de mano. Infor-
man Compostcla 05. Pned̂  dar bue-
nos Informes, Tel. * ;26. 
• 11—12 dlc. 
SE OFRECE SRA. JOVEN RECIEN 
llegada de Bilbao para corta familia, 
práctica en el arreglo do cuartos, ser-
vicio de comedor y zurcir y lavar. Pa-
ra tratar Aguila 116-A, habitación 73. 
55487.—11 dlc. 
SE OFRLCB UNA JOVEN ESPAÑO-la pí>.ra criada do mano, muy prácti-ca, trabi.jadora y buenas referencias do casa particular. Tel. M-8792. 
6 5 3 5 7 — 1 dlc. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para manejadora; es prác-
tica en el oficio; lo mismo para cuar-
tos; va al campo. Informan en San 
Ignacio, 47. 
5 5 4 3 8 11 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española, para manejadora o para lim-piar cuartos, paî a mejor informe. Te-léfono F-3167. 55709. 12 Dic. 
CRIADA JOVEN, EXTRANJERA, SE 
coloca también do manejadora y lavar 
pocas pretcnsiones. Informan Teléfo-
no M-9578. . ^ io A 
55657—12 dlc. DESEA COLOCARPE UNA JÓVEN 
española para criada de mano o ma-
nejadoru. Tiene referencia'». Telefo-
no M-6S23. dlc. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse, de criada de mano o do cuar-
tos. Es muchacha formal y tiene 
buenas referencias. Calle Guba No. o 
habitación 30, 
556o4—1? dlc. DESE> COLOCARSE UNA JOVEN 
recién llegada de criada c ma:16 '̂-
ra. Calzada esquina a I, Vedado. Te-
léfono F-1246, ^ 
Se ofrece un señora de mediana 
tdad, de criada de mano y entienda 
de cocina, tiene referencias Amar-
cura 77 y 79 altos. Tel. A-5563, 
55629-12 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVITC 
española para criada de mano o ma 
nejadora. Informan Pedro Pornas 
Luyanó. Tel. 1-2360, 
* 5 5 5 6 6 — 1 3 dic. 
70 
SE DESEA COLOGAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para, el servicio de un matrimonio. 
Tiene recomendaciones. Informan en 
Marqués González y Benjumeda, bo-
dega, teléfono U-3472. 
55al 1 12 a DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola, de buena presencia y con volun-
tad de trabajar, lleva tres meses do 
servicios en el pate y desea casa de 
modalidad. Teléfono M.4846. María 
A 1 V a r e 3 ! - 5 5 4 8 4 . - 1 1 dlc. 
I •.-'y i.-! -—•— 
lar de C0L0CARSE UNA PENINSU, 
ndraiî ',riada do mano, en casa de 
fornian buenas referencias e ln-
*" en Palatino 7, pasaje, letra D. 
— 55949 14 d 
¡E* eRnE«A coLOCAR UNA MUCHA-"•aneia ola Para criada de mano o l̂éfon 0r,a- Informan: Inquisidor 17. ^Í^_M:2445. 55827 —13 Dic 
«o'lóL'̂ ^OKA ESPAÑOLA DESEA •̂ Ta. ta criada de mano o mane-lanta „ ..z de Octutre 294 entre imilla y Santos Suárez. Te-[ono L6Ef.3 
55865—13 dlc. JOVtTT— 
««rse ESPAÑOLA DESEA COLO, 
mní3,1"1 criada de mano en casa 8 Xa 1 dad. Tiene buenas referen-
U3®latcoaln 54, segundo, Teléfo-55879—13 dio. 
I.^Jartr^ de criada do mano o de ma-n»*aora V desea casa de moralidad y Poco tiempo en el pats, JT es fmai y trabajadora. Tel. I . B 3 5 7 . 
B B 7 5 3 — 1 4 dio. OfcsT "«Pafh 1 1 'LOCARSE UNA JOVEN 
*«rtr, n' l'ara "'ada de mano o «ara 
ELt0s. sabe cumplir con su obllga-
tiene familia que la garantió» 
K£ ,n*n r> 1 "9 entre 2 1 y 1 9 . Vê  
W » - Fonda, Tel. F-4703. 
55938—13 dlc. 
SE DESEA COLOCAR ^ A ^VPC",A cha de criada de mano sin pretensio-nes v tiene leferenclas Informan en g¿n Nicolás 103. Teléfono M-9247. 
SF, OFRECE UNA BUENA CRIADA do mano, peninsular o para maneja-dora o para cilada de cuartos, lleva tiempo en el país, tiene recomenda-ción. Habana 1?6. Tel. A-4792. 
BP691—12 dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA RECIEN llegada desea colocarse de criada o manejadora. Informan Hotel Perla. San Pedro 6 . Tel. A-5394. 
5 5 7 0 4 — 1 3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano, es se-
ria, trabajadora y puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado 
y entiendo bastante do cocina. Infor-
man M-9145. 
55625—1^2 dlc. 





SE DESEA COLOGAR UNA MUGHA-cha española para criada de cuartos o manejadora. Galle 4 y 5a Teléfono F-1538. 55974.—14 Dic, 
SE COLOCA MUCHACHA FINA, Es-pañola, para cuartos y atenciones de la señora, está acostumbrada al ser-vicio fino de buenas casas y desea buena familia, tiene buenas referen-cias, gana treinta pesos. Informan en San Miguel 59, altos, Teléfóno M-4949. 65508. 12 Dio. 
SE OFRECE UN PRIMER CRIADO 
de mano para servir en casa de mo-
ralidad, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan en 
Eelascoaln 31, altos, entrada por Con* 
cordia. 
55668—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DEÍ 
mano en casa particular, tiene reco-
mendaciones do las casas que ha pres-
tado tus servicios, tiene todos los 
informes necesarios para prestar ser-
cio en la casa donde lo deseen. In-
forman Tel. M-3064. 
5 5 9 1 1 — 1 3 dlc. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de cocinera o criada de mano, cum-
plidora, en sus quehaceres. Informan 
Santa Catalina, 9, entre Armas y Law-
ton. 5 5 9 5 3 14 d 
DESEA COLOGARSE UNA COGINE-ra española, d» mediana edad, tiene buenas referenclts do las casae don-do ha estado. San José 207 altos, ha-bitación 18. 
55752—13 dio. 
SE COLOGA UNA GENERAL COCI-nera a la española y criolla, no duer-me en la colocación. Teléfono M-6416. 
55739.—13 Dlc. 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA co-locarse para cocinar o para maneja-dora, sueldo 25 pesos en adelante. In-forman: San Cristóbal 3 5 , esquina San Salvador, Cerro. 
5 5 8 1 3 . — 1 3 Dlc, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar en 
casa de corta familia y en la misma 
una Joven de criada de mano da 
cuartos, no lo importa salir al campo. 
Cíille 27 entre Pas;o y Dos, Vedado. 
Botar. 
5 5 6 2 8 — 1 2 dlc. 
COCINERO BLANCO, SE OFRECE con buenas referencias y de morali-dad al comercl(j o tostadero de café, bodega o particular. Teléfono A-5931. 
65580.—11 Dlc. 
SE OFRECE UN MAESTRO COGI-nero, mejicano, para casa particular o de comercio, tiene buenas recomen-daciones. Cocina a la española y a la criolla. La última casa ha estado cuatro años y es muy complaciente. Informan: Teléfono A-9735. 
53640—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha asturiana para cocinar, siendo un matrimonio también se coloca para comedor, sabe hacer de todo, tiene muy buen carácter, buena representa-ción, tiene referencias de su conducta es trabajadora. Informan Maloja 112 Teléfono A-7674, 
55634—12 dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA ML'CHA-
cha española pam cocinar en casa de 
moralidad; duerme en la colocación. 
Informan teléfono F-5884. Galle 17 al 
lado de la tintorería entre F y Ba-
ños, Vedado. 65620 12 d 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carso de cocinera; sabe a la espa-
ñola y criolla y francesa y algo de 
lepostería. Tiene buenos Informes; 
no duerme en la colocación. Estrella 
62 , altos entre San Nicolás y Manri-
que. 5 5 4 2 9 11 d 
DESEA COLOGARSE UNA BUENA 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, tiene referencias, no duermo en 
la colocación, hace dulces y plewsa. 
Lo mismo casa comercio que particu, 
lar. Informan Tel. 1-3631. 
55839—12 dio. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de cocinera, sa-be cocinar a la americana, española y criolla, es persona de moralidad y sabe cumplir con su obligación. In-formes en La Paloma. Santa Clara Ib Teléfono A-7100. 
55542—13 dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse. Lo mismo sabe a la española que a la criolla. A-9712, Duerme en la colocación, 
5 5 S 5 4 — 1 3 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEbORA española do cocinera. Es esocinora y repostera, muy práctica en su oficio no duerme er. la colocación ni hace limplem. Informan San Lázaro 293. 
55802—13 dlc. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
coloeíarse p&ra cocinar y limpiar en 
oasa de corta familia. Informan Vir-
tudes 27. Tel. M-5428. 
55901—13 dio. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN colocarse para cuartos o comedor. Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55315—13 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑO.L 
para camarero o criado de mano o 
ayudante do cocina. Informan en 
Oquendo número 2, teléfono U-351'). 
65946 1 4 d 
SE OFPECE PARA CRIADO DE MA-
no para casa particular, joven espa-
ñol, bien ©ducado. Teléfono A-19Ü6. 
Preguntar por Silvino. 
55932—13 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR so de criado do mano, sabe su obli-gación, sirve a la rusa lleva 12 años en Cuba y conoce bien lass costum-bres dol pats. Tiene referencias. In-forman. Teléfono A-3318. 
55394—13 dtfc. 
LESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA do de mano, peninsular, ha trabajado en buenas (jâ as de las cuales tiene recomendación, va a. cualquier punto. Teléfono A-4792, 
55857—12 dlc. SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano, sabe servir a la 
rusa y la española, también hay otro 
para auxiliar do oficina, conoce con-
tabilidad. Tienen buenas referencias. 
Para más informes llamen al Teléfo-
no A-9186. 
55666—12 dic. 
UNA JOVEN pE COLOH SOLICITA 
una cosa de moralidad para coser y 
ayudar a la limpieza cose a mano y 
a máquina y corta. Tiene quien la 
recomiende. Empedrado 1 2 . 
55754—13 dlc. ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE de 
costurera o manejadora. Gompostela, 
195. Teléfono M-3816. 
5 5 8 3 1 . — 1 3 Dlc. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de cuaitos o do manejadora, entiende algo ae costu-ra, desea casa de moralidad̂  es cari-ñosa para los niños y para más In-formes dirigirse a Jesús Marta 111. Teléfono M-5481. 
55S63—13 dic. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A so coloca paia limpieza por horas o para un matrimonio, cocinar y lim-piar. Tiene muy buenas relerenclas. Informan A . 5 5 9 7 , 
5 5 8 7 1 — 1 3 dlc. 
San 
6 5 4 6 3 . 
OFRECESE JO\EN ESPAÑOLA PA-
?a *™X de mano o 
i á g f o i r S ^enT f r e n e s 3 ' 
^forínan Aguila VK**^ dlc. 
CNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse para criada de mano o de 
cuartos. No tiene Inconveniente en 
hacer loá quehaceres de un matrlmo-
1 lo- sabe coser un poco; es cariñosa 
v tiene buen carácter y buenas re-
ferencias. 10 y 2o número 06-C. fren-
tfi a la puerta d»l Cementerio, Ve-
8 4 ^ f " n 0 F - 1 9 9 3 - 5 5 3 S 1 11 d 
S e s e a c o l o c a r s e , m u c h a c h a española do criada de mano o ma-nejadora o para los quehaceres de un matrimonio solo, lleva tiempo en el nals v está acostumbrada a servir. Informan Carlos III No. 267, esquina a 7apata Departamento 14, altos. 55506. 11 Dlc. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola do criada de mano o manejadora 
Entiende algo de cocina y lleva tiem-
po en el pats y cor. refcrercla? Je 
dende La trabajado, -nloimes Male-
cón 236. bajos, letra, A entre Manrl-
oue >' Campanario. 
•;441_11 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha peninsular de criada de cuartos 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano en casa pí'i-ticular, tiene re-
comendaciones do las casas mág co-
nocidas de la Habona y sabe cumplir 
con su deber, es serlo. Informes Te-
lefono M-3('64. 
55692—12 dlc. SE OFRECE PARA LA MESA v) PA-
ra criado de mano do nacionalidad 
venezolano, recién llegado do España 
y ha trabajado en las mejores casas 
de tirulos de Madrid. Puede llamar a 
esto Tel. A-1563. Pregunte por Nico-
lás Viñas. 
55527—12 dlc. SE OFRECE UN MUCHACHO ESPA-
ñol, 17 años, para criado de mano, 
camarero o cualquier trabajo, muy 
práestico y buenas referencias de ca-
sa particular. Pocas pretensiones. Te-
léfono M-S792. 
55431 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cocinar. Informan: Lealtad. 158, carnicería. 55815.—13 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-ra española, sabe cumplir con su obligación, sabe comprar y variar la comida. Informan: Bodega. Teléfono 
1 - 4 9 7 0 . 5 5 8 2 6 . — 1 2 Dlc. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR co-mo cocinera y hace también los que-haceres de la casa si es corta familia, Maloja 159, altos. Teléfono M-5860. 
55822.—13 Dlc. 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA española de mediana edad para coci-nar, igual le da aquí que en el cam-po, sabe cumplir con au obligación. Informan: Tamarindo número 30. Te-léfono 1-4385. 55821.—13 Dlc. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora penmsvlar de mediaba 
edad, cocina a la española y criolla. 
No tleno Inconveniente de ir fuera. 
Tiê ne un niño de 14 anos, puedo ser-
vir par aalgo. Maloja 176, moderno. 
55442—11 dic. 
SRA. ESPAÑOLA DESEA COLOGAR, 
so con una familia para cocinar u 
otros quehaceres, prefiere buen trato 
al mucho sueldo, tiene una niña de 
3 años Informan al F-4537. 
55468.-11 dio. 
SE DESEA COLOGAR UNA COCINE, 
ra, sabe de repostería y tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabaja-
do, es española y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Aramburo 6, te-
léfono U-3939. 
55483.—11 dlc. 
COCINERA ESPAÑOLA, SE OFRECE para casa de moralidad, conoce la co-cina francesa y española y cubana, sabe repostería, tiene referencias, ex-presamente para la cocina. Informan Obispo No. 67, bajos. 
6 5 4 8 5 . 11 Dlc, 
SE COLOCA UNA BUENA COCINB-ra repostera española, quiere casa de moralidad, duerme fuera. Bruzón en-tre Pozos Dulces y Montoro, "Villa Almendares" a dos cuadras del Para-dero de Príncipe. 
5 5 4 5 2 . 11 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de color para cocinar y lavar al-guna ropa. Informan Monserrate 137, Haíiana. 55462. 11 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA castellana para cocinera, entiendo bien de cocina, de mediana edad, y en la misma dos jóvenes para criadas de mano o manejadoras. Son formales y trabajadoras, tienen quien las reco-mienden, desean casa de moralidad. Informan Santa Clara No. 3, fonda "Las Cuatro Naciones". 
55466. 11 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad sin pretensiones de | clones cocinera o criada do mano, no tiene Inconveniente ir donde la lleven. In-forma: Tamarindo, 3 0 . Teléfono I-
4 . 3 8 5 . 55820.—13 Dic. 
SEÑORA MADRILEÑA DESEA CO, locarse, es excelente cocinera, desea en el rampo, prefiero Ingenio, tiene dos niñas, ya ha trabajado con ellas» no le importa sea familia americana. Bañofl esquina a Quinta. Vedado, In-forman , 
55799—18 dio. 
UNA COCINERA DE MEDIANA edad d'esea colocarse, es reportera no se coloca menos de $30. Informan: Telefono U-4669, Sociedad de Sir-vientas. 
55904—13 dic. 
DESEA COLOGARSE UNA MUCHA, cha española para cecinar y limpiar o do criada de mano. Informan en la callé Luz No. 8 altos. Tel. M-6310. 
55909—13 dlc. 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN para cocinar o limpiar, sabe cumplir con su obligación. Neptuno 255 A en-tre Espada y Hospital, cuarto 22, 5o930—13 dic. 
SE DESEA COLOGAR UNA SEÑORA de color para cocinar, solo casa de buena familia, no auerme en la co-locación, menos de 30 o 35 pesos no se coloca. Informa: Peñalver 12, ha-bitación número 12. 65777.—13 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN español, de criado de mano, sabe ser-vir la mesa, a la rusa y a la espa-ñola, tiene buenas referencias. Infor-man Teléfono M-1S58. 55491. 11 Dic, 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO de mano en casa particular, tiene bue-
sabe coser un poco, también sirve la ¡ ñas recomendaciones de las casas que mesa de todas maneras, sabe cum- ha prestado sus servicios, tiene todas pllr con su obligación, lleva tiempo las informaciones necesarias para 
~ prestarle servicio en laa casas donde lo deseen. Informan: Teléfono A - 7 9 6 8 . 
55589,—12 Dic, 
en el pats. Informa en 23, número 259, entre E y F, Teléfono 4074. 
65836.—13 Dic. 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA de mediana edad para limpiar, coser o criada de mano, desde las 7 a las 11 a .m. y de 3 a 5. Informan: Merced, 8 6 . 55795,—13 Dlc. 
DESEA COLOGARSE UNA CRIADA 
española para limpieca, lleva poco 
tiempo en el pats, sin pretensiones. 
Informan Real 6 2 , Marianao. Telé, 
fono FO-7594. 
55751—13 dlc. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL ASEADO 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. Informa: la señora 
Núñez, Teléfono A-1673, 
55585.—11 DIO. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cuartos o manejadora; 
sabe cosei y vestir a señoras, es fina 
y delicada, desea casa de moralidad 
y lleva tiempo en el país. Tiene refe. 
rendas de donde ha trabajado. So 
puede ver en Teniente Rey 7 7 , altos 
Teléfono M-3064. 
55737—13 dlc. 
SEÑORA MUY FORMAL CON UNA 
niña d.i 13 años desea colocarse on 
casa de moralidad para cuartos y co-
ser y la niña para ayudar a la lim-
pieza y coser o para atender un niño. 
San Miguel 2 5 4 F, altos, entre Hos-
pital y Errada. 
55748—13 dlc. 
CRIADO DE MANO. SERIO Y BUEN 
carácter, se ofrece a familia de es-
tricta moralidad, s© bien mi obliga-
ción y tengo buenas referencias de 
casa particular, no gano menos de J10 
Pueden Informan en Malecón 76, altos 
esquina Manrique. Pregunten por 
Francisco. 
53635—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad española de cocine-ra, sabe cumplir con su obligación, no duerme en la colocación, informan: Calle 12, número 172, entro 17 y 19, Vedado. 55797.—13 Dic. 
DESEA TRABAJO DE COCINA O 
criada de mano una Joven americana, 
habla bien en español, también ajusta 
limpieza por horas, pregunta por Ma-
tilde a la entrada do Suárez, 131. 
55557.—16 Dlc. 
SEÑORA DESEA COLOCARSE PA-ra cocinar, sabe a la criolla y a la española no so coloca menos de $30 duerme en la colocación, sabe hacer varios dulces, de 8 a 11 y de 1 a 4. Monte 31. 
55619—12 dic. 
SE COLOCA UNA BUENA COCINE-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española para cocinera, cocina a la española y a la criolla y para fami-lias extranjeras, sabe repostería, lle-va tiempo en el pats, tiene recomenda-Informan en la Calle L, 173, Vedado, y en la misma se coloca una muchacha española para criada. 55394. 11 Dlc 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO muy práctico y formal en el cumpli-miento de su deber, buenas referen-cias. Luz 40 y medio .M-1860. 
55579.—12 Dlc. 
SE OFRECE A . LAS FAMILIAS PAR-
tloulares un excelente cocinero repos-
tero, en la Inteligencia de que queda-
rán complac Idios de su esmerado cum-
plimiento. Se Informa M-í'f7S. 
654£& 11 d 
SE OFRECE COCINERO PARA CA-
sa de comercio o almacén o fábrica. 
No tiene pretensiones. Teléfono A-
S427. 6r.427 11 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en casa de huéspedes o casa 
de comercio, sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informes Mon, 
sorrate 91 Teléfono A-3648, , 
55470.—11 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero de color, de mediana edad, 
con referencias. Estrella 93. 
5 5 4 8 6 . - 1 1 dlc 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
muy limpio, hombre solo; habla In-
glés, con buenas referencias para par-
ticular ocasa de comercio. Hotel Plâ  
za A-3090. El portero Informa 
55393 11 d 
SE OFRECEN 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ES-panol sin hijos para encargado* de una casa do Inquilinato o fine». Tie-nen buenas referencias. También sa-len al campo, pô andoi el viaje y tam-bién s* colocan de criados, ella de cocinera en cajfa de moralidad para cocinar solo, enteran por escrito o personalmente calle Estévez número 8. Pregunten por Josefa Rodríguez. 
. 66733.—19 Dic 
SE OFRECE JOVEN CON CARRERA 
para secretarlo particular o para d-
sempeñar un caigo de confianza o pa-
ra cuidar de la educación de niños 
do casa "bie./'. Informará: Antonio 
Fernández, Mumlla 1 1 9 , segundo. 
55345 14 d 
TWO ENGLISH SPEAKFNQ GIHLS 
with good references deslres position 
in Cuban or American famlly as nurso 
or mald. Callo J Tel. FO-1528. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 55778—16 dic. 
BORDADORA. HAGO TODA CLARE de bordados a maño. Especialidad en vestidos con telas de colores y mô to-clila, juego de cama, casa particu-lar, taller o en la casa. Habana 15T, cuarto No. 4. 
55892—18 dle. 
SE OFRECE SEÑORITA JOVEN DE buena presencia sabiendo coatnra. pa-ra casa particular o cosa análoga. Teléfono A-9038. 
r.589 -̂*» dlc. 
UNA BUENA LAVANDERA DE CO-
lor. matancera, desea colocarse, lo 
mismo ropa de caballero, driles v da 
señora para casa particular v "para 
tren. Infcrman Calzada 130. Teléfo-
no F-1261. Vedado. 
5J780—13 dic. 
DESEA COLOGARSE UN ESPAÑOL 
de mediana edad do portero o de cria-
do do mano, sabe planchar ropa de 
caballero, tiene recomendación. Infor 
man Concordia 190. Tel. U-8020. 
55918—13 dio. 
SE OFRECE COSTURERA PARA CA-
sa de pcslción. Sabe coser, cortar y 
zurcir bien y planchar vestidos con 
perfección. Tel. A_6080. 
5 5 U 1 9 — 1 3 dlc. 
WALET, JOVEN, SE OFRECE DE 
ayuda de cámara práctico en viajar. 
Buenas referencias. F, Soverot. Ma-
lecón 76, 
55884—13 dlc. 
SE OFRECE UN MUCHACHO RE-clén llegado para bodega o cualquier establecimiento, trabajador y honra-do, tiene quien lo garantice, para mandárselo. Llame al teléfono A-1673. Sra, Núñez, 55805.—13 Dlc. 
DESEA CO LOGARSE UN JOVEN ES-jiañol de eamarero en hotel, casa de huéspaoes, segundo criado, dependien-te, sirviente clínica, criado en casa de comercio, sabe trabajar y tiene re-comendación. Teléfono A-4792. 
55856—12 dle. 
DESEA COLOCARSE UNA PEÑORA española, es buena para cuidar o acompañar alguna señora. Calle 9 nú-mero 2, Vedado. 
66860—13 dlc. 
SE DESEA COLOGAR COCINERO español, entiende do repostería, asea-do, cocina española y criolla. También se colocarla como mayordomo o cosa anáolga, sabe planchar ropa de caba-llero. Informan: Teléfono I-16&9. 
55421.—11 Dio. 
CHAUFEURS 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
trabajar en casa particular o comer-
cio Ti.jne buer.as referencias y sei» 
años de práctica y conoce tocia clase 
do máquinas, sin pretensiones. Infor-
mes Neptuno 27,, teléfono M-25S6. 
55958 14 d 
JOVEN ESPAÑOL, SE DESEA CO-locar de ayudante de camión en alma-cén o fábrica, sabe trabajar, lo mis-mo trabaja de ayudante que de otra cosa. Informa: Teléfono A-4961 . 
5 5 8 1 4 . — 1 3 Dlc. 
DESEA CO LOGAR SE CHAUFFEUR español. Joven, sin pretensiones en casa particular, tiene buenas referen, cias de las casias que ha estado. In-forman Teléfono A-5252. 6.1859—18 dio. 
MUCHACHO ESPAÑOL DESEA CO-Iccarse de chauffeur en casa particu-lar, saba manejar bien, no sabe todas las calles, no lo importa ayudar algo en otra cosa. Avenida de Bélgica, (Egldo) No. 13. Tel. A-5252. 
55870—13 dlc. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PA, 
ra casa particular o del comercio, no 
tiene pretensiones y tiene buenas re-
comendaciones. Para Informes llamón 
al Teléfono A-1355. 
55890—13 dlc. 
CHAUFFEUR ESPAOL DESEA Co-
locarse en casa particular o do comer-
cio. Tiene tre* años de práctica, sin 
pretensiones. Llamen al Tel. F-4530 
55893—13 dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular para cocinera. Informan: Sol 64. Teléfono M - 8 2 3 9 . 
55455. 11 D:c. 
E N G A S A D E H U E S P E D E S S E N E -
ceslta una cocinera que sea formal y 
que tenga quien la recomiende, hay 
poco trabajo, que venga dispuesta a 
Quedarse. Industria 148, primero, 
55502.—11 dlc. 
Desea colocarse una española para 
cocinar y limpiar o cocinar solo, no 
duerme en la colocación. Compos-
te'a 71, departamento No. 10. 
55504_11 dic. 
SE DESE •V COLOGAR UNA SEÑORA 
de color de mediana ecad, para co-
cinar para matrimonio o corta fami-
lia Sueldo 26 o 30 petos. Va al Ve-
dado. San Rafael 156. habltcción, 7, 
altos. 55405 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA do mediana edad, peninsular, para co-cinar v ayudar en la limpieza, es se-ria v cumplidora. Aguila 1 1 6 letra A, habitación 1 1 0 . _ 
6 3 4 6 1 . 11 Dic. 
COCINEROS 
ESPAÑOI» MEDIANA EDAD DESEA colocarse de cocinero, casa familia o de criado de mano. Informa: Teléfono 1-6911. 56823.—13 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PA-
ra chauffeur para comercio o particu-
lar, tiene buenas referencias comer-
ciales, no tiene pretensiones. Infor-
man Tel. M,6C75. 
55917—13 dlc. 
DESEA CO LOGARSE UN CHAUF' 
feur mecánico, español, para casa de 
comercio o particular con 10 años de 
práctica, tiene quien lo recomiende. 
Informan Tel. A.6645. 
55925—18 de. • 
JOVEN CON PRACTICA DE OFICI-na comercial , mecanógrafo, buena contabilidad y ortografía, s« ofrece para casa do comercio u oficina par-ticular, ofreclerdio laa mejores refe-rencias de seriedad y honradez. Telé fono 1-3886. 
55868—15 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR se para vendedor en esta plaza o en la provincia. También sea víveres. También chauffeur. Informar Alma-cén San Ramón. Víbora. Teléfonos I-21C0. 1-4854. Pregunten por Anto-niô  
E5560—12 dlc. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL. RE-
clén ilegfttlo de Madrid, ella saba co-
ser bien, él sabe desempeñar Ci|-gos 
de casa. Tienen buenas referencias, 
dirigirse a Jesús Marta 9 0 , Teléfono 
M-6S41. 
55698—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada do comedor o da cuartos, sabe trabajar, tiene quien la garantice, no lo Importa 1c N caicpo Informan: Habana 108 entre Obrajpta y Lamparilla., 
55C7C—12 «c. 
SE OFRECE JOVEN DE 20 AÑOS DE buena presencia, madrileña para acompañar y ayudar y entiende de costura. Teléfono M-6991, 65710. 12 Dlc. 
ENFERMERA GRADUADA SE OPRE co para trabajos a domicilio., Infor-man Tel. M-4049., 65565—14 dio. 
JOVEN ESPAÑOL, HONRADO, CON buena letra y sin pretensiones, desea colocarse en casa de comercio u ofi-cina particular. Informes en el telé-fono A-1077. Pregunten por Daniel. 
65515 12 d 
E N G L I S H S P F A K I N G G I R L D E S I -res position as nurso wiih english speaking famlly. I P í s good references. Cali. Teiephone A-6717. 
r.S548 12 d 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa particular o comer-cio, no tiene pretensiones, sabe su obligación. Teléfono F-O-1546, pre-guntar por José López. 
65576.—11 Dlc, 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particu-
lar, o do comercio. Informan Telé-
fono M-6433. 
55618—12 dlc 
CHAUFÍ-EUR MECANICO. ESPAÑOL 14 añqa de piáctica y referencias a eatisfacolón, se ofrece a casa particu-lar de soritdad. no se coloca por poco sueldo. Tel, A-0094. 55649—11 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-íeur en casa particular con referen-cias y mucha práctica en la Habana, lleva 10 años manejando. Informan: Teléfono F-2012. 
53569—13 dlc. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PA-
ra trabajar en casa particular o ca-
mión de reparto. Tiene 6 años de 
práctica y buena referer.cia y sin pre-
tensiones. Informan M-2586. 
5̂ 444—11 dlc. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro repostero recién llegado de Ma-
drid, sin pretensiones. Aguila 116, le-
tra A, habitación 73. 
5 5 8 3 7 . — 1 3 Dic. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de cocinero en casa particular 
o de comercio, no le Importa Ir al 
ĉ impo, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informa: 
Teléfono F-3585, carnicería. 
65819.—13 Dic. 
CHAUFFEUR EXPERTO TODA GLA-
se de máquinas, sin pretensiones, 
ofrece sus servicios vara particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-3157, 
55481.—11 dlc. 
TENEDORES DE LIBROS 
ra repostera, quiere casa de morali- pañola y a ,a crloiia, se coloca dad >• duerme fuera. Informan Telé- com;rclo 0 particular, tle 
fono U-¿80¿ . , . _ . tiqo raf oronolna Tnfrvrma n • 1 55724. 12 Dic, SE OFRECE UNA BUENA COCINE-ra muy práctica, formal y trabajado-ra Luz, 40 y medio. M-1860. 
56579.—12 Dic, 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa particular, para matri-monio solo, acepta todos los quehace-res de la casa. Informan Cristina nú-mero 40, departamento 2 2 . 
55726, 12 Dic, 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU 
lar para el servicio de un matrimonio 
sabe cumplir bien su obligación. Man-
rique 1 7 3 entre Sitios y Maloja. 
5 5 C 5 3 — 1 2 'Ve. 
LESEA CGLOCAItSE UN CRIADO DE mano, tiene recomendaciones do las casas más conocidas. Tel. F-2S06.. 
55C14—12 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
Oe mano, foriral y trabajodor, sabe 
servir la mesa. Tel. F.2806. 
55613—12 dlc. 
SE DESEA COLOGAR UN MATRIMO-nlo español, ella para cocinar y él para criado de mano u otros quehace-res, lo mismo les tiene para encarga-dos de una casa, tienen referencias, llevan tiempo en el pats. Informan: Maloja, número 131, habitación 26, 55609.—12 Dlc, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, solo co-
cina criolla, española y francesa, ha-
ce postres, no duerme en la coloca-
ción, es limpia formal, sueldo 36 pe-
sos, desea casa serla. Teléfono 1-1873, 
•.̂ 604.—12 Dlc, 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
asiático de mediana edad, cocina os-
en casa 
ene bue-
nas referencias. Infor an: Teléfono 
M-3571. 65788.—14 Dlc, 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse casa particular o co-mercio, tiene txuenas referencias de las casas donde ha trabajado. Infor.. man Diez de Octubre 509. Teléfono 1-3868. 
55843—13 dlc. 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA 
práctica y conocedor de torios traba-
Jos eacritorio, se ofrece. O'Rellly, 116, 
altos. Teléfono M-7334. 
65189.—13 Dlc. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Kace balances' liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
COCINERO ESPAÑOL, PRACTICO en francesa, criolla y española desea prestar sus servicios en casa particu-lar o comeiclo, sabe de repostería y va al campo. Informan en Carmen 21 Teléfono M, 4874. Tintorería. 
55378—18 dlc. 
SE DESB^ COLOCAR UN COCINE-
ro y regatero acostumbrado a traba-
jar en ?as principales casas ce la ca-
pital, R. mlt-mo para fonda que para 
restaun.nt y para el Vodlado. A_8786 
55883—13 dlc. 
TENEDOR DE LIBROS Y MANDA-tario Judicial A. Pérez, Reina 26, ba-jos. M-7371 ofrece sus ceivicios con garantía y fianza dedicúndolo hasta tres horas diarias a la casa que las pague. Teléfono M-7371 . 
BrEi;--e en. 
PARA SASTRERIA SE DESEA co-locar un jcven español de segundo cortador u aviador. No tiene preten-siones ningunas. Plaza del Polvorín, rasilla número 15, Informan. 
5ó.r..-'..t n f\ 
SE OFRECE UN ^¿NINSULAR DE 40 años para portero, cobrador, criado de almacén o de oficina con profesio-nales, tiene recomendaciones y garan-tías y práctica en esos trabajos, pun-tual y honrado. Informa la señora Núñez.. Teléfono A-1673, 65584.—11 Dlc. 
HOMBRE DE ifSBlANA EDAD DE-
sea colocarse para cuidar oficina, co-
brador o portero. Referencias, San 
Rafael, 12, telefono A-82S8. 
6642C 11 d. 
LAVADOR DE MAQUINAS PRACTI-CO se ofrece Marianaq. Real 41. Que-mados. Teléfono F-O-7331. 66415.—11 Dlc. 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-
nlo para encargados de una flnci. 
Informan Sol 24 altos. Tel. A-4801. 
En los alrededores de la Habana. 
55632—12 dio. 
JOVEN BUENA LETRA. ORTOGRA-tía. contabilidad, mecanógrafo, formal con buenas referencias, sin pretenrio-nos. Tel. A-0406 o Campanario 228. Zapatería. 
liSSI—24 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA LAVAN-dera, lo mismo para la ciudad que pa-ra el campo, es particularmente. In-forman en Cuba 30, entre Jesús Ma-ría y Acosta, accesoria. 
65459. 11 Dic. 
OPORTUNIDAD, SE OFRECE UN joven español, de 25 años, lleva tiem-po en el país, para dependiente de ca-fé o camarero de un hotel, conoce perfectamente el giro, y también pa-ra criado de mano o ayudante de car-peta, sabe escribir en máquina, algo de contabilidad, tiene buenas referen-cias y no tiene muchas pretensiones. Informan Sol No, 104, Telf. A-968a. 65460. 11 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española, para criada do romedor o de cuartos, entiende mucho de cos-tura, tleno inmejorables referencias do las casas donde ha trabajado. Re-ma muchos años en el país. Teléfo-no F-5141. 
55410. 11 Dle. 
MATRIMONIO ESPAÑOL MEDIANA edad se ofrece para cualquier trabajo con buenas referencias. Marianao. Real 4 3 , Quemados. Teléfono F-O-
7 3 3 1 , 5 5 4 1 4 . — 1 1 Dlc. 
SESOPITA Q U E HABLA ALEMAN, 
francés y portugués, solicita empleo 
en una casa para niños, ciudad o cam-
po. Buenas referencias. Marta Kno-
blach. Muralla 65, altos. 
5 5 4 0 4 11 d 
VARIOS 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de dependiente de bodega o café, 
lleva tiempo en el pats. Para infor-
mes: Llame al teléfono U-2989 . 
56972.—16 Dic. 
REGALO | 3 0 AL QUE ME PROPOR-
elone un sueldo de $ 1 0 0 . Dirección: 
Antonio Fernández, Muralla, 1 1 9 , se-
gundo 55944 14 d 
SE DESEA COLOGAR UN COCINERO para casa particular o comercio sin pretensiones. Informarán: Teléfono 
A-9287- 55561.—13 Dlc. 
UNA MUJER INGLESA. DESEA Co-
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día Suárez 131. 
5555?—14 dic. 
CANTINERO QUE TAMBIEN SABE 
de lunch, con algunos años de prácti-
ca, desea colocarse en café o bode-
ga, cantina; si es necesario también 
sale para el campo; garantías las que 
le pidan; en igual de las casas don-
de ha trabajado, desempeñando igual 
puesto. Informes al teléfono 1-6588 
pregunten por Ramón. Jesút del 
Monte, 671, puesto, 
65165.—11 Dio. 
MODISTA SOLICITA TRABAJO E N casa de modas como encargada de la confección de vestidos de señora fi-nos, cuenta con aptitudes y da tra-bajar a estilo parisién también por hacer arreglos y copiarloa. No 1« Importa salir fuera de la Habana, si es conveniente. Teléfono F-4870, pre-gruntar por Josefina. 
54669.—12 Die. 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N C A M A R E R O P A -
ra la limpieza fie los cuartos; es de 
color, recién llegado de Madrid. Pue-
de llamar al te léfono A-1553. 
•Í5B28 12 d 
D E S E A C O L O C A C I O N UN J A R D I N E -
ro, es práctico en el oficio y tiene re-
comendaciones de casas donde ha tra-
bajado, no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo. Informen en el te-
léfono P-4703. 55594.—12 Dic . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina serla. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 65000.—15 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera, de color, del país , para la-
var ropa fina. Tiene referencias. Com 
póstela 18, altos, hahitaclOn 24. 
55342—11 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar una <visa parr. ccser por df.i. 
en c a s i particular o taller. Tiene las 
mejores referencias. Informan Crist i -
na 72. « I to s . 
£5224—11 dio. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I R O F E S O i v C O M P E T E N T E P A R A 
clases particulares a domicilio, a ni-
ños, jóvenes y señori tas , por el día 
O por la noche y que sean bien retri-
buidas. Enseñanza elemental. Tene-
duría de Libros. Pedaffcgía e Ingreso 
en la Normal e Instituto. Sr . Garota 
Quiroga No. 6 M . J . del Monte. Te-
léfono I-3S86. 
55869—14 dio. 
I H O F E S O U A , ¿ A L G A I O X P E R I E N -
cia escolar ofrece sus servicios para 
l a . y 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios. Puede enseñar inglés , ta-
quigrafía, labores y Correspondencia. 
Informes en el Vedado. Calle 13 Nú-
mero 475. T e l . F-4S25. F-2110. 
55571—17 dic. 
C L A S E S B A R A T A S 
Un profesor Utular cubano, con doce 
años de práctica, las da por Progra-
mas Oficiales a precios económicos. 
De 9 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
Devuelve el dinero si no se adelanta. 
San Rafael 45. Librería . S r . O ñ a t e . 
T e l . A-8977. 
E5734—12 dic. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a l ú e más pronto y mejor ensoña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía» 
Gramática (Ortografía Prác t i ca ) , Ari í -
méticp.. Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura, Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso título. 
55396 12 6 e 
I N G L E S . C A D A D I A E S MAS N B C E -
sario el conocimiento de esto idioma. 
L o enseño por método especial en I n -
dustria 115, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida dioble y aritmética mercantil, por 
profesor competente, a domicilio o 
€-n su casa. Industria, 11F-A, altos. 
55.-98 11 d 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
E x t . 30 d 2 0 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de &a Terminal. 
64134.—30 D i c . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y roecánieb. Enseñanza a domi-
cilio por el I-rofenor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios |9.00 men-
Biuiles. So da vnás informes por es-
rito o personal. 
54006 30 de 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
55018.—20 Dio. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R ; L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 190 í. Exposi-
tor do * Societé de 
Artistas Franc«-
ses"' d e París , 
11)23. Diploma de 
Honor del Sslón 
de Otofto de U 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado dei 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuertéa del 
Círculo de 2 « i i a * 
Artes Madrid 19Ü8 
Clase» de Pintura . Esté-
nica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e , Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
c ía le s para Arquitectos. 
Militares y p r o i e s o r a 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 , 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, que ro le pesa-
rá . Lo hacemos competente y prac-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curao y experiencia en tres me-
ses . 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo piliDlico cor larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 a l segundo. Otor-
gamos título autént ico de nuestos re-
presentedos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuc 
chio, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de G6ez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Ptritr taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
¡ B A I L E ! i B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a n n M o r e n o 
enseña el l«gí t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Ch^rllston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 cla$es, garantizado 
éx i to . San Miguol 173, letra B, se. 
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 Nov. 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n , muy 
práct ica en la e n s e ñ a n z a . Clases a 
domicilio. So l n ú m e r o 2 , altos, te lé -
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección .odos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primor dlaf con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
51742.—1« Dio. 
Orofe*ora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , e n s e ñ a n 
r-a completa de Solfeo. V i c l in, y 
Piaoo para señori tas a precios m ó 
d i c o » . Vedado, calle 2 0 letra C en' 
toe | 3 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
l a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 2» oo. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62»77.—23 Dic . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas $6.00 C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmiclllo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univ^r-
salmtnte come el mejor de los méto-
dos hasta la lecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dic. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , B U E N A S 
recomendaciones, da clases de 8 a . ra. 
a 10 p. m. Llamar domingo tedo el 
día, Jueves y sábados, de 3.30 a 6.30 
p. m. Mademoiselle Aulus. Calle 2, 
249, Vedado. 
54S25 11 d 
E L E G I O " S A N E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f i ca situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección-. Belavista y 
Primera, Víbora, l e l é f o n c I.6C02. P i -
da prospectos. 
54548 3 * 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
Sefiorit.i enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, ele. Clases privadas 
Cínicamente, fean Lázaro 14b, segundo 
piso. 
55215—21 dic. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dio. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de Inglés . Título por opo-
Kiclóti. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;itc. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
5340&—25 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo .sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D i c . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alqui ler de disfraces para C a r 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No compre b u Sombrero ni »1 
d« sus nifieis sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dia-
í lntos . que venderemos a.1 precio de 
costo. Lp, Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
51897—17 41c. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M-9392 . 
52709—21 d ic . 
MRS MALJD C A R O I L L , P R O F E S S O R 
de inglé». de Londres. Hotel Royal 
Palm, habitación 317. T e l . A-7277. 
65178.—13 Dic . 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é Ma- P c i r ó . 
8e námlUm I d ta imo» . Medios I n t e r r o s 7 E x t e r n o s d s ambos sexos. 
Calle 6 No. 9 VEDADO F.5069 
O B7P» I n d . I I j l 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado. Bachille* 
fato, e n s e ñ a n z a superior y primarie. Veinte afamados profesores. Aiunc-
Bas internas, medio pupilas y exter ñ a s . S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r a . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-5Z2SÍ. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado b u s e s t u d i o » , 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B H R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
M M I C U R E P E I N A D O R A 
iQueré l s tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
. 54111—31 dic. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c inas , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o ' * , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61876 16 Dic . 
P A R A L A S D A M A S 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392. 
52709—21 d ic . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I E L E S 
S - arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—2E dio. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Aguila y 
Concordia . P l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G É R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de S ínger . Pto Fernándea. 
64086.—31 Dic . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
E s t a es la única casa que en Ja Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa .de 
Enrique. Neptuno 74. 
5S7SP—28 ele. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
ce le ensefía a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, a l 
contado o a plaxos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en. San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilio si nos avi-
san. 
63223 11 d 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Lo onoacntra er. la acreditada Joyería 
L A FOttTLTNA, -le Aguila, 126, entre 
Maloja y Estrelbi. 
Argollitas abridoras 
de oro 18 klts. de. ?0.90 en a d n . 
Arcticos de oro varia-
do surtidto, de . . . 1.75 „ 
Cadenitas macizas con 
medalla de oro. . 3.50 „ 
Aretes de oro para 
señora, gran surtido 3.5C „ 
Prendedores . de oro, 
18, redondos y de 
forma coii cinta 
moaré de $8.50 y . 15.00 
Eotonadums o yugos 
("te oro macizo ga. 
rantizado con sus 
Iniciales 6.00 
Hebillas con correas 
y sus luiclaies. . . 4.00 „ 
Itelojes pulseras caballero, de pla-
ta y oro desde $12.50 y $18.00 en ade-
lante. 
Variado surtido de despertadores y 
relojes de pared de $1 00 y $4.50 en 
adelante. 
Carteras y tilleteras, piel fina, 
P R O P I A S P A R A R S G A L O S , con 
caiftcn-eras e iniciales grabadas en 
oro. de $7.5G en adelante. 
Elegant í s imos modelos do anillos 
de compromiso, Jesde $5.00 con pla-
tino le£ft imo dy $i.50 en adelante. 
Hacernos y reformamos y arregla-
mos toda oíase do prendas: esmerada 
atenci'm en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba, 
jos de esmalte. 
P r e v i o a v i s o pos ta l o t e l e f ó n i c o 
p a s a m o s a d o m i c i l i o . S e r v i m o s 
e n c a r g o s a l in t er ior . No e n v i a m o s 
C a t á l o g o s 
4 , L A F O R T U N A * * 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n ta l l eres 
p r o p i o s . 
A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , en tre M a l o j a 
y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 11192 3 d 11. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios M todas nues-
tras ex i s tenc lás . Novedad en moüe-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interé». Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 19a, esquina a i^ucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
S E V E N D E N DOS C A J A S C A U -
dales tamaño mediano baratas. I n -
forman; San Miguel y Belascoaín, v i -
driera. 56417.—11 Dic . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
So barniza, sa encera, su esmalto, y 
me tapiza, garantirán.iole que se loa 
dejamos como nuevos. Especialidad 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
dad y garant ía . CU-nfuegos 41. Telfi-
lono A-Í193 . 
55262—12 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ovillo central y s+ alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L . Sclimldt. 
Aguacate, número 80. Teléfono A-S826. 
»1120 —J2 D.a 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía, monedas y medallas 
fonógrafos , discos, máquinas de es-
cribir. Llame al teléfono M-4878, voy 
enseguida. Teniente Rey, 106, trente 
al D I A R I O . 65013.—13 Dic . 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
clones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, vlctrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
65804.—9 Dic . 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M - 3 8 8 0 . 
54232—15 d i c . 
J O S E MA. ( S U A R E Z 
E l nnero curso se inaugura é l d í a 5 de Octubre, 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S 8 B G O V X A N O 
Ind. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c r ^ 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T intura L a Favo-
lita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y C o n -
cord ia . T e l . M-9392 . 
52709—21 d ic . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f q n o M-9392 . 
52709—21 d ic . 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once a ñ o s práct ica Clínicas Barcelont» 
y Melil la. Cvra Reuma, estimula la 
circulación, retaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál is is In. 
fantll, ©streñlmlento. rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaín 1̂ 6 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dic . 
U N D E R W O O D N o . 5 
Ultimo modelo, sin usar, $65, sin re-
baja; dos Remlngton, 16 y 40 pesos, 
una es tá flamante. Avenida Simón 
Bolívar, 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
55684.—19 Dic . 
A L O S J O Y E R O S 
Se vende un gran lote de joyer ía , 
lodo de oro garantizado, se da por 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. Es ta venta tie-
ne que ser realizada antes del d í a 
25 del actual. Informan en la C a s a 
del Pueblo . Monte 74 . 
5 5 6 0 5 — 1 9 d i c . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 -
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l I y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaaor 
de muebles y objetoa de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y Uervaaio, Telf . A-<*üu. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, - juegos 
de comedor, juegos de sala, sil lonei de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios d© señora, cnadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyoiicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi* 
trinas, coquetas, entremeses, cñelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemoa 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfonler y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 1S7 
te léfono M-8844, gran almacén d« 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá, usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, visiteno* 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuuo iül-í'Jl, entre Gervasio y 
Belascoaín, («léiono A - 2 0 1 0 . Almacén 
importador ue muebica y objetoa de 
tan u s í a . 
Vendemos cou un 60 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, Juegca o« 
comedor. Juegos de muuore y creio-
naa muy baratos, «apejos dorados, jue-
gos ib.piaadoa, camas do ¿ierro, ca-
mas ae pino, Duros escritonoa de 
seAoras, cuaoros de s<U« y comedor, 
lamparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , i iguras eiectncaa, 
billas butacas y eaquinus doiauos, 
lkuv<imaceta* esuiaitauua, vitrinaa, co-
uuotus, entremesea, ciermuea, adornos 
v tiguras de louas ciases, meaas co-
rreduras, redonuas y cuadrauaa. velo-
jes ue pared, sutoue* ue portal, ea-
caparates aiu*xiCibaos, libreros, gillaa 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vaueu y ^i.ieiia. uei p^i» eu toaos ioa 
• s u loa. 
i^Lamamos la atención acerca de unoa 
juegos de recibidor finlsimoa de me-
ple, cuero marroquí ae io uiau tino, 
eiegante, cómodo y aOlido que Aso 
veuido * C u p ü , a precios uiuy faia.-
t ís imoa. 
Vendemos loa mueoles a plazos y 
fabricamos toda dase ue moaeius, s 
gusto del mas exigente. 
1 ias ventas uei campo no pagaa 
embalaje y se ponen eu ut edtauiúu u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos ds 
valor, se da en todas caatidaueü, co-
brando un módico interéa, en JUA 
NüJtüVA E S P E C I A L . Neptuno l l ¿ y 
líii, te léfono A-ZUlU, a l iauo de* «a-
té " E l tíiglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamolén alquilamos mueoies. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compudsto de 5 pltaas, todo nuevo, 
ctro do marquetería, 1'5 pesos con fi-
lete blanco |100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E ' C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
cen broncos $100 tamaño grande va-
ilos estilos |14J marquel tr ía 9 piezas 
í lüO. Vendeir.os a plazo. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego feala 11 piezas. Í68, recibidor 
en cualquier color, con 8 pieza?. $70 
n lmbre tapizado $90 ctro de medallón 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$130 de 3 cuerpos ícC y teda clase 
d.> muebles que se désee, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos \entas a 
plazo. ' L a Casa Vega", Suárez lü, en-
tre Corrales y Apodaca. A-l{>83. 
('4764 19 d 
M U E B L E S Y 
PRENDAS 
VERDADERA U Q L ^ n ! ; ' : 
S u á r e z número 7, esquina 
le. . T e i t A.6831. " U 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmerjo . 
de alhajas de todas clases y ^ 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor 
recibidor y toda claj.e de T 
sucitas a precios incveíblei ^ 
R O P A S 
Tenemos un surtido ¡nmetUo . 





h i t o ! 
bl 
D I N E R u 
Damos dinero sobro alhajas 
es, ropas, pianos, pianolas* ^ 
trolas, m á q u i n a s de coser y ^ 
bir y toda clase de instrumenté' 
mús ica . 
S u á r e z numero 7. esquina a Cor > 
" L a Confianza", Telf. 
lod 
" L A C A S A N U E V A " 
I n f a n t a 1 2 5 entre San Rafael, 
S a n J o s é 
Vendemos a precio barato por w 
abierto de nuevo: 2 juegos de p»r 
de meple e 130 pesos c*tía unoTi 
l let^mentj nuevos, uno ídem de^!-
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparat^ 
lunas a 35, S8 y 40 pefos: jueeij! 
Milu comnlftnR a ¡íñ en _61?* 
iMVí.n.i u ttauo, uno loem ae car.1* 
piezas 80 pesos; sillones de portal 
tedos taimarlos a 12, 15, 18 y 20 D.,! 
también las cambiamos iiutvos*ft 
viejos y los compramos n odernoi 
antiguos. Teléfono U-Í8ÍI4. 
54499.—12 ii,. 
A V I S O . SK V E N D E UNAÜíAQTTü 
Milón Singer, ovillo central, .nuní 
PrertioPrecio ?50 de las cjce valen Jig 
















P E R D I O A ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para cos-ar. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos caUUogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4&22. Agen-
cia de Singor. tian Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
A P L A Z O S 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. C a -
sa de prestamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, vlctrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte* mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
l e í . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
COMPRO KOPA D R SEfsORA, C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
do todas clases objetos, fonógrafos, 
vlctrolas, má-quinas de escribir y c e 
ser . Llamar al te lé fono M-2680. 
6444S.—12 dic. 
C O M P R O M U E B L E S , A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser "Singer", vlctrolas y fonógra-
fos. E l Vo lcán . Fac tor ía 26. Teléfo-
no A-9205. 55535.—13 Dic . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, modernos $14 coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22. 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores. 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislor.gs $15. macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18. libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Eafae l 116. José G-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
a v í s e m e de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
ñ o s . Luz 28 entre Ccmpcaltla y Ha-
bana. T e l . M-50S9, 
5470C—18 dic. 
S E VB.M3E UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compuus-
to de escaparate, cama, cómoda y me_ 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una vlotrola Víctor medema. In-
forman en San Francisco 19, entre 
S«.n Miguel y Neptuno. de 1 a 5 p. m. 
54543 13 de. 
Be venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas ü, por Mon-
Berra te„ 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas ti. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8064. 
C O M P R A M O S 
, aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser iSínger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8Ü&4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Ct>226 Ind 1 Jn. 
P E R D I D A . E L SABAD > A LA ÜA-
llda del Nacional a Ins 7 de la no.'!» 
se quedó olvidado un guanu 
gris de piel bordado co-i sedas de o 
lores en vina máquina de alquiler del 
Nacional a la calle 15, Vedado. 8<írl 
gratificado el que lo entregue en la 
calle 15 No. 468, entre 10 y 12. 
G . P . 12 dic 
P E K DI DA. E S P E J U E L O S QUBü 
ron en un automóvil el Domiujoj 
la noche. Gratif icaré, lastor. m 
na 194». 
5 5 5 1 1 — 1 1 « 
Se ha extraviado un oerro, na 
Airdaltí. de la casa calle Q á i 
esquina a 4 . Se llama Satanás y» 
dan cincuenta pesos de recompena 
a quien lo devuelva. D ' . Franoj 
Mar ía F e r n á n d e z . Calle Quinta a-
quina a ^t. V e d a d o . 
5545a_13dK, 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganara dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas suelta», juegos d< 
cutrto, marqueUría, 5^10; comedor. 
$75; sala, $50; saleta, |70: escapara-
tes, desde | l u ; camas $7; cómodas 
$14; ¿aparador, $14: mesas correderas, 
7; elllas. $1.50; si l lón $3. y otrot 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compren y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se tepiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía, y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel . M 506). 
54705—18 dic. 
V E N D O S E I S S I L L O N E S R O B L E , 
americanos, grandes, ¡son de sociedad 
de recreo y sport; un juego sala de 
seis piezas, muy bueno, caoba. San Ig-
nacio 43, te lé fono M,1068. 
65478.—12 dic. 
I N T E R E S A N T E . C O M P R A M O S C A -
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles quo sean moderjos. Teléfono 
M-ü288 . 
51066—12 dio. 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tame» y a l m a c é n de muebles. 
Se real izan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de presta-
mos vencidos, por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
mes, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lá s 2 5 0 entre Corrales y Gloría 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-1 
cas a plazos. Pianos $10, automif 
ticos $15 mensuales. Viclro.'as $8. 
mensuales. Solicito agentes en e 
interior. L u i s E . Winfree. San Ra 
fael 29 . altos. T e l . A-3962. H* 
b a ñ a . 
C 11164 30 d 9 dic 
Pianos nuevos, de las mejores mai 
cas, a $ 3 4 0 ; automáticos a $w 
Victrolas a plazos, a $2, somai»-
les. Luis E . Winfree, San Rafael 
mero 29, altos. Te lé fono A-3%1 
Habana. 
C 11040 30 d5 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR DE 
nos y autopíanos . M . Vidal Ríos,-
perto con diploma. También afino 
compongo fuera de la Habana, i 
criba, contesto en seguida. Prado, 
altos, te léfono M-4080. 
55033.—12 Dic 
P R O P I O P A R A P E R S O N A S DK PO-
sición vendo lujoso juego de sala y 
uno cos tos í s imo de cuarto, una lám-
para de sala y dos de cuarto y ade-
más cuadros y objetos de adorno Me 
urge embarcar el día 12 y los* doy 
baratos. Teniente Rey 80, altos 
55457. 12 Dic . 
P I A N O S , pianolas e instrumentos 
contado y en plazos módicos, 
c a impresa y estudios paia 1°* 
Joe conservatorios. Pianos de alflt 
ler, afinaciones y reparaciones. Cal 
dad y bajo precio. Viuda de Cafl 
ras y C a . , Prado 115, teléfono' 
3462. 
A U T O - P I A N O COMPLETAmente m 
vo se vende en Infanta númer0 'j 
altos, por tener que embarcará 
dueña. 64592.—13 ^ 
L I B R O S £ IMPRESOS 
L I B R O S C U B A N O S 
L e s Ingenios, Colección de VlstaJ 
los principales Ingenios de AiCJ* 
la I s la de Cuba por don Justo 
ro. con 21 láminas en colores « 
chos ingenios, c£.sas de VjeJ 
nombres de sus dueños de « , 
f'pica. afio 1S57 en {23. A"**'0[« 
Cuba a los Estados Unidos por-
Igra ció Rodrigpez $2.00. M'* (3 
por Varona Murías 1894 í3'ÜVrUjt 
y su evolución colonial, Fig"8"^ 
Desde el Zanjón hasta Baire, 
Romero $12. Prontuario de 
tura en general. Bachiller ? ' ¡M 
$8.00. Y muchos más que n0 Vjl 
mos porque estamos realiza,11^ # 
libros de todas clases. Teniei»" 
No. 106, f í e n t e al DIARIO- .1{ 
54834—I1 0 
FOLLETIN 12 
B E T T I N A D E A R M I N 
SIN TITULO Y AMOR SIN 
De venta en la l ibrería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos, Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
giiande. N o e m í , para quien aquel 
personaje era completamente des-
conocido, le i n t e r r o g ó con dulce 
a c e n t ó : ¿ Q u é desea? 
B l visitante, s in m u r m u r a r una 
frase le a l a r g ó una tar je ta en l a 
que se l e í a n estas palabras: Mar-
celo Prev iant , M a r q u é s de L e -
queurs, 
U n servidor, r e s p o n d i ó melo-
samente, con cierto aire de sumi -
s i ó n . 
— ¿ Q u é desea?, i n t e r s o g ó la j o ' 
ven p r e s e n t á n l o l e u n asiento. 
H a b l a r con la celebrad í s i m a 
pintora, l a s e ñ o r i t a N o e m í , que si 
no me equivoco, es usted, l inda 
n i ñ a . 
L a joven e n r o j e c i ó a l escuebar 
el piropo y r e s p o n d i ó : — E n efec-
to, yo soy, ¿ q u é desea usted? 
— T e n g o , r e p l i c ó su visitante en-
trando en mater ia s in m á s p r e á m -
bulos, una h i j a p r ó x i m a a embar-
carse para e l extranjero, donde 
piensa reunirse con su esposo que 
ostenta un cargo d i p l o m á t i c o , y 
quis iera que antes usted le hicie-
se un retrato, pues conozco su ha-
bi l idad para esta clase de trabajo 
y que s ó l o sus pinceles p o d r á n de-
j a r m e fielmente reproducida su 
imagen. Vengo, pues, en su busca. 
— S e r á para mi un grande honor, 
s e ñ o r M a r q u é s , hacer el retrato de 
su s e ñ o r a h i j a y c r é a m e que en 
ello tengo un gran placer, m u r m u -
r ó la joven que s e n t í a un intenso 
Júb i lo invad ir su c o r a z ó n ; pero 
hasta m a ñ a n a no me. s e r á dado 
complacerle. E s o s í , le prometo es-
t a r en su casa a pr imera hora. 
. . . — O h , s e ñ o r i t a , que contra-
riedad. Yo q u e r í a que usted me 
a c o m p a ñ a s e ahora , es cosa tan ur-
gente, se m a r c h a tan pronto mi hi-
j a , que d e s e a r í a que por lo menos 
viese usted hoy l a luz de que dis-
pone, el traje que ha de l l evar e l la , 
en fin, todos esos detalles pre l imi-
nares para que m a ñ a n a pudiese co-
menzar su trabajo . 
— E s que m i madre a ú n no ha 
llegado a a lmorzar y yo tengo que 
terminar este trabajo , a g r e g ó pre-
sentando lo que pintaba, es un pa-
ño de a l tar p a r a las monjas del 
colegio donde me e d u q u é , el las, por 
protegerme s iempre me hacen a l -
g ú n encargo. 
— P o r eso no lo haga, almorza-
rá con nosotros y v o l v e r á tempra-
no, porque m i auto, que espera a 
la puerta, l a t r a e r á y p o d r á ter-
minar su labor. 
L a joven vac i laba y é l agrego 
para convencer la: — L e indemniza-
ré a usted si complacerme le pro-
porciona a l g ú n contrat iempo y adn-
m á s p o d r á cobrar lo que quiera 
por el retrato. No he de escatimar 
n i n g ú n gasto. 
N o e m í c o n s i n t i ó a l fin en acom-
p a ñ a r l e y é l le r o g ó i n s k tentemen-
te: — L l e v e usted el caballete, e l 
lienzo, sus pinceles, l a paleta, los 
colores, todo lo que haga falta por 
si se a n i m a a comenzar hoy. 
I j é j e l e usted una notita a ¿u m a -
má para que e s t é t ranqui la , indi -
c á n d o l e el* lugar donde se encuen-
tra , aconsej5 l i e g o paternalfpen'.e 
— v vamos. 
Conforme su vis i tante lo indica-
r a , todos los utensilios de l a art i s -
ta fueron colocados en el auto y 
e l la , ins ta lada c ó m o d a m e n t e a la 
derecha de su a c o m p a ñ a n t e mien-
tras dejaban d e t r á s los amplios 
boulevares y se internaban por ba-
rr ios para e l la desconocidos, pues 
s e g ú n le h a b í a anunciado; el a n -
ciano M a r q u é s , v i v í a un poco ret i -
rado, iba s o ñ a n d o en l a posible re-
conquista de su boga entre las per-
sonas de a l ta p o s i c i ó n social que 
p o d í a n pagarle altos precios por 
sus cuadros y l legar, con l a pro-
t e c c i ó n de aquel Inesperado admi-
rador de sus obras, que no duda-
ba le s er ia dispensada, a tener tan-
to trabajo y tanto nombre como 
s iempre habla ambicionado. Q u i -
z á si has ta el extranjero l l e g a r í a 
su fama proclamada por la h i j a del 
mismo y entonces p o d r í a m i r a r con 
d e s d é n a aquel las personas que la 
h a b í a n herido, no b a c í a mucho, re-
t i r á n d o l e sus encargos. 
D e s p u é s de mu' ho rodar el auto 
se detuvo ante un lujoso hotel y 
l a joven, ayudada por e L M a r q u é s 
d e s c e n d i ó de é l . Mientras u n laca -
yo s u b í a los bultos ^ue p e r t e n e c í a n 
a la p intora , a q u é l la introdujo en 
u n lujoso apartamento, donde ya 
les aguardaba u n a dama morena, 
de gran belleza, m i r a r atrevido y 
modales un tanto descocados que 
é l le p r o s e n t ó torno la h i j a que de-
seaba s f r retratada. 
N o e m í , haciendo honor a su tem-
peramento a r t í s t i c o c o m p r e n d i ó en 
el acto que aquel la beilfplma m u -
jer era una excelentb modelo pa-
ra hacer un m a g n í f i c o cuadro so-
bre todo si se t o m a un tra je que 
realzase eu f igura con a l g ú n as-
pecto de f a u t a s í a . A s í se lo m a n i -
f e s t ó , d e s p u é s que l a hubo sa luda-
do y M i g n ó n . IÍUP este era el nom-
bre quo le d i ó su padre, se p r e s t ó 
gustosa a mostrar le su ropero a 
fin de que escogiese el que mejor 
estimase oportuno. 
D e s p u é s del a lmuerzo, durante 
el cua l padre e h i j a se mostraron 
extraordinariamente obsequiosos 
con e l la , pasaron a la pieza desti-
nada a tan Importante r e n g l ó n y 
N o e m í , asombrada, c o n t e m p l ó el 
« u n t u o s o a j u a r que l lena de orgu-
llo le mostraba Miguen , satisfe-
c h í s i m a de l a a d m i r a c i ó n que pro-
vocaba en su v í s t a n t e . H a b l a a l l í 
suntuosos trajes de baile que una 
re ina hubiese envidiado. Severos 
trajes de calle de un corte Irrepro-
chable, capas, abrigos, chales, pie-
les, todo de un gusto y u n a r ique-
za insuperable. N o e m í hizo a l a 
d u e ñ a de aquel las marav i l l a s ves-
t irse coiy var ia s toilettes de las 
que m á s le agradaron y a l f in es-
c o g i ó una de r i q u í s i m o t i s ú y gasa, 
color rojo cereza, estilo t ú n i c a , 
adornado con guirnaldas de estas 
f rutas de diversos tonos rojos y 
que p a r e c í a hecho expresamente 
p a r a modelar en parte y en parte 
poner a l descubierto las escul tura-
les formas de su hermosa d u e ñ a . 
E l traje era en rea l idad atrevi -
do; pero sentaba tan bien a la hi -
j a del M a r q u é s , que N o e m í no ha-
l l ó otro que pudiera dar mayor 
realce a l a p intura que se propo-
n í a hacer. 
L a modelo demostraba gran im-
paciencia porque comenzase a t ra -
b a j a r y por m á s que la ar t i s ta ale-
gase lo avanzado de la hora, ani-
m a d a por a q u é l l a no pudo res is t ir 
a su propio deseo de, por lo me-
nos, bosquejar aquel la e s p l é n d i d a 
f igura , que resul taba arrebatadora 
a s í ataviada, y, sentada ante el 
l ienzo c o m e n z ó su del icada labor. 
Y a o s c u r e c í a y l a joven se dis-
p o n í a a m a r c h a r ; pero M i g n ó n se 
opuso tenazmente insistiendo en 
que permaneciese a su lado has ta 
que el retrato estuviera terminado, 
alegando que como v i v í a tan ret i -
r a d a , en i r y venir perderla de-
masiado tiempo. A d e m á s , asegura-
ba que se s e n t í a tan gratamente 
a c o m p a ñ a d a por el la que su m a -
y o r gusto s e r í a pasar los pocos 
d í a s que le quedaban en P a c í s a 
su lado. 
N o e m í se s e n t í a verdaderamen-
complacida por estas demostracio-
nes de afecto; pero no obstante 
q u e r í a part ir considerando que su 
madre e s t a r í a con cuidado. P a d r e 
e h i j a p o n í a n ta l e m p e ñ o en rete-
ner a la joven que si é s t a no h u -
biese sido tan Inexperta, ta l vez 
hubiese desconfiado de aquel la 
terquedad; mas e l la , tan s incera y 
tan sana y a l mismo tiempo tan 
á v i d a de p r o t e c c i ó n no v e í a en 
aquello s i n ó la mano de la provi -
dencia que v e n í a en su socorro. 
Por fin vencieron los d u e ñ o s de la 
casa y el propio M a r q u é s se ofre-
c i ó p a r a l levar a l a s e ñ o r a H e n -
riette u n a car t i ta de su h i j a ex-
p l i c á n d o l e l o s deseos del viejo ar i s -
t ó c r a t a y de s u elegante herede-
r a . Y mientras é s t a y l a ar t i s ta 
tertul iaban f u é a q u é l a cumpl ir su 
m i s i ó n . 
S o ñ a n d o con el porvenir que le 
aguardaba, s i , como el la esperaba, 
quedaban satisfechos los s e ñ o r e s 
de L e q u e u r s del retrato que se le 
h a b í a encomendado, d u r m i ó Noe-
m í , cas i feliz, turbado su s u e ñ o s ó -
lo por e l recuerdo de Rolando^ 
jo aquel techo e x t r a ñ o a c " ^ , 
bra esperaba encontrar, en Pa 
r e d e n c i ó n de sus penas. 
T a m b i é n volveremos a 
reunidos en el p e q u e ñ o rec • 
o a n t e c á m a r a de la DUQ"6 ^ 
la V i l l a de los Condes de ¿ 0 
y a altas horas de la nocb« * ^ 
su h i j a y e l Vizconde de 
Hablaban como antes de 
t ida de é s t e , en tono n " ^ * 
pero a juzgar por la ^ P ^ u c -
Iriunfo del rostro de la ¡¿o1" 
el Vizconde debe haberle t r » ^ 
t icias muy agradables 
p e ñ o de su c o m i s i ó n en ^ ^ ^ 
Solo unas breves frases 
r i d í c u l o y perverso pers0 ^ 
biesen podido ser oidas P*' tff: 
y estas fueron las sle^eU ie < 
— A h o r a , aunque anlb 0¿ 
sen de escribir , no debe^s 
cuidado, pues aunque l ^ ; . ^ 
no lleguen a manos núes 
poco i r á n a las de elloSlanto1, 
Sus conferencias, por ^laD¿0; 
t a r á n en r e l a c i ó n con ^ r e j 
N o e m í ? Se tramaba algo 
tra ellos? Y a lo veremos oj-
iante s í seguimos paso & 
hilo do los acontecimien ^ 
«0^' 
E l Ü e m p o t r a n s c u r r í P 
Mi 
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A f l o x c n i 
A R T E S Y O F I C T C i 
-̂ T̂ Tx D O M I C I L I O . L I M P I A 
4>ICU /Juinas de coser, coclnaa 
^ a í r e S ^ ^ T las d° llaves. Precios 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
^jjtos. 55564—19 dlc. 
^ T A L L E R D E T A P I C E R I A 
G K ^ * „a raj fo do toda clase do 
50 M 
ajas, 
^ ' T t V l c e í í a y « m a l t e lo d6. 
^bajo dc „or ,nalo cue teté . . L U -
£ o 9 ^ r 0 M lesT: San Kafael 127. 
Ü ; al Tel. " ^ 5r.22E—16 dic . 
| L r ^ i T T ) E B A N I S T A H A C E i ü 
^ ^ , I N l ^ u ^ concernientes al 
cía»» afrre£rlan barnizan y enva-
^ ^ i f s San I ^ a c i c 43. Teléfa-
« • " m - i o s s . 54708_18 dic. 
^ ^ - ^ T v N M C E B L ^ S . B-AJINI-
r g ^ U R l í - ' ^ mog doramos y tepi-
t « * ^ c\aso d¿ muebles, tenemos 
J ^ t ^ ^ r a r r e g l o s de mimbre» 
í i p e c l a U ^ ^ , 6 ^ quo a usted propor-
E ^ J a r t v garant ía . Llame al 
^ , s e r N e p ^ n o 2̂ 0 entre Espada y 





1 aA Cor^, 
A-6651 
Rafael, 
S d« Cto 
1 Un<J. Co¿ 
de c ,̂ 
aparan, j, 
pesos; (« 








" C o m e r c i a n t e 5 
hnr-er o reformar los arma-
desea n» establecimientos a los 
le*'6 dc,*= módicos llamen a los Te-
rê 08 ^ «137 U-4747 e 1.5107. en el 
;*f0Df mandaremos un experto para 
& V " P u e s t 0 - .4884-18 dlc. 
MAQI'RV 
ral. «nunv 
i valen ¡la 
irga.. 
—12 dlc. 
A LA j 




















- 1 3 dic 
^ C o p r o p i e t a r i o s ! 
E l único que garantiza la 
Co l̂̂ én• pttirpación de tan dañino 
eowP161* contando con el mejor pro-
msecto- .̂ 01'ltt «ran practica. Recibe 
cíílinie°n 10 Octubre 634. Teléfono 
^oS e» Plflol. 53648.-28 Dlc. 
A g e n c i a s d e m u d a d a s 
" ^ L A E S T R E L L A " 
. mas <le todas clasea en la c J * 
Jlrf»n»fst riori carros y camiones. 
ínroiás 98. T e l . A-3976 A-420Í. piicoia j c o ñ u d o . 
Todos I"3 traüaj 62608.—21 Dlc. 
D E A N I M A L E S 
Psia pegona de gusto se vende un 
U * o caballo dorado, de trote. 
] 3.4 cuartas de alzada completa-
nte sano, sirve para monta o tiro 
Puede verse a todas horas en 23 y 
Quedado. 
55922—16 dc. 
rry]fN-DEN T R E S P E R R O S D E ca-
Pwitlmos son cachorros de seis me-
STlníorman y puede verlos en San-
tTCítaUna. 95, casi esquina a J . A . 
«Ulna Reparto Santos Suárez . 
55606.—15 Dic . 
SE V E N D E U N A P A R E J A 








;. San Ha 
3962. H 
d 9clic 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
U mayor en el giro, habiendo rec-bt-
lo gran cantidad de mulos nuevos, 
miestros de todos tamaños, nos com-
placemos eb ponerlos a la venta su-
Ufmenta baratos. Tenemos además 
filmulos de uso casi regalados, 6 zo-
jiras para inaclna, \einte • cauros de 
enatro medras de todas clases, cua-
W a biciclrtas d< 1 país y ame-
ricana», 3 faetones, un tílbury, una 
ualla. Ofrecemos para personas de 
fíito caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Harina, número 3, esquina a Atarés, 
I. del Mame, teléfono A-1376. 
52443,20 d 
;jores M 
« a $45í. 
i , soraai* 
Rafael di 
, A-39ÜJ 
10 d 5(1 
)R DE PI> 
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39 c V 
las ^ 
Ka 
YEGUA R A Z A O R T I Z 
Vf-ndo una de lo mis fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
ciño. Pueden verla en Colón 1 Bs/ta-
Wo de anln-eles. E s una cesa de to-
*o gusto y es \ a r a t a . Galbán. 
r4909—]'4 dic. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
yeguas muy f inas c a m i n a d o -
ras, de K e n t u c k y . y s e m e n -
tales de paso de las m e j o -
res g a n a d e r í a s de J C e n t u c k y 
según puede v e r s e p o r sus 
Pedigrees. T o d a s las s e m a -
nas recibimos b u e n o s lotes 
^ vacas de p u r a r a z a le-
seras Jersey , H o l s t e i n y 
Cuernsey, r ecen t inas y m u y 
Nx imas a p a r i r . T a m b i é n 
Uñemos m a g n í f i c a s m u í a s 
Maestras en t o d a c l a s e d e 
írabajos. T o d o s estos a n i -
males pueden v e r s e e n los 
establos d e 
JOSE C A S T I E L L O Y C í a . 
V s t e r á n No. 1. en tre E s -
trella y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
Ind. 2 Dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
S E N E C E S I T A N 2,800 P E S O S E N fPVf0* rbre UTla casa en el R e p S -
rtr. îVle1nd^res (1Ue ml(Je 10 Por 45, to-l JLl1'̂ 0' r fma 65 Paga el 
0 1728 ent0- Info""an: Teléfono F -
U'1'26- 65835.—15 D l c . 
H I P O T E C A ( N O C O R R E D O R ) 
S ^ ' n n o * " P ^ r a hipoteca- 54.000 
sobre una esquina y dos casitas ane-
« f^ineSC1Uin,a Preparada para bode--
m e W £ f11 & equina) e8tA en ?o 
r m f M a / Jesu8,.d«l Monte: tomo esta 
v c n n ^ , . ^ , 1,quldar al i n s t r u c t o r 
L r n U l ?** 108 ú l t imos detalles de 
Í S . 0AiKr': eStá ^rantizade con el 
dobl-. Abcno un 10 0-0 do Inter'.* 
« l í o s . TA. M-4722. de 9 h l ' v de t 
a 6, exclusivamente. e ^ ^ ^ * ae 2 
55693—13 dic 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E ¿ J a n 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento nara 
n 0 ^ ^ ^ ^ ' SObrxe l l a r e s de lo«PRe* 
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir l -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
• 62662.—12 D l ¿ 
A L 7 X 1 0 0 
Damos dinero sobro catas en el Ve-
dado y |a Haba'.ia en paitidas de $10 
a $80.000 Ball ina y y^rquez. Manza-
na de GCmez 370, de 9 1-2 a 11 1-2 y 
de 3 a 5. Veléfono M-ít.MO. 
5.-233—13 dic. 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 160,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad- Reina 
27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. Dago. 
63704.—13 Dlc . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 0¡Ó, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
G6mez 318. Manuel P iño l . 
51483—22 nov. 
S E TOMAN $6,000 A L 8 P O R C I E N -
to con garant ía de primera hipoteca 
d© un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. Para informes: llame al te-
léfono A-6754. 55193.—16 Dic . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
tu las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi* 
gue l F . M á r q u e z C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 » 12 y de K a 3 , 
55088-91—4 en. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al 6 0-0 en Oficies; $30.000 al 
8 0-0, para fabncar en Maloja y 
$80.003 al 9 C-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Orlante. Directo con los 
propietarios. Fradcs Veranos c hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
53449—11 nov. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
Cuiden su dinero, no compren nij 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B. 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
R U S T I C A S 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadib. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. S E n . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packaids cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
7.nd. 1S ú b . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
casi nueva, se da muy barata con to-
da prueba, puede ver esquina Toyo 
al fondo de la bodega. Informan en 
la misma. 
55620—12 dic. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. Joaé Presas. Avenida de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). 51450. —14 Dio. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
P A R A R E N T A 
Vendo en Santos -^guárez n. jmedia 
cuadra de la Avenida de Juan Delgado 
y doble linea de tranvías, un grupo 
do enatro c i s l tas modernas, una de 
ellas tiene jardín, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cuarto de baño, co-
cina y . patio, las otras tres tienen 
las mismas comodidades, nienos el 
jardín y portal, rentan $140,00 y se 
dan por $13.500. También se venden 
por separado. Informa: Vál lcngo en 
Monte 317. 
M A G N I F I C A C A S A 
Vendo una moderna casa ea la gran 
Avenida do Estrada Palma., aun sin 
estrenar, consta de jardín,, portal, 
sala, saleta, hall, tres cuartos muy 
amplios, reglo cuarto de baño salón de 
comer al fondo, amplia cocina, cuarto 
y scrvicioíi para criados, garage y 
patio. Precio de ocasión $9.500. do 
esto se puéde dejar $5.000 en hipo-
teca a largo plazo s i se desea. Para 
más informes en Monte 317. Vallongo 
55642—12 dic. 
E N 13,500 P E S O S . S E V E N D E L A 
casa Inquisidor número 62, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
55655.—19 Dlc . 
E N 900 P E S O S , A DOS C U A D R A S del 
tranvía y una de las guaguas, vendo 
mi casa de Buenavista. Informa: C i -
ríaco en el te léfono F-O-7349, de 8 a 
11 y de 4 a 7. 65603.—12 Dic . 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina antigua cerca del 
Mercado y Calzada del Monte, 470'me-
tros, renta $250. Precio $30 000. I n -
formes: Vallongo en Monte 317. 
55642—12 dic . 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A L nue-
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fria 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 25. 55148.—16 D i c . 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A E N -
trega irmedip-ta vanos camiones W-hi-
te de 3 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrecemos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago. 
Estos camiones son rovlsadon cuida-
dosamente en nuestros talleres. V iu -
da de Rabionet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
55070—11 dic. 
Magnífico Cadillac. So vende tipo 
Sport, 7 pasajeros, modelo 57, verde 
obscuro. Informan: Banco Nova 
Scotia 315. Teléfonos M-8270. 
F-2339, 1-3758. 
55180—12 dic. 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 Dic. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuao, bar-
bería, Glsbert. M-4284. 
65159.—16 Dic . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
V E N D O B A R A T O ÜN CAMION DOD-
ge, cuatro gomas nuevas, como nue-
vo y una cuña, Chandler, ú l t imo t i -
po, 4 gomas nuevas, en perfecto es-
tado. Informan en Salud, 31. tlntore,, 
vfa • \- ' • 55957 ¿4 d 
S E V E N D E U N B U I C K CANADA . 6 
cilindro», 5 pasajeros, el m á s lindo 
que rueda en l a Habana, completo de 
te-do. También se cambia por Chevro-
let o '-'ord de últ imo tipo. E n H y 23 
Vedado. T e l . P,,5454. Bodiega. M . 
Fernández. 
55816—18 dlc. 
£ 0 S ' V A C A S Y C A B A L L O S 
^ caTírta/1 lunes 75 mulos de supe-
'* ^ba'n* y P1"'̂ 1©3 Para toda clase 
ítoclcleMa' Tenenios mulos de uso 
i^'blfn tí-u ™levas. muy baratas. 
' Jersey ^ll í imos 50 v a ^ s Holstein tík c,]? mÍLS fino Q"* s« 
'^radas rin ba m u c l « 3 de ellas re-
r1'05 finr« ?Ur^ raza- Tenemos ca^ 
V ^ y d e " r o t u e K ^ t u c k y marchado-
* Vislt.«n„ a Precio» muy hrregla-
> • V » n d ^ S y saldr'1 '^tid-compla-
t"^- Harn^ V Precl08 compe 
^bana ''quina a Fomento. L u y a n ó . uyam' 
Í874—28 dlc. 
E H I P O T E C A S 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
na bacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
V E N D O U N MOTOR D E G A S O L I N A 
de dos y medio cabiilloSi y también 
vendo una máquina de vepor de 9 ca-
ballos. Fábrica 41,- entre Senla Ana 
y Pérez. Luyanó. 
55942 16 d 
Se venden dos motores de petróleo 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
MP. Informan en la Fábrica de Ce-
mento E l Almendares. 
55518—15 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a este acredita, 
do corredor, cCmpra y vende casas, 
sclarea y establecimlerítos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-fi021. De 11 a 2 y qe 5 a 9 de 
la noche. 
54687"—13 ' dic. 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
Directamente a su dueño, casa anti-
gua o nneya, Que teng?, establecimjm-
to, de 30 a 50 mil posos, tu la H a -
bana o en el Vedado, no quiero re-
partos. Informes en Infanta y Santo 
Tomás, bó'l'ega E l Campamento. Te-
lefono U-11Ü5. 
55730—12 dic. 
A L A P R I M E R A O F E R T A 
razonable, por necesitar el local para 
otra máquina, se vende un Chandler 
lino Sport, 5 asientos, ruedas de alam 
tre fuelle, pintura, veftidura y so-
uta's en magníf ico estado, por haber 
sido renovado recientemente, tenleudo 
además, su chapa particular de esta 
a ñ o . Calle 15 No. 10 e q u i n a a ^ , 
al los. Vedado. Caía particular. Pro. 
guntar per el thauffepr García. 
... . , 55817—12 dlc. 
*V VEN'DK U N CAMION F O R D E N 
inien estado. Informes Neptuno 49. 
Colchonería. * . 
oo940—13 dic. 
c h e v b o l i k E n o s e v e n d e , s e 
regala Por ausentarse el dueño, está 
en tnejorables condiciones. Véalo que 
lo compra. Genios y Consulado. Fon . 
da. Se le enseña a « f » * ^ dlc. 
A P K O V B C H E N G A N G A . ^ N O T 
un Dodge-Brother. flamante, comer-
Udo e n a g u a , cor. tres ^ e a s Para 
trabajar. Se Puede yer a to^s ho 
ras Informan en Cabada de Bejucai 
y l lá tuey . bodega. dlc> . 
COMPRO C H E V R O L E T D E L 25 553 
hienas ccndlcione.s o lo cambio po 
Ford del 24 de 7 a 9 a . m. San is . -
dre 63 1-2. 55661—12 dic. 
7 ^ l00-""1^111^ m - 0 0 0 A L 6 1-2 
I r 0- Trai^í1/ualquler cantidad a l 
W.,',e3- ViiilT 'Juenos garant ías . I n -í^'ies; )ÍZ_I UC a  
^os Sarh?3? es(luina a AmaJ-gura 
aritarios, de 3 a 5. 
•r¿v7-~- 5r.S52-]4 di... 
S f 8 ^atm1" nOTECA S O B R E DOS 
mil p!soa P0r un año o 
réa "f1- W h . e*tán en ,a oa,le E 8 -
W No Qh . r a garantía y buen inte-
ooítf «lUic-ro corredores. Sitios 143, 
55476.—11 dlc. 
Jore. 
A P O T E C A S 
. C A S . — H a g o en las m e -
en 24 . n d l c l o n e s — O p e r a c i o n e s 
c ^ ^ j j !?oras. D i n e r o e n todas 
Estr ic^es d e s d e 7 P01" c i e n l 0 -
W ' reSerVa y s e r ¡ e d a d . - ^ 
a ^ len tengo c o m p r a d o r e s p a -
^ r t o ^ 8 en 'a ^ a t , a n a Y sus r e -
c € r e s S , ¡ 7 E s c r i t o r i . o : S u á r e z C á -
lo . i ' ^ b a n a 8 9 . D e p a r t a m e n -
l - l ^ i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 . 
C11109—15 d T 
HUDSON T PASADEROS. C A R K O Q E -
í f a abierta. 6 ruedas d^ alambre de-
lors^ d í p t e r a , portarruedas detrá. , 
S Í - gomas liste " i m S -
tajado poco $8<&. iaco.i y ^ 
drado. c a f í . 55521—24 dic. 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si de?ea ccmpiar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas : desde $6.000 
hasta $25 000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provln. 
ola de la Habana y otra en Matanzas 
Si necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emi l ia 79 entre Paz y 
Gómez o llame , a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-5472. 
U H r.o769—24 dlc. 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O . 
R E N T A $ 3 0 0 
ocupada por establecimiento de im-
portancia e s t á fabricada de cantería 
y hierro, pro parada para un tercer 
piso. Más detalles solo a comprado-
res. Arroje . Be lasoa ln número 50. 
l a s T r j s B E B . 
55730—12 dic» 
¡ E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es reccmendabl* en ertos tiempos 
aventurarse en negocios comercialos, 
feniendi familia y no teniendo techo 
al alcance ce todos ofrezco estas l in-
das casitas, siendo buena Inversión en 
cualquior momento, etc. Hace días 
terminé nna caf-ita en lo mejor del 
Luyan',, puramente para un matrimo-
n:o que la doy en $2.750. Otro chele-
cito propio para recién catados, con 
jardín y portal en Estrada Palma, Ví-
bori en $4.000. Otra un poco mayor 
en San Francisco y Octava en $4,500 
y dos lindas casitas en Santos Svá-
rez a $5.300 cada una. También en !a 
Lema del Mazo de (4) chalecitos sólo 
me quedan dts que los lir.uidc a $4,7^0 
cada Uno. Apresúrese en citar hora 
para ens?ñá,rsclcs al M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a6 exclusivan ente. No co. 
rredores. 
' 55693—13 dlc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-1 
truída casa en San J o s é entre Luce- ¡ 
Ua y Marqués González, compuerta! 
de sala, saleta, tres habitaciones, sa- I 
Ion de comer, cuarto de criado, doble 1 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 
55375—11 dlc. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos j 
y presupuestos giatia. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dic . 
E N SANTO &UAI.EZ P U N T O A L l t ) 
y próximo al t ranvía vendo t í e te ca-
sas modernas una de esquina con bo-
dega, rentan en un solo recibo $275. 
E s en buen negocio, :sn terreno 1.903 
vajsus. Precio $35.000. Informa F r a n -
cisco Fernández. Mente 2 D . 
5r2?7—10 dlc. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 60 metros, fachada con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para v í -
veres finos, buen negocio. Informan: 
Propietario Es trada Palma, 66. Telé-
fono 1-5824. 54984.—13 Dic. 
P A R A F A M I L I A C O N N I Ñ O S 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
Se vende una rasa quinta con 4,90(, 
varas de terreno, cou 700 metros fa-
bricados, frente a l Colegio: dos piaoí 
con claco cuartos de dormir, sala gran-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, repostería, tres cuartos de criados, 
garage para dos máquinas . Venta ur-
gente, precio isgalado. Informa 
propietario. Obispo 7. Depart, 316. 
64S88.—12 dic. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
53857.—It Dic . 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 . 0 0 0 E N 
$ 7 8 . 0 0 0 
Lujosamente decorado con panneanx 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Guasteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. Te l . F-4538. 
54853—14 dic. 
S E V E N D E L A CASA SAN F R A N -
clsco 33, Víbora, entre San Anastasio 
v Lawton. Sala, saleta, tros cuartos, 
cocina de gas, baño con bailadera, pa-
tio y traspatio $7.000. Ver la después 
de las 9 a . :n. Trato directo. L a vive 
el dueño. 
55294—11 dlc. 
V E N D O U N A G R A N 
esquina con bodr:ga y una esquina en 
$14.009, rerila $150 y una esquina en 
$11.">.00.T. Renta $1.500 mensualja. 
Hay 6 comercios. Amistad 136. 
55708—12 dlc. 
B U E N A " V E N T A . S E V E N D E E N 
$17,000. la esquina de Juan B . Za-
yas y Libertad, bodega, altos una ac-
cesoria y la casita anexa Libertad 74, 
todo nue^o y sól idamente construido. 
Renta $150. Dueño San Mariano nú-
mero 4. 
55728. 13 Dlc . 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 7 5 0 ? 
No se los coma o malgaste, emplée-
los hoy mismo en una bonita casa en 
lo mejor de Santos Suárez. Consta de 
portal, sala, (3) habiticlones y sus 
servicios, etc. Resto cómodamente í O 
abona como si fuese un nlquiler, eto. 
; Apr-sftrese que por tan modesta 
cantidad toma poses ión de su casa! 
Hago rtegocio en el acto. Cuba 10, a l -
tes. M-Í722 ce, 9 a 12 y de 2 a 6 ex-
rlunlvam-ínte. Fuede llamar igualmen-
te a l M-6632. 
5Ó693—13 dio. 
A DOS C U A D R A S D E E S T R A D A 
Palma y cuatro Calzada ^endo doi 
casas con jardín, portal, spla, «aleta, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado, cuarto y sérvicio criado, patio 
y traspatio, modernas a Suá-
rez Cácercs. Habana 89. T e l . I-1S53 
C 11110—4 d 6 
A DOS C U A D R A S D E P R A D O , V E N -
do dos casas nuevas, rentando 300 
pesos mensuales en precio ú l t imo de 
$25,000, sin intermediario alguno. Ma-
to Aldama, 62, (antes Amistad, entre 
Neptuno y San Miguel, de 1 a 3. p. 
m. 66807.—14 Dic . 
F R E N T E D E C A N T E R I A 
Vendo en la Habana, calle de Amistad 
una casa dc tres plantas, con frente 
de cantería, renta $150 siempre a l -
quilada. Precio $17.500. Puede rentar 
algo más cemo se puede ver. Para 
ctros Informes: Vallongo, Monte 317. 
Teléfono A-I988. 
55642—12 dic. 
A N U N C I O D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
Monís ima casita que traspaso en la 
Habana a plazos, fabrlcaclúr. de pri-
mera, fachada de cantería y consta 
de sallta, crmedorcUo, 8 cuartos, baño 
cocina y patio, etc. Techos monolít i -
cos y admite altos, peseé todas estas 
posesiones i educidas. Está .>n el ba-
i rio del Pilar, segunda cuadra de I n -
fanta. Condiciones de pago $1350 «-n 
el acto «le firmar la escritura, resto 
de $3.OID y pico a razón do $29 todos 
|i>s meses para amortizar (capital e 
interés>. ¡Fíjese , rentando S40 le sa-
un 22 0-ú al capital que usted apor-
ta . Hag.i negocio en lo que va de se-
mana 'después ya noV. Dueño en C u -
ba 10.altos. Teléfono M-l722. Horas 
únicas para tratar de 9 a 12 y de 2 
a 6. S i no losra comunicar llame al 
M-6632. 
> " r,56-.>3—13 dlc. 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A 
S E G U R A 
Se vende una casa do esquina con su 
acc. midiendo el terreno eu que esta 
fabricada 265 varas, fabricación de 
primera, preparada para dos plantas 
más tiene contrato por 8 años de los 
cuales quedan 7. E n la misma hay 
una gran bodega, la casa cí:tá asegu-
rada cuya póliza abona el inquilino 
faoeún contrate. 5 metros d« puntal, 
cielo raso, pisos de granito, portal 
ñor la^ dos cal leé con diez columnas 
d.' cemento, 5 puertas metá l i cas y e 
columnas de hierro. Su dueño: A . 
Márquez. Manzana, de G6mez 370, de 
10 a 11 y de 3 a 5 o Cádiz 49 de 12 
a l Toléfonoa M-9510. o A-0365. 
L a doy barata. ¿ f c f t ^ f c : dic. 
D O D G E B A R A T O 
^ V í k d ? ^ ^ c o ' y ' ^ e í ^ y 
L c U e n s i ^ n d . n c r ; £ p u - e ver 
ximo Gómez, (Mti.te) i n o . 
el día. 55642—12 dic. 
. ^ . ^ u n r VT E N I N M E J O R A B L E S C H E V R O L L 1 * barato, por 
condiciones. S6 . : ,^" Puede verse a au^ntarse su dueño, ^ c ^ ^ | ^ 
todas horas en / .anja j « 
labartería. ^ Dic 
53701 
G A N G A . O V E U L A N ^ T I P O J F U . > 
He. vestiduras, acumulador. 
Mlchelín, todo ™env%^nneto Bosch, 
?\%or v%eTT̂ ¿ ^a *Soledad 
&0ageUr Ra^nói.. Fernandez .^ ^ 
V E N D O U N ^ H D ^ P E - Í ^ J ^ Í 
nuevo, lo doy ^ / o u r inmedla-
bago U ' ^ c i o por ^ ^ f a los Telé-
V o n ^ s ^ i í ^ - ^ V r B r e a n t e por 
Antonio. 5B5B9—12 dlc 
C O L O N 1. S U A R E Z . A - 4 4 5 7 
s a vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta Í210, precio 
$»5 000 Curazao 3 plantas, cielo raso 
r¡nta V™, precio ^ 00O «an * g £ 
lis de azotea 3 cuartos $6.000, anti-
gua cor 134 metros en San Lázaro 
$15 -500. Irdustr la 2 plantas renta 
$185. en $30 .M. . P ¡ S Í 5 * f * t í ? 0 « ? 
Guajay do una caballería $,8-P.^-
Otra con luz, te lé fono y a p a corrlen-
t A v buen chalet muy barata. S u á , 
í z Colón 1. T e l . A-44fV. Tenrc 
varias partidas para ^dedo J1* 
3 y 4 mil pesos al 7 0,0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 55874_2G ¿ e . 
K E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en L a L i s a , Marianao, con terreno pa-
ra cría y jardín al lado del paradero. 
S da barato. Su dueño: Teléfono F -
^.1142. 65826.—'14 Dic^ 
S E V E N D E P O R T E N E R S U D U E -
fio que ausentarse de la localidad, una 
casa en la calle de San Nicolás , entre 
Misión y Esperanza, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y sus servi-
cios, mide 8 metros de frente por 16 
de fondo. Informan: San Nico lás , 25S, 
Habana, no me entiendo con corredO'-
res, también en la misma se vende un 
lote de maderas. 
65738.-14 Dlc . 
O p r e s o r e s ) E M ^ r prlce nú-
quina de í m P ^ ' I ^ n estado. L * doy 
mero 4, en ^ " y ^ 6 " el local. Amis-
barata PQr M » , r i t * r j f t l i v ^ 1 ^ 
tad, 71. Habana. 
E N 7 , 2 5 0 P E S O S 
Se vende en la Víbora una casa mo-
derna, toda de cielo raso. Consta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño, comedor corrido, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
traspatio grandís imo. Se dan muchas 
facilidades para comprarla. Informa: 
F . Blanco. Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 65763. — I T Dlc . ^ 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
U N A S E Ñ O R A 0 S E Ñ O R 
que desee contar cen nna magnifica 
renta segura en una casita bien fa-
bricada y nueveclta en la Habana 
idos plsltos) de sala, comedor, 2 ha-
bitaciones y sus servicios etc. , renca 
Í8G. Precio $8.500. Si no t leñe todo 
el dinero lo mismo haré negocio. Due-
ño en Cuba 10, altes. M-4722 de 9 a 
12 y de ^ a 6, exclusivamente. 
55693—13 dic. 
Se vende el chalet de Avenida Co-
lumbia y Consulado. Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, el terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca del Co-
legio de Belén. Para verla tomar el 
tranvía Marianao y Parque Central 
de la parte alta del paradero de L a 
Ceiba, a la derecha, la que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1I31. Se puede dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA A U N A 
cuadra del tranvía dc S. Suárez se 
vende ur.a casa sin estrenar compues-
ta d«> Jardín, portal, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y baño completo. 
Libertad entre Golcuría y M. Rodri-
Kuez E n la miáma Informan. 
• £50*1-—10 dlc. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640^-13 dic. 
MODERNA CASA D E T R E S P L A N -
tas rentando el 10 0-0 en la calle de 
Manrique dt- Animas a San Lázaro. 
Frente de cantería, baño intercalado, 
agua fr ía y callente, recibidor, dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina de 
gas y d e m á s servicios. Renta $215. 
V E N D O A C C I O N P E Q U E R A F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Minchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María. 
55602.—17 Dic . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N 
tes, vendo los mejores solares del 
Vedado. E n la calle Carmen frente al 
Convento entre Cortina y Figueroa, 
varios solares de 10 varas de frente a 
$6.00 vara . Informes Villegas esqui-
na a Amargura de 3 a 5. Efectos sa-
nitarios. . . ,, 
55Si>3—14 dic. 
S O L A H . S E V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la br i . 
sa, mido 23 varas de frente por 47 de 
fondo, tiene doble l ínea de tranvías a 
media cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e informan en el 
1-3402. 
B5740—1< dic. 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . C o . 
Próximamente comenzarán a extender 
la nueva l ínea de t r a n c a s por Juan 
Delgado, Reparto Santos Suárez has-
ta la Avenida de Acosta. Renarto L a 
Floresta Dicho paradero será en li, 
plazoleta que hacen la bifurcación en 
Jas tres calles, que son Acosta, Figue-
roa y Fre iré de Andrade, con frente 
a dicha plazoleta, poseo la mejor es-
quina y única que es Figueroa y An-
orade, midiendo una superficie de 6*1 
varas. Colosal para fabricar gran 
café, bodega o vivienda etc. E l valor 
de esta esquina dado su valor asegu-
rado será, incalculable y por tenerlo 
hipotecado y carecer de recursos pa-
ra fabricar l a regalo ar.ter. que i>e 
la coja el prestamista, a $6.00 vara, 
j-udléndose adquirir cor. tan solo 1,300 
pesos de contado; ahora bien, dp esta 
cantidad no rebajo ni un solo centa-
vo. Dueño: Sr. Armando F e l i ú . Cu-
ba 10, altos. T e l . M-4722. Horas úni-
cas p a n tratar, de 9 a 12 y de 2 a 6 
55693—3 3 dic . 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caballerías, bien cercada, 
buena aguada, bu^n terreno, se en« 
l'ega en el acto, a 11 kilómetros de 
la Habana y uno de la carretera 
oue va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vendo una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera. Obraoía 35 
altos. Tel. M-5045. 
55645-19 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A B U E N A . C A M B I O 
^or una finca urbara dardo c toman-
, ^ i a . i í er-enci» «lúe Fea, la bodega. 
I S m cIarlos. tiene casa para te-
m.iia f^O de alquiler, vale $7.000 y 
en la Habana. Más informes Arrojo. 
Belascoaln F0. L a s Tres E B B . Tienda 
^5730—12 dlc. 
C A F E S Y V I D R I E R A S 
Vendo los mejores y m á s baratos d« 
la Habana, vn café que vende $503 
aiarios en $16.C00. una vidriera ou^ 
vende 40 en $4.500. V é a m e " £ del 
S f ^ á á ^ * * l a - - ' n 50. 
55720—12 dlc. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 100 
cabal lerías para potrero con mucha 
aguada en majana. Informan 5ta. 
Avenida esquina a 22. Reparto V i r a -
mar. Teléfono FO-1377. 
, 55501.—11 dic. 
U N G R A N N E G O C I O S E V E N D E en 
la Provincia de Matanzas 44 y 3¡4 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para caña. J uve nal 
Montalvo. Aguila 113, altos. Teléfo-
no A-6563. 55167.—13 D l c . 
UNICA GANGA 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina, De 
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Teléfono F-2337. Sra . Viuda de 
Barbé. 
55456—16 dic. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Esquina . E n lo mejor de la calle 12 y 
frente a l parque de la fuente lumino-
sa, se vende una esquina barata y con 
poco de entrada y resto a plazos có-
modos. Su dueflo: Dumas y Alpendre, 
calle 12 y 9. Teléfono F-O-1260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
56161.—11 Dic . 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMl». 
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías , 
con hermos ís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b<>bla y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino. Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
Soy el dueño de la finca, hace máo 
dt -20 años . Tiene barrio para vender 
lo que ae quiera. E l precio del alqn -
ler y una casa para vivir será de J4¿-
no hay bodega en 4 cuadras Aprov--^ 
che esta gran ocas ión. Informan *n 
Infanta y Santo Tor..ás. Bodega E l 
Campamento. 
f:.730—12 dio. 
V E N D O V A R I A S 
Cafés y cantinas. Una en $18.000. 
Tengo un ca fé en la Habana $11,000 
y dos lecherías en venta. Informes: 
Amistad 136. 
65708—12 dio. 
V E N D O U N A 
Bodega cor cantina en $5.Cü0 y otra 
er $ lo. 000. Te-ngo otras m á s ' como 
ganga. Informan Amistad 136. 
55708—12 dic. 
G A R A G E , S E V E N D E . E S B U E N N E -
gocio, 6 años contrato, 70 máquinas 
storage, venta de gasolina y lubrican-
tes. Informes: Teléfono A-2574. Pa-
ga poco alquiler y bien situado 
55697. 17 p ie . 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en carretera a 10 ki lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vi l la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Minchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 64084.—11 Dlc . 
V E N D O L A A C C I O N D E U N A 
F I N C A 
con un contiato de 6 años, con 22 va 
cas, <i rovil las cargadas. I toro de pu-
ra raza, una yunta de bueyes, babill-
tada con todos los aperos de labranza. 
L a finca toda sembraba, con 200 aves, 
un despacho de 21 pe«os, un carro pre-
parado con todos loa art ículos sanita-
rios, el reparto es inmediato aquí y en 
la Víbora, buen establo cor. piso d« 
cemento, esta finca es tá preparada pa-
ra este negocio y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Los 
Finos . Informan en el Recreo de los 
Pinos, frente al Paradero. Se vende 
muy barata por tener que aueentardo 
el duefio. 
54401.-12 dlc. 
S E V E N D E A UNA C U A D R A D E dis-
tancia del colegio americano de Co-
lumbia, cuatro parcelas de terreno con 
10 metros de frente por 28 de fondo, 
cada parcela, a 6 pesos metro, hacen 
frente a dos calles. Informan en 
Puentes Grandes, Ceiba. Real, 93. 
66170.—12 Dic . 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio Independiente, sala, saleta, co-
medor, gran cocina moderna, dos ba-
f-os, portales, jardín, gran patio ce-
montado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio definiti-
vo $5.000. contado, libre de gastes, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca. Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . 1-60S5 
54623—18 dic. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. Ñ o ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 3 70, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9610. Habana. 
64344.—31 Dlc . 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separados 
3023. Facilidades de pago. Infor-
ma: Pablo Suárez. Banco Nova 
Scotia 315. Tel . M.8270. 
55181—12 dic. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A n a -
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
Ii5376—11 dlc . 
S E V E N D E L A G R A N CASA L U I S 
Es tévez número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias. Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número l-, 
64613.—11 Dlc. 
SE V E N D E UN P A S A J E CON C A T O U 
c<- casitas, renta el Ib 0-0. Se dan 
las mejores condiciones, pudiendo de_ 
jar la mayor parte en hipoteca. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te-
léfono 1-2143. 
53603—12 dlc. 
A L M E N D A R E S 
Se vende gran chalet de esquina en 
760 varaJ do terreno, cerca del Par-
Que Japonés y entre dos l íneas do 
tranvías , es tá rc leado de Jardín y tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres baños, coclaa, garage r cuar-
to de criados. Precio $16.50C. Más 
informes:'Sr. Blasco. Muralla 115. 
64634—13 dlc. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la estación y del parque, 
todo lo que le rodea e s tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura. Ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
P r ó x i m a m e n t e pasará otra l ínea de 
tranv ías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104, altos, primer piso. S r a . Castillo. 
G . 10d-4 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo parcelita de 5.65x12 
en $2 .500 contado y $2. 700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. 
55092—11 dic. 
V I B O R A 
Vendo buen solar en Migue! Figueroa 
entre Lui s Estevez y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Agular 7 6. altos. 
65048—20 dlc. 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A 
de 800 metros en Reparto de gran 
porvenir cerno Los Hornos, siendo 
este el mejor situado de todos ios 
Repartos, por estar en el centro de 
tres calzadas que son la P l a y a la 
letal y la de Columbla, como ganga en 
$8.000. También lo parcelo a $10 el 
metro cuadrado. Su dueño Rafael 
Rlvero. Industria 70. 
64890—12 dlc. 
TERRENOá VENDO L O T E S D E 6 
por 22. a una cuadra de Infanta. Te-
léfono F . O. 7789. 
54552 11 d 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A CAT--
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caisada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gm^a. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5. 
53048—23 r.ic. 
GANGA. UNA C U A R T E R I A GUAN-
de que vale con el teiTeno $7.600 se 
vende p«r la mitad de su valor con 
$2.000 a l contado, se entrega la pro-
piedad y los $1.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente el cempm-
dór, fabricando todo el terreno, renta 
$300 mensuales; o sean $3.600 anual-
mente que es magníf ico negocio para 
el comprador. Invertir poco dinero qua 
produzca buena renta. Luis García, 
calle Concepción No.. 16 entre el P a -
radero de Pogolottl y el de l i r Que-
nados en Marianao, de 1 a 8. 
56327—15 dic. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do, precio $6,600. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono 1-4370. 
64760.—14 Dio. 
V E N D O M I S P R O P I E D A D E S 
E n el li«;parto Alrnenoares 2. casaj 
de mampo- ter íe una: ocn f700 de con-
tado v yi.OCC en hipoteca y otra mas 
grande en $7.000, con $1.000 de oon-
tado y $60 mensuales. T á m l i é n vendT 
varias párpelas a plazos y vendo en 
Santa Amalla 7 41 var?s ce terreno o6f¡ 
6 cuartos de madera X tejas a $3.2.j 
la vara con fabricación, hay una bue-
na industria en dicha manraná, reu-
tun SO. - Para más dnfc-rmcB en todas 
e-stas propiedades llamen al FO-in97. 
CoCie—11 d l c . . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor del reparto vendemos va-
rias casitas a $4.50U. 4r700, 5,200 y 7,000 
Se dan facilidades de pago para su 
compra. L a s llaves e informes: D u m á s 
y Alpendre, calle 12 y 9. Teléfono F -
O-1260. Reparto Almendares, Maria-
nao. 55152.—11 D l c . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la finqulta Los Manan-
tiales, en el pueblo de Bejucal. Cons-
ta de una caballería y cordeles de bue-
na tierra con rio fértil , buen pozo, 
gran palmar, árboles frutales. E a pro-
pia para cria y ceba de puercos y pa-
r a el cultivo de frutos menores. Hs_ 
t á toda cercada y en parte de piedra, 
tiene casa do tabla y guano. Situada 
en esquina y frente a dos caminos ca-
rreteros. E n el proyecto de carreteras 
de Obras Públ icas le pasan dos por 
su frente y costado. E s t á distante 
una hora de los pueblos de Managua 
y Bejucal . Su dueño en Esperanza 25 
os 2 a & exclusivamente. 
54016—11 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N $4.500 1 ONDA C E R Q U I T A D E 
Monte y Belascoaln; tiene 11 mesas 
y venda 85 tesos a prueba; garanti-
zados. Contrato cinco años , gran la-
cal . F igura» 7S, A-6021. Manuel L l e -
nín . 
E N $2.250, C A R N I C E R I A D E L A S 
mejore-» de la Habana,, punto céptrlco; 
vende solo de res $C0, garantizados. 
Tiene íí-'-in local. Aprovocben esta 
oportunidajd Figuras 7S, A.f.021. Ma-
nuel Llenln 
E N $2.000 L A M E J O R C A K N I C E R I A 
del barrio de Santo» Suárez y mejor 
situada, espléndido local, paga do a l -
quiler .f30 y alquila $1S. E l dueño no 
es del giro. Flgum.s 7Í . Manuel Lle-
nln. 
E N $4.000 G E A N C A F E . 1 F S T A U -
tant y lun^h. vende $70, gran local, 
alquiler $61, bi-.en Contrato en Cai -
ssada inipoi tar.te. F i suras 7t>. Manuel 
Llenín. 
E N $1 1.000 C A B E SIN C A N T I N A , es-
tá en el mejor punto de la Habana; 
vence 125 pesos diarios que se garan, 
-tiran a comprador ?erio. Figuras 13, 
A-6021 Marnel Llenín. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
buenas condiciones, buen contrato, por 
tener el dueño que embarcarse. I n -
lorman Villegas 67 altos. 
55688—12 dlc-
B O D E G A V E N D O 0 A C E P T O 
S O C I O 
L a vendo en $3.000 o hago sociedad, 
.'(portando $1,000 cen persona que se-
pa trabajar para que la administre, 
e s tá en gran esquina, verdee $40 y 
es caminera en venta doy facilidades 
de pago. Tengo una fonda y quiero 
atenderla. Para m á s Informes Gonzá-
lez. Vidriera de dulces del café Inde-
pendencia. Belascoaln y Reina. 
55636—12 dic. 
P A N A D E R I A . S E V E N D E UNA buen 
punto y mejor clientela. Informes: C. 
Marcó. J . A. Saco, altos, 89. San-
tiago de Cuba. 55416.—16 D l c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N U U 
puesto frutas, por tener que embar-
carme. Informan en el mismo. Peña 
Pobre y Agular. 
55458. 14 D ic , 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en $17.000. es ün buen ne-
gocio para el que compre, e s tá situa-
do en esquina, en punto Inmejorable, 
vendo- a pesar dé la grar. crisis m á s 
de $130 diarios, contrato f«eis años , 
alquiler $200, alquila $120. más da 20 
años de establecido y todos log due-
ños que ha tenido han ganado dinero. 
$9.000 de contado, el resto en plazos 
cómodos. No tengo Inconveniente en 
admitir cuatro o cinco dias conmigo 
al qua quiera comprar dándole opor-
tunidad para Que intervenga en todo 
y as í pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diarlo. No corredores. D i -
rectamente con su dueño. Sr . D íaz . 
Galiano lí)9, altos del City Bank, de 
9 a 12. 
55496-07—^. dlc. 
COMPRO B O D E G A B U E N A A C A M -
blo de una casa nueva en S. Suárez 
Sola número 22 entre Libertad y P a -
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 37. Cerro. Figueroa, tel. 1-2433. 
55473.—18 dlc. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
55172.-21 D l c . . 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E -
cimiento de imprenta, l ibrería, pa-
pelería y objetos de escritorio en s i -
tio céntrico de gran porvenir. Infor-
mes: Concordia 21, de 10 a 11 a. m. 
65153.—11 Dic . 
A T E N C I O N . POR T E N E R QUE D E -
carme a otro negocio vendo mi esta-
blecimiento d© bodega, muy cantinera 
y muy cerca de los muelles, buen con-
trato y buen precio. Para informes 
eu dueño . Oficios 35. Habana 
54S32—12 dio. 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría y tren d<» iavedo por el dueño te-
ner que embarcarpe. Figuras 62. I n -
forma eu dueño. T e l . M-2998. 
r.48O0—12 dlc. 
E N $2.700 B O D E G A S O L A E N E S -
ruina, a dos cuadras de la calzada 
loncha, vende $45 diario®, local mo-
derno buen contrato, con la mitad al 
c.ntado. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenln. i . . 
55951 15 d 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L , 
vendo la fonda, cantina y bodega con 
trato, 4 años con bastante producción 
a l día por tenerse que ausentar su 
dueño en Rizo, número 20. Puentes 
Grandes. 55736.-13 Dlc. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C I G A 
rros situada Neptuno próximo al Par-
que, café, restaurant mucho trabajo, 
largo contrato, poco alquiler, gran 
porvenir. Informes Banco Cuba. Em_ 
pedrado y Cuba. Vidriera. 
55772—13 dio. 
V E N D O B O D E G A E N D O B L E L I N E A 
de carros, sola en esquina, lleva 80 
años de abierta, modernizada largo 
contrato, alquiler 30 pesos, cantinera, 
doy facilidades, precio 4000 pesos, no 
corredores. Bayona, 30, Megido. 
55577.—12 Dic . 
VENDO O A R R I E N D O CASA D E C o -
midas, acreóltade en Cristo 12. Para 
tratar Teniente Rey 77. 
t5732—13 dio. 
G A N G A 
Por embarcarse su dueño se vende una 
bodega poco alquiler, buen contraio, 
garantiza 60 pesos de venta diaria. 
Para informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
. 64383.—17 dic. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Venda media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . Te l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades da 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
G A N G A S E V E N D E E N 9000 P E S O S 
la espaciosa casa Octava, 21, entre 
Milagros y San Francisco, portal, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, pantry, 
servicios sanitarios etc. 321 metros, 
gran traspatio, fabricación de prime-
ra, facilidades de pago. Informes en 
la misma a todas horas. 
55210.-11 D l c . 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo tma casa de dos plantas, su 
terreno mid-J i*; metros de frente por 
22.5') de fondo completamente cua-
drado, por div is ión <ie bienes. Infor-
man: Manzana de Gómez 370. Ballina 
y Márquez, t j l . M-9510, de 9 a 11 y 
Je 3 a 6. • 
-^220—13 dic . 
Bonita parcela en la Habana 6.73 
metros frente por 14.50 fondo a 
media cuadra San Lázaro y tres del 
Parque Maceo, brisa y entronque de 
agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriques y Cueto, Luyanó, de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infciman Tel . F-2S83. 
60090—16 dlc. 
V E N D O P A R A I N D U S T R I A U N A 
manzana de S C00 varas, se le puede 
poner chucho; da al frente de la cal-
zada de la Ciénaga, frente a Tejar 
de Mato, te léfono F . O. 7789. 
54561 11 d 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
en la calle Prlmelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 peso-, 
el metro. Informan: Churruca 42, al-
tos. Teléfono 1-4370. 
64769.—14 Dlc . 
R U S T I C A S 
S E C E D E H E R M O S A F I N C A C E R C A 
de la Habana, con una vaquería que 
produce ahora 160 litros de leche y 
dentro de uñ mes", ha de producir más 
de 260 litros sin darle pienso a las 
vacas. Orandes campos de yerba, 
buena para pasto. L a finca produce 
mucho más de la renta, sin contar con 
la leche. Se hace este negocio, por no 
poder atenderla. Para informe*: Di-
rigirse por cartas a Francisco Domín-
guez. Calle Habana número 8' , Ha-
bana. 66781.—15 '.Me. 
S E V E N D E UNA C A S A COMIDAS con 
mucha y buena marchantería, se ven-
de por no entender el dueño el nego-
cio. Para informes: Virtudes 96, pre-
gunten por la encargada. 
65588.-13 Dlc . 
B O D E G A , S E V E N D E E N $1.600 POR 
desavenencls, de socios. Infanta y 
Desagüe, fe-rda, preguntar por Blanco 
55631—15 dlc. 
B O D E G U E R O S , 3 , 0 0 0 B O D E G A S 
Cantineras, solas en esquina, alquiler 
módloo. buenos contratos, de.̂ de $3.-i00 
en adelante y con mitad contado. Vea 
a Suárez. Cerro 637, entre Tejas y 
Buenos Aires. 
B O D E G A E N E G I D 0 $ 2 8 , 0 0 0 
Sin v íveres , sola en esquina. E n San 
Rafael $18.000; otra en $8.500. E n 
Estre la $15,000. En Agui'.a $30,00'». 
E n Apodaca $15.000. E n Suárez en 
$11.000. Otra en $6.000, sin v í v e r e s . 
Suárez . Cerro ;'.S7. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $26,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A I - E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 54126.—16 Dic . 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y se ahorra 
dinero. Compostela, número 69, altos 
63824.—14 Dlc . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B O D E G A E N M O N T E $ 1 9 , 0 0 0 C H E Q U E S N A C I O N A L 
moderna, tipo barra, venta garanti-
zada m á s de $100 diarlos, buen con-
trato, $40 de alquiler. Suárez . Cerro 
No. 537. 
B O D E G A C A N T I N E R A $ 9 , 5 0 0 
sola en esquina. 6 años contrato, ro 
paga alquiler, sp garxntlza venta dia-
ria de $80. más de $3.500 de mercan-
cía. Informes gratis. Sutrez. Corro 
No. 537. entre Tejas y Buenos Aires . 
55540—14 dlc. 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le dey dinero en el acto. An-
tes de venaer véame le haré la me-
jor oferta. Manzana de Gómez S is 
Manuel fi&Ol, 
F W S O — J en . 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antea 
da vender. Manzana de Gómez 318 
Manuel P iño l . 61484.—16 blo. 
Por cambiar de giro se vende un 
puesto de aves y huevos en el me-
j jer barrio de la Habana Para in-
formes Consulado 31. por Genios 
Tel . M-8446. 
55596-12 dic 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de (JO-
mez número ají*. Manuel P iño l . 
61831.—17 Dio,, . 
D I C I E M B R E 11 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVOS 
DEL NUEVO 
En un editorial dice el diario madrileño " E l Liberal" que en 
la declaración ministerial falta mucho de concreto y sobra 
mucho de vago, aunque juzga lógica su prudencia y parquedad 
PRIMO DE R I V E R A , H I J O ADOPTIVO DE BARCELONA 
Un destróyer de la marina española convoyará a los 
aviadores que se proponen efectuar el raid Sevilla-
B. Aires, a cuyo efecto se dieron ya las órdenes oportunas 
(Associated Press) 
MADRID, diciembre 10 .—En su 
edición de hoy ,E1 Liberal comen-
ta en editorial la decláración mi-
nisterial del nuevo gobierno, respec-
to a la cual' dice: 
"Pues bien; Falta de mucho con^ 
creto y sobra de vago reparamos 
en las declaraciones ministeriales. 
E s lógico su prudencia y parquedad 
en las promesas; pero no se expli-
ca una abstención hasta límites tan 
extraordinarios que puedan llevar 
la desorientación al ánimo públi-
co". 
"Por coincidencia, hallamos en 
ella el reconocimiento de una rea-
lidad: L a de que nos hallamos en 
un período constituyente. Esto, sin 
embargo, se contradice con el "pro-
pósito indefinido de encomendar a 
centros u organismos adecuados y 
de carácter al mismo tiempo ofi-
cial y electivo el estudio abstracto 
de las leyes y sin que se pueda 
aventurar todavía qu<S Órgano será 
llamado a dar fuerza legal a los 
textos que resulten de estos estu-
dios. E s error funesto de los ene-
migos del parlamentarismo su afán 
de limitar las reuniones y la liber-
tad del Parlamento; por el contra-
rio, en España el poder legislativo 
adoleció de falta de efectividad y 
eficacia precisamente por las tra-
bas que a su periódica reunión se 
oponen. Además, el sistema blca-
meral debe ?er convocado automá-
ticamente; esto es: a plazo fijo, 
por mandato constitucional y sin 
intervención de'otros poderes, y lo 
que no sea así será rendir culto a 
vaga literatura política que no es 
lo que necesita España". 
E L . D E B A T E COMEXTA F A V O R A -
B L E M E N T E L A R E C I E N T E D E -
CLARACION M I N I S T E R I A L 
(Associated Press) 
MADRID, diciembre 10.—En bt» 
edición de hoy E l Debate dice: 
" L a declaración ministerial res-
ponde perfectamente a la política 
que venía siguiendo Primo de R i -
vera, y esto era lo lógico esperar 
de las cartas cruzadas entre el Rey 
y el Marqués de Estella en el ins-
tante de producirse la crisis que 
puso fin al Directorio y ocurrir el 
sensato advenimiento del actual ga-
binete. Que este es un gobierno de 
naturaleza distinta al Directorio es 
cosa que no vale la pena insistir; 
dudamos, en efecto, que nadie de 
buena fó pueda desconocer esa rea-
lidad política". 
"Elocuente testimonio de que 
nos hallamos en el principio de una 
nueva era en la marcha de los asun-
tos públicos nos los suministran 
los centros y tertulias políticas, vi-
siblemente más animadas que en 
estos últimos meses", 
" E n suma; la declaración minis-
terial nos causa excelente impre-
sión, aunque hayamos de reservar-
nos nuestro Juicio definitivo para 
darlo a conocer a medida que se var 
ŷ an concretando las medidas de go-
bierno. Pero de todos modos se ad-
vierte una política definida y de 
sincero deseo de pacificación espi-
ritual; se admite y hasta se busca 
la colaboración ciudadana; se anun-
sia que en breve 'plazo se irá a la 
reorgani«ación de los servicios y a 
la revisión de ciertos gastos; se 
compromete el gobierno a practi-
car una política social que no en-
cierra peligro para la justicia por-
que tiene su entronque en el idea-
rio de las derecha; y en fin se 
señala plazo perentorio para el fin 
de la acción míTTíar en los campos 
marroquíes". 
ABD E L K R I M Y SU SEQUITO S E 
H A L L A N A V E I N T E K I L O M E -
TROS D E A X D I R 
L A R A C H E , diciembre 10. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Sábese 
que Abd E l Krim y su acompaña-
miento se encuentran en Aitkama-
ra (fracción de Beni-ürriaguel) a 
veinte kilómetro^ aproximadamente 
de Axdir. 
Abd E l Krim reprochó reciente-
mente a algunas fracciones de Be-
ni-ürriaguel y Bocoya, por haber 
facilitado el desembarco-de los es-
pañoles . E n el frente de monte 
Tazza la situación actual es muy 
favorable a los franceses. E l jefe 
de la cábila de Marnisa, viejo ad-
versario de Abd E l Krim, se ha 
instalado en las proximidades de 
Makakama, (punto cercano a Beri 
Eraber) viéndose los rebeldes for-
zados a evacuar este punto. Dicho 
jefe ha comenzado a dirigir la la-
bor política sobre la cábila de Baj 
ni Amara, que ya ha indicado de-
seos de vivir en paz con los fran-
ceses . 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a Interl íneas en los Cables 
G U A D A L A J A R A . — J u r a de la bandera de los nuevos cadetes de Ingenieros. Su Majestad el Rey pasan-
do revista a los cadetes, entre los cuales se encuentra el Infante don José Eugenio 
(Servicio gráfico especial para el DIARIO D E L A MARINA. (Foto. Marín) 
D E LA VIDA D E DON C A R L O S 
E L I N F A N T E D O N A L F O N S O 
J E F E S D E AVIACION H A B L A N 
CON E L MINISTRO D E MARINA 
S O B R E E L R A I D S E V I L L A - B U E -
NOS A I R E S 
MADRID, diciembre 10.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l minis-
tro de Marina, almirante Cornejo, 
recibió hoy la visita del comandan-
te Franco y del general de Avia-
ción, Soriano, departiendo con ellos 
sobr© el proyectado raid aéreo Se-
villa-Buenos Aires. Dichos jefes 
de Aviación solicitaron la coope-
ración de la Marina de Guerra me-
diante la aportación de un destró-
yer:. E l ministro les ofreció con tal 
fin al "Alcedo," que es, en su cla-
se, el mejor buque, e irá convo-
yando al aparato durante la ruta. 
E l ministro quiso mandar con 
los aviadores a un teniente de la 
Aviación naval; pero, esto quedó 
subordinado a las características 
del aparato. 
E l almirante Cornejo ha cable-
grafiado ya a todos los puntos en 
ruta para proveer de carbón al des-
tróyer. 
S E OCUPAN D E L A INDUSTRIA 
A Z U C A R E R A ESPAÑOLA 
MADRID, diciembre 10. — (Pol-
la United Press ) .—Los represen-
tantes de la Agricultura, de las 
Cámaras de Comercio, de la Fede-
ración de Industriales Nacionales 
y de la Industria Azucarera se han 
ocupado hoy de la situación de la 
industria azucarera y sus deriva-
das, la cual se agravaría en caso 
de llegar a concertarse la impor-
tación de azíúcar cubano. Visitaron 
al Ministro de Trabajo, exponién-
dole su opinión de que en el pró-
ximo tratado con Cuba deberá te-
nerse en cuenta la necesidad de la 
protección aranceleria para la in-
dustria azucarera que da trabajo 
a cerca de un millón de españoles 
y consume trescientas mil tonela-
das de combustible, atenuando la 
magnitud del problema hullero. 
E l Ministro les contestó que con-
sideraba exagerada la alrma de los 
azucareros. 
E L A L C A L D E DE, B A R C E L O N A 
HARA E N T R E G A D E UN P E R G A -
MINO A PRIMO D E R I V E R A 
(Associated Press) 
B A R C E L O N A , diciembre 10 .—El 
Alcalde dice que el próximo lunes 
?e trasladará a Madrid para tratar 
con el Gobierno de asuntos relacio-
nados con esta capital. Añadió que 
él mismo será portador de un per-
gamino nombrando hijo adoptivo 
de Barcelona al General Primo do 
Rivera. 
I N A P A R T I D A R E B E L D E ATACO 
l \ P U E B L O F R O N E E R I Z O CON 
T A N G E R 
T A N G E R , diciembre 10. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Diez per-
sonas resultaron muertas y trein-
ta más heridas en el día de ayer, 
cuando el pueblo de Melussa (cer-
ca de la zona fronteriza a Tánger) 
fué atacado por los partidarios del 
capitán rifeño Amaryoucet el Ghor-
nar. Los vecinos de dicho pueblo 
8§ hatíían reunido recientemente, y 
la ciudad estaba ocupada por trein-
ta soldados. 
SI F R E UNA ANGÍNA D E P E C H O 
E L NUEVO F I S C A L D E L S U P R E -
MO, C B R H U E T 
(' A C E R E S , diciembre 10. — (Por 
la United Presa . )— Encontrándose 
en la Audiencia de esta provincia, 
el nuevo fiscal del Tribunal Supre-
Kip, señor Crehuet, sufrió una an-
gina de pecho, encontrándose gra-
vísimo de resultas de dicho ataque. 
L L E G A A T A N G E R UN P A R L A -
MENTARIO D E A B D - E L - K R I M 
CON PROPOSICIONES D E PAZ 
PARES, diciembre 10. — (Por la 
Associated Press) . — U n despacho 
recibido de Tánger dice que ha lle-
gado a aquella plaza el Capitán 
Gordon Cumming, representante 
de Abd-el-Krim en Lóndiga, di-
ciendo ser portador de una carta 
del cabecilla moro en la que éste 
¡hace ciertas proposiciones de paz. 
E n autorizados círculos del 
mundo oficial de París se pregun-
ta hasta que punto el Capitán 
Cumming está calificado para ha-
blar en nombre del jefe rebelde. 
Asegúrase que aunque Abd-cl-
Krim reconoce la autoridad espi-
ritual del Sultán, exige la autono-
mía completa del Riff y en parti-
cular el derecho de mantener en 
propio ejército. 
Por lo que se refiere a Juzgar 
del valor de las personas, el in-
fante poseía un verdadero dón de 
errar. E n todo el ejército español 
no ha habido hombre más piadoso 
que el general Lizarraga, ni un ca-
ballero de vida ínás correcta que 
don Miguel de Marichalar, ni un 
militar que hubiera dado mayores 
pruebas de heroísmo que el gene-
ral Cavero. Y, sin embargo, de 
ellos decía constantemente elj in-
fante: 
—Lizarraga es un venerable, de-
legado por los franc masones para 
desorganizar el ejército carlista. 
Marichalar un libertino podrido 
de vicios, Cavero más cobarde que 
una liebre que no puede oír una 
bala sin temblar de miedo." 
Y Cavero murió con media doce-
na de balas en el cuerpo! 
Esas excentricidades de su her-
mano hacían reir a Don Carlos que 
cada vez que el infante iba a visi-
tarle, ponía la conversación sobre 
esos tres personajes, para oirle rt?-
petir la misma antífona. 
E l general Lizarraga murió en 
Roma en brazo^ de don Estanis-
lao Sevilla y Villar, un agente de 
preces muy bueno que residía en 
la Ciudad Eterna, y al que dictó 
su testamento que Sevilla llevó al 
Palacio Loredán. E n él decía L i -
zarraga que pedía perdón a todos 
los que hubiera podido oíender en 
su vida, y particularmente al in-
fante Don Alfonso, pero que lle-
vaba el consuelo al ir a compare-
cer, ante el Juez Supremo de que 
en todo había pecado por falta de 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
D E S E C E O S EXCLUSIVOS PARA E L "SIABXO DE LA MARINA" 
x i n 
se la actitud observada por el prín-
cipe durante la guerra mundial. 
E r a el más ardiente de los germa-
nófilos y naturalmente la tranco-
filia de su sobrino Don Jaime y la 
mía le sacaban de quicio y contra 
ellas protestó en sendos documen-
tos. Poseo yo uno de ellos, con cu-
riosísimas notas a la mano, en el 
cual, investigando cuáles son Tos 
causantes de la guerra (Poincare, 
Iswolski) añade textualmente: "los 
dos únicos inocentes de ella son el 
emperador Francisco José y el em-
perador Guillermo, cuyo afán por 
la paz, por el bien de los pueblos 
que rigen con cariño de padre les 
hizo soportar durante años enteros 
las insolencias de naciones enemi-
gas cuando hubieran tenido, a ha-
berlo deseado, mil ocasiones mu-
cho más propicias para romper con 
ellas que las de ahora". E n el mis-
mo papel, hablando del odio que a 
toda 1$ prensa carlista inspiraba 
Francia, deploraba que esa ani-
madversión se hiciera extensiva a 
Inglaterra, nación admirable, dig-
na de los mayores elogios, cuya so-
la falta consiste el haber caído en 
manos de malos gobernantes. Para 
apreciar toda 1% sal de esa dis-
tinción conviene no olvidar que los 
carlistas aborrecían infinitamente 
i más a Inglaterra que a Francia. 
| Tengo en mi poder varias cartas 
¡ de Mella declarándose tan francó-
i filo como yo. "Si la 'lucha, me tie-
ne escrito varias veces, fuese sólo 
• entre Francia y Alemania, no vaci-
i laría yo un instante. Toflas mis 
i simpatías serían para la primera; 
1 si la combato es por su alianza 
luces y no por perversión de volun-. 
tad, y que siempre había obrado | ^ ^ ^ ^ 
creyendo servir los intereses de la 
iglesia y de la patria. Sevilla man-
dó también copia del testamente 
al infante, el cual desde entonces 
siempre que nos encontrábamos, 
decía: 
— L a hora de la muerte es la 
hora de las verdades. Y a ves cómo 
Lizarraga ha confesado al morir 
sus faltas y me ha pedido perdón. Gran Bretaña. Fingieron plasta dos 
digno de este nombre no debe te 
ner en política internacional más 
que una regla: combatir el inglés 
donde quiera que se le halle." 
Dados estos antecedentes, fácil 
es de imaginarse el estupor y la 
contrariedad que sentirían el Mar-
qués de CerraJbo y Mella al reci-
bir esa declaración de amor a la 
SE TRATA EN E L CONSEJO 
DE MINISTROS DE FORMA-
L I Z A R E L TRATADO 
CON CUBA 
MADRID, dioiemfbre 10.— 
(Por la United Press) .—En el 
Consejo de 'Ministros se trató 
ihoy de la posibilidad de en-
trar en negociaciones para 
formalizar el tratado con Cu-
ba, después de recoger las in-
dicaciones de los organismos 
oficiales sobre los remolache-
ros fabricantes de azúcar. 
E l Consejo acordó celebrar 
la tradicional temporada del 
Real en el Teatro Apolo. 
También confirmaron los 
señores ministros la pena de 
muerte del carabinero Vina-
roz, acusado de un crimen. 
Contra lo cual protestaba siem 
pre Don Carlos con energía recti-
ficando los hechos. 
Tan arraigada estaba en Don 
Carlos la convicción de que b u 
hermano padecía una especie d« 
estrabismo intelectual que le hacía 
ver deformadas las personas que, 
cuando estalló el asunto Dreyfus, 
que tanto dividió los ánimos y en 
él, tanto él como yo, abominando 
del dreyfusismo, creímos sin em-
bargo en la Inocencia del capitán 
judío, contra el sentir casi uná-
nime del Partido, Don Carlos de-
cía: 
—Sólo cambiaré de idea si, 
cuando venga Alfonso de su viaje, 
dice que también cree que Drey-
fus no es culpable. 
Vino Don Alfonso, y le creía ino-
cente. Lo cual fué una decepción 
para Don Carlos que, sin embargo, 
no cambió de idea. 
No se acabaría nunca si se pu-
blicase una lista de las extraordi-
narias divagaciones intelectuales 
de aquel admirable príncipe. Este 
consideraba como una debilidad de 
su hermano, al que sin embargo 
respetaba muc^ho, la atracción que 
sobre él ejercían las personas de 
entendimiento superior. 
— E s e , gustábale decli', es un 
error imperdonable en un políti-
co, y más todavía en un Rey, que 
debe rodearse siempre de personas 
que le sean intelectualmente infe-
rieres, pues, si le aventajan en ta-
lento, claro está que le dominarán 
y serán ellos los que gobiernen." 
Como este era un estribillo que 
repetía con frecuencia, una vez me 
aventuré a decirle: 
— ¿ N o sería Indiscreto preguntar 
a V. A. dónde puede fijarse el li-
mite? Por ejemplo, el general Sa-
canell está entre los intelectuales 
peligrosos o es inofensivo? 
— E s t á en la frontera, me repli-
có. iSe le puede utilizar, pero con 
prudencia. 
— Y X . . . , le repliqué nombran-
do a un fidelísimo carlista que el 
infante y yo queríamos mucho, 
distinguido por su caballerosidad 
y sus condiciones moraleís, pero 
que distaba mucho de ser un Salo-
món. 
— ¡Ah! ese, ese es el ideal, con-
testó entusiasmado el infante. 
Digi a también es de mencionar-
veces seguidas que se- les había 
perdido y el manifiesto sólo pudo 
ver la luz cuando el infante1 lo 
dirigió por tercera vez a un dia-
rio liberal, el "Diario de Barcelo-
na". 
Nunca he podido explicarme la 
razón de esa ternura de 'S. A. ha-
cia la pérfida Albión y por mucho 
que discurro no se alcanza más 
que una pero es tan pequeña: E l 
infante nació en L o n d r e s . . . 
E l Infante Don Alfonso, que 
siendo niño había entrado a for-
mar parte juntamente con su her-
mano Don Carlos del ejército de 
su tío Francisco V de Modena, per-
maneció en éste hasta la incorpo-
ración de aquel ducado en 1860 
al reino de Italia. Más adelante 
cuando se organizaron los zuavos 
pontificios, pidió ingresar en aquel 
cuerpo, y allí l legó hasta teniente 
segundo; ejerciendo este empleo 
cuando Roma íuét investida por 
Víctor Manuel el 29 de septiembre 
de 1870, se le dió el mando de 
un destacamento encargado de de-
fender la Puerta Pía, precisamente 
el único punto de Roma que ata-
caron los italianos, donde abrie-
ron brecha. 
Allí recibió pues su bautizo de 
fuego, dando muestras de su va-
lentía y llorando de coraje cuando 
Pío I X dió la orden de capitular. 
Naturalmente obedeció pero no 
consintió nunca en entregar la es-
pada que le reclamaba el oficial 
italiano al que ¡hubo de rendirse. 
E r a una hoja de Toledo que había 
pertenecido a su abuelo Carlos V 
y que él apretaba sobre su pecho 
diciendo: No me la quitarán más 
que con la vida. E l oficial italia-
no acabó por decirle con caballe-
rosidad: "Comprendo sus senti-
mientos, guárdela". 
Esta fué la preparación militar 
del infante para la guerra carlista, 
en la cual sin embargo no quiso 
nunca oír los consejos de los vie-
jos generales y fué bastante duro 
para los que más se distinguieron 
como Savalls y Lizarrag». Dial pri-
mero sostenía y sostiene siempre 
que nunca había oído silbar una 
bala, y uno de los agravios que 
lanzaba contra su augusto herma-
no era el de haberle hecho marqués 
de Alpens, "victoria que era él 
quien había ganado sin que Savalls 
hubiera pisado siquiera el terreno 
del combate". 
Del segundo ya decimos en otro 
lugar la triste y falsa idea que te-
nía. 
E l Directorio civil ha hecho una declaración ministerial. Una 
docloraición que le acredita como político fino y sutil, aunque declara 
que el Gobierno actual ha de hacer poca política. Asegura que "sería 
muy difícil y estarla en abierta contradicción con su propia esencia 
una declaración política, en lo que esta palabra tiene de abstracto y 
de Vaguedad". Y , en efecto, nada más vago y abstracto que el mani-
fiesto en sus puntos esenciales. 
Porque ya dijimos días pasados que el hincapié que hace el Go-
bierno sobre su misión de mantener el orden e imponer la moralidad; 
—extremos en los que se expresa con claridad absoluta—no implica 
nn programa de gobierno, ya que, cúmplanse o no, esos son princi-
pios comunes a toda prédica de partido. S i alguien pudiera eximirse 
de declararlo, es el Directorio civil, ya que él, como hijo legít imo 
del Directorio militar, puede apuntarse en su hoja de serrlclos iné-
ditos la virtud inmanente de todo recluta del Ejército español: "Va-
lor, se le supone". 
Para declarar y ponderar eso sobran todas las letras del lato 
escrito. Pero todas las frases del documento no son suficientes a en-
terarnos de lo que, en otros extremos, los que más interesa saber a 
derechas, se propone. Asegura que es este de su mando "un período 
que bien puede llamarse constituyente". Nos lo suponíamos. Recuér-
dese que hablábamos de monjes que hacen hábitos . Recuérdese, tam-
bién, que opinábamos no encontrar explicación para el sistema de 
hacer constituciones al margen de la voluntad popular, clara y termi-
nantemente expresada, a tal extremo, que los principios elementales 
de política moderna piden que sean represntaciones directas del pue-
blo las que redacten las cartas constitucionales. E n este caso, el Di-
rectorio civil dice que "no rechaaa la idea de conceder a centros y 
organismos adecuados el estudio abstracto de las leyes, sirviendo así 
de valiosísimos informadores y asesores a los gobernantes, y acaso 
sus informes sean luego a modo de bases o ponencias para una com-
pleta reforma legislativa; pero sin que se pueda averiguar todavía 
qué órgano será llamado a dar forma y fuerza legal a los textos que 
resulten de esos estudios." 
¡SI esto no es vago y abstracto, que baje Rodríguez Sampedro 
y lo diga! Y perdone el Gobierno que invoquemos los manes de un 
político del antiguo régimen. Vago, abstracto. . . y político. Tan po-
lítico, que no hay manera de entenderlo. Sobre todo, cuando se agre-
ga; " L a adopción de resoluciones progresivas y democráticas en las 
materias de índole económica y s o c i a l . . . " ¿Democráticas así cons-
tituídas? Y ¿por qué sólo las d»jlndole económica y social? ¿Y las po-
líticas? ¿Y las de Derecho? 
Hemos leído muchas veces la declaración ministerial. Desde el pri-
mer momento la notamos rica en buena fe y sanos propósitos, inspi-
rada en el deseo más vivo de acertar y procurar un bien inefable e 
Imperecedero, que alcance a la felicidad y al progreso del país. Des-
pués de la últ ima lectura no hemos logrado explicarnos para qué se 
declara que "en estos tiempos no valen argucias n i habilidades" y Impuesto Sobre e l Capital 
Días pasados nos comunicó el i por dónde ha de venir el restablecimiento de la normalidad política 
servicio cablegráfico de España, jde España, lo que promete realizar "en plazo más o menos corto" el 
que el Directorio civil se propone ¡ GobIerno. 
establecer el impuesto directo y , - , , , « i o ,r , 
proporcional sobre el capital. ¿™0 querían declaraciones los periódicos españoles? Ya las tic-
E l día 11 de noviembre publl-¡ncn. A buen seguro que jamás soñaron con unas que mejor se pres* 
ten a sutilizar, polemizar y divagar sobre el tema inagotable de los ca " L a Epoca," de Madrid, un sus-
tancioso y pre-intencionado artícu-
lo que aprovechamos para repro-
ducirlo, y que, la demora del trans-
porte trasatlántico le ha dado va-
lor de comentarlo al plan del Go-
bierno . 
Dice así el colega: 
"Los impuestos sobre el capital 
o sobre las fortunas en razón de 
ellas mismas, no de su productivi-
dad, son, enunciados, de una sen-
cillez rayana en la simplicidad. Si 
cierto número de personas natura-
les o jurídicas posee, entre todas, 
un caudal de diez mil millones, 
¿qué cosa más fácil que pedirle a 
cada uno una décima parte de lo 
comentarios políticos. 
Divagaciones de un Espectador 
L A SEMANA T E A T R A L 
Don Pedro Muñoz Seca, el cau-
daloso y acaudalado comediógrafo, 
es, evidentemente, lo que se llama 
"un hombre de teatro". Conoce, 
mejor que nadie, los gustos del pú-
blico y si su producción abundan-
tísima peca de chabacana—con la 
tía para el que las perdió. Triste 
cosa es vivir en la miseria y más 
triste aún el que una hija enferma 
carezca de medios para atender a 
su curación, mas el Dtecálogo no 
admite enmiendas y lo que Dios 
dispone es, precisamente, que se 
que posee para redimir al Estado honrosa excepción de tres o cuatro i observen sus mandamientos con f i 
de una cantidad igual de deuda y 
al Tesoro, por ende, de la renta 
correspondiente, L a deuda se ha-
brá reducido en mil millones, y su 
coste anual en cincuenta o sesenta. 
Ante la seducción de idea tan 
sencilla, Polonia estableció ese im-
puesto sobre el capital con la aspi-
ración precisamente de obtener mil 
millones de francos oro ("eslotls") 
en tres aítos, o sea a razón de 333 
millones por ano. 
E l primero (1924) sólo se obtu-
vieron, y con grandes trabajos, 
199 millones. E l Estado tuvo que 
reconocer que no era posible otra 
cosa por las dificultades de mo-
vilizar el capital, en unos casos, y 
obras, más que buenas, excelentes | delidad. Hubiérase titulado la 
— a él le alcanza una culpa muy 
leve. E l consumidor exige ciertos 
productos y rechaza otros; es na-
tural que el fabricante se ciña a 
los modelos que la demanda le pun-
tualiza. 
Claro es que con estas palabras 
queda clasificado don Pedro Muñoz 
Seca en el fichero de la historia 
teatral española: fabricante de co-
medias. Este calificativo no anda 
muy lejos del de autor dramático, 
pero conviene no confundirlos. E n 
lo que a este escritor se refiere, 
las tres o cuatro obras considera-
bles de q. he hecho mérito no indu 
• clrán a error a los clasificadores ^ I J ^ V ^ I I T de! fnturo. PudUramo* ñamarla , 
"descuidos" de Muñoz Seca y ne-
otros creaba el distraerlo de sus 
fines de fundación. Se acordó una 
desgravaclón para los capitales 
agrícolas y se redujo 107 millonea 
lo, <rú« por tal concepto habría de 
recaudarse en 1925. 
E n los diez meses transcurridos 
no se han cobrado más que 26 mi-
llones, y como término medio en» 
tre la rectificación absoluta que 
semejante realidad impone y, el 
mantenimiento de la idea primiti-
va, se ha optado por no abandonar-
la, pero reduciendo lo que de ella 
se espera a 432 millones. . . y co-
brados en el número de años que 
sea preciso para lograr reunirlos. 
Dos consecuencias inmediatas ha 
tenido la exacción parcial del im-
puesto: el agotamiento de la circu-
lación fiduciaria; única moneda 
existente, y la contracción del cré-
dito, con una profunda crisis para 
la producción y para el comercio. 
Los espíritus simples que discu-
rren esas medidas—no hablemos de 
la intención diabólica de los políti-
cos que las propagan—imaginan 
que el que tiene un caudal en va-
lores mobiliarios o inmobiliarios 
cesitaríamos ser ¡harto intransigen-
tes para titubear, por ejemplo, an-
te " E l roble de la Jarosa" sin te-
ner en cuenta, piadosamente, que a 
cambio de ese roble de gran autor, 
salieron de su pluma muchas obras 
de la índole de " L a barba de Ca-
rrillo", "Pastor y Borrego", "Tram-
pa y cartón" y un centenar más, 
de pino plebeyo. 
Sea cual fuere la madera elegi-
da por don Pedro para sus manu-
facturas escénicas, puede asegurar-
se—lo repito—que escoge siempre 
aquélla que más agrada a la in-
mensa mayoría de los espectado-
res. Hay que nacerle esta Justicia; 
y yo me atrevo a añadir que si el 
sentir de la "élite", de esos pocos 
degustadores refinados, se genera-
lizase contagiando al gran público, 
Muñoz iSeca sabría también mani-
pular la caoba y el sándalo, por-
que tiene talento. ¡Lástima que...! 
Demuestra esta aseveración mía 
la destreza conque—dentro siem-
pre de su modalidad peculiarísima 
—sabe abordar los más opuestos 
puede sin dificultad alguna coger; géneros teatrales. Su última come-
un pedazo de él y convertirlo en'dia, "Lo que Dios dispone", estre-
dinero para entregarlo al Tesoro, ¡nada en el Reina Victoria, hace 
¿No hay gobernantes por el mun-l cuatro días< con éxito unánime, es 
do que consideran que cuando una'una feliz amalgama de saínete y 
efhpresa habla de fondos de reser-jde melodrama folletinesco al que. 
va se refiere a una caja llena de | para ser perfecto como divertimlen-
dinero que se puede invertir en en- to circunstancial, le sobran, única-
to en lo de más allá, según deci-1 mente, esas gotas "astrakanísti 
da el legislador? 
No. Todo impuesto sobre el ca 
pital tiene fatalmente esas dos con-
secuencias que en Pofonia se han .ReUnet ^ ^ + ^ ^ o n e s tornHn- a „ ™ a - ^ J l A - ^ r . . " ¡ m á s apetecidas de teatralidad: in-
cas", especia obligada en todas las 
salsas de Muñoz Seca. 
tocado: aumentar la necesidad de 
numerario y restar elementos vi-
tales a la producción y al tráfico. 
L a experiencia no puede servir 
para apartar de ese camino a los 
que lo aconsejan con una evidente 
intención de política revoluciona-
ria . 
terés en la fábula—un interés sen-
sacionalista, a lo Montepín—, va-
riedad y amenidad, hábil juego es-
cénico, tres o cuatro tipos saine-
tescos perfectamente trazados—el 
del chulapón peliculero, afortuna-
dís imo—y una pulgarada de mo-
I ralejas optimistas, según la rece-
BUQUE ESPAÑOL EN P E L I - ta de Arnlche8' a ios espíritus 
GRO FRENTE A LAS CCS- I Z Z V ^ l o r ^ p u t 
dos sus alborozados aplausos. 
L a ideología de "Lo que Dios 
dispone", es tan deleznable que se 
nos quedaría entre las manos, des-
menuzada, en cuanto pretendiése-
mos analizarla. No es Dios quien 
dispone que aquella madre se lu-
cre con las cuarenta mil pesetas 
que un desgraciado extravió, ni 
aunque consideremos que la buena 
suerte la permite reintegrarlas al 
transcurrir varios meses, de angus-
obra "Por qué delinquen las ma-
dres", " L a virtud en el mal" o 
cualquiera otra denominación co-
ruscante por el estilo y entonces los 
reparos serían menores. 
Ni uno solo cabe oponer a la in-
terpretación, que fué primorosa. 
Irene Alba, la señorita Caba, Car-
men Sauz, Bonafé, García León, 
Hidalgo y Perales, en notable tor-
neo artístico, realizaron una labor 
magistral de detalle y de conjunto. 
Hay obra para rato. 
TAS DE A F R I C A 
M A R S E L L A , Francia, di, 
clembre 10. Associated Pres.' 
E n las primeras horas de la 
madrugada de hoy se recibió 
un aerograma del vapor es-
pañol Araya Mendi, diciendo 
que se halla en peligro cuatro 
millas al Oeste de Punta Ad-
mlna, al N . de Ceuta, frente 
a las costas de Marruecos. 
Vilches y los suyos, que están 
realizando una brillante temporada 
en el Infanta Beatriz, continúan 
explotando el teatro extranjero. Es 
una pena que tan formidable ac-
tor como Ernesto Vilches y actriz 
tan exquisita como Irene López 
Heredia consagren su talento ex-
clusivamente a interpretar obras de 
autores extraños. Hay en ello pe-
ligro de aniquilamiento, de pérdi-
da de ductilidad, de desindlvidua-
lizactón; recuérdese el chascarri-
llo de aquel baturro que fué a 
Francia a aprender el idioma y a 
loa dos años olvidó el español y 
no sabía ni jota de francés. En 
ningún país se da el caso de que 
un eminente comediante desdeñe 
la producción nacional—reducien-
do sus posibilidades artísticas al 
marco angosto de unas traduccio-
nes, no siempre afortunadas. E l fe-
nómeno invita al comentarlo, pero 
me abstengo, por hoy, de ponerle 
unas apostillas, limitándome a la-
mentarlo. 
Tocóle el turno esta vez a la co-
media de Pierre Wolff "Les ailes 
brisées", dénominada por el tra-
ductor "Puesta de sol'", para evi-
tar confusiones, pues la Sociedad 
de Autores tiene ya registrado el 
título de "Las alas rotas"—un 
drama de Muñoz Seca, si mal no 
recuerdo—, el cual traductor fir-
ma en los carteles con el seudóni-
mo de "Gonzalo Sebastián", igno-
ro si por modestia o por precau-
ción; su labor, enj efecto, no es 
muy brillante. E l diálogo es gris, 
lento y, en general, premiosas las 
escenas. Dlgamosl en su descargo 
que el original adolece de idénti-
cos defectos y que, si se exceptúa 
un momento de emoción en el se-
gundo acto, no nos ofrece la come-
dia nada que pueda sorprendernos 
ni interesarnos. Trátase del ocaso 
pasional de cierto hombre de mun-
do de quien pudiera decirse lo que 
BECAS DE 10,000 PESETAS 
EN ESPAÑA PARA DOS 
MEXICANOS 
CIUDAD D E MEXICO, di. 
clembre 10, E l Gobierno de 
ffilspafia por acuerdo de Su 
Majestad Alfonso X I I I ha con-
firmado la concesión de las 
becas ofrecidas a dos estudian-
tes mexicanos, quienes disfru. 
tarán de una asignación de 
diez mil pesetas cada uno pa. 
ra que cursen sus estudios en 
la benemérita Universidad de 
Madrid. 
R E F 1 1 n 
P. IGLESIAJ 
Desea que no se desvirtúe 
el justo homenaje obrero al 
q. fué su constante defensot 
V I D A HONRADA Y AUSTERA 
El entierro ddl líder social^ 
se efectuará el domingo y a ̂  
asistirá enorme concurrencia 
MADRID, dlc. 10.— (por . 
ciated Press) .—La nota dada n 
el Gobierno respecto al entu!!' 
del líder socialista Pablo IgiPR 5̂ 
dice así: gIe8la?' 
" E l Gobierno ha autorizado (n, 
la conducción del cadáver de p 
blo Iglesias al cementerio se 
rifique en domingo, y como elh 
supone que la concurrencia al act 
será grande, se tomarán las nJ 
didas de orden precisas para qUf 
no se desvirtúe el justo homenal 
que las clases trabajadoras ^ 
ren rendir al constante defensor 
de sus$ aspiraciones, quien iievó 
una vida de austeridad y honrs. 
dez que le granjearon general es-
timación". 
MADRID, dic 10.--(por A 
ciate^ Press) .—En la Casa del 
Pueblo se reunieron los comités 
nacionales del partido socialista v 
de la Unión General de Trabajado-
res, acordando embalsamar el ca-
dáver del fallecido líder Pablo 
Iglesias y exponerlo en la Casa 
del Pueblo. 
se ha determinado todavía 
la fecha del entierro, aunque se 
proyecta verificarlo en domingo 
para darle la mayor solemnidad 
posible y hacer que revista carac-
teres de una grandiosa maniíesta-
ción de duelo. Hoy se reunirán las 
representaciones de los socialistas 
.\ de los trabajadores para ulti-
mar detalles. 
Se ha dado curso a telegramas 
dirigidos a los partidos socialistas 
de Francia y Bélgica y a los inter-
nacionales de Suiza"" y Amsterdau 
comunicándoles Ja muerte de Igle-
sias. 
MADRID, dic. 10.—(Por Uni-
ted Press ) .—El Ayuntamiento da 
esta capital ha expresado eu sen-
timiento por la muerte de doî  
Pablo Iglesias, habiendo acordado 
que una comisión de concejales 
asista a su entierro. 
A la casa mortuoria han acudi-
do el Conde de Romanoaes, Villa-
nueva, Giner de los Ríos, Benllm-
re y otras personalidades libera-
Ies. 
ios cronicones al hablar de Pedro 
I de Castilla, esto es, "que fué 
mucho amador de mujeres". Su 
corazón tiene todos los alientos y 
todas las ansias moceriles pero 
en su cabeza pusieron los años, 
que no pasan en balde, unas he-
bras de plata. Y es su hijo, mucha-
cho inexpertd, el rival que capta 
el amor de la mujer deseada. Ya lo 
dijo Rubén Darío: "¡Juventud, di-
vino tesoro! . . ." 
L a interpretación fué muy cui 
dada. Pero quien ganó, en justlcte 
los más nutridos y fervorosos 
aplausos de la asamblea, fué el 
lán joven Antonio Vico—¡7 ya es 
difícil soportar con dignidad ese 
nombre y ese apellido!—el c '̂ 
en una dificilísima escena estuTo 
genial, sencillamente genial. Si e« 
actor—casi un chiquillo—acierta 
en sucesivos papeles como aceru1 
en el de "Puesta de sol", pront» 
diremos que el portentoso don An-
tonio Vico (ha resucitado. Bravísi-
mo; bien puede enorgullecerse i* 
su legítimo triunfo. Una menclót 
honorífica para Espantaleón, sleiii-
pre gracioso y natural. La escena 
servida con el esmero y el bn" 
gusto que son proverbiales en 
ches. 
Los teatros líricos nos ofrecí* 
ron también algunas novedades. 
E n Apolo "Los Cigarrales', 
zarzuelita de antiguo corte, 
Fernández de Sevilla y Carrea 
quienes se limitaron a glosar ais 
ñas situaciones harto conocida^ 
el señorito enamorado de la ^ 
pesina, la fuga estorbada Por . 
padre, la boda, al fin—que se ^ 
cuchó con indiferencia. La & 
ca, de Granados, es infinitamej, 
superior al libro; tiene a l g u n ^ 
ginas de gran brillantez y coi 
que el público recibió con unau 
aplauso. . ni 
E n el Pavón pasó con fortUDtoI,i0 
saínete en dos actos, de A ¡(, 
Calero—bien ambientado, de . 
go ágil y de muy áiscTe}& LeStf 
dad— musicado por el v i( 
Monterde y titulado "La ^ 
las perlas". L a V*rtit]1™'nte W 
cosa mayor, sirve atinadamem 
situaciones del libro. . «gl-
Y por último, Ernesto w 
ma máter" del semanario bl( 
Humor" y escritor de In*» y ^ 
vena cómica, extrajo la r, j teetr« 
aplausos a los asistentes » teSCo. 
Martín con su capricho » ei) i 
"¡A morir los f a l l e r o s . „ 
que supone que el fem ^ jj,-
ha adueñado, victorioso, ^ ^ 
drid. de cuya premisa sa ^ p 
graciosos efectos E1. ^ o ó o í 
ses aderezó para la o ^ j ^ l e ^ 
meros que suenan agr» 
Hay expectación ante lo^ F,r-
estrenos que se P ^ ' f Ar»¿ 
nández Ardavin y Luis ^ cív 
tain, en el Fontalba y 
tro, respectivamente. ^ & 
Pronto hemos de ver gl ]a i 
fórmula más Interesan^ 
poeta o la del Intelectua'^A. 
Arturo Cnyás de ** ^ j 
Madrid, Novi^mbr.^ 
